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3? 
DE DE 
Un real numero. 
LEON. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
' Laego que los Srea. Alcaldes y Secretarios re-
ciban; los números d l^ BOLETÍN que correspondan 
al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en 
[ él sitio do costumbre donde permanecerá basta el 
recibo del núméro siguiente. '•• 
' Los Secretarios cuidarán de conservar los Bo-
, LETINES coleccionadosfordenadamente para su .en-
cuademación que deberá Vcrillcarse cáda año. 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIÉÍtNES. 
' Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo ó Hijos, Plegaria, l í , 
(Puesto de los Huevos) i 30 rs. trimestre y 50 el semestre, pago 
anticipado, 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVEftTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoridades, excepto 
¡las que sean á instancia de parte no pobre, se in-
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anunció 
.concerniente al servicio nacional, que dimane de 
'las mismas; los de interés particularprévioclpago 
,de un real, por cada línea de Ín8er<yon. 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia :dcl Consejo de'lliniilns. 
,' S. M . el Bey (Q. V . Gk) cont inúa 
en el Real Sit io de !Sa¿ Ildefonso,'sin 
novedad en su. importante salud,' . 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 1 
SECCION DE FOMENTO-11 • ' 
' ü l i o u . 
Terminada la tramitacion del ex-
pediente de la mina de hullas nom-
brada Paradilla. sita en té rmino co-
m ú n de Llombera, Ayuntamiento de 
La Pola de Gordoni v paraje que l l a -
man Vega de Tabl izá , registrada por 
D. Jacinto López, he acordado en 27 
de Junio ú l t imo aprobar el expedien-
te y disponer se estienda, "el Ti tulo dé 
propiedad de la referida' mina sin 
comprender otras condiciones que las 
generales de la ley y reglamento v i -
gente. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento del público. 
León 20 de Agosto de 1877.—El 
Gobernador, RicardoPuenteyBrafias. 
OFICINAS P E HACIENDA. 
Idaiiiitr'itioa ««íín'ie» di U prnioeii d« Un 
• Negociado de Impucstoi.^CédalM 
personales. 
¡La D i r e c c i ó n general de I m -
puestos en c i r cu l a r de 2 5 de l ac-
- tua l m e d ice l o que s i gue : 
«El Eicmo. Sr. Ministro de Hacienda 
ha comunicado á esla Dirección general 
las siguientes Reales órdenes, inserías 
en la Chtila de Madrid de los dias 10 
j 22 del aclnál: 
R e a l irden de 9 de AgMl* de 18TT. 
Eicmo. Sr.: Debiendo procederss en 
bréve í¡ la distribución de las cédulas 
personalea i domicilio, y surgiendo la; 
dificultad de que algunos Aynntamienlos 
han formado los padrones con «casos 
antecedentes, en'la inteligencia de que 
la expedición de las cédalas había-de 
ajustarse á las disposiciones anteriores, 
que han sido reformadas por la ley de 
Presupuestos de 11 de Julio de este atlo, 
S. M . el Rey (Q. D-.G.), para evitar las 
dilaciones que produciría una nueva for 
macion de padrones, y resolver al pro-
pio tiempo algnnas consultas que sobre 
la inteligencia de la nueva Instrvccien 
para la administración de este impuesto 
se han hecho, ha tenido á bien disponer 
prevenga á V. E. , 
1 . ' Que en los padrones especiales 
que para la distribución de cédulai ha-
yan formado los Ayuntamientos y que 
en lo sucesivo formen, no es óbice, para 
la exacción de la responsabilidad por ad-
quisición de cédulas .de clase inferior á 
la correspondiente, el que aquellos no 
se autoricen por los cabezas' ó jefes de. 
familia, porque la indicada responsabili-
dad es personalisima, según el art. 56 
de la hslrucciou, que la impone á quien 
se provea de cédula de clase inferior, si 
la falta le,fuese imputable por no haber 
hecho la reclamación,consiguiente. 
2. ° Que las seflas personales que do-
ben expresarse en las cédulas se extien-
dan por los agentes A.quienes los Alcal-
des encomienden la distribución, cuando 
no la hagan los Habilitados i Pagado-
res, en cuyo caso las extenderán éstos. 
5.*. Qua las personas que por ren-
tas, sueldos, contribuciones o alquileres 
no resulleo coraprendidai en l«s artícu-
los 19 y SO, y necesiten adquirir cédula 
para cualquiera de los actos comprendi-
dos en el art. 2.°, no deben incluirse, ni 
considerarse incluidas, en los padrones 
especiales de cédalas, pudiendo en todo 
tiempo obtenerlas de la das» 6.* por ei 
padrón. general del vecindario, sin i n -
currir en lá consideración de morosos 
ni en el recargo consiguiente, sin suje-
ción al plazo de ocho dias que seflala el 
art. 49, y sin necesidad por parte de los 
Alcaldes de suscribir los conocimientos, 
notas y explicaciones que el mismo de-
termina. 
4 . ' Que los que, percibiendo habe-
res del Estado, deban recibir las cédu-
las por conducto de los Habilitados ó 
Pagadores y necesiten adquirirlas de oía-
se superior i la corrrapoadienle por esta 
concepto, estén en el deber, ya perte-
nezcan al órden civil i militar, de mani-
festarlo oportunamente í quienes hayan 
de facilitársela; en la inteligencia da %ae 
las militares, que necesiten cédulas por 
concepto superior, deberán formalizarlas 
en el Ayuntamiento respectivo y satis-
facer al mismo el recargo municipal cor:; 
respondfaile. . ¡ : : : -
Y 5." Que los qne dirijan solicitudes 
h Autoridades ú oficinas situadas en po 
blaciones distintas de las de su residen-
cia, no necesitan acompasar sus cédulas 
personales, siendo suficiente que expre-
sen en el ingreso del escrito el punto y 
fecha de expedición de las cédalas, sus 
números impreso y maauscrilo, el bar-
rio,; calle y domicilio correspondiente; 
reservándose la Administración «I dere-
cho de practicar las comprobaciones que 
estime oportunas, y el de entregar á los 
Tribunales á los que por este medio co-
metan falsedad. 
Lo que de Real arden comunico á 
V. E. para su conocimiento y demás 
fines. 
R e a l ú r d e n d e S l d e Agoste de 1877. 
Excrao. Sr.: S. M . el Rey (Q. D. G.). 
tomando en consideración la conven ¡en-, 
cía y oportunidad deque desde luego se 
efectúe la distribución de cédulas perso-
nales á las clases que perciben haberes 
del Estado, para que puedan ser baja en 
los padrones especiales, formados por 
los Ayuntamientos, intes de qne éstos 
comiencen el reparto á sus respectivos 
vecindarios; y enterado de que ha dado 
principio la remesa á provincias da di-
chos documentos, y de que el 1 .* de Se-
tiembre próximo habrá existencias sufi-
cientes á estos fines en todas las capita-
les, de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha serrido 
disponer: 
1. " Que sin la menor demora sé pro-
ceda por los funcionarios, á quienes se 
refieren las disposiciones de los artículos 
38 y 59 de la Instrucción vigente, á for-
mar las relaciones prevenidas para lle-
var á efecto la distribución de cédulas á 
cuantos perciban haberes del Estada, 
cargas de justicia y premios. 
2. ' Que el importe de estas cédalas 
se descueote de los primeros haberes 
que se satisfagan é premios que se abo. 
nen á los interesados, i contar desde el 
d i a l . " de Setiembre inmediato, ingre-
sándose,, durante este mes, el importe 
de las cédulas en lá forma prevenida; 
Y o . * Qué las Administraciones eco-
nómicas faciliten las cédulas personales 
que por dichos Jefes se les reclamen, en 
equivalencia del ingreso que justifiquen. 
' De Real órden lo digo á V. E. para su 
conpeimieolo y efectos consiguientes.»' 
. Con las disposicionts adoptadas por 
las: preinsertas Reales ordenes; se Dan 
previsto y resuelto cuantos obstáculos 
podiecan surgir, durante el ejeroleió deí 
presente aflo económico, con motivó de 
la distribución, de las cédulas persona-
les, á causa dé la premura, del tiempo, 
16 retrasado é incompleto del servicio de 
formación de padrones y la carencia dé 
antecedentes prácticos en la nueva for-
ma que para la,expresada distribución 
se,ha dado por la Instrucción vigente, y 
se han dictado al propio tierapo algunas 
reglas encaminadas »' la'inmediata re-
caudación del impuesto en la parte rela-
tiva.á los diversos perceptores de habe-
res d«l Estado. i 
.Mas, no obslante; la solicitud de este 
Centro directivo en'prever y e vitar difi-
cultades del momento y de acelerar lá 
recaudasion del tribnto, es muy posible 
que. por la prevención desfavorable con 
qne se mire la exacción de este impues-
to y por la torcida inteligencia con que 
sé interpreten las disposiciones que le 
regulan, tropiece' esa Administración 
con dificultades y obstáculos, que esta 
Dirección confia sabrá, allanar y vencer 
con el celo de que la supone animada y 
es de esperar, tratándose de la más ge" 
nuina representación de la Hacienda pú-
blica en asa provincia. ' 
Al efecto, y para qne los funcionarios 
más relaaionados con la administración 
del impuesto no desconozcan las dispo-
siciones vigentes sobre este .ramo tan . 
importante de la Hacienda pública, y 
encuentren al propio tiempo más facili-
dad en fu estudio, adjuntos remito i 
V.'S. i r i s ejemplares de la Instrucción 
da 21 de Julio úllimo, . inserta en la Oa-
t i l a de Madrid del siguiente día. 
Ya sa han adoptado las disposiciones 
convenientes para que se rsmitan sin 
demora por la Fábrica Nacional del Sa-
llo á las Administraciones Económicas 
las cédulas personales en al número que 
sa ha considerad» snOcienta por ahora, 
teniendo en cuenta los pedidos qne se 
han hecho, las cédulas vendidas duran-
te el ejercicio del anterior afio económi-
co y los antecedentes suministrados por 
la Dirección general de Contribuciones 
acerca del número de contribuyanlea : 
que por diversos conceptos hay en cada 
provincia; debiendo prevenir á V. S. 
acerca de este punto: • " ' . 
i . * ;Que cnide de levantar actas1 d« 
apertura da las paquetes que contengan • 
cédulas, remitiendo copia i .esta Centro, 
cuyas aperturas tengan lugar con pre-
sencia da V. S., Jefe de la Intervención, 
Jefe del Negociado de Impuestos, Oficial 
del Negociado, que desempi'fUrá las 
funciones de Secretario, y del Guarda-
almacén de efectos astaacados, que, des-
pues de esta diligencia, se hará cargo 
de dichos paquetes: 
2.* Que áua cuando esla Dirección 
genera) entilará (k proveer oportuna-
mente de cédulas á las Administraciones 
Económicas tan pronto como lo conside-
re necesario por la rendición de cuentas 
que, conforme A lo dispuesto en el ar-
ticulo 43 de la Instrucción, y salvo lo 
prevenido en al 46, deben rendir man* 
analmente, esla circunstancia no-releva 
á V . S. del deber de interesar la remi-
sión de nuevas cédulas tan pronto como 
sea de presumir vayan á agotarse las 
existentes. 
A este Centro directivo le lisonjea la 
esperanza de que desplegará V. S. e l . 
mayor celo en el cumplimiento de este 
servicio, cuyo buen éxito reclama Impe-
riosamente un concurso eficaz y decidi-
do por parte de todos los funcionarios 
de la Administración pública, y á cuyo 
fin impetrará V. S. la autoridad del se 
flor Gobernador civil de esa provincia 
cuando no estribe en atribuciones pro-
pias el allanar los obstáculos y vencer las 
dificultades que se le presenten para la 
mas pronta y cumplida exacción del im-
puesto de que se trata.» 
L o que se inserta en el p r e -
sente BOLETÍN OFICIAL, encargan-
d o á los Sres. Jefes de las depen-
dencias cuyos func ionanos per-
c i b a n haberes del Estado, p roce -
d a n ¡ n m e d i í i l a m e n l e á f o r m a r y 
r e m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n í a s 
relaciones prevenidas en el a r -
t i c u l o 5 8 de la refer ida In s t ruc -
c i ó n , c o m o a s í b ien i los S u b a l -
ternos de estancadas cu iden de 
que a l f o r m a r las qne les cor res-
ponden por l o que respecta á los 
estani | i ieros dependientes de sus 
respectivos d i s t r i t o s , po r e í p r e -
m i o que devenguen , han de te -
ner presente que todos los suge-
tos á d i c h o impues to qne paguen 
anualmente por una ó varias c u o -
tas de c o n t r i b u c i ó n d i rec ta , e x -
c luyendo los recargos, n v í n o s de 
SOÓ pesetas, deben proveerse de 
c é d u l a de 6." dase ó sea de 2 pe-
setas á c u j o efecto se p a s a r á p o r 
la dei l a rac ion de los interesados, 
una vez que la responsabi l idad 
en que aquellos puaden i n c u r r i r 
es p e r s o n a l í s i m a segim lo d i s -
puesto en e l a r l í c i d o Sfi de la 
m i s m a , en cuyo cuso n los que 
necesiten por e l expresado con-
ceplo c é d u l a de mnyor precio , se 
d a r á n de baja en las expresadas 
relaciones, d á b i e n i l o en este ú l -
t i m o caso proveerse los in t e re -
sados de dichos docnmenlos en 
las respectivas A l c a l d í a s . 
U l t i m a m e n t e p revengo á los 
Sres . Alcaldes d é n conoc imien to 
á esla E c o n ó m i c a , del r eca rgo 
que hayan acordado i m i i o u e r so -
b r e las c é d u l a s perscinales, e l . 
cua l no p o d r á exceder del 15 p o r 
1 0 0 , ó de haber remim-iado á la 
i m p o s i c i ó n de este a rb i t r i o ; de-
b iendo f i g u r a r , e n ;su caso, p r e -
cisamente en e l presupuesto m u -
n i c i p a l . 
L e ó n 2 8 d é A g o s t ó de 1 8 7 7 . 
— E l Jefe e c o n ó m i c o , Cayetano 
A l m e i d a . 
Intervención. 
RELACIÓN nomina l de descubier tos p o r plazos vencidos hasta 3 0 de Junio u l t i m o de ventas de bienes 
desamortizados por todas procedencias que redacta esta I n t e r v e n c i ó n , con a r r e g l o á la ó r d e n de la 
D i r e c c i ó n general de Propiedades fecha 3 0 de Ju l i o s iguiente , para c u m p l i m i e n t o d e l Real decreto 





DEUDORES. Vecinaades Plazos. 










Pedro de la Cruz Hidalgo. . 
Francisco Alonso,cedió á Pe 
dro García Quillones. 
Ambrosio Buron. 
E l mismo. 
Juan Astorga. 
Matías López. 











Ved lia de Valderadue; 
Molinaseca. 
17 y 18 
13 al 17. 
11 al 18. 
11 al 18. 




2 . ' y 3 • 
B I E N E S D E P R O P I O S . 
615 Juan Fernandez. 
661 Fausto Garcia Vuelta. 
489 Ambrosio Sánchez , cedió & 
Isidoro Andrés Ovalle. 
617 Vicente Vega. 
618 Benito Cármenes . 
622 Manuel González. 
444 Manuel Carro. 
446 José María Compadre. 
450 Felipa Beneitez. viuda de 
Francisco Rodríguez. 
623 Federico Miranda, cedió á 
Emilio Reyero Acevedo. . 
667 Cayetano Tqrbado. 
96 Tomás Serrano. 
98 Francisco Hernández. 
137 Estanislao Rui» . 
577 Juan Diez. .; 
164 Francisco Cordero. 
503 Juan de la Mota. 
542 Manuel Bello. 
545 Darío Cnriel. 
546 El mismo. 
753 Miguel Monin. 
608 Hiü ' iníoVivar . 
374 Urbano Lorenzana, cedió . á 
Tomás Herrero, 
636 Eugenio Orallo. 
679 Francisco Domínguez. 
680 El mismo. 
681 El mismo. 
550 Santiago Garcia. 
590 Gabriel Torreiro. 
594 Benito Llamas, cedió i Darlo 
Curiel y Castro. 
595 Los mismos. 
596 Los mismos. 
288 Gregorio Garcia González, 
289 El mismo. 
290 E l mismo. 
419 Francisco Fernandez. 










San Justo de Astorga, 
León. • 
Otero. 




Villanueva de la Tercia 
Miñambres . 
Grajal de Campos. 
Madrid. 





















4.° al 7 . ' 
3 . ' 
10 
3 y 5 ni 7 
3 al 7 
3 al 6 
10 
7 a l l O 
3 al 10 
2 al 7 




9 y 10 
8 , 9 y 10 
9 y 10 
2 al 10 
5 al,10 
5 al 10 
4, 5, 6 y 8 
4.* al 10 
7.° 
2. ' al 5." 
2.* al 5.-
2.° al 5. ' 
10 
8 y 9 
2. ' y 4.'' al 8.* 
2.° a lO. ' 
2.* al 9.° 
S a l 10 
S a l 10 
8 al 10 
9 y 10 
2.° 
B I E N E S D E L C L E R O . 
18 José García. 
429 Cayetano Lopefc. 
•431 Isidoro Garcia. 
444 Isidoro Garcia. 
446 Manuel López, cedió á l l r b a 
no Diaz. ; 
2168 Ramón Prieto. 
4785 Miguel Cuervo, cedió á Ru-
perto Izquierdo. 
2174 Fél ix Andrés. 
2212 Andrés Concellon. 
2266 Isidoro Fernandez Doriga. . 
2214 Tomás Casado. 
2215 El mismo. 
2223 Pedro Alvarez. 






Palacio de Torio. 






Po-íuelo del Pé tamo. 
Idem. -
Giménez . 
Vi l lamar t in . 
6- al 14 
6 al 13 
11 a l 13 
11 al 13 
12 y 13 
10 y 11 
2 al 6 
11 
: l O y I I 
9 a l U 
3 al U 
3 al 11 
9 al 11 
10 
Vencimientos. 
29 Diciembre 1875 y 1876 
4 Febrero 73 á 77. 
13 Marzo 70 & 77. 
13 » 7 0 á 7 7 . 
1.° • 75 y 76 
7 * 77. 
25 A b r i l 77. 
12 • 77. 
10 Junio 76 y 77 
14 Julio 7 3 á 7 6 
16 • 74 
4 Agosto 71 
9 Agosto 72 y 74 A 76 
10 Agosto 72 á 76 
23 • 72 á 75 
25 Setiembre 70 
7 Octubre 67 á 70 
16 
10 
63 4 70 
71 á 7 6 
73 á 76 
16 Noviembre 68 
16 68 
24 Diciembre 68 
3 • 75 y 76 
4 Enero 67 4 69 
14 Febrero 71 y 72 
21 • 66 al 74 
28 • 69 ni 74 
28 • 69 al 74 
17 » 77 
8 Marzo 73 ,74 , 75 y 77 
Marzo 64 4 70 
A b r i l 77 
74 4 77 
74 4 77 
74 á 77 
Mayo 74 
Junio 76 y 77 
28 Junio 70 y 72 4 77 
28 Junio 70 al 77 
70 al 77 
67 4 69 
67 4 69 
67 4 69 






















lio 68 4 76 
. 68 á 76 
74 4 76 
74 4 76 
75 y 76 
76 y 77 
72 4 76 
76 
75 v 7 6 
74 4 76 
68 A 76 
68 4 76 






























































2298 Pedro Borbnjo. 
3599 Bruno Merino. 
3601 Hipólito Pérez . 
3595 Isidro García Benitez. 
3623 Agustin Garcia. 
3604 Miguel Alvarez. 

















! E l mismo. 
' E l mismo, 
i Miguel Al ler . 
J Luciano Alonso, 
í José García , 
i Isidro Blanco Oballe 
) Angel González Ginovéa, ce-
dió 4 Pedro Diez Bedoya. 
) José Garcia Sánchez. 
' Bernardo López. 
I Martin Lorenzana, cedió á 
Valeriano Diez González. 
I Manuel CaSon Zapico. 
I Antonio Llanos. 
' E l mismo. 
¡ José Fernandez, 
i Maximiliano Válgroma. 
) Blas Garcia Oarreño. 
¡'Tomé Fernandez. 
207,Hilario González y otros. 
4442 Simón Gallego López. 
5013|Pedro León. 
173 Antonio Prieto, 
SOOjAgustin Garcia. 
371 l lJuan González Arenas, cedió 
á Valeriano Diez González. 
3712 Los mismos. 
541IAntonio María Diez Mota. . 
562 Cayetano Robles. 
568i Vicente Cosío. 
576X0010 González, cedió á Ba l -
¡ bino Nufiez. 
BOO'Antonio Llamera, cedió á 
j Juan Madrazo. 
629'lsidoro de Ceiis, 
1345 Isidoro Doriga. 
1346 El mismo. 
1349 José Fernandez Alverto". ce^  
i dió á Isidoro F , Doriga. 
1389 Esteban Fernandez. 
1401 Matlns Arias. 
14116 Raimundo Prieto. 
2383 Manuel tbarzabal. 
2476 Francisco Román. 
3745 Angel Sánchez. 
37B9 Duogracias Suarez. 
3790 E1 mismo 
3794!Juan tdnñiz. 
48271 Marcelino Prieto Castillo, ce 
| dió á Petra González. 
5030 Juan Pérez 
5816 Nicolás de la Huerga. 
182 Juan González y otros. 
646 Ju l ián Llamas, cedió á San-
¡tiago Balbnena. 
. 662 Juan Francisco Carcedo. 
697 Manuel Velez. 
706 Jacinto Martinez. • 
707 Santiago Pellitero. 
719 Nemesio Selva, cedió ¿ Ma-
tías Alvarez. 
732, Manuel Alvarez, 
733. El mismo. 














Antonio Fernandez, cedió i 
Toribio Hernández. • 
2603 Francisco Nufiez. 
2626 Matlns Vázquez. 
2630 Felipe Román. 
2635 Gervasio Sarmiento, cedió i 
Manuel Arias Alonso. 
2637 Marcelo Af^ba. 
3824 P-dro Alonso Carro. 













Pobladura de Bernesga 
Valdevimbre. 













Vega de Antoñan. 
Valderrey. 
Soto de la Vega. 






















Trabajo del Camino. 
Matanza. 
Bofiar. 









Palacio de Torio. 









San Feliz de Torio. 
S Román de los Oteros 
OrzoiiHga. 
S Martin del Agoatedo 
Astorga. 
Valencia de D. Juan. 















S a l 10 
3 al 10 
4 al 10 
4 al 10 
4 al 10 
4 al 10 
9 y 10 
2.* 
4.' B1.9 
3 al 6 
4 y 5 
6 al 13 
8 al 13 
4 al 10 
6 
5 y 6 




7 a l 11 
5 
5 al 9 
3 
9 
4 al 13 
4 al 10 
3 al 10 
13 
9 al 13 
7 al 13 
2 al 13 
12 
11 al 13 
10 al 12 
10 al 12 
10 al 12 
4, 5, 7, 9 al 12 
9 a l 12 
10 al 12 
8 al 11 
4 a l 11 
6 al 10 
•9 y 10 
10 
9 y 10 
6 
3, 4 y 5 
3 
4 
S a l 13 
7 al 13 
1 2 ? i 3 
6 al 13 
6 a l 13 
11 al 13 
5, 6 y 10 á 13 
5, 6, 7 y 10 á 13 
12 
7 8113 
6 al 13 
3 al 12 
¡2 
4 al U 
11 
9 , 1 0 y U 
10 
10 y 11 
10 y 11 
U 
l O y l l 
9 
5 al 10 
S a l 10 . . 
7 a l l O 

















69 ó 76 
6 9 á 7 6 
7 0 á 7 6 
7 0 á 7 6 
70 á 7 6 
70 á 76 
75 y 76 
78 
71 á 7 6 
7 3 á 7 6 
14 Agosto 75 á 76 
31 . 69 á 76 
















70 á 7 6 
75 
75 y 76 




7 2 á 7 6 
76 
7 2 á 7 6 
74 
76 
67 á 76 
70 4 76 
14 76 
2 Setiembre 76 
9 . 72 á 76 





I . " 
65 4 76 
75 
74 4 76 
74 4 76 
74 4 76 
2 . 74 4 76 
21 Stbre. 68 69 71 734 76 












74 4 76 
73 4 76 
69 4 76 
72 4 76 
75 y 76 
76 
75 y 76 
66 
74 4 76 
76 
71 
12 0tubre 68 4 76 
15 • 70 4 76 
20 • 7 5 r 7 6 
21 • 69 4 76 
21 » 69 4 76 
22 • 74 4 76 
24 Octubre 68 69 73 il 76 
240nibfe68 69 70 73 4 76 


















70 4 76 
69 4 76 
67 4 76 
76 
69 4 76 
76 
7 4 4 7 6 
75 
75 4 76 
. 75 4 76 
76 
75 4 76 
75 
71 4-76 
72 4 76 
7.1 4 76 



































ANPWCIOS O F I C I A L E S . 
l i tHl l lu to geográf ico y esladiglleo. 
TRABAJOS ÍSTADfSTICOS. 
Provincia de Lean. 
Necesitándose en las oficinas de m i 
cargo noticia exacta del número de 
iglesias parroquiales que esta provin-
cia contiena, los Sres. A/caldei de 
cada uno de sus distritos mun ic ipa -
les, se servirán remitirme en el t é r -
mino de ocho dias 4 contar desde la 
fecha, una relación de las que de 
aquellas existan en cada municipio . 
León 28 de Agosto de 1877 .—El 
Jefe de los trabajos, Andrés Crespo 
Botel la . 
E X P O S I C I O N R E G I O N A L 
AGRÍCOLA, IMDUSmlAl T ARTÍSTICA, 
QUB TBNDlU LUOAR BN LA CIDDAD DE LUGO 














































P l t W G f t A M A 
de los ¡premios acordadas por la 
Comisiondirectim en conforntiiatl 
con lo establecido en elart'uulo 19 
del Reglamento. 
CSe d m t i n u a r á . J 
SEGGIOiV í . 
Grupo 1.°—Raza caballar. * 
Caballos sementales, qu* rjunan no -
lables condiciones de buena confurma. 
cion, de edad de 6 4 12 aflas, alzada 7 
cuartas y 5 dedos, y que se acredite 
ejercen la monta en parada pública en 
las pro 'indas especialmente llamadas a) 
concurso. Un premio de 500. Otro da 
500. Otro de 200 reales. 
Teguas destinadas á la reproducción 
¡ en las indicadas provincias, de buena 
conformación, alzada 7 cutrta?, de 4 á 
12 años, con cria al pié, simulo ésta po-
tro á potra. Uoo de S00. Olro de 500 
reales. 
Yeguas de iguales condiciones, sien . . 
do la cria mulo ó muía. Uoo de 260. 
ü l r o de 200 reales. 
Caballos de silla ó tiro nacidos en al-
guna de las r í fenlas provincias, de 
buena conformación, edad de 5 & <2 
anos, alzada 7 cuartas y 2 dedos. Uno 
da 320 reales. 
Yeguas de silla 6 Uro que reúnan las 
mismas condiciones. Uno de 400 reales. 
Potros de i 4 2 ales, nacidos en d i -
chas provincias, de buena alzada y ex-
cebóles condiciones, Uno de 150. Olro 
de 100 realrs. 
Potras que reúnan análogas circuns-
tancias. Uno de 200. ü l r o de 150 rs. 
Mular. Machos ó muías nacidos en 
las menciona /as provinciiis, tle 2 á 6 
aílos de edad, alzada 7 cuartas y b'M.._ 
confirmación. Uno de í 60 Olro de 120. 
Otro de 80 reales. 
Mulatos ó muletas, nacínas en (as 
mismas provincias, de uno á dos aOos, 
de. buena conformación y mayor alzada, 
Uoo de 120. ülro de 100. Otro de 70 
reales. 
: Id . id. do 6 á 12 meses coa iguales 
oircunslancias. Uno de 100. Olro de 80. 
Otro d< 60 reales. 
Asnal. Garaflontsde S i 10 afios, 
alzada 8 cuartas y media, dedicados á 
l a repróducoinn UD año antes en las pro-
vincias citadas. Uno de 400. Otro de 
' 200 reates. 
Vacuno. Toros sementales, de bue-
nas formas, edad de 5 i 6 afios, ejer-
ciendo la monta en las expresadas pro-
vincias con un alto de antelación. Uno 
de 400. Otro de 200. Otro de 100 rs. 
Parejas de bueyes de labor, de i á 8 
ados, nacidas en las provincias mencio-
nadas y de recomendables circunstan-
cia. Uno de 300. Otro de 400. Otro de 
300 reales. 
Vacas de vientre de 3 á 12 anos con 
cria al pié. Uno de 240. Otro de 200. 
Otro de 160. Otro de 100 reales. 
Terneros ó terneras hasta 2 afios, de 
mis peso y mejores formas con relación 
i su edad y en preferencia las terneras. 
Uno de 480. Otro de (60. Otro de 120. 
Otro de 100 reales. 
Lanar, toles de carnero semental y 
8 ovejas.Uno de 120. Otro de 100. Otro 
de 80 reales. 
Cabrio. Lotes de macho cabrio y 8 
cabras. Uno de 80. Otro de 60 reales. 
Cerda. Berracos de 2 á 4 afios des-
uñados i la reproducción un alto antes. 
Uno de 120. Otro de 100. Otro de 80, 
Otro de 50 reales. 
- Cerdas de cria, de 2 á 4 afios, que i 
su buena conformación reúnan tener al 
p i é mayor número de lecboncillos. Uno 
de 420. Otro de 100. Otro do 80 rs. 
Cerdos 6 cerdas destinados á la ceba 
eon más peso en igual edad. Uno de 60 
Otro de SO. Otro de 40. Otro de 20 rs. 
Conejos, aves de corral y palomar, 
canarios y otros pájaros. Per reside caza 
y corral, gatos y demás animales de re-
conocida utilidad como abejas, sangui-
juelas, cantáridas y gusanos de seda, 
tendrán opción, i juicio del Jurado, i 
premios desde 10 i 100 reales, para lo 
que se destinan mi l . 
Eo los grupos 2.* y sucesivos de la 
primera Sección y en todos los de la se-
gunda se adjudicarán, á juicio del Jura-
do, medallas de oro, plata, bronca y 
menciones honoríficas, pudiendo tam-
bién adjudicarse premios en metálico en 
los grupos 2.* y 8.* de la Sección pri-
mera y en el 10. ' de la segunda. Estos 
premios serán de 20 á 86 reales y po-
drán á instancia de los expositores ser 
conmutados por menciones honoríficas 
los de 20 á 40 reales y por medallas de 
cobre los que excedan de 40. 
Para que los expositores que no ha-
yan recibido Programa tengan conoci-
miento de los gi upes comprendidos en 
las dos Secciones que en aquel se expre. 
san, se reproducen á continuación. 
Grupo 2.°— Productos agrícolas. 
Raices, tubérculos, frutos, cereales, 
semillas, Irgumbres, verduras, arbus-
tos, árboles, flores y plantas de utilidad 
para los usos domésticos, la medicina, 
las artes é industria, y de adorno é re-
creo.—Colecciones de maderas de cota-
tracción y de adorno, muestras de tas 
j r i s m u j de cerinas, palos tintóreo», 
gomas, resinas, combustibles y de otras 
clases. 
Grupo 3.°—Mecánica agrícola. 
Arados, rastros, gradas, rodillos, sem-
bradoras, corta-raices, azadas,rastrillos, 
guadafias, hoces, desgranadores, aven-
tadores, y demás instrumentos de la-
branza. Máquinas y aparatos destinados 
a trasportes, levantar pesos y barrenar 
rocas; Dibujos de máquinas y herramien-
tas. Modelos de bulto de estos objetos. 
Grupo 4.0-~Qníniica agrícola. 
Abonos de todas clases, así naturales 
como artificiales y mixtos. Sales. 
Grupo 5.a—Metereología agrícola. 
Aparatos metereotógicos con aplica-
ción á la agricultura. Barómetros, ter-
mómelros, pirémelros, higrimetros, pa-
ra-rayos, para-granizos. Dibujos da estos 
objetos. 
Grupo 6.°—Geognosia, eapecialraeníe 
la agrícola ó conocimiento de loa terrenos. 
Minerales y colecciones mineralógi-
cas. Aguas minerales y sus análisis. 
Mueslrai de tierras: Planos y estudios de 
alumbramiento y conducción de aguas, 
pozos comunes y artesiano, minas y 
norias. 
Grupo 7.*—Construcciones rurales. 
Esludios, planos, ó descripciones de 
casas de labranza, estercoleros, ga-
llineros, palomares y otros análogos. 
Presas y canales de riego. Drenaje ó de-
secación de terrenos pantanosos. Proyec-
tos y planos de granjas- modelos y edifi-
cios destinados á la elaboración de las 
primeras materias obtenidas por el cul-
tivo. 
Grílpo 8.°—Economía agrícola é industrias 
'rurales. 
Vinos, aguardientes, mostos, arropes, 
sidras, vinagres, aceites, fécülas, frutas 
secas y en conserva, mantecas, quesos, 
grasas, sebos, mieles, cera. Tegidos ca-
seros de diversas materias. Instrumen-
tos y aparatos de toda clase que se em-
plean para obtener estos productos, co-
mo mantequeras, moldes, prensas tela-
res, vasijas, tinajas. ' 
S E C C I O N I I . 
INDOSTMA T JIBUS. 
Grupo 1.°—Bellas Artes. 
Pinturas al óleo, dibujos y pinturas de 
todas clases. Esculturas, grabados y 
vaciados. Dibujos y modelos de arqui-
tectura. Litografía, cromolitografía, fo-
tografía, fotolitografía arqueología. Mú-
sica y composición. 
Grupo 2.•—Materias para bellas artes 
- y ciencias. 1 . 
Productos de imprenta y librería. Tra-
bajos caligráficos. Ütiles para la prime-
ra enseflanza. Papel para escribir, en-
volver, fumar y adornar. Cartón y car-
toa priedra ó pasta. Objetos de escrito-
rio. Materiales para pintar, grabar, de-
linear y modelar. Materiales y aparatos 
de fotografía. Inslromentos de música. 
Instrumentos, dibujos; modelos yapara, 
los para las ciencias y arles. 
Grupo3.''-Menajesy objeto, análogos. 
Carpintería, ebanistería, tornería, to-
nelería, silletería. Cestería y objetos de 
pino, paja y madera. Tapicería y deco-
rado. 
Grupo 4. '-Tegidos y sus primeras materias. 
Capullos de seda. Lias, cánamo,, al-
godón, carda. Hilados y tegidos de estas 
materias. Punto de malla, blondas, pun-
tillas, encajes. Bordados. Pasamanaría, 
cordonería Tintorería de hilos y telas. 
Telas 'metálicas. Tamices, cribas, ce-
dazos. 
Grupo lí.0—Vestidos. 
Sastrería. Camisería. Zapatería. Som-
brerería y gorrería. Curtidos y peletería 
en general. 
Grupo 6.*—Otros objetos do uso. 
Joyería y platería. Quincalla. Para-
guas y sombrillas. Bastones. Flores ar-
tificiales. Juguetes. Abanicos. Peines. 
Cepillos, Carteras. Perfumería. Dora-
dos, Artes cerámicas, loza, cristalería, 
vidriería. Bronces y hojalatería. Releje, 
r ía . Chimeneas, cocinas económicas, es-
tufas y demás aparatos de calefacción. 
Quinqués, lámparas y otros aparatos de 
alumbrado. Maquinaria y utensilios que 
se emplean en las industras de este 
grupo. 
Grupo 7.°—Armas y utensilios de viaje. 
Armas blancas y de fuego. Utensilios 
de caza, pesca y navegación. Cofres, 
maletas y otros objetos de viaje. Montu-
ras y atalajes de coches. 
Grupo 8.°—Mecánica general. 
Motores de todas clases. Carruajes y 
velocípedos.; Prensas,, tornos, poleas y 
palancas. Máquinas hidráulicas. Apara-
tos para pesar y medir. Máquinas para 
coser, calcetar y análogas. Calderería, 
Grupo 9.°—Productos de industrias 
extractivas. 
Minería. Metalurgia en todos sus ra-
mos. Carbones minerales.' Piedras, ye-
sos, cales, estucos, pastas tejas, ladri-
llos, azulejos, baldosas y mosáicos. Mor-
teros ó mezclas. Aparatos, utensilios y 
herramientas usadas en estas industrias, 
sus dibujos ó modelos. 
Grupo 10—Preparación y conservación^ 
de materias alimenticias. 
Chocolates, pastas, conservas, confi-
tería, pastelería, reposleria. Jamones, 
brazuelos, tocinos, embutidos, capones, 
etc., etc. 
Grupo 11. 
Productos no comprendidos en los 
grupos antecedentes. 
Notas Importantes. 
1. " Lá Comisión directiva hace ex-
tensivo el plazo para la remisión de las 
cédulas de inscripción á que so refiere el 
art. 3.* del Reglamento basta el 10 de 
Setiembre, y el de la; recepción de obje-
tos que expresa el art. 4 . ' será desde el 
20 al ZO del propio mes. 
2. ' Los expositores que carezcan de 
persona que los represente en el Con-
curso pueden manifestarlo así á la Co-
misión directiva, que se encargará de 
verificarlo según las instrucciones que 
se le comuniquen acerca de los objitos 
ó productos. Estos serán remitidos por 
el medio que el expositor considere pre-
ferible (si no tuviese acordado alguno la 
Comisión de la respectiva provincia) al 
Sr. Pretidente de la Comisión dirteliva 
de la Exposición regional de Lugo, pa-
gando dasde luego la oondaccioo, que 
después le será reintegrada siempre que 
los objetos procedan de las provincias 
que abonan los portes y prévia presenta-
cien de los recibos que acrediten el pago. 
3. " En las capitales de provincia y 
pueblos importantes podrán los exposi-
tores recoger las cédulas de inscripción 
y facturas correspondientes, pudiendo 
además pedirlas directamente & esta Co-
misión, quo se las remitirá inmediata y 
gratuitamente por el correo. 
4. * No se comprenden en este Pro-
grama los premios relativos al Cerlámen 
Ulerario por haber sido publicados a l 
mismo tiempo que el Reglamento de la 
Exposición; pero si alguna Corporación' 
ó persona oficial ó particular añadiera 
por su parle premios á los ya consigna-
dos, no se deferirá su publicación para 
que llegue á conocimiento de todos. 
El Presidente, El Conde de Pallares. 
— E l Vicepresidente, José Castro Frei-
ré.—Los Vocales, Antonio Camba.— 
DositeoNeira Gayoso.—Pedro Pozzl.— 
Carlos Vaámonde.—Alejo Pérez Méndez. 
—Joséde la Pefta González.—El Vocal-
Secretario,-Valentín Portábales. 
„'••• ANUNCIOS. , . ; , • 
E S P E C Í F I C O S 
BEL 
D R . M O R A L E S . 
C a f é N e r v i n o m e d i c i n a l , acre-
ditado é infalible remedio árabe para, 
curar los padecimientos de la cabeza, 
del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., i to ,—12 y 20 rs. caja. 
P a n a c e a a n t i - s l f i l i t l c » , a n t t » 
v e n é r e a y a n t i - I i e r p é l l e n i cura 
breve y radicalmente la sífilis, el v e n é -
reo y las herpes en todas sus formas y 
periodos.—50 rs. botella. 
I n y e c c l o n - M o r a l o s : cura infali-
blemente en muy pocos días, sin más 
medicamentos, las blenorreas, blenor-
argias y todo flujo blanco en ambos 
sexos 20 rs. frasco de 250 gramos.. 
P o l v o s d e p u r a t i v o s y a t e m -
p e r a n t e s ! reemplaza, ventajosamente; 
á la zarzapairllla ó cualquier otro r e -
fresco. Su empleo, aún en viaje, es s u -
mamente fácil y cómodo.—8 rs. caja-
con 12 tomas. 
P i l d o r a s t ó n l e o - g e n l t a l e s , 
muy celebradas para la debilidad de los-
órganos" genitales, impotencia, esper— 
malorrea y esterilidad. Su uso está 
exento de. todo .peligro.—SO rs. caja. 
Los específicos citados se. expenden 
en las principales farmácias y drogue-
rías de León y pueblos más importantes, 
do la.provincia. 
- ^ D e p ó s i t o g e n e r á i s 
Da. MOBÁLÍS;—Uspnz y Mina, 18 .— 
Madrid. 
N o n . El D r . U l o r a l e s garantiza 
el buen éxito de sus específicos, com-
probado en infinitos casos de su larga 
firaclica como médico-cirujano, especia-Ista en sífilis, venéreo, esterilidad é im-
potencia. —Admite e o n s u l t o s p o r 
e s c r i t o , prévio envió de 40 rs. en le-
tra ó sellos de franqueo.—Espoz y 
H i ñ a , 1 8 , M a d r i d . 25 
I N T E R E S A N T K 
' PARA LOS COSECHEROS DE VINO. 
Se venden juntas ó separadas á pre-
cios sumamente arreglados, una partida 
de pipas que han sido utilizadas con vino 
y aceite; su cabida es de 20 á 40 cán -
taras o d a una. 
Eo León en el almacén de aceite del 
Puesto de los Huevos, rnim. 18, i n f t r -
marán. O—8^ 
IsiproaU i s t l a r s* 4 V i u . 
Lista de las personas que con arreglo á lo precep-
tuado en el artículo IB de la ley, tienen d'ereehó 'á 
ser electores en el concépto de 
i .1 l - : : ; \ r CAPACIDAD. 
NOMBRES. 
Partido de Astofga. 
A y u n t a m i e n t o de Á s t o r g a . . -
' 'J Concepto. 
Ti. Agus t ín Fio de Llano. . . 
Antonio Francisco Mart ínez. . 
Amaro Maestre 
Arsenio Rodriguez N u ñ e z . . . 
Agus t ín Pérez Padial. . . . 
Antonio M.* Argüel lesAlvarez. 
Benigno Arguelles Arias. . . 
Bruno Díaz Carasa 
Benito del Campo. , . . . 
Dionisio Alvarez Sevillano. . 
Evaristo Criado 
Fé l ix Izarra. .,.„ . . . . ; . . 
Gabriel Rebollo Bállestérós. . 
Hilar io Gutiérrez del Rio, . . 
Hipólito Rodrigue^,Malagon. . 
Juan José ' F e r n á n d e z : " . .' ' . 
Juan Domínguez Riego. . . 
Joaquín Magoz • 
Juan María Ttubio. . . . . . 
. J u ü a n Gonazalez Cosió. . . 
León Sánchez 
Mariano Brezsnes 
Martin Castro Várela . . . . 
Marcelino Ballesteros. . . . 
Matias Rodriguez Diez. . . 
Manuel Otero Vázquez. . . 
Máximo Carrera 
Manuel Fernandez Alonso. . • 
Manuel Criado Ferrer 
Manue: Rubio. . . , . • 
PelayoGonzález Conde.. . • 
Pedro Goy Garrote 
Pedro Carracedo. . . . . . 
Pedro Diez López 
Rafael Pernia 
Tomás Rodriguez de Cela. . . 




Ecónomo. . 1" 
Capi tán retirado. • ., . ' 
Promotor 6scal. / ' . í . 
Canónigo. ' 
Idem. 
Jefe Subinspector d t Telégrafos. 
Maestro de' primera ensettanza. 
Ecónomo. 
, Jubilado de Correos. 
Conónigo. ' ., • 
Idem. 





Maestro de primera enseñanza. 
Ecónomo. . ,,, ',: . : :' 
Obispo de la Diócesis . . . 
Canónigo . . . 
Pár roco . 
Maestro de primera enseñan; V.' 




Maestro de primera enseñanza. 
Dean i& la Catedral. 
Canónigo. 
Idem. 
Secretario del Ayuntamiento. 
Canónigo. • 
Empleado cesante. 
Juez'de primera instancia. 
A y u n t a m i e n t o de' Benavides. 
i . Eugenio Blanco Maestro de primera enseñanza. 
Gregorio Serrano Idem. 
Gabriel Fernandez Balbuena. . Médico. 
Ju l i án San Martin Coadjutor. 
Victoriano González. . ' . . Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de C a r r i z o . 
) . Antonio Moro Blanco. . . . Farmacéut ico . 
Fausto Panera. . . . . . Coadjutor. . 
Gregorio Marcos Alvarez. . • Maestro de primera enseñanza. 
Ju l i án Mufliz Arias Coadjutor. 
Juan Alvarez Blanco, . . . Médico. 
Ju l ián l'erez Maestro de primera enseñanza. 
Ju l ián Magaz Idem. 
Manuel Muñiz Pérez. . . . Párroco. 
Santiago Soto Blanco. . . . Coadjutor. 
A y u n t a m i e n t o de Castr i l lo de los Polvafcares. 
D . Manuel Mostaza.. . , 
Juan José Cano. . . . 
Manuel Canseco Blanco.. 
Tomás Alvarez Luengo.. 
Víctor de Antón Moreno. 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Párroco. 





A y u n t a m i e n t o de H o s p i t a l de O r v i g o . 
D. Apolinar de Vega Nata l . . 
Antonio Natal Gallego.. . 
Emil io Delás Quiñones: 
Francisco Cabello Conejo. . 
Francisco Prieto Chicarro. 
Gabriel Otero Alvarez. . . 






Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o d e . L u c i l l o . 
D. Agust ín García Calvete. . , Párroco. 
Esteban Rebaque. . . . . Idem. 
Guillermo Martínez Alonso. . Farmacéut ico . 
Luis San Román Párroco. 
Marcos Perandones Idem. 
Santiago Fernaudez. . . . Maestro de primera enseñanza-
Ayun tamien to de Llamas de la R i v e r a . 
D. Antonio Rodríguez González. 
Demetrio Gi l Mata. 
Félix Cuenllas Rodriguez. , 
Juan Cotado Delgado . 
Julián Fernandez Diez. . 
Ju l ián de Juan Martínez. 





Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de Magaz. 
D. Francisco Ares Lobato.. . . Párroco. 
Gregorio García Carrera. . . Maestro de primera enseñanza. 
José Diaz Somoza. . . . . Párroco. 
Lorenzo García . . . . . . Maestro de primera enseñanza. 
Manuel Florez. •_ Párroco. 
Mateo García González . . . . Maestro de primera enseñanza. 
Matias Rubio de Celis. . . . Idem. 
Pablo Fernandez Párroco. 
' A y u n t a m i e n t o de Ote ro de Esearpizo. 
I . Eladio Cornejo Serra. . . . Ecónomo. 
Ignacio Martínez Párroco. 
Juan Garcia Ecónomo. 
Manuel del Otero Secretario del Ayuntamiento. 
Tomás Garcia Calzón. . . . Párroco. 
I—CAPAGIUADBS 
A y u n l a m i e n t o de P r a d o r r e ; . 
D . Ignacio del Campo Arias. 
José fíarcia del Geijo..^. 
- Pedro Oádierno Cadierño. . 
Bicardo Sabngo Calvo. . . 
Valent ín-González Ramos. 




Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de Pr ia ranza de la Va ldue rna . 
D . Agust ín Pérez Criado. . 
Francisco Criado Pérez. 
Isidoro Llanos de Abajo. 
Matías Alonso Mendaüa. 
Rosendo Cotado Alonso. 
Vicente Cotado F a r i ñ a s . 
Vicente Alonso Arce. . 
Abogado. 
Idem. 





A p u n t a m i e n t o de Q u i n t a n a del Cas t i l lo . 
D . Balbino Valverde Miravel . Médico. 
Benito Natal Maestro de primera enseñanza . 
Ensebio Alfayate Párroco. 
Francisco García Rodríguez. 
Junn González Sierra. 
Juan Manuel Arias. . . . . Idem. 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
José García Pérez. Idem. 
Manuel Pérez Idem. 
M a t í a s Fernandez. 
Migue! Suarez. 
Nícasio García . 
Pedro Gago Gago Idem. 
Pedro Nuevo. . . . , . Cirujano. 
Benigno Arias Pár roco . 
Santiago Delgado Idem. 
Vicente Mayo Alvarez. . 
Vicente Arios Idem 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Párroco. 
Maestro de primera enseüanzo. 
A y u n t a m i e n t o de Rabana l del C a m i n o . 
D . Apolinar Blanco y Blanco. 
Ftirnando Fernnndez López. 
Francisco Parba Pérez. , 
Francisco Morán Mart ínez. 
Juan Ramón Blas. . . . 
M i g u e l Rodríguez Fernandez, 
Pedro García Franco. . . 
Pablo Pernudones Rio. 








Ayun tamien to de San Justo de la Vega 
D . Aristano González Caso. . 
Andrós Prada Silva.. . . 
Cayetano de Vega Gallego. 
Dámaso García Gorostiza. . 
José Diez Gut iér rez . . . 
Justo Pellón Idem. 
Pedro Alcántara Fernandez. . Pá r roco . 





Maestro de primera enseñanza. 
A y u n l a m i e n t o de Santa Colomba de Somoza . 
D . Antonio Crespo Carro. . .. 
Domingo Alonso Itodríguez. 
Isidro l'erez García. . . . 
Juan García Carrera. 
José Ferraras Martínez, 
Juan Ferrtielo Simón. . . 
Manuel Aquilino del Mazo. 
Manuel Rodriguéis Palmero 
Mat ías González 
Policarpo Vidal . 
Santos Prieto Idem. 
Médico. 









Santiago Ares y Area. 
Tomás Poüan Alonso. 
Ecónomo. 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Santa M a r i n a del R e y . 
D . Francisco Sánchez Sánchez. 
Gregorio Rebaque Martínez. 
Párroco. 
Ecónomo. 
D . Isidoro Gutiérrez Fernandez. 
Jesús Mayo Folgueral. 
Manuel Rodríguez Gallego. 




Preceptor de latinidad. 
A y u n t a m i e n t o de Sant iago M i l l a s . 
D , Antonio Ildefonso Rodr íguez . 
Andrés Alonso. . . . . . . 
Antonio García. . . , . . 
Basilio Juá rez 
Ignacio Alonso 
José San Martin 
• Pedro Pinol, 
•"' Pascual de la Fuente. • . . . 









Maestro de primera enseñanza. 
Ecónomo. 
Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de T r u c h a s . 
D. Antonio San Mart in Jarr in . 
Antonio Rodríguez Morán, 
Bartolomé Arias Rodríguez. 
Cárlos Diez Bardon. •• 
Justo Escudero Rodera 
Juan Ramón Fernandez 
José Rodr íguez Alvarez 
Juan Ricardo Rodríguez, 
Justo Mayo Mayo. . 
Luis Megias Mata. . 
Lorenzo Megías Mata, 
Pedro Rodera Pérez , . 
Pedro Mart ínez . . . 
Rafael Delgado Pérez. 
Presbí tero. 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
Presbítero. 










A y u n t a m i e n t o de T u r c i a . 
D . Manuel Aguado Delgado. 
Manuel Martínez. Mart ínez. 
Saturnino Calvo.. ' . . . 
Víctor Alvarez González. . 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Coadjutor. 
Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e r r e y . 
D . Celestino Rodríguez Cao. 
Domingo Antonio López. 
José Fernandez Rodríguez 
Juan Marinas. 
Manuel González,. . . 
Manuel San Román . . . 








A y u n t a m i e n t o de V a l de San L o r e n z o . 
D. Bernardino del Molino Muñiz. 
José Sotillo Fidalgo. . . . . 
Juan Salvadores Roldan. . . 
Manuel González Domínguez . 
Santos Martínez Pérez. . . . 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Vicar io . 
Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a r e j o . 
D . Antonio Blanco Herrero. . 
Antonio tlgidos García. . . 
Antonio Fernandez Alvarez. 
Bruno Paradelo Santalla. . 
Bernardino González. . > 
Francisco Menendez.. . . 
Isidoro Fernandez Santos. . 
Valentín Rodríguez Alonso. 
Párroco. 
Coadjutor. 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 




A y u n t a m i e n t o de V i l l a r e s . 
D . Gabriel Diez Marcos. . . . Médico, 
Jusé Fernandez Llamas.. . . Ministrante. 
Matías Fernandez y Fernandez. Médico. 
Partido de La Bañcza. 
A y u n t a m i e n t o de A l i j a de Jos Melones . 
D . Francisco Barrio Pár roco . 
José Lera. . . . • . . . Idem. 
Marcelino Valcarco. . . . Maestro. 
Pablo del Palacio Pár roco . 
Pedro de la Calzada. . . . Maestro. 
Ricardo Rodríguez. . . . Vicario. 
Simón Mielgo Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de Andanzas . 
D . Fructuoso Lombraí ia Tor ro . . Maestro. 
Juan Ordoñez Martínez. . . P resb í te ro . 
Lorenzo Mateos Faino. . . Maestro. 
Ramón Pérez Alonso. . . . Presbí tero . 
A y u n t a m i e n t o de Bercianos d e l P á r a m o . 
D . Eleuterio Carrero Torres. 
Francisco Carroño Montiel. 
Jacinto Felipe Cabaflas. . 
Santiago Perrero Rodríguez. 
Silvestre Puerto. . . . 
Tomás García 
Medico. 





Ayun tamiee to de Bus t i l lo de l P á r a m o . 
D. Gregorio Pérez Callejo. . . . Pár roco . 
Julián Rodríguez Montiel . . . Idem. 
Hilario Fuertes Vega. . . . Idem. 
Matias Rojo Idem. 
Marcelino Rodríguez Salgado. Idem. 
Tomás García y García. . . Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Cas t roca lbon . 
D. Camilo Gómez Guerrero.. 
Julián Miguel Alvarez.. . 
José Diez Portocarrero. . 
Juan Turrado. Teruelo. 
Mariano Turrado García. . 
Narciso Porez Garc í a . . . 
Santiago Tejedor Sarmiento. 






Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de Cas t rocon t r i go . 
D . Antonio Arias Cabezas. . 
José Santa María Justel. . 
Juan R. Giménez y Medina. 
Manuel Morán 
Pablo Robles 
Pablo García Lorenzana. . 
Ramón Pérez 
Santos Cansado Gómez. . 
Santiago Hernandoz. . . 









A y u n t a m i e n t o de Cebrones del R i o . 
i . Ruonaventura del Cueto Va-
lera Maestro. 
Juan José do Prado. . . . Pár roco . 
León Forrero Maestro. 
Rafael Hucrga Cadenas. . . Párroco. 
Ayuntan j : : ' " !? •1c Dcs l r iana . 
D. Cayetano (le Vega Gallego. . Coadjulor. 
Julián González Diez. . . . Párroco. 
D . José Prieto Lobato. . 
Niceto Juan Centeno. . 
Pedro Diez Fernandez. 
Pedro Lobato y Beroíano. 
Vicente García . . . . 
Vicente Lobato y Santos. 
Maestro. 





A y u n t a m i e n t o de L a B a ñ e z a . 
D . Antonio Cabo de las Heras. . 
Felipe Mata Rodríguez. . . 
Felipe de la Morena y Cappa.. 
Florentino Velasco Zarate. . 
•Francisco Alonso Alvarez.. . 
Francisco González Blanco. . 
Felipe Robillo Junquera. . . 
Gaspar Yébones Ruiz . . . • . 
Indalecio Fernandez do Cabo. 
José Saturio Fernandez Gon-
zález 
José Alonso González. . . . 
José Alvarez Porez. , . . 
Juan Francisco Alonso Calvo. 
Manuel de Lera Cidon. . . 
Modesto Diez Hernández . . . 
Manuel Palau Moroiro. . . 
Maximiano Vigal Fernandez. . 
Miguel Alvarez Pérez. . . . 
Pedro Fuertes Rajoi. . . . 
Ruperto Fernandez Raquero.. 
Rogelio López Baqnero. . . 
Ramiro Fernandez Ruiz. . . 
Santiago Martínez Santos.. . 
Sergio Rubio Alba 
Veterinario. 
Abogado. 
Cesante con haber. 
Juez de primera instancia. 
Maestro elemental. 












Albéi tar . 
Empleado activo. 
Médico-cirujano. 






A y u n t a m i e n t o de L a g u n a de Negr i l los . 
. Andrés Gómez Ugidos. 
Angel García. . . . 
Faustino Rodríguez. . 
José González Paz.. . 
Juan González Ga rc í a . . 
Lucas Borrego Martínez. 
Matias López. . . . 
Pá r roco . 
Maestro. 
Beneficiado. 




A y u n t a m i e n t o de Palacios de la V a l d u e r n a . 
D . José María Otero. . . 
Juan Manuel Andrade. 
Lucio Mcleudez Valladar. 
Manuel Martínez Florez. 
Mariano Pereda Morales. . 
Rafael Cabezas. , . 
Tomás Blanco Rubio. . 
A y u n t a m i e n t o de Pob ladu ra de Pelayo G a r c í a . 
D . José Maria Neira P á r r o c o . 
A y u n t a m i e n t o de Pozuelo del P á r a m o . 
D. Angel Velasco.. . 
Antonio García, 
liernardo Iglesias . 





A y u n t a m i e n t o de Quintana y Congosto . 
D. Francisco Martínez y Martínez 
José Monroy 
José Prieto Martinez. . . . 
José del Rio Miguolez.. . . 
Pedro Torrado Luengo. . . 
4 
A y u n t a m i e n t o de Regueras . 
D . Pablo Alonso Prieto. . 
Tomás Roldan Alonso. 
Pá r roco . 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Riego de l a Vega . 
D . Ambrosio Rebolledo.. 
Agustín Nistal Fuertes. 
Antonio Ramos. . . 
Blas Pérez Miguelez. . 
Celestino Posada Martínez 
Esteban Alonso Roldan. 
Juan González Pé rez . . 
Juan Pérez Seco. . . 
Ramiro Alonso.. . . 
Romualdo Rcúriguez. . 
•Simón Pérez Llamas. . 
Simón Alonso. . • • 





Pá r roco . 
Idem. 
Maestro. 
Pár roco . 
Maestro. 
Pá r roco . 
Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de Roperuelos . 
D . Benigno Rodríguez Furones.. Pá r roco . 
José Rodríguez Alvarez. . . Idem. 
Juan Casasola Maestro. 
Fé l ix del Canto Rodríguez. . Idem. 
José Blanco Idem. 
Pedro Caszós Pár roco . 
Segundo Florez Rivera. . . 
A y u n t a m i e n t o de San A d r i á n d e l Va l l e . 
D . Ramón León Pérez . . . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de San C r i s t ó b a l de l a Polan tera . 
D . Antonio Rodrigu'ez Calloso, 
Antonio Tejedor y García. 
Antonio Ramos Vaz. . . 
Clemente Latorre Domínguez. 
Blas Fuertes Cabero. . . 
Felipe Santiago García. . 
Francisco González Reyero, 
José Antonio Cabero. . . 
Melchor Alvarez Prieto. . 
Melchor Perrero Prada. . 
Vitoi'io Juárez L ó p e z . . . 
Pá r roco . 
Pr io r -Pár roco . 






Cura pár roco . 
Maestro. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de San Podro de Bercianos . 
D. Emilio Alonso Isla. . . . Ecónomo. 
Miguel Sarmiento Maestro. 
Uoiiuo Gurueño Ecónomo. 
Santiago Sarmiento García. . Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de Santa Elena de J a m ú z . 
D . Manuel Cao. . 
Nicclo Acebedo. 




Ayun tamien to de Santa M a r í a de la I s l a . 
i . Cosme Ramos P á r r o c o . 
Darío García Por t i l lo . . . . Cirujano. 
Juan Antonio Cabreros. . . Pá r roco . 
Segundo Otero Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Santa M a r í a de l P á r a m o . 
D . Andrés de Pardo Egido. 
Antonio Alborto Larotlo. 
Médico. 
Albeilar. 
D . Liborio Fernandez Diez. 
Manuel Diez Fernandez. 
Manuel Cabello Asensio. 
Manuel Verdejo Trapote. 




Presbí tero . 
Pá r roco . 
A y u n t a m i e n t o de U r d í a l e s del P á r a m o . 
D . Antonio Sastre González. . . Maestro. 
Francisco Ugicos V i t o r i a . . . Idem. 
Francisco Alvarez Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de Valdefuentes de l P á r a m o -
Juan Ramos Presb í te ro . 
José Domínguez. . . . Pá r roco . 
Pedro Montiel y Panchón . . Secretario. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m o n t á n . 
D . Atanasio Juan Centeno. . 
Bernabé Falagan Pérez . . 
Francisco Alvarez Luna. . 
Isidoro Cabero Torres. . 
Manuel Fernandez Martínez. 
Miguel Monge Fernandez.. 
Nicolás Móndelo Nogueira. 
Pablo González P é r e z . . . 
Rafael Reflones Pérez . . 
Tomás García de Goy. 
Pár roco . 
Maestro. 
Pá r roco . 
Maestro. 
Pá r roco . 
Maestro. 
Ecónomo. 
Pá r roco . 
Maestro. 
Pá r roco . 
A y u n t a m i e n t o do Vi l laza la . 
D . Bernardo Martínez. . 
BlasIbafiez Fernandez. 
Juan Torre Murías . . 
José Martínez. . . . 
Mateo Natal Cantón. . 
Pá r roco . 
Maestro. 
Pá r roco . 
Idem. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Zotes. 
D . Juan Monroy Falagan. . . 
Juan Francisco Rodríguez. 
Leonardo González Zatnbron-
* cinos 
Manuel Ugidos Rodríguez. . . 
Toribio Pérez Mateo. . . . 
Partido de La Vociíla. 
A y u n t a m i e n t o de B o ñ a r . 
D. Antonio González Capellán. 
Calixto González OrJSs.. . . Idem. 
Dionisio Villaynndre. . . . Era])leado cesante. 
Eugenio Cavia Boticario. 
Faustino de Caso Párroco. 
Fél ix Garda Idem. 
Fél ix del Barrio Medico-cirujano. 
Fermín Unanue Boticario. 
Fidél Rodríguez Maestro de primera enseñanza 
Francisco López Párroco. 
Gregorio Aller Veterinario. 
Gregorio Martínez Cirujano 
Isidoro Mateo liodriguez. . 
Inocencio Alonso Reyero. . 
José del Rio Escanciauo. . 
José Sainz Pardo Médico oir Juno, 
Ju l i án del Rio Vicario 
Juan Alonso Oficial retirado. 
Manuel Martínez Carretero. 
Matías Gonzaljz 




Maestro de primera enseüauza. 
1 
B . Pedro González Párroco. 
Ramón JJamazares Coadjutor. 
Rafael García Sanche!;.. . . Preceptor de latinidad. 
Vicente de la Riva Idem. 
A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s . 
D . Andrés González Párroco. 
Adriano Diea Diez Idem. 
Antonio López Ordoüez. . . Médico. 
Bernardo Diez Orejas. . . . Maestro. 
Celestino Fernandez López. . Idem. 
Francisco Velasco López. . . Pá r roco . 
Gregorio González Fernandez. Idem. 
José Gutierre/. Morán. . . . Maestro. 
José Diaz Canseco. . . . . Párroco. 
José Orejas Morán Maestro. 
Ju l i án de la Sierra Párroco. 
Juan González Llamas.. . . Idem. 
Juan Diez Orejas Maestro. 
Juan Francisco Rodr íguez . . Idem. 
Manuel González Mar t in . . . Idem. 
Marcelino García Fierro. . . Practicante. 
Pedro Orejas Ordoüez . ' . . . Párroco. 
Pedro López Arenado. . . . Maestro. 
Ramón Gutiérrez García. . . Párroco. 
Ramón Alonso López. . . . Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de L a E r c i n a . 
D . Ciríaco Rodríguez García 
Domingo García García. 
Eduardo Panizo Luengos. 
Manuel Alaez González. 






A y u n t a m i e n t o de L a Pola de G o r d o n . 
D. Antonio Aragón Flecha. 
Blas López Quintanil la. . 
Benito Suarez Gordon. . 
Constantino Alvarez. . 
Conrado García y García. 
Cruz Fernandez Tegerína, 
Dácio Belzuz y Ramos. . 
Dámaso Gutiérrez Alvarez. 
Ecequiel Gutiérrez García. 
Francisco Blanco. . . 
Francisco González Mieses. 
Francisco Labugal. . . 
Francisco González Fernandez. 
Francisco García . . . . 
Fro i lán Suarez. . . , 
Felipe Aguir re . . . . 
Felipe Ballesteros Galindo 
Isidoro García Presa. . 
Juan Fernandez Novo. . 
Juan García Laiz. . . 
Juan Antonio Arias. . 
José María Alvarez. . . 
Joaqu ín González. . • 
Lázaro Francisco. . . 
Marcelino Gutiérrez. . 
Máximo Cascajo.. . . 
Manuel Rubíes. . . . 
Manuel García López. . 
Manuel Brugos. . . . 
Miguél Alvarez. . .• . 
Pablo González. . . . 
Rafael Rodríguez. . . 
Restituto F l o r e z . . . . 
Roque Fernandez. . . 
S imón Rodr íguez . . . 
Tomás Gordon. . • • 
Viceute Alvarez Rebolledo 




Administrador de Hacienda. 
Idem. 
Veterinario. 
Montepío mi l i t a r . 
Párroco. 
Idem. 





Secretario de Ayuntamiento. 
Retirado. 
Maestro. 



















A y u n t a m i e n t o de L a Rob la . 
D. Aniano PanguciondelaHuerga Párroco. 
Cárlos Prieto Forrero. . . . Idem. 
Eugenio Colin Maestro. 
Esteban de la Torre Orga . . . Párroco. 
D.Francisco Cañón Gut iérrez . . Médico. 
Francisco Fernandez Alvarez.. Párroco. 
Joaquín Vega Alvarez. . . . Maestro. 
Joaquín González Flecha. . . Juez municipal. 
Lorenzo Manovel Luna . . . . Párroco. 
Luis Ordoüez Idem. 
Manuel Alonso Olmo. •. . . Cirujano. 
Manuel Gutiérrez Ordás . . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de L a Vec i l l a . 
D . Cayetano Balbuena García. . 
Ceferino Gamoneda González. . 
Federico Soler y Castelló. . , 
JoaquinRamosQueipo de Llano 
Ju l i án Mateo Rodr íguez . . . 
Luis García Rivas Fernandez.. 
Pedro Gutiérrez Buey. . . 
Tiburcio Prieto Montiel. . . 
Médico. 
Juez de primera instancia, 
Abogado. 
Promotor fiscal. 
Escribano de actuaciones. 
Bachiller en la facultad de Filosofía. 
Abogado. 
Cura párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Mata l l ana . 
D. Alonso García Val le . . . 
Bonifacio Fernandez González 
Fernando Villas 
Gabriel Balbuena. . . . 
Isidoro Alvarez Sierra. . . 
José González Barran. . . 
José Suarez Alvarez. . . 









A y u n t a m i e n t o de Rod iezmo . 
D. Antonio Rabanal Moreno.. . 
Antonio Rabanal y Rabanal. . 
Benito Morán Mart ínez. . . . 
Bernardo Saldaüa Fernandez. . 
Celestino Alvarez y Alvarez. . 
Francisco Montero Requejo. . 
Fernando González Viüuela . . 
Fermín Diez Gutierez. . . . 
Francisco González Gutiérrez. 
Lorenzo del Barrio Martínez. . 
Manuel Castaüon González. . 
Manuel Gutiérrez Rodr íguez . . 
Manuel Rodríguez Gutiérrez. . 
Mart in Fernandez Pello. . . 
Pedro González Suarez. . . 

















A y u n t a m i e n t o de Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
D . Ambrosio Alonso Párroco. 
Fab ián Martínez Alonso. . . Maestro. 
Francisco González Trigos. . . Pár roco . 
Isidoro Gut iérrez García. . . Maestro. 
José Manuel G u t i é r r e z . . . . Pár roco . 
José Carbajal Pérez Idem. 
Pedro Iglesias Cura ecónomo. 
Pedro Reyero Párroco. 
Ramiro Escapa González. . . Médico. 
A y u n t a m i e n t o de Va lde lugue ros . 
D. Geminiano García Robles. 
José Rodríguez Duque . . . 
Manuel Martínez Blanco. . 
Santos Andrés R o d r í g u e z . . 
"Pedro García González. . . 
Robustiano González Diez. . 








A y u n t a m i e n t o del V a l d e p i é l a g o . 
D . Francisco Morán Guadilla. . Párroco. 
Juan Merino Martínez. . . . Idem. 
Juan Alvarez González.. . . Maestro. 
Ju l i án Cuesta López. . . . Párroco. 
Luis Tascon González. . . . Maestro. 
Lson García Párroco. 
Tomás González y González. . Idem. 
2—C^PACIDADBS 
A y u n t a m i e n t o de Valde le ja . 
D . Pedro González Canseco. 
Valentín de la Sala.. . 
Párroco. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Vegaquemada . 
D . Antonio Llamazares Garc ía . . 
Adriano Fernandez Carr i l . 
Bonifacio del Valle Millán. . 
José Diez Fernandez. . . . 
José García Robles 
José González Martínez. . . 
Juan Merino González. . . . 
Laureano de Robles . . . . 
Lorenzo Rodríguez Salcedo. 
Millán Pérez 
Manuel Eodrig-uez de Hompa-
nera.. 
' Nicolás Rodríguez Salcedo. . 
Pedro de la Fuente Rodr íguez . 
Santiago Gut iér rez . . . . . 
Vicente Lojiez Ordoüez. . . 















Partido de León. 
A y u n t a m i e n t o de A r m u n i a . 
D . Donato Cubillas Párroco. 
Francisco Alvarez Maestro de primera enseflanza 
José Carapamimes Idem. 
Manuel de Soto Idem. 
Migué! Canseco Coadjutor. 
Isidoro Robles y Castro. . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Car rocera . 
D . Agapito Barrios 
Angel Alvarez 
Basilio Diez Canseco. . . 
Estéban Garcia y García. . 
Gaspar Alvarez Qu iñ i s . . . 
Gregorio Alvarez Alegre. , 
Hilario García Fernaniíez. . 
José Gutiérrez y González, . 
Juan Alvarez Carruezo.. . 







Maestro de primera enseflanza. 
Párroco. 




A y u n t a m i e n t o de Cimanes de l T e j a r . 
D- Alonso García . . . . 
llernardo Diez 
Francisco Mart ínez . . . 
Juan Furmindez y García. 
Marcelo Suarez. . . . 
Miiimel Palomo. . . . 
Pedro Suarez Alvarez. . 






M n estro. 
Presbítero. 
Párroco. 
. A r u n t i i m í e n t o de (¡ l ionas da A b a j o . 
D. Baldomero Garcia. . . 
Ecequíüí Garcia Blanco. 
Francisco Bayon. 
Fabián Ma/ugon.. 
Guilleruio Alvarez. . 
Isidoro Segundo. 
Lorenzo Martínez. . , 
Marcelo Uodrigue/.. . . 
Matías Robla Suarez 




rá r i ' . , .o . 
Idem. 
Irfi'in. 
Maestro de primera enseñan: 
Coadjutor. 
Maestro de primera enseñan ' 
Coadjutor. 
A y u n t a m i e n t o de Cuadros . 
D . Anselmo Garcia Caso. . 
Aniceto Valcaice Gama. 
Eugenio Blanco Santos 
Francisco Elias Suarez, 
Froi íán Santos Fernandez. 
Juan Fernandez Garcia. 
Urbano Garcia Florez. 
Víctor Alvarez Gut iér rez . 










A y u n t a m i e n t o de Gar ra fe . • 
D . Angel C a l v o . . . . . . . Párroco. 
Fernando Gut ié r rez . . . . Maestro de primera enseflanza. 
Gregorio Diez Ecónomo. 
Juan Tegerina Cadenas. . . Párroco. 
Luis López San Francisco.. . Médico-cirujano. 
Leandro Diez Párroco. 
Matías Gutiérrez Ecónomo. 
Sabino González Camino. . . Idem. 
Santiago Nuüez Idem. 
Teodoro Florez Maestro de primera enseflanza. 
A y u n t a m i e n t o de Gradefes. 
D. Adriano Morán. . . . . . Párroco. 
Idem. Antonio González. 
Antonio Quirós Idem. 
Braulio Urdíales Idem. 
Fulgencio Ferreras, . 
Francisco del Valle. . 
Gregorio de la Barga. 
Isidoro Bayon. . . . . . Idem. 
Isidro Yugueros. . . . . Idem. 
José Pertejo Idem. 
Joaquín Diez.. . . . . . Idem. 
Lucas Ranero Prieto. . . 
Lorenzo fastrana 
Lu i s Fernandez Acebedo. . 
Lorenzo Avecilla Médico. 
Mart in Rodríguez Párroco. 
Manuel Puga Idem. 
Narciso Al iar . . . . . . . Idem. 
Pedro Rodríguez Vülacorta. . Idem. 
Pedro Rodríguez. . . . . Idem. 







A y u n t a m i e n t o de L e ó n . 
). Alejo Pascual 
Antonio María López Dor iga . . 
Agust ín Cañas. . . . . . , 
Alfredo de Mazarredó. . . . 
Antonio Machado. . . . . 
Antonio Agustina. . . . . 





Aniceto Cadenas Pérez. . • , 
Antonio Garcia Ocon. . . . 
Angel Cid Conde ; 
Antonio Giménez Camarero. . 
Alejandro Rodríguez. . . . 
Arsenio Alonso 
Benito Plá y Fuge 
Bernardo Melendez 
Benito Mansilla Calordo. . . 
Bernardo Llamazares. . i . 
Braulio Garcia (Jarrion. . . 
Denigno Jíiezma 
i.:lemeute Alonso Cordero. . . 
Clemente l io l iuaga^. . . . 
Cayetano Sentís y Gran. . . 
Cándido Garcia llivas. • . . . 
Cárlos llodriguez Llngüno. . 
Cato Alvarez. , . . . . 
Cuyetauo Almeida 
Ceieilonio Santos 
Caiísto Andrade y Guerra. . 
Cayetai:ol''ernandezLlamazares 
Cecilio Diez Garrote. . . . 
Canónigo . 
Oficial primero de Correos. 
Ayudante de Ingenieros. 
Oíicial del Gobierno c i v i l . 
Jefe de Intervención. 








Catedrático de Ja Escuela Normal. 
Catedrático de Veterinaria. 
Catedrático del Seminario. 
Arquitecto. 
Oficial segundo del Gobierno c iv i l . 
Oficial de Hacienda. 
Retirado. 
Abogado. 





Depositario de fondos provinciales. 
Ayudante de Ingenieros. 
Idem. 
Administrador de Hacienda. 
Oficial de Hacienda, 
Ingeniero de Minas. 
Abogado. 
Catedrático de Veterinaria. 
D.Cir íaco Solis Calleja. . 
Domingo Díaz Caneja. . 
Darlo Blanco Fernandez, 
Domingo Alvarez. . . 
Deograciastionzalez.. . 
Demetrio Soto. . . . 
Eudosio Vi l l a la in , . . 
Fernando Gut ié r rez . . . 
Francisco Fernandez. . 
Fernando Molina y Antuñez, 
Francisco Robles Gutiérrez. 
Fabián Zorita Moneada. 
Fernando Gómez Martínez. 
Francisco Martínez Echera r r í a 
Francisco Alonso Buron. 
Eaustino Suarez Valiedor. 
Francisco Blanco Marrón. 
Francisco Buron. . ' . . 
Francisco Fernandez González, 
Federico Blanco Olea. . 
Francisco lluiz de la Peña. 
Gavino ZuQeda. >. . . 
Genaro del Campillo. 
Gerónimo SeUdedoa.. . 
Gerardo Parga. . . . 
Gabriel Torreiro Várela . 
Gregorio Nieto. . . . 
Gregorio Gutiérrez del Hoyo. 
Hipólito Carrefio.. . . 
Hipólito Casas Gómez. . 
Ignacio Herrero Abia. . 
Isidro Castroviejo. . • 
Isidoro Mar t ínez . . . . 
Inocencio Redondo Ibaüez. 
Ju l i án Alvarez Nuñez. . 
Julio Lamadrid. . . , 
Juau'Mtuiuel Casado. . 
Justo Rodríguez de Rada. 
Joaquín García Llanos.. 
Juan Florez Llamas. . 
José Baceta Fernandez.. 
José Pesquera. . . . 
Juan Bautista Neira. . 
José Soüs de la Huerta . . 
José Casado Macho. . . 
.laciuto Blanco. . 
José Agni lá r y Solís. . 
.TacíntoZnbiri. . , . 
José de Uolsa y Pando. . 
Juan Mezquita García . . 
José María Méndez. ' . , 
lusó de Cnliisanz y Fuentes 
Juan Sánchez. . . . 
Julio César Patifío. . . 
J.isé de Llano.. . . . 
Julio OtiTO 
Jul ián Arenas. . . . 
Juan Fidnlgo Fernandez. 
José Cubian. . . . . 
Julio liamos. . . . . 
Juan Ant." Hidalgo Rodrif 
José Datas 
José Martínez Mercadillo. 
Jacinto Sancheü Puelles. 
José Marta Lázaro de Diego. 
Juan AnUinio Hidalgo üun 
José Itodrigoeü Vázquez. 
Jacinto Argllello Rosado. 
Juan Alonso de Ja Rosa.., 
José Docando. . . . 
José Mazarrasa. . 
José de Castro Pulido. . 
José Tapia 
Jucinto Blanco. . . ' 
José Nobles 
Lorenzo Dominguez.. . 
Leopoldo '.'¿rnandez Yugui 
Lisandro Alonso Ibañez. . 
Laureano A'royo. 
Maruino Nuñez Avenas.. 
Marcelo Loo ÍZ. . . . 
Miguel de 'ios Santos Cuevas. 
Manuel Cimiino Serrano. 
Manuel Fenandez Clmmoi 
Manuel Alonso Martínez. 
Martin Diez Í'JO. . . . 
Miguel Molina Galvez. . 
Mmniel Arrióla . . . . 
MiiUiiel Puinuo Carballo. 
Manuel (Jonzalez. 
Manuel Mciieudez de T e j L . j 
I d . del Instituto provincial. 
Secretario de la Diputación. 
Oficial do Fomento. 
Ayudante de Montes. 








Administrador de Correos. 
Ingeniero Jefe de Caminos. 
Jete de Caja. 
Oficial de Fomento. 
Jubilado'. 
Ingeniero. 
Maestro de niños. 
Abogado. 








Aux i l i a r de Caminos. 
Catedrático del Instituto 
Jefe de Fomento. 
Ingeniero de Montes. 
Veterinario. 




Jefe de Telégrafos. 
Oficial de Telégrafos. 
Director de Caminos. 
Inspector de Instrucción pública. 
Administrador del Hospicio. 
Ingeniero. 
Secretario del Gobierno c i v i l . 
Oficial de Hacienda. 
Idem. 
Idem. 






Oficial de Fomento. 
Juez de primera instancia. 
Secretario de la Junta de Agricultura. 











Catedrático de la Escuela Normal. 
I d . de Veterinaria. 
Idem. 
I d . del Seminario. 
Id . del Instituto. 






. Maestro do primera enseñanza. 












D . Mart in Lorenzana 
Martin Nilüez 
Modesto García y García . . . 
Marceliano Valcarce. . . . 
Nicolás Alvarez 
Narciso Aparicio 
Nemesio Alamanzon. . . . 
Pascual Colchero González.. , 
Perfecto Bravo 
Pedro Maña Hidalgo. . . . 
Pedro Martínez R o d r í g u e z . . . 
Pedro Arias Gutiérrez. . . . 
Pedro Melendez 
Policarpo Mingóte Tarazona. . 
Rosendo García del Riego. . . 
Ramiro Fernandez Balbuena. . 
Rafael Blanco.. . . , . . 
Rafael Pérez Labor la. . , . 
Ricardo Puente y Brañas . . 
. Rufino Langarica. . . , . 
Romualdo Ruiz Mozos. . . . 
Ramón de la Fuente. . . . 
Rafael de Soto 
Ramón Alvarez de la B r a ñ a . . 
Ricardo González 
Ramón Martínez Grau. . . . 
Rafael Torres.. . , , . . 
Rutilio Fernandez Llamazares 
López. 
Ramón Borredá 
Saturnino Fernandez de Castro 
Segundo Valpuesta 
Santiago Fuertes. . . . . 
Sergio Mateo Rodríguez. . . 





Toribio Revuelta. . . . . . 
Toribio González 
Urbano de Prada. . . . . 
Wenceslao García. . . . . 
Victoriano Esteban Arranz. 
Vicente Santiago Sánchez. . 
Valent ín de Santiago. . . . 
Vicente Valdés González. 
Vicente González. 
Vicente José de Lamadrid. 
Valentín González Bercianos. 
Vicente González del Palacio. 
Vicente Andrés y Andrés. . . 
Victoriano García de la Cruz. 
Victoriano Diez Sierra. . . . 
Escribano. 
Catedrático de la Escuela Normal . 
I d . del Instituto. 
Maestro de primera enseñanza. 
Abad de San Isidro. 
Ingeniero c i v i l . 
Maestro de primera enseñanza . 
Párroco. 










Gobernador c iv i l . 





Farmacéut ico . 
Ingeniero c i v i l . 
I d . industrial. 
Abogado. 
Catedrático de Veterinaria, 
Obispo. 
Canónigo . 
Oficial de Hacienda'. 




Catedrático del Seminario. 
Canónigo. 
Oficial ile Hacienda. 
Ingeniero [udustrial. 










Catedrático del Inst i tuto. 
Idem. 
Maestro de primera enseñanza . 
A y u n t a m i e n t o de Mnnsi l ln de las M u í a s . 
D . Benito Zorita Arias. 
Clemente Canseco. . 
Diego Zapico. . . 
Dttrio Nuñez. . . 
Eulogio Santos. . . 
Francisco Valdés.. 
Juan Tegerina. . . 
Joaquín üalledo , . 
José Salvadores. . . 
Joaquín Agapito.. . 
Lorenzo Estébanez, . 
Maximiano Vega. . 













Farmacéut ico . 
A y u n t a m i e n t o de Onzoni lh i . 
iiucrn do Telégrafos. 
D . Federico Bartlve.. 




Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de Rioseco de T a p i a . 
D. Benito Alvarez. . . 
Domingo González. . 
Francisco Alvarez. . 
Jul ián Mallo. . . . 
Juan Alvan'z. . . 
Juan Rodrigue» Alonso 
Pedro Alvarez. . . 
Segundo Diez Ordás. 
Maestro. 
Idem. 
Presbí tero . 





A y u n t a m i e n t o de San A n d r é s del Rabanedo. 
D . Cesáreo Arenes del Pozo. . . Ecónomo. 
Gregorio Diez González. . . Pár roco . 
R a m ó n Mart ínez Maestro. 
S imón Arias Ecónomo. 
Valeriano Alonso: . . . . Pár roco . 
Mateo Gutiérrez Maestro. 
M a r t i n de Robles Idem. 
Toribio Ehero Pár roco . 
•Vicenta Alvarez Idem. 
A y u n t a m i e n t o de V a l v e r d e d e l C a m i n o . 
D . Buenaventura Alonso Casado. 
Cándido Maria Rodr íguez . . . 
Cipriano Ramos Pérez. . . . 
Eugenio Caños Fidalgo. . . 
Felipe Gutiérrez y G u t i é r r e z . . 
Gerónimo Sierra González.. . 
Ignacio González. . . .N . 
Laureano Moreno. . . . • 
Luis Estéban Turón 
Mánuel Nicolás 
Mauricio Suarez • 
Narciso Fernandez Santos.. . 
Saturnino Escudero Cembranos 
Maestro de primera enseñanza. 
Presbitero. 







Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Vega de Infanzones. 
D . Cristóbal Palominos. . . . Párroco. 
José Rueda Crespo Ecónomo. 
Raimundo Hompanera Garcia. Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Vegas del Condado. 
D . Francisco Mancebo.. . 
Francisco Balbuena.. . 
Gerónimo Corral.. . . 
Ildefonso Cañón Lobo. . 
José Castañeda. • • * • > 
José Alaiz Perreras. . . 
Juan González. • . 







Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Santoifema. 
D . Andrés Guerra M o r á n . . . 
Angel Fidalgo y Fidalgo. . 
Isidro Fernandez Villanueva 
J u l i á n González Guerrero.. 
José Montes Cuevas.. . . 
Lúeas Marcos Idem 
Valentín Salomé Grajal. . . Idem, 
Párroco. 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Idem. 
Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de Sariegos. 
D . Alejo Garcia y Garcia 
Cayetano Ramos 
Juan Antonio Alvarez Guerrero 
Juan Llamas García. . . . 
Miguél Molina González. . . 
Hateo Delgado Fernandez.. . 
• Vicente Gordon Fernandez. . 
Maestro de primera enseñama. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Valdefresno. 
D . Alejandro 'Rodríguez. 
Bonifacio Torre. . . 
Casiano Fuertes.. • 
Gregorio Garc ía . . . 
Gerónimo Llamazares. 
Isidro Saborina. . • 
Isidoro Vivas. . • • 
Ignacio Puente. . • 
Juan Pablo Garcia. • 
Juan Rubio. . . • 
Joaqu ín Garcia. . . 
Lu i s Diez Rodríguez. 
Mar t in Ferreras. . . 
Párroco. 
Idem. 
Maestro de primera enseñanza. 




Maestro de primera ensefianza. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Maestro de primera enseñanza. 
Ecónomo. 
Pár roco . 
D . Mat ías de Castro. . . . . Idem. 
Luis Tomé Marcos. . . . . Idem. 
Manuel Martínez Idem. 
Mart in Mirantes. . . . . . . Maestro de primera enseñanza. 
Nicosio Villapadierna. . . . Médico-cirujano. 
Narciso Rivero. . . . . . Párroco. 
Primit ivo Balbuena Agrimensor. 
Severiano Omafia. . . . . Párroco. 
Salvador Juárez Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Vi l ladangos . 
D . Antonio Chamorro Rodr íguez Profesor de instrucción públ icá . 
Domingo González Sánchez. . Idem. 
Francisco Diez y Diez. 
Gavino Fernandez Garcia.. 
Luis Gangoso González. . 
Rafael Fernandez Martínez. 
Vicente Prieto Carreño. . 
Párroco. 
Profesor de cirujía. 
Párroco. 
Profesor de instrucción púb l ica . 
Ecónomo. 
Ayun tamien to de Vi l lasabar iego. 
D . Anacleto Fernandez Banciella. Jubilado. 
Francisco Rodríguez. . . . Maestro de primera enseñanza. 
Isidoro Sangrador. . . . . Presbitero. 
José González Hurtado. . . . Maestro de primera enseñanza. 
José del Reguero. . . . .. Presbítero. 
Roque González. . . . . . • Maestro de primera enseñanza. 
Ratael Martínez Presbitero. 
Tomás Zapico Idem. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a q u i l a m b r e . 
D . Angel Muñoz. . . . . . Párroco. 
Antonio Diaz Diez Maestro de primera enseñanza. 
Eusebió Fernandez. . . . . Párroco. " 
Francisco Alvarez. . . . . Idem. 
Hi lar io Castaño. . . . . . Idem. 
Isidro Méndez Llamazares. . . Maestro de primera enseñanza. . 
Joaquin Gutiérrez Párroco. 
Juan de Pablos. . . . . Idem. 
Pedro de Angulo Idem. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a t u r i e l . 
D . Juan RodríguezMediavi l la . 
Jacinto Cañas Fernandez. . 
Laureano Aparicio Cadenas. 
Mart in Martínez Mar t ínez . . 
Pablo Gutiérrez Almuzara.. 
Silvestre Sierra González. . 
Santiago Ruiz Linares.. . 
Santiago Balbuena Florez.. 
Párroco. 







Partido de Murías de Paredes. 
A y u n t a m i e n t o de Cabri l lanes. 
D . Antonio Mallo Canseco. . . Pár roco . 
Francisco Anlonio Fernandez 
y Fernandez Idem. 
Juan Diaz Monasterio.. . . Idem. 
Manuel Pérez Alfonso.. . . Maestro. 
Manuel Suarez Bardon. . . Idem. 
Pelegrin Quirós Gómez. . . Médico. 
Victor Alvarez Pé rez . . . . Pá r roco . 
Victor Rodríguez Rosón. . . Idem. 
Vicente Prieto Riesco., '. . Teniente Cura. 
A y u n t a m i e n t o de L a M a j ú a . 
D . Angel Maria Alvarez. . . . Pá r roco . 
Basilio Alvarez Maestro. 
Ceferino Alvarez Idem. 
Constantino Alvarez. . . . Idem. 
D.Dóna lo Rodr íguez . . 
Gabriel Alvarez. . 
Joaquín de la Puente. 
Julián León Melendez. 
José Sabugo Valcarce. 
José Alvarez Quirós . 
Javier Rozas. . . 
. Manuel Alvarez. 
Manuel Ordoñez. . 
Manuel Alvarez. 
Manuel Diez. . . 
Manuel Alvarez Pinos. 
Plácido Rodríguez. . 
Raimundo Alonso. , 
Ramón Fuentesecu. , 
Santiago González.. 
Tornas Fernandez.. 



















A y u n t a m i e n t o de L á n c a r a . 
D . Agustín Fernandez". 
Domingo Cas tañon. . 
Francisco Alonso. . 
Francisco Gutiérrez. • 
Gabriel Diez. . . 
Gabino Suarez. . . 
Jacinto Alvarez.. . 
Juan Diez. . . . 
José Suarez.. . . 
Juan Manuel Diez. . 
José Fernandez. . 
• José Garc ía . . . . 
Julián Rodríguez. . 
Pedro'Juan Rodríguez. 
Pablo Alvarez. . . 
Ramón González. . 






Pá r roco . 
Idem. 
Maestro. 







A j u n t a m i e n t o de Las O m a ñ a s . 
D . Alonso Pérez . . . 
Benito Gutiérrez. . 
Evaristo Prieto.. . 
Fernando Alvarez. . 
Francisco González. 
Francisco de Vega.. 
Gabriel Suarez. . . 
Isidoro Arias. . . 
Juan Alvarez. . . 
Lorenzo Campelo. . 
Manuel Garcia. . . 
Maestro. 
Pá r roco . 




Pár roco . 
Maestro. 
Idem. 
Presbí tero . 
Maestro. 
A j u n t a m i e n t o de Los Bar r ios de L u n a . 
D. Elias Alvarez Gutiérrez. 
Gaspar González. . . 
Jacinto Rodríguez Rocti . 
Malias González. . . 
Manuel Garcia Quiñones. . 
Melchor Fernandez Alvarez. 
Narciso Suarez.. . • ' . 
Maestro. 






A y u n t a m i e n t o de M u r í a s de Paredes. 
D. Aquilino Garcia. . . 
Angel Garcia. . . • 
Antonio González. . • 
Bernardo Garcia. . 
Belarmino Fernandez. . 
Braulio Fernandez Garcia. 
Celestino A^Gago, . . 
Cecilio Rubio Fernandez. 
Diego Rubio Chaves. . 
Eduardo Alvarez Garcia. 
Ensebio Otero. . . . 













D. Fausto Fernandez. . . 
Francisca González. . 
Francisco Suarez, . 
Froilán Alvarez Florez. 
Gregorio Rubio Calzada. 
Gaspar Garcia Fernandez. 
Gregorio Calzón Rubio. 
Inocencio González. . . 
Isidoro Rubio. . . . 
Justo Fernandez. . . 
José Rivas González. 
José María Valcarcol. . 
Joaquín Emeuria. . . 
Jacinto Rubio. . . . 
José Fernandez Alvarez. 
José Alvarez, menor. . 
Julián Bardon. . 
Manuel Garcia. . , . 
Miguel Gut iérrez . . . 
Manuel G a r c í a . . . . 
Marcelino Calzada Garcia, 
Máximo Fernandez. 
Malias Peral Relio. . 
Manuel Rubio Garcia. . 
Magin Fernandez. . . 



























A j u n t a m i e n t o de R i e l l o . 
D . Benito del Pozo Muñiz. . , 
Evaristo Sánchez Fernandez.. 
José Calvo Florez. . . . . 
José González Florez. . . . 
José Miguel Gut ié r rez . . • 
Joaquín Garcia 
Joaquín Alvarez Alvarez. . 
Manuel Garcia.. . . • 
Manuel Muñiz Alvarez. . 
Pedro Fernaedez Rodríguez. 
Pedro Alvarez Sua réz . . . 
Maestro. 
Pá r roco . 
Idem. 
Ecónomo. 
Pá r roco . 
Maestro. 
Idem. 
Administrador de Rentas estancadas. 
Pár roco . 
Idem. 
Maestro. 
A j u n t a m i e n t o di? Santa M a r í a de O r d á s . 
'. Angel Fernandez Alvarez. 
Angel Alvarez y Alvarez. . 
Domingo Garcia Alvarez. . 
Lorenzo González Alvarez. 
Manuel Antonio Alvarez Garcia 
Manuel Suarez Garcia. . 
Matías García Fernandez.. 
Nicolás Garcia González. . 
Pablo Díaz Alvarez. . . 
Pedro González. . . . 
José Omafia Diez. . • . 
Pár roco . 
Maestro. 
Vicario. 
Pár roco . 
Idem. 
Idem. 
Vicar io . . 
Maestro. 
l 'á r rooo. 
Maestro. 
Idem. 
A y u n l a m i e n t o de Soto y A m í o . 
D . Antonio Garcia Robla. . 
Andrés Suarez Rodríguez. . 
Blas Alvarez Suarez. . . 
Cecilio RodrignezRodrignez. 
Clemente Suarez Rodríguez. 
Domingo García . . . . 
Francisco González Alvarez. 
José Garcia y Garcia. . 
Joaquín Diez Diez.. ' . 
José Pérez Q u i r ó s . . . 
José Arias Alvarez. . 
Manuel Garcia Diez. . 
Martin Ordás Alvarez. . 
Pedro Posadilla. 
Pablo Suarez Garcia. . 
Tclesforo Garcia Diez.. 
Vicente Garcia Arias. . 
P re sb í t e ro . 










P á r r o c o . 
Maestro. 
Ecónomo. 
Pár roco . 
Maestro. . 
Ecónomo. 
A y u n t a m i e n t o de Valdesamar io . 
D . Ignacio Fernandez Alvarez. . Pá r roco . 
Pedro Rodríguez Carballo. . Idem. 
o—CAPACIDADES 
10 
A y u n t a m i e n t o de Vegar ienza . 
D . Anacleto Rubio García. . 
Eulogio Arienza Hidalgo. . 
Genaro Rozas García. . . 
Juan González del Pozo. . 
José Benito García García. 
J o s é León Alvarez González, 
José Bardon y Bardon. . 
José Manillo González.. . 
Manuel González. • . • 
Marcelo Quiñones Quiñones. 
Miguel Fernandez Cienfuegos, 





A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o . 
D . Florentino Rodríguez. . . . Ecónomo. 
José Alvarez Miranda.. . . Abogado. 
Manuel Alvarez González. . Ecónomo. 
Manuel Voto Caballero. . . Pá r roco . 
Partido de Ponferrada. 
A y u n t a m i e n t o de B e m b i b r e . 
D . Angel García Moran. 
Agustín Pes taña . 
Ecequiel Lopoz. 
Eduardo Alvarez. 
Francisco Javier García. 
Francisco Fernandez Robles. 
Francisco Alvaro'/. Feliz. 
Gabíno Gago. 





Viclor íano Gómez. 
Tomás Cuello Fernandez. 
A y u n t a m i e n t o de Borrenes . 
D . José Vinales Fernandez. . . Maestro de instrucción primaria 
A y u n t a m i e n t o de C a b a ñ a s - r a r a s . 
D . Manuel Lago Vil lar ino. 
A y u n t a m i e n t o de Cas t r i l lo . 
D . Antonio liennudoz y González 
Higinin Alvarez Gavola. . 
José Arias Auln. . . . 
Lúeas del Palacio Fernandez. 
Miguel Alvarez Rodera. . 
Nemesio García Dieguez. . 
Pablo Barrio Rodera. . . 
Sebastian García Alvarez.. 










A y u n t a m i e n t o de Cas t ropodame. 
D. Alonso Castellano Vega. . 
Bartolomé Barrio Rodr íguez . 
José Antonio Alonso. . 
Plácido Barrio Bodriguez.. 
Vicente Arias Rodríguez. . 





A y u n t a m i e n t o de Congosto . 
D . Felipe Jesús Sánchez . . . . 
Jacinto Alvarez Alvarez. . . 
León Antonio González Zapico 
Manuel González Arias. . . 
Melchor Valtuille Perrera.. . 
Miguel Alvarez Barrero. . . 
Narciso Cuenllos Alvares.. . 
Salvador Rabanillo Rodríguez. 
Ecónomo. 
Pár roco . 





Pá r roco . 
A y u n t a m i e n t o de C u b i l l o s . 
D . Antonio V a l l s . . . . 
Cándido Rubio González. 
José Silverio Rodríguez. 
Julio Díaz Quijano.. . 
Leopoldo Taladriz García 
Manuel Jesús Canseco. 
Zenon Alfonso Baña. . 
Cesante con haber. 
Maestro. 





A y u n t a m i e n t o de Enc inado . 
D. Andrés Arias Gómez. . 
Andrés Arias Vega. . 
Estanislao Silva Mantecón 
Félix Villarpriego Carrera 
Juan Antonio Saude . 
Juan Francisco Vázquez. 
José Martínez Muñiz. . 
Luis Vázquez Carrera . 
Manuel Guerra Calvo. . 
Santos González Fernandez. 
Vicente González Rivera. . 
Secretario de Ayuntamiento. 
Pá r roco . 
Ecónomo. 
Maestro de escuela incompleta. 
Coadjutor. 
Pá r roco . 
Idem 
Maestro de escuela incompleta. 
Coadjutor. 
'Maestro do escuela elemental. 
Idem incompleta. 
A y u n t a m i e n t o de Folgoso de la R i v e r a . 
i . Antonio Palacios de Castro. 
Agustín Ramón García . 
Joaquín Martínez. . . 
Miguél García Prieto. . 
Segundo Alonso y Alonso. 
Ramón Cubero Fernandez. 




Pá r roco . 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Fresnedo. 
D. Manuel Pérez Pár roco . 
Pascual Martínez Idem. 
A y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a . 
. Francisco Nuñoz Alvarez. 
Gregorio Alvarez Santalla. 
Laureano Ujidos Carniago. 
Pascual Alvarez Cabezas.. 
Pedro González Díaz. . . 
Pár roco . 
Idem. 
Idem. 
Secretario del Juzgado. 
Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de Los Bar r io s de Salas. 
Antonio Lobato Sastre 
Cárlos Montero. , 
Celedonio Bazan. . 
Constantino Vilela. 
Francisco Rodríguez 
Francisco Javier. . 
Isidro Moreno. . . 
Tomás Caneiro. . 




Pá r roco . 
Maestro. 
Capitán retirado. 
Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de Molinaseca. 
D. Antolin Pcroz Maestro de escuela elemental. 
Carinólo iglesias Maestro. 
José González Pár roco . 
i.Juan Viñambres Maestro. 
Lázaro Franganillo Alvarez. . Idem. 
Manuel García Pá r roco . 
Miguél Vega Idem. 
Segundo Gutiérrez Fernandez. Idem. 
Toribio Solillo Fernandez. . Idem. 
Vicente del Prado Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Noceda . 
i . Antonio Manuel Valcarce. 
Ambrosio de Vega. 
Celestino Alvarez. 
Gregorio González Fernandez. 
Manuel Antonio Valcarce. 
Tomis Alvarez y Alvarez. 
A y u n t a m i e n t o de Ponfe r rada . 
Antonio Maria Quintano.. 
Agustín Duran Perreras. . 
Benito de la Fuente. . . 
Benito Reguera Pardo. . 
Clemente Perrera Cuesta.. 
Carlos González. . . . 
Dictino Alonso 
F e l k Fernandez Nuñez. . 
Felipe Alvarez Muñiz. . . 
Francisco N u ñ e z . . . . 
Hipólito Munilla. . . . 
José Fernandez García. . 
Joaquín Daniel Balboa. . ' 
José Ojea 
Lorenzo Gómez Osorio. . 
Luis Alonso. . . . . 
Manuel González del Valle. 
Manuel Martínez. . . . 
Nicasio Aspe. . . .' . . 
Silvestre Losada Carracedo. 
Valentín Acebedo Calleja.. 
Victorío del Rio. . . . 
Ventura Martínez López. . 
Juez de primera instancia. 
Registrador. 
Catedrático del Instituto. 
P á r r o c o . 
Catedrát ico del Instituto. 
Pá r roco . 
Idem. •• 
Maestro de primera enseñanza. 




Pá r roco . 
Idem. 
Oficial retirado. 
Pá r roco . 
Secretario de Ayuntamiento. 
Pá r roco , 
Medico. 
Pár roco , 
Catedrático del Instituto, 
Pá r roco , 
Idem. 
A j u n l a r a i e n t o de Puente de D o m i n g o F lo rez . 
'. Bernardo García Armestó. 
Clemente Martínez Méndez 
Damián Fernandez. 
Francisco Far iña . . . 
Frutos Masías Cañón . . 
Francisco Oviedo Gómez, 
Genaro Gómez . 
Guillermo Termenon. . 
Ignacio Caamaño . . . 
Jesús Barrio Trincado.. 
lose Vázquez López . . 
Joaquín Alvarez Fernandez 
José Rodríguez Cielo. . 
Juan Manuel Vclasco. . 
Jos6 Perrera y González. 
Ramón Rodríguez. . . 
Salvador de Vega. . . 
Maestro. 
Pá r roco . 
Maestro de instrucción primaría . 
Pá r roco . 
Idem. 







Sobrestante de carreteras. 
Maestro. 
Pá r roco . 
Administrador de Hacienda. 
Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de San Esteban de Valdueza. 
D . Anselmo Mandes Maestro, 
Dimas Rodríguez Presbí tero , 
Eusebio Cuello . Maestro, 
Fermín Rozas Presbí tero , 
Felipe Maclas Maestro, 
Francisco Parapa Idem. 
Felipe Raimondez, , , , . P re sb í t e ro . 
Francisco González Pestaña. . Idem, 
Genaro López. . . . . . . Maestro, • 
Hilario López, , , , . . Presbí te ro , 
Juan Reguera , Maestro, 
Juan Parapa, , , , , , Idem, 
D . José Jares, , , , 
José Alvarez, , , 
Manuel Boeza, , , 
Melchor Gonzá lez , , 
Pedro del Rio, , , 
Ramón Méndez, , 
Santiago del Rio, , 
Tomás González, , 
P resb í t e ro , 
Idem, 
Maestro, 
P resb í t e ro , 
Maestro. 
Presbí te ro , 
Maestro, 
Idem, 
A y u n t a m i e n t o de S í g ü e y a . 
i . Andrés González y González, P á r r o c o , 
Andrés Vega Voces, , , , Coadjutor, 
Bernardo de Prada, , , , Maestro. 
Francisco Rodríguez Vinayo, , P á r r o c o , 
Fulgencio Vidal Pal la , , , , Maestro, 
José Rodríguez, , , , , , P á r r o c o , 
José Diez V á z q u e z , , . , . E c ó n o m o , 
Lorenzo Palla González. , . Maestro, 
Manuel del Rio Es tébanez , , Idem. 
Manuel Alonso y Alonso, , , Ecónomo, 
Pascual del Vago Barrio, , , Coadjutor, 
Valentín Ramón Gabela, , , P á r r o c o , 
Partido de Riaño. 
I 
A y u n t a m i e n t o de A c e v e d o . 
D . Antonio García de Lario. 
Eulogio Canoa Puerta. . 
Francisco de Lario López. 
Juan Alvarez Balbuena. 
Juan Rodríguez García. 
Miguel Fraile de la Hoz. 
Pascual Diez Tejedor. . 
Valentín Diez Iban. . . 
Maestro de primera enseflanza. 
Médico-cirujano. 
Ecónomo. 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Ecónomo. 
Maestro de primera ensefianza. 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Boca de H u é r g a n o . 
D . Benito del Blanco Puerta. . . Ecónomo. 
Blas González Idem. 
Hemeterio Fernandez. . ' . . Idem. 
Eugenio Orejas Idem. 
Faustino Valdeon Párroco. 
Francisco Villalba Muestro de primera enseüanza . 
Genaro Vázquez Llera. 
JosiS Garcia Ecónomo. 
Juan Tornero de V i l l a . . . Muestro de primera enseflaniai 
Jacinto González Idem. 
Máximo Rodríguez, . . . Módico. 
Pedro lleguera Pár roco . 
Servando Pascual Idem, 
A y u n t a m i e n t o de B u r o n . 
D. Bernabé Gutiérrez Salcedo, 
David Allende Sánchez . . 
Fé l ix Alvarez Alvarez. . 
Fermín Diez Fernandez. 
Ildefonso Alvarez. . . 
José Cimadevílla Rodríguez 
Josó Tegerina Alvarez., 
Juan Fernandez Merino 
Lucas de la Mata. 
Manuel Pifian Alvarez. 
Pedro Diez Alvarez. . , 
Pedro Monge y Pérez . 
Párroco. 
Maestro de primera enseñanza. 
Abogado. 
Párroco. 





Muestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Cis t i e rna . 
D. Bernardo Higelmo Eodriguez 
Casimiro García Valle. . . 
Frtlix Tegerina Escnncínno. 
Fructuoso Martínez Kojo. . 







D . Migue] Garcia D i e i . . . . Pdrroco. 
Pedro Llamazares Perreras. . Idem. 
Plácido Fernandez Paniagua. . Vicario. 
Segundo Diez Vil la Párroco. 
Santiago Garcia Sánchez. . . Vicar io. 
Teófilo (jornalen Mancebo. . '. Notario. 
T o m á s Suarez González. . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de L i l l o . 
D . Antonio Suarez Alonso, . . 
Anselmo Arias. -
Antonio Martínez Belerda, . . 
Diego Alonso de Caso. . 
Felipe Fernandez Bercianos. . 
Federico Gárcia Solis. . . . 
José Bascon Reguera. . . 
José González llamón. , . . 
Juan Francisco Rodríguez Vega 
Juan Fernandez Garcia. 
Lorenzo de lá Vega. . . 
Pedro Fernandez Meno. . . 
Pedro Mata Garcia 




Párroco. ; r . 
Maestro de pri ínera enseflanza. 
Vicario. . . . 








A y u n t a m i e n t o de M a r a ñ a . 
D . Francisco Buron Teresa. . 
Justo MuQiz Rodríguez. 
Santiago González Pifian. 
A y u n t a m i e n t o de Oseja de Sajambre . 
D . Antonio Diez Orejas. . 
Juan Diez Mancebo. . . 
Juan Alvarez Balbueua.. 
Santiago Vega. . . . 
Vicente Castaño Gareia. 
Párroco. 
Idem. 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
Vicario. 
A y u n t a m i e n t o de Posada de ValiJeon. 
D . Vicente Alvarez Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de P r ado . 
D , Esteban Tegerinti Alvarez. . PÍUTOCO. 
Facundo Rodríguez Alvarez. .. Idem. 
A y u n t a t n i e n l o de P r i o r o . 
D . Ildefonso Vnlcuende Mart ínez. Presbí tero. 
Justo Garcia Herrero. . . . Maestro de primera enseñanza. 
Juan Herrero üa Prado. . , Idem. 
Lu i s González Párroco. 
Víc tor Diez y Diez. . . . Médico. 
A y u n t a m i e n t o de Renedo. 
D . Andrés de Prado y Prado. . 
Antonio López Turienzo. . . 
Bartolomé Tegerina. . . . 
Casimiro Fernaudez Kscanciano 
Canuto de Prado Turienzo. . 
C i r i lo Alvarez del Blanco.. . 
Fidél Diez Fernandez. . . . 
Isidoro Fernandez Tegerina. . 
José Leonardo Llumaznres Diez 
José Alvarez González. . . . 
. Manuel Diez Garcia. . , . 
Manuel Turienzo Alvarez. . . 
Pablo Garcia Garcia. . . . 
Remigio González Diez, . . 
Valeriano Alvarez Rodríguez. 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Párroco. 







Pá r roco . 
Maestro. 
l l e ra . 
Párroco. 
Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de R ia f io . 
D . Domingo Tegerina Diez. . . Párroco. 
Dionisio Alcalde Lombrafia. • Maestro.. 
Eustaquio Diez Idem. 
Feliciano Diez Rodríguez. . • Procurador. 
Hermenegildo Diez Prieto.. , Maestro. 
Isidro Moreno D o m í n g u e z . . . Idem. 
José Martínez Rodr íguez . . . Párroco. 
José Pérez Suarez Idem. 
Juan Casquero Ruiz . . . . Idem. 
Juan Francisco Pérez Balbuena Abogado. 
José Alonso Diez. . . . Procurador . 
Jacinto Garcia Estébanez. . . Idem. 
José Reyero Rodr íguez . . , . Escribano. 
Juan Manuel Garda. . . . Maestro. 
Manuel A r a m b ú r u Alvarez. . Abogado. 
Manuel Vega Alonso. . . . Notario. 
Maziminode la Calle Aramburu Farmacéutico. 
Nicolás Li'ébana Fuente. . • Escribano. 
Pedro José Acebedo Párroco. 
Segundo Reyero Rodríguez. . Médico. 
Vicente de Caso Alvarez. . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Sa lamon . 
D . Antonio Alonso Buron.. 
Baldomero Rojo lbañe2.. 
Abogado. 
Maestro. 
D . Apolinar López Balbuena.. 
Agust ín del Corral. . . . 
Andrés Garcia. . . . . 
Baldomero Muüiz . . . . 
Eugenio Tegerina Diez. . 
Eulogio Balbuena Alonso. . 
• Francisco Carri l Mancebo. • 
Gabriel Ponga Alvarez.. . 
Ju l ián Rodríguez Maraña. . 
José González Cascos. . . 
José Oalbuena 
Juan González Presa. . . 
José González Presa.. . . 
Juan Antonio Muñiz. . . 
Manuel Sodrigue* González. 
Marcelino Diez Diez.. . . 
Mariano Alonso Balbueua. . 
Manuel Muñiz Alvarez. . . 
Nicanor Diez Fernandez. . 
Pedro Díaz , 
Santiago Díaz 
Santiago Alvarez Garcia. . 
Sílvei'io Muñiz 
Vicente Alonso de.Cea., . 


























A y u n t a m i e n t o de Va lde r rueda . 
D . Balbiuó Prieto Crespo. 
Casimiro Rojo Presa. 
Dámaso Hodrigucz lliez. . 
Domingo Manzanedo Gómez. 
Elias López Diez 
Francisco Barreales. . 
Felipe Diez y Diez. , . . 
Feiiciano Garcia Miguel . 
Justo Garcia de la Foz. . 
Santiago Alvarez Gutiérrez. 












Ayun tamien to de Vcgamian . 
. Antonio Gómez Fernandez. . 
Adrianodel Campillo Rodríguez 
Alonso González y González. . 
Anselmo Hmlriguezy Rodríguez 
Benigno Alonso González, . . 
Benito Fernandez y Fernandez. 
Benito Rodríguez y Rodríguez. 
Casto García Fernandez. . . 
Eugenio Diez González. . . 
Francisco Foruandez Fernandez 
Francisco íteyero Gómez. . . 
Fernando Fernandez González. 
Gregario Espinosa Suarez. . 
Genaro Reyero Rodríguez. . 
Gabriel Garcia Rodriguez. 
Gabriel Suarez Garcia. . 
Joaquín González Presa. . . 
Jul ián González Blanco. . . 





















D.Lorenzo Reyero González. . . Idem. 
Leandro Fierro Suarez.. . . Idem. 
Manuel Mediavüla Labrador. . Párroco. 
Miguel Rodríguez Garc ía . . . Maestro. 
Martín Reyero Caso Idem. 
Mariano González Caso.. . . Idem. 
Nicolás Beyero González. . • Idem. 
Nicanor Hurtado Domingiiez.. Idem. 
Pió Espinosa Suarez. . . . Idem. 
Pedro Fernandez Fernandez. . Idem. 
Policnrpo Liébana González. . Idem. 
Policarpo Rodríguez Alonso. . Párroco. 
Patricio Pedrosa Buron. . . Maestro. 
Rafael Arenes Reyero. . . . Idem. 
Sebastian Reyero Gómez. . • Idem. 
Santos Llamazares Arenes. . Idem. 
Tomás Pelaez Hurtado. . . Idem. 
Tomás Hurtado Merino. . • Idem. 
Vicente Diez González. . . Idem. 
Vicente Suarez Arenes. . . Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Vi l l ayandre 
D . Antonio Fernandez Juez municipal. 
Antonio Lunchi Párroco. 
Antonio González 
Bernabé Fernandez 
Cristóbal Ibaflez Coadjutor. 
Daniel Rodríguez 
Daniel González 
Faustino González Maestro. 
Fructuoso Balbuena. . . . 
Felipe Fernandez Párroco. 
Gregorio García Idem. 
José Fernandez Idem. 
José Rodríguez. . . . . . v 
Isidro Recio. . Maestro. 
Mariano Diez". Idem. 
Mariano González _ Idem. 
Manuel Ibaüez ' Idem. 
Miguel Sánchez. . . . Idem. 
Pablo González Párroco. 
Pedro Martínez 
Ruperto González Maestro. 
Uloiano Diez. . . . . . 
Partido de Salmgun. 
A y u n l a m i e n t o de A l m a n z a . 
D . Baltasar González Reyero 
Eduardo Molleda Mateos. 
Felipe Castellanos Vega. 
Feliciano Ruiz Liébana. 






A y u n t a m i e n t o de Bercianos de l C a m i n o . 
D . Clemento García Párroco. 
Ayun tamien to de Calzada. 
D . Fulgencio Onlús Aivarw... . Presbítero. 
Miguel Arroyo Gnrciií. . . . ECÚUOMIO. 
l'edru Diez García Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Cas t romudar ra . 
D. Juan Antonio González. . . Párroco. 
Juan Díi'/. Rodr íguez. . . . Maestro de primera enseñanza. 
A y u n l a m i e n t o de Cas t ro t ie r ra . 
D. Roque Fídalgo y Fidalgo.. . Ecónomo. 
A y u n t a m i e n t o de Cea. 
D. Bernardino Blanco Ecónomo. 
Francisco García Pérez. . . Idem. 
Marcelo Cas t año . . . . . . Médico. 
, Manuel Mutamalas Retirado. 
Pablo Novoa Ecónomo. 
A y u n l a m i e n t o de Cul ianico. 
D . Eusebio Melón Párroco. 
Enrique Ruiz Diez Presbítero. 
Felipe Medina Fernandez. . . Párroco. 
Fructuoso del Blanco. . . . Idem. 
Gerónimo González Gala. . . Idem. 
Juan del Olmo Cirujano. 
Pedro García Maestro. 
Pedro Fernandez Idem. 
Pedro de la Mata Idem. 
Tomás Turienzo. . . . . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Cubil las de Rueda. 
D . Adriano Nicolás. . 
í• regorio de Perreras. 
Lorenzo Alonso. . . 
Manuel Villafniie. . 
Matías Llamazares. • 
Marcelino Balbuena. 
ManuefEspiuosa.. . 









A y u n t a m i e n t o de E l B u r g o . 
D . Angel Compadre Lozano. 
Estéban Baños Caballero. 
'Gregorio Baños Miguelez, 
Juan Rodríguez . . . 
Pedro da la Mata. . . 
Salvador Ugídos . . . 








A y u n t a m i e n t o de Escobar . 
D. Faustino Sánchez Dominguez Maestro. 
Guillermo Miguel Bergaño. . Veterinario. 
Juan Pérez Pardo Ecónomo. 
Manuel Miguel Fernandez.. . Albóitar. 
A y u n t a m i e n t o de Gal legui l los . 
D. Cipriano Vaso del Valle. 
Francisco Pascual Conde. 
Felipe de Jesús Felipe. . 
Juan Perrero Salamanca. 
Pedro Iglesias. . . . 
Vitorio Gordaliza. . . 
Presbí tero. 
Párroco. 
Maestro de primera enseñanza. 
Veterinario. 
Muestro de primera enseñanza. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Gorda l iza del P i n o . 
D. Feliciano Pérez P é r e z . . 
Félix 'Diez Pérez . . . . 
Ecónomo1. 
Médico-cirujano. 
A y u n t a m i e n t o de Grajal de Campos. 
D. Andrés de la Cuesta García. 
Eugenio Valdeolmíllos. . 
Felipe Miguel Bergaño . . 
Genaro Espinosa Carbajal, 
José Carccdo Rodríguez. 






Farmacéut ico . 
A y u n t a m i e n t o de Joara . 
D. Alejo García Castro. . . . Párroco. 
Casimiro Luís Alcántum . . Idem. 
Diego de Vega Idem. 
Esteban Lozano Portilla. . . Maestro de primera enseñanza. 
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D . Francisco ArieDza Cordero. . Párroco. 
Santiago Rojo Ecónomo. 
A y u n t a m i e n l o de J o a r i l l a . 
D . Antonio Alvarea Maestro de primera enst'úuuzo. 
Angel Sodrignez Médico. 
Braulio Avecilla Párroco. 
Benito Sánchez Idem. 
Balbino de Santiago, . . . Idem. 
A y u n l a m i e n l o de Vega de A l m a n z a . 
D. Ambrosio Morán Párroco. 
Antonino Lucas Rodr íguez . . Maestro de primera enseñanza. 
Donato García Párroco. 
Esteban Fernandez . . . . Mura. 
Juan del Valle Idem. • 
Domingo de la Sierra. . . . Idem. 
Santiago de la Mata. . . . Maestro de primera enseñanza. 
A y u n l a m i e n l o de Sahugun . 
D . Antonio Rtiiz 
Antonio Fernande?. Montenegro 
Antonio Cabeza Rodríguez . . 
Bernardino Olea Nuüoz. . . 
Benito Rubio Sacristán 
Fé l ix Diaz Aguirre 
Gregorio Herrero 
Gil Mantilla Pérez 
José Sebastian Méndez. . . 
Juan Barrientos Cano. . • z . 
Joaquín Tesauro Rodr íguez . . 
Joaquín Guaza Hercles. . , . 
Manuel Mart ínez Garrido. . . 
Mariano-González. . . . . 
Maximiano Galán . . . . . 
Miguel Gregorio Cansecu. . . 
Pedro Conde Corana 
Tomás Vi l l a , 
•Valent ín Montenegro. . . . 
Venaecio Godos. . . • . . . 
Presbí tero. 
Escribano. 
Maestro de primera enseñanza. 
Farmacéut ico . ' 
Aux i l i a r del'maestra. • 
Maestro de primera enseñanza. 
Presbítero. 
Secretario de Ayuntamiento.. 
Juez do primera instancia. 
Presbítero. 
Médico cirujano. 




Albéi tar . 
Veterinario. 
Idem. 
Secretario del Juzgado municipal. 
Procurador. 
A y u n l a m i e n l o de Sahelioes del R i o . 
D. Antonio Gómez González . . . Ecónomo. 
A y u n l a m i e n l o de Santa C r i s t i n a . 
D. Angel Blanco í 'árraco. 
Antol in Gorgojo Cirujnno. 
Baldomcro R o d r í g u e z . ' . . . Párroco. 
Pablo Espinosa Recio. . . . Cirujano. 
A y u n l a m i e n l o do Va ldepo lo . 
D. Angel í ' e rn ía Presbítero. 
Antonio Diez. . Profesor de cirujia. 
Diego García Gut ié r rez . . . . Párroco. 
Gregorio González. . . . < . Presbítero. 
Gregorio Diez. . . . . . . Idem. 
Lorenzo Sumloval González. . Párroco. 
Luis Antonio Moreno.. . . . Idem. 
Pedro Snnjarjo l'rusbitero. 
l lamón Moreno. Cirujano. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m a n i n de D . Sancho. 




A y u n l a m i e n l o de V i l l n m i z a r . 
D . Bernabé Diez Practicante. 
D . Eugenio de la Fuente. . 
Femando Diaz Caballero. 
J u l i á n Alrarez Rodrigo. 
José Rebollo Pellitero. . 
Joaquín Diaz Herrero. . 
Juan Pérez Martinez. 
Manuel Guerra Sinisterra. 
Marcelino Fernandez. 









Maestro de primera enseñanza. 
Practicante. 
Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m o l . 
D . Gumersindo Prieto Presbí tero. 
Marcos Fernandez .Maestro de primera enseñanza. 
Pablo Casado Presbí tero , 
Rosendo Gómez Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de V ü l a m o r a l i e l . 
D . Francisco Nieto Presbítero. 
Francisco Garcia.. *. .' . Idem. 
Juan Alaiz Párroco. 
Roberto Pifian Alvarez . • . Médico. 
A y u n t a m i e n t o de Vi l l a se l án . 
D . Antonio Zapico. 
A y u n l a m i e n l o de Vi l lavelasco. 
D. Esteban Calderón. . 
Felipe Rubio y Godos. 
Félix Collado. . . , 
Felipe Balbuenu. . . 
Gregorio Alonso. . . 
Lorenzo Fernandez. . 
Raimundo Mata . , 
Timoteo Gregorio. 







Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
D. Antonio Rodríguez Párroco. 
Partido de Valencia de I). Juan 
A y u n t a m i e n t o de Algadefe . 
D. Miguel Mañanes Perreras.. 
Tomás Pernia Alvarez, . . 
Maestro. 
Cirujano. 
A y u n t a m i e n t o de A r d o n . 
D . Agus t ín Manguero., . 
Antonio Barredo.. . . 
Bernabé Pellitero. . . 
Evelio Mateo Alonso. . 
Gorgonio Caso Calderón. 
Luis Rodríguez Malagon. 
Remigio Paiuo. . . . 
Tiburcío Prieto Malagon. 
Tomás Alonso. . . . 









A y u n l a m i e n l o de ( ¡ e b r o n e s del R i o . 
J). Simón Simal Martínez. . . I 'árroco. 
Toribio Fernandez Maraña. . Cirujano. 
Víctor da Soto Martinez. . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o (le Campnzns. 
/ D. Pedro Avecilla González.' . . Cirujano. 
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A y u n t a m i e n t o de Campo de V i l í a v i d é l . 
D . Atanasio Espinosa Valladares. Ministrante. 
José González Peña Párroco. 
Ju l i án Bajo y Bajo. . . . . Ecónomo. 
A y u n t a m i e n t o de Cas t i l f a l é . 
D . Pedro Mancebo Villapadierna. Mudico-cirujano. 
A y u n t a m i e n t o de Castrofuerte . 
D . Froi lán Mencia Rodríguez. • Ministrante. 
F e r m í n Rodríguez González. . Abogado'. 
Lucas Barrientos Rodríguez. . Maestro. 
Modesto Antonio Balbuena. . Párroco. 
Manuel de Vega Garcia. . . Ecónomo. 
A y u n t a m i e n t o de Cimanes de la Vega 
D . Angel Hidalgo Huerga. 
Esteban Tegerina Cadenas. 
Francisco Pérez Tejedor. 
Felipe Pérez Moráu . . . 
Lázaro, Pérez Morán. . 







A y u n t a m i e n t o de Gubil las de los O t e r o s . 
B . Fernando López. . . . . Módico. 
Ladislao Fernandez,. . . . Párroco. 
Patricio Gómez de la Peña . . . "Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Fresno de la Vega . 
D . Angel Garrido Fernandez. . Párroco. 
Alfredo López Nuflez. , . . Médico. 
Tomás Claro Alba Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de Fuentes de Garbaja l . 
•D. A g u s t í n Di«z Casado. . . . Párroco. 
' Cayetano de Castro. . . . Ciruj:tno. 
Gregorio Orallo Párroco. 
Manuel Mart íuez Ordás. . . Maestro. 
Ayun tamien to de Gusendos de los Ote ros . 
13. Francisco Coque Martínez. 
Manuel González de Prado. 
Párroco. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Izagre . 
D . Agust ín Redondo Gago. 
Ju l ián Melón Garcia. . 
Párroco. 
Idem. 
A y u n l a m i e n l o de Matanza . 
13. Gregorio Santos Muñoz. 
Ignacio Muüiz Fernandez. 
Juan Francisco Celada.. 
Juan Agus t ín de Soto. . 
Juau Manuel (jarcia.. . 
José Rodríguez Fraucés. 
Pedro de Bariuaga. . . 









Ayun tamien to de Pajares de los O t e r o s . 
13. Blas Ordoüez Párroco. 
Francisco Cazurro. . ' . . . Ecónomo. 
Fidel Garrido.. Médico-cirujano. 
Jaciuto Diez Quijano. . . . Ecónomo. 
Manuel Osorio, Idem. 
D. Miguel Bernardo. . . . . Maestro. 
Patricio Florez Párroco. 
Pantaleon Rodríguez. . . . Ecónomo. 
Paulino Diez Arias Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de Santas M a r t a s . 
Ti. Esteban Bajo Ecónomo. 
Francisco Nieto Idem. 
Juan Cardo. . • Párroco. 
Vicente del Cano. . . . . Ecónomo. 
T o r a l de ios Guzmanes. 
D. Buenaventura Alonso. . . . 
Gregorio Gorgojo. . . . , 
Gerónimo Laso Mantecón. . 
Juan Antonio Viejo González. . 
Juan Borbujo 











Presbí tero . 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e m o r a . 
D. Bernardino Llórente . 
Feliciano González. . 
Párroco. 
Presbí tero. 
A y u n t a m i e n t o de Valderas . 
D . Alejandro Ganancias. 
Andrés Rodríguez. . 
Dionisio R o d r í g u e z . . 
Eulogio González Oreji 
Félix González. . . 
Juan Calleja Calvo. . 
Liborio Fernandez. . 
Manuel Armadans. . 
Manuel Martínez. 
Pablo Pérez Castañon. 












A y u n t a m i e n t o de V a l d e v i t n b r e . 
D . Bernabé Garcia Gut iér rez . 
Esteban Carro Malagon. . 
Gregorio Calisto Pellitero. 
Isidoro González Pellitero. 
José Alvarez Pellitero. 
Jul ián Alvarez Suarez. 
Luis Alonso Vullejo.. 
Ruperto Pellitero. . 










A y u n t a m i e n t o de Valencia de D . J u a n . 
D . Antonio Garcia Paredes. 
Baltasar Caramaz ina. . 
Cárlos García López. 
Eduardo Garcia. . . . 
Francisco Torres López. . 
Fraucisco de Juan González. 
José Hernández Rivero. 
Pedro isla Alonso. . . 
Podro Sancbez Garrido. 
Sebastian Alonso Rodr íguez . . 
Segundo Rodríguez Cadenas. 
Juez de primera instancia. 
Promotor fiscal. 









A y u n t a m i e n t o de V i l l a b r á z . 
D. Buenaventura Montes Cuevas. Coadjutor. 
Francisco Florez Diez. . . . Cirujano. 
Joaquín Fernandez González. Coadjutor. 
Haimundo Montes. Cuevas. . Párroco. 
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A y u n t a m i e n t o de Vi l l a fe r . 
D . Alejandra Rojo Presbítero. 
Joaqu ín Olivera Maestro. 
Ramón Garc ía Ponce. . . . Médico. 
Santiago Obejero Pár roco . 
A y u n t a m i e n t o de V i l l aho rna t e . 
D . Andrés Pastor Coadjutor. 
Anicete Kodriguez Maestro. 
José Vicente Martinez. . . . Médico-cirujano. 
A y u n t a m i e n t o de Y i l l a m á n d o s 
D . Cayetano Ramos Unzúe . . . Médico. 
Esteban Herrero Ecónomo. 
Francisco Zotes Huerga. . . Presbítero. 
Gregorio Martínez Ecónomo., 
Genaro de Prado Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m a ñ a n . 
D . Antonio Marcos Bodega. . . Abogado. 
Caries Gusano Alonso. . . . Idem. 
Francisco Velazquez Rodríguez Veterinario. 
Ju l i án Uodriguez Malagon, . Ecónomo. 
José Martínez Pérez. . . . Cesante. 
José María Alonso Maestro. 
Lu i s Martínez Sosa Abogado. 
Mariano Almuzara Fernandez. Idem. 
NícunorCaasecoCuervo Arango Médico. 
Vicente Serrano Gómez. . . Veterinario. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a c é . 
D . Ensebio Montiel Ordás. 
Froilán Cubillas AWarez. 
Gregorio Alonso Pérez. . 
Juan de Dios Pesadilla.. 






A y u n t a m i e n t o de Vi t lanueva de las Manzanas. 
D . Juan del Reguero Domínguez 
José Crespo del Castillo. 
Juan González (jarcia. . 
Lureuzo Torres. . 
Miguel Viejo González.. 





Administrador de Correos. 
Muestro. 
Presbí tero . 
Jefe dt; Estación. 
A y u n l a m i e n t o de Vi l l aque j ida . 
D . Baltasar Zapatero. Maestro. 
Bernardo Cadenas Presbítero. 
Evaristo Ramos del Pozo. . . Furmaojutico. 
Greg. rio José Rudondo.. . . rá r roco. 
Ramón Vidal Corzo. . . . Presbítero. 
Vicente Perera Abascal. . : Médico. 
Partido de Villaíranea del Bicrzo. 
A y u n t a m i e n t o ele Arganza . 
D . Antonio Bazán. . . . 
Antonio J . Roy. . . . 
Apolinar l'erez. • . . 
Bernardo Escobar. . . . 
Cárlos Martínez Mufi iz . . 
Domingo Alfonso Aseujo. 
Eugenio Balboa. . 
Gabriel Kodríguez. ' . . 




Maestro de primera enseñauza. 
Idem. 
Párroco, 





D Manuel González Maestro de primera enseñanza. 
Pedro Rodríguez Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Ba lboa . 
D . Baltasar Pórtela Chaos.. . 
Domingo Moiriz Poncelos. . 
Francisco Gómez Crespo. . 
Pelegrin del Valle Gojanes. 
Párroco, 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Bar jns . 
D . Antonio Cobo Fernandez. 
José María García Vuelta. 
José Antonio Maure. . . 
José Fernandez Quiroga. 
José Carrete Lobo. . . 







A y u n t a m i e n t o de B e r l a n g a . 
D. Pedro Alonso García. . . . Maestro. 
A y u n t a m i e n t o de Cacabelos. 
D . Baldomero Cela Ciicarro. 
Francisco Montero. . 
Isidoro Llanos 
Juan Silvestre Merayo. . 
Manuel Cela Granja.. . 
Ricardo de Castro Bas&nta. 








A y u n t a m i e n t o de Camponaraya . 
D. Benito Vázquez 
Bernardino Fernadez Domas. 
Cruz Acebedo García . . 
Gumersindo Morete Suarez. 
Juan Alonso Cano Frunco. . 
Lorenzo Martínez Mufiiz. . 
Luciuuó Armendíiriz Acebedo. 







Secretario de Ayuntamiento. 
Maestro de primera enseñanza.. 
Ayun tamien to de C a n d í n . 
D. Antonio García Rom. . 
Juan Manuel Alvarez. . 
Pedro Alvarez Tennenon. 
Prudencio Fernandez. . 
Rafael Diez y Diez. . . 





Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 1 
Santos Durán Párroco. 





D. Bernardo Nieto Rivera.. 
Dionisio Franco Voces. , 
Hermogenes Alvarez l iodríg 
Joaquín üa r rue lo García 
Juan Francisco Vidal, 
Ramón María Fardo. 
Simón Pelaez.'. . 
Wenceslao Fernandez. . 
A y u n t a m i e n t o de G o r u l l ó n . 
D. Angel Gómez Escuredo. , . Maestro, 
Domingo Martínez Alvarez. . Coadjutor. 
Fennin Pérez Mata Párroco, 
Felipe Terinenoso Rodríguez. . Coadjutor. 
José Ramos Guerra. . . , . Ideal. 
José López Pombo Idem. 
Joaquín Porttda Chao. . . . Idem. 
José Haposo Farelo Maestro de pr imera 'enseñanza. 
Manuel Escuredo Vega.. . . Coadjutor. 
Mauro Blanco Maestro de primera enseñanza. 
Manuel Alva Arias Idem. 
Jligiiél Ramos Pumariegn. . . Idem. 
Miguél Corredera Castellano. . Idem. 
Pedro López Castelao. . . • Cirujano. 
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A y u n t a m i e n t o de F a b e r o . 
D. Juan Antonio Alvarez. . . . Ecónomo. 
Miguél Alonso Guerra. . . . Coadjutor. 
Simón Abad ^ ¡ f o n s o . . . . Maestro de primera ensefiauza. 
Vicente Valcarce Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Oenc ia . 
D. Hilario Morón Maestro de primera enseñanza. 
Juan Luis Blanco Párroco. 
Luis Balboa González. . , . Maestro de primera enseSanza. 
Manuel Vila Pérez Ecónomo. 
Manuel Vázquez Cid. . . . Idem. 
Ramón Puebla. . ' . . . . Maestro de primera enseñanza. 
Silvestre Tato Fernandez. . . Idem. 
Tomás Caddrniga Barrio. . . Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Paradaseca. 
D. José Garcia Tufion Párroco. 
Juan Venancio Morán. . . . Idem. 
Leonardo Gayoso Sotelo . . Idem. 
Manuel González Sarmiento. . Idem.' 
Pedro Parios Martínez. . . , Idem, 
Pedro Pacios Franco.. . . . Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Peranzanes. 
D. Florencio Ramón Cachón. . . Párroco. 
Felipe García Gurdiel. . . . Maestro. 
Gabriel Carro Bamon. . . . Idem. 
José Calvo y Pardo Coadjutor. 
José Rodriguez y Rodr íguez . . . Maestro, 
Lúeas Yañez Bamon. . . . Idem. 
Manuel García Bamon. . . . Idem. 
A y u n t a m i e n t o de P ó r t e l a . 
D . Antonio Villagros Robleda 
Felipe Fernandez Remesa!, 
Ildefonso Gameto Sánchez, 
Ignacio AWarez González. 
Juan Francisco López. . 
Serafín González Alvarez. 
Tirso Rivera Prado. . . 
Tomás María Alvarez. . 










A y u n t a m i e n t o de T r a b a d e l o . 
D. Antonio Nobra San Payo. 
Gaspar Bello Gallego. . 
José Blanco Fernandez. . 
José Antonio Rodriguez. 
José González Carbalio. . 
Manuel Iglesia Losada. . 
Manuel E s c u r e d o . . . . 
Manuel Fernandez Castelao 
Pablo Gómez Teijon.. . 
Párroco. 
Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 





Maestro de primera enseñanza 
A y u n t a m i e n t o de Vega de Espinareda. 
D. Antonio Berlanga Santalla 
Celestino Pérez González. 
Ecequiel Martínez Pérez. 
Félix Orejas Pérez. . . 
Lorenzo Juárez . . . . 
Luis Garcia Rodriguez.. 
Manuel González Blanco. 
Manuel Vega y Vega. . 
Policarpo Alonso González. 








Maestro de primera enseñanza. 
A y u n t a m i e n t o de Vi l ladecanes . 
D. Francisco Javier Fernandez. 
Ignacio Gómez Garcia. . . 
José Alvarez Nistal . . . . 
Luís Arnesto Faba. . . : 
Miguél Arias García. , . . 
Manuel Alvarez Losada.. . 
Manuel del Valle González. . 
Pedro Pérez de! Valle. . . 




Maestro de primera enseñanza. 
Párroco. 
Cirujano. 
Maestro de primera enseñanza. 
Idem. 
Idem. 
A y u n t a m i e n t o de Yi l la f ranca . 
)> Ang;e] Alvarez Llamas.. . . Telegrafista. 
Benito Rodriguez Ponce de 
León Párroco. 
Emil io Fernandez Prado. . . Telegrafista. 
Francisco Siso Ruiz Médico. 
Francisco Llano Alvarez. . . Doctor en Teo log ía . 
Fé l ix Cotado Párroco. 
Francisco Mayo Idem. 
Juan Fernandez Nieto. . . - Maestro de primera enseñanza. 
Laureano Válgoma. . . , . Párroco. 
Matías Grande Garcia. . . . Médico. 
Niceto Vidal Párroco. 
Ramón Coto Herrero. . . . Agrimensor. 
Víctor Ayos Cancelada.. . . Párroco. 
A y u n t a m i e n t o de Vega de Valcarce . 
O. Apolinar Alvarez Lama, . 
Cárlos Pasalodos Ballestero. 
Cándido Alvarez Süarez . . 
Domingo Santin Arias. . . 
Fernando Chain González . 
José Ramos Suarez. . . . 
Juan López González. . . 
Leonardo López González, . 
Manuel Díaz Gui t i aú . . . 
Pedro González Cobo. . . 
Pablo González Garcia. . . 
Rafael Garcia del Palacio. . 
Silvcrío Vilumbrales. . . 
Médico. 
Notario. 





Pár roco . 
Idem. 
Maestro de primera enseñanza . 
Idem. 
Farmacéut ico . 
Maestro de primera enseñanza. 
Los Sres. Alcaldes c u i d a r á n bajo su m á s estrecha r e sponsab i l i -
dad de que estas listas sean expuestas inmedia tamente a l p ú b l i c o , 
debiendo r eco rda r c o n este m o t i v o , 
1 . ° Que con a r r e g l o a l a r t . 97 de la l e y , los Alcaldes de los 
t é r m i n o s munic ipales de cada d i s t r i t o e lectoral a d m i t i r á n y eleva-
r á n con su i n fo rme á este Gobierno c i v i l en los 15 dias que median 
desdo esta fecha al d ia 50 del co r r i en t e mes, las reclamaciones que 
se les presenten sobre i n c l u s i ó n ó e x c l u s i ó n indebidas ó sobre a l -
g ú n e r r o r come t ido en oslas l i s ias . 
2 . ° T o d o i n d i v i d u o que se crea con derecho á ser elector, puede 
r e c l a m a r l a i n c l u s i ó n de su p r o p i o n o m b r e en la l is ta del t é r m i n o 
m u n i c i p a l de su d o m i c i l i o . 
5 .° Que solamente los i n d i v i d u o s inc lu idos en las listas de cada 
d i s t r i t o e lec tora l , t ienen derecho á hacer reclamaciones sobre i n -
c l u s i ó n ó e x c l u s i ó n de otras personas ó sobre r ec t i f i cac ión de cual-
qu ie r e r r o r come t ido . 
i . ' Q u e t r a s c u r r i d o e l espresado plazo que vence en 3 0 de Se-
t i e m b r e , no se a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n alguna de esta clase. 
L e ó n 15 de Se t i embre de 1 8 7 7 . — E l G o b e r n a d o r , R ica rdo 
Puente y U r a ñ a s . 
Imprenta de Rafael Garzo é Hijos. 
5—CAPACIDADES 
V i i ; • • : V ' 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
correspondiente al dia 18 de Setiembre de 1877 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
E L E C C I O N E S . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo p reve-
n i d o en el a r t . 9 6 de l a ley e lec-
tora! de Dipu tados A C ó r l e s de 
18 de J u l i o de 186S, r e s t ab l ec i -
da , con c a r á c t e r de p r o v i s i o n a l , 
p o r la de 2 0 de Ju l i o de l c o r r i e n -
te a ñ o ; y con a r r e g l o á l o p r e -
ceptuado en el p á r r a f o 3 ." de la 
d i s p o s i c i ó n 2.* de la c i r cu l a r e s -
pedida p o r ' e l M i n i s t e r i a de^ la 
G o b e r n a c i ó n en 10 de Agos to 
p r ó x i m o pasado, se p u b l i c a n en 
este BOLETÍN OFICIAL los s i g u i e n -
tes documentos : 
LISTAS ELECTORALES 
P A R A D I P U T A D O S A C O R T E S 
1 .* l ista; por orden alfúíetko de 
nombres, de lodos los coniribu-
ycntes qne, 1:011 arreglo á los da-
tos suministrados por la Admi-
nistración económica, jiguran en 
los repartimientos de la contri-
bitcion territorial con antelación 
de un alio, y en las matriculas 
de subsidio industrial con ante-
lación de dos. con la cuota anual 
para el Tesoro de 2f>¿ más pese-
tas por territorial y 50 por in-
dustrial, habiéndose acumulado 
para computar dicha cuota las 
que se pagan por los dos concep • 
tos con la anticipacionrespectiva 
hasta completar las 50 pesetas. 
PARTIDO DE ASTOUGA. 
Ayuntamiento d* Aslorga. 
D . Antonio Benito Peña . 
Antonio Martínez Fernandez. 
Angel Sucumbiri . 




Domingo García Paramio. 
Dionisio Diez. 
Evaristo Blanco Costilla. 
Francisco Matías Palau. 
Facundo Goy. ' 
Fél ix García Cereccdo. 
D. Gerónimo Nuflez. 
Gerónimo García Pérez . 
Isidoro Fernandez Doriga. 
José de la Puente. 
Jul ián Rodr íguez . 
Benito Blanco Fernandez. 
José González Prieto, 
Juliau Garc ía . 
Ju l i án Calzada. 
José García Fernandez. 
José González Valcarce. 
José Martínez Crespo. 
José Martínez Vai l ina , 
Juan I tu r r iaga . 
Juan Joaqu ín Rodr íguez . 
Juan Rodr íguez Cuzo. 
Juan de Dios Carrera. 
- José Crespo Carro. 





Manuel Vicente Garc ía . 
Mart in Gazt&mbíde. 




Mayorazgo de Ovalle. 
Miguel Rodr íguez Pérez . 
Miguel Gusano. 
Eugenio Martínez Calzan. 
Nicolás José Blanco. 
Nicolás Prieto. 
Pío G i l de la Mata. 
Pedro Luengo. 
Pablo Alvarez Villasol. 
Pedro N u ü e z . 




Sebastian Matías Blanco. 
Santiago Manso Fuertes. 
Tomás Rubio. 
Vicente Goy. 
Francisco J. Pineda. 
Venancio Rodr íguez . 
Vicente Rodríguez Domínguez . 
Fél ix Cucarella. 




Pascual del Otero. 
Pascual de la Fuente. 
Ramón Pernas. 
Santiago Garc ía . 
Santos Ordofiez. 
Vicente González Guarida. 
Víctor Fernandez. 
Vicente Guíion. 
Sarrio de San Andrés. 
D. Agus t ín Manso Iglesias. 
Antonio de Paz Mayor. 
Agus t ín García Alonso. 
Antonio Alonso Pérez . 
Antonio Alonso Ferrer. 
Agust ín Alonso Alonso. 
Benito Sílles S u b i ó . 
Blas González. 
Benito Nistal Quillones. 
Benito Rodr íguez . 
Bernardino Carrero. 
Domingo S i l ra González. 
Domingo Silva Fuertes. 
Domingo Silva Carro. 
Domingo Carro. 
Domingo Iglesia Castrillo. 
Esteban Alonso. 
Felipe Rodríguez Nistal . 
José González Castrillo. 
Juan Alonso Pedrosa. 
Joaquín Alonso Pedrosa. 
José Silva Fuertes. 
José Silva Alonso. 
Juan Pérez Pai lón . 
José Castrillo, 
José Moreda. 
Luis del Palacio. 
Migue l Castrillo. 
Manuel García Carro. 
Manuel Silva. 
Mateo Rubio 
Mateo Vlartínez Botas. 
Melchor Alonso. 
Nicolás Nistal Fuertes. 
Pascual Carro. 
Pedro Fuertes Carro. 
Pedro Fuertes, 
j Pedro Si lva Fuertes. 




Tomás Nistal . 
Toribio Fuertes. 
Toribio Melendez. 
Sarrio de Puerta Sey. 
D. Antonio Alonso. 
Agus t ín Mart ínez Domínguez . 
Miguel González. 
Andrés Cordero. 
Antonio Otero Menor. 
Blas Fidalgo. 
Dionisio Alonso. 
Francisco del Otero. 
Francisco Alonso Iglesia. 
Francisco Nistal Si lva. 
Francisco Alonso Candín. 




D. J u l i á n Castrillo. 
José Alonso Alonso. 
José Carro Mendaña . 
Ju l i án González Garrido. 
Justo González. 
José García de Mata. 
Lorenzo Seco. 
Manuel Silva. 
Manuel Jarrin Nistal . 
Nicolás Seco. 
Pedro Alonso Nistal . 
Pedro del Campo. 
Pedro Castrillo. 
• Pío Pedrosa. 
Santiago García Alonso, menor. 
Toribio del Campo. 
Vicente Marcos Blanco. 
Sarrio de JlectMa. 
D. Antonio Ramos. 
Angel Alonso 
Agust ín Alonso Jarrin. 





Felipe Si lva . 
Felipe Alonso. 
Juan Antonio Alonso. 
José Fuertes Castrillo. 
• José Fuertes Rubio. 
Juan Alonso Fuertes. 
José del Campo. 
Luis Alonso Andrés . 
Melchor Alonso. 
Manuel Verdes. 
Miguel García Mendaña. 
Miguel Alonso. 






Matías Silva Alonso. 
Narciso Silva. 
Nicolás Cantero. 
Pablo del Barr io . 
Pnscaa} González. 
Pablo Carro, 
Rosendo del Barrio. 
Rosendo Canter». 













Isidoro Fernandez Doriga. 
Miguel (insano. 












Francisco Barcia Cabo. 
Froi lán Martínez. 
José de Paz Crespo. 
Sebastian Blanco. 
José González Prieto. 
Manuel García Jarrin. 




José María Casas. 
Angel de Vega. 
Cipriano Martinez Fernandez. 
Juan Rodríguez. 
Lor>n/.o González. 
AntiJDÍo de Paz. 
Venancio Rodr íguez . 
Franci.*™ Celestino Garc ía . 
Venancio Carro 
J'tan Mtiitinez Panero. 
Manuel Pernas. 
José Santiago Alvar^z. 
Santiago Rodríguez Alonso. 





R a m ó n Cordero. 
Agust ín Perrero. 
Vicente Alegre. 
Andrés Ordás Cairo. 
Baltasar Fernandez. 
Raimundo Rebaque. 
Gaspar San Ramón . 
Santiago Jarr in . 
Miguel Rodríguez Pérez. 
Manuel López. 
Joaquin Alonso Pedrosa. 
Antonio de Paz, menor. 
Pedro Cobos Caballero, 
Francisco Argüel les . 
Pedro Luengo. 
José Alonso Otero. 
Manuel García Jarr in . 
Gregorio de la Fuente Cubo. 
Cirios Ares. 
Lorenzo González. 
Antonio de Paz Alonso. 
Patricio Benito Peña . 
Antonio Benito P e ñ a . 
Domingo García Paratnio. 
Fabián Salvadores. 
P ío Gavilanes. 
Manuel Pérez. 
Florencio Pérez Riego. 
Tíburcio Gómez Casado. 
Camilo Gullon. 
Isidro Alonso Blas. 
Fé l ix Martinez. 
José R"driguez Miranda. 
Juan Fernandez Iglesias. 
Benito Sanz Diez. 
José González Valcarcel. 
Leoncio Nuüez Nadal. 
José del Bnrrio. 
Alejandro Blanco. 
Juaquin Argüel les . 
Santiagn Alonso Fuertes. 
Tomás Rubio. 
Martin Prieto. 




Ayuntamiento de Benavides. 
D . Andrés González. 
Antonio Crespo Cordero. 
Antonio Casanova N a g a r ó l . 
Agust ín Sevillano García. 
Antonio Olivera Alonso. 
Antonio Pérez Alonso. 
Agust ín Herrera. 
Ambrosio Sánchez Rodr íguez . 
Andrés Concellon Pardo. 
Antonio Fernandez Suarez. 
Angel Garda Nieto. • 
Alonso Sevillano Casado. 
Angel Guerra Olivera. 
Bernardo Guerra Olivera. 
Blas García Marcos, 
Claudio Presa Alvarez.-
Cayetano García. 
Francisco Fernandez Fernandez. 
Francisco Cordero Fernandez. 
Francisco Sabugo Fernandez. 
Francisco F . Cordero Prieto. 
Fraocifco Puente Martinez. 
Francisco Herrera Alvarez. 
Fernando Delgado Villama&an. 
Francisco Puente Casado. 
Froilán Martinez. 
Felipe Martinez Domínguez. 
Felipe Rabanal Casado. 
Faustino Carbajo Alvarez. 
Francisco García Rubio. 
Gregorio Casado Fernandez. 
Gerónimo Pérez Pérez. 
Higinio Vivar Cordero. 
Inocencio Puente Santos. 
Ignacio Sánchez Rodr íguez . 
Juan Fernandez. 
Juan Vicira. 
José Martinez Domínguez . 
Juan Rubio Herrera. 
José Rubio Herrera. 
José Fernandez Rubio. . 
Juan Puente Casado. 
José Luengo García . 
José Prieto Fernandez. 
Laureano González. 
Luis Cabaza. 
Luis Fernandez García . 
Manuel Pérez González. 
Martin Domínguez Sevillano. 
Manuel Vega Vega. 
Manuel Casado Toral. 
Manuel Blanco Uieguez. 
Manuel Martinez Combarros. 
Marcos Múreos Sevillano. 
Pedro Rodríguez Alvarez. 
Pablo Martinez Rubio. 
Pedro Puente, 
Rafael Marcos Cuervo. 
Roque Rubio Martinez. 
Simón Martinez Cristiano. 
Santos Puente Mart in j z . 
Tomás González Marcos. 
Pueblo de Onaltares. 
D. José Fernandez. 
Miguel Sevillano. 
Pueblo de Vega 





Fabián M u ñ a s . 
Francisco Carrillo. 
Francisco García Mayor. 






Pueblo de Antoñan. 
D. Antonio Nis ta l . 
Andrés Pérez . 
















Ju l i án Serrano. 
José González Presa. 
José Mayo. 
Juan Delgado. 
José Pérez . 








Manuel Serrano, menor. 
Miguel Cantón. 
Manuel Serrano, mayor. 







Vicente Simón Lorenzo. 
Victoriano Cantón . 
Qui'ítanilla del Monte. 
D. Andrés Arias Cuevas. 
Andrés Fernandez González. 
Andrés Aller Nufiez. 
Antonio Blanco 
Calillo González Al ler . 
Damián García Cuevas. 
Fél ix Rodríguez Lozano. 
Francisco Alvarez Cuevas. 
Felipe Aller Pérez. 
Gregorio Alvarez Prieto. 
Gabino García. 
Juan Aller González. 
José Pelaez Aller . 
Luis Cuevas Pelaez. 
Manuel Robla Robla. 
Matías Aller Pérez . 
Manuel Alvarez Martinez. 
Martin Pelaez Prieto. 
Martin Palmier Pelaez. 
Nicolás González García. 
Pablo Alvarez Martinez. 
Pedro Alvarez Lemos. 
Santos Alvarez Aller . 
Vicente Alvarez Pérez. 
Q.u\ntam del Valle. 








Francisco Alvarez y González. 












Martin A l v a m Martinez. 
Mnnuel Ferrero. 
Manuel Cabeza. . . . . 
Martin Alvarez Arias. 
Manuel Rodríguez. 
Miguel García. 











Ayuntamiento de Carrizo. 
D. Antonio Moro. 
Agus t ín Muñiz . 
Alonso Pérez Fernandez.» 
Agust ín García y García. 
Antonio Paz Queda. 
Agus t ín Alvarez onzalez. 
Antonio Marcos. 
Agus t ín Afiás. 
Agust ín Ordoaez. 
Antonio Pérez García . 
Antonio Alvarez Giménez. 
Antonio García Arias. 
Andrés García . 
Antonio da Paz Fuentes. 
Alonso Rodríguez. 
Agus t ín Alcoba. 
Antonio Pedro Ordoñez. 
Antonio Pedro PazJ 
Agus t ín Alcoba. 
Angel Alcoba. 
Agust ín González. 
Antonio, Castellanos. 
Antonio Fernandez Alvarez. 
Alonso García. 






Benito de Llamas. 







Estaban Rodr íguez . 
Esteban Alcoba. , 
Enrique Llamas. 
Francisco Orddfiez González. 
Francisco García, menor, 
Francisco Fernandez. 
Francisco Ordoíiez Gallego. 
Fernando Marcos. 
Francisco Ordoñez, menor. 
Francisco García Alvarez, mayor. 
Francisco Gimeno. 
Francisco Caballo. 
Francisco Marcos Ordoñez. 
Francisco Marcos Alcoba. 
Francisco Marcos Mártinsz. 
Francisco Alcoba, mayor. 
Felipe de Llamas. 
Francisco Alcoba Alonso. 
Francisco de Llanos. 
Faustino Arias González. 
Francisco Castel láno. 
Gregorio Alonso. 
Gregorio Suarez. 






Juan García García . 
José García Paz. 
Joaquin Fernandez. 
Jacinto Valle. 
José García Martínez. 
Juan González, mayor. 
Juan Martinez Villafrades. 
José Martinez Villafrades. 
José Garcia Fernandez. 
José Alonso Arias. 
José Martinez Alonso. 
D, Juan Antonio Fuertes. 
Juan Itíuñiz. 
José Marcos Alcoba. 
Joaquín de Llamas, menor. 
Joaquín de Llamas, major. 
Juan González., menbr. 
José Martínez Ferñundez. 
Joaquín Alcoba Alviin. 
Leonardo Peféz 
Lorenzo Muf l iz . , 
Manuel Pérez Qrdofiez 
Manuel Fernandez Alonso. 
Manuel Fernandez, menor. 
Manuel Fernandez Martínez 
Mart in Marcos. 
Manuel Alcoba. 








Valent ín Castellanos. 
Piieilo ¿ e l a ÉiUá. 



















Gregorio García. . 




Leonardo Mart ínez. 


















Valent ín Ordoñez. 
Piiíilo de Siterga. 
D . Ciri lo Alvarez. 
Felipe Vi l l a r . 
Gerónimo García. 
Ju l i án Magaz. 
Pelajo PerfZ. 
Valentín Vi l la r . 
Pueblo de Quiñones. 
D. Alonso Arias. 
Agust ín Fernandez. 






Ju l i án Gimeno. 
José Garcia. 
Luciano Fernandez. 
D. Manuel Gimeno. 
Pablo Quitado. 





Ayuntamiento de Castrillo 
de los Polmzares, 
D. Andrés Puente Puente. 
Antonino..Botas y Botas. 
Antonio Puente Salvador. 
Antonio Puentes j Puentes. 
, Antonio Salvador Botas. 
Antonio Nieto Martínez. 
Antonio Garcia Salvadores. 
Blas Puente Salvadores. 
Felipe del Rio j Rio. 
Felipe Puente Salvadores. 
Francisco Prieto Crespo. 
Francisco Puente y Puente. 
Gregorio Tomás Salvadores. 
Juan Botas Ma&an. 
José de Paz Puente. 
Joaqu ín Salvadores Puente. 
Juan Antonio Prieto y Puente. 
J o s í Salvadores Gallego. 
Joaqu ín Alonso Botas. 
José Alonso d« la l'uente. 
Juan Prieto Roldan. 
José Alonso de Paz. 
Juan Botas Roldan. 
José Alonso Botas. 
Juan Antonio Salvadoras. 
José de la Puente Salvadores. 
José Blanco Botas. 
Manuel Crespo Puente. 
Manuel Gallego Pérez. 
Manuel González y González. 
Miguél Alonso Botas. 
Miguél Toral Alonso. 
Manuel Botas Crespo. 
Pedro Salvadores Gallego. 
Pascual Martínez y Martínez. 
Pedro José Puente Sa lvado»? . 
Santiago Puente Manuel 
Santiago Crespo Puente. 
Simón del Rio Salvadores. 
Tomás Girgado Crespo. 
Tomás Salvadores Alonso. 
Tomás Salvadores Puente. 
Toribio Salvadores Roldan. 
Toríbio Puente Botas. 
Pueilo de ifurias de RecAivaldo. 
D . Angel Cabo Otero. 
Antonio Blas Criado. 
Bernardino de Paz Roldan. 
Domingo de Paz y Paz. 
Esteban de Paz y Paz. 
Fél ix de Paz y Paz. 
Gerónimo Toral de Paz. 
José de Paz Crespo. 
Juan González Paz, 
José Alonso Salvaüores. 
Juan Antonio Garcia Rubio. 
Luis Roldan Alonso. 
Pedro Toral de Paz. 
Pedro González Roldan. 
Pueilo de Santa Catalina. 
D . Andrés Botas Manzanal. 
Agust ín Fernandez y Fernandez. 
Antonio Prieto Martínez. 
Domingo Prieto Crespo. 
Francisco Rodríguez González. 
Francisco Alonso Puente. 
Femando González Blanco. 
Fernando García Botas. 
Fernando González Alonso. 
Jesé Santos Gonzaleü. 
Lu í s de lá Puente Turo. 
Miguél Sanz Martínez Alonso. 
Mateo González Martínez. 
Manuel l'alacio Manzanal. 
Pedro Alonso Parrigu. 
Pedro Botas Mart ínez. 
Santiago Nieto Martínez. 
Santiago San Martin Gallego. 
Santiago González Franco. 
Tomás Martin Gallego. 
; D. Tomás Criado San Martin. 
Vicente Alonso González. 
Vicente Criado Rio. 
Joaquín Pardo Puente. 
.Touquin Salvadores Gallego, 
Juan Francisco Salvadores, 
Domingo Santiago Martínez. 
Miguél Alonso Puentes. 
Ayuntamiento de Hospital 
de Orvigo. 
D . Antonio Olivera Boca. 
Angel Malilla Martínez. 
Antonio Olivera Alvarez. 
Antonio Fuertes Malillas. 
Agust ín Franganillo Alvarez. 
Antonio Matilla García. 
Antonio Martínez Fuertes. 
Blas Garcia Domínguez . 
Blas Garcia Villares. 
Blas Baca Marcos. 
Blas Baca Martínez. 
Celestino Olivera Marcos. 
Domingo Carrera Castro. 
Domingo García Rodríguez. 
Domingo Fernandez Pérez. 
Domingo Martínez Garcia. 
Eusebip Marcos Andrés. 
Evaristo Marcos Martínez. 
Francisco Pérez Benavides. 
Fab ián Matilla Martinez. 
Francisco Carrizo Mayor. 
Francisco Domínguez Garcia. 
Francisco García Domínguez. 
Fernando Matilla Garcia. 
Francisco Martinez Gallego. 
Francisco Baca Martinez. 
Fernando Martinez García. 
Francisco Marcos Domínguez . 
Francisco Matilla Garcia. 
Gregorio Domínguez Gallego. 
Gregorio García Rodr íguez . 
Inocencio.Matilla Alvarez. 
José Alvarez Martinez. 
José Martínez Martinez. 
Joaquín Domínguez Rodr íguez . 
Juan MendaQa González. 
Jacinto Natá l Martinez. 
Joaquín de Delás Jalpi . 
Juan Martinez Domínguez . 
José Domínguez Pérez. 
Joaquín Boca Na tá l . 
J o s í Martinez N a t á l . 
Jacinto Fernandez Juan. 
Francisco Calzado Domínguez . 
Miguel Domínguez Marcos. 
Manuel Martinez Martinez. 
Manuel Marcos Domínguez. 
Martin Castro Matilla. 
Mateo García Sevillano. 
Manuel Fernandez Pérez. 
Manuel Fuertes García. 
Manuel García Fuertes. 
Miguel Boca Delgado. 
Manuel Fuertes Matilla. 
Manuel Boca Marcos. 
Nicolás Gallego Fernandez. 
Pedro Natal Gallego. 
Pedro Fuertes Garcia. 
Pedro Olivera Alvarez. 
Pedro Olivera Gimeno. 
Pedro Fuertes Sevillano. 
Pedro Fernandez Blanco. 
Pedro Garcia Fuertes. 
Sebastian Martin Moraleda. 
Simón Fuertes Alvarez. 
Santos Domínguez Rodríguez. 
Santos Garcia Domínguez. 
Santiago Matilla Fernandez. 
Santiago Domingnez Marcos. 
Santiago Olivera Baca. 
Santiago Seijas García. 
Santiogo Blanco Martinez. 
Tomás Fuertes Mati l la . 
Tomás Na tá l Redondo. 
Tomás Fuertes Mayo. 
Tomás Calzado Domínguez. 
Tomás Olivera Alvarez. 
Tomás Martinez Domínguez. 
Vicente Domínguez Baca. 
D . Vicente Calzado Domínguez. 
Wenceslao Hidalgo Rodr íguez . 
Pueilo de Pítente. 
D. Bernardo Arias García, 
ü / i g u e l Prieto Vega. 
.Vanuel Na tá l Alvarez. 
il/anuel Cabrera Navedo. 
ifauuel i l /a t i l la García. 
Ayuntamiento de Lucillo. 
Pueblo de Lnyego. 
D. Alonso Nieto J / e n d a ñ a . 
Andrés Florez Fuente. 
Antonio Otero Fuente. 
Antonio Otero Jfendafia. 
Fabián Fernandez Prieto. 
Francisco Fuente Pérez. 
Isidro Rio Fuente. 
José Fuente Pérez. 
Juan Florez il/artinez. 
José Rabanal üfart inez. 
J/anuel Alvarez Otero. 
Mitins Florez Fuente, 
ü /anuel Fuentes Rabanal. 
Pascual Alvarez Otero. 
Raimundo Otero jl/éndáfla. 
Pueblo de Villalibre. 
D . Angel Fuente Perei. 
Antonio Puente Puente. 
Angel Sampedro jl/artinez, 
Cipriano Afotia Moráa. 
Eugenio Fuente ¿ /a r t inez . 
Antonio i / b r á n Blas. 
Francisco ¿1/orán Blas, 
Francisco Fuertes Puente. 
Nicolás Fuente ü/endafiá. 
Santiago Sampedro Otero, 
Toribio Puente jlfartinez. 
Toribio i / o r á n Criado. 
Tomás MOTÁU Puente. 
Pueblo de Chana. 
D . Antonio jl /ártinez Ramos. 
Antonio Prieto Bust i l lo. 
José Arce de ü /a r ia . 
M i g u é l Prieto Prieto. 
Pedro Prieto Prieto, 
Pueilo de Busnadiego. 
D. Santiago Salso Busnailiego. 
Pueilo de Piedrasalbas. 
D Bernardo Garcia Fueute. . 
José Fuentes Alonso. 
J/atias Lera l'uente. 
il/anuel Fuente Otero. 
Pascual Cadierno Simón. 
Vicente Ronco Fernandez. 
Pueblo de Molina Farrera. 
D. Antonio Lera Perandones. 
Antonio Alonso Lobo. 
. Antonio Jl/áyo Alonso. 
Antonio i /ayo Cadierno. 
Calisto Lobo Fuente. 
Clemente Lera Cadierno. 
Isidoro Caduerno y Caduerno. 
Jnan González Estebanez. 
Juan González Blanco. 
Leonardo Alonso Alvarez. 
Lorenzo Lobo Fuentes. 
Laureano Lobo Fuente. 
j l / íguel Alonso Alvarez. 
J /a t ías Cadierno Alonso. 
.Váreos Alonso Alonso. 
Pascual Prieto Cadierno. 
liamun de Lafuente Alonso. 
Itafael de Lera Perandones. 
Ramón Estébanez Cadierno. 
Santiago Alonso Lera. 
Toribio Alonso Fuente. 
Toribio Fuenti Campano, 
Toribio Alonso Cadierno. 
Pueblo de Lucillo 
D . Atanasio Alvarez Rodríguez. 
Andrés Castro Rodera. 
Andrés Alonso Puente. 
Agust ín Rodera Busnadiego. 
Angel Carrera 'Nicolás. 
D. Fernando jl/mtíns/. Rudrigiiez. 
Felipe Rodera jT/artinez, 
Genadio Santos ü/art inez. 
Gregorio Rodera I'erez. 
Ignacio Fuente Castro. 
José Fuente Nicolás. 
José Alonso y7/art¡nez. 
Jos« Puente Carrera. 
José il/artiuez Rodrigue/.. 
José l'nnizo Rodera. 
Mateo Ptirez Puente. 
Manuel Pérez Fernandez. 
Miguel Pérez Castro, 
jl/nnuel Pérez ü /a í t inez . 
Pablo AIOPSO Campano. 
Pascual Alonso üTartínez. 
Pedro .ü/artinez Rodera. 
R a m ó n Fernandez Rodera. 
Santiago Pérez Nicolás. 
Santiago Carrera Nicolás . 
Santiago Pérez Mart ínez . 
Santiago Martínez Rodera. 
Toribio Fernandez Martínez. 
Pueblo de Hoisdn. 
D. Andrés il/¡irtinez Criado. 
Celestino ü /á r t inez Fuertes. 
Domingo Fernandez Alonso. 
Estebiin Huerga Pérez. 
Emi l io Campano Fuertes. 
Francisco H IUT^U ilfartiness, 
Francisco Nieto Cordero. 
Francisco Criado Alonso. 
Gregorio Prieto Arce. 
IgnMCio Pérez Biiá ' in. 
Jllun líodriguez Cela. 
Jusé Caiupuno j l / ' i r t in 'Z. 
Luis Campano Cordero. 
• Matías Fuertes Rio. 
Manuf1! Fuertes Criado. 
Mateo Martínez Fuertes. 
Mat-innn Martínez Fuertes. 
IVdro Huerga Martinez. 
Pascual Oarcia Huerga. 
Í'IISCIIH! fuerte Jlf-rünez. 
Ríii'n -1 U imiiaiiu J/ii-tme/.. 
Uosendu Panizo Alvarez. 
PueíJo de Füiel . 
D. Alonso Arce Prieto. 
Antonio Bennvides Arce. 
Bernardino Prieto Arce. 
Cipriano Alvarez Arce. 
Estebnn Prieto Prieto. 
Francisco Alvarez Alvarez. 
Felipe González Prieto. 
Francisco Alonso jl/artinez. 
Francisco Arce Alonso, mayor. 
Francisco Fuertes Arce. 
Francisco de Victoria. 
Francisco Alonso Alvarez. 
Juan Benavides, menor. 
Luis Alonso González. 
Rafael Arce Prieto. 
Ayuntamiento de Llamas de la 
Rivera. 
D. Andrés Suarez Alvarez. 
Alonso Fernandez Alvarez. 
Andrés Peiez Suarez 
Angel Alvarez Alvarez. 
Venancio González Alvarez. 
Benito Alvarez Alvarez. 
Cayetano Fernandez Compelo. 
Cipriaoo Alvarez Diez. 
Deogracias Alvarez Suarez. 
Francisco Fernandez Campelo. 
Fernando Díaz Alvarez. 
Fernando Fernandez. 
Francisco Diez Alvarez. 
Felipe Conejo Alvarez. 
Francisco Fernandez. 
Gregorio Suarez Alvarez. 
Gerónimo Alvarez García. 
Gerónimo Palomo. 
Gabriel Ramón Diez. 
Gerónimo Alvarez Alonso. 
Hi la r io Suarez Conejo. 
Isidoro Fernandez Campelo. 
Isidoro Alvarez Itoman. 
Juan Fernandez Alvarez. 
D.Juan Suarez Pérez. 
José Fernandez Alvar tz . 
Juan Suar.'z. 
José Pérez Suarez. 
José Campelo Suarez. 
Joaquín Alvarez. 
José Alvarez Rojin. 
Joaquín Diez Alvarez. 
José Gómez Alvarez. 
Manuel Guerrero Alvarez. 
Manuel Fernandez González. 
Manuel Aivarez Gome/.. 
.Miguel Alvarez. 
Manuel Pérez Pérez. 
Manuel.Gómez Diez. 
Marcelino Pérez Pérez . 
Manuel Fernandez Diez. 
Marcelo Campelo. 
Manuel Fuertes Herrero. 
Nicolás Gómez Diez. 
Pedro Fernandez Alvarez. 
Pedro Campelo Escobar. 
Pedro Diaz Alvarez. 
Pedro Diez Quiñones. 
Pablo Fernandez. 
Pedro Diez Fernandez. 
Pedro González. 
Pedro Alvarez Vicente. 
Fio Conejo Alvarez. 
Ramón Alvarez. 
Simón Alvarez Fernandez. 
Santiag.i Fernandez. 
Francisco Álvarez. 
Pueblo de Quintanillit. 
D Antonio Fernandez. 
Antouin Diez 
Andrés Fernandez. 
Antonio Diez Narcila. 
Angel Suarez. 
Antonio Álvarez Pérez. 
Antonio Cuello. 
Antonio Álvarez . 








Francisco Alvarez Diez. 
Francisco Iglesias. 
Francisco Álvarez Alonso. 
Francisco Fuertes. 
Francisco Gárcia Villanueva. 
Gregorio Arias y Arias. 
Gregorio Álvarez y Álvarez. 
Gabriel Ordoñez. 
Gregorio Rodríguez Sánchez. 
¡ Gerónimo Álvarez Álvarez. 
Gabriel Suarez. 
i Joaquín Ramón. 
! Juan- Fernandez Alonso. 
'. Juan Rodiignez Alonso, 
j Juan Diaz Alvarez. 
• i Juan Garcia Casas. 
| Juan Arias Diez. 
! Lorenzo Alvarez Márcos. 
Manuel Fernandez Uegan. 
| Manuel Diaz Alvarez. 
i Mateo Suarez. 
Mateo Diez. 
Manuel Martínez Pérez. 
Manuel de la Iglesia. 
Nicolás Llamas. 
Pedro Rodríguez Blanco. 
Pedro Rodríguez Pérez. 
Pedro Marcos. 
Pedro Alvarez Velasco. 
Pedro Diez Garcia, menor. 
Vicente Diez Alvarez. 
Venancio Diez. 
Pueblo de Villamciosa. 
D. Atanas ío Arias Alvarez. 
Agus t ín Alonso Diez. 
Domingo Alvarez. 
Domingo Mar t ínez . 
Eleuterio Arias Alvarez. 
Francisco Pérez . 
Francisco G i l . 
D . Francisco Cuello. 
Gregorio Fernandez. 
Gerónimo Alvarez. 
Ignacio Rodr íguez . 
Isidro Rigera. 
Juan Pelaez. 





Manuel Alvarez Alvarez. 
-Manuel Gutiérrez. 
Manuel Alvarez Fernandez. 






Pueblo de Sun Soman. 
D. Domingo Suarez Fernandez. 





Gregorio Alvarez Suarez. 
Gerónimo Alvarez Diez. 
Gerónimo Alvarez Fernandez. 
Gregorio Alvarez Llamas. 
Hermenegildo Diez. 
Hermenegildo Alvarez. 
Juan Alvarez Suarez. 




. José Conejo. 
Luis Arias Arias. 
Lucas Arias Arias. 
Manuel Reguera. 
Marcelo Fernandez. 
Manuel Alvarez (jarcia, 
Manuel Diaz Garcia. 
Matías Alvarre. 
Manuel Rodríguez. 
Manuel Diaz Rosa. 
Manuel Alvarez Diez. 
Manuel Fernandez Blanco. 
Pedro Arias Diez. 
Pedro Diez Arias. 
Ayuntemiento de Maga:. 
D. Andrés Fraile González. 
Andrés Alvarez González. 
Apolinar Garcia Aguado. 
Domingo González Garcia. 
Eusebio Alonso González. 
Esteban Prieto Garcia. 
Francisco Ares Lobato. 
Gregorio Frai'e González. 
Juan rUvarez Garcia. 
Justo González Alvarez. 
José González González. 
Ju l i án Alvarez, menor. 
Lorenzo González Alvarez. 
Melchor González Gouzalez. 
Manudl de Abajo Mosquera. 
Raimundo González Freile. 
Santiago Gutiérrez Rodríguez. 
Tomás García Prieto. 
Venancio Rodr íguez . 
Pueblo de Vega. 
D. Adrián González González. 
Eusebio González Fernandez. 
Froilán González Garcia. 
Hilario Fernandez Vicente. 
Hilario Garcia González. 
Joaquiu González González. 
Ju l i án Alvarez Fernandez. 
José Fernandez Alvarez. 
Juan Garcia Gouzalez. 
Juan Prieto Alvarez. 
Leonardo García González. 
Luis Garcia Fernandez. 
Luis Nufiez. 
Manuel Garcia Garcia. 
Mateo Garcia Redondo. 
D. Narciso Prieto de María. 
Pedro Garcia, mayor. 
Pedro González Freile. 
Pueblo de Zocos. 
D. Domingo Garcia. 
Esteban Garcia Garcia. 
Francisco García Prieto. 
Juan Garcia López. 
José González García. 
Tedro Alvarez Fernandez. 
Pedro García Rodríguez. 
Pascual Pérez Alvarez. 
Tiburcio Prieto Prieto. 
Ventura Garcia. 
Pileblo de Porquero. 
D. Eusebio Garcia Redondo. 
Esteban Fernandez. 
Manuel Garda Redondo. 
Miguel Alvarez Prieto. 
Pascual Garcia Redondo. 
Santiago Gárcia Carro. 
Pueblo de Sanidades. 
D. Antonio Gómez Gutiérrez. 
Antonio Gómez González. 
Baltasar Gómez Garcia. 
Celedonio Garcia Garcia. 
i Diego López Carro, 
j Domingo Gómez. 
¡ Enrique Prieto Fernandez, 
j José Nuevo García. ' 
\ Ju l i án Alvarez Prieto. 
Manuel Ochoa Rodriguez. 
Pascual Prieto Alonso. 
Pedro Gómez Gutiérrez. 
Pedro Alvarez Garcia. 
Salvador Prieto Gómez. 
Simón Garcia Gómez. 
Pueblo de fienamarias. 
D. Agustín Garcia García. 
Baltasar Bautista Garcia. 
Domingo Redondo Vallejo. 
Dionisio Bautista Garcia. 
Francisco Machado. 
Lorenzo Fernnadez González. 
Tomás Garcia González. . 
Ayuntamiento de Otero 
de Escarpiza. 


















Narciso Garcia Redondo. 
Narciso Mosquera. 
Narciso Garcis González. 
Pablo Redondo. 
Pablo Mosquera. 
Pedro Mart ínez. 
Roque Redondo. 






Pueblo de Villaobispo. 




Eusebio Nistal , 
D. Fernando de la Fuente. 
Juan Santos. 
Ju l ián García. 
Jacinto Rabanal. 
Simón Fidalgo. 
Toribio García . 
Pueblo de firimeda. 



















Joaquín de Paz. 
José Casas, mayor. 
José Carro. 
José Casas Puente. 
Joaquín Garcia. 
Juan Antonio Puente. 
Ju l i án Cordero. 
Juan Vicente. 
Luis Carro. 
Luis Garcia de Paz, 
Luis Garcia Perrero. 
Luis de Paz. 





Manuel de Paz. 
Pedro Carro. 
Pedro de Pa¿:. 
Bafael Rodríguez. 
Santiago González. 
Simón Garcia Botas. 
Santiago Carro. 
Santiago de Paz. 
Silvestre Casas. 





Toribio de Paz. 
Vicente Martinez. 
Vicente Pérez. 
Pueblo de La Carrera. 
D. Antonio Fernandez Mata. 
Angel Garcia. 
Antonio Martinez. 

















Sopeña y Carniros. 
D . Antolin Cordero. 
Antonio Murciego. 
Andrés Redondo. 
Antonio Cordero Redondo. 
Antonio Garcia Garcia. 
D. Antonio Cordero Riesco. 
Antonio Alonso. 







Gaspar Nistal . 
José Alonso. 





Miguel Alonso Alonso. 

















Ayuntamiento de Pradorrey. 
Brazuelo. 
D. Andrés Garcia Garcia. 
Antonio Gallego Prieto. 
Blas Botas Salvadores. 
Baltasar Salvadores Gallego. 
Bartolomé Fernandez Calvo. 
Eugenio Pardo Jaüez. 
Eusebio Perrero Prieto. 
Francisco Calvo Martinez, mayor, 
Francisco Martinez Ferrero. 
Fabián Garcia Pardo. 
Francisco Calvo Rio. 
Felipe Ferrero G í l g ^ 0 -
Francisco Botas Salvadores.^ 
Francisco San Mar t in Garcia. 
Francisco San Martin ardo. 
Gregorio Pardo Campanero. 
José San Martin Botas. 
José Calvo Fernandez. 
José Alonso Ferrero. 
Juan Calvo Rio. 
Juan Antonio Ferrero Jarrin. 
José Ferrero Jar r in . 
José Gigaldo Garcia. 
Joaquin Calvo Botas. 
Lorenzo Calvo Gilgado. 
Lorenzo Ferrero Fuente. 
Matías San Martin Garcia. 
Manuel de la Fuente Jarrin. 
Manuel Garcia Botas. 
Marcelino Gilgado-Garcia. 
Manuel Calvo Martinez. 
Manuel Ferrero Fuente. 
Manuel Ferrero Prieto. 
Miguel Garcia Calvo. 
Miguel de Vega Garcia. 
Manuel Calvo Fernandez. 
Martin Maüau Calvo. 
Miguel Ferrero Gilgado. 
Miguel Fernandez Calvo. 
Miguel Perrero Prieto. 
Manuel Gallego Prieto. 
Manuel Fernandez Botas. 
Pascual Gilgado Garcia. 
Pedro Pardo Campanero. 
Pedro Ferrero Gilgado. 
Pedro García Pardo. 
Raimundo Fernandez Ferrero. 
Simón Jañez Pardo. 
Santos Fernandez Calvo. 
Tomás Gilgado Martinez. 
Toribio Estébanez Campanero. 
Vicente Pardo Jaüez. 
Vicente Alonso Garcia. 
Bonillos. 
D. Angel González Pérez. 
Bernardino Pérez Combarros. 
Francisco González Rodríguez. 
Gregorio del Barrio Carro. 
José Garcia Garcia. 
José Garcia Casns. 
José González Pérez. 
Juan Carro Garcia. 
Juan Carro Gómez. 
Lucas Pardo Martinez. 
Mart in Roldan Garcia. 
Combarros. 
D. Alejo Rodríguez Carro. 
Andrés Prieto Ferrero. 
Andrés Carro Pérez. 
Alejo Garcia Garcia. 
Baltasar Pérez Prieto. 
Bernardino Garcia Botas. 
Calisto Martinez y Garcia. 
Domingo Garcia Carro. 
Estéban Garcia Prieto. 
Esteban Garcia Botas. 
Francisco Pérez Pérez. 
Hilar io Prieto Falagan. 
Joaquin Gómez Carro. 
Joaquín Carro Gómez. 
José Prieto Carro. 
Joaquin Martínez Prieto. 
Juan García Prieto. 
Joaquin Pérez Prieto. 
Manuel Martinez Combarros. 
Manuel Pérez Pérez. 
Manuel Pérez Salvadores. 
Martin Pérez Prieto. 
Manuel Combarros Prieto. 
Miguel Gómez Carro. 
Pascual Martinez Botas. 
Pedro Gómez Falagan. 
Pedro Martínez García. 
Pablo Carro Garcia. 
Ramón Campanoro Carro. 
Roque Garcia Carro. 
Santiago Pérez Carro. 
Silvestre Campanero Carro. 
Santos Garcia Combarros. 
Toribio Martinez Garcia. 
Toribio Prieto Falagan. 
E l Ganso. 
D. Angel Fernandez Merez. 
Antonio Alonso Salvadores. 
Andrés Criado Fernandez. 
Blas Fernandez Alonso, 
'rancisco Fernandez Pérez. 
Gaspar Fernandez Pérez. 
Juan Pastor Libran. 
Manuel Fernandez Fernandez. 
Miguel Criado Pastor. 
Pascual Fernandez Criado. 
Simón Criado Pastor. 
Santos Alvarez Criado. 
Toribio Fernandez Pérez. 
Isidro Fernandez Alonso, menor. 
Isidro Fernandez Abuso, mayor. 
Pradorrey. 
D. Anselmo Carro Durandez. 
Antonio Fernandez Pérez. 
Illas Rondan Barrio. 
Bernardino Garcia Pérez. 
Francisco de la Vega Calvo. 
Juan Martinez Carro. 
José Garcia Calvo. 
Joaquin Carro Durandez. 
Lorenzo Salvadores Martinez. 
Lucas Carro Estébanez. 
Mateo de Vega Calvo. 
Miguel Rondan Garcia. 
Marcelo Garcia García. 
Manuel Carro Fernandez. 
Miguel Carro Martiuez. 
Mart in Garcia Botas. 
Pedro Pérez Prieto. 
Pascual Carro Fernandez. 
Santiago Carro Pérez. 
Santiago Fernandez González. 
Santiago Gilgado Barrio. 
Santiago Alonso Estébantz . 
2—Astorga. 
D. Toribio Botas Garcia. 
Toribio Carro Garcia. 
Vicente Durante González. 
Vicente González Pérez . 
Quintanilla. 
D. Andrés Garcia Campanero. 
Agust ín Prieto Ferrero. 
Andrés Martinez Garcia. 
Esteban Prieto Ferrero. 
Francisco Carro y Carro. 
Francisco Ramos Ramos. 
Juan Ramos Campanero. 
José Carro Carro. 
Jnan Jarrin Manan. 
Juan Prieto Campanero. 
Mauricio Carro Ferrero. 
Pedro Prieto Pérez. 
Pedro Prieto Campanero. 
Pedro Campanero Carro. 
Tirso Campanero Carro. 
Ignacio Campanero Carro. 
Jlodrigatos. 
D. Antonio Ramos Campanero. 
Domingo Ramos Garcia. 
Eugenio Ramos Garcia. 
Eugenio Ramos Campanero. 
' José Martinez Barrio. 
Lorenzo Ramos Martínez. 
Pascual Cabezas Prieto. 
Pascual Pérez Ramos. 
Veldedo. 
D. Agustin Pérez Ramos. 
Andrés Martinez Campano. 
Bonifacio Pérez Miguelez. 
Benito Carro Ramos. 
Fabián Campanero Prieto. 
Frutos Ramos Campano. 
Francisso Campanero Pérez. 
Gregorio Pérez Gilgado. 
Juan Ramos Carro. 
José Pérez Campanero. 
Juan Carro Pérez. 
Manuel Martinez Ramos, mayor. 
Pascual Ramos Campanero. 
Pascual Campanero Prieto. 
Tirso Martínez Ramos. 
Tomás Pérez Ramos. 
Tomas Pérez Campanero. 
• Isidro Herrero Pérez. 
Vicente Ramos Riesco. 
Juan Martinez Carro. 
Juan Garcia Carro. 
Ayuntamiento de Priaranza 
de la f'alduerna. 
D , Antonio González Lera. 
Alejo de Abajo Roblediz. 
Angel González Gesisa. 
Andrés Méndez Román. 
Antonio de Abajo Fernandez. 
Bartolomé de Lera García. 
Bernabé García Argüello. 
Leonardo González Rodríguez. 
Cipriano Ramos Lera. 
Cayetano Pérez Prieto. 
Cayetano Abajo Abajo. 
David Abajo S imón . 
Domingo Simón Ramos. 
Domingo Fuente Puente. 
Esteban Abajo García. 
Esteban Fernandez Fernandez. 
Eugenio de Abajo Lera. 
Esteban Argüello Alvarez. 
Enrique do Abajo Abajo. 
Fernando de Abajo Argüel lo . 
Francisco de Abajo García. 
Francisco Trabadelo Rodríguez. 
Francisco Lera García. 
Francisco de Abajo Argüello. 
Francisco Rio de Abajo. 
Gerónimo Fuente y Fuente. 
Gerónimo Berciano. 
Juan Rio Abajo. 
José Lera Abajo. 
Juan Alvarez Alvarez. 
José Argüello Florea. 
Juau Fueutes Huerga. 
Lorenzo Garcia Astorgano. 
6 
D. Lorenzo liamos Lera. 
Mig-uél Abajo Abajo. 
Manuel Lera Abajo. 
Mig-uél Lera Abajo. 
Narciso Prieto Prieto. 
Pedro Rio Abajo. 
Pedro Mufioz Argüello 
Pedro Abajo Alvarez. 
Tomás Siinou Ramos. 
Vitoriauo Abajo García. 
Isidoro líotas Fernandez. 
Santiago Rodr íguez . 
Tomé Asís. 
PueMo de Quintanilla. 
D. Andrés Criado Florez. 
Anselmo Criado Cordero. 
Alejandro Muñoz Florez. 
Augel Fuentes Pérez. 
Antonio Alonso Prieto. 
Benito Criado Critido 
Domingo Alonso Nieto. 
Domingo Pérez Criado. 
Froilán Criado Alonso. 
Francisco Pérez Criado. 
Fernando Alonso Muñoz. 
Gabriel Criado Criado. 
José María Criado Nieto. 
José Florez Turienzo. 
José Criado Pérez. 
Juan García Pobladura. 
Juan Fuente González. 
Juan Francisco Muñoz Pérez. 
José Alonso Criado. 
José Criado Criado. 
José Criada Muñoz. 
Juan Antonio Fernandez. 
José Martin Pérez. 
Lorenzo Mendaña. 
Miguél Alonso Alonso. 
Manuel Criado Mart ínez. 
Manuel Pérez Puente. 
Manuel Pérez Martínez. 
Manuel Mendaña. 
Manuel Fernandez Fuentes. 
Manuel Criado Criado. 
Pascual Huerga González. 
Santiago Pérez Muñoz. 
Santiago Alonso Alonso. 
Santos Criado Criado. 
Santiago Criado Criado. 
Santiago Turienzo Cordero. 
Toribio Turienzo Cordero. 
Vicente Criado Pérez . 
Pueblo de J'aím/o. 
D . Alejandro Fernandez Abajo. 
Anastasio Sierra Abajo. 
Bernardo Abajo Abajo. 
Calisto Fernandez Abajo. 
Doroteo Ares Román . 
Doroteo Serrn Abajo. 
Diego Abajo Roblederos. 
Enrique Ares Ruinan. 
Faustino Abajo Rivas. 
Fro i lán Abajo i\bajo: 
FrHiicísco Fernandez Abajo. 
Gregorio Lera González. 
Gervasio Abajo Robledínos. 
Juan de Dios Lera. 
Lucas Abajo Fernandez. 
Mariano Abajo Arias . 
Marcelino Abajo Pozo. 
Máximo Abajo Abajo. 
Nicolás Roinon Dios. 
Pedro Abajo Astorgano. 
Servando Abajo Abajo. 
Toribio García Astorgano. 
Valentín Rivera González. 
Inocencio Abajo Abajo. 
Agust ín Prieto Muñoz. 
José Rubledinos. 
Murinuu Abajo López. 
Pueblo de Villar. 
D Antonio Muño/. Fernandez. 
Angel Pt-rnii'loni's Otero. 
Angel l'eiiiiiduues Alonso. 
Francisco l'eraudoues. 
José Perundones Otero. 
Lorenzo Otero Perandones. 
D.Marcelo Fernandez Prieto. 
Manuel Alonso Perandones. 
Pascual Perandones Otero. 
Eafnel Perundones Fernandez. 
José Pérez Alonso. 
Juan Rodríguez Cela. 
Ayuiitamicnto de Quintana 
del Castillo. 
D. Cayetano Bardon Marlinez. 
Cirios González González. 
Esteban Pérez Peroz. 
Fermín Bedoya González. 
Feliciano Rodríguez Raposo. 
Félix Pérez Ramos. 
Julián Aguado Suarez. 
Juan Fernandez Garcia. 
Julián Pérez Ramos. 
José Rodríguez Tomás . 
José Rodríguez Nieto. 
Marcos Rodríguez Rodríguez. 
Miguel Alaga/. Martínez. 
Alateo Rodríguez Rodríguez. 
Manuel Arias García . 
Narciso Arias García . 
Paulino Rodríguez Garcia. 
Pedro Nuevo Suarez. 
Rafael Rodríguez Rodríguez. 
Sanliago Fernandez Pérez . 
Tiburcio Fraile Pérez . 
Tomás Garcia Arias. 
Palaciosmil. 
D. Bonilo Osorio García . 
Pedro Gago Fernandez. 
Valentin Alvarez Pérez . 
Oliegos. 
D. Ambrosio Arias Garcia. 
Rartolomé Magaz Marlinez. 
Francisco Cuesla Alvarez. 
Juan Rodríguez Carrera. 
Nicolás Pérez Magaz. 
Patricio Fernandez Redondo. 
Pedro Carrera Alvarez. 
Valentin Fernandez Pérez . 
VHlanncva. 
D. Antonio García Cabeza. 
Juan Fernandez Pérez . 
José Suarez Cabeza. 
José Fernandez Roces. 
Manuel Suarez Crespo. 
Narciso Fernandez Garcia. 
Pascual Cabeza Rojo. 
Sebastian Aguado Marlinez. 
Panillas. 
D. Francisco Aguado Gut iérrez . 
Ildefonso Garcia Gutiérrez. 
Miguel Fernandez Fernandez. 
jíbano. 
D. Alojo Cabeza Gut iér rez . 
Andrés Fernandez Aguado. 
Bernardo Cabeza Garcia. 
Basilio Fernandez Garcia. 
Eugenio Gil Garcia. 
Eugenio Osorio Gil . 
Fulgencio Fernandez Garcia. 
Gerónimo Campo Suarez. 
Luis García Rodríguez. 
Vegucllinn. 
D. Antonio Garcia y García. 
Bonifacio Aguado González. 
Guillermo Cabeza Aguado. 
Ignacio Aguado González. 
Ignacio García González. 
Manuel Garcia l'eroz. 
Manuel Fernandez Florez. 
Castro. 
D. Clemente Pérez Aguado. 
Domingo Fernandez Aguado. 
Eusebio Pérez Aguado. 
D. Gerónimo Rodrignez Garcia. 
Lorenzo Cabeza Gut iérrez . 
Villarmeriel. 
D. Antonio Alvarez Carrera. 
Antonio Garcia Martínez. 
Fernando Gutiérrez Suarez. 
Gabriel Suarez Marlinez. 
Hilario Cabeza Pérez . 
José Suarez Rodríguez. 
• Julián León López. 
Manuel Pérez Osorio. 
Pedro Garcia Sol. 
Simón Suarez Cuesla. 
San Félix. 
D. Agustín Garcia Aguado. 
Ambrosio Garcia, mayor. 
Ambrosio Aguado Suarez. 
Andrés Aguado Blas. 
Ambrosio Garcia, menor. 
Blas Rojo Garcia. 
Domingo Aguado Lorenzo. 
Diego Arienza Castro. 
Fructuoso Pérez y Pérez . 
Felipe lilas Aguado. 
Juan lilas Aguado. 
Julián Omaña Suarez. 
Juan Garcia Aguado. 
José Prieto Forrero. 
Manuel Pérez Marlinez, mayor. 
Nicolás Pérez Martínez. 
Vicente Rojo García. 
Vicenlo Martínez Fernandez. 
i Escuredo. 
i D . Domingo Pérez Serrano. 
| Diego Pérez Serrano, 
i Marcelo Pérez Pérez, 
j Miguel Omaña Rojo, 
j Pedro Martínez Blas. 
I Ferreras. 
i 
I D . Antonio Arienza Castro. 
Fructuoso Martínez Mateos. 
Fructuoso Serrano Pérez . 
Gregorio Alvarez Pelado. 
Manuel Aller Fernandez. 
Salvador Pérez Pérez . 
Vícenle Arienza González. 
Riofrio. 
D. Antonio Lozano'Ferrero. 
Amonio Rodríguez Fernandez. 
Angel Rodríguez Fernandez. 
Blas Aller Pérez . 
Domingo Serrano Pérez . 
Francisco Prieto Serrano. 
Fructuoso Garcia Gabrica. 
Juan Alvarez Pérez . 
Juan Prieto Ferrero. 
Manuel Pérez, Mayor. 
Manuel Cuesla Peroz. 
Ayuntamiento de Rnbanal 
del Camino. 
Pueblo de Andiñuela. 
D. Agustín Ballesleros Palacio. 
Andrés Castro Ramos. 
Angel Palacio Palacio. 
Andrés Crespo Bolas, 
Bartolomé Fernandez Botas. 
Bernardino Alonso Fernandez. 
Cipriano Blanco Blanco. 
Francisco Alonso Martínez. 
Francisco Palacio Cobo. 
Francisco Ramos Bolas. 
Francisco Nielo Alonso. 
Gregorio Cobos Botas. 
Isidro Carrera Palacio. 
Juan Pérez Castro. 
D. Juan Martínez Marcos. 
José Antonio Pérez Marlinez. 
José Escudero Alvarez. 
José Palacio Martínez. 
José Marlinez Garcia. 
José Crespo Bolas. 
José Miguél Palacio. 
José Rodríguez Garcia. 
José Nislal Martínez. 
José Pérez Marlinez. 
José Marlin Ramos. 
José Fernandez Martínez. 
José Antonio Marlinez Crespo. 
Juan Antonio Martínez Palacio. 
José Martin Fernandez. 
Joaquín Palacio Palacio. 
Lorenzo Fernandez Ballesteros. 
Lorenzo Alonso Fernandez. 
Mateo Palacio Martínez. 
Miguél Palacio Cobo. 
Miguél Botas Palacio. 
Mateo Marlinez Ramos. 
Martin Palacio Cerecedo. 
Matías Miguél Martínez. 
Matías Alonso Fernandez. 
Miguél Palacio Botas. 
Pedro Carrero Escudero. 
Pascual Cabo Botas. 
Pascual Pérez Marlinez. 
Santiago Pérez Martínez, 
Santiago Fernandez Carrera. 
Sanliago Martínez, menor. 
Santiago Martínez, mayor. 
Santiago Martínez Palacio. 
Sanliago Palacio Marlinez, 
Tomás Martínez Miguelez. 
Tomás Palacio Fernandez. 
Toribio Martínez y Marlinez. 
Vicente Martínez García . 
Vícenle Martínez Crespo. 
Argaitoso. 
D . Valerio Escudero Marlinez. 
Blas Cepedano Fuentes. 
Blas Martínez Cepedano. 
Francisco Escudero Prieto. 
Gregorio Félix Pr íe lo . 
Gabino Rodríguez Garcia. 
José Marlinez Lorenzo, 
Julián Fernandez Carrera. 
Pascual Argüello Prieto. 
Pedro Arguello Cepedano. 
Pedro Argüello Martínez. 
Sanliago Fuente y Fuente. 
Sebastian Moya y Prieto. 
Tomás Domínguez San Martín. 
Foncebadon. 
D. Andrés Fernandez Palacio. 
Benito Martínez Ramos. 
Cesáreo Marlinez Río. 
Diego Marlinez Rio. 
Domingo Rio Palacio. 
Domingo Alonso P iñe i ro . 
Domingo Martínez Rio. 
Efren Rio Alonso. 
Gregorio Fernandez Marlinez. 
José Martínez Mart ínez. 
Joaquín Rodríguez Siero. 
Lorenzo Palacio Marlinez. 
Miguel Palacio Alonso. 
Miguél Fernandez Moran, 
idanuel Rio Palacio. 
Pedro Palacio y Palacio. 
Pedro Rodríguez Piñei ro . 
Santos Otero Rio. 
Toribio Marlinez Rodríguez. 
Toribio Río Alonso. 
Tomás Rodríguez Rio. 
Vicente Rodríguez Rio. 
La Maluenga 
D. Andrés San Martin Moreno. 
Angel Arguello Fuente. 
Antonio Filiel Prieto. 
Benito Bago Calvo. 
Francisco Arüüello Martínez, 
Gregorio Fernandez Escudero. 
Joaquín Rio Fernandez. 
Manuel Cepedano Argiiel l i i . 
Manuel San Martin Fuente. 
Manuel Fernandez Escudero. 
Manuel Fernandez Nielo. 
Pedro Argiiello Otero. . 
Pablo Blanco Fuente. 
Pedro Argiiello Prieto. 
Pedro Martínez Fuerte. 
Santiago Carrero Alonso. 
Santos Argiiello Palacio. 
Tomás Otero Argiiello 
Vicente Argiiello Prieto. 
Manjarin. 
D. Benito Martínez Pérez . 
Felipe Blanco. 
Estanislao Garda. 
Isidoro Acebo Rodríguez. 
Ildefonso Rodríguez Moran. 
Juan Acebo Panizo. 
José García Rodríguez. 
José Martínez Cacho. 
Juan Panizo Fernandez. 
Joaquín García Rodríguez. 
Manuel Martínez Moran. 
Prudencio Martínez Pérez . 
Pedro García Rodríguez. 
Raimundo Moran Alonso. 
Toribio García Ballesteros. 
Prada. 
D. Antonio Moran Moran. 
Andrés Moran Domínguez. 
Aniceto García y García. 
Antonio Rodríguez Barredo. 
Bernardino Morán López. 
Domingo Morán Acebo. 
Eugenio Alvarez Rodríguez. 
Gabriel Morán Busnandiego. 
Gerónimo Fernando Fierro. 
Juan Morán Busnandiego. 
Juan Rodríguez Busnandiego. 
Julián Morán Morán. 
Julián Alvarez Novo. 
Lorenzo Alvarez Rodríguez. 
Lucas Vizcayn Alvarez. 
Manuel Rodríguez Berraudez. 
Miguel Morán Fuente. 
Manuel Sierra Morán. 
Manuel Sierra Martínez. 
Matías Morán Marlinez. 
Mateo Alvarez Sierra. 
Pedro Sierra Rodríguez. 
Rafael Morán Martínez. 
Ramón Morán Acebo. 
Santos Morán López. 
Sebastian Rodríguez Bermudez. 
Sebastian Morán Sierra. 
Toribio Rodríguez Castro. 
Sabanal Viejo. 
D . Antonio Fuentes Fernandez. 
Fernando Fernandez Fuertes. 
Francisco Martínez Fuente. 
Feliciano Martínez Fuente. 
Francisco Arguello Prieto. 
Fernando del Ganzo Fernandez. 
Juan Antonio Fernandez. 
Pedro Mayo Fuente. 
Pedro Argiiello Martínez. 
Pedro Escudero Cepedano. 
Santiago Botas Castro. 
Santiago Fuerte Nuñez. 
Santos Fuerte Fuerte. 
Victoriano Argiiello Martínez. 
Rabanal del Camino. 
D. Anselmo Fernandez Calvo. 
Agustín Pérez Martínez. 
Andrés Escudero Martínez. 
Andrés Carrera Martínez. 
Andrés Fernandez Escudero. 
Antonio Fernandez Escudero. 
Blas Antonio Morán. 
Benito Martínez Cabrera. 
Domingo Escudero Alonso. 
Domingo Martínez Ballestero. 
Domingo Alonso Fernandez. 
Domingo Pérez Fernandez. 
Domingo Cir ro Ares. 
Domingo Martínez Fernandez. 
Francisco Fernandez Escudero. 
Francisco Marlinez Fernandez. 
Francisco Marlinez Calvo. 
Francisco Palacio Criado. 
Gabriel Pérez Castro. 
Genaro Martínez Fernandez. 
Gabriel Palacio Botas. 
Gerónimo Fernandez Criado. 
Joaquín Martínez Ballestero. 
José Martínez Carrera. 
José Carro Ares. 
José Morán Marlinez. 
Juan Cuelga Ramos. 
José Criado Ferrer. 
José Parrado Cañedo. 
José Martínez Fernandez. 
Juan Carrera Palacio. 
Manuel García Prieto. 
Manuel Martínez Fernandez. 
Miguel Alonso Escudero. 
Manuel Fernandez Escudero. 
Miguel Martínez Blas. 
Manuel Martínez Ballestero. 
Pedro Cabrera Perandones. 
Pedro Escudero Alvarez. 
Pedro Argiiello Martínez. 
Ramón Cuesta Lorenzo. 
Santos Argiiello Piñeiro. 
Santiago Palacio Castro. 
Santiago Botas Castro. 
Tomás Carro Ares. 
Valentín Fuerte Martínez. 
Vicente Castro Palacio. 
Isidro Argiiello Martínez. 
Viforcos. 
D . Antonio del Ganso García. 
Antonio Pérez Nuñez. 
Andrés Marlinez Cepedano. 
Agustín Mantecón Cepedano. 
Bernabé Prieto Cordero. 
Domingo Cordero, menor. 
Enrique Martínez Rodríguez. 
Enrique Rodríguez Cepedano. 
Francisco Argiiello Cepedano. 
Felipe Panizo Martínez. 
Felipe Cordero Domínguez. 
Felipe Pérez Escudero. 
Gregorio Cordero Domínguez. 
Gregorio Vázquez García. 
Gregorio Prieto Campanero. 
Gegorio Cantero Cantero. 
Juan Domínguez Cardera. 
Juan del Ganso Fernandez. 
Luís Martínez Domínguez. 
Mariano Cepedano Cepedano. 
Miguel Domínguez Santa María. 
Manuel Argiiello Cepedaon. 
Mateo Vázquez Martínez. 
Manuel Cordero Cordero. 
Nicolás Vega Dominguez. 
Pedro González Cordero. 
Pedro Prieto Campanero. 
Santos del Ganso Fernandez. 
Tirso Dominguez Martínez. 
Toribio Cabrera Fernandez. 
Tomás Vázquez Carro. 
D. Isidoro Escudero Rojo. 
Antonio Palacio Castro. 
Gabriel Palacio Botas. 
Gabriel Palacio Botas. 
Lorenzo Palacio Botas. 
I José Santiago Palacio Castro. 
| Ayuntamiento de San Justo 
de la Vega. 
Pueblo de San Justo. 
D. Andrés Martínez García. 
Andrés Martínez González. 
Agustín González. 
Antonio Cuervo Ramos. 
Antonio Cordero Ramos, 
Antonio Cordero Ramos. 
Agustín Ramos Barrios. 
Angel Rodríguez Cordero. 
Angel Cuervo Ríesco. 
Benito Cordero Vega. 
Baltasar Dominguez García. 
Bonifacio Rodríguez Carbajo. 
Benito Rodrigue: Gallego. 
Cayetano Cordero García. 
Cipriano González Aguado. 
Casiano Cuervo Santos. 
Domingo Martínez Martínez. 
Domingo Martínez Prieto. 
Domingo Cuervo Martínez. 
Francisco Ramos Prieto. 
Fermín Cordero García. 
Francisco Cepeda Cuervo. 
Felipe Tedejo Mayorga. 
Francisco Abad Vega. 
Gregorio Celada Martínez. 
Gregorio Cordero Vega. 
Gregorio Cordero Prieto. 
Gaspar Martínez Prieto. 
Gregorio Rodríguez Carbajo. 
Ignacio Ramos Ramos. 
José Santos Cordero. 
José Ramos Martínez. 
Julián Martínez Abad, 
Juan Rubio Murciego. 
Justo Cuervo González. 
Lorenzo García Martínez. 
Lorenzo Ramos Alvarez. 
Luis Rodríguez Carbajo. 
Manuel Ramos de Paz. 
Miguel Santos Alonso. 
Manuel García Martínez. 
Miguel Cuervo Ramos. 
Manuel Cuervo Ramos. 
Matías Cuervo Ramos. 
Miguel Nistál García. 
Manuel Ramos Santos. 
Manuel González García. 
Mateo Celada Mayor. 
Mateo González González. 
Narciso Martínez Cordero. 
Pablo Cordero García. 
Policarpo Santos Pinto. 
Pedro Cuervo Vil lar . 
Pedro Ramos González. 
Pablo Cordero González. 
Pablo Martínez Rodríguez. 
Roque Rodríguez Vega. 
Santiago García Castro. 
Santiago García Cuervo. 
Toribio García Cuervo. 
Vicente Ramos Cuervo. 
Valentín García Cuervo. 
Valentín González González. 
Valentín Pombar Junquera. 
San Saman. 
D . Antonio Garcin Fuertes. 
Antonio González Nistnl-
Agapito González. 
Antonio González Itodriguez. 
Agust ín González. 
Baltasar Alonso. 
D. Bernardino González. 
Baltasar González. 
Benito González Gouzalez. 
Cayetano de Vega. 
Cesáreo Aparicio Dominguez. 
Cayetano Martínez. 
Domingo González González. 
Domingo Cuervo Alvarez. 
Dionisio Aparicio. 
Domingo González Canseco. 
Diego Cordero Gouzalez. 
Eugenio Alonso Cano. 
Esteban González. 
Francisco Martínez. 
Francisco de la Iglesia. 
Faustino de la Iglesia. 
Francisco de Vega. 
Francisco Alonso González. 
I Gregorio Martínez. 
Gaspar González González 
Genaro Melendez Nuevo. 
Ignacio Alonso González. 
Ignacio Alonso Cano. 
Juan Garcia Fuertes. 
Juan González Martínez. 
Juan Dominguez Vega. 
José González Dominguez. 
José Alonso Pedrosa. 
Jul ián González González. 
José Cuervo García. 
Juan González González. 
Jul ián Martínez. 
José Alonso Cano. 
Juan González Aguado. 
Joaquín González González. 
Joaquín González Iglesias. 
Jul ián González Alonso. 
José Aparicio Dominguez. 
Lázaro Alonso Cano. 
Luis González González. 
Lorenzo González Morueco. 
Luis Prieto Martínez. 
Manuel Prieto Martínez. 
Miguel Alonso. 
Marcos Domínguez Vega. 
Miguel González, menor. 
Manuel González Pérez. 
Manuel González González. 
Miguel González, mayor. 
Matías Gouzalez Dominguez. 
Manuel González Prieto. 
Manuel González de la Iglesia. 
Manuel González Murciego. 
Pedro González González. 
Pedro Alonso González. 
Pedro Cordero González. 







Sevorino Domiuguez Vega. 
Santiago Alonso González. 
Santiago Alonso Canseco. 
Santiago Gouzalez González. 
Santiago Blanco. 
Santiago García González. 
Salvador Alonso Cosío. 
Sebastian Alonso Avila . 
Santiago González Aparicio. 
Tomás Garcia Fuertes. 
Tomás Cordero. 
Tomás González. 
Vicente Dominguez Alonso. 
Vicente Aparicio. 
Venancio González. 
Vicente Gouzalez Aparicio. 
Victorio González. 
JYistál. 
D. Antonio de Vega Vega. 
Angel Miguelez Alonso. 
Andrés de Vega Torres. 
Antonio de Vega Dominguez. 
Audrés Rodríguez Cela; 
Agustín Prieto Prieto. 
Antonio Prieto Prieto. 
Agustín de Vega Garcia. 
Benito Prieto González. 
D. Bartolomé García Perrero. 
Ciprinno Prieto Martínez. 
Domingo Prieto Martínez. 
Dionisio Garda Martinei. 
Francisco Prieto Vega. 
Francisco Martínez Uomiüguez. 
Francisco Rodríguez Prieto. 
Francisco Domínguez Prieto. 
Felipe García Vega. 
Faustino de Vega García . 
Francisco de Vega Toral. 
Josó Prieto Prieto. 
Ju l ián Prieto i / á r t i nez . 
Joaquín de Vega Pérez. 
Juan Fuertes Cepeda. 
Lorenzo Miguelez Alonso. 
Luis de Vega Pérez. 
Lázaro de Vega Toral. 
Matías Rubio Vega. 
Miguél Prieto Martínez. 
Manuel García Vega. 
Miguél Vinal Campone. 
Miguél Prieto Prieto. 
Mariano Fuertes. 
Pablo Prieto Martínez. 
Pedro Rodríguez Ordás. 
Pedro Prieto Rubio. 
Pablo Miguelez Alonso. 
Pedro de Vega Abad. 
Pedro Prieto Prieto. 
Pedro Prieto Castrillo. 
Pedro González García. 
Roque García Prieto. 
Roque García Martínez. 
Roque Prieto Cuervo. 
Santiago Mart ínez González. 
Santiago Rodríguez Domínguez . 
Simón González González. 
Tomás Mayo San Mar t in . 
Toribio Miguelez Matilla. 
Toribio García García. 
Toribio Fuertes García . 
Víctor Martínez Vega. 
Celada. 
D . Antonio Fuertes Alonso. 
Antonio García Vega. 
Antonio Martínez Cepeda. 
Bernardino Ramos del Rio-
Baltasar González Prieto. 
Cárlos Castro Franganillo. 
Francisco del Palacio González. 
Juan de la Figuere Ares. 
Melchor del Rio Fernandez. 
Miguel Cepeda Mart ínez. 
Manuel Rubio. 
Manuel González de la Mata. 
Roque del Río Fernandez. 
Raimundo Cepeda Alvarez. 
Toribio Prieto Martínez. 
Valdeeiejas. 
D. Gaspar Alonso Pedrosa. 
José Alonso Mayor. 
José Alonso Menor. 
José Jarr in Iglesias. 
Miguel Ramos Mendaüa. 
Ramón Alonso Fuertes. 
Ayuntamiento de Santa Colomla. 
D . Agust ín Bellido. 
Antonio Blas Vi l lar . 
Antonio Crespo y Crespo. 
Antonio Carro Ares. 
Antonio Carro y Cuero. 
Andrés Crespo Ares. 
Antonio Alonso Crespo. 
Antonio Crespo Menor. 
Antonio Carro Crespo, mayor. 
Antonio Criado Carro. 
Antonio Casas Nieto. 
Blas Balido. 
Cayetano Crespo Pollan. 
Cayetano Crespo y Crespo. 
Domingo Blas Alonso. 
Domingo Autonio Crespo. 
Domingo Crespo y Crespo. 
Domingo Pérez. 
Domingo Fernandez García. 
Felipe Pérez. 
D. Francisco Nieto. 
Fernando Caballero Rio. 
Francisco García Botas. 
Francisco García Escudero. 




José Pérez Crespo. 
José Benito Pérez Crespo. 
Juan Carro. 
José Caliste Crespo. 
José Pérez Crespo. 
José Peres Belido Franco. 
José Carro Pérez. 
José Carro Crespo. 
José Pérez Ferrer. 
Lucas Carro Crespo. 
Matias Crespo y Crespo. 
Manuel Pérez Crespo. 
Manuel Carro Crespo. 
Manuel Blas. 
Manuel Santos Prada. 
Pedro Crespo Mayor. 
Pascual García Mayor. 
Pedro Crespo Menor. 
Santiago Carro Pérez. 
Santiago Pérez Crespo. 
Santiago Crespo Area. 
Santiago Crespo y Crespo. 
Tomás Carro y Carro. 
Tomás Pérez y Crespo. 
Tnrienao. 
D. Antonio Pefla Fernandez. 
Autonio Fernandez Pérez. 
Andrés Martínez. 





Francisco Blas Alonso. 
Felipe Alonso Mvarez._ 
Francisco Fernando Nieto. 
Francisco Peña Blas. 
Gregorio Fernandez. 
Joaquín Fernandez. 
José Morán Martínez. 
José Castellano Prado. 
José Alonso. 
Juan Centeno. 
José Fernandez Carrero. 
José Castellano Martínez. 
José Pefla Fernandez. 
José Fernandez y Fernandez. 
Luis Ferrando 
Manuel Ferrel. 







Manuel Fernandez Fernandez. 
Manuel María Carrero. 
Santiago Pefla Blas. 
Santiago Pefla Fernandez. 
Santiago Carrera. 
Simón Morán. 
Toribio Fernandez, mayor. 
Toribio Castellano Alonso. 
Tomás Blas Alonso. 
Tomás Fernandez Nieto. 
Vicente Fernandez. 
Valdcmanzanax. 
D . Andrés Pérez Pollan. 
Agus t ín Pérez. 
Agust ín Carrero, menor. 
Agus t ín Carrero, mayor. 
Esteban Pérez. 
Juan Blas Pérez. 
Juan Carrera Rodera. 
José Blas Alonso. 
Miguel Diez. 
Manuel Carrera. 
Mart in Pérez Botas. 
Pablo Cabrera. 
Pedro Carrera, mayor. 
D. Santiago Pérez Prieto. 
Tomás Pérez Botas. 
Tomás Carrera y Carrera. 
Villar de Ciemos. 
D. Antonio Castro. 
Antonio Fernandez. 




Francisco Ilodriguez, mayor. 
Francisco Pérez Palomo. 
Francisco Rodríguez Blas. 
José del Palacio Fernandez. 
Juan Martínez Crespo. 
Juan Martínez Fuente. 
Manuel Cabrera. 
Manuel Palacios, mayor. 
Santiago Fernandez. 
Santiago Pérez. 
Santiago Domínguez . 
Sania Marina 
D. Gabriel Nieto. 
José Nieto Caballero. 
José Ramos. 
Juan Cairo. 
José Nieto Criado. 
Juan Alonso Nieto . 
Juan Manuel Nieto. 
Lucas Calvo. 
Manuel de la Fuente. 
Manuel Fernandez. 





D. Angel Blas Criado. 
Felipe Blas. 
Fernando Alonso. 
Gabriel Blas y Blas. 
José Alonso Rodríguez. 
Juan Blas Criado. 
José Blas Criado, mayor. 
Lorenzo Criado. 
Miguel Blas. 
Manuel Alonso Fuente, mayor. 
Miguel Casado Pollan. 
Matias Criado. 
Manuel Criado Pollan. 
Pedro Blas Crespo. 
Pedro Nieto. 
Pedro Pollan Blas. 
Santiago Caballero. 
Santiago Rivera. 
Toribio Blas Pollan. 
Toribio Blas Criado. 
Toribio Pérez Belido. 
Murías. 
D. Andrés de Cabo. 
Andrés Pollan. 
Anselmo Pollan. 
Antonio Pollan Alonso. 












José Pollan P a r í g a . 
José Martínez Morán. 
José González Alonso. 
Juan Martínez Rodera. 
José Pollan Janez. 
Juan Caballero. 
José Alonso Nieto. 
José Martínez Rodera. 
Juan Alonso y Alonso. 
Juan Alonso Rodera. 
Manuel Pollan Blas. 
Manuel Pollan Alonso. 
D. Manuel Martínez. 
Pascual Blas Caballero. 
Santiago de Cabo. 
Santiago Pollan Fuente. 
Santiago Pollan Alonso. 
Santiago Martínez. 
Vicente de Cabo. 
Vicente Rivera. 
San Martin. 








Isi no Fernandez. 
Juan Alouso Alonso, 
Joaqu ín Fernandez. 







Manuel R o m á n . ' 
Manuel Alonso Fuente. 
Mateo Salvadores. 
Prudencio Alonso. 
Pedro Prieto Alonso. 




Ramón Alonso y Alonso. 
Toribio Alonso Blas. 
Víctorio Alonso. 
Pedrero. 
D. Agust ín Alvarez. 
Agust ín Fernandez. 





Francisco Canseco Fernandez. 
Froi lán Alvarez. 















Marcelino Crespo y Crespo. 
Antonio Carro y Carro. 
José Antonio Carro. 
Pedro Crespo y Crespo. 
Ayuntamiento de Santa Marina 
del Rey. 
D. Antonio Mayo Sánchez. 
Anselmo Morán Alvarez. 
Antonio Pelayo Fernandez. 
Andrés Sánchez Lorenzo. 
Antonio Moral Fernandez. 
Alonso Alvarez Mayo. 
Angel Alvarez Alonso. 
Alonso Parrado Sánchez. 
Antonio Alvarez Alonso. 
Baltasar Mufiiz Calzada. 
Blas Martínez Moral. 
Buenaventura Capellán. 
Baltasar Mart ínez Pérez. 0 
Baltasar Sánchez Carrizo. 
Calisto Redondo. 
Casimiro Pérez Mart ínez. 
Carlos Ferrero Baca. 
j ) , Cristóbal Marcos Fernandez. 
Ceferino Alvarez Lorenzo. 
Celedonio Sanche/. Fernuii'lez. 
David Lori tuo Marcos. 
iJiivid Folperal. 
Domingo Mayo Alvuiez. 
Diego Redondo Fernandez 
Esteban García Pérez. 
Eugenio Majo Fernandez. 
Enriquu Gnrcin Carrizo, 
Francisco Bemmdes Alvarez. 
Francisco Fernandez Víllarei . 
Francisco Ferrero Blanco. 
Francisco Pablo Marcos. 
Francisco González A n t ó n . 
Francisco Buirallo Sancliez. 
Fennin Lorenzo Fernandez. 
Floreutiuo Gnicia'Fernandez. 
Gerónimo García Baca. 
Gerónimo Martinuz Martínez. 
Guillermo Mujo Furgeml. 
Hermenegildo Sancht-z. 
Isidro García Martínez. 
Isidoro Pérez Martínez. 
Ignacio Sánchez Alvarez. 
Inocencio Vega Alvarez. 
Juan Mayo Sánchez. 
Juan Martines Fernandez. 
Juan García Blanco. 
Juan Sierra Baro. 
José Sánchez Fernandez. 
Joaquín Mart ínez Mart ínez. 
Joaquín Alcoba Junquera, 
Justo Sánchez Fernandez, 
Jacinto Junquera GonzaUz. 
Joaquín l'eruz Delgado. 
Luis Sánchez Carrizo. 
Luía Lorenzo Fernandez. 
Manuel Alvarez Quiutanil la . 
Manuel Mayo Sánchez . 
Manuel Gómez An tón . 
Miguel Mayo Alvarez. 
Miguel Alonso Mart ínez . 
Mauuel Garc ía . 
Marcos Redondo Garc ía . . 
Manuel Ciríaco Alvarez, mayor. 
Miguel Gerónimo García Pérez. 
Melquíades Redondo González. 
Nicolás Sánchez Lorenzo. 
Nicolás Sánchez López. 
Pedro Alvarez Lorenzo. 
Pedro Mayo Sánchez. 
Pedro Pereü Sánchez. 
Pedro Marcos Sánchez. 
Pascual Alonso Quintunil la . 
Pablo Sánchez Cabezas. 
Roque de Itueda Merino. 
Ramón Alvarez Martínez. 
Ramón Marcos Lorenzo. 
Rafael Sánchez Carrizo. 
Silrerio García Alvaro/ 
Saturnino Fernandez Mar t i i i " / . 
Saturnino Alvarez Moral. 
Salustiann Hidalgo Moran. 
Santiago Mayo Fernandez 
Santiago Loiiez Martínez. 
Santiago Fernandez Rubio. 
Tomás Fernandez Cuello. 
Tomás Sánchez Fernandez. 
Tomás Lorenzo Calvo. 
Tomás Martínez Antón. 
Tomás Sánchez Pelayo. 
Tomás Pérez Natal. 
Tomás Pérez Mayo. 
Telesforo Marcos Sánchez. 
SoraásSilvestre SanchezFernandez 
Tomás Pérez Mart in . 
Tomás Sánchez Alvarez. 
Vicente Bieira Baca. 
Vicente Sobrin Rodríguez. 
Vnlentin Sánchez Alvarez. 
ViUmnor. 
D. Angel Domínguez Alvarez. 
Andrés Fernandez Martínez. 
Antonio García Vega. 
Anselmo Fernandez García. 
Angel Vega Benavides. 
Angel Vyga Castellano. 
Andrés Vega Marcos. 
D. Andrés Vega Sevillano. 
Blas Benavides Mart ínez. 
Blas Benavides Delgado. 
Celestino Sevillano Marcos. 
Domingo Vega García . 
Fabián Malillas. 
Fabián de Vega García. 
Felipe Benavides. 
Felipe RodrigiiHZ Vega. 
Francisco Martínez Baca. 
Frutos García Vega. 
Francisco Fernandez Martínez. 
Francisco Fernandez Sevillano. 
Francisco I'erez d é l a Mesa. 
Francisco Marcos Martínez. 
Francisco Pérez García. 
Félix García Vega. 
Francisco Domínguez Baca. 
Gregorio Vega Fernandez, 
(¡regorio García Benavides. 
Gregorio Garcia García. 
Hipólito Vega Alvarez. 
Jacinto Fernandez Marcos. 
Jacinto Benavides Fuertes. 
Joaquín Vega Benavides. 
José Benavides Vega. 
José Baca Malil la. 
José Pérez Garcia. 
José Benavides Benavides. 
José Baca Vega. 
José Vega Benavides. 
Juan Navftdo Navedo. 
Miguel Fernandez, menor. 
Marcelo Vega Garcia. 
Manuel Garcia Garc ía . 
Manuel Marcos Martínez. 
Marcelo Vega Marcos. 
Marcelo Vega Garcia. 
Manuel Garcia González. 
Manuel Vega Garcia. 
Miguel García Garcia. 
Pablo Vega Garcia. 
Pedro Sánchez Benavides. 
Pedro Fernandez Mayor. 
Pedro Fernandez, menor. 
Pedro Rodríguez Vega. 
Rafael Benavides Baca. 
Santiago Garcia Vega. 
Santiago Prieto Vega. 
Santiago Domínguez Fuertes. 
Santos Vega Martínez. 
Tomás Sevillano Iglesias. 
Tomás Fernandez Rodr íguez . 
Villamnte. 
D. Andrés Martínez González. 
Antonio Blanco Blanco. 
Angel Quiutanilla Pérez. 
Andrés Reiion Martínez. 
Andrés Fernandez Vida l . 
Antonino Juan García . 
Antoniuo Juan Sú t i l . 
Blas Vidal Vidal . 
Eugenio Villadangos Vidal . 
Francisco Alegre Prieto. 
Faustino Sevillano Vidal. 
Francisco Juan Mart in. 
Felipe Martínez Alegre. 
Felipe Garcia Vidal . 
Gerónimo Villadangos. 
Gerónimo Garcia Velasco. 
Gabriel Juan Juan. 
Isidro Garcia Garcia. 
Joaquín Martínez Martínez. 
José Sevillano Vidal . 
Ju l ián Velasco Martínez. 
Manuel Calderón Ugídos. 
Manuel Villadangos Vidal 
Manuel López Martínez. 
Miguel Mart ínez Juan. 
Miguel Martínez Quintana. 
Mauuel T r iga l T r iga l . 
Manuel Fernandsz Sevillano. 
Martin Castrillo Castrillo. 
Mateo Martínez Martínez. 
Nicasio Fernaudez Vidal . 
Pedro Iglesias Prieto. 
Pablo Villadangos San Mi l lan . 
Simón Fernandez Garcia. 
¡áimou Alegre Franco. 
Santiago Mallo Abetlo. 
D V.nancio Reguera Alonso. 
Vicente Acebes Fernandez. 
San ñfartin. 
D. Ambrosio Franco Villadangos. 
Ambrosio Franco Mart ínez. 
Agust ín Fernandez Garcia. 
Andrés González Pernandez. 
Benito García Panado. 
Cayetano Franco Villadangos. 
Domingo Franco Martínez. 
Damián Trigal Toro. 
Domingo Burgo Fernandez. 
Esteban Rodríguez Martínez. 
Francisco Juan y Juan. 
Francisco Franco Martínez. 
Felipe Domínguez Domínguez. 
Francisco Trigo Toro. 
Gaspar Alegre Martínez. 
Ignacio Fernandez Diez. 
José Juan y Juan. 
José Maria Franco Villadangos. 
José Basaluengo González. 
Juan Tr iga l Mesonero. 
José Juan Martínez. 
José Franco Sut i l . 
Joaquín Garcia Parrado. 
Lucas Franco Toral . 
Lucas Garcia Franco. 
Miguel Gómez Vecino. 
Miguel Villadangos Fernandez. 
Manuel Villa.'angos Fernandez. 
Melchor del Rio Baca. 
Matías Celadilla. 
Valentín del Burgo. 
Miguel Prieto Vidal . 
Manuel Franco. 
Manuel Vidal . 
Manuel Martínez González. 
Miguel Villadango Vidal . 
Pedro Fernandez Fernandez. 
Pedro Celadilla Fernandez. 
Roque Miguel Martínez. 
Ramón García Franco. 
Santos Juan Juan. 
Santiago del Burgo. 
Santiago González González. 
Sardo nedo. 
D. Andrés Martínez Morán. 
Ambrosio Martínez Blanco. . 
Benito Barrallo Martínez. 
Benito Fernandez Garcia. 
Bernardo Barrallo Antón. 
Bonifacio Martínez Martínez. 
Celedonio Lonero Arias. 
Dionisio Garcia Garc ía . 
Esteban jl/artinez Diez. 
Eusebio Carrizo Pérez. 
Francisco Arias Garcia. 
Francisco Garcia Fernandez. 
Francisco Fernaudez /"I/artinez. 
Gregorio Ferrero Arias. 
Juau Alonso J/urtiuez Pérez. 
Juan Antonio Pérez Arias. 
Lorenzo Gnrcia J /á r t inez . 
Leonardo Vega Sánchez. 
Lucas Alonso Garcia. 
i l / imuel J/artiuez García. 
Ramón Barrallo J/artiuez. 
J / i gue l Arias il/artinez. 
J/art in Acebes Fernandez. 
iJ/anuel Gareia González. 
Vicente Arias Garcia. 
Ayuntamiento de Santiago Millas. 
Pueblo de Santiago Millas. 
D. Antonio Rodríguez Garcia. 
Antonio Rodrigue» Rollan. 
Cayetano Alonso Pérez. 
Domingo Celada Luengo. 
Esteban Alonso Franco. 
Esteban Alonso Pérez. 
Francisco Rodríguez Alonso. 
Fernando Rodríguez Pollaii. 
Francisco Rodríguez Ares, mayor. 
Francisco Rodríguez PoIIan. 
Francisco Pérez Rodríguez. 
Faustino Celada Miñambres. 
:i—Astorga. 
D. Gerónimo Alonso Franco. 
Gabriel Alonso Franco. 
José Rodríguez Rodr íguez . 
Joaquín Fernaudez Rodríguez. 
José Pérez Rodríguez. 
José Rodríguez Rondan. 
Luis Franco Alonso. 
Manuel Rodríguez Alonso. 
Manuul Rodríguez Rodr íguez . 
Manuel Pérez Franco. 
Manuel Alonso Pérez Mayor. 
Manuel Rodríguez Mayor. 
Manuel de la Fuente Pérez. 
Miguel Pérez Garcia. 
Manuel Alonso Pérez, menor. 
Manuel Rollan Fél ix . 
Manuel Pérez Pérez. 
Matías Alonso Franco, 
Nicolás Celada Franco. 
Pedro Rodríguez Rodríguez. 
Pedro Alonso Rondan. 
Pedro García Matanzo. 
Pedro Alonso Crespo. 
Pedro la Fuente Rivas. 
Santos Alonso Alonso. 
Santiago Rodríguez Luengo, 
Tomás Rodrigue/. Rondan. 
Tomás Rodríguez Ares. 
Tomás Luengo Alonso. 
Tomás Pérez Ares. 
Vicente Crespo. 
Valdespino. 
D. Antonio Seco Puente. 
Benito Ares Ares. 
Cayetano Ares Quintana. 
Domingo García García. 
Francisco Seco Ares. 
Francisco Seco Botaa. 
Francisco Ares Miranda. 
Francisco Ares Ares. 
José Garcia Domínguez. 
Ju l i án Rodríguez Ares. 
Miguel Rodríguez Ares. 
Miguel Sebastin Reazo. 
Martin Ares Ares. 
Mateo Nist i i l Ares. 
Pascual Fernandez Frade. 
Santiago Ares Ares. 
Tomé Ares Cuesta. 
Tomé Ares Ares Mayor. 
Tomás Fernandez Rodríguez. 
Tirso Ares Quintana. 
Morales» 
D. Blas Prieto Martínez. 
Cayetano Martínez Martínez. 
Diego García Prieto. 
Domingo Garcia Prieto. 
Francisco la Fuente Prieto. 
Gabriel Prieto la Fuente. 
José Martínez Prieto. 
Juan Martínez Barrio. 
Josó la Fuente Prieto. 
Manuel Centeno Cachupín. 
Simón Prieto Fernaudez. 
Tomás la Fuente Alvarez. 
Oteruelo. 
D. Baltasar Prieto Martínez. 
Bernabé Martínez de la Fuent t . 
Basilio Vega Alonso. 
Celestino Alonso Mart ínez. 
Domingo de Vega Alonso. 
Esteban Alonso Pérez. 
Fernando Martínez Mart ínez . 
Francisco Alonso Mart ínez. 
Francisco Pérez Toral 
Francisco Prieto Martínez. 
José Martínez del Barrio. 
Manuel de Vega Alonso. 
Pedro Alonso Martínez. 
Tomás Alonso Martínez. 
Toribio Maitiuez Martínez 
Venancio Alonso Martínez. 
Picdralba. 
D . Andrés Martínez Si lva . 
Cosme Prieto Morán. 
Cipri.-ino Prieto Mart ínez. 
Domingo Pérez Barrio. 
Dionisio Martínez Barrio. 
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D. Francisco (Jarcia Martínez. 
Fernando Martínez Pérez. 
Feliciano Mart ínez Barrio. 
Isidro Martínez Pérez. 
Juan de ]a Josa Martínez. 
Justo García Martínez. 
José García Muríinez. 
José Pérez Martínez. 
Lorenzo Martínez Andrés. 
Lucas del Barrio Martínez. 
Manuel Ochoa Pérez. 
Miguel Martínez Martínez. 
Hoque Martínez Martínez. 
Sebastian González Martínez. 
Simón Martínez Prieto. 
Toribio Cepeda Martínez ' 
Venancio Martínez Mart ínez. 
Vicente Prieto Uevaque. 
Gerónimo Pérez Rodríguez. 
Fraucisco Rodríguez Ares Menor. 
Fernando flodriguez Ares. 
Fernando Rodríguez Rodr íguez . 
Angel Nistnl Pérez. 
Tomás Pérez Pérez. 
Manuel Fernandez Ares. 
Santiago Jjiiengo Pérez. 
Miguel Pérez Ares. 
Alonso Franco Mateo. 
Dictíno Alonso. 
Santiago Franco Franco. 
José Pérez Pérez. 
Francisco Pérez franco. 
Tirso Bodríguez. 
Tomás Ares Seco. 
Gregorio Fernandez. 
Domingo Seco Ares. 
Francisco Rodr íguez Menor. 
Mart in Ares Riesco. 
'Mateo Ares. 
Pedro Frade. 
José Ares Alonso. 
Miguel Ares Ares. 
Pascual Frnde Nistal . 
Antonio Fernandez, 
i f i g u e l i / i randa. 
Fernando Rodríguez Ares. 
Santiago Alonso Alonso. 
Jlfiguel Fernandez. 
Francisco Ares Fernandez. 
Tomó Ares ifenor. 
Ayuntamiento de Truchas. 
D. Antonio Cafiuelo. 
Bernardo Míguelez. 
r.órlos Liúbimn. 





Juan Rodríguez Mart ínez. 
José Losada. 
Juan Losada. 








Vicente Pernia Zamora. 
Vicente Morán. 
•Baillo. 
D. Antonio Rodriguuz. 
Clemente Ilodriguez. 
Domingo Alonso Liébana. 
Francisco Madero. 
Juan Alonso. 
José Morán . 
Juan González Madero. 
José Gonz.lez. 




i /anuel Carrero González. 
jüTanuel Caüuelo. 
i fanuel Arias Escudero. 
./Vartin González. 
D . jl/ünuel Arias. 








D . Antonio ü /orán . 
Angel del Rio. 
Agus t ín García. 







Ju l i án Llamas. 
José i /egier . 
José del Rio. 
Juan Calvete. 
Juan Callejo. 
José de la Presa. 
Juan Lorenzo García. 
Justo Pérez, 
i / i g u e l i / é g i e r . 
jVigue l Arias. 
Aíigiie) Lorenzo. 






D. Antonio Fernandez 
Angel Rodríguez Losada. 
Antonio J /o rán Rey. 
Bernardo Moran 
Bernardo Liébana Moran. 
Bernardo Liébana Rodríguez. 
Bartolomé Losada. 
Diego Alonso. 
Domingo Liébana Rodríguez. 
Domingo Liébana Alonso. 
Domingo Liébana jVbrán. 
Domingo Rodríguez Alonso, 
Esteban Losada Rodríguez. 
Esteban Rodríguez Ilodriguez. 
Esteban Alonso. 
Efién Bocero. 
Francisco /l/orán Rodríguez. 
Félix Asiz. 
Francisco Alonso Rachendo. 
Francisco Alonso i / o r á n . 
Francisco Losada Rodr íguez . 
Francisco Liébana Rodr íguez . 
Francisco Arias Pachón. 
Gregorio Lii 'bana. 
Hilario Rodr íguez . 
Juan Liébana Callejo. 
José Alonso Rodríguez. 
Juan Alonso Barela. 
Juan Losada Liébana . 
Juan Rodr íguez Rodríguez. 
José Rodríguez de la Iglesia. 
Juan Antonio Rodríguez. 
José Liébana Liébana. 
Juan Alonso Gallego. 
José Rodríguez Morán. 
Juan Alonso Rodríguez. 
José Rodríguez Liébana . 
José Morin Pedrosa. 
José Arias Arias. 
Juan Arias Liébana. 
Juan Arias Pates. 
Juan Arias JWbrán. 
Manuel Alonso Pedrosa. 
Manuel Alonso Rodríguez. 
Manuel Arias Losada. 
.Vanuel Arias. 
Migue l Alonso Alonso. 
Miguel Alonso. 
Pablo Mirán . 
Pedro Alonso. 
Pedro Losada. 
Simón Liébana . 
Santiago Alonso. 
D. Tiburcío Alonso. 
Tomás Lera. 
Vicen e Gallego. 
Venancio Rodríguez. 
Vicente Alonso Arias. 
Vicente Liébana Rodr íguez . 
Vicente Arias Alonso. 
Angel Rodríguez. 
Truela. 





Froi lán Carbajo. 
Gregorio Carbajo. 




Juan Escudero Rodríguez. 
José San Román. 





José San lioman Rodríguez. 
Cuesta. 
D. Agust ín Arias 
Clemente del Rio. 
Isidro Miguelez. 




















Domingo Martínez Riesco. 
Felipe Alonso. 






Hilar io Alonso 
Juan Antonio Pacho. 
Jacinto García. 
Jul ián Mart ínez, 























D. José Marcos¿Martinez. 
José Becero. 
Juan Martínez Vizcaíno, 
Leonardo Mart ínez . 
Pedro Fernandez. 
Tomás Becero Alonso. 
Quintanilla. 
D. Abdon Martínez. 
Ambrosio de la Presa. 
Antonio Fernandez Rodríguez. 
Alejandro Liébana. 




Francisco de la Presa. 
Genaro Fernandez. 
Juan de la Presa. 
José de Liébana. 
José de la Presa. 
José Fernaaudez. 
Juan Fernandez, mayor. 
Santos Rodríguez. . 
Snntiago Méndez. 
Toribio de las Presas. 
Tomás Rodríguez. 
TrucAillas. 
D. Alonso Lerden. 















Santiago Rodr íguez . 
VaMavida. 




Eusebio Liébana Liébana. 
Eugenio de las Presas. 















Vicente L iébana . 
Villar de Monte. 
D. Antonio González. 
Agustin de Luis . 
Dionisio González. 








D. Francisco Calvete. 
Francisco de Anta. 
Francisco Carrera. 






Ayuntamiento de Turcia. 
q , Andrés García, muvur. 
Agust ín üon^ale^ Pere/. 
Alonso Alvarez Cíoiiziilez. 
Antonio Martínez M a r t i n a . 
Antonio Carrizo Robles. 
Andrés González, menor. 
Antonio Martínez González. 
Angel Pérez Alrarez. 
Agust ín González Martínez. 
Alonso Martínez (jonzalaz. 
Andrés Márcos Pérez. 
Agustin Martínez González. 
Dionisio Martínez González. 
Francisco Martínez González. 
Francisco. Carrizo González. 
Francisco Maitinez Maria. 
Felipe Marcos Pérez. 
Felipe Martínez González. 
Francisco Martínez González. 
Felipe Martínez Antón-
Francisco Martínez Fernandez. 
Francisco García Pérez. 
Francisco Sabugo. 
Gregorio AKarez Antón. 
Gregorio Lastra Martínez. 
Gabriel Pérez Martínez. 
Isidro Martínez González. 
Joaquín Martínez Garcis. 
Jacinto Martínez Fernandez. 
Ju l i án Pérez Antón. 
Juan Alvarez Pérez. 
José Sánchez García. 
José Acebes Fernandez. 
Ju l i án Pérez Pérez. 
Joaqu ín Martínez Javiera. 
Ju l i án Martínez Pérez. 
José Martínez González. 
Miguel Martínez Martínez. 
Manuel González Sánchez. 
Manuel Pérez García. 
Manuel Martínez Arias. 
Manuel Carrizo Pérez. 
Matías Arias García 
Marcos González Marcos. 
Nicolás González Martínez. 
Pedro Martínez Antón. 
Rafael Diez Alvarez. 
Santiago Pérez García. 
Santiago Pérez Antón Fernandez. 
Tomás Blanco. 
Tirso Martínez Antón. 
Vicente Martinez Antón. 
Ventura Martínez Delgado. 
Victoriano González Martinez. 
Venancio González Martinez. 
Arruellada. 
D. Antonio Martinez Pérez 
Antonio Pérez González. 
Angel Fernandez Fernandez. 
Angel García Fernandez. 
Antonio Alvarez. 
Antonio Garcia Carrizo. 
Angel Pérez Garcia. 
Alejandro Martinez Garcia. 
Antonio Arias Martinez. 
Antonio Garcia Gimeno. 
Antonio Agapito Arias. 
Agust in Garcia Pérez. 
Angel Martinez Garcia. 
Benito Pérez Alvarez. 
Blas Lastra Tejedor. 
Bernardo Arias. 
Bcrnardino Garcia Pérez. 
Blas Martinez Garcia. 
Bonifacio Fernandez González. 
Casimiro Alvarez. menor. 
Curios González González. 
Cárlos Arias Fernandez. 
Cárlos Pérez Garcia. 
Casimiro Alvarez, mayor. 
Diego Martinez. 
Dionisio Martinez Arias. 
Diego Alvarez Gimeno. 
Domingo González Garcia. 
Evaristo Alvarez Martínez. 
Blas Martinez Delgado. 
Esteban Barrallo. 
Fernando Carrizo González. 
i D. Feliciano Arias Pérez. 
Feliciano Arias González. 
Francisco Garcia Martínez, mayo 
Faustino Martinez Pérez . 
Felipe Garcia Gimeno. 
Francisco Arias Gimeno. 
Froilán Pérez Arias. 
Francisco Arias Garcia. 
Francisco Martinez Arias. 
Fél ix Gimeno González. 
Francisco González Martinez. 
Francisco Alvarez Alvarez. 
Francisco Pérez Arias. 
Gabriel Gimeno González. 
Gregorio Martinez Pérez. 
Joaquín González Gimeno. 
José Pérez Arias. 
Joaquín Alvarez. 
Juan Pérez Garcia. 
JoaquinArias Martinez. 
• Juan Arias González. 
Luis Fernandez Fernandez. 
Matías Arias Martinez. 
Manuel Garcia Garcia. 
Márcos Garcia Gimeno. 
Márcos Gimeno Fernandez. 
Manuel Alvarez Martinez. 
Márcos Martinez Garcia. 
Miguel Garcia Martinez. 
Mart in Pérez Lastra. 
Manuel Pérez Delgado. 
Manuel Pérez Arios. 
Manuel Martinez Pérez. 
Márcos Fernandez. 
Nicolás Garcia Martinez. 
Nicolás Garcia Arias. 
Pedro Martinez, mayor. 
Pedro González Gimeno. 
Pedro Arias Fernandez. 
Pascual García Fernandez. 
Pr imi t ivo Martinez Garcia. 
Pedro Martinez, menor. 
Pedro Blanco Arias. 
Remigio Martinez, menor. 
Remigio Martinez, mayor. 
Santos Martinez Garcia. 
Tirso Alonso Rodríguez. 
Toribio Pérez Martinez. 
Tomás Fernandez Martinez. 
Tomás Martinez Pcrez. 
Tomás Pérez Martinez. 
Venancio Garcia González. 
Venancio Pérez Arias. 
Gavilanes. 
D. Alonso Delgado Fernandez. 
Antonio Martinez Carro. 
Agus t ín Salvadores. 
Alonso Díeguez. 
Benigno Mielgo Pérez. 
Bernardo Delgado Pérez. 
Calisto González Márcos. 
Domingo Pérez González. 
Domingo Márcos Fernandez. 
Esteban Marcos Delgado. 
Fronciscu Fernandez Alvarez. 
Felipe Rodríguez Vega. 
Felipe Pérez Alonso. 
Francisco Carrillo Delgado. 
Fél ix Fernandez Delgado. 
J u l i á n Martinez Antón. 
Ju l i án Garcia Pérez. 
Ju l i án Pérez Lorenzo. 
Juan Antonio Arias. 
José Ares Alvarez. 
Juan Delgado Lemus. 
José Dieguez Fuertes. 
Juan Garcia Martínez. 
Juan Antón Delgado. 
Joaquín Pérez Alonso. 
José Marcos Fernandez. 
Juan Sánchez Mayo. 
Lorenzo Marcos Fernandez. 
Lorenzo Ares Alvarez. 
Martin Acebes Fernandez. 
Manuel Ares Alvarez. 
Marcelino Martínez Castrillo. 
Mart in Martinez. 
Manuel Delgado Arias. 
Pedro Martinez Marcos. 
D. Pablo Viciera Machado. 
Pascual Pérez Alonso. 
Santiago Fernandez Rubio. 
Santos Pérez Lorenzo. 
Palainela. 
D. Angel Marcos Sierra. 
Benito Martinez Martinez. 
Benito Carrizo Antón. 
Francisco Antón Martinez 
Joaquín Delás . 
Juan Marcos Junquera. 
Marcelo Alvarez Llamas. 
Mateos García Martinez. 
Pedro Fernandez Pérez. 
Pedro Fernandez Salvadores. 
Santiago Marcos Sierra. 
Tomás Pérez Lorenzo. 
Valentín Martinez González. 
Ayuntamiento de Valáerrey, 
Fucilo de Valderrey. 
D. Angel González González. 
Baltasar Román Pérez. 
Bernardino Prieto Román. 
Francisco García Prieto. 
Felipe Román Pérez. 
Isidro Garcia Pérez. 
José Román González. 
Juan Garcia Prieto. 
Joaquín Román Celada. 
Matanza. 
D. Antonio Reñones. 
Clemente Luengo Román. 
Diego Domínguez Garcia. 
Esteban Callejo. 
Francisco Román Luengos. 
Félix Andrés Pérez. 
Felipe González Fuente. 
Isidro Fuente dio. 
Isidro Andrés Pérez. 
Joaquín Reuones Román. 
Juan Fuente Garcia. 
Juan Antonio Prieto Fuentes. 
Lorenzo Prieto Pozos. 
Lorenzo González González. 
Manuel González Luengo. 
Mateo Prieto Rio. 
Manuel González González. 
Pedro Garcia Martinez. 
Pedro Andrés Pérez. 
Pascual Prieto Domínguez. 
Rosendo González Luengo. 
Salvador González Luengo. 
Tomás González González. 
Vicente Gonz lez González, 
Ventura González Morán. 
üuHllas. 
D . Andrés del Rio Alonso. 
Agustin iglesias Luengo. 
Antonio Rio Garcia. 
Antonio Otero Ordás. 
Antonio Prieto Rio. 
Antolin Prieto Rio, 
Benito Iglesia Rodríguez, 
Benito del Rio Prieto. 
Celestino .Toía Luengo. 
Cipriano Alonso Luengo. 
Doroteo Iglesia Luengo. 
Domingo González Luengo. 
Esteban Alonso Martinez. 
Eduardo Celada Luengo. 
Francisco González Luengo. 
Felipe Prieto Rio. 
Gerónimo Alvarez Luengo. 
Joaquín Culada Prieto. 
José Alonso Prieto. 
José Rodrig .ez Luengo. 
José Rio Rio . 
Julián Iglesia Luengo. 
Luis González Rio. 
Matías Prieto Celada. 
Marcos González Rio. 
Pablo Rio Iglesia. 
Pedro Celada Prieto. 
Ramón Hio Iglesia. 
Simón Luengo Romau. 
Santiago Prieto Cuesta. 
D. Santiago Rio Alonso. 
Tirso Rio Fuente. 
Tirso Rio Iglesias. 
Toribio Rio Celada. 
Zoilo Luengo Prieto. 
Tejados. 
D. Antonio Alonso Martínez. 
Andrés Martines Rio. 
Antonio Gallego Rio. 
Antonio Rio Morán. 
Bernardo Alvarez Rio. 
Bernabé Alvarez González. 
Bartolomé Martínez Rio. 
Clemente Prieto Antunez. 
Eusebio González Callejo. 
Francisco Garcia González. 
Francisco Martinez González. 
Fernando Martinez González. 
Gregorio Alonso González. 
José Alonso Prieto. 
Joaquín Otero Prieto. 
José Gallego Rio. 
Jacinto Prieto Morán. 
José Domínguez Antinez. 
Lázaro Morán Gallego. 
Leandro Callejo Rio. 
Marcelo Martiuez Martinez. 
Mateo Rio Alvarez. 
Nicolás Morán Otero. 
Narciso Rio Fernandez. 
Pedro Garcia González. 
Pedro Martinez R i o . 
Pedro Rio González. 
Pedro Gallego Rio. • 
. Severiano Rio Morán. 
Tomás Ilio Prieto. 
Tirso Garcia Domínguez, 
Bustos. 
D. Agustin Fuente Méndez. 
Andrés Rio Nestas. 
Bernabé Alon;¡o Rnjo. 
Baltasar 111o Martinez. 
Bernabé Rio l'crez, 
Bernardino Alonso Pérez. 
Enrique Otero Rio. 
Francisco Rio Josa. 
Francisco Puente Hio. 
Francisco Román Rio 
Isidro Luengo Prieto. 
Julián González Morán. 
Felipe Pérez Rio. 
Joaquín Rio Mayor. 
Juan Román Rio. 
José [lio Rio. 
Luis Rio Rio. 
Lorenzo Fernandez Rio. 
Lorenzo Rio Garc ía . 
Pablo Luengo Prieto. 
Tomás Rio Menor. 
•Toribio Rio Cailejo. 
Tomas Rio Menor. 
üaitrillo de las Piedras. 
D. Blas Rio (Jarcia. 
Cayetano Callejo Garc ía . 
Domingo Fuente Grande. 
David Cabero Domínguez. 
Esteban Cabello Posada. 
Francisco Vega Garcia. 
Francisco Sorriba Mati l la . 
Francisco Fuente iMorán. 
Gaspar Callejo Garcia. 
Gaspar Callejo Mayor. 
Gaspar Martinez Menor. 
José Fuente Grande. 
Juan Rodríguez Garcia. 
Juaquiu Callejo González. 
José Fuente lilorán. 
Joaquín Puente .Morán. 
Lorenzo Sorribas Garcia. 
jl/anuel il/artinez Vega, 
il/iircos ^/artiueit Alija, 
j l /anuel Sorribas J/at i l la . 
i l /at ías Vega Menor. 
Pablo Sorribas J/ngaz. 
Rosendo .í/artinez Vega. 
Santiago Vega Román . 
Santos Calleja Fernandez. 
Santiago Dominguez Rodríguez. 
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Carral y Villar, 
D . Antonio Cabero Fut'ntos. 
Anselmo Cabero González. 
Blas Prieto Fuertps. 
Ceferino Fuertes Prieto. 
Carlos Martínez Ordás. 
Casimiro Mnrlinez Uodnguei. 
Dámaüo Dominífiiez l ü o . 
Ensebio luiertej Lojiez. 
Francisco OrdAs Ouming'uez. 
Francisco Cabero Cobanos. 
Fanstiun Fuertes Cubero. 
Francisco Prieto García. 
Femando M&vtuiez Fuerte 
Francisco Martínez Combarro. 
Feliciano Dominguez Miguel . 
Francisco García Fuertes. 
Juan López Pérez. 
Luis Cabuo Combarro. 
Luis Cabero Pérez. 
Lorenzo Cabero Cabero. 
Matías Callejo Veg-a. 
Manuel Fuertes García . 
Mateo Moráii Cabero. 
Manuel Fuertes Cabero, menor. 
Máximo Doininguez López. 
•Narciso Prieto Vega. 
Pedro Martínez Fuertes. 
Pascual Miguclez Ordás. 
Pedro Prieto Martiuex. 
Pedro Martínez García, major. 
Pedro Martínez García, menor. 
Pascual Fuertes Morón. 
Santos Vega Cabero. 
Santiago Cabero González. 
Santiago Martínez Ordás. 
Tomás Prieto Martínez. 
Toribio Prieto García. 
Toribio Cabero Cabero. 
Valent ín Mart in»: Fuertes. 
Barrientos. 
D Angel Combarros Prieto. 
Alejo Malil la Cabero. 
Andrea Mal i l la Martínez. 
Andrés Cabero Martínez. 
Angel Prieto González. 
Agust ín Pérez Miguelez. 
Blas Fuertes García . 
Venancio Combarros. 
Diego Domiuguez Prieto. 
Domingo Cabero Ordás. 
Eusebio Combarros Martínez. 
Eusebio Cabero Prieto. 
Estanislao Combarros Martínez. 
Felipe Domínguez Pérez. 
Francisco Cabero Cabero. 
Francisco Douiinguez Miguelez. 
Fernando Combarros Martínez. 
Francisco García Vega. 
Gregorio García Combarros. 
Gregorio Cabero Uodriguez. 
Gabriel Prieto González. 
Isidro Matil'.a Martínez. 
Jul ián Gardft Gurda.. 
José Prieto Cabero. 
Juan Combarros Martínez. 
Juan Fuertes Prieto. 
José Martinoz Fuertes. 
Julián Combarros Cubero. 
Lorenzo Prieto Garcia. 
Miguel López Garcia. 
Melchor Combarros Garcia. 
Manuel Prieto Prieto. 
Marcos Pérez Garcia. 
Marcelo Fuertes .Martínez. 
Miguel Ordás Abanero. 
Pedro Combarros Prieto. 
Pablo González Martínez. 
Pedro Prieto Cabero. 
Pablo López Garcia. 
Ilemigio Blanco Iglesias. 
Itafaei Cabero González. 
Santiago Garcia Prieto. 
Tomás Combarros González. 
Vicente Cabero Fuertes. 
( ¡ne ta s . 
S. Agust ín Martínez Martínez. 
Audrés Romos Garcia. 
D. Domínjio Martínez Carro. 
Ju l ián Martínez González. 
Ju l i án Cuervo Prieto. 
José Martines del It io. 
Juan Asonso Mart ínez . 
Luis González Prieto. 
Marcos Martínez Cuervo. 
Pedro Posada García, 
llafael Posada Alonso. 
Silvestre Posada Alonso. 
Santiago Prieto Prieto. 
Tomás Miirtiuez Menor. 
Tomás lüo Cuervo. 
Vicente Martínez González. 
Ayuntamiento 
de Val de San Lorenzo. 
Pueblo de Val de San Lorenzo. 
D. Antonio Riesco Pérez . 
Antonio Alonso Geijó. 
Ilruno Franco Santiago, 
lilas Toral Franco. 
Celestino Navero Ares. 
Celestino Fuente Ares. 
Celestino Freijó Santiago. 
Celestino Matanzo Toral . 
Celestino Ares Navedo. 
Domingo Toral Franco. 
Fernando Quintana Palacio. 
Gregorio Cabo Prieto, 
.losé Nistal Cabo. 
José Navedo Alonso. 
José Cabo Cuesta. 
José Martínez Alonso, menor. 
José Bajo Fijo. 
Juan Cordero Valle. 
Lorenzo Martínez Luengo. 
Lázaro Franco Cordero. 
Lorenzo Santiago Franco. 
Maleo Matanzo Puente. 
Miguel Matanzo Cabo. 
Manuel Pollán Martínez. 
Martin Alonso Geijo. 
Matías San Mart in. 
Pedro Puente Palacio. 
Pablo Santiago Franco. 
Santiago Martínez Ares. 
Val de San Román. 
. Antonio Mures Quintana. 
Miguel Fernandez Ares. 
Angel Cordero Palacios. 
Agustín Palacios Miguelez. 
Antonio Cuesta Martínez. 
Antonio Ilotas Fernandez. 
Antonio Manrique?.. 
lionito Cuesta Martínez. 
Illas Quintana Pollan. 
Bruno Quintana Alonso, 
lilas Manrique Quintana. 
Bcrnardino Andrés Celada. 
David Palacios Miguelez. 
Domingo Gallego González. 
Donisio Crespo Ares. 
Domingo Palacio Miguelez. 
Domingo Blas Quintana. 
Domingo Quintana Vega. 
Elias Palacio Vega. 
Eugenio Gallego Quintana. 
Francisco Cuesta Mures. 
Francisco Quintana Crespo. 
Francisco Quintana Miguelez. 
Francisco lluergas San Martín. 
Francisco Blas Quintana. 
Francisco Palacio Quintana. 
Fabián Palacio Quintana. 
Francisco Vega Palacio. 
Francisco Mures Quintana. 
Felipe Muros Quintana. 
Felipe Pucnlo Fernandez. 
Francisco Gallego Quintana. 
Gerónimo Quintana Mamés. 
Gerónimo Quintana Palacio. 
D. Gregorio Ares Ares. 
Isidro Quintana Crespo. 
Juan Quintana Crespo. 
Juan Martínez Miguelez. 
Juan Quintana Palacio. 
Juan Quintana Manriquez. 
Juan Palacio Quintana, mayor. 
Juan Quintana Alonso. 
Joaquín Mures Quintana. 
José Cordero Palacio. 
José María Quintana Palacio. 
Juan Palacio Quintana, menor. 
Lorenzo Crespo Ares. 
Luis Vega Palacio. 
Lorenzo Gallego Gallego. 
Luis Vega Ares. 
Manuel Cordero Palacio. 
Mateo Fernandez Puente. 
Melchor Palacio Quintana. 
Maximino Fernandei Ares. 
Rosendo Quintana Manriquez. 
Santos Ares Ramos. 
Santiago Mures San Mart in . 
Santiago Palacio Quintana. 
Santiago Quintana Alonso. 
Santiago Manriquez Quintana, 
mayor. 
Simón Manrique'/. Gallego. 
Santiago Manriquez Quintana, 
menor. 
Tirso Quintana Crespo. 
Toribio Fuente Mures. 
Tirso Botas Fernaudez. 
Tomás Palacio Quintana. 
Ventura Mures San Martin. 
Lagunas de Somata. 
D, Antonio Mondaria Mendaña. 
Antonio Castro Huerga. 
Antonio Fuertes Moran. 
Andrés Pérez Huerga. 
Bernardino Celada Perandones. 
Domingo Uio Otero. 
Estéban Miranda Alonso. 
Fernando Huerga Mendaña. 
José Alonso Otero. 
José Blas Otero. 
José Rodríguez Otero. 
Manuel Blas Alonso. 
Manuel Mendaña Mendaña. 
Matías Otero .Miranda 
Miguél Miranda y Miranda. 
Manuel Miranda Pérez . 
Manuel Nieto Blas. 
Márcos Otero Mendaña. 
Manuel Alonso Martínez. 
Manuel Alonso Mendaña, menor. 
Miguél lilas Alonso. 
Pedro Fernandez Alonso. 
Pascual Blas Huerga. 
Pascual Alonso Martínez. 
Pascual Félix Otero. 
Roque Mendaña Nieto. 
Santiago Martínez Alonso. 
Santos lilas Huerga. 
Tomás Mendaña Alonso. 
Tomás Alonso Moran. 
Isidro Alonso Alonso. 
Val de San Lorenzo. 
D. José Navedo Ares. 
Gabriel San Martin Jarrin. 
Manuel Alonso Miranda. 
Tomás Palacio. 
Ayuntamiento de Villamegil. 
D. Antonio García Nora. 
Bonifacio Alvarez Alvarez. 
Bruno Garcia Garcia, 
Bernardino Alvarez. 
Domingo González Fernandez. 
Eusebio Garcia Cabeza. 
Fernando Suarez Pérez. 
D. Fabián Bautista. 
Francisco Garcia Cabeza. 
Fermin García González. 
Francisco Alvarez Alvarez. 
Fructuoso González Garcia. 
Juan Garcia de Melchor. 
José García Alvarez. 
Julián Cabeza Gareia. 
Juan García Cabeza. 
Juan García Alvarez. 
Leandro Garcia Fernandez. 
Melchor Garcia Cabeza. 
Manuel Garcia Cabeza. 
Manuel Alvarez García. 
Matías Alvarez García. 
Pablo de la Nora Alvarez. 
Pablo Garcia de la Nora. 
Ramón Bautista Garcia. 
Remigio Alvarez Nuüez . 
Ramón Nuñez Alvarez. 
Santos Garcia Fernandez. 
Tomás Garcia González. 
Vicente Alvarez Garcia. 
Vicente González Garcia. 
Castrillo. 
D. Aniceto González Alvarez. 
Antonio Garcia Prieto. 
Domingo Carrillo Fernandez. 
Francisco Cabeza Garcia. 
Felipe Cabeza Casado. 
Gabriel Pérez Pérez . 
Manuel Garcia Alvarez. 
Salvador Alvarez Garcia. 
Tomás Garcia y Garcia. 
Toribio Alvarez Carrera. 
Tomás Garcia Fernandez. 
Vicente Fernandez García. 
Sueros. 
D. Angel García García, mayor. 
Anastasio Fernandez Gutiérrez. 
Celedonio Garcia y García. 
Esteban Fernandez Garcia. 
Esteban Fernandez Rodríguez. 
Eleuterio Redondo Garcia. 
Francisco Garcia Garcia. 
Faustino Sánchez y Sánchez. 
Fauslino Cabeza Aguado. 
Francisco Alvarez y Alvarez. 
Francisco S. Cabeza. 
Feliciano Nuevo Cabeza. 
Gerónimo Gutiérrez Pérez . 
Gaspar Gutiérrez Blanco. 
Gregorio Fernandez Alvarez. 
Isidro Redondo Garcia. 
Juan Fernandez Aguado. 
José Oslo Pé rez . 
Julián Fernandez García . 
Julián Cabeza Fernandez. 
Julián Fernandez Fernandez. 
Juan Pérez González. 
Juan Rodríguez García. 
Joaquín G. Cabeza. 
Lorenzo Fernandez Garcia. 
Marcelino Rodríguez Garcia. 
Miguel Fernandez Garcia. 
Manuel Fernandez García. 
Miguel Garcia Garcia. 
Norberto Fernandez Rodríguez. 
Pascual Garcia Alvarez. 
Pablo Fernandez García. 
Pablo García Aguado. 
Santos Fernandez Alvarez. 
Sebastian Cabeza y Cabeza. 
Toribio Snarez y Suarez. 
Toribio Cabeza Osorio. 
Toribio Alvarez Nora. 
Víctor Fernandez Gómez. 
Victorio Villanueva Calera. 
Vicente Fernandez Aguado. 
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D. Agustín García Alvarez. 
Antonio Domínguez Prieto. 
Baltasar Alvarez Rodríguez. 
Eusebio Alvarez Martínez. 
Estoban Alvarez Martínez. 
Félix Fernandez Alvarez. 
Francisco Alvarez .García. 
Francisco Nuñez Alvaro/.. 
Félix García y García. 
Gregorio Alvarez de Luis. 
Gregorio Alvarez García. 
Gerónimo Fernandez García. 
Julián Alvarez García. 
Joaquín González García. 
Joaquín Alvarez García. 
Manuel Alvarez García. 
Martín Alvarez Aguado. 
Pedro Fernandez García. 
Rafael Alvarez García . 
Santos García Alvarez. 
Tirso Pérez Alvarez. 
JieviUa. 
D. Deogracias García Garc ía . 




Martin Suarez Peroz. 
Simón Fernandez. 
Quintana. 
D. Angel García Alvarez. 
Alejandro Alonso García. 
Bernabé García Alvarez. 
Cayetano Alvarez Alonso. 
Domingo García. 
Domingo Alonso, menor. 
Dionisio Fernandez Alvarez. 
Domingo Alonso, mayor. 
Félix González Alonso. 
Félix Alvarez García. 
Gerónimo Alvarez Fernandez. 
Gregorio Alonso Alvarez. 
Julián García González. 
Miguel Alvarez Garda. 
Manuel Alvarez Alonso. 
Santiago Suarez Nuñez. 
Simón Alvarez García. 
Tomás Alvarez. 
Toríbio García García. 
Vicente García Aguado. 
Fontoriu. 
D. Alejandro Redondo Fernandez. 
Baltasar Alonso García. 
Bernardo Pérez García . 
Ensebio García y García. 
Felipe de Abajo. 
José García Alvarez. 
José Alvarez Barrio. 
Miguel Pere-z Alvarez. 
Narciso Alonso Barrio. 
Tomás López García. 
Vicente García Pérez . 
Ayitntamknto de Villarejo. 
Pueblo de Villarejo. 
D. Andrés Gallego Vaca. 
Andrés Vaca Gallego. 
Andrés San Pedro. 
Andrés Fernandez Martínez. 
A ñ á d e l o Pérez . 
Andrés Diez Marcos. 
Andrés Gallego Fernandez. 
Angel Fernandez González. 
Antonio de Cuevas .Martínez. 
Antonio Sevillano Ramos. 
Andrés Benavides Castro'. 
D.Blas Benavides Castro. 
Blas González Gallego. 
Blas Alvarez San Pedro. 
Bernardo Fuertes Gallego. 
Blas Martínez Ramos. 
Bernardo Ramus Gallego. 
Cárlos Manos. 
Domingo Fuertes Olivero. 
Domingo Martínez Prieto. 
Dionisio Fernandez López. 
Esteban González. 
Francisco Castro Sevillano. 
Francisco Acebes Martínez. 
Francisco San Pedro. 
Francisco Vaca Castillo. 
Florencio Fernandez García. 
Francisco Martínez. 




Gabriel Ramos San Pedro. 




Gabriel Fernandez González. 
Hermenegildo Mayo. 
José Fernandez Pérez. 
José Campillo Vaca. 
José San Pedro Mayo. 
Juan Villares. 
Joaquín López Benavides. 
José Alvarez Vaca. 
José Gallego Fernandez. 









Miguél Mali l la . 


























Santiago Andrés Prieto. 
Santos Sevillano. 
Santiago Pinos. 







D . Angel Gallego. 





















































































Aniceto Garc ía . 
Andrés Pérez . 
Apolinar Santiago. 
Basilio Natal. 
Bernardo Andrés . 
Ceferino de la Torre. 






Efren González Blanco. 
Fernando Gallego. 
Francisco Natal. 
Francisco Jane Rubio. 







Isidro Reñon Andrés . 
Isidoro Cordero. 







José Andrés . 
Jacinto Reñon. 
José Domínguez. 


















Mariano Reñon . 








D . Andrés Fernandez Castro. 
Antonio Hidalgo. 
Agustín Castr í l lo. 
Andrés Martinez Cabello. 
Agustín Fuertes. 
Angel Vidal do la Iglesia. 
Andrés Fernandez. 
Antonio García. 
Ambrosio do Castro. 
Angel Martínez. 
Andrés Cabello. 
Bernabé Castro Castrillo. 
Bcrnardino Malilla. 
Carlos Fernandez. 
Domingo Mart ínez. 
Domingo Fuertes. 
Domingo Malil lo Blanco. 
Iff 
t í * 
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Salvador Pérez Marqués. 
Toribio González. 
Vicente Pérez . 
Antonio Rub ín . 
Ayuntamiento de Villares. 
Pueblo de Villares. 
D. Andrés Alvnrez Mart ínez. 
Antonio Rodríguez Florez. 
Angel Mielgo JRaposo. 
Andrés Beuavides Martínez. 
Antonio Nogueras Valcarcel. 
Andrés Diez Fuertes. 
Atanasio Mielgo Itaposo. 
Aniceto Rodríguez Rodríguez. 
Agustín Marcos Martínez. 
Blas Martínez Marcos. 
Blas Diez Marcos. 
Blas Rodríguez, menor. 
Domingo Matílla. 
Dionisio Fidalgo Rumos. 
Eugenio Blanco Alvarez. 
Esteban Domínguez Martínez. 
Francisco Alvarez Domínguez. 
Francisco Fernandez Melcon. 
Francisco Prieto Villares. 
FroiUn Pérez Alarcóa. 
Francisco Malilla Rodríguez. 
Faliinn Alvarez Mielgo. 
Francisco Martimz García. 
Francisco N . Marcos Carpintero. 
Francisco peii'z Marcos. 
Fumando Rodr igue Campillo. 
Fernando Alvarez Fernandez. 
Fritncisco l'eivz. 
Francisco llaposo Pérez. 
Francisf.o Mielgo Fuertes. 
FrancÍFco Fernán !ez Villares. 
Francisco Uomingnez (¡allego. 
Francisco Villares, tuenor. 
Gnbriel Marcosllenavides. 
Gabriel .Míguelw.. 
Hi lar io de la Koclm. 
Jacinto Marcos Martínez. 
José l'erez García. 
José Martínez Dominguez. 
José Beuavides Martínez. 
Juan Alvuiez Beuavides. 
Juan Benavidei Martínez. 
José Rodríguez Rodríguez. 
Jusé Castrillo Blanco. 
Jo.-é del Corral. 
José Martínez Mar t ínez . 
José Alvarez Delgado. 
) . Juan González Fernandez. 
José Pérez Fernandez. 
Lu i s Blanco Alvarez. 
Luis Matíl la Blanco. 
Lucas Dueüas Centeno. 
Manuel Matíl la Alvarez. 
Miguel González Rodríguez. 
Migue l Mali l la , mayor. 
Manuel Vega Matílla. 
Miguel Beuavides VillamaSan. 
Manuel Matílla Blanco. 
Miguel de Vega Malilla. 
Manuel Marcos Martínez. 
Manuel Alvarez Marcos. ' 
Manuel Gallego Natal . 
Miguel Ramos Matílla. 
Miguel Pérez Marcos. 
Manuel Martínez Rodríguez. 
Manuel Diez Fuertes. 
Miguel Campillo. 
Marcos Benavides Pérez. 
Manuel Fernandez Villares. 
Manuel Diez Domínguez. 
Matías Rodríguez Rodríguez. 
Manuel Prieto Villares. 
Martin García Mart ínez . 
Manuel Matílla Matílla. 
Miguel Marcos Andrés . 
Manuel Rodríguez, mayor. 
Manuel Fernandez Villares. 
Miguel Pérez Bennvides. 
Manuel Marcos Audor. 
Miguel Beuavides Martínez. 
Manuel Alvarez Marcos. 
Manuel Benavides Martínez. 
Narciso Andrés Martínez. 
Pedro Alvarez Baca. 
Pedro Domínguez Mielgo. 
Pedro Benavides Vega 
Pedro Fernandez Martínez. 
Pedro Raposo Blanco. 
Pedro Recio Marcos. 
Pedro Prieto Villares. 
Prudencio Rodríguez Marcos. 
Pablo Marcos Martínez 
Pedro Malilla Alvarez. 
Pedro Nerejo Villamaflan. 
Roque Pérez Rodríguez. 
Santiago Martínez Rodríguez. 
Santiago Matílla González. 
Santiago Benavides Villamaflan. 
Santos Pérez Fernandez. 
Santiago Vega Malilla. 
Santiago, Pérez Fernandez. 
Santiago Alvarez Pérez 
Tomás Benavides, menor. 
Tomás Alvarez Fernandez. 
Vicente Acevedo Martínez. 
Manuel Alvarez Castro. 
Han Felh. 
D. Antonio Dominguez Prieto. 
Antonio Dueñas Estevez. 
Alonso Fernandez Mart ínez. 
Angel Raposo Garcia. 
Agust ín Fernandez liiesco. 
Angel Benavides Casado. 
Antonio llodriguez Mielgo. 
Alonso González Kstevez. 
Angel Rodríguez Mielgo. 
Blas Cuesta Martínez. 
Bernardo Andrés Martínez 
Cándido Marcos Mart ínez. 
Clemente Martínez Vega. 
Clemente Forrero Vega. 
Domingo Natal Alvnrez. 
Doíoitigo Ilívdrigiiez Mielgo, 
Fnunñsco Itodriguez Furrero. 
Fernando Mielg.t l'ernandez. 
Francisco del lliego Itebordinos. 
Ignacio Miutiuez Marcos. 
Julio Olivera Baca. 
José Feinnndez línposo. 
José CiKVta Alvnrez. 
José Alvarez linpnío. 
Juan M.'irtífiez .Marcos. 
José Rn¡>0.-0 Gauia. 
¡ Jontjiiin González Itodriguez. 
S Santiago Prieto. 
j Manuel Oue.-ta .-.Ivare.:. 
i Manuel Dominguez Marcos. 
D . Manuel Marcos Mielgo. 
Manuel Esteban Delgado. 
Miguel Garcia Llamas. 
Narciso Ramos. 
Pedro Mielgo Fernandez. 
Pedro Rodríguez Marcos. 
Pedro Fernandez Marcos. 
Pablo N . Fernandez-
Pedro Pérez Malil la. 
Santiago Mielgo Raposo. 
Santos Fernandez Rodríguez, 
Tomás Martínez Olivera. 
Santilañez. 
D. Agus t ín Alonso Menendez. 
Andrés Castrillo González. 
Antonio Marcos Cepeda. 
Antonio Dominguez Martínez. 
Antonio Alvarez Castro. 
Antonio Castrillo. 
Bernardo Domingo Alonso. 
Blas Alvarez Castrillo. 
Claudio Baro. 
Clemente Matilla Blanco. 
Francisco Benavides Alvarez. 
Florencio Redondo Alvarez. 
Francisco Prieto Prieto, 
Felipe Alvarez Castro. 
Francisco Alvarez Castro. 
Faustino Alvarez Castro. 
Francisco Raposo Dominguez. 
Gregorio González Diez. 
Gabriel Castro Diez. 
Gregorio Dominguez Castro. 
José Martínez Cabello. 
Juan González García. 
José Domínguez Marcos. 
Juan Alvarez Llamas. 
Juan Alvarez Dominguez. 
Juan Garcia Domínguez. 
Joaqu ín Castrillo Garcia. 
Juan Castro Diez. 
Leonardo Alvarez Martínez. 
Mateo Alvarez Mat i l la . 
Manuel Alonso Menendez. 
Manuel González Garcia. 
Manuel Garcia Dominguez. 
Miguel Raposo Alvarez. 
Manuel Fuertes García. 
Manuel Castro Diez. 
Manuel Castro Castrillo. 
Manuel Matilla Redondo. 
Manuel Fuertes Morán. 
Miguel Pozuelo Doriga. 
Mariano Prieto Castro. 
Miguel Pozuelo Cuesta. 
Maleo Martínez Garcia. 
Pedro Castro Castrillo. 
Pablo Castro Alonso, 
Pedro Castro Alonso. 
Román Castro Castrillo. 
Santiago García Dominguez. 
Simón Alonso Alonso. 
Tomás Natal Alvarez. 
Vicente Castro Diez. 
Vicente Dominguez Doriga. 
Víctor Redondo Alvarez. 
.¥or/i!. 
D. Domingo Giircia Alvarez. 
Juan Martínez Itodriguez. 
José Martine/. Pérez. 
Juan Alvar-z Itodriguez. 
Frnncis.'o Cuevas Martínez. . 
Lorenzo G trcia Alvarez. 
Manuel Fernandez Garcia. 
JInrtiu García ííonzalez. 
Pedro Pérez Fernandez. 
Tomás Cantón. 
Tomás Cabezas, mayor. 
Carlos Mnrtiuoz Itodriguez. 
Ayuntamiento de Villagaton. 
D. Bartolomé Stlnrez. 
Domingo Suaroz. 
Eugenio Francisco Arias. 
Francisco Nuevo. 
Francisco Crespo. 
Juan Nuevo y Nuevo. 
Juan Nuevo Fernandez. 
i 
D . Lorenzo Pérez. 







Seguejo y Corús. 





Fidél Alonso Gutiérrez. 
Francisco Cabeza. 






Pedro Cabeza Rodríguez. 
Pedro Nuevo. 






D. Angel Fernandez. 
Andrés Fernandez. 












































Manuel J/iirtinez de i /b r t ina . 

















Manuel Cabeza y Cabeza. 
Pedro Pérez. 
Montealegre. 




Fé l ix Alvarez. 
Gaspar Garda. 
Isidro Rojo. 








D . Andrés Cabezas. 
Angel García. 
Antonio García, mayor. 













José García J Í ÍHgaz . 




Santiago García . 
Tomás Cabezas. 
Falbuena. 
D. Cayetano Nuevo. 
Manuel García. 
José Lanza. 
PAUTIDO DE LA ISANEZA. 
Ayunlainicntn 
de Alljn fie lo* SBelones. 
Pueblo da Alija de los Melones. 
D . Alberto Román Astorga. 
Antonio Hoinan Moran. 
Antonio González Requejo. 
Andrés Pérez Hidalgo. 
Agustin Menlias Heras. 
Antonio Vil lar Rodrigncz. 
Agustin l'erez Ritinos. 
Ilenito Martínez Poblador. 
Blas EtUebnu Bócares. 
Bornanlo Villar F.sloban. 
Bernardo Valero Crespo. 
Bernardo Pérez líamcs. 
Benito Lera Diez. 
Bonifacio Válela Mart ínez. 
Cipriano líoiiiii-uez herrero. 
Carlos Moi/in Oviedo. 
Cipriano Rodríguez Casado. 
Celestino Forrero Mielgo. 
Domingo .Tañez Pérez. 
Dominan Hspaiia Martin. 
Evaristo Martínez Fernandez. 
Esteban Alvarez Fernandez. 
Francisco Alija Rodríguez. 
Francisco Valora Crespo. 
Felipe Vil lar Foruandez. 
D. Francisco Vi l la r Fernandez. 
Francisco Crespo Valera. 
Francisco Charro Nicolás. 
Francisco García Dotninguez. 
Francisco Ramón Astorga. 
Francisco del Rio Perrero. 
Francisco Pérez Esteban. 
Francisco Barrios de Prada. 
Félix Casado Bécares. 
Francisco Rodríguez A l i j a . 
Gaspar Martínez García . 
Gaspar Rodríguez Cepedillo, 
Gabriel Martínez Vi l la r . 
Gerénimo del Rio Vi l l a r . 
Isidoro Valera Crespo. 
Juan Pérez Estéban. 
Jacinto Hidalgo Pérez. 
Juan Fernandez Vi l la r . 
Juan Itodriguez Martínez. 
José Hidalgo Perrero. 
José Lera Valera. 
José Bécares Rodríguez. 
Juan Merillas Ali ja . 
Jorge Astorga Ferrero. 
Joaquin Bécares Oviedo. 
Joaquín Vi l la r Tesón. 
José Pérez Ferrero. 
Juan Antonio Hidalgo. < 
Juan Gómez Baltaboa. 
José Bécares Oviedo. 
Lucas Astorga Fernandez. 
Lorenzo Alija Rodr íguez . 
Matías Vi l la r Rodríguez. 
Marcelino Mielgo Perrero. 
Matías Morán Oviedo. 
Marcelo Andrés Pérez. 
Martin Rodríguez Bécares. 
Mart in Román Astorga. 
Matías Ali ja Pidalgo. 
Miguel Ferrero Gutiérrez, 
Marti'n Macias Berruefia. 
Nicolás Lera Diez. 
Nemesio Martin Panchón. 
Nicolás Esteban Morán. 
Nicolás Astorga Pérez. 
Pedro Bécares y Bécares. 
Pedro Rodríguez Vivas. 
Paulino Martínez Bécares. 
Pedro Martínez Prieto. 
Pedro Andrés Pérez. 
Pedro Vil lar Fernandez. 
Pascual Ferrero Alonso. 
Pedro Charro V i l l a r . 
Romualdo Pérez Esteban. 
Rosendo Ferrero Tesón. 
Rafael Rodríguez Casado. 
Santiago Román Astorga, 
Tirso Merillas Al i ja . 
Toribio Tesón Domínguez . 
Vicente Astorga Fernandez. 
Vicente Pérez Rumos. 
Vitorino Pérez Esteban. 
¡Vtmanos. 
). Andrés Benavides Fernandez. 
Augel Blanco Vécino. 
Angel Tesón l'erez. 
Antonio Citsado Rubio. 
Baltasar Fernundez Ramos. 
Buenaveuliira Pérez Osorio. 
Braulio Pérez Mnrtinoz. 
Blas Fernande;. y Fernandez. 
Cárlos Pérez Mielgo. 
Cirilo Pérez Esteban. 
Cayetano Fevnandex Pefiin. 
Celestino Fernandez Benavides. 
Dionisio Pérez Alonso. 
Demetrio Fernandez Macias. 
Francisco líebordínos Martínez. 
Francisco Kstob.-tu Fernandez. 
Francisco Casadi» Rubio. 
Faustino Ferurtudez Vecino. 
Félix üsorio Pérez, 
( i regorio Pérez T rapóte. 
Gerónimo Pérez Montes. 
Gerénimo Fierro Posado, 
Henueui'gildo Pérez y Pérez, 
José llianeo Vecino. 
José ií.^te'jau Lera. 
Juan Pérez Osorio. 
Juliau García Pérez. 
D . José Tesón Pérez. 
José Garcia Vecino. 
José Mart ínez. 
Lorenzo Tesón Pérez. 
Lucas Montes Pérez. 
Manuel jOsorio Pérez . 
Melchor Montes Balados. 
Miguel Esteban Garcia. 
Miguel Alonso Cordero. 
Martin Falagon de Paula. 
Manuel Vecino Pérez. 
Manuel Pérez Ramos. 
Mateo Osorio Pérez-
Manuel Fernandez Ramos. 
Nicolás Fernandez Pérez . 
Patricio Rubio Pérez. 
Pedro Al i j a y A l i j a . 
Pablo Rebordinos Bolafios. 
Ramón Vecino Trapote. 
Simón Esteban Vega. 
Valentín Pérez Alonso. 
Vicente Alijo Al i j a . 
Ignacio Ramos Ferr«ro. 
£ a Nora. 
D . Veda Merillas. 
Baltasar Martínez. 
Valeriano Al i ja . 
Basilio Rubio. 




Gerónimo Charra González. 
José Pérez y Pérez. 
José Merilla Rodríguez. 
Juan Antonio Mielgo Bolafios. 
Jacinto Mielgo Merillas. 
Luis Mielgo Pesado . 
Mariano Mielgo Bolafios. 
Martin Pérez Pisabarro. 
Pelayo Pérez Bolafios. 
Rosendo Mielgo Gallego. 
Santos Merillas Riesco.. 
Vicente Pérez Bolafios. 
Ayantamlento d« Aadansas. 
Pueblo de Andanzas. 
D. Antonio González Garrido. 
Antonio Posada Guerrero. 
Antonino Cadenas Vicente. 
Angel Carrera Mozo. 
Andrés Otero Garcia. 
Anastasio González Cadenas. 
Agustin Garcia Cadenas. 
Venancio Pérez Cubero. 
Vicente Garcia González. 
Vicente Otero Pisabarro. 
Vicente Viejo Fernandez. 
Benito Vicente Blanco. 
Cipriano Valera Fernandez. 
Clemente Garcia Cabero. 
Eugenio Cordero Domínguez. 
Eugenio Guerrero Román . 
Esteban Gnrciu Cuduras. 
Feliciano Garcia Fierro. 
Félix Prieto Cadenas. 
Félix Quintana Cordero. 
Feliciano Rodríguez Otero. 
Florencio Gonz-ilez Cadenas. . 
Florencio González Manuevo. 
Fernaudo Rodriguez Viejo. 
Gregorio Gorgojo Prieto. 
Gregorio Dotninguez Gorgojo. 
Gregorio Garcia Justo. 
Gregorio Cadenas Vicente. 
Juan Madrid Hidalgo. 
Juan González Garrido. 
Juan Viejo A.nton. 
Juan Fierro Jinilriguez. 
Juan Prieto Cadenas. 
Joaquin Fierro Fernandez. 
José Cadenas Valera. 
José Fernandez Viceua. 
José Rodríguez Pardo. 
José Cachón Fierro, 
.losé Viejo González. 
Lucas Piada Fernandez. 
Manuel Cubero García. 
l-~La, Bañeza. 
D . Manuel Madrid Cardo. 
Manuel Garcia Rodríguez. 
Maximiano Cadenas Andrés. 
Migue l Garcia González. 
Marcos Blanco Otero. 
Pedro Madrid Valdueza. 
Boque Guerrero Carrera. 
Romualdo Fierro Fernandez. 
Rafael Fierro Blanco. 
Simón Fernandez Blanco. 
Tomás Torres Rivera. 
Grajal. 
D. Angel Valera Aguado. 
Apolinar Vaíera Aguado. 
Agust in González Caballeros. 
Baltasar Fernandez Rodr íguez . 
Bruno Fernandez Pairo. 
Bernardo Pachón Fernandez. 
Bernardino Gorgojo Martínez. 
Cristóbal Casado Viejo. 
Fél ix Murciego Fernandez. 
Felipe Alonso Pérez. 
Fernando Cadenas y Cadenas. 
Isidoro Cachón Fernandez. 
José Bajo Cachón. 
Juan Fernandez Cadenas. 
Ju l i án Chamorro Ordofiez. 
Juan Fernandez Rodríguez, 
J u l i á n Baza Marcos. 
Ju l ián Alonso Fernandez. 
Ju l i án Murciego-Fernandez. 
José Cadenas Fuentes. 
Luis Trancon Valera. ' 
Lorenzo Zotes Rivera. 
Manuel Pisabarro Fernandez. 
Mar t in Jlodriguez Prieto. 
Pascual Molero Chamorro. 
Pedro Huerga Fernandez. 
Pedro Cachón Pozuelos. 
Rullno Chamorro González. 
Rafael Fernandez Alvarez. 
Santiago Chacón Chamorro. 
Sandalio Pisabarro Fernandez. 
Severo Huerga Panchón. 
Rivera. 
D. Augel Cantón Mateos. 
Anselmo Cadenas Garcia. 
Alejandro Cabaüero Prieto. 
Benigno Moría Casquero. 
Baltasar Pelayo Gorgojo. 
Benito Cadenas Garcia. 
Columbiano Kscudero Fernandez. 
Celestino Huerga Fernandez. 
Dionisio Madrid Gorgojo. 
Domingo Escudero Fernandez. 
Eugenio Huerga Cabañeros. 
Francisco Cadenas Torres. 
F e ü p e Morán Vüladr igo . 
Francisco Fernandez Cueto. 
Gregorio Cabañeros Diez. 
.Gregorio Cachón Cabañeros. 
Gabriel Pozuelo Herrero. 
Joaquin Garcia de la Deheso. 
José Cabañeros Diez. 
José Fernandez íiorgojo. 
José Cadenas Ame/.. 
José Escudero Fernandez. 
Juan Vidal (jarcia. 
Miguel Pérez y l'erez. 
Muiniel ¡witl<-iiH.s Amez. 
Miguel Cachón l'or. z. 
Martin Huerca Cabariüos. 
Martin Fernandez Vil larmijo . 
Nicolás l ien ." Madrid. 
l'olicarpo Cabanillas Curro. 
Kafiel Pozuelo Borrego. 
Sebastian Carlmjo Escudero. 
Santos Moría Amez. 
Suliistiano Huerga Caballeros. 
Toribio Cachón Fernandez. 
Tibaldo Huerga Cabuñeros. 
Za Antigua. 
D. Antonio Chamorro Fernandez. 
Agapito Rancho Vicente. 
Benito Zotes Rodr íguez . 
Baltasar Rodríguez Garcia. 
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Baltasar Valencia Blanco. 
Venancio Cadenas Zotes. 
Vicente Trancon Valera. 
Cándido Villamandos Huerga. 
Casto Escudero Pozuelo. 
Celedonio Cadenas García. 
Dionisio Zotes Herrero. 
Esteban Chamorro Fernandez. 
Fernando González Vil larniego. 
Francisco González López. 
Gregorio Cadenas Huerga. 
Gaspar Chamorro Fernandez. 
José Fernandez Escudero. 
Luis Fierro Fernandez. 
Manuel Chamorro Fernandez. . 
Miguel Fernandez Escudero. 
Tomás González Machín. 
Cazanticcos. 
D. Agustín Cachón Fernandez. . 
Ensebio González Prieto. 
Felipe Fernandez Escudero. 
Ignacio Majo Llamas. 
José Maria Huerga. 
José Cachón Pérez. 
Joaquín Riesco Rancho. 
Lope Riesco Escudero. 
Marceliano Pérez Madrid. 
Manuel Pérez Madrid. 
Ramón García Gallego. 
AyaatanilenlO' 
de Berclanoi del PúranMv 
Puehlo de Bereianos. 
D . Andrés Rodríguez Castellanos. 
Antonio Baldomero Castrillo. 
Agustín Perrero. 
Ambrosio Castel lón. 
Agust ín Chamorro Ferrerp. 
Agustín Prieto. 
Agustín Chamorro Kodriguez-




Francisco Perrero Chamorro. 
Fructuoso Grande. 






























D . Angel García. 
Bartolomé Fernandez. 
Dionisio Sastre. 
Francisco Martínez Barrera. 
Francisco Perreras. 
Isidoro Colinas. 








Toribio Mart ínez. 
Victorio Sastre. 
Zoares. 
D . Andrés Casado Aparicio. 
Angel Blanco. 
Agustín González. 













Simón Pérez . 
Vicente Pérez . 
Saturio Muñoz. 
Ayunta nilento 
de Bastillo del P á r a m o . 
Fuello del Páramo. 
D . Andrés Franco Rodríguez. 
Antonio Pablos Martínez. 
Aniceto Sarmiento Fernandez. 
Blas Vidal Juan. 
Blas Alegro Vida l . 
Cipriano Castellanos Iglesias. 
Cipriano García Fernandez. 
Carlos Garlón García. 
Demetrio Alegre Vidal . 
Fructuoso Ordás Calvo. 
Felipe Vidal Garcia. 
Felipe Garcia Vidal . 
Gabriel Juan García. 
Isidro García Honrado. 
Juan Castellanos Iglesias. 
José García Pé rez . 
Lorenzo Franco García . 
Matías García Vidal . 
Malias Francisco Juan. 
Manuel Franco Rodríguez. 
Manuel Sarmiento Fernandez. 
Manuel Juan Garcia. 
Mateo Garcia Fernandez. 
Mateo Carroño Bcrjon. 
Marcelino Castellanos. 
Mateo Franco Pérez . 
Mariano Vidal Garcia. 
Miguel Franco Francisco. 
Pascasio Franco Francisco. 
Plácido Miguolcz Sarmiento. 
Simón Franco Franco. 
Santiago Honrado González. 
Cárlós Celadilla Juan. 
Teodoro Franco Valdueza. 
Tomás Cantón Juan. 
Grisuela. 
D . Agtistin Vidal Garcia. 
Antonio Castellanos Fresno. 
Blas Franco Vidal. 
Bernabé Sutil Ugidos. 
Francisco Natal Gamos. 
Froi lán Sutil Canos. 
Félix Mata Vidal . 
Gregorio Juan Valdueza. 
José Franco Vidal . 
José Sutil Canos. 
Javier Sutil Garcia. 
Lucas Natal Rubio. 
Lorenzo González Vicente. 
Manuel Carros Iglesias. 
Matías Juan Garcia. 
Miguel Franco Blanco. 
Mariano Marcos Valencia. 
Manuel Quintanilla Vidal . 
Manuel Mata Garcia. 
Miguel Mielgo González. 
Pedro Vidal Garcia. 
Pablo Iglesias Cantón. 
Pascuál Vidal Garcia. 
Pascual Sutil Juan. ' 
Santiago Ugidos Juan. 
Santos Franco Garcia. 
Saturnino Juan Garcia. 
Toribio Juan Garcia. 
Antoñanes. 
D . Antonio Vidal Ugidos. 
Bar tolomé González Marcos. 
Francisco Castellano Miguelez. 
Francisco Cantón García. 
Ignacio .Mata Marcos. 
José Vidal Sarmiento. 
Joaquín Quintanilla Tegedor. 
Luis Ugidos González. 
Martin Rodríguez Castellano. 
Manuel Sarmiento Blanco. 
Matías Canon Juan. 
Rafael Quintanilla Vidal . 
Ramón Mata Canon. 
Santiago Franco Juan. 
Santiago Sarmiento Quintanilla. 
Vicente Garcia Rodríguez. 
Matalplos. 
D. Andrés González Castellanos. 
Angel Ramos García. 
Angel Mala Vidal . 
Alonso Fernandez Cantón. 
Andrés Vega Juan. 
Alonso Vega Fernandez. 
Francisco Castellanos Lorenzo. 
Francisco Mala Vidal . 
Gregorio Franco Tegedor. 
Juan García Vidal. 
Jul ián Ramos Garcia. 
José Castellanos Franco. 
Leandro Cantón Garcia. 
Luis Mata Vidal . 
Miguel Juan Vidal . 
Pedro Fernandez Cantón. 
Pablo Sarmiento Ugidos. 
Vicente Natal Castro. 
Acetes. 
D. Antonio Villadangos Guerra. 
Bernardo Vega Vidal . 
Ccferino Trigal Vidal . 
Ensebio Martínez Trigal. 
Es léban Vega Vidal. 
Francisco González Mata. 
Francisco Vidal Prieto. 
Francisco Prieto Sánchez. 
Fernando Vidal y Vidal . 
Francisco Garcia Benavides. 
Gabriel Vidal Franco. 
Gerónimo Alvarcz Franco. 
Gerónimo Mata Vidal. 
Ignacio Vega del l ígido. 
Julián Trigal Martínez. 
Juan Alegre Santos. 
Joaquín Juan Trigal. 
Luis Martin Franco. 
Lucas Martínez Sánchez. 
Martin Guerra Franco. 
Manuel Juan Franco. 
Maleo Vidal Rodríguez. 
Manuel Prieto Gavillo. 
Manuel Trigal Villadangos. 
D.Miguél Juan Trigal . 
Manuel Alegre Franco. 
Matías Miguelez Castellano. 
Manuel Martin Juan. 
Santiago Martinez Juan. 
Santiago Trigal Vidal . 
Victorio González Mato. 
San Pedro de Pegas. 
D . Damián Juan Trigal . 
Gregorio Villares Martinez. 
José Pérez Rodríguez. 
Lorenzo Rodríguez Juan. 
Laureano Junquera Alvarez. 
Santiago Rodríguez Pajares. 
La Milla. 
D. Agustín Celadilla Juan; 
Blas Diez Iglesia Vidal . 
Gerónimo Prieto Vidal . 
José Juan Prieto. 
Matias Franco Francisco. 
Miguél Franco Vidal . 
Pedro Juan Martinez. 
Santiago Francisco Miguelez. 
Ayuntamiento 
de Castrillo de la Valduerna. 
D . Antonio Bereianos Viñambres . 
Agustín Prieto Martinez. 
Angel Valderrey Falagan. 
Alejandro López Rionegro. 
Antonio Ares López. 
Agustín Prieto Arce. 
Francisco Cerezo López. 
Felipe Alvarez López. 
Francisco de la Fuente Navido. 
Fernando Prieto Martinez. 
Gerónimo Viñambres Nuñez. 
Gerónimo Fernandez López. 
Gregorio López Viñambres . 
José Antonio López. 
José López Fernandez. 
José Beniano Vidales. 
José Fernandez Carbajo. 
Justo López y López . . 
Leonardo Alvarez López. 
Melchor Fresno López. 
Manuel López Fernandez. 
Mariano de Abajo Gueyo. 
Manuel Alvarez López. 
Miguel Vicente López. 
Miguel Arguello Berciano. 
Manuel Garcia Franco. 
Nicolás de Abajo Luna. 
Pedro Berciano López. 
Pedro López Fernandez. 
Roque López y López. 
Santiago Turrado Pérez. 
Segundo Valderrey Falagan. 
Santiago López y López. 
Tomás López Alvarez. 
Teodoro Viñambres Ferrero. 
Velilla. 
D. Antonio Centeno Florez. 
Eugenio Florez de López. 
Felipe do Abajo Gajo. 
Gerónimo López y López. 
José Marino Nuñez. 
Leonardo Aros Alvarez. 
León Iglesias Alvarez. 
Lorenzo López y López. 
Mauricio Fernandez López. 
Melchor López Fernandez. 
Plácido López y López. 
Pablo Ferrero López. 
Santiago Iglesias Alvarez. 
Victorio López y López. 
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Ayuntamiento de CaAtrccnlbon. 
Pueblo de Castrocalbon. 
D. Angel Chamorro BustumuDte. 
Antonio Lobato Dominguez. 
Angel Turrado García . 
Alejandro Mayor Itécurei. 
Agustín Pereü Aparicio. 
Agustín Castnuoa Martines. 
Alouso Rebordiuus Lobato. 
Agus t ín Cenador Pérez. ' 
Angel Rebordinos Descosido. 
Antonio García Martínez. 
Agust ín Aparicio Bayon. 
Bernardo Alonso Aparicio. 
Bernardo Moran Pérez. 
Bernardo Aparicio'Pureg. 
Cayetano Pérez García. 
Cayetano del Rio Simón. 
Domingo Turrado Riesco. 
Eusebio Cenador Deicosido. 
Francisco Pérez Aparicio. 
Felipe Altonza, 
Fabián' Aldonza García. 
Francisco Manjon Descosido. 
Felipe Monjon Búcures. 
Francisco Peivz García. 
Francisco Fernandez García. 
Francisco GarciuTnrriulo. 
Gregorio Gome/. López. 
Gabriel Martínez Descosido. 
Gregorio Garcia Pichel. 
Ignacio Aparicio Pérez. 
Jacinto Alonso Aparicio. 
Juan Alonso Aparicio. 
José Martínez, mayor. 
Juan Becares Teruelo. 
Jaciuto Banro. 
José Castañon Altonza. 
José Garcia Pichel. 
José Rebordinos Descosido. 
José Turrado Garcia. 
José Santiago Bobo. 
José Turrado Riesco. 
José Turrado Descosido. 
Joaquín Babanco Turrado. 
José Bécares Turrado. 
José Descosido Tenorio. 
José Feriuinílez Lobato. 
José Pérez Gnrcia. 
Juan Unbanedo Tiirrado. 
Lorenzo Palacior, Alonso. 
Lorenzo Aparicio Garcia. 
Manuel Martines Martínez. 
Mauuel Oimdor Perez.^ 
Manuel Descosido Garcia. 
Manuel Garcia Descosido. 
Mauuel Bócnres Fundo. 
Manuel Itebordinoa Lobato. 
Manuel Apmicio Parejí. 
Miimiel Alvarez Garcia. 
Manuel Bócarüa Martínez. 
Matías Marti luz Prieto. 
Manuel Vi l lar Gonzalox. 
Manuel Aparicio Turrado. 
Manuol Rabanco Turrado. 
Manuel Bécares Teruelo. 
Pablo Garcia Tinvado. 
Pablo Turnuio Garcia. 
Pedro Prieto Garci¡.. 
Pablo Mavtiinz Duscysido. 
Pedro Lobato Doniingnez. 
Pablo Porez Garfia. 
Pudro Gan'ia Bajo. 
Uuinou Turrado. 
Raimundo Turrado Descosido. 
Santiago Garcia Di^cosido. 
Silvestre Turrado i'ícliel. 
Santiago Cenador Pérez. 
Simón Turrado García. 
Salvador Balbr.eua. 
Vicente Turrado Blanco. 
Vicente Bécares Porrero. 
Cñ ¿zuda. 
D. Ambrosio Bnjo Aldonza. 
Alonso Baju Gil . 
Antonio Lulmco. 
Alonso Garcia Gañiz. 
j D .Andrés Carracedo Garcia. 
Agus t ín Vil lar Garcia. 
Clemente Bajo Aldouza. 
Domingo Turrado Turrado. 
Eugenio Carmona Rojo. 
Francisco Garcia Turrado, 
i José Turrado Bajo, 
t José Carracedo Turrado. 
) Lucas Turrado Crespo. * 
Lorenzo Carracedo Turrado. 
Miguel Crespo Martínez. 
Manuel Vil lar Ahnanza. 
Manuel Esteban Rivas. 
Marcos Villar Turrado. 
Manuel Domínguez Ruiz. 
Melquíades Carracedo Riesco. 
Pablo Villar Garcia. 
Pedro Crespo Turrado. 
S imón Je Blas Mart ínez. 
Simón Vi l ln r Bajo. 
Manuel Tobaldo. 
San I<eUz. 
D. Antonio Turrado Crespo. 
Agust ín Turrado Aldonza. 
Antonio del Rio Amigo. 
Andrés Almanza Turrado. 
Bernardo Arias. 
Cristóbal Turrado Aldonza. 
Domingo Almanza Turrado. 
Fulgencio Turrado. 
José Turrado Vi l la r . 
Joaquín Crespo Martínez. 
José Vi l lar Garcia. 
José Crespo Pérez. 
Mateo Vil lar Almanza. 
Manuel Turrado Turrado. 
Manuel Vi l lar Garcia. 
Manuel Vil lar Martínez, 
Manuel Garcia Crespo. 
Manuel Pérez Turrado. 
Manuel Aldonza Garcia. 
Manuel Almanza Turrado. 
Pablo Pérez Riesco. 
liafael Turrado Manso, 
j Santiago Turrado Turrado. 
| Santos Pérez Riesco. 
! Felechares. 
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¡ D . Alejo Garcia Aldonza. 
¡ Angel Turrado Turrado. 
! Andrés Ballesteros Manso. 
: Agust ín de Vega Fuertes. 
Blas Garcia Aldonza. 
i Benito Campomanes. 
Cayetano Aldonza Garcia. 
Domingo Prieto. 
Domingo Pérez Almanza. 
Domingo del Prado. 
Francisco Carracedo Casado. 
Francisco Ballesteros Manso. 
Gerónimo Amigo Rio. 
Jacinto Pedrosa Amico, 
José Garcia Carracedo. 
Joaquín Pérez Aldonza. 
José Carracedo Gnrcia. 
José Vi l lar Almanza. 
Lázaro Garcia Aldonza. 
Manuel Tunado Turrado. 
Manuel Campomanes Campo. 
Miguel Centeno Aldonza. 
Melchor Almun/.a Santos. 
Manuel Aldonza Aldonza. 
Pedro Turrado Teruelo. 
Pascual Garcia Aldonza 
Ramón Turrado Aldonza. 
Santiago Cano Turrado. 
Santiago Aldonza Pérez. 
Vicente Bajo Almaíiza. 
Vicente Almanza Santos. 
Ayuulumiento tlu CaMlroeontrig* 
Pueblo de CastrocOiUi'igo. 
D. Agust ín Fustel Santa María . 
Agust iu Rubio Fustel. 
Alejandro Fustel Teruelo. 
Alonso Santa María. 
Antonio Fernandez Santa María. 
D.Antonio Morán Carracedo. 
Antonio Cadierno Carracedo. 
* Cayetano Fernandez Fustel. 
Crian uto Fustel Ci fu entes. 
Crisóstomo Fernandez ¡Sta. María. 
Domingo Fustel y Fustel. 
Domingo Cadierno Santa María. 
Domingo Requejo Mart ínez. 
Domingo Prieto Fustel. 
Domingo Fustel Reañejo. 
Domingo Carracedo Martines. 
Felipe Santa María Rubio. 
Francisco Morán Carracedo. 
Francisco Rubio. 
Francisco Rubio Fustel. 
Francisco Iglesias Rubio. 
Jacinto Iglesias Fustel. 
Joaquín Santa María P r i i t o . 
José Fustel Teruelo. 
José Santa María Teruelo. 
José Prieto Teruelo. 
José Fustel Sanabria. 
José Fernandez Fuente la Iglesia. 
José Rubio Fustel. 
Juan Santa María Fustel.-
Juan Cadierno Santa Mar ía . 
Juan Rubio Fustel. 
Juan López Colina. 
Juan Fustel Requejo. 
Juan Carracedo Romo. 
• Jul ián Fustel Fen. 
Manuel Carracedo. 
Mario Prieto Teruelo. 
Mariano Carracedo Prieto. 
Mariano Fustel Prieto. 
Mateo Cadierno Morán. 
Miguel Fustel Chamorro. 
Miguel Fustel Prieto. 
Pablo Carracedo Prieto. 
Pascual Iglesias Rubio. 
Pedro Fustel López. 
Pedro Fustel Sanabria. 
Pedro Martínez. 
Pedro Fustel Prieto. 
Rafael Carracedo Regojo. 
Ramón Cadierno Fustel. 
Santiago Morán Carracedo. 
Tomás Carracedo Lozano. 
Tomás Castaño Santa María . 
Moría. 
D. Agust ín Castaño Gi l . 
Alonso de Luis. 
Cayetano González. 
Dionisio González. 
Fab ián Vizcaíno. 
Franciscn Castaño Gi l . 
Gabriel Teruelo. 




Juan da Luus Fondo. 
Pablo de Luis. 
Valerio Fernandez. 
Juan Cavrtwedo Fustel. 
Nog orejas. 
D. Alonso Madera Huerga. 
Alonso Carracedo Cebrones. 
Anselmo Carracedo Huerga. 
Antonio Cadierno Paramio. 
Antonio Huerga Gi l . 
Antonio Sansa Domínguez. 
Bernardo Fustel Fernandez, 
Bernardo Riesco G i l . 
Domingo (¿ufado Cebrones. 
Domingo Piada Carbajo. 
Domingo Madera Huerga. 
Domingo Santos Carracedo. 
Fab ián Madera Calabozo. 
Fabián Calabozo Santos. 
Felipo Santos Carracedo. 
Félix Sansa Domínguez. 
Fraucisco Casado Huerga. 
Francisco Carracedo Riesco. 
Joaquín María Carracedo. 
Joaquín Prada Riesco. 
José Pernia Carracedo. 
José Carracedo Riesco. 
y— 2— La Bañeza. 
D . José Domínguez Ares. 
José Pernia Méndez. 
José Páramo Méndez. 
José Pernia Martínez. 
José Vicente Carbajo. 
José Prada Rieaco. 
José López Santos. 
José Carracedo Mayo. 
José Cadierno Santos. 
José Fuertes Riesco. 
José G i l Campo.' 
Juan Calabozo Santos. 
Juan Esteban Fuente. 
Juan Prado Huerga. 
Juan Campo Forrero. 
Juan Santos Madera. 
Lorenzo Carracedo Mayo. 
Lorenzo López Santos. 
Manuel Fuente Huerga. 
Manuel Campo Perrero. 
Manuel Riesco Prieto. 
Mannel Tenorio Fernandez. 
Manuel Carbajo Robles. 
Manuel Santos Pernia. 
Marcos López Madera. 
Marcos Domínguez. 
Marcos Santos Riesco. 
Melchor Santos Méndez. 
Melchor Domínguez Fustel. 
Melchor Santos Fuerte. 
Miguel Carracedo Cebrones. 
Miguel Teruelo. 
Miguel Garcia y Garcia. 
Miguel Huerga Méndez. 
Pablo Pernia Campo. 
Pedro Fuente Huerga. 
Pedro Riesco Pérez . 
Ramón Santos. 
Ramón Pernia Sanabria. 
Regino Estébanes . 
Santiago Garcia Pichel. 
Santiago Esteban Fuente. 
Simón Batalla Santos. 
Simón Cadierno Meude/.. 
Tomás Fuente Riesco. 
Vicente Esteban Huerga. 
Vicente Carracedo Butalla. 
Vicente Garcia Teruelo. 
Vicente Teruelo Huerga. 
Vicente Fuente y Fuente. 
Pinilla. 
D. Alberto Almauisa Turrado. 
Andrés Turrado Ahnanza. 
Andrés Martínez Riesco. 
Bernardo Cano Ballesteros. 
Bernardo Moreno Aldonza. 
Domingo Crespo Muelas. 
Domingo Turrado y Turrado. 
Domingo Fernandez Ferrero. 
Domingo Almanza Crespo. 
Esteban Turrado Crespo. 
Esteban Crespo Almanza. 
Felipe Turrado y Fernandez. 
Fernando Turrado y Tur.ado. 
Francisco Crespo Muelas. 
Francisco Turrado Perrero. 
José Aldonza Crespo. 
Mariano Honzaiez C:¡no. 
Pascunl Cr-'spo Ba II este ros. 
Tirso Turrado Muelas. 
PoUadura. 
D. Andrés Turrado y Turrado. 
Andrés Turrado Fernandez. 
Baltasar Rubio Fernandez. 
Casimiro Prado Cuno. 
Esteban Turrado y Turrado. 
Francisco Turrado y Turrado. 
Francisco Turrado Paramio. 
Miguel Almanza Garcia. 
Ramón Riesco Lozano. 
R a m ó n Lera Ballesteros. 
Ramón Riesco Turrado. 
Torneros. 
D. Agustín de Luis y Lu is . 
Bernardo Morán Llamas. 
Benito Carrero Auta . 
Carlos Carrero Lu is . 
Florencio de Luis Teruelo. 
Pablo Fernandez Vizcaíno. 
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D . Isidro Morán 
Joaquín Luis Fernandez. 
Juan Perreras Fernandez. 
Juan Fondo Rodríguez. 
Lorenzo Morán Llamas. 
Manuel L u i i j Luis. 
Manuel Ferreras Carrero. 
Pedro Ferreras Perreras. 
Pedro Ferreras Carrero. 
Yenaucio Morán Fuertes. 
E l Duque de Uceda. 
Ayaslanlenlo de Cebranef del HIe 
O. Andrés L. Juan. 
Antonio Astorga Madriz. 
Antonio Agtorga Nufiez. 
Andrés Pérez Ramos. 
Buenaventura Fernandez Gallego. 
Baltasar L . Juan. 
Cayetano Fernandez Gallego. 
Enrique Pérez García. 
Felipe de la Fuente Martínez. 
Felipe d i la Fuente V i l l a r . 
Francisco Prieto Ramos. 
Francisco Ramos y Ramos. 
Juan Vidal Prieto. 
losé Fernandez Benavides. 
Jorge Berciano. 
Juan Fernandez Alegre. 
Lucas López. 
Mateo Cuesta Fernandez, 
Mateo del Cano. 
Migue l de la Fuente Alvarez. 
Policarpo Mayo. 
Santos Ramos. 
Toribio L . Juan. 
Vicente Alvarez Pérez. 
San Afai'íin de Torres. 
D . Antonio Santos Ramos. 
Antonio Carrera. 










Esteban de la Fuente. 
Eugenio Benavides. 
Enrique Rubio. 















Perfecto de la Fuente, 
Pedro de la Fuente. 
Pablo Uiiblo. 
Roque San Juan. 
Ratael San Juan. 
Santiago San Juan. 
Silvestre San Juan. 
S imón Rubio. 
TOIUIIP Pérez . 
Victorío López. 
San Juan de Torres. 








Felipe Al i ja . 
D . F é l i x Alvarez. 






J u l i á n de la Fuente. 
Lorenzo Miguelez. 
Migue l Vidales. 
Afanuel Cordero. 








AyuBtaiulento de Deslrlan*. 
Pueblo de Destriana. 
D . Angel Luengo. 
Antonio Torrado Valderrey. 
Alejandro de la Fuente. 
Antonio Vidales Alonso, menor. 
Antonio Luengo Cuadrado. 
Angel Valderrey Falagan. 
Angel Fernandez. 
Antonio Villal ibre Toral. 
Antonio Luengo Escudero. 
Antonio Falagan Escudero. 
Antonio Valderrey Florez. 
Agustin Valderrey Escudero. 
Andn's Valderrey Carbajo. 
Angel Retiones. 
Andrés Luengo Berciano. 
Antonio Berciano Florez. 
Antonio Fernandez Carbajo. 
Angel Berciano Garcia. 
Antonio Berciano Llanos. 
Angel Falagan Pérez. 
Agustin Lozano Vidales. 
Angel Toral Valderrey. 
Antonio Alonso Morán. 
Angel Pérez Vidales. 
Anselmo Garcia. 
Antonio Toral Valderrey. 
Andrés Pérez Fernandez. 
Benito Valderrey Través! . 
Benito de Arr iba . 
Baltasar Pérez Mayor. 
Baltasar Pérez Vil la l ibre . 
Baltasar Valderrey Travesi. 
Baltasar Vidales Berciano. 
Baltasar de la Fuente, 
j Baltasar Vidales Alonso. 
I Clemeota Toral. 
\ Claudio de la d i ana 
j Cayetano Berciano. 
! Calisto Garcia. 
Cristóbal Marifio. 
Domingo Luengo. 
Domingo Alonso Vidales. 
Doroteo Vil lal ibre. 
Domingo de la d i a n a . 
Ensebio Villalibre Fernandez. 
Fernando Villusol. 
Fernando Valderrey Pérez. 
Francisco Berciano Vidales. 
Francisco Florez Berciano. 
Fancisco de Llanos Mogrobejo. 
Francisco Vidales Berciano. 
Francisco Prieto Vidales. 
Francisco de Cimas, mayor. 
Francisco Valderrey Mogrobejo. 
Francisco de Cimas, menor. 
Francisco de Chana Vidales. 
Francisco Luengo Alonso. 
Francisco Berciano Pérez. 
Francisco Vidales Valderrey. 
Gregorio Luengo. 
Gervasio de Llanos. 
Gabriel Valderrey Llanos. 
Gerónimo Falagon Fernandez. 
Gabriel Vidales. 
Gabriel Luengo'Berciano. 
Gervasio Berciano Falagan. 
Gcrériiino Vidales Alonso. 
Gabriel Berciano Llanos. 
D.Gavino Travesi Vidales. 
Gregorio Ferrer Perandones. 
Gregorio Lozano Valderrey. 
Isidro Vidales Alonso. 
Ignacio Vidales Bercíanos. 
Isidro Valderrey Falagan. 
Juan Revillo Guerra. 
José Fernandez Mayor. 
Juan Valderrey Valderrey. 
José Fernandez Luengo. 
Joaquín López Florez. 
José Pérez Vidales. 
José Alonso Vidales. 
Ju l i án González. 
José Villal ibre Toral. 
Joaquin Garcia. 
José Falagan Vidales. 
José Florez. 
José Pérez Luengo. 
Juan Lobato Lozano. 
Joaquin Rodríguez López. 
José Valderrey Falagan. 
Ju l i án Marcos Chana. 
Lorenzo Vidales Berciahos. 
Lorenzo Ares. 
Lázaro Berciano Pequeño . 
Lorenzo Berciano Pérez. 
Lorenzo Luengo Falagan. 
Lázaro Berciano Berciano. 
Melchor Valderrey Llanos. 
Manuel Vidales de la Fuente. 
Miguel Lázaro Valderrey. 
Marcelo Marcos. 
Manuel Marcos. 
Manuel López y López. 
Manuel Berciano Vidales. 
Manuel Alonso Falagan. 
Manuel Travesi Vidales. 
Miguel de la Fuente. 
Manuel Valderrey Pérez. 
Manuel Toral Valderrey. 
Manuel Valderrey, menor. 
Miguel Lobato. 
Manuel Tora 1 Valderrey. 
Manuel Florez Valderrey. 
Manuel Berciano Berciano. 
Manuel de Chana Vidales. 
Melchor Luengo Escudero. 
Miguel Vidales Valderrey. 
Miguel Luengo Vidales. 
Miguel de Chana Pequeño . 
Miguel Valderrey Bercíanos. 
Matías Martínez González. 
Miguel Berciano Luengo. 
Miguel Lázaro Luengo. 
Mateo Berciano Fernandez. 
Mateo de Chana Valderrey. 
Matías Marcos de Chana. 
Nicolás Valderrey Fuentes. 
Nicolás Valderrey Falagan, mayor 
Narciso Pérez Valderrey. 
Nicolás de Arr iba Vidales. 
Pedro Travesi Vidales. 
Pedro Villalibre Toral . 
Pedro Prieto y Prieto. 
Pedro Pérez y Pérez. 
Ponciano Valderrey Fuentes. 
Pedro Fernandez Hamos. 
Pedro Valderrey Falagan. 
Pedro Carbajo Valderrey. 
Santiago Martínez, 
Simón Borrego. 
Santiago Luengo Alonso. 
Santiago Vil lal ibre. 
Silvestre Fernandez Fernandez. 
Teodoro Valderrey y Valderrey. 
Tomás Alonso Roldan. 
Tomás Valderrey Garcia. 
Teodoro Valderrey Falagan. 
Tiburcio Lorenzo. 
Tomás Valderrey Berciano. 
Tomás Luengo Falagan, 
Vitorino Fernandez Luengo. 
Victorío Valderrey Travesi. 
Xolledo. 
D . Andrés Fernandez Alonso. 
Antonio Berdejo. 
Antonio Alvarez. 
Antonio Diez Miguelez. 
Andrés Ramos. 
D . Antol in Alonso. 
Agust in Mart ínez. 
Alejandro Fernandez Prieto. 
Baltasar Lobato Lobato, 






Gaspar Valderrey Alonso. 
Gaspar Valderray Lobato. 
José Alonso Carracedo. 
José Valderrey Alonso. 
Joaquin Alonso. 
Joaquin Brasa. 
Luis Blas Ares. 
Luis Lobato Monroy. 
Lorenzo Martínez. 
Marcos Valderrey. 
Manuel Pérez . 
Manuel Lobato. 






S imón Brasa. 
Tomás Monroy Santos. 
Toribio Matanza. 
Tomás Monroy Lobato. 
Tomás Lobato Monroy. 
Sobledino. 
D. Angel Valderrey Alonso. 
Antonio Valderrey Alonso. 
Antonio Lobato Casas. 
Bernardo Ares. 
Bernardo Mart ínez. 
Baltasar Lobato. 
Baltasar Valderrey Alonso. 
Baltasar Valderrey Lobato. 
Cleraeute Prieto. 
Domingo Morán. 
Gaspar Valderrey Matanza. 
Isidoro Diez. 
José Domínguez Prieto. 
José del Rio Valderrey. 
Joaquin Prieto. 
José Valderrey Matanza. 
José Ares. 
José Valderrey Ares. 
Joaquín Diez Domínguez. 








Simón del Rio. 
Ayunlauilcnto de ta Itaíieza. 
D. Antonio Fernandez Franco. 
ALMistin Fernandi-z Pérez. 
Antonio López Alonso. 
Antonio Cancio González. 
Atanasío Toral ü / a t i l l n . 
Antonio Pazos. 
Antonio Prieto Fuertes. 
Antonio Martínez Pérez. 
Antonio González Guerra. 
Angel Fernandez Franco. 
Agustin Rubio Santos. 
Andrés jl/artíuez Puroz. 
Angel Baquero Alvarez. 
Beruardino ¿l/artinez. 
Buenaventura Rubio Nadal. 
Bernardo Valderas Franco. 
Bernardo Cantón Cantón. 
Bernardo González Ugidos. 
Bernardo Pérez Rubio. 
Cayetano Charro il/artinez. 
Claudio Garcia Pérez. 
Cayetano Santos González. 
Celestino Fernandez de Cobo. 
Domingo Santos González. 
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D . Domingo Forreros Rodríguez. 
Domingo de la i /a ta . 
Daniel González. 
Darlo Mata Rodr íguez . 
Eug-enio Mata Rodr íguez . 
Elias Francisco Fernandez. 
Esteban Fernandez Centeno. 
Ignacio Blanco Blanco. 
Fé l ix Mate, de la Canomiga. 
Felipe Toran Castro. 
Franciaco Alva Pérez. 
Felipe Santos Fernandez. 
Francisco Ambrosio García. 
Francisco Garda Vi l l a r i n . 
Faustino García Vizán. 
Francisco Fernandez Folian. 
Francisco Miguelez. 
Gregorio Simón i / á r t inez . 
Gerónimo Alvarez Fraile. 
Gaspar Falao Gallego. 
Ildefonso Blanco. 
Isidoro Canseco. 
Ignacio Bueno Bartolomé. 
Juan de I/atn San Mi l l an . 
Juan de las Heras Amela. 
José Francisco Garc ía . 
José Vázquez, 
Juan Tegedor, 
José Jorge Pedrosa. 
José J / á n u e l Perandones. 
Joaquin Miguelez Domínguez . 
José de la Poza Gamón. 
José Robledino. 
Juan del Rio. 
J o s é de la Mata. 
Juan MOTO Portocarrero. 
Juan Llanos. 
'J Juan Santos Fernandez. 
José González García . 
José Latas Valcarce. 
Ju l i án Pérez Valderrey. 
Juan García Franco. 
Juan Santos Fraile. 
Juan Ñufiez Franco. 
Laureano Casado, 
Lorenzo Ferrero Santos. 
Leopoldo Mata Rodríguez. 
León Fernandez. 
ü/anuel José Rodríguez. 
Manual i/anjon Aldonza. 
Matías Fernandez lispada. 
ü /anuel Fraile del Rio. 
Miguel Fernandez. 
Mateo Mauricio Fernandez. 
Manuel García Soto. 
Mateo Maria de las Heras. 
Manuel Martínez y Martínez. 
Menas Alonso Franco. 
Migue) Cadómiga. 
Manuel Fernandez Centeno. 
Manuel Alvarez Pérez. 
Manuel Fenmndez Cadómiga . 




Mart in Toral. 
JJaiiííel Pmmnüez y Fernandez. 
Matías Casado de Paz. 
Manuel Fernandez. 
Manuel Garda Vizán. 
Nicolás Alba del Prado. 
Nicolás Moro Peliu. 
Pedro Ferrern Soto. 
Pedro Uubio Iglesias. 
Pedro Ramírez. 
Pedro Vega <le¡ Rio. 
Pedro Martínez Román . 
Ramón Román. 
Santiago Ruiz. 
Santiago Alvarez Boisan. 
Santiago Alvarez Pérez. 
Santiago Bazrjnez. 
Simón Domínguez . 
Salvador do las Heras Láclanos. 
Tomás Pollan Ares. 
Teodoro Marcos Perreras. 
Tomás de la Poza Hernández.. 
Teodoro González Pérez. 
Tomás Rubio Iglesias. 
Tomás Pérez Calvo. 
D. Torihio Alfayate Cascon. 
Toribio Iglesias. 
Vicente Chamorro González. 
Vicente González Villasol. 
Ambrosio García Francisco. 
Antonio Claro del Río . 
Angel Rodr íguez . 
Aquil ino Mart ínez Pérez. 
Andrés Alvarez. 
Blas Moro Fernandez. 
Eusebio González Cela. 
Estanislao de Elegido Ferrero. 
Francisco Blanco. 
Fernando Fernandez Vida». 
Gerónimo González Fraile. 
Gabino del Rio . 
Gumersindo Pérez Fernandez. 
José González García . 
Juan Fernandez Vivas. 
Miguel Gusano. 
Manuel Ferrero Santos. 
Manuel Fernandez Franco. 
Vicente González Ugidos. 
San Mamét. 









D. Andrés Rebordínos. 
Sacaojos. 




José Santos Rodríguez. 
José Mouroy Santos. 
Manuel García. 
Miguel Valderrey Franco. 
Míguél Valderrey Falagan. 
Pedro Casas. 
Ayuntnmfcnfo 
d» Laguna D a i s » , 
D. Antonio Mayo. 
Angel Gallego. 
Audrés Garmon Mata. 
Alejandro del Pozo. 
Bernardo Cabero Colinas. 




Gregorio de Paz Franco. 
Juan Sarmiento. 
José García Chamorro. 
José de Pa7. Franco. 








Migue l Cabero Primo. 
Pedro Martínez Colina. 
Pedro Prieto. 
Rafael Mayo. 
Santiago Amet Quintanil la. 
Santiago Pérez Pozo. 
Santiago Cabero. 
Santiago Chamorro Viergol . 
Simón Cabero. 
Tomás del Pozo. 
S m Pedro. 




D . Gregorio Mata. 
José Galban. 
Miguel Barragan. 














Tomás Mar t ínez . 
Soguillo. 

















Andrés de Paz. 
Santa Cristina. 
D . Andrés Casado. 
Andrés Barrera. 
Isidoro Mayo. 




de Ijagunn de IVcgrillos. 
Pueílo de laguna de Negrillos. 
D. Alonso González López. 
Andrés Ugidos Matilla. 
Autonio Mntilln Cardo. 
Antonio Mateos Gómez. 
Alejandro Matilla Gómez. 
Agus t ín Vivas Casado. 
Antonio Segurado Valencia. 
Antonio Mareos. 
Alonso Parrado Sánchez. 
Antonio García Castrillo. 
Alonso Muciego Fernandez. 
An^el Mucli'go Cardo. 
Antonio Illanco Martínez. 
Antonio Gómez Sastre. 
Andrés G i l I tomán. 
Agust ín Cabillas Vargas. 
Antonio Doral y Casares. 
Antonio Cabañeros López. 
Basilio Villatrlgo Rodr íguez . 
Baltasar (juisdn. 
Bernardo Martínez Casado. 
Blas Rodríguez Fernandez. 
Cayetano González Matilla. 
Dámaso Alvarez Fernandez. 
Diego Vivas Casado. 
Eugenio Astorga. 
Fernando Vallejo Mateos. 
Francisco Ugidos Rodríguez. 
Francisco García Fierro. 
Francisco Ugidos Sánchez. 
Fernando Colinas López. 
Francisco García Fernandez. 
Francisco Merino Blanco. 
Francisco Gómez Fernandez. 
Francisco González Fuertes. 
Francisco Blanco y Yerno. 
Felipe Valencia Casado. _ 
Francisco Murciego García. 
Francisco Barrera Blanco. 
O . Gregorio Salagre Sala. 
Gregorio Barrera Astorga. 
Gabriel Vallejo Matil la. 
Gregorio Escarda. 
Hermenegildo Casado Mata. 
Ignacio Valencia Fernandez. 
Ignacio Melgar Visan. 
Isidoro Alvarez Fernandez. 
Isidoro Murciego Crespo. 
José Maria González Fernandez. 
José Camino Ugidos. 
José María Rodríguez. 
Gerónimo Cabañeros. 
José Fernandez Sánchez. 
José Vivas y Suegro. 
Juan González Fernandez. 
José Fernandez Sánchez. 
José Rodríguez Vázquez. 
Juan Fernandez Sánchez. 
Juan Manuel Rodríguez. 
Juan García Valencia. 
Juan Martínez Yernu. 
Juan González Cardo. 
José Chamorro Bustamante. 
Lorenzo Murciego Lorenzo. 
Lorenzo Valencia Ugidos. 
Manuel Murciego Sánchez. 
Manuel Valencia Fernandez. 
Manuel Sánchez Ugidos. 
Miguel Sánchez García. 
Manuel Blanco y Suegro. 
Manuel Gómez Ugidos. 
Miguel Víllastrígo Rodríguez. 
Matías Casado Murciego. 
Manuel Rodríguez Rodríguez. 
Manuel Rodríguez Ugidos. 
Miguel Rodríguez Martínez. 
Manuel López Valencia. 
Mateo Fernandez Merino. 
Manuel Amez Ganso. 
Manuel Vivas Cardo. 
Nicolás López Fernandez. 
Nicolás Gómez Valencia. 
Pedro Sánchez Rodríguez. 
Pascual Soto Garcia. 
Romualdo Chamorro Bustamante. 
Remigio Barrera Astorga. 
Santiago Vivas Casado. 
Santiago Colinas Fernandez. 
Santiago López Valencia. 
Santos Rodríguez Fernandez. 
Tomás González Herrera. 
Tomás Vivas Casado. 
Tomás Sánchez Cardo, mayor. 
Valentín Martínez Fernandez. 
San Sulnaduv. 
D. Faustino Cardo Martínez. 
Francisco Mora Vi l lar . 
Faustino Fernandez. 
Santos Mati l la . 
Conforcos. 
D. Antonio Cadenas. 
Baltasar López Alvarez. 
Isidoro Gorgojo Colina. 
Eugenio Ame/. Murciego. 
Luis Gorcojo Gago. 
Manuel Garcia lloíriguez. 
Román Fernandez Gago. 
Saturnino Amez Gorgojo, 
Toribio Cachón Chamorro. 
Caíuñcros. 
D. Angel Fernandez (¡orgojo, mayor. 
Antonio Fernandez Víl las t r ígo. 
Antonio Gorgojo Fernandez. 
Angel Fernandez, menor. 
Angel I'isabarro Borrego. 
líernardo González Valencia. 
Calisto Murciego Fernandez. 
Felipe Loreuzaua. 
Gregorio Murciego Fernandez. 
Lucas Cadenas. 
Lorenzo Fernandez Valencia. 
Mariano Chamorro. 
Mariano Murciego Fernandez. 
Pedro Gorgojo Fernandez. 
Santiago Gorgojo Rojo. 
Segundo del Palacio. 
Vicente Fernandez Miguel . 
Vicente Villegas. :;¡ 
20» 
YillamoriUo. 
D . Anacleto Gago Martínez. 
Benigno Huerga. 













José Murciego Sánchez. 
Manuel Escudero. 
S imón Fernandez. 
Poiíadnra. 
D . S imón Barrera. 
Ayunlamlent* 
t 
de Palaeloa de la Valdaerna>. 
Pueblo de la Valduerna. 
D . Angel Marqués González. 
Antonio Rojo Porez. 
Braulio Rodríguez Toral. 
Blas Castro Moran. 
Baltasar González Santos. 
Benito Monroy Monroy. 
Benito Santos Enriquez. 
Cayetano Pozo. 
Celestino Vega Fernandez. 
Dámaso Pérez García. 
Eulogio Fernandez Alonso. 
Fausto Fuenes Alfayato. 
Francisco Martínez y Martínez. 
Francisco Martínez Garda. 
Felipe Rodríguez Toral . 
Francisco Pérez Monroy. 
Fernando Martínez Fernandez. 
Francisco Vega Fernandez. 
Gaspar Alonso Martínez. 
José Gutiérrez Redondo. 
Joaquín Pérez Martínez. 
Jacinto Peroz Monroy. 
Joaquín Mirante Martínez. 
Joaquín Martínez Turíonzo. 
José Castro Moran. 
Joaquín Pérez Juan. 
León Alija Santos. 
Manuel Martínez Falagan. 
Matías Pérez Monroy. 
Mateo Monroy Sontos. 
Manuel Santos Carrero. 
Manuel Fernandez Peroz. 
Miguel Pérez Fraile. 
Manuel Fernandez Moran. 
Manuel Martínez Florez. 
Manuel Martínez y Martínez. 
Miguel Nistal Ares. 
Pascual Santin López. 
Pedro Alvarcz Llanos. 
Santiago Luengo Celada. 
Toribío Moran Fernandez. 
Toribio Fernandez Carniero. 
T o m á s Pérez Martínez. 
Vicente Moisés Pedrero. 
Vicente Vega Martínez. 
Vicente P é r e z Martínez. 
Pedro Pastor. 
Jlivas de la Valdtterna. 
D . Angel Fraile García . 
Antonio González Vidal . 
Bernardino Martínez Peroz. 
Domingo Fraile Garc ía . 
Gaspar Alvarez Martínez. 
D . Joaquín Martínez Santos. 
Lucas Martínez Fraile. 
Manuel Pérez Brau. 
Matías González Fraile. 
Pedro Martínez Vidal . 
Pablo Fraile García. 
Santiago García Vidal . 
Toribio Martínez Vidal . 
Vicente Alonso Rodríguez. 
AynataDltcnto 
de Pobladura de Pelayo García. 
Poiladura de Pelayo Garda. 
D . Antonio Barrera Garcia. 
Andrés Garmon Barrero. 
Agustín Verdejo Rebollo. 
Alonso Rebollo Casado. 
Andrés de la Rosa Pérez . 
Antonio Lozano Casado. 
Agustín Domínguez Martínez. 
Andrés Domínguez y Fernandez. 
Alejandro Verdejo Grande. 
Blas Vivas Trapote. 
Bonifacio Domínguez Domínguez. 
Cosme Marcos Fernandez. 
Cipriano Marcos Oidoiíez. 
Celestino Rebollo Barrera. 
Esteban Fernandez González. 
Esteban Segurado Barrera. 
Felipe Domínguez y Domínguez. 
Francisco Verdejo Grande. 
Felipe Martínez Rebollo. 
Francisco Verdejo Barrera. 
Francisco Grande Cantón. 
Francisco Díaz Cascallana. 
Florencio Fernandez y Fernandez. 
Francisco Rebollo Casado. 
Francisco Alvarez Sancho. 
Froí lán Lozano Casado. 
Francisco Domínguez Grande. 
Gerónimo Casado Aparicio. 
Gaspar Rebollo Grande. 
Gaspar Alonso Cantón. 
-Gregorio Martínez de la Rosa. 
Isidoro Segurado Puerta. 
Isidoro Vega Dominguez. 
José Domínguez Dominguez. 
José Natal Castrillo. 
Juan Tejedor de la Rosa. 
Juan Grande, mayor. 
José Martínez Cardo. 
José Medina Carrefio. 
Juan Barrera Lozano. 
Juan Rebollo Casado. 
Juan Valencia Marlinez. 
Juan Rebullo Verdejo.. 
José Casado Aparicio. 
Jul ián Perrero Lozano. 
José Valencia Rebollo. 
José Martínez Prieto. 
José Barrera Domínguez. 
Juan Hebollo Grande. 
Juan Barrera Dominguez. 
Miguel Glande Verdejo. 
Melchor Gmizalez Rodríguez. 
Miguel Lozano Verdejo. 
Maleo Mancoiiidn Martínez. 
Manuel Medina Casado. 
Manuel Segurado Barrer 
Mariano l.igiilos. 
Majiuel r.úhnllo Casado. 
Manuel Segurado Puerta. 
Mateo Rodríguez. 
Manuel Rodríguez Martínez. 
Urbano Casado Aparicio.{¿¡¿J 
Pedro Forrero Lozano. ^ 
Pedro i íai ' t íncz Martínez. 
Román llodrignez Perrero. 
Raimundo Diez Gutiérrez. 
Santiago Casado Aparicio. 
Simón Barrera Lozano. 
Ayantamlento 
de P e í n e l a del Páramo. 
Puiilo de Saludes. 
D . Antonio Fernandez Martínez. 
Antonio Valera Fernandez. 
Cipriano Cordero Valera. 
Clemente San Martín Fernandez. 
Diego García Fernandez. 
Ensebio Férre i ro Martínez. 
Ensebio Valera Gutiérrez. 
Eusebio Alonso Canal. 
Facundo Lera Brez. 
Francisco Fernandez Vicente. 
Francisco Hernández González. 
Francisco Prieto Martínez. 
Facundo Prieto Alonso. ' 
Julián Tomas Pérez . 
Lorenzo Gutiérrez Aparicio. 
Lorenzo Pérez Pérez . 
Lorenzo Prieto Alonso. 
Manuel González Garcia. 
Manuel Gástelo González. 
Martin Blanco Ceras. 
Miguel Antonio Blanco. 
Márcos Fernandez Asegurado. 
Máximo González Romano. 
Máximo Moría Valdueza. 
Manuel Pérez. 
Mateo Fierro Martínez. 
Maleo San Martin Garcia. 
Miguel Blanco Blanco. 
Sfantiel Cordero Alvarez. 
Manuel Cordero López. 
Pablo Fierro Martínez. 
Pedro García Písabarro. 
• Pedro Pérez Pérez . 
Salvador Morán Horas. 
Santiago Escudero. 
Santiago Cadenas Garcia. 
Viccnle Prieto González. 
. Vicente Fernandez Martínez. 
Vicente Vecino Gutiérrez; . 
Pozuelo. 
D. Angel Rodrigo Alvaro. 
Antonio Bnicemcs Casado. 
Bernardino Rodríguez Campo. 
Calisto Alonso Canal. 
Cristóbal Tesón. 
Domingo Rodríguez Monte. 
Francisco García Tesón. 
Felipe Pere'z Manceiiído. 
Gaspar Vecino Tesón. 
José Rodrigue/. Campanero. 
Julián Brufcmos López. 
Juan Cordero Aparicio. 
Julián Martínez Casado. 
José Pérez González. 
Maleo Marlinez Cordero. 
Manuel Casado Alonso. 
Miguel Montes Mayo. 
Paulino Tomás Pérez . 
Pascual Cordero Aparicio. 
Santos Piodriguez Alonso. 
Santiago Delgado. 
Santiago All'agemo Fernandez. 
Tirso Písabarro Montes. 
Tirso lloilrigiK'ü Alvarez. 
Tomás Casasola Santos. 
Tclusforo Blanco Cadenas. 
Valentín Peroz Martínez. 
A lloliar. 
D. Antonio Rodríguez Alija. 
Antonio Oviedo Moler. 
Antonio Cartón Rascón. 
Venancio Garcia González. 
Blas García Molcro. 
Cesáreo Blanco Aloran. 
Cándí'do Oviedo Molcro. 
D . Ensebio Heras Mondan. 
Eugenio Blanco Rodríguez. 
Felipe Garcia Gil . 
Francisco Viloríó Vil lar . 
Florentino Pisabarrd Montes. 
Gabriel Oviedo Molero. 
Gregorio Pisabarro Montes. 
Hermenegildo Cancilla. 
Hilario Moléro Fernandez. 
José Tisan Prado. 
Juan García Molero. , 
Melchor Molero Porado. 
Matías Rascón Molero. 
Manuel Vilorio Martínez. 
Manuel Fernandez Garabito. 
Manuel Molero Cordero. 
Mateo Vilor to Fernandez. 
Miguel Rascón Tascon. 
Miguel Cartón Pérez . 
Miguel Casado Cartón. 
Manuel Rojo Barjas. 
Marcelino Panchón Garcia. 
Nicolás García Morán. 
Narciso Molero Cancilla. 
Pedro Cartón Pérez . 
Ramón Garcia Molero. 
Santos Martínez Ramos. 
Simón Garcia Gi l . 
Santiago Garcia Moran. 
Santos Molero Fernandez. 
Vicente Pisabarro Ali ja . 
Ayiintniuieiito ' 
de Qutataim del Mareo. 
Pueblo de Quintana del Marca. 








Agustín Francisco Fernandez. 
Bernardo Fídalgo. 
Bernardino Fernandez. 
Cayetano Alija Martínez. 
Cayetano Alija d i ana . 
Domingo Charro Charro. 
Dionisio Pérez Bolaños. 
Dionisio Pérez García. 
Dionisio Charro. 
Dionisio Simón. 
Francisco de la Puente. 
Francisco Dominguez Casado. 
Fabián Méndez. 
Francisco Itubio Al i ja . 
Felipe Charro. 
Fabián Calvo. 
Francisco Jo las lleras. 
Francisco Rubio Gallego. 
Felipe Martínez. 
Francisco Dominguez Gut iérrez . 
Fernando Charro. 
Gerónimo lienavides. 
Gerónimo Marlinez Charro. 
Gregorio do las lleras. 
Guillermo Gallego. 
Gerónimo Martínez Viñambres . 
Gregorio de la Fuente. 




José Gutiérrez del Palacio. 
Juan Rubio. 
Juan Viñambres. 
Juan Ali ja . 
José Martínez Mongo. 
José Gutiérrez Fernandez. 
José Vecino. 
2 i 
D . José de las l leras. " 
• José Chana. 
José Astorga. 





Manuel Casado Gallego. 
Manuel Rubio Fernandez. 
Marcos Martínez. 
Melchor Gut iérrez Chana. 
Mateo Vifiambres. 
Matías Méndez. 
Manuel Casado Benavides. 
Melchor Gut iér rez 'Mart ínez . 




Manuel de la Fuente. . 
Manuel Cubero. 
Nicolás Benavides. 
Pascual Gut ié r rez . 




Santiago Al i j a . 
Santos Méndez. 
Salvador Rubio. 
Tóm&s Vecino. . 
Tomás Lobato. 
, Tomás de la Fuente. 
Toribio Vecino. 
Vitoriano Rubio. 
Sr. Conde de O ñ a t e . 
Genéstació. 




Bernardo Al i ja . 
Baltasar Benavides. 
Bartolomé Rubio. 
Cayetano Alija Benavides. 





Felipe J íodr iguez. 
Felipe Alija Pé rez . , 
Felipe Rubio. 
Francisco Pérez . 
Francisco Charro. 
Fernando Ali ja . 
Francisco Alija Pérez . 
Felipe Alija Alvarez. 
Ignacio Calvo. 
Julián Posada. 
Juan Crisóstomo Ali ja . 





Manuel Al i ja . 
Marcelo Morillas. 
Miguel Ali ja . 







Pedro Al i ja . 
Rosendo Alija 
Ramón Al i j a . 
Santiago Villadangos. 






- de Qulntana.y C,qiisa*to^ 
Qüintattfi. . 
D . Antonio Martínez Marcos. ; 
Agust ín Muelas Vidales. >: 
Angel Vidales .Galvari. 
Bernardo Martínez Marcos. 
Domingo Miguelez García. , 
Felipe Mateos. García. 
Gregorio Garmo'n 'Huerta. 
Isidoro AJonso ¡Vidal. •. 
José Santa María .Calvan. 
Jacinto, Vidal iVidaíes. , 
Francisco Vidal Luengos. 
Felipe Muelas Vidales. . 
Felipe González Fernandez. 
Gerónimo Vidal Vidaíes. 
Gerónimo Montenegro V i d a l . 
Gerónimo Martínez Villar. 
José Domínguez Dominguez. 
José Bolaños Carda. 
José Turrado Turrado. 
Joaquín Vidales Vidales. 
José Vareja Rubio. 
Juan González García. 
Manuel Aldonza Vidales. 
Manuel Rodriguez Iglesias. 
Manuel Martínez Luengo. 
Nicolás de Lera Cabero. 
Pedro Martínez Vidal. 
Pedro García Mateos. 
Pedro Fernandez Cas taño . 
Ramón Vallinas Luengo. 
Simón Martínez Marcos. 
Toribio Martínez Marcos. 
Toribio Martínez Turrado. 
Tirso Turrado Luengo. 
Vicente Martínez Turrado. 
Palacios. • 
D . Agust ín Castorío Menor. 
Antonio Vidales Tomás . 
Agustín Caslorio Marcos. 
Agustín Vidales Pérez . 
. Casimiro González Pé rez . 
Dionisio Castaño Fidalgo. 
Eusebia Tomás Fidalgo. 
Francisco Martínez Luengo. 
Francisco Vidales Luengo. 
Florencio Fidülgo Cas taño . 
Félix Lobato Peñín. 
Agustín Mateo Vidales. 
Antonio Rodriguez Vidales. 
Bernardo Cas taños Marús . 
Benito del Rio Miguelez. 
Benito Vidales C a s t a ñ o . 
Bernabé de Lera Rodero. 
Felipe Castro do Anta. 
Gregorio Pérez Falagan. 
Indalecio Vidal Mateos. 
José Castaño Mateos. 
José Vidal Martlnoz. 
Lorenzo Vidales C a s t a ñ o . 
Lorenzo Muelas Pérez. 
Lucas Vidales Castaño. 
Luis Vidales Tomas. 
Manuel Campo Noquiza. 
Marcos Castaño Blas. 
Manuel de Meta Cas taño . 
Miguel Castaño Mateos. 
Miguel Falagan do Prada. 
Pedro Alonso Castaño. 
Pedro Fernandez Castro. 
Salvador Castaño Lobato. 
Toribio Castaño Mart ínez . -
Vicente de Mata Cas taño . 
Berreras. 
D. Antonio de Cela Peñín. ' . 
Andrés González T o m á s . 
Bernabé Lobato Galván. 
Baltasar Lobato Peñin . 
Domingo Carbajo Lobato'. ' ;'• 
Eugenio Santa María del Rio. 
Fernando Santa María Per^z!:, 
Gabriel García Mateos. 
Hermenegildo Alonso. 
Julián Tomos Santa María . 
Manuel Carbajo Lobato. 
Marcos Santa Maria Galván. 
Mariano Mateos García . 
Manuel Montero Fidalgo. 
Miguel Lobato Peñ in . 
Mateo Mateos García. 
Pedro Alonso Martínez. 
Patricio de Cela Mart ínez . 
Pascual Lobato Calvan. 
Rafael Mateos Mateos. 
Santiago del Rio Mateos. 
Santos de Cela Turrado. 
Santiago de Vela Falagan. ' 
Toribio Vallinas Roderos. 
Quint anilla. 
D. Antonio Pérez Luengo. ; 
Antonio Pérez Falagan. 
Miguel Falagan Mogroyejo. 
Agustín Aparicio Almánza. 
Benito Laso Mart ínez. 
Bernardo Perrero Cenador. 
Ensebio Alonso Revillo^ 
Francisco Alonso Revillo. 
Francisco Ares de Dios. 
Gerónimo Pérez Luengo. 
Gabriel Vidales Martínez. 
Hermenegildo Martínez Pé rez . 
José Martínez Arias. 
Juan Vidales Falagan. 
José Vidal Mogrovejo. 
José Castaño Revillo. 
Lázaro Tomás Barbajo. 
Miguel Pérez Luengo. 
Manuel Falagan Montero. 
Manuel Ares Falagan. 
Mateo Pérez Vidales, 
Roque Mogrovejo Vidales. 
Santiago Aparicio Alvarez. 
Tomás Valderrey Mogrovejo. 
Antonio Fernandez Tomás . 
Baltasar Vidales. Mateos. 
Domingo Florcz do Pablos. 
Eusebío Rivera Falagan. 
Esteban Ares Cenador. 
Estoban Ares, menor. 
Francisco Luengo de Cunas. 
Francisco Rubio Dominguez. 
Ignacio Aparicio Arias. 
Isidro ü/ iguclez Falagan. 
Joaquín Canes Rubio. 
Manuel Luengo Martínez. 
Miguel Pérez Falagan. 
Miguel Cano Pé rez . 
Manuel González Román . 
Manuel Peradanes. 
Pablo Pérez Yembuíz . 
Ramón Cenador Ares. 
Santiago Cenador Ares. 
Santiago Castaño Lobato. 
Tomas Ares de Abajo. 
Tomas Cano Ares. 
Victoriano Ares Ares. 
J'abnyuelo 
D. Antonio Carbajo Tónico. 
Fernando Fraile Caballero. 
Francisco Vidal Pozos. 
Gregorio l íateos Miguel. 
Isidro Tomas. 
Isidoro Martínez Pozo. 
C— 3 - L a Bañe». 
D . Miguel López García . : 
Simón Vidales de Arce. 
Santiago Galvah González. 
Ayanlamlenlo de Iteguerag. 
Pueblo de Regueras de Arriba. 
D. Agustín Centeno San Mart in. 
Angel Ce,nteno San Mar t in . 
Angel Caballero Perrero. 
Angel Blanco .San Martin. 
Andrés del Pozo San Martin. 
Apolinar López Fernandez. 
Buenaventura Forrero Fernandez. 
Clemente del Pozo Perrero. 
Cipriano Mateos Centeno. 
Eusebío Ordonez Miguelez. 
Esteban Mateos Posada. 
Eladio Órdoñez Miguelez. 
Esteban Castrillo Mateos. 
Federico Mati López. 
Felipe Martínez Gallego. 
Félix Antón Mart ínez. 
Gerónimo Alvarez Gallego. 
Gregorio Lobatos San Mart in . 
Gumersindo Órdoñez Mata. 
Isidoro Ordoñez Miguelez. 
Ignacio López Fernandez. 
José Nieto.' 
Julián Cásasela Lobato. 
José Mallo Sarbon. 
Juan Pérez de la Fuente. 
Jacinto del Pozo Mart ínez. 
Juan Casasola Pozo. 
José Martínez Muñoz. 
Luis Mateó San tón . 
Luis San Martin Blanco. 
Lorenzo Lopéz Fernandez. 
Martin Santos Enrique. 
Mateo Castrillo Mateo. 
Martin Mart ínez Pé rez . 
Mauricio San Martin López. 
Pablo de la Fuente Pérez . 
Pedro San Martin' Nieto. 
Romualdo Fernandez y Fernandez 
Rosendo Rubio Fernandez. 
Ruperto Castrillo Mateos. 
Simón San Martin López. 
Santiago Lobatos San Martin. 
Tomás San Martin Casasola. 
Tiburcio Ordoñez Miguelez. 
Vicente Mala Gallego. 
Vitoriano Castri l lo. 
Regueras de Abajo. 
D. Antonio Mateo Huerga. 
Antonio Chamorro Rivado. 
Blas Blanco Mateo. 
Blas del Pozo Fernandez. 
Benito Lobato l'erez. 
Esteban Mateos Muñoz. 
Esteban Martínez Ungidos. 
Felipe del Pozo Caballero. 
Felipe Martínez Mata. 
Fermín Santos Galvan. 
Julián Pérez Falagan. 
José López Fernandez. 
Lucas de la Fuente San Martin. 
Miguel Natal Mateos. 
Manuel Alvarez Martínez. 
Marcos Mateos Pérez . 
Miguel Mateo Hüerga. 
Nicolás de la Fuente San Mar t in . 
P ió de la Fuente Pérez. 
Pablo Falagan Carbajo. 
Saturnino Santos Redondo. 
Tirso del Pozo y Pozo. 
Toribio Martínez P é r e z . 
Tirso Posada San Mart in. 
Toribio Alvarez Mart ínez. 
Tomás Lobato San Mart ín . 
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D . Viloriano Nieto Dominguez. 
Pedro Montiel . 
Francisco Elegido. 
Ayunlamlenlo 
de Blago de U Vega. 
Pueílo de Mego.Ae la Vega. 
D . Angel Marlinez Román. 
Andrés del Rio Reñones . 
Antonio López Grande. 
Bartolomé Martínez Brasa/ 
Domingo González Pé rez . 
Enrique Marlinez Garda. 
Eugenio Turtenzo Mantecón. 
E s t é b a n Moran González. 
Felipe Cabero Domínguez. 
Froí lan Martínez y García. 
Francisco Fuertes Pé rez . 
Felipe Pérez Miguelez. 
Gregorio Panero García. 
Gerónimo Rojo Cabero. 
Juan Martínez Posada. 
Juan Pérez Fernandez. 
Juan Pérez González. 
José Posada Al i ja . , 
Juan Pérez Pé rez . 
L u í s Pérez Martínez. , 
Máx¡mo Pérez Brasa. 
Manuel Seco Pérez . 
Melchor Sorribas Martínez. 
Manuel López Domínguez. 
Manuel Posada Domínguez. 
Manuel Pérez Martínez. 
Miguel Pérez Suarez. 
Miguel Moran González. 
Maleo Pérez Brasa. 
Narciso López Domínguez. 
Policarpo Posada Domínguez. 
Pedro Pérez Pérez . 
Pedro Marlinez Pérez . 
Raimundo Posada. 
Roque Rojo Dominguez. 
, Santiago López . 
Santos Panero. 
Tomás del Rio. 
Tirso Rosado. 
Tirso Pé rez . 




Juan Marlinez del Rio. 
Castro. 
D . Antonio Vidales García. 
Agust ín l'alagan. 
Agustín Alonso Fernandez. 
Andrés Guerra. 











Felipe Fernandez Reñones . 
Felipe Fernandez García. 
Gregorio Alonso. 
Gregorio Cabello. 
Gerónimo López Pérez . 
Isidoro Pérez Soco. 
Juan García Arias. 
José Alonso de la Iglesia. 
José Alonso de Arcé. 
José Guerra Santos. 
Juan Alvarez Falagan. 
D . J o s é Fernandez. 
José García Martínez. 
Julián Alonso. 
Lorenzo Cabello. 
Manuel Guerra y Guerra. 
Miguel Falagau. 
Miguel Alonso. 
Matías Román . , 










Pueblo de Toral. 






Juan Reñones . 
Juan Seco. 
Juan Reñones Martínez. 
Julián Martínez. 
Lorenzo Domínguez. 
Miguel Santos Cabero. 
Mateo Pérez . 
Melchor del Rio. 









Toríbio Seco Pérez . 
Toralino. 
D . Antonio Pérez Pérez . 
Blas Pérez . 
Lázaro Férnandez . 
Felipe Reñones . 
Hilario Rojo. 




José Fernandez Seco. 




Pedro Ali ja . 
- Remigio Dominguez. 
Santiago Turienzo. 
Tomás Moran. . 
Vicenlc Marlinez. 
San Feliz. 
D . Anlonio Moran. 
Barlolomú Moran. 
Baltasar Marlinez. 






Juan Fuertes Moran. 




D . Tomás Miguelez. ' 
Tomás Fuertes. 
Blas Fuertes Marlinez. ' 
Villamera. 
D . Alonso Miguelez. 
Angel Moran. : 
Domingo AWarez; 
Eugenio Rodríguez. 
Genaro Tora l . 
Joaquín Toral . . ' ' • 
Pascual Martínez Fernandez. 
Silvestre Alvarez. • 
Santos Miguelez. 
Vicente Moran Alvarez. 
' Valle: ' 
D . Aguslin Castro Pérez . 
Benito Martínez. 
Froilan de Lerce Cabero. 
José Vidales Falagan. 
Luis Lobato Rodríguez. 
Marcos Vidales. 
Pedro Rodríguez Brasa. 
Ramón lirada. 
Salvadbr de Lera Cordero. 
Santos Rodríguez Moran. 
Vicente Cabero. 
Victorio Poseer Valderrey. 
Ayuntemlente 
de R«peraetos del P á r a m o . 
Pueblo de Róbemelos. 
D. Baltasar Ramón González. 
Cayetano Fernandez Suti l . . 
Francisco Alonso Fuentes. ' 
Gabriel Sutil Fernandez. 
Ignacio. Alvarez Arias. 
Isidoro Fuentes Fernandez. 
José Cuesta Pozo. 
Pedro Simón Fernandez. 
Santos Simón Fernandez. 
Tomás Fernandez Rodríguez. 
Vicente Fernandez Casasola. 
Valcabado. 
D . Cándido López Valcabado. 
Eulogio Ramos y Ramos. 
Esteban Martínez Marcos. 
Francisco Simón Rubio. 
Felipe López Alvarez. 
Francisco Ramón Mata. 
José Blanco Garabito. 
José Garabito Fernandez. 
José Alija Rodríguez. 
Manuel Gutiérrez Rubio. 
Manuel Cuesta Pozo. 
Policarpo Cuosla Fernandez. 
Vicente Simón Ilubio. 
Yiccnte Cuesta Pozo. 
Vicente Garabito Canto. 
Zacarías Labrador Nogueras. 
Afoscas. 
D. Fernando de la Cuesta Fernandez. 
Tomás López Fernandez. 
Tomás Fernandez Canto.. 
AyuKíainlcMlii 
do '.'tan /iiIrSun dttl Valle. 
D, A l v u i o Conlol'o'. 
Bíiltuüiii'.Otoi'u García. 
Biirtolomé Santiago 
Clemente Blanco Otero. 
Eugenio González. 
Eladio Máximo Fr&. 
Felipe Fernandez Pérez. 
Fuljíencío González García. 
Guillermo Zotes Cadenas. 
Gregorio Blanco Otero. 
Gerónimo Otero Fernandez. 




Manuel Blanco Gerai. 
Miguel Fierro Cordero.. 
Nicolás Otero Cordero. 
Pió Pasado Pisabarro. ' 
Rafael Valvérde. 
Santiago Posado. 
Santos Otero Garda. 
Vicente Blanco González. 
) AynntainleBlo 
de San.Crlsldlial de la Polaalera. 
D. Alonso González Santos. 
Andrés García Valdés. 
Antol in Matilla Torre. 
Antonio Andrade Rodr íguez . , 
Antonio Arada López. 
Antonio Domínguez Martínez. 
Antonio Fernandez Fuertes. * 
Antonio Fuertes Mirándá. ' ' 
Antonio Fuertes Torres. -
Antonio Rebaque Martínez. 
Bartolomé González Cabezas; ' 
Beroardino Rebaq ie Mart ínez. 
Cirios Villares Fuertes. 
Domingo Fernandez Dominguez. 
Deogracias Iglesias Acebes. 
Esteban Pérez Ródriguez. 
Felipe Martínez J/artinez. 
Fernando Fuertes Llamazares. 
Francisco Fuertes Acetes. 
Francisco González Santos. 
Francisco Rebaque Acebes. 
F r o i l i n Acebes Juá rez . 
Gabriel del Rio Bustos. 
Gerónimo Acebes Juárez . 
Gregorio p a t i l l a Torre. 
Isidro Fraile Reyerto. 
José Acebes J u á r e z . 
José Antonio Fernandez. 
José Ferntindez Ifart'mez. 
José Fuertes y Torre. 
José Pió Fernandez. 
Juan Rodríguez Pérez . 
Justo Acebes Rebaque. 
Lorenzo García Acebes. 
i /anuel Alvarez Fernandez, 
i /anuel Fuertes Cabero, 
J/anuel üf ignelez Calvo. 
Manuel Villares Fuertes. 
Manuel Rebaque Acebes. 
Marcos Acebes Martínez, 
Marcos Latorre Cabezas. 
Marcos Fuertes Llamazares. 
Mart in Fernandez López. 
Pablo Cabero I'erez. 
Pedro González Cabezas. 
Santiago Fuertes Llamazares. 
Santos Ilodriguez Pérez. 
Tomás Llamazares Fernandez. 
Valentín Nistal Ares. 
Vicente Fernandez Cabezos. 
Victoriano Fernandez Martínez. 
Seison. 
D . Clemente Fuentes Fernandez. 
Clemente Palacios Alfonso. 
Esteban Juá rez Fernandez. 
Francisco Fernandez Martínez. 
Francisco Méndez Miguelez. 
Gerónimo Palacios Alfonso. 
Joaquin Villares Bernardo. 
José Fuertes Alvarez. 
Luís García Alonso. 
Manuel Pérez Fuertes. 
Pablo Latorre Vega. 
Pascual Rebaque Santos. 
Santos Bernardo Vega. 
Tomás Latorre Guerra. 
Villamediana. 
D . Agust ín Alonso Miguelez. 
Antonio García y García . 
25 . 
D . Benito Miranda Cordero. 
Celestino L a i Ved Use Paul. 
Cristóbal Pérez González. 
Dionisio González Garcia. 
Felipe Fernandez Fernandez. 
Gaspar Bernardo Vega. 
- Gregorio González Mendoza. 
Juan González Garcia. 
Manuel Fuertes SeTilla. 
Manuel Mendoza Uiguelez. 
Marcos Fernandez Mart ínez. 
Migue l Martínez Arada. 
Santiago Migueles Torres. 
Santos Alonso Vega. 
Valent ín Arada .Castro. 
Vicente Garcia Torre. 
Isidro Dominguez Martinez, 
VegneUina. 
D . A g u s t í n Arada de Vega. 
Alonso Cordero Torre. 
Alonso Miguelez Torre; 
Angel Acebes Juárez . 
- Antonio Alonso Miguelez. 
Antonio Fuertes Alvarez. 
Antonio Pérez Riego. 
Felipe Miguelez Torres. 
Felipe de la Torre y Torre. 
Felipe González Fernandez. 
Francisco Torres Cebes. 
Gaspar Fuertes Fernandez. 
Ignacio Fernandez Fuertes. 
Ignacio Garcia Suarez. 
Ignacio González Torre. 
Ildefonso Garcia Riego. 
Juan Andrés y Andrés . 
Juan Antonio Garcia Riego. 
Leonardo Riego Guimondez. 
Lorenzo de Vega Cabello. 
Manuel Torree Miranda. 
Manuel Fuertes Al rá rez . 
Manuel González Fuertes. 
Manuel Pérez Fuertes. 
Manuel Pérez Riego. 
Mateo Pérez González. 
Migue l Fernandez Cabero. 
Pablo Miguelez Cordero. 
Romualdo Pérez Fernandez. 
Santiago Castro Castrillo. 
Santos Puertea Vega. 
Santos Martínez Vega. 
Santos Pérez Garcia. 
Tomás Uebordinos Garcia. 
Tomás Riego Uebordinos. 
D. Alonso Fraile Martínez. 
Agust ín Martínez Seril la. 
Antonio Fernandez Fernandez. 
Antonio Mendoza Miguelez. 
Clemente Miguelez Fuertes. 
Clemente de Vega Castre. 
Domingo Guerra Pérez. 
Domingo Guerra Torre. 
Hemeter ío del Pozo Guerra. 
Fernando García Villufañe. 
Francisco Domínguez Alija. 
Gerónimo Fuertes AWarez. 
José Fuertes Vega. 
Juan Castro Pérez. 
Juan Pérez Martínez. 
Marcos Domínguez Vega. 
Marcos Guerra Pérez. 
Fernando García Villufañe. 
Mateo Latorre Burrallo. 
- Mateo de la Vega Fernandez. 
Miguel Martínez Feruaudez. 
Miguel Pérez Alfallate. 
NicoJds Miguelez Castro. 
Santiago Alonso López. 
Santos de la Torre Fuertes. 
Vittagarcia. 
D. Angel Morán Miranda. 
Alejo Domingo Martínez. 
Antolin de la Torre Fuertes. 
Blas Miguelez Prieto. 
Cayetano Cabero Garcia. 
D."Diego Garcia j Garcia. 
Dionisio Fuertes Ordás. 
Esteban Fuertes Ordás. 
Facundo Acebes Fuertes. 
Gaspar Cabero Guerra. 
Juan Martínez Morán. 
Lorenzo Morán Mart ínez. 
Mariano Martínez Martines. 
Mariano Acebes Fernandes. 
Mateo Ferrero Garcia. 
Romualdo Fuertes Zapatero. 
Tiburcio Miranda Mart ínez. 
. Posaditta. 
D. Alejo Latorre Fuertes. 
Andrés Pérez Domínguez , 
Angel Rodrigu jz García. 
Antonio Cabero Miguelez. 
Antonio Canseco Ordás. 
Antonio Morán Fuertes. 
Antonio Prieto Ordás . 
Bartolomé Martínez Abad. 
Clemente Domínguez Morán. 1 
Dionisio Prieto Pérez . 
Domingo López González. . .. 
Domingo Rodríguez Gómez. 
Domingo Alonso Prieto. 
Facundo Ordás Fernandez. 
Felipe Jañez Carrero. 
Francisco Alonso López. 
Gregorio Rodríguez Gómez. 
Ignacio Pérez Martínez. 
José Canseco Ordás. 
José Fernandez Fuertes. 
José Martínez Martínez. 
Juan Alonso Garcia. 
Juan Cabero Ordás. 
Juan Canseco Pérez . 
Juan Fernandez Pérez . 
Juan Pérez Rodríguez. 
Lorenzo Prieto Fuertes. 
Melchor González Domínguez. 
Melchor Martínez Fernandez. 
Miguel Martínez González. 
Pablo Fuertes Martínez. 
Pedro Domínguez Miguelez. 
Pedro Domínguez Morán. 
Pedro Pérez Martínez. 
Pedro Prieto Fuertes. 
Ayuntamiento de Sao Eitekan 
de lYognlea. 
Puello de San Esteban de Nogales. 
D. Alonso Calvo Prieto. 
Audiés López Fernandez. 
Andrés del llio Calvo. 
Agus t ín Prieto Fernandez. 
AnjreJ López Jiaile.-
Antbnio Martínez Carbajo. 
Bartolomé de Antón Gutiérrez. 
Benito F íJa lgo Martínez. 
Bernardo Prieto de Chuna. 
Bernurdo Tejedor Pariente. 
Blas Culzou de Clmua. 
Baltasar G a r r o Kalagan. 
Bernardo Pr i - t ' ) López. 
Bautista Nuiiez Prieto. 
Diego ll"iu:iii Alonso. 
Dionisi" Ca'zm Lobo. 
David l 'rii 't i l'V.i'üandez. 
Dumingi' Carra. 'e ¡o Cidon. 
Domte'i I.'J.'-7. I/Vniiiudez. 
E l i d i ó l'rii-to y Prieto. 
Eugenio Garcia y Gutiérrez. 
Francisco V\ laliío liécares. 
Fialuríf'.-o tan:!-.. Calvo. 
Felipe Ourraoed'i Macias. 
Francisco Lobo (iarcia. 
Francisco Calvo Porez. 
F;-Hnci.sc> Prieto y Prieto. 
Felipe Prieto Pérez. 
Francisco Prieto Lobo. 
Francisco Fernandez Pérez . 
G regorio Lobo Garcia. 
Gabriel López Prieto. 
Gaspar Carracedo Calvo. 
D . Ignacio Lobo Carracedo. 
Isidoro Fernandez Nufiez. 
José Cidon López (a) M 
José Fernandez Alonso. 
Jorge Baile R o m á n . 
Joaquín1 Baile Ugidos. 
José del Rio Carracedo. 
Juan Carracedo Cidon. 
José Fernandez Román. 
Juan Calvo Pérez. 
José Calvo Pérez . 
José Baile Macias. 
Juan del Rio Calvo. 
José Carracedo Martínez. 
Leonardo Prieto Cidon. 
Luis Calvo Román . 
Leonardo Prieto Alonso. 
Lázaro Martínez Alonso. 
Manuel Alonso y Alonso. 
Migue l López Calzón. 
Marcelino Macias Puerto. 
Manuel Nufiez Tejedor. 
Manuel Prieto López, 
i/arcelo Prieto Chana. 
jWkrcelo Prieto Calzón, 
jü/iguel Prieto Chana, 
¿ f i g u e l Barrigón i/artinez. 
j j /ánuel Prieto Iglesias. 
M i g u e l Cidon Prieto, 
.fifiguel Alonso y Alonso. 
t f iguel Prieto Tegedor. 
J/anuel Lobo Pérez . 
Pablo Fernandez Cidon. 
Pedro Fernandez Prieto. 
Pedro Román Alonso. 
Pedro López Baile. 
Rafael Fernandez Prieto; 
Rafael Prieto Cidon. • 
Silvestre Nuñez Prieto.! 
Santiago López Fernandez. 
Silvestre Fernandez 'López. 
Silvestre Fernandez Román. 
Silvestre Nuüez Calvo. 
Santiago Baile Macias. 
Santiago Román Almara. 
Silvestre Martínez Alonso. 
Silvestre Martínez Prieto. 
Timoteo Fraile Prieto. 
Valentín Prieto Fernandez. 
Zacarías Prieto Fernandez. 
Ayantanitciito 
de San Pedro, de BerelanM. 
Pueblo de La Mata. 
D. Antonio Alvarez. 
Agus t ín Pérez.. 
Antonio Castellanos. 
Fernando Alvarez. 
Francisco Vida l . 
Fausto Sarmiento. 
Gregorio Castellanos Vida l . 



















José María Sarmiento. 




D . Prudencio Tegedor. 
Ramón Ferrero. 
Santiago Sarmiento Chamorro. 
Santiago Garcia. 
Santiago Rodr íguez . 
S imón Castellanos. -
Sivestre Garrido. . 
Vicente Garcia. 
• ' ! ) < . • . . • 
AynnlMutento: 
de Santa Elena de J a m n i . 
Pueblo de Santa Elena de Jamúz. 
D. Andrés Monge A l i j a . 
Antonio Manjon Vallinas. 
Antonio Carrera Castrillo. 
Antonio Monge Cuesta.: 
Antonio Rodríguez Vallinas. 
Alonso'Manjon. •• • „ . • 
Alejo Garcia Rebordinos. 
Angel San, Juan Martínez. 
Alonso Benavides Manjon. , 
Agustín. Ramos Garcia. . 
Alonso Prieto Fernandez-
Blas Manjon Monje. 
Diego Ramos; Losada. : 
Dionisio Carrera Fernandez. 
Diego Monje Rubio. 
Eugenio Ramos Fernandez. 
Esteban Ramos Fernandez. 
Felipe Manjon. 
Felipe i'eftin: Mar t ínez . 
Fé l ix Gordon López. 
Felipe Vallinas López. 
Faus t ino .Cabañas V i d a l . 
Francisco f'efiín Rubio. 
Francisco Ramos Garcia. 
Isidro Carrera Monge. 
Ju l i án Mateos. 
Miguel.Garcia Monge. 
Miguel Gordon Martínez. 
Manuel Cuesta Fernandez. 
Manuel Gordou Pérez. 
Miguel Cuesta Fernandez. 
Manuel Cao. 
Manuel de Blas Carro. 
Pedro Carrera Peüin . 
Pedro San Juan Martínez. 
Pedro Rubio Mart ínez. 
Pedro Benavides Carrera. 
Santiago Ramos González. 
Simón Cuesta Monje. 
Simón Benavides Carrera. 
Santiago Rodríguez Vallinas. 
Toríbio Manjon Carrera. 
Valeriano Manjon Rabordinos.' 
Valerio Benavides Gallego. 
Villanueva de Jamúz-. 
D. Agust ín Rubio Alonso. 
Antonio Alvarez Rubio. 
Antonio Benavides Martínez. 
Angel García Falagan. 
Antonio del Rio Monje. 
Blas Ali ja Alvarez. 
Carlos Rubio Posado. 
Clemente López Aíonso. 
Dionisio González Al i ja . 
Diego Garcia Falagan. 
Eugenio García Rubio. 
Ensebio Alvarez Rubio. 
Francisco Alonso Benavente. 
Felipe Rubio y Rubio . 
Isidro Garcia del Rio. 
José Garcia de Lafuente. 
José Monje. 
José Gut iér rez López. 
Juan Antonio Chana. 
José Garcia Ramos. 
Lorenzo Esteban Fernandez. 
Lorenzo Monge González. 
L u i s Monge González. 
L u i s Astorga Refiones. 
Manuel Monje González. 
Manuel Rubio y Rubio. 
Manuel Garcia Rubio. 
Miguel Rubio Garcia. 
Manuel Rubio Martínez. 
Manuel Rubio Casasola. 
Miguel Astorga Garcia. 
-D.Pedro González Rubio. 
Pascual Merillas Pérez. 
Pedro Rubio Fernández. 
Pedro González Vallinas. 
Pedro García Rubio, 
Pedro Benavid«s Fernandez. 
Pedro Al i ja . 
Raimundo Morilla Castellanos. 
Santiago Rubio y Rubio. 
Santos Monje Martínez; 
Tomái .Esteban Rubio. , 
Vicente Vallinas. 
Victorlhno Garmon Astorga. 
Vicente Alonso Pefiin. 
Jimenéi. 
D . Alejandro Pefiin Pérez. 
Ambrosio Péflin Cela. < 
Bartolomé González Garcia. 
Bartolomé Cabafias Bolacos. : 
Baltasar Múrcíégo Garcia, 
Benito San Juan Paramio. 
Bernabé González V ida l . 
Cándido Fernandez Pefiin. 
Dionisio González Pefiin. 
Esteban Pastor Miguelez. 
Felipe González Vidales. 
Felipe Martínez Santa Mar ía . 
Francisco Pastor Vi l l a r . 
Fé l ix Barrio Martínez. ' 
José Alvarez Delgado. 
Juan Rodríguez Muroiego. 
Juan Murciego Garcia. 
Manuel Benavente Mart ínez. 
Manuel Gordon García. 
Manuel Alrarez Viras . 
Manuel Pérez Vivas. 
Manuel Miguelez Bolafloi. 
Mart in Vivas Peñ in . 
Miguel Miguelez Cabafias. 
Miguel Carnicero Vida l . 
Martin González Mart ínez. 
Pablo Alvarez Mateos. 
Pió Mateo de Blas. 
Pedro Pastor Vil lar . 
Pedro Atvarez Murciego. 
Pedro Ramón Vidal-
Pío González V ida l . 
Patricio Carro Vidal . 
Prudencio Garcia Marcos. 
Ramón de Blas Miguelez. 
Segundo González Vidal . 
Tomás Cabanas Benavente; 
Tomás de Blas Miguelez. 
Vicente Alonso Carro. 
Vicente Alvarez Martínez. 
Victorio Gordon Vidal . 
Faustitio Lobato Vidal . 
Gaspar Cubero. 
Martin Pastor Vidal . 
Miguel Alvnrez Murciego. 
Pablo Carro Vidal . 
Ayuntamiento 
do Manta SZnrla <ie la Isla. 
Pueblo de Santa Mario, de la Isla. 
D . Antonio Santos Brazas. 
Antonio Santos Casal. 
Andrés Martínez, major . 
Alonso Cordero Santos. 
Antonio Martínez Al i ja . 
Antonio Miguelez Matilía. 
Antonio Alija Martínez. 
Alonso Santos Pan. 
Andrés Mart ínez Santos. 
Antonio Martínez Santos. 
Alonso Santos Al i j a . 
Antonio Al i j a Vázquez. 
Antonio Mart ínez Turienzo. 
Antonio Mart ínez Redondo. 
Alonso Miguelez Mart ínez. 
Baltasar Miguelez. 
Baltasar Perrero. 
David Ali ja Santos. 
David Casado López. 
Domingo Falagan Carnicero. 
Francisco Prieto Cepeda. 
D . Francisco Al i ja Mar t ínez . 
Felipe Fernandez. 
Felipe Alija Vázquez. 
Francisco Martínez Turienzo. 
Gaspar Turienzo Pau. 
Gregorio Bernardo Santos.. 
Gerónimo López Santos. 
Gaspar Fernandez. 
Gregorio Frade. 
Gregorio Al i j a Vaiquez. 
José Bardon Calbon. 
José Ferrero Garcia. 
Joaquín Miranda. 
José Pau Bernardo.: 
Joaqu ín Santos Martínez. 
Juan Martinez Santos, 
José Pau Miranda. 
José Santos Refionea. 
José Turienzo. 
Joaquín Llanos. 
José Martinez Juárez . 
Miguel Santos Carnicero. 
Marcos Santos Brasa. 
Migue l Alija Vázquez. 
Marcos Al i j a . 
Pr imi t ivo Ramos. 
Pablo López Bernardo. 
Patricio Santos y Santos. 
Pablo Falagan Carnicero. 
Ruperto Turienzo Santos. 
Silvestre Santos. 
S imón Fuertes. 
S imón Al i ja . 





Toribio Casado López. 
Vicente Frade Ares. 
Victorio Santos. 
Santiiaiks. 
D. Agus t ín Miguelez. 
Agust ín Martinez. 
Andrés Manjarin. 
Alejo Miguelez Sico. 











José Seco Brasa. 
José López Domínguez. 
José Martinez Turienzo. 
Juan Mateos. 
José Pau Miguelez. 
José Pau Sautos. 
Juan Martinez Turienzo. 
Luís Castrillo. 
Lorenzo López. 














Tirso Martinez Morán. 
T o m á s Fulagan. 
Victoriano Castrillo. 
^"Ayaatamlento de Sania H a r í a 
del P á t a m * . 
Pueblo de Santa María del Páramo 
D. Andrés Mayo Paz. 
Andrés Alegre Casado. 
Antonio San Martin Mata. 
Agustín Berdejo Trapote. 
Andrés del Pozo Vázquez. 
Baltasar López Gallego, 
Blas Tagarro Mayo. 
Blas Franco Paz. 
Bartolomé Carbajo López. 
Bonifacio González Prieto. 
Cecilio Sastre Martinez. 
Cipriano Tagajo Mayo. 
Eufrasio Rodríguez Carbajo. 
Francisco Amez Quintanilla. 
Froi lán Tejedor Casado. 
Francisco Cab.ro Mayo. 
Francisco del Egido Paz. 
Froilan González Prieto. 
Isidoro Casado Paz.:' 
Joaquín Rodríguez Cristiano. 
José María Casado Paz. 
Martin del Egido Paz.' 
Miguel Amez López. 
Miguel Barela Prieto. 
Manuel Franco de Paz. 
Marcelino del Egido Paz. 
Martin Rodríguez Paz. 
Miguel del Egido Amez. 
Matías de Paz Alegré. 
Manuel de Paz del Egido. 
Pedro Martinez Pozó. 
Pedro Casado Paz. 
Rafael de Paz Mayo. 
Santiago Castellanos Paz. 
Tomás Sarmiento Casado. 
Valentín Carbajo Rodríguez. 
Ayunlamlento de Sol» de la Vega. 
Pnelilo de Soto de la Vega. 
D. Anastasio López. 







Domingo Sautos Fuertes. 
Dámaso López. 
Domingo Miguelez. 
David Ui doüez. 
Esteban Santos. 
Eugenio Fernandez Castro. 
Eugenio Fernandez Santos. 
Eugenio Sevilla. 
Francisco Meicou. 
Francisco Martinez, mayor. 
Francisco Mautecon. 
Francisco González. 
Francisco Martínez Santos. 
Florencio Sevilla. 
Gregorio Ferrero. 
Gabriel Al i ja . 
Guillermo ¡áantos. 










Manuel Feruaudex González. 
Melchor Sautos Bécares. 
Miguel Ferrero. 
Martin Carnicero, mayor. 
Martin González. 
Miguel Ordoflez. 
Miguel González. . 
Miguél Santos Becares. 
Narciso Sevilla. 
Narciso Santos. 
D . Patricio Alonso. 
Prudencio Santos; 






S imón Santos. 
Santiago Carretero. 
Soto de la Vega. 
D. Salvador Santos. 
Tirso Castro. 
Tiburcio González. 
Tomás Santos Sevilla. 
Buerga de OaraMles. 
D . Andrés Miguél Santos. 
Andrés Cantón . 
Antonio Santos Santoa. 
Agus t ín M o r i n . 
Antonio Santos González. 
Antonio Fuertes. 









Blas de las Vecillas. 
Bartolomé Otero. 


















Ju l ián Fernandez. 
José Zapatero 
José Santos Cabello. 
José Santos Fernandez. 
Ju l i án Alfallata. 
Ju l i án Alija López. 
Silverío Santón. 







Matías ile Ja Torre. 
Miguel Cantón. 
Pablo Otero Fuertes. 
Pascual Santos. 








Santos Toral . 
Simón Morán. 
Santiago Miguelez Fuertes. 
Santiago Martinez. 
Salvador Toral. 








O. Andrés de la Torre. 














Fausto Conz.lez. • 
Gerónimo Otero. 
Gregorio Santos Guardian. 
Gregorio Turienzo. 
Genaro Carnicero. 
Gregorio González Vidal . 
José González Miguelea. 
José Miguelez. 
Juan González. 
Juan de la Torre. 
Joaquin Asensio. 
José Carnicero. 
Juan Santos Guardian. 
Manuel Santos Guardian . 
Manuel de la Torre. 
Mariano González. 




Miguel González Tascon. 
Miguel Asensio. 
Miguel Gárcia. ' 
Narciso Sevilla. 
Narciso Alfallate. 












Vecilla y Oteruelo. 
D. Andrés de las Vecillas. 
Antonio Domínguez . 
Andrés Carnicero. 
Antonio de Vega. 
Antonio Santos. 
Antouio Castro. 
Antonio Mal i l la . 
Antonio <le la Torre. 
Agust ín Zapatero. 
Dionisio Fuertes. 




Ignacio las Vecillas. 
Ignacio Larada. 
José Mendoza Fuertes. 
José Mendoza Miguelez. 
José de Larada. 
José Dominguez. 
Matías Sevilla. 
Miguel Seri l la . 
Manuel Castro. 










Santiago Santos de Larada. 
D.Tomás Sevilla. 
Tirso del Biego. 
Tirso Fraile. 
•quejo. 






Gerónimo San Mar t in . 
José Miguelez. 
José J/artinez. 
J f igue l Afartinez González. 
Pedro jl/artin£z Toral . 
Pió iViguelez. 
Ayuntamiento 
de Urdíale» del Páramo. 
D. Andrés Berjon Blanco. 
Blas Valle Castro. 
Bernabé de Blas Berjon. 
Baltusar Franco Fidalgo. 
Bonifacio Fernandez Vidal . . 
Clemente Juan Carreflo. 
Carlos Vidal Franco. 
Dionisio Quintanilla Paz. 
Francisco Juan ( arreflo. 
Félix Juan Paz. 
José Franco Ramos. 
Leandro Cantor Bamos. 
Miguel Francisco Rodríguez, 
.Manuel Rodríguez Sarmiento. 
Santiago Aparicio Cascon. 
Victoriano Castellanos Quintanilla 
V i torio Maclas Dominguez. 
Viceute Marcos Vázquez. 
Mansilla. 
D. Andrés Rodríguez. 
Andrés Franco 
Bernabé Fidalgo. 
Cándido Vidal . 
Francisco Ramos. 
Gregorio Franco Garmon. 
Gerónimo Rodríguez. 
Gerónimo Franco. 




Jul ián Rodriguel Franco. 
Lorenzo Franco Rodríguez. 
Lucas González, 
il/ateo Franco Primero, 
ü / i g u e l Carreflo. 







D. Andrés Sarmiento Cantor. 
Blas Berjon. 
Blas Juan Marcos. 
Justo Garmon. 
Marcos Quintanilla Paz. 
Manuel Ramos. 
Ramón Vidal Juan. 
Santiago Sarmiento Cantor. 
Valentín Valle González. 
Ayuntamiento de Valdefuentca. 
Valde/iientes. 







Blas San Mart in. 
Esteban Martínez. 
Froilán Antón . 
Fel¡[)e Su t i l . 
Gaspar Cantor. 
Gabriel Blanco. 
Julián de Paz. 
José Mata. 
José Garmon Martínez. 





Mateo Martínez Ugidos. 
Manuel Salvador. 












D. Andrés Centeno. 
Agust ín Mateos. 




Félix I t i i iz . 
Gerónimo Mateo». 




Ayuntoiutcnto de Villantontán. 
Pueblo de Villamontáii. 
D. Andrés Alonso Fernandez. 
Antonio Alonso Alonso. 
Agustín González Fernandez. 
Castor Cabero Alonso. 
Eugenio González García. 
Enrique Juan Cantero. 
Francisco Alonso Criado. 
Francisco García López. 
José Juan Fernandez. 
José López García 
José Martínez Pérez. 
Juan López Garc ía . 
Jul ián Torres Lobato. 
Lucas Alonso Arce. 
Lorenzo Falagán Lobato. 
Mariano López Arce. 
Marcos Monroy Falugan. 
Santiago Martínez Arce. 
Santiago Alonso Cabero. 
Santiago Cabero Arce. 
Santiago Santos Fernandez. 
Santos Bajo Alonso. 
Toribio Cabero del Rio. 
Posada. 
D . Blas Fernandez y Fernandez. 
Cristóbal Alonso Rodr íguez . 
Domingo Simón López. 
Félix Fernandez y Fernandez. 
Francisco Luengo González. 
Francisco F a l a g á n Vidales. 
Gregorio Martínez Alonso. 
Gregorio F a l a g á n Alonso. 
Gabriel Vidales Alonso. 
José Pérez Fraile. 
JuHn García Centeoo. 
José Alonso Martínez. 
Joaquin Monroy Falagan. 
Manuel García Falagan. 
Santiago de la Fuente Lobato 
Vicente Carrajo. 
7— 4—La BaSeza. 
Villalis. 
D. Antonio Abajo Falagan. 
Antonio Huerta de Arce. 
Antonio Lobato Arce. 
Blas Rivas Cabana. 
Bernardo Polau Valderrey. 
Estanislao Carbajal de la Fuente. 
Esteban Centeno Falagan. 
Felipe Lobato Ferrero. 
Felipe Carracedo Carero. 
Gregorio Rubio Vidales. 
Ignacio Carbaja! Maseras. 
José Lobato Martínez. 
José Mart ínez Claro. 
Jacinto Mart ínez Alonso. 
Jacinto de Abajo Falagan. 
Lorenzo Centeno Falagan. 
Lorenzo Falagan Vidales. 
Manuel Bajo Mart ínez. 
Santiago Pérez Martínez. 
Tomás Valderrey Lobato. 
Tomás Escudero Lobato. 
Fresno. 
D. Antouio Prieto Brasa. 
Antonio Falagan Alonso. 
Blas Cordero Brasa. 
Benito Monroy Casas. 
Felipe Falagan Alonso. 
Francisco Luengo Cuadrado. 
Francisco Falagan Cordero. 
Gaspar Cuadrado Lobato. 
Gerónino Pérez Falagan. 
Gregorio Falagan Alonso. 
José Pérez Alonso. 
José Alonso Raposo. 
Jacinto Pérez Criado. 
José Falagan Florez. 
Lorenzo Criado Guerra. 
Pedro Cordero Cabero. 
Hoque Fernandez l'erez. 
Santiago Valderrey Alonso. 
Tomás Cordero Brasa. 
Tomás Alonso Raposo. 
Urbano jí/anjariu Torrea. 
Miñambres. 
D. Agustín Román Centeno. 
Baltasar López Vidales. 
Cayetano Alonso Alvarez. 
Esteban Lobato Rodríguez. 
Francisco Santos Falagan. 
Felipe Marques González. 
Fernando Alvarez Benavente. 
Gabriel Castro Pérez. 
Joíé Martínez Martínez. 
José González Pérez . 
Juan Pérez Lobato. 
Juan Luengo Martínez. 
Joaquin Luengo Martínez. 
José Luengo González. 
Leonardo Brasa Nistal . 
Lázaro de Lera Falagan. 
Miguel Rodríguez Ovalle. 
Manuel Alonso Alvarez. 
Manuel Luengo Martínez. 
Melchor Fernandez Alvarez, 
Mauricio Alonso Pérez. 
Pedro Alonso Rodr íguez . 
Toribio Pérez Alonso. 
Tomás Falagan Cordero. 
Vicente Falagan Rodr íguez . 
Redelga. 
D. Antonio Alvarez Luengo. 
Agust ín Martínez Cuevas. 
Angel Alonso Diez. 
Antonio Caso Pérez. 
Cayetano Fernandez Martínez. 
Dámaso Pérez García. 
Joaquin Marqués Rodr íguez . 
Leonardo Pérez Castro. 
Pablo Fernandez Mar t ínez . 
Pedro Monroy Santos. 
26 
Ayantamleuto de Vlllnsala. 
Pueilo de Casirillo. 
D. Bernardo Vida!. 
Bernabé Abolla. 
F ro i l án Abella. 
Gregorio Domínguez. 







Vicente Mar t ínez . 
Valen t ín Ugidos. 
Buerga de Frailes. 
D. Andrés Rabio García. 
Antonio González. 
Andrés Natal Mata. 
Andrés Juan Martínez. 
Alejo Pérez Berjon. 
Andrés Vicente Pérez. 
Angel Fraile del Riego. 
Benito de la Torre Fuertes. 
Benito San Pedro Castillo. 
Bernardo Alonso Germoyo. 
Oajetano Alvarez. 
Cipriano Ferrero Rubio. 
Casimiro Morales. 
Domingo Fernandez. 
Domingo Fuentes Blanco. 
Fernando Rubio Su t i l . 
Francisco Rubio Su t i l . 
Gerónimo Fernandez. 
Isidro Castellano Marcos. 
Isidro Fernandez. 
José Juan Castellano-
Joaquín JuanRubio . 
José de Vega Villadangos 
José Pérez Alonso. 
Manuel Alfajate . 
Migue l Natal Fuentes. 
Miguel Berjon Castrillo. 
Migue l Juan Fernandez. 
Manuel González. 
Manuel Vicente Pérez. 
Pedro Ordofiez Llamas. 
Pablo Castrillo Alvarez. 
Pedro Vega Ferrero. 
Salvador Nistal . 
Santos de Vega Vidal . 
Santiago Antón Vaquero. 
Simón de Vega Juan. 
Victorio González. 
Ventura Alonso Germán. 
Santa Marina. 
D."Antonio Villadrango García. 
Antonio Martínez Vega. 
Angel Martínez Alonso. 
Baailio San Pedro Juan. 
Gregorio Mart ínez Martínez. 
Isidoro Fuentes Franco. 
José Chamorro Berjon. 
José Dominguez Nata l . 
José Calvo Juan. 
Lucas Calvo San Pedro. 
Manuel Uojo Alonso. 
Migue l Natal Feruandez. 
Manuel Juan Blanco. 
Nico 'ás Canten San Mar t in . 
Pedro Rubio Juan. 
Pascual Natal Mart ínez. 
Bernardo Calderón Vega. 
Sautos Morales Nufiez. 
Simón Calvo Ferrero. 
Vicente Villadangos. 
Villazala, 
D. Andrés Blanco Llamas. 
Anselmo Rubio Cantón. 
Antonio Alonso de la Fuente. 
Agust ín Domínguez Cantón. 
Antonio Berjon Llamas. 
Blas Blanco Rubio. 
Bonifacio Morales Villares. 
Cárlos Villazala Llamas. 
David Cantón Alonso. 
Domingo de la Fuente S imón . 
Fernando Pérez Rubio. 
Gregorio Morada Fernandez. 
Gregorio Bargon y Bargon. 
Gregorio Bargon Llamas. 
Hermenegildo Martínez Juan. 
Ig nacio San Pedro Vega. 
Joaquín Dominguez. 
Juan Chamorro Bargon. 
José Bargon Chamorro. 
Luís Guerrero Rubio. 
Miguel Fuertes Vega. 
Manuel Su t i l Rubio. 
Martin Llamas Alfonso. 
Pedro Villadangos Alonso. 
Pedro de la Fuente San Mar t in . 
Simón San Pedro Blanco. 
Santos Juan Martínez. 
Valdesandinas. 
D. Alejandro Cabero Carbajo. 
Angel Moran Rubio. 
Bartolomé Carbajo Alonso. 
Baltasar Moion Borregon. 
Domingo Sevilla Carbajo. 
Felipe Fuertes Sevilla. 
Hermenegildo Gallego Villoría. 
Hermenegildo Pérez Morales. 
Joaquín Domínguez del Pozo. 
Ju l i án Dominguez del Pozo. 
Juan Dominguez del Pozo. 
Ju l i án Muñoz Pérez. 
José María Caballero. 
Joaquín Cuervo Carbajo. 
Miguel Carbajo y Carbajo. 
Miguel Fernandez Carbajo. 
Manuel Fernandez Carbajo. 
Manuel del Riego Carbajo. 
Marcos Muñoz Blanco. 
Policarpo Carbajo Riego. 
Pedro Morales Muüoz. 
Pedro Martínez del Castro. 
Santiago Carbajo Carbajo. 
Santos Blanco San Pedro. 
Santos Muñoz Prieto. 
Silvestre Alonso Alonso. 
Simón Domínguez .Muüoz. 
Santiago Guerrero Carbajo. 
Santiago Cabero Carbajo. 
Santiago San Martin Cocodo. 
Tomás del Riego Carbajo. 
Tomás Fernandez Flores. 
Tomás Cabero Carbajo. 
Manuel Gallego. 
Ayantamlento de Zole». 
Pueblo de Zotes. 
D. Antonio Barragan. 
Angel Castro Colinas. 
Andrés Cásasela Martínez. 
Agustín Casasola Santos. 
Ambrosio Chamorro Mateos. 
Atauasio Bardon Bardon. 
Angel Colinas Roza. 
Andrés Chamorro Ferrero. 
Blas Lozano Barragan. 
Cayetano Chamorro Tngarra. 
Diego González Barragan. . 
Esteban Sastre Gago. 
Esteban Ugidos Barragan. 
Antonio Mateo Castro. 
Eugenio Galban Fernandez. 
Esteban Chamorro del Pozo. 
Fernando Grande Garcia. 
Francisco Parrado Rodr íguez . 
Felipe Trapote Garavito. 
Francisco Asegurado Valencia 
Francisco Casasola ManceOido. 
Fernando Chamorro Ferrero. 
Felipe Castro Salagre. 
Felipe Parrado Cazón. 
Francisco Grande Santa Mar ía . 
Gerónimo Castro ManceOido. 
Gaspar Barragan Trapote. 
Gregorio del Pozo Castro.: 
Joaqu ín Casasola Santos. 
José Santos Pozo. 
José Parrado Rodr íguez . 
Jacinto Grande Pozo. 
' Ju l i án Castro Pozo. 
José Mart ínez Mancefiido. 
José Castro Puerta. 
Juan Alonso Trapote. 
Juan Cazón Blanco. 
José Parrado Manceñido. 
José Carreño González. 
Juan Pérez Ramos. 
Luis Santa María Fernandez. 
Lucas Manceflido Mateo. 
Manuel Grande Colinas. 
Miguel del Pozo Castro. 
Miguel Grande Pozo. 
Melchor Fernandez Santa María. 
Manuel Gorgojo. 
Mateo del Pozo Chamorro. 
Mauricio Sastre Gago. 
Mateo Parrado Manceñido. 
Mariano Cueto de la Fuente. 
Nicolás Fernandez Garcia. 
Nicolás Manceñido Heras. 
Pedro Chamorro Castro. 
Pablo Parral Parrado. 
Pablo Mateos Manceñido. 
Pascual Gallego Santos. 
Pablo Chamorro Castro. 
Remigio Salado González. 
Rafael Cazón Manceñido. 
Rafael Parrado Cazón. 
Simón Colinas Fernandez. 
Salvador Pérez -Moran. 
Simón Grande Barragan. 
Tomás Cazón Caballero. 
Toribío Pérez Mateos. 
Tomás Cazón Manceñido. 
Tomás Trapote Manceñido. 
Toribio Colinas Cazón. 
Vicente Alvarez García. 
Vicente Fernández Casasola. 
Vicente Casas Carbajo. 
Venancio Fernandez Manceñido. 
Villaestrigo. 
D . Alejandro Alvarez Fernandez. 
Ambrosio Fernandez Palmera. 
Andrés Chamorro Mateos. 
Antonio G i l Román. . 
Andrés Fernandez Palmera. 
Bartolomé de) Pozo Castro. 
Blas Parrado Alvarez. 
Domingo Cristiano Manceñido. 
Eugenio Murciago Valencia. 
Hermenegildo Parrado Rodríguez. 
Hilar io Herrero .Tomás. 
Jacinto Parrado Palmera.^ 
Juan Trapote Manceñido. 
Juan Alvarez Fernandez: 
José González Guisán. 
José Castro González. 
Lorenzo Fernandez Palmera. 
Lorenzo González García. 
Lucas Blanco Gorgojo. 
Lorenzo Herrero Tomás. 
Manuel Parrado Alvarez. 
Manuel Ganso Pozuelo. 
Miguel Fernandez Palmera. 
Pedro Castro González. 
Santiago Alonso Astorga. 
Santiago González Guisán. 
Tomás Fernandez Casasola. 
Tomás Alvarez Sánchez. 
Zambroncinós.. 
D. Agust ín Salinas Pozo. 
Bartolomé Castro Crespo. . 
Valerio Fernandez Mayo. 
Baltasar Lozano Colinas. : 
Felipe Casas Floréz . 
Eugenio Mateos de Paz. 
Gaspar Parrado Mancefiido. 
Gaspar Colinas Gbnzaiéz. 
Ildefonso Martínez Fernandez. 
Juan Casado Garmon. . . 
Juan Garcia Mateo. 
Manuel Ugidos Pérez. . 
Miguel González Colinas 
Miguel Ordoñez Fernandez. 
Mateo Fernandez Mayo. 
Manuel Cazón Barrera, j 
Miguel González Ugidos. 
Ramón Barragan Grande. 
Sebastian Casado Garmon. 
Santiago González Ugidos. 
Toribio Barragan Grande. 
Toribio Caballero Colínas. 
Vicente Fernandez Barragan, '. 
ImpreaU de Gario i byos. 
DE LA VECILLA. 
Ayvintamiento de Boñar. 
Pueblo de Adrados. 




Domingo Arguel lo . 
Francisco Avgüe l lo . 





Marcos González. " > 
Matías Puente. 





PucBlo de Crrandoso, 
B . Angel López. 
Anacleto Corral. 
Buenaventura Argi ie l lo . 
Florentino García . 







Ju l ián Pedro Fernandez. 
Mariano de Caso. 
Manuel Fernandez. 





Tomás García . 
Sarrio. 
D. Benigno León. 
Casto González. 
Casimiro de Cabo. 
F r o i l i n Fernandez. 
Francisco del Río . 
Francisco'Tascon. 
•Felipe Reguero. 
Gabriel de Robles. 
Ju l ián del Rio. 
Juan Arguelles. 
Pedro Diez Mayor. 
Puello de Cereceda. 




Francisco del Rio. 
Francisco Blanco Rio. 
Froilán Cármenes. 
Gaspar Carretero. 
Isidoro Garc ía . 
José González. 




Fuello de ValdecasliVo. 
B . Angel Alonso. 
D . Antonio Llamazares. 
Aquil ino Fernandez. 
Baltasar Lióbatm. 
Domingo Reyero Caso. 
Ensebio Fernandez. 
Faustino Rodríguez. 
Francisco del Rio. 
Femando Robles. 
Felipe Cuesta. 
G ibriel Gutiérrez, 
Gabriel Diez. 
Isidro Fernandez. 
Marcos del Rio. 
Manuel del Rio . 
Tomás Blanco. 
Pueilo de La Vega* 
D Alejandro Diez. 
Juan Manuel Alonso. 
José de V i l l a . 
León Rodrignez. 
Manuel Diez Aldecino. 
Matias de la Fuente. 
Pedro Garcia. 
Tomás Barba. 
Pueilo de La Llama. 
D. Diego Diez. 
Domingo Garc ía . 





Pedro Garc ía . 
Pedro Sancbez Puente. 
Ramón Garcia. 
Vicente García . 
Puelh de Oville. 
D . Alonso Morón. 
Adriano Garcia. 
Benito Alonso. 







Justo del Molino. 
Manuel Fernandez. 
Manuel Antonio Moran. 






Victoriano Martínez Carretero. 
Pueblo (le las Modas. 
D. Adriano López Rodríguez. 
Agus t ín V i l l a . 
Ange l V i l l a . 








Gregorio V i l l a , 
isidro González. 
D . José González Baro. 
José González Bocinos. 
José González García. 
Juan Diez. 
Manuel Fernandez. 
. Niceto V i l l a . 
Nicasio de la Fuente. 
Raimundo Alonso. 
Ramón Ompanera. 
Policarpo V i l l a . 
Pueilo de Veneros. 








Jul ián Penilla. 
Lucio Valdés. 
Laureano Martínez. 
Miguel V i l l a . 
Manuel Diez. 
• Pablo Penilla. 
Remigio García. 
Santiago de la Fuente. 
Vicente Fernandez. 
Pueilo de Calle. 
D. Andrés García. 
... .Fraucisco Rodríguez. 
Fernando Fernandez. 
Isidoro del Blanco. 
Isidoro Rodr íguez . 
José Rodríguez, mayor. 
Joaquín García. 







Salvador Sanclioz, mayor. 
Tomás Diez. 
Toribio Allor . 
Valerio Sánchez. 
Puclilo de Tozmcdiano. 
D. Angel Villnyandro. 
Agust ín Acebedo. 
• Angel Rodríguez. 




Francisco Í W d o n . 
Ildefonso Cármenes. 
Inocencio Alonso Royero, 
José Acebedo López. 
Justo Acebedo. 






Teodoro del Blanco. 
Pueblo de Vosnucto. 
D. Alejandro Garcia. 
Antonio Acebedo. 
Francisco Garcia. 





Isidoro del Blanco. 
José Merino. 
Jul ián Mufliz. 
• Lorenzo del Rio. 
Marcos del Rio. 
Mariano Rodríguez. 
Pedro Fernandez. 
Simón del Rio. 
Vicente Mart ínez. 
Vicente Garc ía . 
Pueilo de Felechas. 
D. Antonio Quirós. 
Ambrosio Reguera. 




José Rodríguez, mayor. 






. Pueilo de Soñar. 





























Francisco Fernandez Gutiérrez. 










Hermenegildo del Rio. 
José Martínez (.'arretero. 
Juan Manuel de Lera. 
Juan Madrazo. 
Josj de Baro. 
1—La Vecilli. 
D. José Sainz Pardo. 
Juan Sánchez . 
Joaquín Rodr íguez Media v i l l a . 
Juan Villamandos. 
José Antonio Diez. 
Juan Manuel Jlartinez. 
Joaquín Feronndez. 
J u l i á n Fernandez. 
José Ruiz Carriedo. 
Manuel Fernandez. 
Miguel Sánchez Carrasco. 
Manuel Revuelta. 
Melchor Fernandez. 
Melchor de Lora. 
Matías González. 
Manuel García . 
Manuel Diez. 
Miguel Martínez Carretero-
Manuel Sánchez . 
Manuel Mart ínez. 
Manuel de Castro. 
Nicolás Garc ía . 
Pedro Alejandro González. 
Pedro Valladares. 
Prudencio V i l l a . 
Plácido García Avintevo. 
Perfecto de Caso. 
Pedro Fernandez. 
Pedro López. 
Pablo del Rio. 
Ramón García Barrio. 
Roque González Reyero. 
Ramón de Lera Grandoso. 
Ramón Fernandez Bandera. 
Santiago Grandoso. 
Santiago Martínez, menor. 
Tomás Liébana. 
Tomás García. 
Valent ín Mufliz. 
Vidal García. 
Víctor Rodr íguez . 
Ayuntamiento de Cármenes. 
Cármenes. 
I ) . Andrés Alvarez. 
Bruno Fierro. 















Pedro Fernandez Gotino. , 
Poliearpo Fierro. 
Pascual Fierro. 
Tomás Fornandez Gotino. 
PiteHo de Cmsscu. 




Juan Gutiérrez Torro. 
Juan López. 
José Fernandez Llama. 
Juan (¡utiorrez Baizan. 
Juan Fernandez Getino. 
Marcelino González. 
Matías Gutiérrez Moran. 
Santiago Gutiérrez. 
Tomas Fernandez Getino. 
Toribio González. 
Pueblo ele Piedffi/il". 
1). Andrés Suarez. 
{¡reírnrio Fierro 




Pueblo de Jenieera. 














Pueblo de Felmin. 
D . Gregorio Garcia. 
Gabriel González. 
Pedro González Fernandez. 
Pedro del Rio. 
Puelilo de Getino. 
D. Braulio González. 
Felipe Suarez. 






Pueblo de Gete. 
D . Balerío González. 





Manuel González Mar t in . 
Patricio González. 
Pueblo de Tábanedo. 
I ) . Tomás Diez. 
Pueblo de Pedrosa. 
D. Juan Orejón. 
Mateo González. 
Pueblo de Almuzara. 
D. Juan Orejón. 
José Fierro. 
Pueblo de üamjxi. 
tí. Ange l Castniion. 
Agust ín Castafion. 
Isidro Fernandez. 
Pascual Fernandez. 
Puehlo de Ltibandern. 
D. Gervasio Orejón. 
Jul ián Suarez. 
Manuel Suarez. 
Pueblo de Piornedo. 
1). Podro Fernandez. 
Pueblo de Vulrenlin. 
D. Basilio Orejón. 





Pueblo de Pontedo. 







Pal lo Garcia. 
Pueblo de Rodillazo. 
D. Manuel Fierro. 
Manuel Fernandez. 
Pedro del Rio. 
Pueblo de Vittamieva. 











José Fernandez Fierro. 
Manuel Fernandez. 
Toribio Diez. 
Valent ín Fernandez. 
Ayuntamiento de L a Eroina. 
Pueblo de La Ercina. 
D. Alonso Rodríguez Puente. 
Agus t ín Forreras Rodr íguez . 
Bernardo Puente Alonso. 
Bernardo Puente AUer. 
Diego Puente Alonso. 
Francisco Llamazares Llanos. 
Fernando Valdés Garcia. 
José Puente Alonso. 
José Garcia Puente. 
Ju l i án AUer Gouzaloz. 
Juan Sánchez Caballero. 
Marcelino Rodriguez Fernandez. 
Pedro Llamazares Sánchez. 
Pedro González Alonso. 
Remigio Garcia Fernandez. 
Tomás AUer González. 
Pueblo ds Ocejn. 
D. Angel Rodriguez Fernandez. 
Bernabé Rodriguez Forreros. 
Juan Rodriguez Puente. 
Francisso Sánchez González. 
Manuel Sánchez Rodriguez. 
Marcelino Bayon Garcia. 
Matías Bayon' Rodríguez. 
Nicolás González González. 
Pablo Rodríguez Alonso. 
Paulino Garda Rodriguez. 
Pascual Bayon Rodriguez. 
Pueblo de yugueros. 
D. Antonio Garcia Fernandez. 
Alonso Garcia Garcia. 
Atauasio Castro Rio. 
Apolinar del Rio Garcia. 
Bartolomé Castro Rio. 
Clemente Sánchez Prado. 
Cosme Rodriguez Valladares. 
Donato del Rio Garcia. 
Ensebio del Rio Castro. 
Eugenio Valladares Rio. 
D. Gerinimo Alvarez Garcia. 
Gerónimo Rodríguez Alonso. 
Jacinto del Prado Alvarez. 
Juan Garcia González. 
José Igelmo González. 
Ju l i án Moran Garcia. 
Juan Francisco Perreras Rodriguez 
Lorenzo Garcia Rodriguez. 
Manuel Fernandez Cuevas. 
Manuel Reyero Diez. 
Marcelo del Rio Corral. 
Pascual de Castro IbaQez. 
Pedro Diez Pedrosa. 
Pedro Garcia Mayor. 
Román Castro Río. 
Remigio Fernandez. 
Santos Alonso Valdés. 
Sebastian Alvarez Rubín . 
Sandalio Rodriguez del Rio. 
Valentín García Rubin. 
Víctor del Rio Garcia. 
Isidro García Moran. 
Inocencio Rio Castro. 
Pueblo de San Pedro. 
D . Agust ín Alonso Gut iérrez . 
Agust ín Garcia Sánchez . 
Angel Igelmo Fernandez. 
Andrés Sánchez Diez. 
Baltasar Igelmo Fernandez. 
Bernardo Corral Rodriguez. 
Francisco Rodriguez Florez. 
Felipe Igelmo Miranda. 
José Sánchez Garcia. 
José Sánchez Pascual. 
José Sánchez Rodriguez. 
Ju l i án Reyero. 
Mateo Bayon Alonso. 
Manuel AUer Alonso. 
Ramón de Robles Rodriguez. 
Santos Acebedo Garcia. 
Tomas Alvarez González.. 
Valentín Garcia Sánchez . 
Vicente González Tascon. 
Pueblo de La Serna. 
D. Agust ín Fernandez Robles. 
Angel González Tascon. 
Diego Robles Valdés. 
Francisco Alonso Gutiérrez. 
José Urdíales González. 
Miguel Tascon Valdés. 
Prudencio ¡Joyero. 
Pueblo de Fresnedo. 
D. Francisco Rodríguez García . 
José Garcia Valladares. 
José García Rodriguez. 
Gregorio Sánchez Valladares. 
Manuel Rodriguez Valladares. 
Manuel González Candanedo. 
Marcelo González Rodrig'uez. 
Marmol Garcia Rodr íguez . 
Pablo González Alonso. 
Pedro Garcia Rodríguez. 
Pedro Alonso Moran. 
Ponciano Alvarez Alvarez. 
Santiago Sánchez Rodriguez. 
Pueblo de Palacio. 
D. Antonio Robles Garcí a. 
Amando Baro Diez. 
Francisco Sánchez Fernandez. 
José Robles Garcia. 
.Tosí Forreras. 
Luis Rubin Forreras. 
Manuel Fornandez Fernanduz. 
Manuel García l íodr iguez . 
Manuel SÍI.WCHOZ Rodriguez. 
Manur;\ Valladares Fernandez. 
Manuel Garcia Fernandez. 
Miguel Ai ler Alonso. 
Pedro Robles Garcia. 
Pedro González Diez. 
D. Pedro Valladares Córra los . 
Rafael Valltidares López. 
Ramón de Lera AHer. 
Romualdo Aliar del Rio. 
Valentín Sánchez Fernandez. 
Ig-nacio González Alonso. 
Pueblo de Sobrecena. 
D. Antonio Valladares Rodríguez. 
Doming-o Gurcia Valladares. 
José García García . 
Juan Valladares Rodrlg-uoz. 
Lucas Alonso Tegerina. 
Manuel González Rejero. 
Marcos Gutiérrez Tascon. 
Miguel García Puente. 
Pablo licyero Rozas. 
Pedro Gnrcia Puente. 
Pedro Fernandez Mart ínez . 
Romon Fernandez Laiz. 
Pueblo de la Acisa. 
D . Agus t ín Corral Valladares. 
Benito Sánchez Rodr íguez . 
Ceferino Rubín Forreras. 
Francisco Rodríguez Garc ía . 
Francisco Valladares (mayor.) 
José Diez Gutiérrez. 
José Rodríguez Valladares. 
Mariano Alonso González. 
Matías Lera Corral. 
Manuel Sánchez García . 
Manuel García Rodríguez. 
Pedro Rodr íguez Valladares. 
Pedro el Cape l lán . 
Pedro Valladares García. 
Pedro García Garcia. 
Pedro González López. 
'Salvador Rubin del Rio. 
Tomás Sánchez Garcia. 
Tomás Fernandez Fernandez. 
Pueblo de Barrillos. 
D . Ambrosio Diez Valladares. 
Gerónimo Rodríguez Robles. 
Juan Rodríguez Gutiérrez. 
José Garcia Valle . 
José Valdés Rodríguez. 
Juan Sánchez Robles. 
Juan Garcia Valle . 
Justo Martínez Fernandez. 
Manuel Forreras Llamazares. 
Marcelo Valdés Rodr íguez . 
Miguel Boro Llamazares. 
Pascual del Valle Valladares. 
Santos Robles Corral. 
M Corral. 
D. Antonio Llamazares Baro. 
Gregorio Valladares Fernandez. 
Genaro Sánchez Llamazares. 
Juan Florez Rodríguez. 
Manuel Garcia Garcia. 
Ramón Fernandez Corral. 
Pueblo de Sta. Colomba. 
1). Antonio Lera Cármenes. 
Fausto Sánchez V i l l a . 
Josá Robles Valle. 
Manuel Valladares Corral. 
Manuel de Lera Cármenes. 
Mnrt in Delgado Santiago. 
Simón Rodríguez. 
Ramón Delgado Santiago. 
Pueblo de Lah. 
1). Jacinto Valladares Sánchez. 
Jos.* Sánchez Undriguez. 
Luis S.mcliez García. 
Manuel Uk'Z liodviguez. 
Mmmil Sam'hez Castaño. 
Pedro Suare;: V i l l a . 
Ayuntamiento de L a Pola 
de Gordon. 
Pueblo de l a Pola. 
D. Angel Santos Ermosilla. 
Apolinar Sierra. 
Autonio Rodríguez. 
Antonio González Arias. 
Bernardo González. 
Francíscd González Viíla. 
Diego Gutiérrez. 
Manuel Robles Suarez. 
Fe rmín García. 
Francisco Blanco. 
Gregorio Robles Gutiurrez. 
Hipólito Diez y Diez. 
José Gutiérrez Garcia. 
Josá de Robles. 
Lesmes Antonio Prieto. 
Manuel Robles Suarez. 
Miguel Alvarez. 
Santiago Mata. 
Francisco González Lombas. 
Sabino Arias. 
Agust ín Gutiérrez. 
Santiago Gutiérrez. 
Salvador Juárez . 
Santiago Mata. 
Vicente Robles. 
Pueblo de Los Barrios. 
X>. Antonio Arguelles González. 
Antonio Garcia Lombos. 
Apolinar Argí le l lo ' González. 
Benito Alvarez Gordon. 
Juan Sabugal Hidalgo. 
Manuel Suarez Mieres. 
Tomás Gordon Ordofiez. 
Belerino. 
D. Gregorio Garcia. 
José González Lombas. 
Vega. 
D. Francisco Castaüon. ' 
Isidoro Diez Quiñones. 
Juan Arias. 
Juan Quesada. 




D. Anselmo Suarez. 
Dionisio Garcia. 
Francisco García, mayor. 
Francisco Garcia, menor. 
Gabriel Rodríguez. 
Juan Rodriguoz.. 
José Garcia Rodríguez. 
José Garcia Arias. 
Lorenzo Garcia. 
Leonardo Lombros. 
Manuel Garcia Suarez. 
Manuel Diez. 
Mariano Garcia. 
Jfanuel Garcia Gutiérrez. 
Tomás Rodríguez. 
Pueblo de La Vid. 
D . Autonio Viñuela. 
Antonio Rodriguoz. 
Antonio Alonso. 
Agus t ín Alvarez. 
Domingo Arias. 
Isidoro Diez. 
Jorge Vifmela, menor. 






Pueblo de Villasimjilú. 
D. Antonio Diez. 








Pueblo de Suiza. 
D. Antonio González. 
Baltasar Garcia Gutiérrez. 
Domingo Huerta. 
Esteban Garcia Gutiérrez, mayor. 
Francisco Huerta. 
Francisco Alonso. 
Francisco Canseco, mayor, 
Isidoro Garcia. 
José Gutiérrez González. 
Juan Barroso. 
Manuel Garcia. 
Manuel Alvarez Gutiérrez. 
Manuel Huerta. 
Pedro Gutiérrez, menor. 
Pedro Batroso. 
Pedro Gutiérrez Robles. 
Ramón González. 
. Ramiro Huerta. 
Santiago García . 
Toribio Diez. 
Folledo. 
D. Alejo González Rodriguoz. 
Gabriel Rodríguez González. 
Gabriel Gutiérrez Rodríguez. 
Juan Rodríguez Ordoñez. 
Juan Antonio Robles González. 
José Rodríguez Rodriguoz. 
Juan Rodriguoz González. 
Luis Alvarez Rodríguez. 
Luis García Evia. 
Manuel Rodríguez Cañón. 
Pablo González Diez. 
Pedro Rodríguez Lastra. 
Pablo Rodriguoz Rodriguoz. 
Rodrigo Rodríguez. 
Santos Rodríguez Caüon. 
Valerio Rodríguez Rodriguoz. 
Vicente González Rodríguez. 
Pueblo de Geras. 
D. Blas García. 
Damián García. 
Lázaro Francisco. 
Manuel Alvarez Rodrigue/,. 
Pedro Alvarez Compar. 
Pueblo de Paradilla. 
1). Joaquín Rodríguez. 
Jfanuel Jian'oso. 
Pedro Uodrigucz. 
Pueblo de Cabornm. 
D. .luaii Homero. 
Pueblo de Huergas, 









Pueblo de Noceda. 
D. Antonio González Gonzabv.. 
1). Ciríaco González Robles. 
Juan Arias Gordon. 
Jacinto González Gordon. 
Manuel Fernandez Blanco. 
Rafael Sabugal González. 
Peredilla no tiene. 
Llomberti. 
D. Alejandro Gurcia Saiz, mayor. 
Basilio Garcia. 
Bartolomé Rodr íguez . 
Francisco Garcia Laiz. 
Juan Garcia Laiz. 
Manuel Gutiérrez. 
Marcelino Garcia Laiz. 
Valentín Martínez. 
Ayuntamiento de L a Robla. 
Pueblo de La Robla. 
D. Antonio Gutiérrez Meneudez. 
Antonio Fernandez González. 
Agust ín Flecha Gutiérrez. 
Antonio Garcia Rodríguez. 
Antonio González Rabanal. 
Andrés Diez Alvarez. 
Bernardo Garcia Menondez. 
Bernardo Flecha Gutiérrez. 
Celestino Menondez González. 
Domingo Fernandez González. 
Domingo Robles Moran. 
Domingo S. Martin Suarez, mayor 
Domingo Rodríguez Moran. 
Domingo Garcia Flecha. 
Domingo Moran Alvarez. 
Domingo Bobis Moran. 
Francisco Gutiérrez Rueda. 
Francisco González. 
Gerónimo Bobis. 
Juan Antonio Flecha. 
Juan Garcia Fernandez. 
José Moran Suarez. 
José Fernandez Robles. 
José Garcia Flecha. 
Juan González Gutiérrez. 
Juan Antonio Garcia Flecha. 
Juan Garcia Diez. 
Juan González Garcia. 
Juan Cubría . 
Juan Rodríguez Moran. 
Juan Antonio Robles Moran. 
Lázaro González Garcia. 
Lorenzo González Suarez. 
Lázaro Bobis Moran. 
Marcelino Fernandez Gutiérrez. 
Manuel Garcia Díaz. 
Manuel Rodríguez Diez. 
Manuel Gnrcia Suarez. 
Manuel Rodríguez Suarez. 
Pedro Oreja Camperal. 
Pedro Campuzano 
Rafael Rodríguez Robles. 
Rosa Rueda Fernandez. 
Tirso Garcia Rabanal. 
Tomás González Garcia. 
Teresa Robles Sánchez. 
Vicente Gutiérrez Garcia. 
Vicente Rodríguez Moran. 
Vicente Robles Fernandez. 
Pueblo de Alcedo. 
D. Blas Flecha González. 
Francisco Alonso Taocon. 
Felipe Suarez Enriquez. 
Francisco García Diez. 
Felipe Rodr íguez Arias-
Juan Manuel Rabanal Fernandez. 
Juan Manuel González. 
Juan Gordon. 
Juan Lázaro Castaüon. 
Manuel Costañon Moran. 
Ramón Arias Euriquez. 
SJntiop-o Flecha Gordon. 
1 
Pueblo de-Puente de Alba. 
I ) . Bernardo García Rodríguez. 
llanos. 
D . Domingo Garoia García. 
Domingo García Costilla. 
Domingo Sierra González. 
Francisco Fernandez Vifluela. 
Fermín Sierra Arguel lo . 
Francisco Garcia García. 
Francisco Costilla Rodríguez. 
Francisco Rodríguez Sierra. 
Gerónimo Suavez Garcia. 
Isidoro Rodríguez Costilla. 
José Suarez Garcia. 
José Costilla Diez. 
Manuel Diez Garcia Laiz. 
Manuel González Gut iérrez . 
Marcelo Rodríguez García^ 
Márcelo Costilla Sierra. 
Manuel Cordón Garcia. 
Manuel Gutiérrez Monendcz. 
Manuel Gutiérrez Rueda. 
Pedro Garcia Garcia. 
Pedro González Gutiérrez. 
Pablo Rodríguez Castillo. 
Raimundo Diez Suarez. 
Santiago Garcia Garcia. 
Santiago Suarez Garcia. 
Santiago González Cachón. 
Toribio Garcia Garciaf 
Vicente Suarez Garc ía . 
Sbrribps. 
1). Antonio Rodríguez Fernandez. 
Antonio Rodr íguez . 
Antonio Suarez. 
Agust ín Ramos Suarez. 
Bartolomé Rodríguez. 
Francisco Rodríguez Machín.^ 
Francisco Rodríguez Valent ín . 
Francisco Rodríguez Garcia. 
Gabriel Sierra Fernandez. 
Gregorio Sierra Rodríguez. 
Isidro Rodríguez Roldes. 
Juan Fernandez Rodríguez. 
Jabier Rodríguez Garcia. 
Ju l ián García Rodr íguez . 
Juan Rodríguez García . 
Juan Antonio Ramos Fernandez. 
Juan Rodríguez Rodríguez. 
José Miraní'a Miranda. 
Leandro Rodríguez Robles. 
Manuel Fernandez Miranda, mayor 
Manuel Miranda Arguel lo . 
Nicolis Rodríguez Robles. 
Pedro Garcia l iarcia. 
Pedro Suarez. 




D. Antonio Suarez de Francisco. 
Baltasar FernMndfS. 
Francisco Gutiérrez, mayor. 









Tomás Suarez Fernandez. 
Hnyos-
D. Andrés Vifmela Luengo. 
Antonio González Colín. 
Angel Flecha Viñuol». 
Ambrosio Simez, 
Vi. Antonio Viñuela González. 
Eugenio González. 
Hermenegildo González. 
Isidro Viñuela Colín. 
Joaquín Flecha Viñuela. 
Juan González Colín. 
Juan Viñuela Viñuela . 
Juan González Gutiérrez. 
Manuel Laiz. 
Miguel Moran. 
Manuel Diez Viñuela. 
Miguel y Ubaldo González Valle. 
Mariano Flecha Viñuela. 
Míilitnal. 
B . Andrés Viñuela Vifmela. 
Angel Colín. 
Andrés Valle. 
Andrés Viñuela Diez. 
Andrés Monln Abares. 




Felipe Rodriguez Garcia. 
Francisco Viñuela Viñuela , 
Juan Valle Castaflon. 
Jul ián Vallo Viñuela . 
Juan Mori'tn. 
Leandro Prieto Vifmela. 
Manuel Castañon. 
Manuel González. 
Manuel Gutiérrez Val lo . 
Manuel Gutiérrez Viñuela . 
Manuel Balhucna Gutiérrez. 
Manuel Viñuela Colin. 
Manuel Vifluela Balbuena. 
Plácido Coliu. 
Santiago Prieto Castañon. 
Urbano González Valle. 
Oandanedo. 
D. Antonio Vifniela Laiz. 
Dámaso Diez González. 
Domingo Colin Viñuela. 
Joaquín Valle Diez. 
Felipe Viñuela Diez. 
Félix González González. 
Faustino Viñuela Sainz. 
Félix Ciistañon González. 
Gabino Viñuela Colin. 
Gabriel Castro Valle. 
Gabriel Colín Colin. 
Hermenegildo. 
Isidoi-o Viñuela Diez. 
Jul ián Viñuela Colin. 
Juan Viñuela Colin. 
Joaquín Viñuela González. 
Juan González Alv;irez. 
Juan Colin S. Mart in . 
Luis Diez Garcia. 
Marmol Castañon González. 
Manuel Garcia Blanco. 
Patricio Alvarez Robles. 
Pedro Castro S. Martin. 
Simón Garcia iirugos. 
Santiago Moran Diez. 
Xolmin. 












D. Angel Alvarez Diez. 
Alonso Vifniela. 
D.Fermín Suarez. 















José González Fernandez. 
Juliah Laiz. 
Manuel Viñuela . 
Mariano Laiz Vifmela. 
Mariano Laiz. 
Venancio Suarez. 
Ayuntamiento de L a Vecilla. 
La Vecilla. 
D. Ambrosio Fernandez. 
Gregorio Diez González. 
Ju l ián Garcia. 
Baltasar González Robles. 
Casimiro García Castro. 
Cayetano Fernandez Rodríguez. 
Dmníng'O Fernandez Alvarez. 
Felipe de Robles Tascon. 
Feliciano Rodriguez. 
Froilan de la Sierra. 
Hermenegildo Avecilla. 
Isidoro González. 
Ju l ián Garcia Rivas. 
Laureano González Cuesta. 
Lino do Robles Avecilla. 
Manuel lionzalez Bocinos. 
.Manuel Alvarez Arias. 
Marcelo Alvarez Sierra. 
Marcos González. 
Sínforiano González. 
Vicente I Jarcia Rivas. 
Vicente González Fernandez. 
Vicente Fernandez González. 
La Cándana. 
D. Angel do Robles Laiz. 
Antonio de la Cuesta. 
Bernardo Garcia González. 
Baltasar Fernandez Robles. 
Carlos Forreras Bayon. 
Fernando Gutiérrez Diez. 
Ignacio de Robles Robezo. 
Juan Diez Garcia. 
Juan Gómez Alvarez. 
José Garcia Tnscon. 
León Lanza Robles. 
León Garcia liodriguez. 
Manuel Fernandez Garcia. 
Nicolás González Roldes. 
Pablo de Robles. 
Santos Diez y Diez. 
Santiago de Robles Garcia. 
Valentín Fernandez Tascon. 
Antonio Diez Garcia. 
Antonio de Robles Ordoñez. 
Bernabé Llaniera Rodriguez. 
Blas Bayon Diez. 
Riírnnrdiw) Diez y Diez. 
Celestino González Zapico. 
Kugenio Tascon Tascon. 
Felipe (jetino Robles. 
Isidoro Castañon Fernandez. 
Ildefonso González Diez. 
José Bayon Diez. 
.Iiilmn Garcia González. 
Juan Ordoñez Fernandez. 
Luis Getino Robles. 
Liras lEay.iu Dic^. 
Manuel de Robles. 
Miguel Garcia Tascon. 
Manuel Fernandez González. 
Manuel Diez González. 
Pedro Bayon Diez. 
Vicente Diez Bayon. 
Benigno Bocinos García. 
Celestino Tascon Garcia. 
Felipe Diez Tascon. 
Gregorio Ordoñez Tascon. 
Juan Diez Tascon. 
Juan Manuel Ordoñez Diez. 
Joaquín Ordoflez Diez. 
Mart in González Bocinos. 
Miguel Tascon Garcia. 
Manuel Tascon González. 
. Pedro Garcia Alvarez. 
Santos de Robles Tascon. 
Urbano Diez Robles. 
Ayuntamiento de Matallana. 
MataUana. 




Francisco Gutiérrez Alonso. 
Francisco Tascon. 




D. Domingo Diez. 
Domingo Robles. 
Fernando Robles. 







D. Anselmo Gutiérrez González. 
Bonifacio Lama Suarez. 
Gregorio Diez Sierra. 
.Tesé González Barian. 
Lorenzo Gutiérrez González 
Matías Florez Canseco. 
Pedro Sierra Escobar, 
l'cdro González Diez. 
ItoWc.i. 
D. Alonso Alvarez. 
Baltasar García. 






Ju l ián García. 
Jul ián Diez. 
Juan Diez. 
La Yahumca. 













D. Francisco Gutiérrez Sierra. 
Felipe Tascon Alvarez. 
Isidoro Garc ía Gutiérrez. 
Jsidoro Tascon Tascon. 
Isidoro Tascon Gutiérrez. 
Juan González. 
Lorenzo Robles González. 
Pascual Tascon Gutiérrez. 
Rafael González Garc ía . 
Santiago Alvarez. 
Tomás González Tascon. 
Ayuntamiento de Rediezmo. 
Campltmgo. 




Vega la Masa no tiene. 
Arias. 
D. Manuel Faes. 
Busdongo. 
1). l l a t í a s López. 
Tomás Diez. 
Manuel Diez. 
Valent ín Zamora. 
Santiago Cabo. 





Rafael G i l . 
Miguel Bayon. 
Juan Rodr íguez , 
' Pedro López. 
Fél ix Gallego. 
Juan Diez. 
Ramón Diez. 
Francisco Alonso Suarez. 
Mateo Alvarez. 
Miguel Merino. 
Pedro Alvarez Carballo. 
Vülmnanin. 




Ramón Viñue la . 
Santos Diez. 
Tomás Diez Vifluela. 
Vdilla 110 tiene. 
Jiarrio. 
ü . Adriano González. 
Dionisio Viñuola. 
Fontun. 
D . Francisco Castañon. 
Manuel Gutiérrez. 
Casares. 
D. Bonifacio Gutiérrez. 
Francisco Gutiérrez González. 
Francisco Gutiérrez Moran. 
.Tuíln Moran Canales. 
Lorenzo Moran. 
Manuel Alvarez Alonso. 
CuMllas. 
11. -Yutoiiio liortriguez Canon. 
D. Antonio Alvarez Martínez. 
Antonio Martínez Tascon. 
Manuel Diez Tascon. ' 
Manuel Alvarez. 
Manuel Mart ínez Cañón. 
Manuel Moran Hodriguez. 
Santiago liodriguez. 
Pen/lilla. 




Joaquín do la .Vega. 
Manuel Fernandez. 









Manuel Viñuela . 
Millarú. 





Pedro Rodr íguez . 
Toribio González. 
Vindanfios^  
D. Angel García . 
Joaquiu González. 








Melclior Viñuela . 
Villanmva* 




Rafael García . 
Sodietmo. 
D. Antonio Bayon Diez. 
Antonio Rodríguez Suarez. 
Francisco Gutiérrez Bayou. 
Gabriel Bayon Portal. 
Gabriel Rodríguez González. 
José Castañon Viñuela. 
Pedro Suarez Castañon. 
Rafael Gutiérrez Bayon. 
Ramón Castañon. 
San Aíartm. 
ü . Antonio González Quiñones. 
Francisco González Alvarez. 
Juan Alvarez González. 
Manuel González Quiñones. 
' Pobladura. 
D. José Diez Albn . 
José Rodriguez. 
D. Juan Alvarez. 
Manuel Moran. 
Ventosith'. 
D. Angel González. 
Clemente Viñuela . 
Ignacio González Bayon. 
Roque González Diez. 
Santa Colomba de Curueño. 
inania Colomía. 
I ) . Aquilino Balbuena García. 
Andrés Gutiérrez. 
Antonio García Cuesta. 
Agus t ín Llamazares. 
Bruno Getíno García. 




Felipe González Castro. 
Francisco González Fernandez. 
Felipe González Fernandez. 
Felipe Sierra González. 
Isidoro González García. 
José de Úoliles Ordoiiez. 
José Al le r y Al ia r . 
Lorenzo González García. 
Romualdo Arguello Getíno. 
Tomás Suarez García . 
Vicente Almuzara Lebrato. 
Vicente Alvarez López. 
Victorio González Getino. 
t a Mata. 
D. Angel Tascon Llamazares. 
Cosme de Robles. 
Casimiro Cuesta Robles. 
Francisco González. 
Franci'co P. García Diez. 
Gabriel Fernandez López. 
Ignacio de Robles García . 
Juan López Lobo. 
Juan Diez Robles. 
José Sierra González. 
Leonardo (Jarcia Diez. 
Manuel de Castro Fernandez. 
Manuel Tascon Robles. 
Manuel López Castro. 
Pedro Diez Robles. 
Pardcsiml. 
D. Antonio Lanza Tascon. 
Agapito Bayon Perreras. 
Antonio Llamera Robles. 
Antonio Llamera Iglesias. 
Esteban de Robles Robles. 
Enrique Getíno Robles. 
Francisco de Robles. 
Juan Fernandez Robles. 
José Diez Ordás. 
Jacinto Maniera Arias. 
Jorge de Robles. 
Manuel Diez. 
Matías Diez. 
Manuel García Garc ía . 
Matías Fernandez Llamazares. 
MarcelinoFcrnnndez. 
Pedro Fernandez Robles. 
Patricio Fernandez Iglesias. 
Rafael Diez Ordás. 
Roque Fernandez Robles. 
Santos Lebrato Diez. 
Victoriano de Robles Tascon. 
Gallegos. 
1). Antonio Pozueco. 
Bartolomé Diez Castro. 
Francisco Cuesta Robles. 
Felipe Bocinos Diez. 
Gabriel González Grtreia. 
D . José de Castro González. 
Mariano de Castro González. 
Manuel Zotes Robles. 
Marcelo González Diez. 
Marcelo de Roldes Villafane. 
Vicente Castre Diez. 
Barrillas. 
I ) . Antonio Cuesta Castro. 
Antonio Al ler Salas. 
Angel de Robles Robles. 
Benito de Robles Diez. 
Bernardino Diez Muñiz. 
Cayetano López. 
Felipe Diez y Diez. 
Isidoro Fernandez. 
Ignacio de Robles Diez. 
Inocencio de Castro. 
Juan Antonio Alonso Robles. 
José Cuesta Garc ía . 
Juan de Castro González. 
José Diez Robles. 
Juan de Robles Diez. 
José González Robles. 
Juan de Castro Robles. 
Jul ián González García . 
Manuel de Robles Perreras. 
Manuel García Robles. 
Marcelino de Robles. 
Nicasio González Cuesta. 
Roque García (Jarcia. 
Santiago Fernandez Alonso. 
Servando do Robles Castro. 
Simón Llamera Alonso. 
Santiago de Robles Perreras. 
Simón de Castro González. 
Tomás González. 
Domingo de Castro Diez. 
Toribio de Robles Diez. 
Vicente Diez García . 
Victoriano González. 
Jiarrio. 
D. Alejo Mollou Grandoso. 
Antonio de Robles. 
Cayetano Diez Perreras. 
Castor de Robles Diez. 
Francisco González Robles. 
Isidoro Perreras. 
Juan Rodriguez Perreras. 
José Arroyo Saiz. 







D. Benito de Robles Robles. 
Buenaventura González. 
Cayetano González Robles. 
Dionisio González López. 
Diego Gago. 
Diego Fernandez Robles. 
Diego Fernandez Perreras. 
Diego do Robles Vil iafañe. 
Esteban Bayon Forreras. 
Fél ix Robles Labandera. 
Francisco DuigMdo Alba. 
Isidoro de Robles. 
Juan Robles Fernandez. 
Juan Gonzalo-. Mvarez. 
Josa González Robles. 
Manuel Fernandez Miranti. 
Vicente Carbajal Pérez. 
Ambasaguas 
D. Ange l Escapa do Lera. 
Agust ín Fernandez Diez. 
Autol iu de Robles González. 
Fernando Fernandez Llamazares. 
Francisco Tas:ou Robles. 
.Tos.* Gómez. 
a - I . a Vecilla. 
D. Juan Martinez Alonso. 
Juan García Robles. 
Leandro Fernandez Diez. 
Manuel García . 
Manuel González. 
Norberto González Robles. 
Pedro González Barrio. 
Pedro .Martínez Alonso. 
Plácido Fernandez "Robles. 
Tomds Escapa González. 
Ayuntamiento de "Valclepiélago. 
PíteHo do Valdepslago. 
D. Baltasar González y González. 
Benito González López. 
Cárlos de Robles López. 
Juan Alvarez González.. ¡ . 
Juan Fernandez Llamera. ' 
Juan González Llamas. 
Juan Antonio Diez. 
Segundo Cuesta López. 
Vicente González Fernandez. 
Pueilo de Raiv.do. 
D . Bernardo Siena Barrio. 
Fernando González Suarez. 
Gumersindo Diez Sierra. 
Germán Alvarez López. 
Hermenegildo Diez González. 
Joaquín García Arintcro. 
José Alvarez García . 
José González López. 
Vicente Fernandez Sierra. 
Victoriano Diez. 
Pueilo de Otero. 
1). Zenon Sierra Fernandez . 
Felipe Alvarez Sierra. 
Juan Alvarez Fernandez. 
Juan López Tascon. 
Joaquín Prieto González. . 
Justo Prieto González. 
Luis Sierra Fernandez. 
Manuel Sierra Fernandez. 
Pedro Alvarez González. 
Pedro Tascon Fernandez. 
Rafael Alvarez Acebedo. 
Tomás López González. 
Tomás González González. 
Pueblo -de la Muta. 
D . Alonso Roldes Tascon. 
Andr.:s González Castro. 
Celestino González Diez. 
Dionisio Tascon Fernandez. 
Francisco Rodríguez González. 
Juan Manuel González. 
José González Alvarez. 
Josá Alvarez López. 
Juan Cnesta Lope/. 
Manuel González Robles. 
Marcelo Rodr íguez . 
Narciso González. 
Pedro Tascon Fernandez. 
Pedro González Diez. 
Juan Fernandez. 
Pueblo de Aviados-
D. Antonio Reyero Rodríguez. 
Carlos de lioUus García. 
Felipe Tascon González. 
Francisco Diez y Diez. 
G i v o r i o (jonziile'z. 
J v:n Arias de la Sierre. 
J.:"ti Tascon Conzalez. 
J .d-o (ionzalez Robles. 
: T..»'oa T'is-on 
ü . í a e l 'i'.isjon Castro. 
" Wo do ''on-seilLs. 
D. Ambrosio Rodriguoz. 
D. Agus t ín García Ordoñez. 
Braulio García Ordoñez. 
Francisco Moran Guadilla. 
Gregorio González, mayor. 
Juan Saarez Barrio. 
Joaquín Rodríguez Barrio. 
Pablo de la Sierra. 
Patricio G.ircia.. 
Vicente Gutiérrez. 
Pueblo de Valdorrio. 
D / Antonio Barrio Alvarez. 
Baltasar Garcia Rodríguez. 
Baltasr.r González Diez. 
Baltasar Suarez Vega. 
Eufemio González Burrio 
Esteban González Barrio. 
Fél ix Gorin Diez. 
Francisco Alonso González. 
Fernando Barrio Puente. 
Hermenegildo Garcia. 
Isidoro González Alonso. 
Juan González Barrio. 
Manuel Tascon. 
Pedro Barrio Barrio. 
Pedro Barrio Gutiérrez. 
Pió B u v i o Gutiérrez. 
Rosendo González Gutiérrez. 
Tomás González Barrio. 
Pueblo de JfoiUtterlo. 
D. Alejo Suarez Suarez. 
Domingo González González. 
Francisco López Garcia. 
Isidro Suarez Zapico. 
- Isidro Alvarez López. 
Matías Sierra Garcia. 
Manuel López Garcia. 
Venancio Diez López. 
Víctor Garcia Diez. 
Pueblo fie Noceda. 
D. Antonio González Fernandez. 
Bernardino Alonso Diez. 
Baltasar González Alonso. 
Domingo Alvarez Alonso. 
Josa López González. 
León López Garcia. 





Pueblo de Arintero. 
D. Francisco Fernandez Garcia. 
Josa González Suarez. 
Joss García González. 
Leonardo Rabanal Velones. 
Manuel Fernandez González. 
Manuel Fernandez González (Ca-
sado. ) 
Miguel González González. 
Tomás González González. 
Valeriano Diez González. 
Isidoro Fernandez Diez. 
Ccriillcda. 
D. Angel González Fernündcz. 
Antonio Garcia Rodrigmez. 
Blas Antonio González Fernandez. 
Francisco Rodríguez Orejas. 
Gregorio Fernandez Suarez. 
Gregorio García García. 
Juan Gaivia González. 
Manuel García González. 
Manuel Diez González. 
Patricio Fernandez González. 
Santiago Garcia Garcia. 
Santiago García Rodríguez. 
Tomás Garr ía Garcia. 
Lvgacros. 
D, Eloy Gutiérrez Fernandez. 
José Fierro González. 
Juan Antonio Diez González. 
J'anuel Orejas Campomanes. 
Manuel Ordoñez González. 
Marcelino Fernandez Fernandez. 
Pedro Robles Alonso. 
Pedro González Suarez. 
Ignacio Ordoñez González. 
Llamaio.yes. 
D. líartolomó González González. 
Francisco Alonso Fernandez. 
Gaspar González Fernandez, 
José González González. 
Manuel Orejas Fernandez. 
Manuel Alonso Fernandez. 
Matías García González. 
Pedro Orejas Orejas. 
Rafael Orejas Orejas. 
Redilluera. 
D. Baltasar Fernandez González. 
Basilio Orejas González. 
Francisco González Fernandez. 
José González González. 
Manuel González González. 
Pedro González Avecilla Fernan-
dez. . 
Rodrigo Viñuéla Fernandez. 
Pueblo de Redipuertas. 
D. Gregorio González Fernandez. 
Gregorio Fernandez González. 
Gregorio León González Fernan-
dez. 
Josá Fernandez Baisan. 
Manuel González González. 
Manuel Fernandez Gutiérrez. 
Miguel Fernandez González. 
Pedro González Fernandez. 
Pedro Fernandez Suarez. 
Tolibia de Alujo. 
D. Bernardino Fernandez Diez. 
Francisco Diez González. 
Jorge .Sierra González. 
Josa Suarez González. 
Juan Orejas González. 
Manuel Sierra Gutiérrez. 
Pablo González González. 
Santiago González Canseco. 
Tomás Ordoñez''González. 
Vicente Garcia Orejas. 
Tolibia de Arriia. 
] ) • Alonso Suarez Prado. 
Alejandro Fernandez González. 
Angel González Orejas. 
Antonio Fernandez Feriiaudcz. 
Antc-nio Suarez Suarez. 
Basilio González Orejas. 
Blas Suarez Orejas. 
Juan González González. 
Manuel Suarez Suarez. 
Manuel González Fernandez. 
Miguel González Suarez. 
Pascual Gutiérrez García. 
Patricio González Fernandez 
Ramón Suarez Orejas. 
Tomás González Suarez. 
Valentin González González. 
Isidoro Fernandez Fernandez. 
Yillncenle. 
D. Antonio Suarez Fernandez. 
Domingo González Suarez. 
Esteban González Suarez. 
Juan Suarez Suarez. 
D. Juan González Suarez. 
Tomás Suarez Suarez. 
Ayuntamiento de Valdeteja. 
Pueblo de Valdetejar. 
D . Francisco González Fernandez. 
Francisco Diez Llamera. 
Gregorio Fernandez Alvarez. 
Hermenegildo Fernandez Alvarez. 
Josá Garcia Alvarez. 
Juan Fernandez, mayor. 
Joaquín Fierro Diez. 
José Vario González. 
Joaquín García Arintero. 
Ju l i án Garcia Gutiérrez. 
Mariano Garcia González. 
Matias Diez Llamera. 
Vulcerde. 
D. Agust ín Alvarez. 
Diego "González. 
Domingo Fernandez. 
Juan Cañón. . 
Joaquín Fernandez. 
Juan Antonio Alvarez. 





La Srn ila. 







Ayuntamiento de Vegacerverci. 
Vegacemcra. 





Luis Prieto Getino. 
Miguel Barrio. 
Ramón Pristo Getino. 
Coladilla. 
D. Antonio González Suarez. 
Anselmo González.Tascon. 
Isidoro Tascon González. 
Isidoro Fernandez Alonso. 
Simón Fernandez González. 
Sebastian González Tascon. 
Ví/ljiorr/uei'o. 
0. Antonio González Diez. 
Andrés Diez Menor. 
Andrés Diez, mayor. 
Cárlos González, mayor. 
Felipe González Mayor. 
Gregorio González. 
José Fernandez. 
Manuel González, mayor. 
Pedro Canseco. 
•Vfí/ie. 




F'ílix Alonso Garcia. 
Villai: 
l ) . l'-'i!ro Alonso Gonzalo: 
Ayuntamien* o de Vogaqpio-
madn. 
Cmulancio. 
D. Antonio Castillo Lera. 
Fél ix Prieto González. 
Feliciano del Castillo. 
Isidoro I.ora García . 
Juan del Valle Mart ínez. 
Pascual Fernandez Córdoki . 
Ramón RoUes Eodrig-uez. 
Simón del Castillo. 
Valeriano de Cármenes Lera. 
Zv.gsn. 
U . Antonio Llamazares Fernandez. 
Celestino Fernandez Parada. 
Domingo del Otero Fernandez. 
Domingo DÍPZ Gago. 
Donato Parada Calderón. 
Eugenio Valpario. 
Eugenio Campillo. 
Francisco Arguello González. 
Gaspar Eodriguez Lera. 
José Ordás Fernandez. 
Josá A l va Guzman. 
Ju l ián Sánchez González. 
José Fernandez Laiz. 
José Fernandez Tarada. 
Juan González Robles. 
Leandro Escapa Martínez. 
Miguel (larcia Martines. 
Manuel Fernandez Parada. 
Manuel Fernandez Santos. 
Manuel Escapa Igelmo. 
Manuel García Rodríguez. 
Pedro Viejo García . 
Pedro Córdoba Mirantes. 
Pablo de Lara Al le r . 
Pedro Escapa Alegre. 
D . Ramón Rodríguez Llanns . 
Romon Garcia Martínez. 
Tirso Martínez Escancíano. 
Tomás Rodríguez 'ionzalcií. 
Vicente Llamem Rodríguez. 
Vicente Rodríguez Garfia. 
Lu Losilln. 
D. Aníba l Cnstniíon. 
Antonio Garcia Miranda. 
Agust ín García Balices. 
Baltasar Garcia Robles. 
Esteban Garcia Miranda. 
Ensebio Vi\|ladai'cs Miranda. 
Diego (Jarcia Fuentes. 
Fernando Fíorcz Canales, 
Francisco González Baro. 
José Perreras Martínez. 
Ju l i án Puente Fernandez. 
José Diimian García. 
José Valladares liaro. 
Lucas Baro Rodr íguez . 
Mateo Garcia Miranda. 
Pablo Baro Diez. 
La Dehesa. 
D. Antonio Sancbez González. 
Antonio Rodríguez Fernandez. 
Casimiro Rodríguez Castro. 
Dionisio Llamazares Castro. 
Felipe Bayon Rodríguez. 
Ignacio López Rodríguez. 
Isidoro Sánchez Garc ía . 
Joaquin González Luengo. 
Luis Cármenes Alaiz. 
Marcelino López. 
Melchor Rodríguez Fernandez. 
Pedro Rodríguez Vicario. 
Pedro Rodríguez López. 
Pedro Tascon Rodríguez. 
Pedro Fernandez Alonso. 
D. Remigio Rodríguez Valladares. 
Tonu'is González Diez. ' 
Víctor Miranda-González. 
IJanwra. 
D. Antonio Tascon Rodríguez. 
Feliv González González. 
Francisco Hompanera González. 
Francisco Rodr íguez González. 
Isidoro l íodr iguez Baro. 
Isidoro Rodríguez Cármenes. 
José Rodríguez González. 
Salvador Loppz Rodr íguez . 
Vicente Rodríguez González. 
Mata la Jliva. 
D. Alejandro Rodríguez. 
Adriano Barrio Gutiérrez. 
Antonio Acebedo López. 
Celedonio López Baro. 
Casimiro Rodríguez Robles. 
Ecequiel Rodríguez Robles. 
Félix López Castro. 
Gregorio de la Fuente. 
Isidoro Sánchez Alvarez. 
Isidoro Rodríguez López. 
Isidoro Rodríguez Rodríguez. 
Isidoro López Rodríguez. 
José López Fernandez. 
José Carriles y Carriles. 
Justo Rodríguez Fernandez. 
Justo Fernandez Diez. 
Juan Maria Robles Valladares. 
Juan Manuel del Barrio. 
Manuel Alonso Quiñones. 
" Francisco Robles Robles. 
Nicolás Bayon Cármenes. 
Pedro Flore» Garc ía . 
Remigio del Barrio. 
Tomás Fernandez Alonso. 
Tomás Rodríguez Rodriguez. 
I'alamelo. 
D. Anselmo Lafuente. 
Antonio Rodriguez López. 
Andrés Diez Garcia. 
Benito Miranda Gutiérrez. 
Ensebio Miranda Fernandez. 
Felipe del Valle Mi l l an . 
Ignacio Llamazares González. 
Jorge López Rodriguez. 
José Baro y Baro. 
Jorge Gutiérrez Baro. 
Juan Antonio Fernandez. 
Juan Diez Mart ínez. 
Manuel Llamazares González. 
Manuel Gutiérrez Fernandez. 
Marcelo Rodriguez Orejas. 
Manuel Rodriguez. 
Mateo Baro Rodriguez. 
Tomás Noriega y Calderón. 
Vicente Llamazares. 
Vicente de la Fuente. 
Vcr/aquemada. 
Anselmo Martínez Diez. 
Angel González Alvarez. 
Antonio Calderón Fernandez. 
Casimiro Román Suarez. 
Dionisio Sánchez Mart ínez. 
Fél ix Sierra Fernandez. 
Felipe Rodriguez Gordon. 
Gregorio Fernandez Salas. 
Isidoro Martínez Rodriguez. 
Ignacio Rodríguez Rodríguez. 
Juan Martínez Cármenes. 
Juan Garcia González. 
Ju l i án Rodriguez Vega. 
Manuel Rodriguez Cármenes. 
Pascual Pérez Pinto. 
Prudencio Llamazares Rodriguez. 
Pablo Rodriguez Córdoba. 
Primitivo Córdoba Córdoba. 
Victoriano Rodriguez Diez. 
L E O N : 1877.—Imprenta de Angel J . González. 
PARTIDO DE LEON 
Ayunlnmlenlo ile Armnnla. 
Pueblo de Armunia, 
D . Antonio Alvarez Alvarez. 
Agust ín Gutiérrez. 
Agustin de Soto Garcia. 
Anastasio Calvo Arias. 
Benito Araujo Alvarez. 
Bernardo Soto Rodríguez. 
Diego Alvarez Martínez. 
Esteban de Soto Soto. 
Eugenio Hidalgo Pérez . 
Francisco Fernandez Martínez. 
Francisco Fefnandez Vacas. 
Francisco Soto Soto. 
Francisco Alvarez Casado. 
Francisco Alvarez Gutiérrez. 
Felipe Hidalgo Pérez . 
Felipe Alvarez Alvarez. 
Francisco Alvarez García. 
Fernando Soto Rodríguez. 
Gregorio Alvarez Campo. 
Gabriel Alonso. 
Gregorio Fernandez Martínez. 
Isidoro Alvarez Aller. 
José de Soto Soto. 
Juan Alvarez Alvarez 1.° 
Juan Alvarez Alvarez 2 .° 
Justo Alvarez Campomanes. 
José Páramo Lenn. 
José Antonio Nuevo. 
José Garcia Saez. 
Manuel Alvarez Blas. 
Miguel Alvarez. 
Manuel Baca Soto. 
Manuel Alvarez Bacas. 
Marcelino Alvarez Blas. 
Manuel Alvarez Solo. 
Manuel Fernandez. 
Manuel Alvarez Simón. 
Manuel Arias Quiñones. 
Narciso Soto Alvarez. 
Narciso Crespo. 
Pascual Alvarez Bacas. 
Pió Martin. 
Pablo González. 




Santiago Alvarez Nuñez. 
Santiago Rodríguez. 
Tomás Fernandez Cubría . 
Valentín Fernandez Martínez. 
Vicente Alvarez Allor . 
Gaspar Calvo Alvarez. 
José Blanco Muñoz. 
Juan Antonio Calvo. 
José Campomanes Martínez. 
Luis Guerrero Arias. 
D.Lucas Guerrero Alvarez. 
Manuel Arias Alvarez. 
Miguel Arias Guerrero. 
Nicolás Guerrero Alvarez. 
Raimundo Guerrero Alvarez. 
Sebastian Diez Guerrero. 
Toribío Santos Mart ínez. 
Tomás González Arias. 
Lorenzo Alvarez Santos. 
Bernardo de Soto Rodríguez. 
Diego Alvarez Martínez. 
Eugenio Hidalgo Pérez . 
Felipe Hidalgo Pérez. 
Felipe Alvarez Alvarez. 
Francisco Alvarez Garcia. 
Fernando Solo Rodríguez. 
Gregorio Hidalgo Pérez . 
Gabriel Alvarez. 
Isidoro Picota Casado. 
Justo Alvarez Casado. 
José Soto Rodríguez. 
José Alvarez Alvarez. 
José Alvarez Alvarez, mayor. 
José C. Carballo Rodríguez. 
Juan Fernandez Andrés . 
José Casado Villanueva. 
Lorenzo Bacas Pérez. 
Manuel Alvarez Pérez. 
Manuel Fernandez Alvarez. 
Manuel Alonso García. 
Marcelo Alvarez Alvarez. 
Manuel Alvarez Alvarez. 
Manuel Alvarez García. 
Martin López. 
Tomas Carballo Rodríguez. 
Vicente Vidal Posólo. 





Ayiintamtcnlo de Carrocera. 
Pueblo de Carrocera. 





Francisco Gut iérrez . 
Juan Morán Suarez. 
Manuel Calvete Diez. 
Raimundo Rabanal. 
Santiago del Tueyo. 
Angel Alvarez Alegre. 
Baltasar Rabanal. 
Domingo Rodríguez. 












D. Bernardo Alvarez. 
Cruz Muñiz. 





D. Francisco Alvarez. 
Fernando Rodríguez. 
Juan Manuel Fernandez. 
Manuel Gut ié r rez . 
Otero. 




Francisco del Juego. 













D. Alonso Alvarez. 
Angel Morán . 
Antonio López. 
Alvaro Alonso Heranda. 







Gabriel Gut iérrez . 
Gabriel Muñiz. 
l—León. 
D. Hermenegildo -Mallo. 
Isidoro Rabanal. 
Juan Fernandez. 






Tomás Gut iér rez . 
Viüago. 



















de Clmanes del Tejar . 
D. Ang-el Fernandez Alvarez. 
Antonio Velasco. 
Blas Palomo Pérez . 
Bernardo García García. 
Baltasar Palomo Pérez. 
Nemesio Palomo. 
Fernando Garcia Garcia. 
Gerónimo Campelo. 
Gerónimo Fernandez. 
Gabriel Paz Lastra. 
Gregorio Garcia Blanco. 
José Román Garcia. 
Juan Diez Fernandez. 
Alartin Fernandez. 
Manuel Gómez Hodriguez. 
Martin García Garcia. 
Vanuel Garcia Garcia. 
Nicolás García Garcia. 
Pascual Palomo Alvarez. 
Saturnino Gómez. 
Tomás Palomo Sánchez. 
Andrés Fuentej, 
Antonio González Garcia. 
Alejandro Fernandez. 
Antonio Rodríguez Alvarez. 
Angel Perrero. 
Angel Fernandez Mart ínez . 
. 2 
D . Bernardo Bodriguez. 
Bernardo González Rodríguez. 
Cipriano Aller . 
Clemente González. 
Coime Aller Diez. 




Eugenio González Viera. 






José Fernandez Mayor 
Ju l i án Arias Arias. 
Juan Fernandez. 
José Fernandez. 
José Cubría Lombo. 
José Sevillano. 
Juan Badero. 















Santiago Mart ínez . 
Tomás Martínez. 
A g u s t í n Ferrero Cano. 
Angel Mart ínez . 





Francisco Mart ínez. 
Froilan Garcia 
Isidoro Mart ínez. 
• Lorenzo Majo. 
Miguel Gutiérrez. 











J o s é Fernandez Diez. 
J o a q u í n Fernandez. 
J o a q u í n Fernandez Fernandez. 
José Martínez. 
J o a q u í n Suarel . 
Lorenfco Diez. 
Luis Di»z Martínez. 
Luis Díaz Méndez. 
Manuel Fernandez. 
Miguel Fernandez. 
Manuel Kotnan García . 
Pedro Diez Garcia. 
Ange l Sánchez. 
Antonio Campelo. 
Antonio Garcia Revillo. 
• Bernardo Prieto. 








Juan Antonio Suarez. 
Manuel Suarez. 
Manuel García , 
ü o n u e l Suarez Sánchez. 
D . Manuel Fernandez. 
Migue] Suarez. 
S imón Garcia. 
Antonio Diez Román . 
Andrés de Vega. 
Angel Suarez Diez. 
Agus t ín Manrique. 






Tomas Garcia Vega. 
Ayunlamlenlo 
de Chozas de Abajo. 
Chotas de Alajo. 
D. Antonio Fidalgo y Fídalgo. 
Antonio Rodríguez. 
Anselmo Fidalgo. 
Andrés Martínez Alvarez. 
Celestino Martínez Fidalgo. 
Domingo Martínez. 
Francisco Fierro Caño. 
Francisco Mart ínez. 
Francisco Fierro y Fierro. 
Felipe Fernandez Prieto. 
Fe rmín Colado Mart ínez. 
Gregorio Fierro y Fierro. 
Gregorio Fernandez Fierro. 
Gregorio Fierro y Fierro. 
Gregorio F ída lgo . 
José Fidalgo Caño. 
José Martínez Fierro, mayor. 
Luis Fidalgo y Fidalgo. 
Manuel Fidalgo CaSo. 
Pascual Colado Gut iérrez . 
Santos Fierro Fidalgo. 
Chozas de Arriha. 
D Anselmo Gutiérrez Colado. 
Andrés Martínez Garcia. 
Benito del Cafio de la Mata. 
Celestino Garcia Mariinez. 
Fernando de Lama Martínez. 
Francisco Martínez Garcia. 
Fidél Hidalgo Fernandez. 
Francisco Garcia de la Mata. 
Francisco Fierro Fidalgo. 
Florencio Hidalgo Fernandez. 
Gabriel Fierro Fidalgo. 
Gregorio de la Mata Colado, 
Hilario Martínez Garcia. 
Juan Rey Fierro. 
Luis Garcia Mart ínez. 
Lucas Rey Fierro. 
Mateo García Fierro. 
Manuel Fidalgo Fierro. 
Manuel Gutiérrez de la Mata. 
Kicasio Gutiérrez Colado. 
Pedro Martínez Rey. 
Pablo Colado Cubillas. 
Paulino Colado Muüiz. 
Raimundo Martínez Garcia. ' 
Santiago Martínez Garcia. 
Santiago Molero Fidalgo. 
Tomás Fidalgo Mart ínez . 
Villar de Mazarife. 
D. Alonso San Millán Fidalgo. 
Alonso Garcia Cafio. 
Bartolomée Garcia. 
Valerio Garcia. 
Ventura de Prado. 
Bartolomé Garcia Fierro. 
Bar tolomé González. 
Cándido Pellitero Gavilanes. 
Fernando Garcia. 
Francisco San Millán. 
Francisco San Millán Hidalgo. 
Francisco Garcia Prado. 
Fausto Garcia. 
Felipe Fierro Garcia. 
D. Francisco González Martínez. 
Francisco Alegre. 
Francisco Alegre Míguelez. 
Gabriel López, 
José de Erado Garcia. 
Joaquín Garcia González. 
José Alegre Miguelez. 
José Casado. 
José Fernandez. 
Joté del Caño Alegre. 
Juan García San Millán. 
Lucas Juan Hidálgo. p 
Lucas ü/ar t inez San Millán. 
; Manuel Fernández González. 
Martin González. • 
Melchor San Millán. 
Manuel Alegre Garcia, mayor. 
Manuel Martínez San Millán. 
Mart in Garcia de Prado. 
Manuel Fernandez Garcia. 
Mariano Garcia Lucas. 
Manuel de Prado Garcia. 
Manuel González Martínez. 
Manuel Alegre Garcia, menor. 
Narciso Alegre Garcia. 
Pedro Martínez San Millán. 
Pedro Vidal . 
Ramón Alegre. 




Vicente Pérez . 
Vicente San Mil íán. 




D. Antoli i i Garcia. 
Alonso González. 
Baltasar Fierro y Fierro. 
Francisco González García. 
Francisco Juan Su t i l . 
Felipe Fernandez. 
José Santos Garcia. 
Juan Garcia González. 
José Gómez. 
Juan Fierro Fernandez. 
Manuel San .Millán Alegre. 
Manuel González San Mil lán. 




D. Eugenio Blanco. -
Felipe San Millán González. 
Ju l ián González. 
Martin Pellitero Gavilanes. 
Martin Garcia Honrado. 
Pascual Pellitero Alegre. 
HaHuncias. 
D . Antonio Rey Raposo. 
Antonio Pellitero. 
Bernardo González López. 
Valerio Fídalgo Vega. 
Benito Vallejo Garcia. 
Cristóforo Borraz Pellitero. 
Domingo González López. 
Francisco Fidalgo Vega. 
Felipe Garcia Pellitero. 
Francisco Martínez Llamas. 
Francisco Martínez López. 
Gabriel Pellitero Garrido. 
José Montaña Campo. 
José Montaña López. 
Leonardo Rey Fuertes, 
Miguel Montaña López. 
Manuel Garcia González. 
Manuel Escapa Llamara. 
Manuel Montaña López. 
Martin Fidalgo y Fidalgo. 
Martin Mentaña Pellitero. 
Pedro López y López. 
Policurpo Castillo Fernandez. 
D. Santos üfart inez Rey. 
Santiago Rebollar Alonso. 
Telesforo Garcia Pellitero. 
Vicente Montaña López. 
Vicente Marcos Fidalgo. 
Ildefonso Pellitero. 
Ignacio Rey Fidalgo. 
Isidoro Montaña . 
Isidoro Lorenzana. 
Cemiranos. 
D. Antonib Juan Ferrero. 
Bemardino Fernandez Fidalgo. 
Venancio Vega Lorenzana. 
Eusebio Prieto Robles. 
Juan Fidalgo Ferrero. 
Juan de Vega López. 
Jooquin Fidalgo Garcia. 
José Correa Martínez. 
Manuel González Perreros. 
Matías Franco Pellitero. 
Miguel Fidalgo Vega. 
Martin Fidalgo Vega, 
Narciso López González. 
Plácido Lorenzana de la Fuente. 
Romualdo González. 
Santos Aller Garcia. 
Santos Fidalgo Lorenzana. 
Vicente Ramos Pérez. 
Vicente Luna Raposo. 
. Vicente Garcia López. 
Ignacio Ramos Pérez. 
Isidoro Garrido González. 
Ardoncino. 
D. Antonio López Fidalgo. 
Angel Lorenzana Fidalgo. 
Antonio1 Alvarez López. 
Antonio Fidalgo Martínez. 
Blas Rodríguez Rey. 
Fernando Martínez Fidalgo. 
Francisco Pellitero Gavilanes. 
Francisco Fidalgo^Domingo. 
Francisco Fidalgo Caño. 
Faustino Rodríguez. 
Francisco Fidalgo Fierro. 
Gregorio Fidalgo Garcia. 
Gabriel Balbuena Carcedo. 
Ju l i án Alvarez Mart ínez. 
Juan Lorenzana Fidalgo. 
Juan Fidalgo Garcia. 
Matías Robla Arias. 
Mauricio Martínez Fidalgo. 
Manuel Lorenzana Fidalgo. 
Simón Fidalgo Fidalgo. 
Sebastian Fidalgo Martínez. 
Santiago López Fidalgo. 
Teodoro García. . 
Antimio de Arri ia . 
D . Alejandro Escapa Mart ínez . 
Antonio Martínez Domínguez. 
Antonio Rodríguez Jfartinez. 
Blas Domínguez Mart ínez. 
Basilio Fidalgo Prieto. 
Clemente de la Fuente Martínez. 
Dionisio Domínguez Martínez. 
Domingo Mart ínez Santos. 
Diego Fernandez Nicolás. 
Esteban Die?. Martínez. 
Esteban Fernandez Fidalgo. 
Fausto Escapa Martínez. 
Fabián Martínez Fidalgo. 
Francisco Celada López. 
Froi lán Fidalgo Prieto. 
Gregorio Martínez Fidalgo. 
Gabriel González Fernandez. 
José Fernandez Martínez. 
José Fernandez Garcia. 
Joaquin Fernandez Fidalgo. 
José María Martínez. 
Ju l i án Fidalg;o Prieto. 
Lorenzo de la Fuente Bey. 
Lorenzo Fídalgo Benitez. 
Luis Garcia Alonso. 
Mart in Diez Martínez. 
Manuel Martínez Fidalgo. 
Marcelo Fidalgo Martínez. 
1 
D.Manuel Alonso Martínez. 
Marcos Celada López. 
Pedro García Fidalgo. • 
Rafael Celada Martínez. 
Bafael Martínez Diez. 
Baimundo Rey de la Fuente. 
Santos Martínez Fidalgo. 
Santos Martínez Martínez. 
Tomás Celada López. 
Vicente Martínez Hidalgo. 
Vicente Celada Lopei Mayor. 
Vicente Martínez de la Lama. 
-Ayantamleato d« Caadroa-
Puetlode Cuadros. 
D . Antolin García y García. 
Antonio García. 
Angel García y García. 
Benito García González. 
Bartolomé García Rojo. 
Bernardo García y García. 
Cipriano García y Garda. 
Cipriano Fernandez García. 
Cipriano García Rolo. 
Celedonio García González. 
Domingo García y García. 
Hilario García y García . 
Felipe García y González . 
F e r m í n López García . 
Félix Ordoñez.Garcia. 
- Francisco' González. 
Felipe Fernandez García . 
Francisco Llamas y Llamas. 
Francisco Llamas Garc ía . ; ' 
. Francisco García y Garc ía . 
Froilán García y Garda. 
Gabriel García y García. 
Gregorio García González. 
Gerónimo García y García. 
Isidoro García. ' 
Juan García de Micaela. 
Juan García de María . 
Juan Llamas de María . 
Juan García de Martina. 
Ju l i án González Llamas. 
Juan Rodríguez García. 
Lu i s Llamas García . 
León Ordoñez González. 
León Garda González. 
Lucas Pariente Llamas. 
León Cuesta ü iez . 
Lorenzo González García . 
Matías García García . 
Manuel García Cayetano. 
Miguel Pariente Garda. 
Mateo Rodríguez Diez. 
Manuel García González. 
Manuel Llamas García. 
Matías Rodríguez Diez. 
Norberto Garda y García . 
Norberto Rodríguez García. 
Pedro Fernandez- Pariente. 
Viiio Diez Ordoflez. 
Pedro Martin García. 
Santiago González Pariente. 
Santiago Diaz García . 
' S imón Alvarez Llamas. 
Santiago Llamas Mart in. 
Santiago Cafion García. 
Vicente Martin Pariente. 
Víctor Rodríguez Gut ié r rez . 
Tomás García González. 
Cabcmillas. 
D . Antonio García y Garc ía . 
Alonso'Garcia y García. 
Benito Martin Itodrlguez. 
. Domingo García Diez. 
Felipe Garcia y García . 
Francisco Garcia Rabanal. 
Joaquín Garcia y Garcia. 
Jul ián Llamas Garcia. 
Jul ián Garcia y Garcia. * 
Juan Pariente Garcia. 
D . Juan Garcia Rabanal. 
Lorenzo González Alvarez. 
Manuel Fernandez Garcia: 
Manuel Pariente Garcia. 
* 
Cascantes. 
D . Andrés Rabanal Caso. 
Alberto Garcia Balbuena. 
Andrés Rabanal Garcia. : 
Andrés Garcia y Garcia. 
Antonio Garcia San Martin . 
Andrés González, menor. 
Alberto García Gordon. 
Ignacio Llamas Suarez. 
Isidro Garcia Fernandez. 
José Fernandez González. 
Juan Llamas Garcia. 
Joaquín Llamas Suarez. 
Jul ián González Rabanal. 
Ju l ián Rabanal Garcia. 
Joaquín González Garcia, . 
José Rabanal y Rabanal. 
Miguel Rabanal, mayor. 
Manuel Garcia y Garcia. 
Marcelino Garcia Rabanal. 
Santiago Llamas Garcia. 
La Seoa. 
Q. Andrés Rabanal, mayor, 
Antonio Rabanal. 
Blas Garcia Rodríguez. 
Celestino Llamas Garcia. 
Domingo Martin ¿z Garcia. 
Francisco Llamas Garcia. 
Francisco Fernandez García, mayor 
Francisco Garcia Llamas. 
Francisco Garcia y Garcia. 
Gregorio Fernandez Rabanal. 
Gregorio Garcia y Garcia; 
Gregorio Garcia Rabanal. 
Isidoro Garcia Fernandez. 
Juan Manuel Garcia y Garcia. 
Juan Garcia Rabana], 
Mateo Garcia y Garcia. 
Manuel Fernandez y González. 
Manuel Ferraras y Fernandez. 
Pedro Mereira Diaz. 
Roque Rabanal Garcia 
Santos Garcia Blanco.' 
Santiago Garcia Santisteban. 
Tirso Garcia y Garcia. 
Tomás Garcia j Garcia. 
Loremana. 
D. Antonio Llamas Aller . 
Angel Moya Alvarez. 
Angel Garcia Moya. 
Antonio Fernandez, mayor. 
Casimiro Garcia Rodríguez. 
Demetrio Aller Garcia. 
Eugenio Fernandez Garcia. 
Félix Fernandez Mayo. 
Faustino Garcia Blanco. 
Gobriel Arias Alvarez. 
Hilar io Fernandez Arias. 
Ignacio Garcia Arias. 
Isidoro Cubría Diez. 
José Fernandez Arias. 
José Soto Rio Alvarez. 
Joaquín Moya Diez. 
Manuel Fernandez, mayor. 
Manuel Fernandez, msnor. 
Miguel Fernandez Garcia. 
Manuel Estrada Rodríguez! 
Pascual Ordofiez Gut ié r rez . 
Boque Garcia FloreZ. 
Santos Arias, menor. 
Santos Arias,' mayor. ' 
Vicente Fernandez Llamas. 
Santilañez. 
D. Andrés Rodr íguez . 
Ambrosio Fernandez González. 
Antonio Llamas Llamas. 
D. Alonso Alvarez Al ler . : 
Clemente Llamas Fernandez. ¡ 
Cayetano Llamas. ,:/ 
Diego Fernandez Aller . , 
Estanislao Mallo Diez., 
Francisco Diqz Garcia. 
Francisco Garcia Cano. 
Francisco Alvarez y Alvarez. 
Francisco Alvarez González. 
Francisco Alvarez Aller . 
Francisco Garcia Rueda. 
Fernando Alvarez Garcia. 
Gregorio Moya Rodríguez. 
Gregorio Alvarez Fernandez. 
Gregorio Garcia y. Garcia. 
Gaspar Fernandez Garcia. 
Isidro Alvarez Aller . 
Juan Rodríguez Moya. 
Juan Moya y Moya. 
Juan Fernandez y Fernandez. 
Lucas Llamaa Aliar . ' 
Lino Alvarez González. 
Manuel Garcia Rueda. 
Manuel Llamas Moya.) 
Manuel Alvarez Garcia. 
Manuel Fernandez González. 
Manuel Garcia Rodríguez. 
Manuel Llamas y Llamas. 
Marcelino Balbuena Fernandez. 
Manuel Balbuena Fernandez^ 
Manuel Diez Moya. 
Manuel Garcia Fernandez. 
Manuel Llamas Fernandez. 
Manuel Moya Garcia. 
Pedro Diez. 
Pablo Diez Nuestra Señora-
Paulino Mallo. 
Policarpo Llamas. 
Pedro Fernandez González. 
Romualdo Garcia Llamaa.' 
Salvador Garcia y Garcia. 
Santiago Diez. 
Tomás Garcia Cafio.. 
Tiburcio González Mart ínez. 
Víctor Moya y Moya. 
Valent ín Diez Garcia. 
Valsemana. 
D . Antonio Rodr íguez . 
Francisco Garda, menor. 








Ayuntamiento de Garrafe. 
Pueblo de (farrafe. 
D. Angel Méndez. 







Isidoro Gut ié r rez . 





José Velez . . 
Joaquín Flechas. 








Santiago Diez Pérez . 
José Diez. 
Antonio Balbuena.. . 
Benito Ba jón . 
Baltasar Diez. . i . ¡: 




























































Vicente Balbuena. • 




Francisco López . 
Francisco Juárez . 
José Bandera. 







B.Antonia de Celis. 
Agustín Diez. 
Baltasar Alvarez. 
Cándido Gut ié r rez . 
F a b i á n Fernandez. 
Gabriel Fernandez. 





Urbano López . 
Angel Suarez. 
Antonio García . 
Ambrosio Florez. 
Antonio González. 



















Tomas Viñuela . 
Vicente Velez. 
Andrés Fernandez. • 








Gabriel Gut iér rez . 
Gregorio Diez. 
Inocencio Flecha. 
José María Fernandez. 
Manuel Bayon. 
Matías Flecha. 














Pablo do Colis. 
Pedro Alsarez. 
Santiago González. 
Tomas de Celis. 
Agapito Gutiérrez. 





José López . 
Juan do la Riva. 
José Diez. 
Justo de la Riva. 
Lucas Bandera-
Laureano Gut iér rez . 
Manuel Diez. 
D . Manuel de la Riva. 
Mariano Flecha. 
Pablo Nuiiez. 
Patricio Gut ié r rez . 
Pablo Diez Sierra. 
Valentín Gut iér rez . 
Antonio Robles. 
Antonio Balbuena. 
Andrés Gut ié r rez . 




Fél ix González. 




José Bayon Rebollo. 
Marcelino López. 





Benito Flecha Bayon. 
Hermenegildo Balbuena. 
Isidro de Celis. 
Juan Florez González. 


















Marcos Diez Blanco. 
Manuel Camino Garcia. 
Vicente Florez. 
Raimundo López. 
Cayetano Flecha Garcia 
Mariano Flecha. 
Román López, Gutiérrez. 
Ayunlamienlo de CSradefes. 
D . Alonso Soto Pascual. 
Benito Soto Pascual. 
Benito González González. 
Eugenio Garcia Gutiérrez. 
Joaquín Salazar Cuevas. 
Juan Andeon Garcia. 
Juan Suarez Garcia. 
Joaquín Salazar. 
León Andeon Pascual. 
Lucas Lomas Fernandez. 
Luis Alvarez Toral . 
Manuel López Blanao. 
Nicolás López Blanco. 
Mariano Alonso. 
Santos Soto. 
Toribio Garcia Fernandez. 
Vicente Barbado González. 
Antonio Pérez Rivan. 
Alejo González Sánchez. 
André s Fernandez Li l lo . 
Blas Diez. 
Bernabé Fernandez Ordás. 
Ceferino Llamazares. 
Cruz Zaplco García . 
Antonio Alvarez Alonso. 
Dionisio Garcia Nistal. 
Dionisio Urdíales Vegas. 
Francisco Perreras Miranda. 
Felipe Canseco Onfflña. 
Francisco Garcia Villarroel . 
Felipe de la Vega L ó p e z . ' 
Froilan Pascual Tegerina. 
Felipe Estrada Gómez. 
Francisco Montiel Rodríguez. 
Galo Diez Zapico. 
Juan Canseco Ordás . . 
Lucas de Campos Martínez. 
Lorenzo Rodríguez Omaña . 
Nicomedes del Pino .Marcos. 
Roque Pérez Robles. 





Cruz Diez y Diez. 
Domingo de la Mala. 
Hemeterio Espada Urd í a l e s . . 
Fausto Llamazares Alvarez. 
Gregono de la Barga. 
Inocencio Fernandez Garcia. 
Juan Sánchez Reyero. 
José de la Barga Urdíales. 
Marcos del Valle Alvarez. 
Manuel del Cano Candanedo. 
Pedro Estrada Gómez. 
Pascual Alvarez Fernandez. 
Rufo Diez Vega. 
Saturnino del Cano. 
Valentín Llamazares. 
Vicente Gómez Vera. ' 
Vicente González Valladares. 
Anselmo Rodríguez Alvarado. 
Benito Villacorla Medina. 
Celedonio de la Mata. 
Domingo Aller Llamazares. 
Eugenio del Valle Rodríguez. 
Hermenegildo Vega Garcia. 
Ildefonso Valladares Corral. 
Isidoro Garcia Villarroel . 
Isac Quirós Fernandez. 
José Gabela Moran. 
Juan del Valle Rodríguez. 
Juan Rodríguez Fernandez. 
Juan José Llamazares. 
Luis Valduvieco Llamas. 
Mateo Fernandez Rodríguez. 
Miguel Marcos Rodríguez. 
Pedro Rodríguez Merino. 
Simón Carpintero López. 
Valentín Sahelices Fernandez. 
Zacarías Rodríguez Diez. 
Antonio Fernandez Rodríguez. 
Angel Rubín Tejerina. 
Antonio Llamazares. 
Antonio Fernandez Campo. 
Angel Diez Rodríguez. 
Antonio Estrada Diez. 
Bartolomé Merino Rodríguez. 
Basilio Llamazares. 
Blas Merino Diez. 
Cayetano Pascual Tascon. 
Carlos Diez Robles. 
Domingo del Reguero. 
Eugenio Rozas. 
Francisco Rodríguez Garcia. 
Francisco Valle Llamas. 
Fernando Robles Martínez. 
Felipe Alonso, mayor. 
Francisco Andrés Rodríguez. 
Gabriel Fernandez Alonso. 
Isidoro Vega Alonso. 
Julián Alonso Fernandez. 
José Pascual Tascon. 
Juan Alvarez. 
Joaquín Garcia Rodríguez. 
Juan Laso Martínez. 
D . Juan Diez Rodríguez. 
José Garcia Fernandez. 
Juan Uíguero Diez. 
José Campo Rodríguez. 
José Alonso Fernandez. 
Manuel Corral Rodríguez. 
Manuel Rodríguez. 
Miguel Fernandez. 
Manuel Estrada Diez. 
Mariano Blanco Garcia. 
Santiago del Reguero. 
Santos Vega Vascones. 
Santiago Fernandez. 
Santiago Rodríguez. 
Santos Fernandez Vega. 
Santos Campo Rodríguez. 
Vicente Fernandez. 
Tomás Garcia Garcia. 
Antonio Puente Alonso. 
Alonso Fernandez Pino. 
Andrés Barrera. 
Baltasar Corral Diez. 
Baltasar Yugueros Lalz. 
Benito Ferreras Lorenzana. 
Benito Yugueros Urdíales . 
Diego del Rio Fernandez. 
Domingo Garcia Valladares. 
Domingo Rodríguez Yugueros. 
Felipe Yugueros Rodríguez. 
Feliciano Puente Fernandez. 
Felipe Villa Sánchez. 
Francisco Diez. 
Francisco del Rio Fernandez. 
Francisco Corral Ramos. 
Fidél Valparis. 
Ignacio Reyero Diez. 
José Lera Fernandez. 
José Garcia Fernandez. -
Juan Laiz Muñiz. 
Juan Yugueros. 
Luis Fernandez Acebedo. 
Mariano Corral Diez. 
Marcelo Rodríguez Pino. 
Manuel Garcia Rodríguez. 
Manuel Rodríguez Fernandez. 
Manuel Noriega. 
Pablo Aller del (tio. 
Pedro Laiz Diez. 
Pedro Bayon Alonso. 
Roque Llamera. 
Simón Aller Laiz. 
Tomás Bayon Laiz. 
Antonio Mata. 
Angel Garcia, menor. 
Adriano Morán Barrio. 
Antonio Valladares Valladares. 
Alejandro Reyero Escobar. 
Angel Garcia Llamazares. 
Andrés Garcia Llamazares. 
Agustín Garcia Pé rez . 
Celestino Fernandez Rodríguez. 
Diego Yugueros Urdíales. 
Estanislao Garcia Llamazares. 
Francisco Fernandez Garcia. 
Froilán Llamazares. 




Hipólito Reyero Diez. 
Isidoro del Rio Fernandez. 
Isidoro Llamazares. 
José Garcia Llamazares. 
Juan José Forreras. 
Juan Llamazares. 
Juan Ferreras. 
Lorenzo Marcos Llamazares. 
Manuel Gutiérrez. 
Nicolás Urdíales Llamazares. 
Ramón Llamazares. 
Santiago Urdíales. 
Santos Fernandez Pino. 
Vicente Pérez Robles. 
D . Valentín González Fernandez. 
Ramón de Robles. 
Manuel Perreras Robles. 
A ñ á d e l o Perreras Urdíales. 
Bruno Fernandez. 
Bartolomó Fernandez. 
Bonifacio García Fernandez. 
Casimiro Urdíales Perreras. 
Cayetano Tegerina. 
Domingo Urdíales Vega. 
Eulogio Villa Forreras. 




Gerónimo Yugueros Alvarez. 
Gregorio Dolgado'Santíago. 
Ignacio de Lario García. 
Isidoro Carpintero Campos. 
Isidoro Urdíales Vega. 
Isidoro Alaez Alvarez. 
Jacinlo García Alvarez. 
losé Yugueros Alvarez. 
José Alaez Urdíales . 
Juan Francisco Fernandez. 
Lorenzo de Campos. 
Mateo Alonso García. 
Miguel Pérez Rivas. 
Manuel Pérez Rivado. 
Pedro Fernandez Gama. 
Pedro Pérez Fernandez. 
Tomás Urdíales García. 
Valentín Canseco Quirós. 
Vicente Saelices Yugueros. 
Vicente Alaez Urdíales. 
Vicente García Fernandez. 
Antonio Sánchez. 
Adriano Rodríguez Diez. 
Antonio García Alvarez. 
Antonio Alvarez Ontanella. 
Antonio Reyero Fernandez. 
Antonio Alonso. 
Bonifacio García Martínez. 
Clemente García Mendoza. 
Domingo Balbuena. 
Francisco de la Varga. 
Félix García Fernandez. 
Faustino Forreras. 
Froi lán Alonso Forreras. 
Froi lán de Campos Fernandez. 
Francisco Urdíales'. 
Gorúnimo de la Varga García. 
Gerónimo de la Varga Urdíales. 
Ildefonso Perreras. 
Juan Porreras Urdíales. 









Uamon Perreras Alvarez. 
















Uamon Vi l la . 
Santiago Urdíales Diez. 
, Santiago Diez. 
Apolinario Gallego. 
Agustín Fernandez. 




Cayetano de la Varga. 
Eugenio Espada. 
Eusebio García . 
Francisco Forreras. 










José García Alvarez. 
Julián Perreras. 
José García . 
Juan Antonio Llamazares. 
Juan Martínez Barrio. 




Marcos de Caso. 
Manuel García Calvan. 
Manuel de la Varga. 





















Gumersindo de Campos. 
Isidro Fernandez. 
Isidoro Martínez. 
• José de la Varga. 
Joaquín do Campos. 
Leandro Rodríguez. 
Manuel Ordás . 
Nicolás Fernandez. 
Pascual Valladares. 
Pascual de Campos. 
Pedro Rodríguez. 
Ramón Llamazares. ' 
Manuel Rodríguez. 





Valentín Diez Zapico. 
José do Campos. 







Félix González Rodríguez. 
Florentino López Granda. 
D. Felipe T o m é . 
Gaspar Zapíco. 
Gregorio Nicolás Alonso. 
Gaspar Fernandez Rodr íguez . 
Isidro Viejo. 
Juan del Río por D. Isidro. 
José Fernandez Rodríguez. 
Juan Nicolás Alonso. 
Luis Miguelez. 
Manuel do Campos González. 
Martin Fernandez Rodríguez. 
Manuel Fernandez Rodríguez. 
Mariano Nistal. 
Manuel Blanco Rodríguez. 
Manuel Espinosa. 
Miguel Gut iérrez Llamazares. 
Manuel Muñíz Rodríguez. 
Nícasio Fernandez Pérez . 
Pedro García Canon. 
Pascasio do Robles Buron. 
Raimundo Alvarez Escapa. 
Sebastian Buron Diez. 
Santiago Tomé. 
Silvestre Alvarez Pérez . 
Juan del Río Gómez. 
Bonifacio Hidalgo González. 
Bernardo Nicolás González. 
Benito Moratiel Rodríguez. 
Tomé de Castro. 
Domingo Garcia Rodríguez. 
Diego Robles. 
Domingo Pigales González. 
Felipe Ontanilla. 




















Marcelino Pérez . 
Miguel García. 
Mateo Luis Moratiel. 
Higinío Pérez . 
Salvador Rodríguez. 
Vicente Barbado. 
Ambrosio Alvarez Moral. 
Angel García Rodríguez. 
Benito González AUcr. 
Benito Llamazares Pérez . 
Casiano Valdés Llamazares. 
Esteban do Robles Robles. 
Francisco Alvarez Rodríguez. 
Felipe González Sánchez . 
Félix Ontanilía González. 
Gregorio Moratiel Cañón. 
Hil arion Rodr íguez . 
Isidro Alvarez Hidalgo. 
Ignacio Rebollo Ontanilla. 
Julián García Sar ío . 
Juan González Alvarez. 
Magín Rodríguez Alvarez. 
Marcelo Alvarez Hidalgo. 
Millán González Cigales. 
Manuel Alvarez Moral. 
Pascual Alvarez Rodríguez. 
Agustín Silva Bermuy. 
Francisco Fernandez. 
Gregorio Martínez Garcia. 
José Martínez Rodríguez. 
2—Leoo. 
D.José Al lc r Hidalgo. 
José Corral Ruiz. 
Manuel López Castro. 
Miguel Fernandez Rodríguez. 
Mateo Rodríguez Llamazares. 
Patricio Alvarez Rodríguez. 
Valentín Gutiérrez Aller. 
Santos Muñiz Martínez, 
Vicente Buron Robles. 
Ambrosio González Zapíco . 
Bernardo Campillo Fernandez. 
Gabriel Forreras Robles. 
Gerónimo López. 
Gerónimo Hidalgo Robles. 
Juan González Moral. 
Tomás Y'ugneros García. 
Teodoro de la Moral Zapico. 
Vicente López Gómez. 
Angel Nicolás Campos. 
Angel Martínez. 
Antonio Alaez. 
Angel de Campos Alvarez. 
Blas de Fresno Alonso. 
Blas Rodríguez Rodríguez. 
Blas Alonso Rodríguez-
Cayetano de Campos Alvarez. 
Clemente Nicolás Alonso. 
Elias Nicolás Garcia. 
Faustino de la Verdura. 













Manuel Nicolás Alonso. 
Mateo Alaez Alvarez. 
Manuel Ferroras. 
Pascual du Campos. 
Pablo Martínez. 
Rafael Nicolás González. 
Santos Vecilla Alvarez. 


































D . T o m á s Yugueros. 
Vicente Alonso. 
Ayantamlenlo de Ijeon. 
D. Agapito de Celis. 









A g u s t í n González. 
Antonio Cid. 
Au to l in Bolaños. 
Antonio Molleda. 
Angel Sánchez. 
Angel Sánchez Calleja. 
Anastasio Solis. 
Angel Arce. 
Antonio tinreia Alfonso. 
Antonio Hevia. 
Antonio Pozo. 
Antonio Santiago Bustamante. 
Antonio Uriarte. 
Angel Iglesias. 
Anto l in Cuende. 





Alvaro Rodr íguez . 
Agus t ín Bustamante. 
Aureliano F . Víllaverde. 
Antonio García. 
Agust ín Feo. 





























Buenaventura del Portal. 
Cayetano Santos. 
Cayo Bulbuena López. 
Cipriano Villaverde. 
Cruz López. 
Cipriano Rodríguez Calzada. 














D . Cirilo Sancliez. -
Domingo Ordás. 
Dámaso Merino Vil lar ino. 
Domingo Román . 




Dionisio Carreras Diez. 
Domingo Pérez. 

























Facundo Rabadán . 
Francisco Alvarez. 
Francisco Rodr íguez . 
Francisco Iglesias. 
Francisco López Fierro. 




Francisco Fernandez Blanco. 
Francisco López Rodríguez. 
Francisco Noriega. 
Fernando Sánchez. 
Fél ix Florez. 
Félix Robles. 
Francisco Robles. 
Felipe Bernaldo de Quirós . 
Francisco Ju l i án Daura. 
Fidel Tegerina Zubil laga. 
Florentino López. 
Francisco Fernandez Llamazares. 
Francisco Mnñiz. 
Francisco Rabanal. 




Francisco Gut iérrez . 
Félix López Rodríguez. 
Froilan Mufiiz. 
Frutos Maria Sánchez. 








FrancisL-o Sacr is tán . 
Francisco Nistal . 
Fausto Mediavilla. 
Florentino Llamazares. 
Francisco Losada Alvarez. 
Gregurio Gutiérrez. 
Gregorio Marcos Leguin . 
Gabriel Mallo. 
Gregorio Diez. 
Gregorio Villaverde Menor. 
Gregorio Sacr is tán . 
Gabriel Rulla. 
Gregorio Chacón. 
Gregorio Pedrosa Gómez. 
Gregorio Tabarés . 
Gabriel Balbuena. 
Genaro Fidalgo. 
D . Germán Alonso. 
Gregorio Gómez. 
Gregorio Vida l . 
Gabriel Balbuena. 
Hipólito Carro. 








Isidro García DiezT 
Isidro Llamazares. 










Hig in io Rubio. 
Isidoro Argüello. 
Isidro Blanco Fuertes. 




Juan Fernandez Pachón . 
Juan Machín. 
Ju l i án G i l . 
Jacinto Barrio. 




Juan Antonio Ordás . 
Juan de Dios López. 
Joaquín Llanos. 
Jacinto Alartinez. 










Juan López Bustamante. 
Juan Ptfían. 
Juan Alvarez Menor. 
José Monat. 
Juan Fernandez Garcia. 
Juan Trobajo. 
José del Palacio. 
José Rodr íguez . 
Juan Balanzátegui y Olarte. 
Juan González. 
Joaquin Erausquizo. 
Joaquín Rodríguez del Valle-
Juan Hidalgo. 
José González Redondo. 
José González. 




Juan González Arintero. 
Juan Ons y Castellt. 
Juan Sánchez Menor. 
Joaquín Ruiz. 





Ju l i án Martínez. 
José IVgerina, 
José Fernandez. 
Ju l ián González. 
Joaquin González Fernandez-
Joaquín López Magariños. 
José Diez. 
José Maria Garcia González. 
José Rodríguez Monroy. 
D . Juan López Castrillon. 
Juan López y López. 
Juan Morán . 
Juan Puyol. 
Juan Merino Carreras. 
José Carreras. 
Juan Botas Roldan. 
Juan Penaos. 
José Lorenzana 
José Rodríguez Cañas . 
José González. 
José Fernandez. 












Lucio del Arbol . 






Lucas Arroyo y Pascual. 
Lu i s González. 
Lucio Garcia. 
Luis Rabadán. 















Manuel Gut iérrez . 
Manuel Iglesias. 
Manuel Sandoval Menor. 








Manuel Benig-no Merina. 








Manuel Prieto Getino. 
Mariano Martínez. 







Manuel Ramos Menor. 
Manuel Rodríguez. 
Mauricio Fraile. 
Manuel San Blas. 
Manuel Fernandez Gómez-













Manuel Pérez Alderete. 
Manuel González. 






Mateo del I l io . 
Matías Cabero. 
Matías Fernandez. 





Martin Feo Fuertes. 
Migue l Balbuena. 
.Miguel Moran. 
Miguel García. 
Manuel González Franco. 
Manuel Pérez. 




Nicolás Gut ié r rez . 
Norberto Arévalo . 
Nicolás Mart ínez. 
' Niceto Balbuena Ferrerai. 






Pablo León y Brízuela. 
Pedro Arnaiz. 
Pascual Alvarez. 
Pedro Fernandez Llamazares. 
Pablo Florez Herques. 
Patricio Azcárate. 
Patricio García Otero. 
Pedro Arias Soto. 
Pedro Fernandez Blanco. 
Pantaleon García 
Pedro de la Cruz Hidalgo. 
Pedio Suarez Villapadierna. 
Pablo Mayorga. 
Pascual Pallarás. 
Pedro Blanco Mufloz. 
Pedro Sacr is tán . 








Pedro Blanco Fuertes. 
Pedro González. 
Ramón Garc ía . 
Ricardo Mora Varona. 
Rufino Btistamante. 







Ricardo del Arco. 
Roque Martínez. 
H.'iimiilirio J u á r e z . 
Ilestituto Ramos 






Segundo (Jarcia Pérez. 
Santos Ordás . 
Saturnino Gut iérrez . 
D . Simón García. 
Santiago Cañas . 


















Toribio Garcia Robles. 
Tomás González. 




Tomás Rodr íguez . 




Tomás Garcia Puente. 

















Vicente Diez Canseco 
Victoriano Esteban Arranz. 
Urbano García Florez. 
Venancio Navares. 




de Manailla <U ! • • Halan. 
D . Andrés Llamas Fernandez. 
Andrés Díaz Benavides. 
Angel González Santalla. 
Angel Matamoros Pajares. 
Bernardo Itodriguez Alvarez. 
Benito Rodríguez. 
Blas La Hoz 
Cruz González. 
Dionisio Fernandez. 
Eugenio de la Fuente Cisneros. 
Eustaquio de Vega y Vega. 
Fernando Garcia l'rieto. 
Francisco Diaz Olmo. 
Francisco Fernandez Redondo. 
Gaspar González. 
H i i ólito Modín» l'onde. 
Josó .Mala Fernandez. 
Juan Pació Arenas. 
José de Puga Rodríguez. 
Juan Pelayo Conde. 
José Carral Revuelta. 
José Fernandez Vega. 
José Folledo González. 
Juan Alvarez Garcia. 
José Díaz Rodríguez. 
Juan Villafañe Diaz. 
Jacinto García Guiman. 
Juan Rodríguez Merino. 
Ju l ián González Rodr íguez . 
Jul ián Gutiérrez Almanza. 
José Guada Cañón. 
Jorge López Gut iér rez . 
Juan Martínez Miguelez. 
Juan Miguelez. 
Luis Robles de la Fuente. 
Lázaro Martínez. 
Lázaro Fernandez Olmo. 
Leocadio Baños Garcia. 
Lucas Rodr íguez . 
Lorenzo Sacristán Olmo. 
Manuel del Rio Garc ía . 
Manuel Nieto Jl/artinez. 
Manuel Merino Martínez. 
Manuel Rodríguez Maria. 
Melchor Fernandez del Rio . 
Manuel del Río Gago. 
Manuel Ruiz Rodr íguez . 
Manuel Fernandez J a l ó n . 
Migue l Martínez Cascalla. 
Miguel del Rio Gago. 
Manuel de la Fuente Valle. 
Nicolás Rabillo G i l . 
Nicasio Rebollo. 
Nicasio Olmo Robles. 
Nicolás del Rio López. 
Pablo Castañeda Castañeda. 
Patricio Fuertes Raposo. 
Pedro García V i l l a . 
Pascual González. 
Pedro Candanedo Llamas. 
Pedro Antonio Alonso Garcia. 
Pablo de la Hera Barga. 
Pedro Alvarez Carballo. 
Ramón Prieto Rubio. 
Santiago Garcia Guzraan. 
Santos Avauza Puente. 
Santos Llórente . 
Salvador \biindez Galleguillo. 
Vicente Valdés Casas. 
Vicente Morat'tel Rodr íguez . 
Villomar. 
D. Angel Castro Bermejo. 
Bernabé Castro Cancelo. 
Esteban Aparicio Cabrito-
Esteban Bajo Alonso. 
Felipe Rodríguez Blanco. 
Gerónimo Infante. 
Juan Buyon Abrazas. 
Juan Reguera Miguelez. 
José Panera González. 
Lorenzo Gallego González. 
Manuel González Prieto. 
Miguel González. 
Nicolás Campo Diez. 
Santos Prieto Robles. 
Sebastian Gallego Miguelez. 
Manuel González Quintana. 
Francisco Pescador Garc ía . 
Eugenio Pescador Alonso. 
Blas Sant Baca. 
Crisanto Garc ía Vaquero. 
Manuel Martínez Muñoz. 
Santos Salamanca. 
Andrés Garcia Bermudez. 
Dámaso Barredo. 
Quintiliano Moratinog Garcia. 
Santiago Salvador Cepeda. 
José Salvadores Garcia. 
Ayuntamiento de Manailla Mayor. 





Bonifacio Llórente . 



















Manuel Gut ié r rez . 
Mauricio Mart ínez . 
N a r c ú o Presa. 
Pablo Fíorez. 
Pascual Llórente . 












Antonio de Robles. 






























Ayanlamlenlo ile Onionllln. 









José Gutiérrez Mayor. 
Matios Uonzalez. 
Manuel Fernandez. 









Tomás Gutiérrez, menor. 
Tomás Gutiérrez , mayor. 
D . Tomás González. 
Vicente González. 
Francisco Iban. 
Gregorio Al ler , mayor. 








Vicente Al ler . 
Antonio Barrio Luengo. 
Antonio Martínez. 
Antonio González. 
Andrés Rodr íguez . 
Andrés Campano. 







Francisco González Fernandez. 




Gregorio Rey, mayor. 




Isidro Aller . 
José Diez. 
José Pertejo. 
José Domínguez . 
José del Arbo l . 
José Aller Laíz . 
José Fernandez Campano. 
G i l Justo Villanueva. 
Juan Fernandez y Fernandez. 
Juan Fernandez. 
Lorenzo Campano. 
Manuel Alvarez Fernandez. 
Manuel Alvarez González. 
Manuel Alvarez Fidalgo. 
Manuel Fernandez Mart ínez. 











Santos del Arbol, mayor. 
Santos del Arbol , menor. 




















Juan Garcia, mayor. 
José Soto. 
José Cubr ía , 





D . i7/ iguel González Garcia. 
jlTanuel Fernandez. 
.J / iguel González. 
Pedro González. 
Pedro González Garcia. 













Fél ix Sánchez. 
Isidoro Santos. 
Juan Ramos. 
Joaqu ín Castrillo. 
Juan Antonio Riego. 
Juan Escapa. 
Manuel Fidalgo. 



















Isidoro Garc ía . 
Ildefonso Alvarez. 
José Pertejo. 
ü /ánuel Garrido. 
Pascual Martínez. 




Ayiuilnmicnlo ile Itioseco de Tapia. 
Pueblo de Rioseco de Tapia. 
D. Antonio González. 
Angel Diez y Diez. 
Angel Garcia Fernandtz. 
Bernardo Gutiérrez Diez. 
Benito Alvarez Fernandez. 
Donato Diez Fernandez. 
Francisco Alvarez Crespo. 
Francisco Alvarez Mallo. 
Gregorio Diez Alvarez. 
José de Vega Rodríguez. 
José Garcia y Garcia. 
Joaquín Fernandez Diez. 
José de la Baseda Gallego. 
J o a q u í n Garcia Gavilanes. 
Joaquín Diez y Diez. 
José Fernandez Vil lar . 
Jacinto Alvarez Fernandez. 
Juan Garcia Robejo. 
Isidro Garcia Beltran. 
Isidro Diez Miranda, 
Isidoro Alvarez Rodríguez. 
Lorenzo Alvarez Alvarez. 
Manuel Alvarez y Alvarez. 
Manuel Arroyo. 
Manuel Alvarez Román. 
Manuel Difz y Diez. 
Manuel Alvarez Ordás. 
Norberto Alvarez Diez. 
Rosendo Diez Ordás. 
Venancio Garcia. 
D.Vicente Alvarez Garcia. 
José Alvarez Gut iérrez . 
Espinosa. 
D . Ange l Rodríguez Menor. 
Angel Diez Fontano. 
Alejandro Marte Alonso. 
Bernardo Garcia. 
Baltasar Alvarez Valles. 
Benito Tascon Rabanal. 
Bernardo Alvarez Mata. 
Casimiro Mata Rodríguez. 
Domingo Alonso. 
Domingo Fontano. 
Elias Fernandez Diez. 
Francisco Mata Varcarcel. 
Francisco Diez Alonso. 
Francisco Diez Fontano. 
Francisco González Fuertes. 
Felipe González Diez. 
Fernando Garcia Garcia. 
Gaspar Zapito Robles. 
H ig in io Garcia. 
Isidoro Zapico Garcia. 
Isidro Mata Alvarez. 
Isidro Mata y Mata. 
José Alonso Alonso. 
José Fontano Diez, 
Juan Fontano Diez. 
Juan Fontano Fernandez. 
Juan de Valles. 
Juan Vil lalba Fernandez. 
Justo Garcia y Garcia. 
Juan Mata Carbajo. 
Joan Alonso Alonso. 
Manuel Alonso. 
Manuel Alvarez Rodríguez. 
Manuel Diez Garcia. 
Manuel Labrador. 
Manuel Mata Carbajo. 
Marcos Garcia. 
Miguel Suarez. 
Roque Garcia Fernandez. 
Rntue! Mata Alvarez. 
Santos González Garcia. 
Santos Fernandez Alvarez. 
Santos Román Alonso. 
Santiago Alvarez Mata. 
Santiago Fontano Suarez. 
Tomás Alonso Arias. 
Vicente Mata Rodríguez. 
Taina. 
D. Angel Diez González. 
Antonio Rodríguez Diez. 
Antonio Alvarez González. 
Cruz Garcia Gómez. 
Gregorio Calvete. 
José Suarez Diez. 
José Diez Fernandez. 
Leandro Alfonso González. 
Manuel Fernandez Diez. 
Manuel Diez González. 
Manuel González Fernandez. 
Marcelo Rodríguez Robles. 
Pedro Rodríguez (jarcia. 
Tomás Diez Ordás. 
AyuitlnniicnlQ 
de San Andrés del Riilinncdo. 
Pnello de S. Andrés delRalaneio. 
D Ambrosio Villaverde. 
Agus t ín Rodriguez. 
Cruz Gutiérrez Fernandez. 
Cárlos Blanco Crespo. 
Cárlos Cano Garcia. 
Cruz Garcia Trobajo. 
Domingo Oblanca. 
Esteban Fernandez Garcia. 1 . ' 
Esteban Alvarez Veli l la . 
Esteban Fernandez Garcia. ü . ' 
Froi lán Blanco Fernandez. 
Francisco Pérez Florez. 
Francisco López. 
D . Francisco Alvarez. 
Froi lán Veli l la . 
Francisco Villayandre. 
Gregorio Crespo Vel i l la . 




Joaquín Saiz Garciq. 
Juan Robla. 
Lucas Veli l la . 
León Oblanca Diez. 
Leonardo Crespo. 
Miguel Fernandez. 
Mart in Garcia. 
Miguel Garcia Trobajo. 
Marcelo Garcia. 
Marcelino Oblanca. 
Marcos Garcia Laiz. 
Mateo Bhinco Crespo. 







D. Alejandro Fernandez. 
Anselmo Fernandez. 








Fab ián Garcia. 
Gregorio Juárez . 
Juan J u á r e z . 












Felipe Laiz Oblanca. 
Sebastian Fidalgo. 
Servando Oblanca. 
Tomás González. 1." 
Ubaldo García. 
Trobajo. 
D. Andrés Cubría Lombo. 
Ambrosio Garcia. 




Domingo Blanco Fernandez. 
Felipe Santos Diez. 
Felipe Centeno. 
Francisco Santos. 
Isidro Prieto Cepeda. 
Isidro Paniaprua. 
Juan Prieto Illanco. 
Juan Martínez Domínguez. 
José Fernandez Garcia. 
Juan Guerrero Martínez. 
Juan Fernandez. 
Jacinto Alvarez Martínez. 
Marcelino Diez Fernandez. 
Miguel Guerrero. 
Manuel Alvarez Rodriguez. 
Marcelino Gutiérrez Garcia. 
Manuel Paníagua . 
Mart in Cubria Lombo. 
Matías Fidalgo. 
Pablo Cubria Fernandez. 
Pedro Espinosa Martines. 
Plácido Fernandez Fre i r é . 
Raimundo Fernandez Fre i ré . 
Raimundo Fernandez Fernandca. 
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D . Raimundo Suatos Fernandez. 
Saltador Mart ínez. 
Santiago Centeno. 
Luis de la Puente. 
León García (¡utierrez, 
Tomás Laíz Fernandez. 
Tirso Trohajo Fernandez. 
Tirso García Fernandez. 
Ferrol. 
D. Andrés Alonso Fernandez. 
Antolin Fernandez. 
Andrés Laiz Fernandez. 
Antonio Laiz Fernandez. 
Alejandro García. 1 
Alejandro Fernandez. 
Bernabé Fernando.:. 




Dionisio Mart ínez. 
Francisco Laiz Fernandez. 
Francisco Dominguez. 
Francisco Fernandez Ríos. 
Felipe Laiz Trobajo. 
Froilán Alvarez Velílla. 
Francisco Pérez Celada. 
Fernando Fernandez Diez. 
Fél ix García Laiz. 
Gregorio Diez y Diez. 
Gerónimo Alvarez García. 
Juan Alvarez Florez. 
Juan Laiz Alonso. 
Juan Alonso Diez. 
Juan Fernandez Fernandez. 
Juan Fernandez Florez. 
Ldrenzo Laíz Pérez. 
Leandro Trobajo Alvarez. 
Miguel Alvarez. 
Matías Domínguez Diez. 
Modesto Fernandez. 
Miguel Pérez Trobajo. 
Pedro Alvarez Florez. 
Pedro Arias Trobajo. 
Pedro Martínez Alvarez. 
Pedro Pérez Florez 
Pedro Rodríguez 
Pedro Trobajo Laiz. 
Kafael Alvarez Florez. 
Hamon Alonso Gutiérrez. 
Raimundo Fernaudez Fernandez. 
Sebastian Alonso Laiz. 
Simón Garcia Cañón. 
Saturnino Fernandez. 
Santiago Florez García. 
Saturnino Diez Florez. 
Tomás Pérez. 2." 
Tomás Fernandez Diez. 
Tomás Pérez Florez. 
Tomás Laiz Fernandez. 
Tomás Arias Velil la. 
Víctor Laiz Fernandez. 
InocL-ucio Fernandez Diez. 
Ayniilnmlciito 
Nnnlovi'nln de In Yuldonclna. 
D. Claudio Alonso Nicolás. 
Esteban Pertcjo Gutiérrez. 
Francisco Valcarce Martínez. 
Francisco F.sca¡i:i. 
Felipe González Nicolás. 
Gabriel Juan Suti l . 
Gregorio Buto'Víllauueva. 
Ignacio Villauueva. 
José Lorenzana Nicolás 
José Cipriano Villanueva. 
José María Villanueva. 
José Villanueva Villanueva. 
José Villanueva Gutiérrez. 
Lucas Marcos. 
Lucas Diez Nicolás. 
Luis Villanueva Rodríguez. 
Miguel Villanueva y Villanueva. 
Miguel Coto Mart ínez. 
D. Nicolás Alonso Nicolás. 
Pedro Redondo Fernandez. 
Rafael Villanueva Fernandez. 
Vitorío González Mancebo. 
Quintana. 
D. Antonio Villanueva Fernandez. 
Antonio Alonso Nicolás. 
Antonio González Nicolás. 
Ambrosio línllesteros Fuertes. 
Alejo Nicolás González. 
Bonifacio Alvarez Hacos. 
Esteban Alonso Nicnlás; 
Esteban López Muñiz. 
Francisco Vidal Martínez. 
Florentino Garcia López. 
Fausto López. 
Isidoro Pertejo Martínez. 
Isidro Pertejo Gut iér rez . 
Isidoro Martínez Nabo. 
Justo Gonzajez Fernandez. 
José Nicolá* Martínez. 
Juan Garcia López. 
Juan Blanco. 
Juan Villanueva Fernandez. 
José Fernandez Nicolás. 
Meliton Roto Martínez. 
Miguél Fidalgo Martínez. 
Mateo Alonso Llamas. 
Nicolás Valcarce Nicolás. 
Pedro Nicolás González. 
Pedro Valcarce Nicolás . 
Pedro Rodrig-uez Martínez. 
Vicente Fidalgo López. 
Villanueva. 
D. Antonio Fidalgo. 




















D. Agust ín Domínguez. 
Antonio liernnjo. 
Francisco Rodríguez. 
José Fernaudi-z Útiy. 





Tomás Pérez Tejo. 
Manuel Martínez. 
Villacedré. 




Francisco Martínez, menor. 
Francisco Fidalgo Martínez. 
Gabriel Pertejo. 
Juau González Muñoz. 
Juan Nicolás González! 
D . Joaquín González Fernandez. 
León Pertejo Fernandez. 
Marcelo Alonso Martínez. 
Matías Fidalgo González. 
Pedro Pertejo Alvarez. 
Santiago Alonso Martínez. 
Tomás González Alvarez. 
Ayuntamiento de Nnrlegos. 
D. Andrés Gordon Fre i ré . 
Antonio Cocino García, 
l iarlolomó Aller García. 
Celedonio Alvarez Arias. 
Francisco Sierra Aller . 
Francisco García Diez. 
Felipe Diez y Diez. 
Gerónimo Alvarez Crespo. 
Isidoro García •Aller. 
Juau Gordon Fresco. 
José Muñiz Alvarez. 
José Cubr ía Diez. 
Lorenzo Moran Alonso. 
Manuel Aller Garcia. 
Pedro Garcia Alvarez. 
Vicente González Aller . 
Aiadiuos. 
D. Antonio de Llanos Fernandez. 
Antonio González. 
Apelio Unziie. 
Bernabé Gulierroz Mayor. 
Bartolomé de Llanos González. 
Cipriano González Fernandez. 
Diego Garcia Blanco. 
Felipe Martínez González. 
Fernando Rebolledo. 
Francisco Martínez Tejedor. 
Francisco de la Mala Moreno. 
Francisco Balbncna Fernandez. 
Francisco Diez Garcia. 
Gregorio Gutiérrez Sitarez. 
Isidoro de Llanos Fernanilez. 
José Fernandez Fernandez. 
Juan Alvarez Suarez. 
Juan de Kobles Aller. 
Juan Gutiérrez Fuertes. 
Jnan Cano González. 
Luis de Llano Fernandez. 
Lázaro González. 
Lupercio de Llano Garcia. 
Luciano Blanco y Blanco. 
Lorenzo Florez Pérez . 
Miguél de Llanos Garcia. 
Miguél Fidalgo Oblanca. 
Manuel Gutiérrez Suarez. 
Mariano Jolis. 
Sandalio Unzue-
Tomás Bodriguez Muñiz. 
Tomás Gutiérrez Fernandez. 
Polhilum. 
D. Alejandro Getino Laiz. 
Antonio Sierra Getino. 
Domingo Alonso Morán. 
l'ornando Alonso. 
Florencio Castro Tascon. 
Isidoro Coque García. 
José Getino Saez. 
Juan Garcia Garcia. 
José Aller Morán. 
José Garcia Coque. 
Manuel Garcia Pérez . 
Miguél Aller Morán. 
Pedro Sierra Garcia. 
Pablo Garcia Alvarez. 
Raimundo Sierra Garcia. 
Vicente Garcia y Garcia. 
Valerio Fernandez Robles. 
3—León. 
Carbajal. 
D. Andrés Lorenzana. 
Alberto Robles Garcia. 
Bernardo Sánchez . 
Bernabé García Getino. 
Benito Garcia. 
Cayetano Ramos. 
Domingo Garcia Gut iérrez . 
Domingo Garcia Garcia. 
Dionisio Garcia Robles. 
Eugenio García . 
Francisco Robles Garcia. 
Francisco Ordoíiez Garcia. 
Felipe Garcia Arias. 
Gerónimo Robles Garcia. 
Gregorio Fidalgo Fornamlez. 
Ignacio Garcia Sánchez. 
Isidoro Blanco Fernandez. 
José Getino Arias. 
Joaquín Garcia Getino. 
Juan Antonio García. 
Lorenzo Garcia Robles. 
Lúeas Garcia Fernandez. 
Lúeas Llamas Blanco. 
J lárcos de Robles. 
Marcelino Lorenzana. 
Manuel Fernandez y Fernandez. 
Manuel Garcia Arias. 
Martin de Robles. 
Manuel García Getino. 
Miguél Ordoñez. 
Manuel Ordoñez. 
Manuel (Jarcia Fernandez. 
Manuel Garcia Robles. 
Pascual Garcia Garcia. 
Pedro Garcia Garcia. 
Simón Fernandez Llamas. 
Santiago Garcia Fernandez. 
Santiago Llamas Lorenzana. 
Ayunlanaicnto de Ynldufresno. 
Pueilo da VaIdefresno. 
D. Fernando Alonso. 
Agustín Martínez. 
Blas Pérez Martínez. 
Fernando Alonso. 
Felipe Gu¡ ierre/.. 
Inocencio Tascon. 
José Carlujo. 
José Fernandez Sánchez . 
Juan Fernandez. 
José Alonso. 




D. Bartolomé Alonso. 
Bartolomé Alonso Candanedo. 
Bernardo Gavilanes. 
Esteban Garcia. 
Gerónimo Ordás . 
José Martínez. 
Juan A. Candanedo. 
Manuel Alonso. 









Fernando Al le r . 
(V 
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' Gerónimo Llamazares. 
Hipólito de Robles. 










Telcsforo de la Puente. ' 
Golpejar. 





















D . Diego Gutiérrez. 
Miguel Gut iérrez . 





















R a m ó n Fernandez. 
Santa Olaja. 






















Francisco Alaiz Crespo. 
Ignacio Salas Cabero. 
Pablo Alaiz. 
Hilario Alaiz González. 
Solanilla. 




Manuel Gut iérrez . 
Ventura Ordás . 
José Llamazares. 
Felipe Fidalgo. 
Pascual de Castro. 
Apolinar Puente. 
José Ordás . 
Manuel Ordás . 
Antonio Ordás . 
Anselmo Llamazares 
Felipe Gutiérrez. 
Pablo de Castro. 














Nicolás de Robles. 
Santiago Salas. 
Tendal. 













Pedro Puente por D. Pablo. 
Francisco Llamas. 
Ignacio García Lorenzana. 
Villattoüa 
D. Juan Salas. 
Pascual Alonso. 
Antonio Fernandez Careaba. 
D.Antonio Aller. 
Juan de la Puente. 
Antonino de la Puente. 
Mateo Ordás . 
Manuel Castro. 
Villacete. 
D. Félix Perrero. 
Miguel Al ler . 
Felipe Muñiz . 
Lázaro Al ler . 
Villacil. 
D. Bernardo García . 





Manuel Gut iér rez . 
Pablo Gutiérrez. 
Villa/elíz. 





Gregorio de la Puente. 
Patricio Viejo. 
Marcelo Puente. 
Gil Santos Garcia. 
Miguel de Robles. 
Angel Puente y Puente. 
Antonio Gut iér rez . 
Santos Forreras. 
Villaseca. 
D. José Gut iér rez . 
Ignacio Gutiérrez. 




Manuel Garcia Cartujo. 
Rafael Garcia. 
Santiago Salas. 
Nicasio Gut iérrez . 
Francisco Garcia. 
Villavente. 













de Vulverde del Camino. 
Pueblo de Valverde del Camino. 
D. Andrés Ugidos González. 
Benito Nicolás Alonso. 
Bonito Gutiérrez, 
dye t imo Garcia López. 
Cipriano Gutiérrez y Gut ié r rez . 
D . Esteban Nicolás Gutiérrez. 
' F ro i lan López Ortiz. 
Fulgencio Garda Casado. 
Francisco Santos Garcia. 
- Fel ipe Garcia Soto: 
José González Nico lás . 
Joaqu ín Alonso Soto. 
Juan Canal Diez. 
L ú e a s Boto Nicolás . 
Lorenzo González Blanco. 
Luis Soto Nicolá i , , 
M i g u e l Fernandez Alonso. 
Rosendo Soto Fernandez. 
Toribio Garcia y Garcia. 
Tomás Garcia Martínez. ' 
Vicente Nicolás González. 
Montejos. 
D . Ang^el Pérez López . 
Agus t ín Pérez Nicolás . 
Blas Soto Garcia. 
Basilio López Alonso, 
Carlos López Alonso. 
Domingo López Diez. 
Domingo Garcia López, 
Enrique Santos. 
Francisco Santos Fernandez, 
Francisco Garc ía Diez. 
Francisco Fernandez Diez, mayor. 
Felipe Santos Diez. 
Isidoro Pérez Antón. • 
José Fernandez Martines. 
José Crespo Diez. 
Jacinto Pérez An tón , 
Juan Fernandez V i l l a . 
José Diez Alonso. 
Juan Alvarez Garcia. 
Juan Crespo Diez. 
José Fernandez Pérez. * . 
José Santos Diez. 
José Fernandez Alonso. 
José Garcia Gut iér rez . 
Lúeas Crespo Diez. 
Leonardo Santos Crespo. 
Marcos López Fernandez. 
Manuel Canal Fernandez. 
Manuel Garcia y Garcia. 
Servando Cafion Santos, 
Santiago Fernandez Diez. 
Simón Canal Rodr íguez . 
Santiago Crespo, menor. 
Victoriano Crespo Diez. 
Valentín Fernandez Pérez. 
Antonio Jorge. 
San Miguél. 
D. Antonio Gutiérrez González-
Alejandro Gutiérrez Fernandez. 
Antonio León Alonso. 
Bernardo Santos Alonso. 
Blas Fernandez Santos. 
Cristóbal Blanco Alonso. 
Dionisio Fernandez Santos. 
Fab ián Pérez Nicolás. 
" Fernando González Nicolás. 
Felipe González y González. 
Froilan González y González. 
Hermenegildo Gutiérrez Florez. 
Isidoro Santos Muñiz. 
Isidoro García 'Gonzalez. 
Justo León González. 
Manuel Garcia llamos. 
Manuel Blanco González. 
Manuel González Nicolás. 
Martin 1 utierrez Nicolás. 
Nicolás Fernandsz Santos. 
Pedro Fernandez Alonso. 
Valerio González Alonso. 
Vicente González Alonso. 
Vicente Santos Garcia. 
Robledo. 
D. Angel Gutiérrez Santos. 
Blas Gutiérrez Cubiilas. 
Bartolomé González Franco. 
Cipriano González Alonso. 
Casimiro Cu t í lias Fierro. 
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D . Fausto Gutiérrez Gutiérrez. 
Gregorio Gut iérrez San to» . 
Fe rmín Santos Garc ía . 
Fermin León Fierro. 
Gabriel León González. 
Juan Alvarez. 
Juan Gutiérrez Nico lás . 
León Santos Garcia.'1 
Simón Cañón García. 
Santiago González Garcia. 
Tirso Gutiérrez Pérez, menor. 
Tomás González Alomo. . 
Fresno y,Ermita. • 
D . Amlrés.NicoIás. • 
Andrés González. ' 
Andrés Fierro. • 
Andrés Gutiérrez. 
Alejo Ramos Nicolás. 
Domingo Fernández . 
• Domingo Rodríguez Alonso. 
Francisco Gut iérrez . 
Gaspar Franco Alvarez. 
Gregorio Fierro. 
José Beneitez. 
-Jacinto Gut ié r rez . :, 
. -Juan Gut ié r rez . 
Juan González Guerrero. 
Manuel González. 
Higuél Alonso Rodr íguez . 
Manuel Fernandez. 
Marcelo Alonso. 
Mat ías Nicolás . '. 
Marcial Castaflon. 
Mariano Alvarez. 
Mateo González. •< ; : 
Marcos Rodríguez Alonso. 
Mateo Nicolás.; : 
Mauricio Pérez , ; 





Pedro Alonso. ; 
Rosendo Gutiérrez. 
Santos Fernandez. 
Santos Gutiérrez. , 
Salvador Alpnso. 
1romás Fierro. . 
Tom&s Rodríguez, , menor. ..• 
Vicente Franco. • ' 
Valentín Olivera. 
La Aldea. 


















D. Ambrosio Ramos. 
Agapito Fidalgo. 
Bernardo Fernández. 
Fab ián Garcia¿; ; 
Gabriel Blanco. . > 
Gregorio Ramos. 
Marcelino Garcia Garcia. 
Nicolás Garcia y Garcia. 
Silvestre Garcia Blanco. 
Santos Garcia y Garcia. 
Ayuntamiento 
de Vega de Infanzones. 
Pueiío de Vega de Infanzones. 












Felipe Fernandez. • 
Francisco Rey . 
Francisco González Crespo. 
Francisco Soto. 
Francisco Fernandez. 
Francisco Estébanez . 











José Andrés . 
Juan Rodríguez. 
José Vega. 
Joaqu ín Rey. 
Jacinto Fernandez. 
José Mar ía Fernandez. 
Justo González. 
Juan Santos. 

























D . Ambrosio González. 
Antonio Garcia. 
Agust ín Santos. 
Bernardo Soto. 




Francisco Garcia Iban. 
F.ancisco Fernandez. 
Francisco Al le r . ' 
Francisco Soto; 
Francisco García Lorenzana. 
Gabriel Rey'; ' 




Joaquín Crespo. ' 
j Joaqu ín González. 
D . Ju l ián González. 
! José Blanco. 
José Lorenzana Aller. 








Manuel Alvarez Vega. 
Manuel Rodríguez. 
Manuel Garcia Iban. 
Mateo López. - ' 
Nicolás González. 
Nicolás Fernandez. 
Pedro Garcia Garcia. 
Pedro García Alvarez. 
Pedro Lorenzana Crespo: 
Policarpo Lorenzana. 
Pedro López. 
Pedro García Iban. 
Pedro Santos. 
Pedro Lorenzana Gastrillo. 
Pedro Fernandez. 
Santiago Garcia Soto. 
Santiago Garcia. 
Tomás Soto Franco. 
Tomás Lorenzana. 
Tomás Soto Vega. 
Vicente Iban. 
Villadesoto. 
D . Alejandro Vega. 
Angel Cristiano. 




D. Eugenio Alonso, mayor. 
Francisco Rodríguez. . 
Ignacio Garcia. 
Inocencio Fidalgo, 
José Rodr íguez . 












de Vegaa del Condado. 
Pueblo de Castro. 
D. Antonio Robles G u t i é r r e z . ' 
Andrés Castro Mirantes. 
Enrique Diez Llamazares. 
Felipe González Fernandez. 
Gerónimo Garcia. 
Isidoro Diez Llamazares. 
José González Fernandez. 
José Sánchez L a v i n . 1 
José Martínez San Juan. 
Juan Fernandez Alonso. 
León Villapadierna Llamazares. 
Manuel González Fernandez. 
Manuel Diez Llamazares. 
Nicasio Villapadierna Caüon . 
Pascual de las Alas Bayon. 
Pablo Rodríguez Puente. 
Santos González Robles. 
Tomás Fidalgo Fernandez. 
Castrilló. 
D . Agus t ín Tapia González. 
Anselmo López García. 
D . Cárlos López Rebollo. 
Francisco López Campos. 
Francisco López Palanca. 
Faustino Redondo López. 
Gregorio López Diez. 
Hi la r io López Diez, 
Indalecio López Hidalgo . 
José López Fernandez. 
José López Pelaez. 
José de la Varga Puente. 
Juan Valdesogo Viejo. 
Lucas Alvarez Rodríguez. 
Manuel López Forreras. 
Manuel Gut iérrez Palanca. 
Miguel Garcia Presa. 
Miguel Rodríguez Ordás . 
Pedro López Rebollo. 
Pascual López Hidalgo. 
Serapio López Rebollo. 
Tomás López Hidalgo. 
Tomás Viejo Rebollo. 
Cerezales. 
D . Anacleto Llamazares Robles. 
Antonio González Diez. 
Angel Escobar González. 
Agus t ín Llamazares Diez. 
Bernardo Escobar Robles. 
Bernardo Llamazares Alaez. 
Gárlos Martínez Espinosa. 
Domingo Garcia Llamazares. 
Dámaso González' Forreras. 
Dionisio Avecilla Viliafafie. 
Enrique González y González. 
Estanislao Ordás Fernandez. 
Eustaquio Alaez Urdía les . 
Fernando Garcia Escobar. 
Fro i l áa González Diez. 
Faustino González Fernandez. 
Froi lán Garcia Escobar. 
Francisco González Viliafafie. 
Felipe Robles Alaez. 
Francisco Escobar González, 
Isidoro Alaez Robles. 
J u l i á n Avecilla González. 
Juan González Alvarez. 
Juan Rellero Fernandez. 
José González Roble. 
José Llamazares Viera, 
José Viliafafie González. 
Juan González Llamazares. 
Lorenzo Diez Alaez. 
Leonardo González. 
Lorenzo Llamazares Escobar. 
Leonardo González Medina. 
Leonardo Robles González. 
Miguel González Robles, menor. 
Miguel González Robles, mayor. 
Matías González J u á r e z . 
Manuel Garcia Avecilla. 
Marcelino Fernandez Martínez. 
Márcos González Fernandez. 
Pedro González Escobar. 
Pablo González Castro. 
Pedro Escobar González. 
Raimundo Castro Sánchez. 
R o m á n Avecilla Bel/ero. 
Raimundo Gouzalez González. 
Santiago González Castro. 
Santiago Robles Llamazares. 
Tomás Esteban il/artinez. 
Valerio Robles Escobar. 
Vicente Garcia Escobar. 
Represa. 
D. Cayetano Garcia González. 
Eusebio Rodríguez López. 
Froi lán Garcia López. 
José Garcia González. 
José González Fernandez. 
José Ayer Bardal. 
San Cipriano. 
D . Andrés Llamazares Salas. 
Angel Viliafafie Castro. 
Antonio Robles Forreras. 
12 
D . Angel González Cármenes. 
Bernardo Ferreras Pereda. 
Donato Carrucedo tiutierrez. 
Bon&to Castro González. . 
Francisco Yugueros Tapia. 
Francisco Llamazares González. 
Francisco González Cármenes . 
Francisco González Matías. 
Gregorio Vi l l a . 
Gregorio Ferreras González. 
Gregorio CarcedorFernandez. 
Juan Antonio García Suarez. 
Joaquín López Fernandez. 
Josá Perreras Pereda. 
José Valduvieco Robles. 
José Llamatares Florez. 
Juan González Cármenes. 
Juan Uobles. 
Laureano Ferreras Pereda. 
Uanuel Castro González. 
Matias Ferreras Losada. 
Matias García Robles. 
Nicolás Fernandez González. 
Pió López Vicente. 
Pascual Ferreras González. 
Policarpo Llamazares Mart ínez. 
Valeiiti» de Castro González. 
Vicente Blanco. 
San Vicente. 
D . Adriano Verduras Alvarez. 
Andrés Rodríguez Llamazares. 
Antol in Robles Salas. 
Dámaso d é l a Moral Robles. 
Eugenio Curcedo Fernandez. 
Eusebio Ferreras Puente. 
Gabriel Llamazares Caílon. 
Gerónimo Robles Rebollo. 
José Valdesogo Viejo. 
Luis (I» la Moral Diez. 
Manuel Fernandez Alonso. 
Marquin Fernandrz Sánchez. 
Nemesio Robles González. 
Santos Llamazares. 
Victorio González de la Mora. 
Santa María del Monte. 
D . Angel Mi ralles Robles. 
Angel Sánchez Castro. 
Bernardo Rodríguez Miraltes. 
Cecilio Sanchvz Castro. 
Celestino Sánchez. 
Esteban de Castro Rodríguez. 
Francisco González Salas. 
Hipólito Ayer Robles. 
Juan Morán Carretero. 
José Puentes Robles. 
Jacinto Ayer Ayer. 
Ju l i án Morán Rellero. 
Lucas Diez Bayon. 
Manuel Castro Llamazares. 
Manuel Llamazares Llamazares. 
Mateo Sánchez Suarez. 
Marcelo Rodríguez Castro. 
Mateo Ferreras Diez. 
Patricio Llamazares Garcia. 
Pablo Rodr íguez Torices. 
Pedro Carral Ruiz. 
Komualdo Rodríguez Sánchez. 
S i m ó n Rodríguez Robles. 
Tor ib io Prieto Castro. 
T o m á s Diez González. 
T o m á s Mirantes Víllapadierna. 
Secos. 
D Antonio García Robles. 
Agust ín Diez Blanco. 
Antonio Castro Garda. 
Bernardo Custro Robles. 
Hilario López Ferreras. 
Juan López Castro. 
José García Tascon. 
Marcelino Martínez Garcia. 
Mateo Rodríguez Ordás . 
Manuel López Puente. 
P i ó Puente Garcia. 
Vegas. 
D . Antonio Rodríguez Rebollo. 
Andrés González Robles. 
Baltasar Llamazares Cuesta. 
Bernardo Gonzakz Fidalgo. 
Baltasar Gago Gutiérrez. 
Cdrlos Mufliz González. 
Domingo Llamazares Diez. 
Donato Llamazares Robles. 
Eugenio González Fidalgo. 
Francisco Jalón Florez. 
Fél ix de Lario Diez. 
Felipe Martínez Sánchez. 
Francisco González Garcia. 
Francisco Mancebo Tegerina. 
Ildefonso Garcia Llamazares. 
Inocencio Rodríguez González. 
Ignacio Viejo González. 
Juan González Fernandez. 
José Jalón Florez. 
Juan Llamazares González. 
José Mart ínez Garcia. 
José González Cármenes . 
Joaquín Verduras Viejo. 
José Laso Ruiz. 
Marcelo Robles Viejo. 
Manuel Cueto Garcia. 
Manuel Gonza'ez Mirantes-
Miguel Ordás Fernandez. 
Manuel Rodríguez. 
Miguel Gago del Rio. 
Niceto Campos González. 
Nicas!» Martínez Viejo. 
Cedro Ordás Fernandez. 
Roque Robles Alaiz. 
Ramón Gago Gutiérrez. 
Santiago Fernandez Fidalgo. 
Santiago Llamazares Robles. 
Santiago de Robles. 
Vicente Viejo González. 
Villafruela. 
D . Alejo González Diez. 
Antonio Vipjo Garcia. 
Antol in Diez González. 
Miguel Mirantes Fuertes. 
Blas González López. 
Baltasar Serrano Rodríguez. 
Benito Fernandez Valdesobo. 
Cayetano García V i l l a , 
Ceferino Garcia Valdesobo. 
Dionisio Valdesobo García. 
Eugenio González de la Mora. 
Francisco Serrano Valdesobo. 
Francisco Llamazares Fernandez. 
Francisco López, mayor. 
Gaspar Serrano Valdesobo. 
Isidoro Fidalgo. 
J u l i á n Mirantes Nicolás. 
José Serrano Garcia. 
José Martínez Fernandez. 
José Fernandez Alonso. 
Ju l i án Mirantes. 
Migue l González Diez. 
Manuel Rodríguez Tapia. 
Mauricio López Rodríguez. 
Miguel Robles González. 
Pedro Garcia Prieto. 
Pedro Rodríguez Castro. 
Pedro Rodríguez Tapia. 
Pedro López Garcia. 
Ruperto López. 
Santos Garcia Valdesobo. 
Sebastian Castro Sánchez. 
Santos Gou2alez Valdesobo. 
Tomás López Garcia. 
Tadeo Martínez Blanco. 
Villamayor. 
D. Alojo Mirantes Robles. 
Claudio Diez Salas. 
Felipe Al ler Garcia. 
Francisco Aller Tarco. 
Felipe Aller González. 
Juan Aller Robles. 
Justo Quiroga Rodr íguez . 
Joaquín Viejo Bardal. 
D . Mario Torices Laiz. 
Melchor Robles Robles. 
Manuel Bardal Martínez. 
Marcelo de Castro Aller . 
Pascual Bardal Torices. 
Roque Puente Martínez. 
Tomás Castro Aller. 
Tomas Torices Fernandez. 
Vicente Blanco. 
Villamieva. 
D . Andrés Campos Ontaní l la . 
Bonifacio Robles Castro. 
Bonifacio Fidalgo Blanco. 
Blas González González. 
Demetrio González Robles. 
Fél ix Martínez Escapa. 
Felipe Llamazares Fernandez. 
Francisco Robles Llamazares. 
Francisco Campos Ontanilla. 
Francisco González Robles. 
Francisco Llamazares. 
Froilan Robles Castro. 
Gerónimo Robles González. 
Isidro Robles Llamazares. 
Ildefonso Fernandez Fidalgo. 
José González Fidalgo. 
Juan Robles Nicolás. 
Joaquín Tapia Llamazares. 
Ju l i án Robles Ferreras. 
Juan Antonio Robles. 
José Robles y Robles. 
Juan Fidalgv Blanco. 
Juan de Robles Rodríguez, 
Justo González. 
Lucas Robles. 
Leonardo Llamazares López. 
Lorenzo Puente Fidalgo. 
Melchor Robles Salas. 
Manuel Ferreras. 
Matias Ferreras Serrano. 
Manuel Diez. 
Manuel Robles, mayor. 
Manuel Robles Nicolás. 
Manuel Fidalgo, menor. 
Manuel Puente Fidalgo. 
Miguel González Valdesobo. 
Miguel Rebollo González. 
Manuel Garcia Llamazares. 
Nemesio López González. 
Nicolás González Verduras. 
Pedro de Castro. 
Pedro Alonso. 
Roque Robles ('astro. 
Rafael Viejo. 
Santos Diez Llamazares. 
Toribio Blanco González. 
Ayualanilcuto de l'illndangos. 
Pueblo de Villadungos. 
D. Antonio Fuertes Marlinez. 
Antonio Fuentes Delgado. 
Ambrosio Rodríguez. 
Alonso Delgado Reñon. 
Antonio González Delgado. 
Angel Garcia Delgado. 
Baltasar Marlinez Pérez . 
Benito Bieira González, 
lienilo Fuentes Rodero. 
Blas Fuertes Hamos. 
Casimiro Martínez Martínez. 
Celestino Pérez Ballesteros. 
Celestino Barrera Diez, 
Esteban Fuertes' Rodríguez. 
Francisco Fuertes Delg; 
Fulgencio Molero Alufiiz. 
Francisco González Martínez. 
Francisco Pérez González. 
Gregorio González Ferrero. 
Gregorio del Burgo Rodríguez. 
Gerónimo Fuertes Pé rez . 
Ignacio Villadangos. 
D . José Villadangos González. 
Julián Ordás González. 
José Fernandez Rodríguez. 
Juan Garcia González. 
José Gómez González. 
Juan González Villadangos. 
Lucas Rodríguez Martínez. 
Luis Fuertes Marlinez. 
Luis Barrera Garcia. 
Miguel Sánchez del Burgo. 
Melchor Villadangos González. 
Manuel Fuertes Pérez . 
Manuel González Rodríguez. 
Miguel Pérez Pé rez . 
Miguel Fuertes González. 
Manuel Vadero Villadangos. 
Miguel Fuertes Pérez . 
Manuel Fernandez Garcia. 
Paulino Fuertes Garcia. 
Ramón Fuertes y Fuertes. 
Salvador Martínez. 
Simón Villadangos. 
Tomás Carrizo Pérez . 
Tomás Garcia Pérez . 
Ambrosio Ballesteros Fuertes. 
Celadilla. 
D . Agustín Fernandez. 
Antonio González Bieira. 
Bernardino Garcia. 
Blas Fernandez y Fernandez. 
Domingo Vieria. 
Francisco Villadangos. 
Francisco Fernandez Fuertes. 
Francisco González Garcia. 
Francisco Juan. 




Juan Fernandez Marlinez. 
Jacinto Villadangos. 
Jacinto González. 
Juan Fernandez Franco. 
José Fernandez Martínez. 
Juan Fernandez Muñiz. 
José María Fernandras. 
Lorenzo Garcia Fernandez. 




Miguel González Fernandez. 
Pedro Fernandez Rodríguez. 









Francisco Barrio Luengo. 
Faustino Honrado, 












Ayuntamiento de Vlllai|ullambre. 
D . Antonio Blanco Fernandez. 
Agust ín Alvarez García. 
Ambrosio Pérez García. 
Basilio Fernandez. 
Bernabé Valle Fernandez. 
Bernabé García Valle. 
Dámaso Blanco. 
Esteban García Fernandez. 
Fausto Valle Rebollo. 
Eelix Suarez. 
Fé l ix León Santos. 
Francisco Santos Boüar. 
Francisco Fernandez Valle. 
Francisco Ordoñez Gut iér rez . 
Francisco Valle Fernandez. 
Gregorio Garcia Getino. 
Isidoro Sánchez Alonso. 
; Isidoro Fernandez Valle. 
Isidoro Sánchez Bayon. 
Isidoro Garcia y Garcia. 
Isidoro Fernandez Sánchez. 
Juan Garcia Fernandez. 
Juan Valle Rebollo. 
Juan Arias Tejeiior. 
José de Celis Méndez, 
Juan Garcia Teg-erina. 
Juan Garcia Valle. 
José Blanco Garcia. 
Juan Sánchez Fernandez. 1 
Matías Garcia Fernandez. 
Manuel Garcia Sánchez. 
Mat ías Garcia Ramón . 
Manuel Garda Ordoñez. 
Miguel Sánchez Fernandez. 
Manuel Sánchez Fernandez. 
Miguel Fernandez Valle. 
Pedro Fernandez Garcia. 
Rafael Fernandez Valle. 
Ramón. Pérez Garcia. 
Santiago Fernandez Méndez. 
Sebastian Fernandez Garcia. 
Santiago Sánchez Bayon. 
Silvestre Valle Fernandez. 
Santiago Garcia Valle. 
Tomás Blanco Diez. 
Toribio Ordás Canseco. 
Vicente Blanco Garcia. 
Mamtejera. 
D. Antonio Blanco Sánchez. 
Alejo Blanco Fernandez. 
Antooio González Fernandez. 
Angel Fernandez Trobajo. 
Antonio Ramos Martin. 
Andrés Fernandez Garcia. 
Antonio de Celis Méndez. 
Bernabé Fernandez Villaverde. 
Bernardo Fernandez Valle. 
'Benito Gutiérrez Fernandez. 
Basilio G i l Quirés. 
Enrique Diez Méndez. 
Félix Alvarez Garcia. 
Francisco Fernandez Garcia. 
Félix Alvarez Blanco. 
Francisco Méndez Ordoñez. 
Froilan Balbuena Méndez. 
Francisco Blanco García. 
Felipe Ramos Valle. 
Gregorio Florez Robles. 
Isidoro Díaz Blanco. 
José Blanco Sánchez. 
Junn Bayon Robles. 
D . Juan Alvarez Méndez. 
Ju l i án de Celis Méndez. 
José Florez Diez. 
José Fernandez Robles. 
Juan Pérez Blanco. 
Ju l ián Pérez Blanco. 
León Pérez Castafion. 
Lorenzo Méndez Alvarez. 
Lázaro Diez Ramos. 
Norberto Pérez Castafion. 
Pedro Fernandez Mart ínez. 
Pedro Diez Garcia. 
Rafael Balbuena Martínez. 
Ramón de fcelis Méndez. 
Servando Florez Garcia. 
Santiago Garcia Blanco. 
Toribio Aller Florez. 
Tomás Ramos Gordon. 
Vicente Diez Balbuena. 
Vicente Ramos Mart ínez . 
Manuel Lozano. 
Villaotispo. 
D . Diego Méndez. 
Diego Alvarez Garcia. 
Felipe Gordon Florez. 
Francisco Feo Fuertes. 
José Balbuena Alvarez. 
Juan Méndez Bandín. 
José Balbuena Alvarez. 
José Escapa Méndez 
Jul ián González Florez. 
Juan Alvarez Garcia. 
Joaquín Puertas Getino. 
Manuel Alvarez Garcia. 
Manuel Fernandez Robles. 
Matías Suarez. 
Manuel Florez Robles. 
Pedro Suarez Fernandez. 
Patricio de Robles A l m u z a n . 
Pablo Almuzara. 
Tomás Garcia Diez. 
Vülamoros. 







Tomás Méndez Bandín . 
Pillarrodrigo. 
D. Venancio Diez Florez. 




Froilan Méndez Diez. 
Gregorio Florez Alvarez. 
José Méndez Gutiérrez. 
Juan Diez Balbuena. 
Juan Antonio Ponga. 
Lucas Méndez Bandera. 
Luis Méndez. 
Manuel Méndez Diez. 
Manuel de Celis. 
Pablo Florez. 
Pascual Méndez Alvarez. 
D . Pablo Suarez. 
Vicente Balbuena. 
Rolledo. 
D. Bernardo Alonso Robles. 
Benito Blanco Garcia. 
Francisco de Robles González. 
Marcelo Alvarez Ordoñez. 
Manuel de Robles. 
Pablo de Celis Méndez. 
Pablo Méndez Gutiérrez. 
Pablo Florez. 
Simón Blanco. 
Toribio Fernandez y Fernandez. 
Vicente Fernandez Garcia. 
Vilianueva. 
D. Agust ín Rodríguez López. 
Bernardo Balbuena. 
Blas Rodríguez Ordoñez. 
Celestino Balbuena Rodríguez. 
Félix de Robles Rodríguez. 
Francisco Méndez Florez. 
Hermenegildo Fernandez. 
Hi lar io Crespo Morán. 
José de Robles Florez. 
Gerónimo Balbuena Rodríguez. 
Marcelino Centeno Cubr ía . 
Matías Alvarez Ordoñez. 
Marcos Balbuena Ordoñez. 
Márcos Balbuena López. 
Marcelo LopezFlorez. 
Manuel López Méndez. 
Pedro Fernandez de la Vega. 
Ramón Rodríguez López. 
Tirso Fernandez Diez. 
Vicente de Robles González. 
Casirülino. 
D. Mat ías Martínez. 
Villasinta. 
D. Andrés Suarez Fernandez. 
Ambrosio Alonso Fernandez. 
Agus t ín Centeno Cubr í a . 
Antonio Villaverde Ramos. 
Alonso Ordoüez y Ordoñez. 
Antonio Ordoñez Gutiérrez. 
Bernardo Rodríguez López. 
Diego de Robles Lora. 
Domingo de Robles Sánchez. 
Antonio Ordoñez Gutiérrez. 
Bernardo Rodríguez López. 
Diego de Robles Lera. 
Domingo de Robles Sánchez. 
Lorenzo López Ordoñez. 
Isidoro López Ordoñez. 
Isidoro Ordoüez Muñiz. 
Isidoro Ordoüez Gutiérrez. 
Ju l i án Ordoñez Juárez . 
Juan Ordoñez y Ordoñez. 
Juan Alvarez Garcia. 
Lorenzo Boñar Robles. 
Luis Reguero Diego. 
Manuel Bayon Alvarez. 
Marcelo Fernandez Robles. 
Primit ivo Garcia Bandera. 
Paulino Garcia Santervás. 
Paulino Rodríguez. 
Roque Ordoñez Gutiérrez. 
4—Leoo. 
D . Ricardo Ordoñez Robles. 
Tomás Fernandez Pérez. 
Urbano Prieto Valle. 
Ayuntamiento de Vlllnsabarlego^ 
Pueilo de Villasabariego. 





Justo Cañón . 
























































D . Antonio Luxe. 
Antonio Al corta. 
Francisco Llamazares. 
Gabriel Espiniella. 
Laureano Cubr ía . 
Nicolás María Diez. 
Inocencio Llamazares. 
Villafafie, 
D . Diego Alvarez. 
Eugenio Villafafie. 
Elias de González. 
Fe lU Torre . 
Felipe Rodríguez. 
Genaro Itodriguez. 




Leandro Pérez . 
Lázaro Alvarez. 









D , Claudio González. 
Enrique Mart ínez. 
Florencio Allor . 
Florencio López . 
Francisco García. 
Gerónimo García . 

















García Ordás . 
Gerónimo Diez. 
José Gutiérrez. 
D. José Alvarez. 
Manuel García. 
Prudencio Pelaez. 
Pedro López. . 
Vicente Pérez . 
Palaawelo, 








Manuel González, mayor. 
Manuel López . 
Manuel Mart ínez. 
Miguel de Robles. 
Ramón Fernandez. • 
Silvestre del Rio. 
Vicente Zapíco. 





Pedro del Valle. 
Luciano Olmo. 
Simón Fernandez. 






























Juan García . 
Joaquín González. 
Jul ián Llamazares. 
Julián González. 
José Mart ínez. 
José Llamazares. 
D . Lorenzo Alvarez. 








Pedro González. i 
Ramiro de Robles. 
Serafín Tapia. 
Tomás García Palomer. 





A ) ' a n l a m l » U de VllUtnrlol . 
Pueblo de Aljia. 
D. Angel L ibán : 
Andrés Pérez . 
Antonio Robles. 
Andrés Forrero. 
Gaspar García . 
Isidoro Rodríguez. 
Joaquín Alvarez. 
Jul ián García . 
José Fernandez. 
Miguel Alonso. 





Valent ín Iván. 
Czstrillo. 













Inocencio Pérez . 
Manuel Gutiérrez. 
Manuel Mart ínez. 
Mart ín Alvarez. 
Miguel Rodríguez. 




D . Anselmo Martínez. 
Benito Presa. 


































D . Agustín Vega. 
Antonio Muñiz. 
Benito Benavídes. 
Celestino Pernía . 
' Gerónimo Martínez. 
Isidro Aller. 
José Feo Iván. 
J o s é I v á n . 
Julián Vega. 







Pedro Llamazares, mayor 
Policarpo Llamazares. 
Romualdo Diez. 
SeraCn Pérez . 








Pedro Andrés . 
15 
Santa Olaja. 
D. Antonio Montalro. 
Cayetano Pérez . 
Fulgencio Robles. 





D . Andrés Cerecedo. 
Bernardino Barredo. 
Felipe Iban. 
Froi lán Cañón. 
Félix Gut iér rez . 





Valdesogo de Alojo; 
O. Agustín Llamazares. 
Agustín Alonso. 
Domingo de Castro. 
Felipe Fernandez. 




Justo Mart ínez. 
Juan Martínez. 
Jul ián Al le r . 
Julián Iván . 
Matías Iván. 







Valdesogo de Arri la . 
D. Benito Martinez. 
Cayetano Al le r . 
Domingo Al'ier. 
Francisco de Castro. 
José Aller Iban. 
José Aller Pérez . 
José Lorenzana. 




Pablo de Castro. 
Pedro Fernandez. 












Francisco Rodríguez Blanco. 








Matías Rodr íguez . 
Martin Presa. 








Vicente Andrés . 
Villatwiel. 




Claudio Pé rez . 
Deogracias Manga. 
Domingo Garc ía . 
Francisco Blanco. 
Francisco Pérez Iván. 






D . Isidro Francisco. 
Isidoro Mart ínez. 
José Alvarez . 
José Benavides. 





Manuel G a r c í a . 







;' Pascual P é r e z . 
Rafael Redondo. 
Saturnino Pé rez . 
Remigio Mart ínez. 




Imprenta de fiarlo é Mj«§* 
P A B I I O I DE MORIAS DE 
AYUNTAMIENTO DE CUJIULL.VNES. 
Caírillanes. 
D . M a n u e l Suarez y Suaraz. 
R a i m u i i d o A l v a r e s y A l v a r e z , 
San t i ago <1H Castro A l v a r e z . 
Isidora Robles. 
Viteblo de Las Murías. 
p . BernarJo Fe rnandez T o y a . 
Froncisco A l v a r e z Berdano . 
Franoisoo A l v a r e z Q u i f i o n e s . 
Gabr i e l A Ivarez Suarez. 
J o s é R ie i lo B u e n o . 
J o s é A l v a r e z Ote ro . 
J o s é .Casado V e g a . 
J o s é A l v a r e z Riesco . 
M a n u e l Diez R u b i o . • 
Pedro Casado P r i e t o . 
P rudanu io A l v a r e z Diqz. 
S i x t o A l v a r e z Suarez. 
P.ueílo de Lago. 
D . A n t o n i o Pr ie to P e ñ a . 
.Candido IJerez H i d a l g o . 
Josa Casado P r i e t o . 
J o s é A l v a r e z O lejo' . . • 
J o s é P r i e to Pei la . 
J o s é A n t o n i o C u e l b s . 
M a n u e l . D i e z . P é r e z . 
PIAoido Quiros R u b i o . 
Podro Celedonio A l v a r e z O t e r o . 
Vueblo de las Cuelas. 
T). B e n i t o Diez Monas t e r io . 
Domingo Benei tuz P u e n t e . 
F ranc i s co 'Va l e ro Brai ias . 
F a u s t i n o M a r t í n e z R u b i o , 
J o s í P é r e z Castro. 
J u l i á n Riesco Robles, 
J o s é T ' i l a d r i ' l Riescp. 
Juan J o s é M e l e a d e z . 
J o s é Cobrana R o d r i g a e z , 
Marcos Calzado Suarez. 
M a n u e l Fernandez A l v a r e z . 
Pedro A l v a r e z Puen te . 
San t i ago T a l a d r i d Riesco. 
"Pueblo de Meroy. 
¡ D . F u l i p o M a r t m o z l i u b i o . 
B r a u l i o Rubio y A l v a r e z . 
J o s é M a r t í n e z R u b i o . 
Pusblo de la Vega. 
1). A n t o n i o R ú d r i g u e z F e r u a n d e z 
Dionis io Ga ip i a T o y a . 
Estaban M a r t í n e z y M a r t í n e z . 
Greg.orio Colado ^ I v a r e z . 
Gregor io A l v a r e z P é r e z 
J o s é Diez Colado. 
J o s é Fernandez Colera . 
J o s é Diez P é r e z . 
M a n u e l Cuel laa Col inas . 
M a n u e l F e l i | i s A l v a r e z . 
PIAoido T a l a d r i d P é r e z . 
P r u d e n c i o Cuel las Blanco. 
Ra inun Mendaz y M é n d e z . 
San t i ago R o d r í g u e z F e r n á n c i e z 
Pueblo de ViedraJUa. 
D . Bernardo B i r r i a d . 
B o n i t o A l v a r o z (¿u: r . í s . 
F a r i u i n V . i . c ' o A i 
Francisoo AWÜI ;.: A i v i r - , ; . 
J o s é Poz. ' l <J , . ' . : r j : . 
J o s é Qi i i r t í s 4 l v « ¡ « s 
M a n u e l . V ' j r . í j ñ : W i . 
M a n u e l T n ' a d r i ' l ÜiüeV.iz. 
Pa l r i i : io Qi i i r i j s A ;V'Í .)/;. 
P l á c i d o Fernaa i i i . z Tn i l ez . 
P a t r i c i o Alonso Pnii iado; '" 
Rafael G o n z á l e z B u e n o . ' 
. f l ami ro A l y ' a r ó z A l v a r e z . 
Pueblo de Quinlanilla. 
p . A n g o l A l v irez Suarez, 
C á s i i a i r o P r i e t o ' M a r t í n e z . 
I fo r i i a i ido Rub io Cas t ro . " 
G a b r i e l Va l e ro Suarez. 
J u a n Alva rez A r i a s . 
J o s é Gi i r c i a B a r d e n . 
Josa Riesco Calzada. 
L á z a r o Garc ia A l v a r e z , 
M a t í a s A l v a r e z A l v a r e z . 
M a n u e l Calzado Suarez. 
M a r t i n A l v a r e z A l v a r e z . 
M a m i e } G a r c í a M o n t e r o . 
M a n u e l ' P é r e z P r i e t o , ü i a y o r . 
Pablo G a r c í a Puen t e : 
Pablo P r i e t o R u b l o . 
R o d r i g o Diez Col ado. 
Rioardo Colado Garoia , 
S a t u r n i n o Colado P é r e z . 
Segundo Cuellas V a l c a r o e . 
Pueblo de P.eñalba. 
D . A g u s t í n Fernandpz Gonzaloz . 
Ceferino A l v a r e z Castro. 1 
Clemente L a r i n G a r c í a . 
E n r i q u e A l v a r e z Castro. 
Franc isco Benei tez y A l v a r e z . 
.Francisco L a r í n T a r t a j o . 
Francisco L a r i u G i r ó l a . 
G r e g o r i o Genzalez A l v a r e z . 
Jon i jn in A l v a r e z Beuoi tez . 
J o s é P r i e tp Garc ia . 
J o s é L a r i n R u b i o . 
N i c o l á s M a r t i n e i Ga rc i a . 
P a t r i c i o P é r e z A l v a r e z . 
Roque 3ni \vez .Barc ia . 
V í c t o r Quiros P é r e z . 
I g n a c i o P o í e z A l v a r e z . 
Pueblo de Moto. 
I ) . C¡ | i r ¡a i ]o Ocampo V u e l t a . 
J o s é Suarez M i r a n d a . 
J o s é de Castro Garc ia . 
J o s é de Castro P é r e z , 
J o a q u í n ds Castro Ori lof iez . 
Jus to Fernandez y F a r i m u d e z . 
J u l i á n A l v a r e z A l v a r e z . 
J u a n M a r t i n V a l e r o . 
R í t a n l o Campo V u e l t a . 
Rafael A l v a r e z A l v arzo. 
Pueblo de Torre. 
D . A d r i a n o A l v a r e z A l v a r e z . 
B e n i g n o Poza! A l o n s o . 
D .Ce le s t ino Fernandez H i d a l g o . 
Cefer ino Q u i ñ ó n Fe rnandez . 
Franc i sco P é r e z y P é r e z . 
G a b r i e l A l v a r e z S ú a i e z . 
Javier R o d r í g u e z p í n z . 
J u a n R o d r í g u e z M i r a n d a . 
J o s é A Ivarez .Corrada. 
J u a n Fernandez Tascon . 
J u a n A i U o n i o A l v a r e z . 
L u i s Quif lones M i r a n d a . 
M a n u e l P é r e z A lonso . 
M a n u e l A l v a r e z J o a q u i n o n . 
M a n u e l Fe rnandez y M a r t í n e z 
M a n i i e l Mejendez A l v á r e z . 
M a n u e l A lonso G ó m e z . 
I s id ro D í a z A l v a r e z , 
Sfi» Feliz. 
D . Faenado F l o n z Q u i ñ o n e s . 
J o s é ' A n t o n i o í í o d g e z . A l v a r e z 
J e s é M a r t i n e z , m a y o r . 
J o s é M a r t i n e z T e l l e z . 
M a n u e l F e r n a n d e z T e l l e z . 
Pedro Diez F e r n a n d e z . 
Pedro R o d r í g u e z R a j ó n . 
Pueblo de La Riera. 
D . A n i c e t o A l v a r e z y ^ . Ivarez . 
A d r i a n o A l v a r e z y A l v a r e z . 
E m i l i o Alonso Suarez. 
F ranc i sco Jav ie r M a r t z . Ga rc i a 
Franc isco Marques Poza l . 
J o s é P é r e z - F a j a r d o . ' 
J o a q u í n Suarez T r i g o . 
M a n u e l P é r e z Fa jardo . 
M a n u e l G o n z á l e z A l o n s o . 
Ayuntamiento Campo de la Lomba. 













Pueblo de Castro. 
D.Blas Onlas. 
Angel Alvarez. 










Vicente Diez Bardon. 
Pueblo de Campo. 











j 'ei lro (iouzalez. 
' Vicente l'crcz. 
I Pueblo de Felkdo. 
I • . . 
I D. Antonio l le l l iau. 
' Dionisio Itanloii . 
Felipe' llarilou.' 







l 'edio Ai'ias. 
Pueblo de Inicia. 
D. Angel Bal anal. 






Francisco Santos Garfia 
¡•'ei nando González, 
(iab'riél Alvarez. 
.losé Fcrnnhili"/.. 









Pueblo de liosales. 


























Pueblo de Stmtibañes. 















AYUNTAMIENTO DE 1* ¡JUJÚA. 
Pueblo de La Miijúa. 
D . Celes t ino L u n a . 
C o n s t a n t i n o L u n a . 
Cas imi ro A l v a r e z . 
Francisco A l o n s o Qni f iones . 
Francisco Qu i l l ones , m a y o r . 
Ignac io T u f l o n . 
Juan R u d r i g u e z . 
Juan M o r c i l l o . 
M a n u e l M a j ú a . 
M a n u e l A l o n s o Q u i l l o n e s . 
M a n u e l M o r á n . 
M a r c e l i n o T u f l o n . 
M a n u e l M e l c o n . 
Sa lus t iano A l v a r e z . 
V i c e n t e A l v a i e z . 
Pueblo de Robledo. 
D , A n t o n i o P é r e z . 
F e r n a n d o M a n u e l Suarez. 
J u a n M a n u e l R o J r i g u e z . 
J o s é M e l e n d o z . 
J u a n A l v a r e z . 
J o s é A l v a r e z L l a n o . 
M a n u e l P é r e z , menor . 
M a n u e l P é r e z . 
M a n u e l Puen te . 
Pedro R o d r í g u e z . 
Pue&iode Vtííaseeino. 
D . Ce ledonio A n t o n i o . 
F é l i x Meneodez . 
I r i d r o R o d r í g u e z . 
I reneo Lorenzana , 
Luoas L o r e n z a n a . 
M i g u e l A l o n s o . 
Ped ro Garo ia Lorenzana-. 
Pueblo de Pinos. 
D . A n g e l A l v a r e z . 
E l i a s G a r c í a D u r o . 
F é l i x A l v a r e z . 
Is idoro G a r c í a . 
J o s é Q u i ñ o n e s , 
M e l i t o n G a r c í a . 
N a r c i s o R o d r í g u e z . 
Pedro F e r n a n d e z . 
V e n a n c i o A l v a r e z . 
Pueblo de Villafeliz. 
D . J U B R H i d a l g o . 
J u l i á n Fernandez . 
J o a q u í n ¿ á l v a r e z . 
M a n u e l G a r c í a . 
Pueblo de Villargusan, 
D . A n t o n i o D i e z . 
A n t o n i o a l v a r e z . 
Francisco B e r n a r d o . 
Pueblo de Cospedal. 
D . Alonso A l v a r e z L l a n o : 
G a b r i e l Q u i f i o n e j . 
J o s é C a m p i l l o . 
D . J o s é de Castro. 
J o s é ¿ W a r e z -
Juan de l a P u e n t e . 
J u a n X n t o n i o R o d r i g u e z . 
J o s é Rodr iguez . 
Juan G u t i é r r e z . 
M a n u e l Melandez . 
M i g u e l A l v a r e z . 
Pueblo de Huergas. 
D . F e l i p e Q u i ñ o n e s . 
Fe rnando Alvarez. 
Francisco D i e z . 
J o s é a l v a r e z C a m p i l l o . 
J o s é D iez . 
J o a q u í n Rodr iguez . 
Pedro Garo ia Lorenzana* 
S i x t o a l v a r e z . 
Pueblo de Rio de Logo. 
D . Bonifacio A l o n s o . 
Fe rnando H i d a l g o . 
Fe rnando / ( r i enza . 
J o s é G ó m e z . 
Juan L o r e n z a n a . 
J o s é A l v a r e z . 
M a n u e l Rodr iguez . 
N i c o l á s T o r a r . 
R a m ó n Q u i ñ o n e s . 
V i c e n t e Garc ia . 
Pueblo de Torrébarrio. 
D . Claudio Rodr iguez . 
Casimiro Cieufuegos. 
Diego Bar r i ada . 
Francisco G o n z á l e z . 
Francisco Rodr iguez V e g a . 
Francisco l l o d r i g u e z . 
Franoisoo Alva rez P r á d o . 
Gregor io Ba r r i ada , menor 
Gregor io Bar r iada , m a y o r . 
H i g i n i o A l v a r e z . 
I s i d r o A l v a r e z . 
J u a n D i e z . 
J o a n a l v a r e z , meno r . 
Juan A n t o n i o J I v a r e z . 
J u a n M a n u e l R i e n o . 
J o s é M o n t e r o . 
J o t é R i e n o . 
J o s é Rodr iguez . 
J u l i á n Rodr iguez . 
J u a n Alvarez Carreras. 
J o s é M a r i a a l v a r e z . 
M a n u e l Bernardo . 
M a n u e l Riesco. 
M a n u e l A lva rez C a n a l ó n . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
Pedro a l v a r e z Carreras. 
Pedro ^ l o o s o Q u i ñ o n e s . 
Pedro / í l v a r e z A l v a r e z . 
Pedro A p a r i c i o . 
Pedro Barr iada. 
Solero Bar r i ada . 
Pueblo de Torrcstio. 
D . Franc isco Rodriguez Barrosa. 
J u a n de .4Iba. 
J u a n A l v a r e z Mar t ineE . 
Pedro G a r c í a QuifLonei . 
' . Pueblo de Truébano, 
D . E n r i q u e L o r e n z a n a . 
J o s é C u e n l l a s . 
J o s é S á n c h e z . 
Pueblo de Genestosa. 
D . A g u s t í n A l v a r e z . 
A g u s t í n Riesco, 
A n t o n i o O r d o ü e z . 
C l aud io Fernandez . 
Francisco R o d r i g u e z , m e n o r . 
Francisco A l v a r e z . 
Gumers indo A l v a r e z . 
L u i s A l v a r e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z -
M a n u e l Conde. 
Pedro Fernandez . 
Pueblo de Cándenmela. 
D , B e n i g n o Diez . 
Elias Pelaez. 
J u a n Ordofiez, 
J u a n H i d a l g o . 
L u i s G a r c i a . 
M a n u e l Rodr iguez . 
Pueblo de San Emiliano. 
D . B a r n a r d i d o Rodr iguez . 
J o a q u í n S á n c h e z . 
AYUNUMÍEUTO DI LXNCABA. 
Pueblo de Abelgas. 
D . A n t o n i o A l v a r e z . 
A g u s t í n M a r t í n e z . 
Bernardo Ordoflez . 
Bas i l io A l v a r e z , 
B e n i t o Tejeras. 
B e r n a r d i n o A l v a r e z . 
Bernardo A r i a s . 
C á n d i d o A l v a r e z . 
E u s e b í o P é r e z . 
Francisco Garc ia . 
F e l i c i a n o A l v a r e z . 
G a b r i e l O te ro . 
Gab ino R o d r í g u e z . 
J o s é Alvarez F iorez . 
J o s é D o m i n g o R o d r i g u e z . 
Luoas A l v a r e z 
M a n u e l A l v a r e z O m a ñ a . 
M a n u e l A l v a r e z . 
Perfecto G a r c i a . 
S a t u r n i n o P é r e z . 
V i c e n t e A l v a r e z O m a ñ a : 
I 
Pueblo de Aralla. 
D , A n d r é s Fernandez . 
A n t o n i o Fe rnandez , m a y o r . 
Carlos A l o n s o . 
D o m i n g o Fernandez . 
E l i a s G u t i é r r e z . 
Emeter io Fe rnandez . 
F a b i á n A l v a r e z . 
Francisco G u t i é r r e z . 
Francisco A l v a r e z . 
J o s é Suarez, menor . 
M a n u e l A l v a r e z . 
Pueblo de Caldas. 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Berna rdo .Rodr iguez . 
B e n i t o Suarez . 
D o m i n g o Diez . 
Francisco G o n z á l e z . 
J u a n Rodr iguez . 
J u a n M a n u e l Junca l : 
D . J o s é Suarez M e l c o n . 
J o s é R o d r i g u e z . 
M i g u e l Fe rnandez . 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
M a r c e l i n o G u t i é r r e z . 
M a n u e l A n t o n i o G o n z á l e z . 
Pedro Ordofiez. 
Pueblo de Campo. 
D . F ranc i sco Ordofiez. 
R a i m u n d o P r i e t o 
V e n a n c i o Me lendez . 
Púéblo dé la Vega. • 
D . A n g e l Suarez. \ 
A n t o n i o G u t i é r r e z 
B e n i t o D iez . , 
Franc isco G o n z á l e z . 
Gab r i e l Suarez A r i a s . 
G a b r i e l G a r c í a . 
Gab r i e l Suarez A l v a r e z . 
J u a n A n t o n i o Diez . 
Pedro D i e z , 
Pueblo de Lineara. ¡ 
D . A n t o n i o F lo rez . 
Bon i f ac io A l v a r e z . 
D i o n i s i o R o d r i g u e z . 
D o m i n g o A l v a r e z , 
Jac in to R o d r i g u e z . 
J o s é Fe rnandez . 
J u l i á n A lonso . ^ J 
J u a n F e r n a n d e z . 
Lorenzo Ordofiez. 
M a n u e l A l v a r e z , m a y o r . 
Pedro F e r n a n d e z . 
R a m ó n Suarez. 
Pueblo de Lagüelles. 
D . A n t o n i o Fernandez Rabana l . 
B a r t o l o m é G á r c i a . 
D o m i n g o Castaf ion. 
J u l i á n Ba r r i ada . 
J u a n A n t o n i o D i e z . 
F ranc i sco G a r c i a . 
F lo r enc io A r i a s . 
I gnac io Q u í r é s . 
J o s é Ordofiez. 
J u l i á n A l v a r e z . 
J o a q u í n Fernandez , m a y o r . 
J u a n A n t o n i o Diez . 
Juan M a r t í n e z Fernandez . 
M a n u a l Garc ia Q u i ñ o u e s . 
Pueblo de Oblanca. 
D . Juan A n t o n i o Fernandez . 
J o s é O r d o ñ e z . 
J o s é Garc ia M o n t e r o . 
M a n u e l Garc ia F lo rez . 
M a n u e l A l v a r e z . 
M a n u e l Fe rnandez M a r t í n e z . 
Pueblo de Póbladwa. 
D . F ranc i sco Suarez. 
J o s é Garc ia Rabana l . 
Pedro Rodr iguez . 
Pueblo de Robledo; 
D . Caye tano Garc ia 
J o a q u í n O r d q ü o . 
D . J o s é A l v a r e z . 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
P a t r i c i o Fornandez 
T o m á s Fernandez . 
V i c e n t e R o d r í g u e z 
Pueblo de Rabanal. 
D . B e n i t o B e r n a r d o . 
D o m i n g o Fe rnandez . 
J o s é F e r n a n d e z . 
J o s é A l v a r e z . 
Pueblo de S. Pedro. 
D . J o a q u í n Suarez. 
J u a n Suarez. 
V i c e n t e Cadenas. 
Pueblo de Sena. 
D . Baltasar G a r c i u . 
Francisco Fernandez A l a i n » 
J o s é H i d a l g o . 
J o s é Q u i ñ o n e s . 
Lorenzo G a r c í a . 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z . 
Pedro L ó p e z . 
Pueblo de Stá. Eulalia. 
D . A n g e l A l v a r e z . 
C á n d i d o M o r A n . 
Francisco A l v a r e z . 
I g n a c i s A l v a r e z . • 
J o s é R o d r í g u e z . 
AYUNTAMIENTO DB' LAS OMAÑAS. 
Vueblo de las Omañas. 
O. Bartolomé Martínez Fernandez. 
Benigno l'erez Martínez. 
Diego Pérez. 
Dámaso García Yedra. 
Francisca Itodriguez Reguna. 
Fernando Alvarez. 
Gaspar Fernandez Mallo. 
Gabriel González Martínez. 
Juan Guiíerrez Pérez . 
Juan Pérez Fernandez. 
Juan Yedra García. 
Manuel itodriguez Reguera. 
Manuel Pérez González. 
Manuel Ordás Fernandez. 
Rafael Fernandez Pérez. 
Santiago Alvarez. 
Tomás García Pérez. 
Vicente Pérez y Pérez . 
PIÍSMO de Matahienga. 
I ) . Angel Fuentes Alvarez. 
Angel García-
Bernardo Gi ' t ino. 
Bernardo Alvarez Pérez. 
I k r n inl ino García Alvarez. 
Carlos G .rcia. 
Francisco García Alvarez. 
Fraiicíscii García Sanjulian, 
Francisca Diez. 
Felipe García. 
Gabriel Alvarez Rodríguez. 
Gerónimo Alvarez Suarez. 
Gabriel Torres Pérez. 
Isidro García Ordás . 
Isidro García Pérez. 
Isidro Alvarez Pérez, mayor, 
Julián García Alvarez. 
José Diez Fernando. 
Juan García y Gareia. 
Juan Rodríguez. 
Joaquín García Alvarez. 
D.Juan Casares. 
Jorge Alvarez Martínez. 
Manuel García. 
Manuel M ' i tinez Iglesias. 
Manuel de Vega Alvarez. 
Manuel Alvarez Alvarez, mayor. 
Manuel García Itodriguez. 
Manuel García Fernandez. 
Manuel García García. 
Melchor A l v r e z . 
M-.nuel de Vega Arias. 
Manuel Gonzale* v García. 
Pal.lo Fernandez Diez. 
Pedro García Arias. 
Ilal'-el Gal-cía. 
Vicente García y García. 
Venancio Díaz. 
'Pueilo de Pedregal. 
D. Amonio Alvarez Suarez. 
Juan García Alvarez. 
Juan de Vega García. 
Simón González. 
Santiago González García. 
Vicente Floréz. 
Pueilo de Valadin. 
I>. Benito Diez Rabanal. 
Bernabé Rabanal García. 
Dionisio Itabanal González. 
Lucas Martínez Rabanal. 
Lorenzo Martínez. 
Marcelo Melcon. 
Miguel Diez y Diez. 
Matías Diez y Diez. 
Manuel Diez Martínez. 
Toribío Arias. 
Vueblo de Santiago del Molinillo. 
D. Agust ín González Suarez. 
Agustín Fernandez González. 
'Antonio Alvarez Pérez. 
Agust ín Alvarez de Rebolledo. 
Alejo González. 
Amonio Alvarez Alvares. 
Antonio Fernandes Garcia. 
Benito Garcia Alvares. 
Francisco G ó m a l e : Peres. 
Froílan Gonzales. 
José Censales Garcia. 
Juan Rodrigues Rodrigues. 
Manuel Alvares. 
Manuel Vega Rodrigues. 
Manuel Martines Vega. 
Pedro Martines Vega. 
Pedro de Vega. 
Pedro Rodrigues y Rodrigues. 
Simón Grande Fuertes. 
Vueblo de S. Martin. 
0. Angel Dies Fernandes. 
Antonio Peres. 
Antonio Díes Alvares. 
, Andrés Martines Gonsales. 
; Denito Gutierres Alvares. 
Braulio Ordás Martines. 
Ilenilo Fernandes Peres. 
Ilernardó Rodrigues Oídas . 
Bernardo Dies Fernandes. 
Esteban Pi res Martines. 
Kulogi» García Suares. 
Felipe Alvares Garcia. 
Francisco Gonsales García. 
Francisco Yedra Garcia. 
Felipe Fernandes Suares. 
Francisco Garcia Fernandes. 
Froílan Yedra García. 
Fél ix Peres Alvares. 
Francisco Mata Fernandes. 
Juan Pelaes Gonsales. 
Juan Fernandes Fernandez. 
Juan Alvarez Calleja. 
Leandro^Fernandes GiiizalÉz. 
D.Miguel Fernandez Suarez. 
Manuel Pérez Diez. 
Matías Gutiérrez Pérez, 
Pedro Campelo Cadenas. 
Rosendo Diez Fernandez. 
Vicente Pérez, 
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 
DE LUNA 
Pueblo de los Sarri ts . 
D. Domingo Gutiérrez Moran. 
Dionisio Gutiérrez. 
Franciseo Suarez Rodríguez. 
José Alvarez Moran. 
José Moran Gutierre/.. 
Jacinto Suarez Suarez. 
Juan Gutiérrez Suarez. 
Manuel Fernandez Suarez. 
Manuel Gutiérrez Moran. 
Pueblo de /rede. 
D. Angel Suarez Suarez. 
Antonio Suarez Suarez. 
Blas Suarez y Suarez. 
Ignacio Suarez Suarez. 
Juse Moran Gutiérrez. 
Julián González González. 
Julián Fernandez Diez. 
José Fernandez Suarez. 
Manuel Fernandez Fernandez. 
Pueblo de Mora. 
D. Benito Gutiérrez Ordoñez . 
Francisco Florez Moran. 
José Alvarez Garcia. 
José Suarez, mayor. 
Tomas Suarez Alvarez.. 
Valeriano Gutiérrez 
Pueblo de Vega de Perros 
D. Antonio González Suarez. 
Agust ín Alvarez. 
Domingo Arias Ordas. 
Esteban Suarez. 
José Ordas Arias. 
Juan Fernandez Suarez. 
Juan Antonio Alonso Aller. 
Julián Garcia Arias. 
José Fernandez Garcia. 
Pueblo Portilla. 
D. Domingo Suares Fernandes. 
Domingo Rodrigues Fernandes. 
Francisco Suares Fernandes. 
Julián Rodrigues Herrero. 
José Alvares Gonsales. 
Juan Fernandes Gonsales. 
Fabián Fernandes Fernandes. 
Manuel Suares Melcon. 
Santiago Fernandes Fernandes. 
Pueblo de Sagilera. 
0. Antonio Suares Fernandes. 
Patricio Alvares. 
Simón Fernandes Rodrigues. 
Santiago Rodrigues Rodrigues. 
Pueblo de Mirantes. 
ü. Antonio Alonso de la Torre. 
Anjiel Fernandes. 
Cayetano Rodrigues. 
I Domingo Fernandes. 
i Francisco Alvares Rodrigues. 
Francisco Fernandes. 
Francisco Díes. 
José Alonso de la Torre. 
Juan Gutierres. 
Juan Antonio Gonsales Suares. 
D.Manuel Fernandes Rodrigues. 
Manuel Gutiérrez Alvares. 
Manuel Garcia. 
Santiago Garcia. 
Pueblo de Minera. 
D. Agustín Suares Alonso. 
Antonio Alvai es. 
Francisco Suares. 
Fermín Gutierres Gut iér rez . 
José Alonso Rodrigues. ' 
José Rodrigues Fernandes. 
Manuel Suarez Alonso. 
Manuel Suarez Gutiérrez-
Manuel Martínez. 
Manuel Alonso Rodríguez. 
Ramón Merano Rodríguez. 
Pueblo de Coserá. 
D. Antonio Rodríguez Calzón, 
Agust ín Alvarez. 
Francisco Camino. 
Francisco Garcia Casta ñon . 
José Garcia Rodríguez. 
José Rodríguez Suarez. 
Pueblo de Mallo. 
D. Bernardo Martínez. 
Evaristo Ordóñez. 
Gabriel Alvarez. 
José Diez Suarez. 
Leandro Fernandez Alvarez. 
Pedro Alvarez. 
Santiago Alonso Rodríguez. 
Vicente Garc ía . 
AYUNTAMIENTO DE MUSÍAS DE PAREDES. 
Pueblo de Barrio. 
D. Antonio Garcia Beltran. 
Bernardino Barrios. 
Cándido Quintana Garcia 
Diego Rubio Garcia. 
Eduardo Alvarez Garcia. 
Ecequiel Fernandez G a r c í a . 
Esteban Mallo Fernandez. 
Fermín Garcia Calzada. 
Félix Gutienvz González. 
Fructuoso Garcia Gutiérrez. 
Gerónimo Gut iér rez . 
Isidro Alvarez Calzón. 
Juan Antonio Garcia González. 
Jul ián García Rubio. 
Julián Fernandez Mallo. 
Justo Gutierres Castro. 
Pedro Garc ía Lopes. 
Pedro Fernandes y Fernandes. 
Pablo Gonsales Fernandes. 
Pedro Quintana Freige. 
Pedro Alvares y Alvares. 
Raimundo Gulierroz, 
Raimundo Mallo Fernandes. 
Pueblo da Los'Bayos-. 
D. Antonio Alvares Campillo. 
Dionisio García Puente. 
Femando Almano Garcia. 
Isidro Alvares y Alvares. 
Joaqu ín Alvares Puente. 
Julián Alvares Puente; 
León Alvares Garcia. 
Manuel Alvares Garcia. 
Melchor Calsada Garcia. 
Manuel Ruis Bueno. 
Manuel Alvares Carreras 
Vueblomde Fasgar. 
Ü. Braulio Garcia Suares. 
Bernardo Fernandes Gutierres: 
Carlos Rubio Garcia. 
Felipe Rubio Alvares. 
' i 
\ i; 
>'). Feniiin Alvares Fernande;. 
I-ein¡ii)ilu Itnbio Barden. 
Gaspar Gulierr^s Fernai idi ' í . 
Juan Antonio Garc í a . 
José Alvarec Gárc iá . 
Miguel Ga rc í a ( ¡ u l i c r e s . 
iVelcliur Hubiu Cateada. 
Manuel Fcruamle: Gutierre: . 
Manuel Alvares. 
Nicolás Ruliio Alvares, 
l'edru Furnandei Pinero. 
Itafac 1 Unliio Curdefo. 
Itoinualdo lluli in Garc ía . 
Tuimis lluliio Cabada. 
Pueblo de Lazado. 
] ) . An^ül GMIÍBITOÍ García. 
Ánliini» lionsale; García. 
Omsluii 'ino Mullo y Mallo. 
Francisco Gpnsales García. 
Francisco Alvares y Alvares. 
Gnliriel del Pueno Alvai'jis. 
Julián Gunsalcs. 
Julián Goneales nienor. 
José Górisalcs, mayor. 
l.couardo Alvares y Alvares. 
Manuel Gonsales Viilcarce. 
.Muiiuel Guliprres Fernaiulcs. 
I'erl'ecio t l iés 'Garcia. 
Siinon Alvar'ez. 
Pueblo de Alonlrondd. 
I ) . Amonio García Lorensan'a. 
Domingo Sabugo Suarus. 
Dionisio García Sabugo. 
Kulogip García Suares. 
Feruiih Alvares llodrigucs. 
José Calsada Alvares. 
Juan Uárjia Sabugq. 
JulianlAlvares Garciá. 
Julián García Sabugo. 
Manuel llosas Bárdon. 
Manuel Iteigosa García. 
Manuel FenMudei P iñerb . 
Pedro Sabugo. • 
l ' r i ini t ivo García. 
Pablo Sabugo Gonsales. 
S.'IHI IIÍIIO García. 
Touias García y García. 
Vicente Sabugo Alvares. 
l'ueblo da Murtas. 
] ) . Anlonio Muños Alvarez. 
Antonio Gonzalos Gulierrei . 
Anlonio Torre García. 
Angel Panizo Alvares. 
Aurelio Muñoz, 
llenílo Alvares'Va lea icé. 
J'inílío Porras Alvares. 
Gaspar García Gulierre?.. 
Juan Porras García . 
José Muñoz Alvares. 
Manuel Vidcarce Garciá . 
I'edro Sabugo, 
Peilro García liar don. 
Pedro Alvíircs'GalSadn. 




francisco Alonso Siiurcz. 
Is.ic Piisciial Martin. 
Magín Fernandisy.. 
Primitivo Uobles. 
Pueblo de Posada. 
1). Alvaro l lodiigucs Alvaivs, 
Domingo Galzun Calsada. 
Cecilio l lubio. 
Fab ián Calzou l lub io . 
Juan Alvaret Culzou. 
Juan l'eñ.rG .Izon. 
Juan Fernaniles Causeco. 
Juan García y García. 
JiLiquin Calz an Garcn. 
Julián Calzada. 
Tomas Calzada Calsoiv. 
Pueblo de Rodicol. 
' D . Angel Alvarez y Alvares. 
Antonio Bartlon García. 
Antolíno Alva ié í llosas. 
Cayelano Gutierres fastro. 
Gaiiriel Alvares García, 
Gal.riel Martínez Aharesj. 
4ls¡'d(íróOcáin|ioÍJardon! 
Joaijuin Fertiandez Alvarez. 
•José García Ca'jon. 
José Atitoniu Kosas. 
Manuel García C d/.on. 
Pedro Alvarez y Alvarez. 
:Teodo|0 Kobla Gonsalez. 
Pueblo de Sabugo. 
I ) . Alvaro García B>rdi>n. 
IÜIIÍ'HSÍO llosas l lodrígucs. 
Eufrasio .Mallo Yoga. 
Gabriel Chamorro -Alvares. 
Gabriel Gonsalez Alvarez. 
Gregorio llosas González. 
Isidro Alvaro/. [11 neo. 
Lorenzo Gonzalo/ G rcia. 
Manuel Gonzal /. I orenzana. 
Nicolás Gonzdez .M illo. 
Prudencio Alyaicz Mallo. 
•Pedro Mallo Alvarez. 
Pueblo de Senra. 
Ü. Atilano Sabugo Alvarez, 
Cayo Gutierres García. 
• Francisco Fernandes Gutiérrez, 
(¡«rardo íllallo Alvarez. 
Juan Gañ ía Calzada. 
José García Conde. 
José Rubio G iroja 
j ó s e de la Calzada García. 
José Alvarez Giijizalez. 
l.BÓnpio Mallo Valcarce. 
Manuel Gonzalo/. GulierrÁs. 
Manuel Fern.udez González. 
Manuel Martínez. 
Nicolás Fernandez González. 
Primitivo Salíügo Goir/.. loz. 
Santiago Fernandez Garcia. 
Tmnas Alvar'éz González. 
Tomas llosas. 
Pucblo de Torrecillo. 
D. Fabián Ca'zon. 
Gaspar Fernandez. 
Gabriel Fernanilez Alvarez. 
Juan Rulij» Alelcon. 
Manuel Nisial l lubio 
Manuel l lubio Melcon. 
Toinas Alvarez l lubio . 
Timoteo Alvares. 
Vicente Fernandes. 
Pueblo de Vegapnjitt. 
D. Angel G¡iicía Sabugo. 
Antonio lluli io l l u b i o . 
Alonso Rubio Gárcia . 
Celestino Garcia Lorenzaoá. 
Fernanilo llubio l lul i io . 
Fr •ncisco García Sabugo. 
Francisco Javier Gi.rcia. 
José Calzada llubio 
Juan Alvarez'Feihandos. 
Juan llubio l lubio. 
Juni Fernande/. I'iñero. 
Lorenzo i lub io Rubio. 
Melcbor Rubio (lalzail.i. 
Pedro Buron Banios. 
Sanios Hoileo Garcia. 
Pueblo de Villiimtecit. 
I ) . Aniceto Alvarezy Alvarc». 
Aguslin Otero Gulierrez. 
Cayetano Mansilla (¡iilierrc/.. 
listeb;.n González Alvarez. 
Gerónimo Alvarez Garcia. 
Jacinto González García. 
I 
D.José Alvaro/. Garcia. 
Patricio Garcia Rubio. 
Pascual Airare/. García. 
Roque Gonzali'Z Fernandez. 
Itup-rto Gulierrez Alvarez. 
Itnfaol Melcon González. 
Puélilp 'de Villabftndin. 
D. Benito García'Kosi 'S. 
livaristo Alvarez Moran. 
Fi»nc'i«qo Alvar.úz P e r n a n d e í . 
José Goñsález Rosas. 
Juan Gania Alyaréz. 
José Alvares Porras. 
Juan Alvarez ferpundez. 
Jul ián Calbbn Gonzajez. 
Joaquin Rosas Itardon. 
Manuel Rosas Sabugo. 
Manuel Vivires Pb'rrás. 
Manuel Fernandos González, 
Manuel Márl'ínez Alvarez. 
Manuel Gonzaléz Fernández. 
Miguel RosasRécio . 
Manuel Alvarez Recio. 
I'edri» Mallo Fernandes. 
Pueblo de Vinero. 
D. Angel Martínez Pérez. 
Fernando Martínez Pe íez , 
José Maniiies Gonsalez. 
Pedro Rodríguez Piñéro. 
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS 
DEL SIL 
I'alUóios del S i l . 
D. Anlonio González Campillo. 
Agusl in Gonzaloz Prieto. 
Alonso González y González. 
Bcrnardino GoluaUz Alvarez. 
Domingo Matías Beneitez. 
Fleulcrío Alvarez Magadon. 
Francisco Fernandez González. 
Fernán lo González Alvarez. 
Juan Otero Mata. 
Juan Losada Ortega. 
José Alvarez Ter rón . 
José Alvarez Magadon. 
José Fernandez Alvarez. 
Matías González Otero. 
Marcos AlvaiTZ Otero. 
Manuel Alvarez Alonso. 
Manuel Losada Ortega. 
Matías LosadoiMartini'z. 
Manuel Fernandez Otero. 
Miguel González Losada. 
Matías Otero González. 
Natal Sabugo Gonzaléz. 
Pedro Fernandez Alvarez. 
-Tomás A'varez Terfoi) . ' 
Salientes. 
1). Andrés Marliuez Alvaréz. 
Aniceto Alvarez IHez. 
Angel Ordoñez Antonia. 
Doiningo García Crespo 
Üoniingo Mata Lupe/.. 
Francisco García Martínez. 
Francisco Mata González. 
Gumersindo Alvarez Menendez. 
Joaquín Fernandez Rodríguez. 
José Vecilla Escudero 
Lino Manuel Fernandez Alonso. 
Lorenzo Alonso Garcia. 
Manuel Vidal Alonso. 
Manuel Casiillo Pérez. 
Manuel Menendez Alvarez. 
Manuel Gonzaloz Fernandez. 
Murcelo-.liscudero Alvarez. 
Slaiiuel Fscudoro Pérez. 
Pascual López Alonso. 
Pelayo González Fernandez. 
Silvcrio Rodríguez García. 
D. ior íbío Hscudero Alvarez. 
Vicente Fernandez üscudero . 
Matalavilla. 
0. Doin'ngo Fernandez Pérez. 
Francisfo Eer.iiandez HeriiHldo. 
Marcos Martínez Arias . ' 
Santos Martille;; Arias. 
Valseeo. 
0. Antonio Fornandez Garcia. 
Baltasar Fernandez Garcia.'-
José Garcia y Garcia. 
Juan l.opez Fernandez. 
Juan liscudere .Melcon. 
Juan Miguel l.op. z. 
Manuel Mata López. 
Martin Mata l.opez. 
Pablo Fernandez. 
Toríbio tíaV'cia Rodríguez. 
Yiceme José López Fernande;. 
Salentinús. 
D. Juan Bi)eiic). 
Juan Anlonio Alvarez González.1 
Matías Vidal /Manso. 
Santiago Saenz Gárcia. 
Vicente Saenz Garcia. 
'Valdeprado. 
D. Oemingo Marqués Prjéto. 
Manuel Amij;o Otero. 
Santiago Prieto Amigo. 
Toríbio Friólo Rivas. 
Susafte. 
D. Francisco Alvarez Barra. 
Gabriel MagKdon Ue'rnalilo, 
Gregorio González Alvarez. 
José Alvarez BanreUo.' 
Jase González Martínez. 
José de la Peña Gonzaloz. 
Manuel de la l'.efia González. 
Manuel ü o i i : a l « Parreiro. 
Manuel Reguera González. 
Miguel Magadén Pérez. 
Oiiévas. 
U. Basilio González Lorerizána.. 
Dionisio García Rabanal.. 
Francisco Fernandez Garcia. 
•l'rancisco'Tiarója ttolón. 
Justo González Vuelta.' 
Migijiel González Abolla. 
Manuel González LoreiVzaiia. 
Manuel Fernande?. Alvarez. 
Matías Losada Abella. 
MarciSli'no González Abella 
Pedro González Canjillo. 
Toribío l.osaila Abella. 
Villatíno, 
I) . Domingo Fernandez Martínez. 
Jacinto Panizo Diez. 
Manuel Alvarez Pandera. 
Fejeílo. 
I). Antonio Alvarez Coque. 
Francisco Alvarez Carballo. 
Pedro Alvarez Pandilla. 
Valerio Colado Hamos.' 
Barrio de Mala Otero. 
I) . Anlonio Magadon Garcia. 
Cándido García Alvarez. 
liuinenio llamos Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DB IÍIBLLO. 
Piteilo de Ariema. 







Pueblo de Bomlla. 
D. Esteban González. 
José Gárcia. 
Juan Florez. 






Pitillo de Óeidé 










' Santiago Robla. 
Tomás Quiñones . 
Urbano Valcaree. 
• Pueblo de Ourueña i 










Felipe del Pozo. 
















Manuel Arienza. . 
Pablo del Pozo. 
Vicente Florez. 
Viclnr Florez. 
Pueblo de Cfuisatecha. 












Pueblo de la Omañttela. 







Pueblo de la Urz. 





Pennin Arias Alonso. 




José Blanco Martínez 
Manuel Melcon. 
Manttel Melcon Garcia. 
Manuel Alvarez. 
Manuel Alvarez Melcon. 





Pueblo de la Velillá. 













Pueblo de Zariego de Arriba. 




Francisco Garc ía . 
Gregorio Muñiz. 
Ramón (¡arela. 
Vueblo de Lariego de Abajo. 





Vueblo de Robledo. 











Tirso Alonso Franco. 
Vueblo de ffiello 
D. Antonio Mart ínez. 
D.Antonio Pérez. 
Agustín Diez, 




Gerardo de Dios. 















Vueblo de Salee. 


















José Alvarez Martínez. 
Joaquín Alvarez. 
Joaquín Alvarez Marlinez. 
José Gut iérrez . 
José González. 
José Suarez. 




Luis del Pozo. 
Manuel Rodríguez. 
Manuel Alvarez. 
Manuel González Horenta. 
Miguel González. 
Manuel Pozo mayor. 











Vicente de Castro. 
Vicente Prieto. 
Vueblo de Oterico. 










Vueblo di Trascasíi o. 
I ) . Domingo Suarez. 
Esteban Alvarez. 
José García Suarez, 
José Antonio Suarez. 








Vueblo de Villarino. 













Vueblo de Éiello. 





AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 
DE ORDAS. 
Adrados. 
D . A n d r é s Diez G a r c í a . 
A l e j a n d r o Diez Grarcla. 
B e n i t o F lo rez R o d r í g u e z . 
Bas i l io A l v a r e z Diez . 
Bonifac io Diez A l v a r e z . 
E u g e n i o Causeco G e t i n o . 
Esteban Diez Cordero. 
Francisco Florez R o d r í g u e z . 
Franc isco A l v a r e z Diez . 
Gregor io A l v a r e z Diez . 
Gregor io A l v a r e z Fernandez . 
H i l a r i o Garo ia y Garc ia . 
J o a q u í n V e g a Diez. 
J u a n Garc ia Diez . 
J o s é Periiz A lva rez . 
J u a n Diez de Diez. 
M a n u e l Suarez V e g a . 
N i c o l á s Diez Diez . 
Pablo Alvarez Diez . 
Pablo P é r e z A Ivarez . 
S i m ó n Suarez R o d r í g u e z . 
Santiago Diez L'MBZ. 
Vicen te Suarez V e g a . 
Callejo. 
D . A g u s t í n Diez Fernandez . 
B e r n a r d o A l v a r e z Fe rnandez . 
C e c i l i o Suarez Robla . 
Cec i l i o R o d r i j í u e z R o b l a , 
G a b i n o G a r c i a G a d a f i ó h . 
Is idoro Garcia D iez . 
Jac in to Diez Suarez. 
J o s é Diez G o n z á l e z . 
M i g u e l A l v a r e z Diez . 
M a n u e l / í l v a r e z / l l v a r e z , mayor 
M a n u e l R o d r í g u e z Diez . 
2 — M u r í a s de Paredes. 
6 
1).Manuel Diez G o n z á l e z . 
Pedro G a r c í a P é r e z , 
V a l e i i t i n A l v a r e z Fernandez . 
Riocastrillo. 
D . Franc isco Robla B i r J o n . 
F e l i p e G o n z á l e z . 
Gregor io G o n z á l e z D iez . 
M a n u e l Diez G o n z á l e z . 
M a n u e l Robla D i e z . 
•NicoUs Garc ia G o n z á l e z . 
Santiago Diez Hodr iguez . 
Santa Maria. 
D . A l e j o A l v a r e z G a r c i a . 
A n d r é s Ga rc i a . 
Ambros io Garc ia Fernandez . 
Cruz R o d r í g u e z R o b l a . 
Jac in to G o n z á l e z Diez . 
M a n u e l Diez G o n z á l e z . 
M a t í a s Ar ias Diez . 
N i c o l á s O d a s Garc i a . 
P a u l i n o Diez Diez . 
Saniilañez. 
D . A n t o n i o Suarez Cuesta. 
Alonso G o n z á l e z G a r c i a . 
D iego Snarez G o n z á l e z . 
Is idoro Robla A Ivarez. 1 
Juan Fernandez Diez . 1 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
J o s é Fernandez G a r c í a . 
M a n u e l Gonzulez Suarez. 
M a n u e l G a r c i a Feronndez R g z . 
N i c o l á s AWarez G n r c i a . 
S a t u r n i n o G o n z á l e z Suarez. 
á a n t o s G o n z á l e z G a r c i a . 
V i c t o r i o Suarez Suarez. 
Selga. 
D . A n g e l Robla . 
E l i a s D iez . 
Francisco Suarez Diez . 
Genaro Diez Fernandez . 
J o s é Fernandez G o n z á l e z . 
J o s é G o n z á l e z Ga rc i a . 
J o a q u í n G o n z á l e z Fernandez . 
J o a q u í n G a r c í a R o d r í g u e z . 
J o s é Fe rnandez A l o n s o , m a y o r 
Pedro G a r c í a B e l t r a n . 
Villarrodrigo. , 
D . A n d r é s Garc ia D iez . 
B la s Robla Diez, 
Jac in to Fernandez R o d r í g u e z . 
J u a n M a n u e l G a r c í a Diez . 
Lucas Ar ias Diez. 
M a n u e l G a r c í a . 
M a n u e l A Ivarez. 
M a n u e l Fernandez A r i a s . 
M a n u a l A n t o n i o A l v a r e z G a r c i a 
Pedro Garc ia A r i a s . 
Sant iago Diez G o n z á l e z . 
Sant iago Diez Garc ia . 
Santiago A r i a s D i e z . 
T o m á s P é r e z G a r c i a . 
Santa Maria. 
D . R ica rdo Campo. 
AVUNTMUCNTO BB SOTO Y AílIO. 
Babia. 
D. Anselmo Arias Onlas. 
Genaro Gonialez González. 
José Fernandez Marlinsz. 
Juslo Mirantes Talailrid. 
Narciso lionzalez (jarcia. 
Santiago Garcia O d á s . 
T o m á s tionzalez Diez. 
Camposalinas. 
D. Agapito Diez Diez. 
Antonio Dier, Mnrtinex. 
Bartolomé Diez y Diez. 
Benito l)i''5 Rodríguez. 
Bernardino González Garcia. 
Bonifacio Diez Martínez. 
Casimiro l'orez Garcia. 
Cipriano Diez Rodríguez. 
Francisco Garcia Diez. 
Gerónimo Diez y Diez. 
Gerónimo García Hodriguez. 
José Diez y Diez. 
Juan Diez y Diez. 
Juan Felipe Pies y Pies. 
Julián Mirantes fíonzálc:. 
Luis Martínez Diez. 
Manuel Diez y Diez. 
Pedro Suarez Censales. 
Pascual González Itodrigues. 
Canales. , 
D. Antonio Fernanda: Gnnsález. 
Antunio Garcia Martínez. 
Antonio Suarez Andrade. • 
Benito l'erez Feihandes. 
Benito Suarez Gonzales. 
lilas Vega Alvarez. •• 
Cesario Lope: González; 
Dámaso Cubria. 
Francisco Alvarez Fernandez. 
Francisco Javier Alvares Gonzalei 
Francisco Gonsáles Rodrigues. 
Gabriel Gutiérrez López. 
Gerónimo Garcia Diez. 
Ignacio Fernandez Alvares. 
José Alvarez Castró. 
José Alvares Diez. 
José Cienfuegos. 
José Fernandez Dies. 
José Fernandez Posada. 
José García. 
José Suares Garcia. 
Juan Garcia Rodrigues. 
Jul ián Dies Rodrigues. 
Manuel Diez Guerra. 
Manuel Gonsalez Giircia. ' 
Jfanue! l'erez Camero. 
Narciso Rodiiguez Slelcon. 
Pedro Rabanal Alvarez. 
Policarpo Suares Guerra. 
Santiago López Censales. 
Tomás Rodiiguez Suarez, 
•Vicente Alvarez Arias. 
Caii'tzal. 
D. Elias Rodrigues. 
Juan Diez Diez. 
Julián Diez Diez. 
Melchor de Dios González. 
Nicolás González Diez. 
Pablo Martinuz Fernandez. 
Pablo Muñiz Suarez. 
Tomás Martínez Diez. 
Fofiniíjnncs. 
D. Ambrosio González Rodríguez. 
Baslio Garcia Suarez. 
Francisco Diez y Dies. 
Gregorio Rodrigues Robla. 
Juan Gonsales Rodrigues. 
Manuel Gonsales Gurda. 
I).Manuel Robla Alvares. 
Miguel García Pies. 
Pedro Marlin Alvarez. 
Tomas Robla Robla. 
Garaiío. 
D. Antonio Rodrigues Rodrigues 
Fernando García' Gonzales. 
Julián Garcia Gonzales. 
Jul ián Suares Arias. 
Manuel Alvarez Fernandes. 
Miguel Garcia Garcia, 
Pedro Fernandes Herrera. 
¡Idel'onso Suares Fernandes. 
Tomas Suares Garcia. 
Trian. 
D. Angel Martínez Rabanal. 
Jacinto Dies Fernandez. 
José Diez Rabanal. 
Manuel Alvares Garcia. 
Manuel Diez Garcia. 
Lago. 
D. Agustín Mirantes Taladrid. 
Antonio Alvares Arias. 
Antonio Pueyo Alvarez. 
i Blas Oi'das Gadañon. 
1 Cayetano Gomes Itolila. '•• 
Domingo Miranies Alvarez. 
Félix oel Pozo Garcia. 
Francisco Alvares Diez. 
Jacini" Alvares Gomales. 
José Diez Gadañon. 
José Gonsales Alvares. 
Juan Manuel Arias Gadañon. 
López Alvares Arias. 
Manuel González Garría 
Manuel Robla Goniez. 
\ icenlc Gonzales Pozo. 
Quintanilla. 
0. Antonio Can ia González. 
Francisco Javier González. 
Juan Rodrigues Alvarez. 
Manuel López Suarez. 
Santovenia. 
P. Benito Blanco Peres. 
Joaquín Diez González. 
Jorge Rodríguez Pefez. 
José Robla Gadañon. 
Manuel Garcia García. 
Manuel García Rabanal. 
Manuel Rodríguez Gonzalos. 
Melchor Diez Vega. 
Santos Diez Rodríguez. 
Soto y Amio. 
D. Andrés Martínez González. 
Antonio Martínez González. 
Antonio Suarez Rodríguez. 
Reinal do Arias Sánchez. 
Juan González Suarez. 
Julián Gómez Dies. 
Manuel García Alvarez. 
Manuel Gonsalez Arias. 
Miguel Martines Arias. 
Pedro Rodríguez Gomes. 
Santiago Alvarez González. 
Santos Gómez Arias. 
Villacchh 
P. Angel Diez González. 
Angel Rodríguez Fernandez. 
Angel Suarez Gonsalez. 
Antonio González García. 
Benito Mvarez García. 
Bernardo Gómez Gonsalez. 
Domingo Díez-Gonzalez. 
lisleban Alvares Alvarez. 
D.Francisco Garcia González. 
Francisco Robles Alvarez. 
José Alvarez. 
Julián Gadañon Alvarez. 
Manuel Muñiz Gadañon . 
Pedro Diez Rodríguez. 
Tomas Arias Gadañon. 
Tomas Ordds Gadañon . 
Vülapodambrc. 
D. Alejo Alvarez Dies. 
Ambrosio Diez Rodríguez. 
Angel Diez Umañd. 
Cayetano Rodrigues Diez. 
Dionisio Diez González. 
Bernardo Garcia Suarez. 
J o s é D i e z . 
Juan Rodríguez Robla. 
Nicolás Gomes Garcia. 
Nicolás Rodríguez Diez. 
Pablo' Alvarez Diez. 
Pedro Diez Gómez. 
Pedro Gómez Arias. 
Pedro González Pérez. 
Tomas Diez Gómez. 
Antonio Diez González. 
Villayuste. 
D. Agustín González. • 
Estanislao Pérez Alvarez. 
listaban Arias Sánchez. 
Eusebio Onlas Alvarez, 
Felipe Diez Suarez; 
Francisco Javier Pérez Alvarez. 
Ikrmenegildo Robla González. 
Isidro González Alvarez. 
Joaquín González González. 
José Vega Garcia. 
Juan Sánchez Taladrid. 
Juan Zumalaearregui. 
Manuel Alvares González. 
Manuel Garcia Garcia. 
Mateo Garda. 
Pascual Alvarez González. 
Pedro Alvares Alvares. 
Santiago Arias Sánchez. 
Tomas García Rodrigues. 
Tomas Robla González. 
AYUNTAMIENTO DB VALDESAMARIO. 
Yueilo de Valdesamario, 
D. Ambrosia Alvarez. 
Antonio Rubio. 






Juan Diez González. 
Lorenzo Diez. 
Lorenso Dios Martínez. 
Manuel Diez Rabanal. 
Miguel Pelaez. 
Marcos Garcia. 
Pedro Diez Reguna. 
Pueblo de La Utrera. 
D. Baltasar Garcia. 
Carlos Melendcs. 
Isidro Dies Segundo. 











Pueblo ile Voitjos. 









AYUNTAMIENTO DE VEQARIBNZA. 
Pueblo de Balbuano. 
D. Angel Fernandez Alvarez. 
F a b i á n Alvarez Alvarez. 
Francisco Rabanal. 
J o a q u í n Alvarez. 
Juan Quillones Alvarez. 
Pedro Alvarez Alvarez. 
Pueblo de Cirujales. 
A n d r é s Canseco Alvarez. 
Antonio Fernandez Rodr íguez . 
Bernardino Rubio Garcia. 
Narciso Fernandez y Fernandez. 
Santos Fernandez Rubio. 
Gregorio Fernandez Alvarez. 
[ Gumersindo Alvarez Valcárce l . 
Ignacio Fernandez Alvarez. 
J u l i á n González Alvarez.. • 
Lopó Canseco Mallo. 
Manuel Sabugo Baldón. 
Manuel Alonso Escudero. 
Manuel Fernandez y Fernandez. 
Mar t in Rodr íguez Alvarez. 
Manuel Alvarez Rubio. 
Pascual Garcia Rubio. 
Pablo Sabugo Hidalgo. 
Ricardo Alvarez Sabugo. 
Timoteo Alvarez Alvarez. 
V íc to r Mart ínez Alvarez. 
Pueblo de C'ornombre, 
D. Alberto Rodr íguez Alvarez. 
Ventura Mallo Alvarez. 
Cipriano Bardon Garcia. 
Dionisio López Prieto. 
Domingo Garcia Odas. 
José Nardin Fnrnandez. 
José Florez Alvarez. 
José Snarez Alvarez. 
Joaqu ín Nardin Otero. 
Manuel Bardon Otero. 
Manuel Garcia Valcarnn. 
Pueblo de Cfarucña. 
I ) . Dionisio Mallo Fernandez. 
Domingo Alvarez González. 
Fé l ix Garcia Martinoz. 
José Mallo liardon. 
Pedro Alvarez Mallo. 
Pedro Calzón Diez. 
Pedro Valcarne liardon. 
Pedro Bardon Alvarez. 
Va len t ín Garcia Mallo. 
Pueblo de Manzaneda. 
D. Blas Rodr íguez Quiñones. 
Dionisio Alvarez Fernandez. 
Enrique Bardon Alvarez. 
Feliciano González del Pozo. 
Gabriel Mallo Martínez. 
Gregorio Garcia Alvarez. 
Isidro Alvarez Ganadero. 
Jacinto Sabugo Garcia. 
José Carcia Mnüiz. 
U.Matins Rodrigue?.Gnnzaloz. ' 
Valent ín Ganiin (¡iimi'z. 
Vicente Iliirdou Garcin. 
Vicente lionznlez Guerrem. 
Pueblo de Marzan, 
D. Antonio Calzón Boltran. 
A t u i m i o l ie l t ran Alvaro/.. 
Angel Calvon Kidalgo. 
Antonio Iglesia^ Osorio. 
Hernnrdo Féri iandoz Bultran. 
Bernardino Canseco l iardon. 
Esteban Mallo Alvarez. 
Elias Iglesias Alvarez. 
Francisco Alvarez Garcia. 
Fernando Mallo Alvarez. 
José Rubio y Rubio. 
Ju l ián González l iardon. 
Ju l i án Mallo Fernandez. 
Luis Beltran. 
Leonardo Bardon Canseco. 
Manuel Rosas Garcia. 
Manuel López Rabanal. 
Marcos Rubio Calzada. 
Nicolás Garcia Suaroz. 
P lác ido Mallo Diez. 
Santiago Gutiérrez Rabanal. 
Santiago Rabanal Rubio. 
Segundo Mallo Fernandez. 
Tomas Fernandez Beltran. 
Tirso Beltran Alvarez. 
Tomas Fernandez Rabanal. 
Pueblo de Omañon. 
D. Alvaro Garrido Bayon. 
Feliciano Bardon Mallo. 
Juan Rubio Garcia. 
Manuel González Garcia. 
Jlanuel Rubio Garcia. 
Marcos González López. 
Pablo Alvarez Calzón. 
Pr imi t ivo Garcia González. 
[ Pueblo de Santibaüez. 
D. Agus t ín Garcia Iglesias. -
Antonio Mallo Alvarez. 
Benito Alvarez Blanco. 
Baldomero Bardon Diez. 
Constantino OrUas Bardon. 
Eulogio Martinoz Diez. 
Epilanio Fernandez Fernandez. 
Francisco Garcia Garcia. 
Inocencio Bardon Otero. 
Isidro Martínez Mart ínez. 
José Alvarez Garcia. 
Juan Garcia y Garcia. 
Leonardo Domingo Alvarez. 
Lorenzo Bardon y Bardon. 
Manuel Florez Muíiiz. 
Manuel González y García. 
Manuel Florez Mufiiz. 
Timoteo Mallo Mallo. 
Tomás Rodríguez Bardon. 
Vicente Alvarez González.. 
Vueblo di l'ozas. 
D. Fe rmín Bardon Gnri'ia. 
Francisco González Melcon. 
Fernando liardon Garcia. 
Francisco Garcia Alvarez. 
Gregorio Garcia Alvarez. 
Gabriel Alvarez González. 
Emeterio Quiñón Alvarez. 
Manuel Alvarez Mayor. 
Pablo Garcia Alvarez. 
Pelayo Quiñones Gama. 
Santiago González Mallo. 
Pueblo de Vegarienza. 
1). Cipriano Sabugo Garcia. 
D.Eiluardo Fernandez Menendez. 
Elias .Mallo Carnero. 
Faustino Alvarez Bardon. 
Francisco González Garcia. : 
Francisco Rodr íguez Sabugo. 
José Carnero Florez. 
Laureano Diez Garcia. 
Juan Ilodriguez Sabugo.. 
Manuel Cordero Mallo. 
Melchor F e r n á n d e z Alvarez. 
Narciso Pérez l ia rdon. 
Pedro Mallo Canseco.. .. 
Víctor Gutiérrez González. 
Pueblo de ViUadepan. 
D. Camilo Manilla Garcia. 
Domingo Menondoz Gut iér rez . 
Eugenio Mallo Alvarez. 
Francisco Lopoz Bardon. 
Ignacio Manilla González. 
Joaqu ín Alvarez y Alvarez. 
Joaqu ín Iglesias González. 
Jorge Garcia Garcia. 
Juan Martinoz Rosas. 
Manuel Garcia González. 
Manuel l iardon .Mallo. 
Manuel Vega Bardon. 
Matías Gut iérrez Castro. 
Raimundo Gut iérrez Castro. 
Francisco Garcia Iglesias. 
Vicente Alvarez Bardon. 
Pueblo de Villar, 
D. Agust ín Gut iér rez Alvarez. 
Anastasio Alvarez y Alvarez. 
Angel Fidalgo Rubio. 
Antonio Rodr íguez Alvarez. 
Esteban Rubio y Rubio. 
Gerónimo Beltran Garcia. 
Gregorio Alvarez Calvon. 
Juan Garcia Rodr íguez . 
Juan Rubio Mallo. 
Juan Rubio Bardon. 
1 Matías Garcia Alvarez. 
Santiago Rodr íguez Sabugo. 
Tomás Garcia Rubio. 
Vicente Alvarez Garcia. 
'Pueblo de Villaverde. 
D. Angel Mallo González. 
Gregorio Fidalgo Alvarez. 
Gregorio González Alvarez. 
Isidro Alvarez Alvarez. 
Lucas Garcia Calzón. 
Manuel Garcia Fernandez. 
Martin Fernandez Alvarez. 
Luis Fernandez Alvarez. 
Raimundo González Garcia. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAHUNO. 
CabonUes do Abajo. 
\ ) . Angel González Campillo.. 
Antonio Boto iMachado. 
Gregorio Garcia Fernandes. 
.lose llamón Garcia. 
José Garcia ruerta. 
Manuel Alonso Orallu. 
. i .^uel Garcia Fernandez. 
Manuel Garcia Valle. 
Pedro Antonio Garcia. 
Pedro Alvarez Carliallo. 
Caboallcs da Arribn. 
1). Antonio González Tarro». 
Baltasar Diez Itivas. 
Flovenlino lloson Alvarez. 
Fernando González lieilín. 
Justo Gonzalos Alonso. 
Joaquín Garcia Ilodriguez. 
II.José iVarlinoz Alvarez. 
José Gara'a Itoili'isiiícz. 
Juan lloson Alvaruz: 
José Alvarez Hubio. 
Joan Diez Alvaruz. 
Manuel Argúolles .lliramla. 
Pedro Alvarez Diez. 
. Lumajo. 
I ) . Dionisio Feito Garrido. 
Gabriel llioseii Garcia. 
Hilario Peña Prieto. 
José García Peña . 
Manuel llicseo Garrido. 
Llamas. 
D. Melchor Alvarez Salgado. 
Ovallo. 
I ) . Adeodato Gómez f.opez 
Antonio Furnande: García. 
Cayetano Alonso García. 
Fauslinii Gotnez García. 
Francisco Barrizo Martínez. 
Isidoro Vuelta Vuella. 
Juan líarreiro Rodrigue?.. 
Juan Fernaiiilez l.omizaua. 
Manuel Alvarez Alvarez. 
Manuel Antonio l ' íñeio. 
Rabanal de Abajo. 
D. Antonio Alvan z Hascon. 
Antonio Gómez Arroyo. 
Antonio Fernandes Gonie?.. 
Francisco Sabugo Umlr igi ie i . 
Fernando Alvacuz Garcia. 
. José Gome; Arroyo. 
José Sabugo Ilodriguez. 
Manuel llahaual Diez. 
Vicente llabaiial Sabugo. 
Jiabanal de Arriba. 
D. Antonio Ordas Alvarez. 
Fr ancisco Ordas Prieto. 
Marcos Prieto Alvares. 
fflosenro. 
D. Tialtasar Prieto (.'arrera. 
Uenigno Alvarez Arias. 
Felipe Alvarez Ter rón . 
Francisco Arguelles Arias." 
José Alvares Quiñones. 
José Alvares Sabugo. 
Melchor Carrera Morales. 
Nicanor l'erez Hubio. 
Pedro Alvares González. 
' Pedro Sabugo Alvarez 
1 llamón Alvarez Pérez. 
Robles. 
D. Domingo Alonso, 
loaquíu Gousalez Rosón. 
Juan l lodrígues Arias. 
Javier García l.nrenzana. 
Manuel Itícsco Feito. 
Melchor Calvo Alba. 
Pedro Ilodriguez l.omizana. 
Vicente Alvarez Corral. 
I ) . Angel Alvares Cnrballo. 
Andrés Alvarez Fernandes. 
Constantino Herrera Otero. 
Kmelerio de Alba Sabugo. 
Gregorio Méndez Herrera. 
Gerónimo Alvarez Sabugo. 
Ignír io de Alba Sabugo. 
José llieseo y lliesco. ' 
•losé Kotlriüuez Buron. 
Juan RabanalSuarez. 
M á m 
8 
D.Juan Alvarez Peréz . 
Manuel Alvarez Carballo. 
Manuel Sabugo Valcárcel. 
Perl'eclo Alvarez Carballo. 
Pedro Fernandez Calvin. 
San Miguel. 
I ) . Agust ín García Miranda. 
Andrés Pinero Sabugo. 
Antonio Valero Maceda. 
Knrique Rubio González. 
Felipe Rodríguez Cabrios. 
Felipe Rivas Lamas. 
Francisco Cabrios menor. 
Joaquín Valero Maceda. 
Jesé Rivas Fisto. 
D.José Rodríguez Lama. 
José Gancedo Pinero. 
Manuel Valero Rubio. 
Pedro Otero divas. 
Santiago Gancedo Piñeró . 
Villager. 
0 . Domingo Garcia Fisto. 
Francisco Rubio Pelaez. 
Gresur ío Diez Rivas. 
José Rubio Pelaez. 
Maximino Alvarez Diez. 
Pedro Rubio Pelaez. 
Vinasecá. 
D . Cecilio Rodríguez Alvafez. 
D.Francisco Alvarez Puerla. 
Fernando Alvarez Alvarez. 
Juan Gago Gago Alvarez. 
Juan Alvarez Carballo. 
E l Villar. 
D. Agus t ín Alvares López. 
Felipe Panizo Lopéz. 
Felipe García Pinero. 
Felipe Alvarez Prieto. 
Francisco Fernandez Garcia Itiesco. 
Francisco Alvarez Vega. 
Gabriél Jato Alvarez. 
Gregorio Pinero P é r e z . 
José Martínez Fernandez. 
Justo Garcia Panizo. 
José Rubio Jato. 
D.Manuel Alvarez Suarez. 
Raimundo Quiñones Alvarez. 
Villablino. 
I . Bernardo Rivas Maceda. 
Felipe Pinero Rabanal. 
Felipe Alvarez Padilla. 
Felipe Lama González. 
José de Lama y Lama. 
Juan Garcia y Garcia. 
Manuel Pinero Otero. 
Pedru Nuñez Acebedo. 
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PARTIDO DE 1M)M l ÜISAh V. 
t i 
Ayuvlmme-nlu de. Alvares. 
1). Bonifacio Alonso Alonso. 
Cár los Osovio l'osacln. 
Calisto Calvetu Mcrayo. 
Casimiro Calvóte I'ustaiia. 
Eugenio Castellanos Pérez. 
Francisco Félix l le rayo. 
Gregorio Calvete Alonso. 
José Alvaroz Alonso. 
J e sús Severo Alvnrez V á l g o m a . 
José María S á n c h e z Ala. 
Juan Calvete Alonso. 
José Fé l ix l ' r iuto. 
José Fé l ix Murayo. 
José Merayo Alonso. 
José Antonio A l mso Alonso. 
Lázaro Rodr íguez Fernandez. 
Mauuel García Merayo. 
Manuel Garc ía Calvete. 
Manuel Otero J a ñ e z . 
Miguel Merayo González . 
Manuel Celada Alvarez. 
Manuel Fdez. Merayo (menor). 
Nicolás Alvarez l ' e s taña . 
Pedro Alvarez Arias. ' 
Pablo Rodr íguez Alvarez. 
Santos Merayo Prieto. 
Santiago Vázquez Prieto. 
Santos Vázquez Prieto. 
Santos Merayo Garc í a . . 
Toribio Andrés Alonso Alonso. 
San Andrés 
D. Angel Pérez Alonso. 
Antonio Alvarez Fé l ix . 
Bar tolomé Otero Torres. 
Esteban Moran García . 
Gervasio Sarmiento Losada. 
José Castro Viloria. 
Juan Alonso Castellanos. 
Leopoldo Fernandez Rodr íguez . 
Lorenzo Garrote Alonso. 
Manuel Alonso Fuycro. 
Manuel Alonso Fél ix . 
Pedro Alvarez Garc í a . 
Roque Fayero Torre. 
Rafael Alonso Alvarez. 
San Facundo. 
D. Antonio Rayero García . 
Estebau Moran Alonso. 
Francisco .Torre Alonso. 
Felipe Salso Garc ía . 
S imón Panizo Alvarez. 
Santos González López. 
Poiiweno y Matavene.ro. 
D. Atanasio Garcia Panizo. 
An to l i n Morán López. 
Domingo Moran Garc ía . 
Juan Morán Palacios. 
Rosendo Garc ía Panizo. 
Simón Morán Folgado 
Valerio Morán Fernandez. 
Fomlria. 
D. Antonio Mantecón Morán. 
Andrés Panizo Uominguez. 
Cárlos Morán Marcos. 
Domingo Morán Mantecón. 
Eugenio Fernandez Mantecón . 
Felipe Mantecón Morán. 
Luis Cepedano Morán. 
Manuel Morán Mantecón. 
Manuel Panizo Mantecón. 
Melchor Moreno Vilor ia . 
Tomás Mantecón Morán. 
V a l e n t í n Morán M a n t e c ó n . 
Torre.. 
D. l lonito Viloria Torre. 
Francisco Fernandez Silvan. 
Francisco Silvan Viloria. 
Ignacio IJoniancloz llodriguez 
Jnnn Fernandez (¡urcía. 
Juan Silvan ile la Mata. 
Ju l i án Vi lor ia Hodriguoz. 
.Manuel Fornamloz Torre. 
Matías Moreno Vi lor ia . 
Melchor Vi lor ia Rodr íguez . 
Pablo Vi lor ia Silvan. 
Ramón Vidal Gómez. 
Rafael González Vi lor ia . 
Homualdo R o d r í g u e z . 
Segundo Silvan López. 
Santiago Rivera liodrignez. 
Snnla Marina. 
D. Antonio Moreno Garrido. 
Andrés Torre Panizo. 
Benito Moreno Vi lor ia . 
Benito Vi lor ia Panizo. 
Francisco Vi lo r i a Vi lo r ia . 
Isidoro Viloria Panizo. 
Marcos Panizo Silvan. 
Manuel Garrido Panizo. 
Manuel Silvan Torre. 
Manuel Fernandez Garrido. 
Manuel Vi lor ia Garrido. 
Narciso Viloria Moreno. 
Roque Fernandez Alvarez. 
Valontin Fernandez Vi lor ia . 
Venancio Torre Rivera. 
Sania Crn:. 
n. Antonio Vitoria Viloria. 
Anselmo Silvan Rodr íguez . 
Antonio R o d r í g u e z do la Torre. 
Benito Rivera Fernandez. 
Clemente Sorribas Sorribas. 
Damián Panizo Silvan. 
Juan Rivera Vi lor ia . 
Lucas Rivera Vi lo r i a . 
Mi l lan Fernandez Vi lor ia . 
Mar t in Rodr íguez Rodr íguez . 
Manuel Fernandez Vi lor ia . 
Rafael Rodr íguez Fernandez. 
Simón Torre Rojo. 
Santiago Fernandez Rodr íguez . 
Santiliañe;. 
0. Antonio Vi lo r ia Vilor ia . 
Blas Mart ínez Vi lo r ia . 
Bernardo Garc ía Calvo. 
Domingo Calvo Rodr íguez . 
Domingo Vi lor ia Mart ínez. 
José Vi lor ia Mart ínez . 
José Mart ínez Vilor ia . 
Migué l Vi lor ia Viloria. 
Pascual Vi lor ia Martínez. 
TM Granja. 
D. Andrés Garrido Chachero. 
Andrés Viloria Rodr íguez . 
N . Fernando/. Vida l . 
Fermín Vi lo r ia Silvan. 
Juan Silvan Fernandez. 
Juan Vidal Garc ía . 
Juan Fernandez Fernandez. 
Lorenzo Alvarez Garrido. 
Lucas Moreno Vi lor ia . 
Manuel Vida l Chachero. 
Manuel Panizo Fernandez. 
Manuel Garrido Chaclioro. 
A¡/ini/aiH¡ento de licmhibre. 
I ) . Angel Vega González. 
Antonio López Vega. 
Antonio Díaz Fernandez. 
Antonio Gago (¡onzulez. 
Bernardo Alonso Carrera. 
Bernardo Lamilla Arinentia. 
Cipriano Lamil la Armentia. 
Kduardo Válgoma López. 
Estoban Alonso Criado. 
Eugenio Alvarez. 
Francisco Fernandez González. 
Francisco Josa Culero. 
Francisco Alonso Carrera 
Francisco Palacios. 
Froilan Colinas. 
Francisco Collan de Celan. 
Gerónimo González Ron. 
Isidro Fernandez Alonso. 
José Antonio Alvarez. 
Juan Francisco Capizo. 
Juan Riego de la Torra. 
Juan Fernandez Labandera. 
Manuel Rubial Carbnjal. 
Migue l Marques Arias. 
Manuel Rubial Sandobal. 
Miguel López Carbajal. 
Pablo Vidal Moran. 
Pedro Rivera López. 
Pedro Pigran Blanco. . 
Podro Ceda Alonso. 
Ramón Marques Arlas. 
Sebastian Franganil lo. 
Tomas Fernandez. 
Rafael Vals López Carbajal. 
Vicente Vega González . ' 
Francisco Colinas. 
San Román. 
D. Anselmo Martínez Olana .« 
Andrés Fernandez Robles. 
Alonso Vega Alvarez. 
Antonio Alvarez Olano. 
Domingo Vega González. 
Domingo Canseco Olano. 
Eugenio Gómez Vega. 
Narciso Xníinz González. 
Eugenio Alvarez Yoga. 
Francisco Arlas Olano. 
Feliciano Alvarez Garcia. 
Francisco Castellano Olano. 
Francisco, Vega González. 
Felipe Cubero Fernandez. 
Francisco Cubero Olano. 
Francisco Diez Alvarez. 
Isidro Pérez Garcia. 
Joaquín Olano González. 
Juan Alvarez Basanta. 
José Arias Mart ínez. 
Juan Arias González. 
Juan N u ñ c z Otero. 
José Fernandez Robles. 
José Alvarez Llamas. 
José Alvarez Escarpizo. 
Luis Garcia Hernández . 
Lorenzo Gómez Vega. 
Miguel Gómez Olano. 
Manuel Garcia. 
Miguel Fernandez Garcia. 
Miguel Velasco Vidal . 
Santiago Gómez Calvo. 
Tomas Fernandez Robles. 
Tomas Alvarez García. 
Rodan üh. 
D. A g u s t í n Arias Velasen. 
A n t o l i n l lodríguez Arias. 
Bernardo Velasco. 
D. I.enito Reguera SaTicfiez. 
Eugenio de Vega Gómez. 
Fernando Gonzalo Avias. 
Felipe González Diez. 
Francisco Velasco Diez. 
Francisco Arias Itodriguez. 
Francisco Alonso Vega. 
Francisco Velasco Vidal . 
José Slartinoz Arias. 
Juan de Dios Gallego Vega'. 
José Arias, (menor ) 
José Velasco Vidal. 
Jnnn Alvarez Vega. 
Lázaro Alonso Vega. 
Manuel González Arias. 
Manuel Velasco Vidal . 
Miguel Mart ínez González. 
Manuel Díaz Arias. 
Matías González Arias. 
Pedro Arias [''ornandoz. 
Pedro González Diez. 
Pedro Rodr íguez Gómez. 
Santiago de Vega . lañez. 
Santos Velasco Vidal . 
Santiago Cubero Alvarez. 
Toribio Arias y F r í a s . 
Valentín González Diez. 
Lanada. 
M. Antonio Cano Alvarez. 
Antonio Alvarez González. 
Benigno (¡dmoz. 
Benito González Alvarez. 
Bonito Rodr íguez Gómez. 
Domingo González. 
Domingo Diez González. 
Eustaquio González y González. 
José González Alvarez. 
Joaqu ín González Gómez. 
J u l i á n Mayo Alvarez. 
José Antonio González y Gonz. 
José Jacinto Cano Alvaro'/.. 
Lorenzo Gómez (mayor.) 
Miguel Caballero Alonso. 
Manuel Alvarez Alvnrez. 
Mateo González (mayor). 
Manuel Arias Alonso. 
Mariano Mayo Alvarez. 
Manuel González Alvarez. 
Primo .Mayo Rodr íguez . 
Simón Arias González. 
Santiago liarrero Alvarez. 
Tirso González Alvarez. 
Arhmtuij L'dmnieno 
D. Benito Alvarez González. 
Luis Vega González. 
Manuel Rey. 
Mart in Rey Marques. 
Pablo González González. 
Pedro Antón Peña. 
Santiago Alvarez Arias. 
Vicente Cobos González . 
Victoriano Cuberos. 
Yiñahx. 
D. Alonso Diaz Olano. 
Angel Alvarez Escarpizo. 
Andrés Diez Olano. 
Daniel Mart ínez Arlas. 
Francisco Velasen l iodrlguoz. 
Francisco Fernandez Vega. 
Francisco Diez Garda. 
Francisco Diez González . 
Francisco Cubero Diaz. 
Francisco Cubero Fernandez. 
Francisco Rodr íguez Olano. 
Gabriel Cubero Diez. 
Gregorio Fernandez Vega. 
1—Ponl'errada. 
D. Marcelino Alvavcz Escarpizo. 
Manuol Diaü do Silvestre. 
Podro Olano García. 
Salvador Olano. 
Francisco Arias Cubero. 
/Sfe» Esteban y Santiiañes. 
D. Antonio Alvavei (menor). 
Antonio Alvarez González. 
Antonio Arias Fernandez. 
Antonio Fernandez (párroco). 
Antonio Arias Quirogo. 
Antonio Alvarez Arias. 
Antonio Arias (menor). 
Antonio Fernandez Rodr íguez . 
Bernardo Cobos Arias. 
Diego Rodríguez Moran. 
Diego Alvarez Arias. 
Esteban Alvarez Tobajo. 
Francisco Arias (mayor). 
Francisco Cubero.' 
Francisco Alvarez Escarpizo. 
Francisco Cobos Arias. 
Juan Cubero Vega. 
Ju l i án Rodr íguez Caja. 
José Antonio Cubero Vega. 
José Antonio Fernandez Rodz. 
Manuel Cobos Arias. 
Miguel Díaz Arias. 
Pedro Arias Alvarez. 
Pedro Alvarez l íodriguez. 
Rafael Gómez García. 
Santos R o d r í g u e z González. 
Víctor Fernandez Rodríguez. 
Baldomcro Campuzano Fuertes. 
Manuel Pérez Homero. 
J o s é N u ñ e z . 
Gaspar Rodríguez Rodr íguez . 
Joaquín Alvar Segado. 
Pedro García Huerta. 
Miguel León Pérez. 
Francisco Ortiz Ortiz. 
Ayuntamiento ele Borrenes. 
D. André s Diez Rodr íguez . 
Antonio González López . 
Brindes de Prada Alvarez. 
Clemente Voces Carrera. 
Camilo Alvarez Vida l . 
Fernando Cuadrado Prado. 
José Méndez Diez. 
Juan Diez R o d r í g u e z . 
• Pedro Cuadrado Prada. 
Pedro Pacios Valcarcel. 
Paulino Cuadrado Prada. 
Ricardo de Prada Alvarez. 
R a m ó n Rivera Pacios. 
Tirso do Prada Pacios. 
Va len t ín Prada Pacios. 
Venancio Rivera González . 
Valen t ín Fierro González . 
Chana. 
D. Antonio Voces Obiedo. 
Esteban Morayo Garc ía . 
Fab ián Rodríg uez Obiedo. 
Francisco Cuadrado Méndez. 
Gonadio de Prada Macías . 
José Prada Mac ías . 
Luis Fernandez Macías . 
Alauricio Voces Carrete. 
Santiago Méndez N u ñ o z . 
Tomas Voces Prada. 
Tirso Vello y Vello. 
Orcllana. 
D . A g u s t í n Voces Rodrigucz. 
Bernabé Voces. 
Francisco Moran. 
Francisco Poruira Cobos. 
Fernando Obiedo Voces, 
(¡regorio Vega Voces. 
Jorge Pereini Calvo. 
Marcos Fernandez Cobo. 
Tomas Rodrigucz. 
OaVaíias raras. 
D. Antonio Corral Dopdo. 
Antonio Pintor Delgado. 
D. Antonio López Sordo. 
Amaro García López. 
Atanasio Marques Depdo. 
Antonio Marques Garc ía . 
Anselmo del Puerto Arias. 
Bernardo Marques Rodr íguez . 
Bernardo Garc í a López. 
Bernard íno Santalla. 
Cecilio Marques üeger" . 
Casimiro del Puerto. 
Diego Rodr íguez Cueto. 
Francisco Pintor Garc ía . 
Felipe Lopes Rodriguen. 
Félix Garc ía Lorenzana. 
Francisco Marques Gar íca . 
Felipe del Puerto Cano. 
Francisco Marques Fur t in . 
Francisco Rodr íguez Conopo. 
Gregorio Mata Conopo. 
Gregorio Marques Mart ínez. 
Gregorio López Marq ues. 
Isidro Marques Marques. 
Ildefonso Gafiez Rodr íguez . 
Isidro Garc ía Garc ía . 
Juan Garc ía Rubio. 
Juan López Marques. 
Juan Antonio Cano 
Juan Antonio Cabo. 
Joaquín López Garc ía . 
José Delpuesto Martínez. 
José López Conde. 
José Marques Precin. 
José Marques Puerto. 
José Sanclie¡! Garc ía . 
Juan García Cardo. 
Luís M a r t í n e z . 
Leandro Marques Garc ía . 
• Lucas .Marques Garc ía . 
Manuel Soco Rodr íguez . 
Mart in Marques García . 
Manuel Delpuesto. 
Manuol Marques G a r c í a . ' 
Marcelino G." García . 
Miguel Corral del Furto. 
Manuol Sánchez . 
Manuel Garc ía . 
Pascual López Rodr íguez . 
Pascual Garc ía Sánchez . 
Policarpo López Car.'' 
Pascual Marques Garcia. 
Pascual Garc ía He rnández . • 
Rufino Marques Garc ía . 
Santiago Garc í a Carro. 
Sebastian Marques Garc ía . 
Santiago López. 
Santiago Guerra Garc ía . 
Vicente Garc ía Gavilanes. 
Cortiguera. 
ü . Fermin S á n c h e z . S/ 
Francisco S á n c h e z Carb". 
Francisco Rivera /Mor. 
José Mart ínez Fernandez Sanz. 
Leonardo Garmollo Gut ié r rez . 
Lucas Santos Allor. 
Luis Fernandez Fernandez. 
Manuol Rivera Aller. 
Manuel Gut iérrez Allor. 
Pedro García Rioseco. 
Pedro S á n c h e z Marques. 
Itosondo S á n c h e z Sánchez . 
Ayuntímiienlo de Castrillo de Ca-
trera. 
D. Atanasio Clemente. 




Francisco González Campillo. 
Gregorio Garcia Vega. 
Gaspar López . 
Ignacio Alvarez. 
Ignacio Lopoz. 
Jusé López Valle. 
José Garc ía . 
Juan del Rio. 
Maonol González . 
Manuol López Barrera. 
Podro González , 
l'elayo López. 
ü . Pablo del Rio. 
Kttfuol Callejo. 
Leonardo Callejo. 
S imón González. 
Santiago Rodera. 
Santiago del Rio. 
Odolte. 
D. Antonio y Palla. 
A g u s t í n Alvarez López. 
Angel Sorden y Pérez. 
A g u s t í n Volasco y Alvarez. 
A g u s t í n Alvarez Sorden. 
Uernardo Alvarez y Alvarez. 
Bernardo Rodr íguez . 
Benito Vega y Cuesta. 
Baltasar Gómez García. 
Domingo Blas y Vega. 
Domingo Carrera y Velasco. 
Domingo Pefla y eerez. 
Domingo Cortado Alonso. 
Francisco Alvarez y Alvarez. 
Francisco Carrera Alvarez. 
Francisco Moro Alvarez. 
Francisco Mart ínez González. 
Francisco Alvarez Rodera. 
Hilar io Alonso Moro. 
Ildefonso Hidalgo. 
José Alvarez González. 
Juan Cotado Alonso. 
Juan González. 
Juan Alonso Alvarez. 
J o s é Alonso Alvarez. 
Juan Alvarez González. 
Juan Guerra Vega. 
J o a q u í n Alvarez Rodr íguez . 
Lorenzo González Arguelles. 
Lucas Palacio Fernandez. 
Mauuel Potado F a r i ñ a s . 
Manuol Alonso González. 
Manuel Mart ínez Rodera. 
Manuel Sorden Alvarez. 
Manuel Alonso bun io . 
Mat í a s Sorden Alvarez. 
Nemesio Cotado Alonso. 
M e ó l a s López González. 
Podro Gómez. 
Rafael García . 
Santiago Rodríguez Velasco. 
Mamtbio. 















Tomas Canueto Prado. 
Noceda. 
D. Antonio González. 
Andrés González Camajo. 
Domingo González Forrero. 
Diego Alvarez González. 
Feliciano Alvarez Alvarez. 
Gabriel Montaho González. 
José Montano Alvarez. 
Migue l Garcia González. 
Mar t in González Alvarez. . 
Miguel González Alvarez. 
Rafael González Martínez. 
S imón Domínguez Garcia. 
Tomas González Forrero. 
Tomas González Domínguez. 
Saceda. 
D. Angel Alvarez González. 
Antonio García Ferroro. 
Apolínario González. 
Bernardo González. 




Juan Garc ía . 
José Arias. 
José Liflan Rodríguez. 
Juan González González. 
Manuel García González. 
Pascual González Zamora. 
R a m ó n Canueto 
Vicente Pérez Alvarez. 
Ventura Dominguez Garc ía . 
Nogar. 
D. Ambrosio Puente. 
Bonifacio Carrera. 
Blas Martínez. 
Fél ix carrera. 
Gabriel Madero. 
Ju l i án Li f ian . 
Juan Martínez. 
J u l i á n Canueto. 
Lucio Carrera. 
Mig-uel Madero 
Pablo L iñan . 
Ramón Carrera. 




Ayuntamiento de Castropodame. 
D. Agus t ín Panizo González. 
A g u s t í n Rodríguez Panizo. 
Anto l in Palacio Garc ía . 
Antonio Panizo Gutiérrez. 
Basilio Rodríguez Reguera. 
Bernard íno Alvarez Diaz. 
Blas Alvarez. 
Domingo Rodr íguez Cuadrado. 
Ensebio Martínez. 
Felipe Reguero Ramos. 
Francisco Sarmiento Losada. 
Francisco Soto Vega. 
José Rodríguez Velasco. 
José Reguero Ramos. 
J u l i á n Velasco Mart ínez . 
Juan Rodr íguez . 
Juan Teberga López. 
José Velasco Raimundez. 
José T e r e ú o Rodrigucz. 
Manuel Cuadrado López. 
Manuol Fernandez Taberga. 
Manuol Garc ía . 
Migue l Alvarez Fél ix . 
Mar t in Gómez Fueute. 
Manuel Rodr íguez Mansil la. 
Melchor Melendoz Narvaez. 
Vicente Vázquez de la Faba. 
Calamocos. 
D. Benigno Garcia Pérez. 
Casiano Castro Jañez . 
Domingo Palacios Rodr íguez . 
Domingo Ramos Pérez. 
Domingo Vidal Tabuyo. 
José Palacios Rodrigucz. 
José Diaz Diaz. 
Juan Alvarez López. 
Juan Fuente Ramón . 
Luis Ramos Vega!. 
Lorenzo Nunez Ramos. 
Manuel Moran González. 
Pedro Rabanal Pérez. 
R a m ó n Palacio Rodr íguez . 
Vicente Arias Rodr íguez . 
Ignacio Raimundez Carrete. 
iíatacJmna. 
D. A g u s t í n Ramos Alvarez. 
Ambrosio Bregal Moran. 
Antonio Cubero Fernandez. 
Angel Gutiérrez Castro. 
Cristóbal Gutiérrez Castro. 
Francisco Parada Miranda. 
Felipe Parada Castellano. 
José González Miranda. 
Ji.'.:;:i Manrique Alvarez. 
D..luan Hodrig-ucz Panizo. 
Juan Alvarez Alvaroz (monor). 
Jabiur Alvaro/. Miranda. 
Lázaro Cuadrado Gonzalüz. 
Laureano Alvaro/. Alvaroz. 
Marmol Castellann l'oroz 
Manuel Rodr íguez Alvaroz. 
Pedro Garc ía Miranda. 
Pedro Alvaroz Fél ix . 
Patricio Martinoz Uodrifi-ucz. 
Santiago Parada Miranda. 
San Pairo. 
D. Antonio Alvaro/. Silvan. 
Agust iu Alvaroz Parada. 
Angel González Parada. 
Antonio Diaz Vuelta, 
lilas Martinoz l ' a rada¡ 
Hernardo Vuelta (iayoso. 
Cipriano Alvaroz Alvaroz. 
Domingo Alvaroz Parada. 
Faustino Parada Prieto. 
Francisco Alonso González. 
Hi la r io Martinez Parada. 
J o s é Alvaroz Gajoso. 
Juan José Diaz Cubero. 
Juan Olano Alvarez. 
Juan Diaz Vuelta. 
Juan Castellano Martinoz. 
José Martinez Alvarez. 
Lucas González Parada. 
Lorenzo González Prieto. 
Lu i s Parada Martínez. 
Luis Ramos Alvarez. 
Manuel Alonso González. 
Manuel Parada González. 
Nico lás Martinez Parada. 
Podro Martinez Parada. 
Pedro Alvarez Alvarez: 
Patricio González Parada. 
Toribio Martinez Alvarez. 
Vicente Martinez Parada. 
Ignacio Nieto Fuentes. 
Tiirienzo. 
D. Alejo Alvarez Alvarez. 
Antonio Diaz Quiroga. 
Basilio Rodríguez Castellano. 
Francisco López López 
Juan Félix Olayo. 
J u l i á n Fernandez Alvarez. 
Leonardo Martinoz Lozano. 
Manuel Rodr íguez Nuñoz . 
Nicolás Martinez Vuelta. 
Pedro López Ramos. 
Pedro Tercero González. 
T o m á s Fernandez Fél ix . 
Isidro Alvarez N u ñ e z . 
Viloriti. 
D. Agus t in Prieto Villaverde. 
Ange l Alvarez González. 
Antonio Alvarez Martinez. 
Felipe Martínez Garrote. 
Felipe Castellano Garc í a . 
Melchor Alvarez Castillo. 
Manuel Pérez Prieto. 
Nicolás Prieto Villaverde. 
Pedro Alval'ez Villaverde. 
i i lvestre Prieto Villaverde. 
Villaverde. 
D. Claudio Vega Alvarez. 
Francisco Colina Nuñez . 
Marcos Gundin Fernandez. 
Pablo Nuíiez Alvarez. 
Pedro González Santalla. 
Pedro Folix Alvaroz. 
R a m ó n Fél ix Alvaroz. 
Timoteo Alvarez Rodríguez. 
T o m á s Vega Fél ix . 
Vicente Garc ía F'elix. 
Vicente Mauriz Nuüez. 
Vicente Garc ía Rodr íguez . 
Isidro Fé l ix Uodriguez. 
AyuntamienCo de. C'otu/oslo. 
D. Antonio Forrera. 
Ambrosio González. 
Antonio J aüez . 
D. lialbino Cansoco. 
Illas Gundin. 
Carlos Vega. 
Uumingo Jañez l ia l tu i l le . 
Esteban Gómez. 
Felipe González (mayor.) 
Francisco Forrero. 
Francisco González Maniues. 
Francisco Muelas. 
Francisco Gimiido. 








José González Marques. 
José Ramón. 
Juan García. 
José Marques Araujo. 
Joaqu ín Huno. 
Loou Antonio' Grinzalcz. 
Mateo Rano. 
Melchor Forrera Valtui l le . 
Melchor Kamon. 
Melchor González Mayor. 
Manuel Alvarez Llamas. 
Manuel Jañez Fernandez. 
Melchor González Martinez. 




Roque Val tui l le . 
Santiago García. 
Toribio Val tui l le . 
Francisco Alonso Martinez. 
Cóbrtma. 
D. Dionisio Fuella. 
Florencio Alvarez (menor). 
Francisco Alvarez Mirayo. 





Isidro Cuellas (mayor). 










Posada del Rio. 









José Ramón (monor). 
José Garujo. 















F'rancisco Alvarez N u ñ e z . 
Felipe Corral. 
D. Juan Frangani l lo . 
.Manuel González (menor). 
Juan González Vidal. 
Luis Rodríguez. 
Manuel González Corral. 
Manuel González Mayor. 
.Manuel Castro. 
Martin Orallo. 
Mart in Félix, 
l lamón Gunolin. 
l lamón A n w i e c h e a . 
Ramón Alvaroz. 
P.al'ael Alvaroz (mayor). 





n. Antonio Fernandez. 
Angel Forniuidez (menor). 
Angel Slufdz. 
Antonio Martinez. 
Angel Fornandoz Cuadrado. 
Uernardino Cuellas. 
liernardo López. 
Bernardo Rodríguez (mayor). 
Carlos Corral. 








Miguel Vidal . 





Santiago García . 
Tomas Sanjuan. 
Vicente Orallo. 
Ayunlrmienlo de Cnhillos. 
D. Alonso Peroz. 
Antonio López Alvarez. 
Antonio Valcarcel Fernandez. 
Antonio Fernandez Garc ía . 
Benito Marques Cascallana. 
Blas Marques Florez. 
Benigno Nuñez Fernandez, 
lilas García L:ouzalez. 
Blas García Gómez. 
Casimiro Osorio García 
Calisto Corral Puerto. 
Domingo Calles. 
Demetrio Hamos Alvarez. 
Francisco Fernandez. 
Folix Gómez y Gómez. 
Fermin Corral Puerto. 
Francisco Rognora Fernandez. 
Fernando Alvarez Llamas. 
Isidro Cascallana Garc ía . 
Isidro García Hoguera. 
Isidoro Fernandez Garc ía . 
José Mata Robles 
José Antonio Corral Gómez. 
Jacinto Peroz lioules. 
Lorenzo Gómez Osorio. 
Manuel Vuelta Martinez. 
Manuel Corral Panizo. 
Manuel Calvo García. 
Manuel Marques Mata. 
Manuel Pes taña Vuelta. 
Manuel Corral Fernandez. 
Manuel Vuelta Gómez. 
Pedro Marques Florez. 
Patricio Floroz Vuelta. 
Pascual Garbo García . 
Pedro Alonso Frado. 
Pedro Fernandez (maj-or) 
Pedro Fernandez Esqui.1" 
Pedro Fernandez García. 
Podro Corral Gago. 
Santiago Gómez García. 
Santiago del Puerto Garc í a . 
Santos Fernandez Corral. 
Tomas Corral Cuco. 
D. Tomas Marques Mata. 
Tomas Garc ía Corral. 
Tomas Ramos Mart ínez. 
Toribio Uodriguez. 
Tomas Marques Corral. 
Valafiicas. 
ti. Agust iu Gómez García . 
Cristóbal García Orallo. 
Daniel Osorio García 
Kstoban Calvo Marques. 
Francisco Calvo Marques. 
Francisco González Uodriguez. 
Gabriel Calvo Marques. 
Gerónimo Nístal N . 
José Nistal N . 
José Osorio García . . 
Manuel González Rodríguez. 
Pascual Hurón 
Tomas Hurón Gonzaíoz. 
Tíburcio García lliiilriguez. 
CdbilUHw. 
D. Francisco tiónudoz González. 
José Fornandoz Corral. 
Marcos Corral Gome/.. 
Pablo Gómez N. 
Santiago Corral. 
Salvador J a ñ e z . 
I'ostidiiiii. 
D. Alvaro Marques Gómez. 
Elias Corral Posta fia. 
Francisco Marques Mata. 
Francisco Fernandez. 
José Gómez García. 
José Calvo Fernandez. 
Ai/tmlamitoi/u de Hnv'metlo. 
D. Antonio Cañal Limón. 
Agus t iu Franco Vega. 
Casimiro del Valle l.orden. 
Domingo Pajares (¿uiroga. 
Francisco Carrera Montan. 
José Osorio Blanco. 
Luis Ramón Uodriguez. 
Manuel Carrera Cañal . 
Rosendo Rodera Caña l . 
Santiago Carbajo Cañal . 
t'aslrolu'uoju. 
O. Bernardo Villarpriogo Vocero. 
Domingo Carrera y Carrera. 
Felipe Carrera Cnflojo. 
Félix Moro Callejo. 
Juan Carrera Calindas. 
Lorenzo Carrera S imón . 
Manuel Moro Cnnvra. 
Pedro Simón Yooorn. 
Santiago Carrera Callejo. 
I.fi .llii¡ia. 
D. Antonio Vega Lnivnzo. 
Cayetano Bayo Bem'itez. 
Domingo Va'lla.lur Vayo. 
Dionisio Martínez Osorio. 
Domingo Pelaoz González. 
Domingo Arias Ivlaoz (mayor.) 
Domingo Feroz. Vayo (monor.) 
Domingo Vega Martinoz. 
Domingo Cabella Andrés . 
Domingo Vega Alejandro. 
Domingo Cabella do José . 
Domingo do Barrio Carbajo. 
Domingo Lorenzo Arias. 
Domingo González Vayo. 
Domingo Carbajo García. 
Domingo Vega 'Boneifoz. 
Domingo do Cabo llonoitez. 
Ensebio Vega Barrio. 
Esteban Vayo Fernandez. 
Francisco del Vayo Vega. 
Francisco González Barr io. 
Félix Ballesteros de S. Pedro. 
Francisco Martínez Fernandez. 
Francisco Vega Fernandez. 
Francisco Vega Vayo. 
Juan Mondoz Varrio. 
José Vega Fornandoz. 
- S L J E Z Í 
1). Juan Bayo de S. Podro. 
Juan Vega Janillo. 
José Fernandez Méndez. 
José Carbajo Cabella. 
Juan de l a Vega Lorenzo. 
Juan Mart ínez Vega. 
J o s é Fernandez Alvarez. 
Juan del Vayo Barrios. 
Juan Janillo Vega. 
Juan Vega Pelaez. 
José Vega Carbajo. 
Juan de la Vega Fernandez. 
José Vega y Vega. 
José González l'elaez. 
José Beneitez y lieneitez. 
Luis Beneitez Carbajo. 
Manuel González Carbajo. 
Manuel de la Vega Carbajo. 
Manuel Méndez Vallador. 
Mar t in Bodriguez Barrio. 
Manuel Janillo Pelaez. 
Mart in Pelaez Carbajo. 
Miguel Vega de las Heras. 
Manuel Beneitez Vega. 
Migue l de la Vega Vallador. 
Miguel Arias Martínez. 
Manuel Arias Bayo. 
Pedro Vallador Valle. 
Pedro del Bayo Fernandez. 
Pascnal del Bayo Barrio. 
Pedro Vallador González. 
Pascual Pelaez Carbajo. 
Pedro González Mart ínez. 
Pedro Janillo l'olaez. 
Pedro Martínez Barrio. 
Pascual del Barrio Carbajo. 
Pascual Martínez Osorio. 
Pascual Cabella Pelaez. 
Pedro Barrio Heno. 
Paseuol Vega Bayo. 
Eafael Lorenzo Arias. 
Santos Méndez Lorenzo. 
Tomas Barrio Carbajo. 
Tomas Carbajo Alvarez. 
Tomas Vega Pelaez. 
Tomas Arias Vallador. 
Forna. 
D. Andrés Cabella Caña l . 
Andrés Carrera Pacios. 
Antonio del Valle. 
Benito del Vallo. 
Benito Prieto y Palla. 
Cayetano Alvarez Gómez. 
Claudio Carrera Pacios 
Eduardo do Barrio Garc ía . 
Francisco Carrera Barrio. 
Felipe Lordon Moran. 
Gabriel Lordon Moran. 
Gabriel Rodera y Carrera. 
Juan do la Palla. 
J o s é Prieto y Palla. 
J u l i á n de la Palla Prieto. 
Manuel Carrera Alonso. 
Manuel López Carrera. 
Manuel Carrera y Carrera. 
l l a m ó n Carrera y Carrera. 
Romualdo del Valle Moran. 
Santiago Carrera y Carrera. 
Vicente Domínguez Carrera. 
Vicente Carrera Pacios. 
Agapito do la Polla tíorden. 
LosadilU. 
D. Bernardo del Vallo. 
Pomingo Lióbana. 
Enrique Valladar Bayo. 
Frutos del Valle Vega. 
Francisco Carrera Sutil . 
Francisco del Valle Vega. 
Ju l i án Losada Carrera. 
Luis Moro Valle. 
Manuel Losada Carrera. 
Manuel Losada Barrio. 
Manuel Lordon Carrera. 
Tomás Vega Arias. 
Quiníamlla. 
D. Bernardo Pacho González. 
Clemente Otero Carrera. 
Domingo Simón Carrera. 
1). Esteban liallusteros. 
Francisco Gallego Pajares. 
Fabián García Prieto. 
Fulgencio Simón González. 
Francisco González Carrera. 
Jacinto Vocero Carrera. 
J o s é Ballesteros Callejo. 
José Ballesteros Arias. 
Ju l i án Diez CastaQon. 
Manuel León PolTau. 
Marcos Rodríguez Carrera. 
Mareólo Domínguez González. 
Narciso Carrera Alvarez. 
Pablo Calvete Alvarez. 
Pascual Cañ era. 
Ramón Arias Rodríguez. 
Ramón Fernandez González. 
Rafael (¿uiroga Gallego. 
Jíulletlo. 
O. Andrés Carrera Eulalia. 
Bernardo Carrera Vázquez. 
Bartolomé Mart ínez Lobato. 
Celestino González Carrera. 
Fabián Diez Alonso. 
Francisco Carrera Eulalia. 
Gregorio Arias Vázquez. 
Juan l»iez Pajares. 
José Eulalia Herrera. 
Luis Carrera L i ñ a o . 
Luis Sánchez Vidarte. 
Miguel Carrera L i i i a n . 
Manuel Callejo Carbajo. 
Manuel Rodr íguez Cañal . 
Pedro Arias Eulal ia . 
ó'anta Eulalia 
D. Fermín Gallego Vega. 
Francisco Cañuto Alvarez. 
Gaspar Diez Martínez. 
J o a q u í n Rodr íguez Caña l . 
Lorenzo del Vallo Lorden. 
Manuel Puente Vo^a. 
Mar t in Calvete Carrera. 
Manuel Rodríguez Carrera. 
Pedro Carrera Valle. 
Pascual Carrera Rodr íguez . 
Rafael Ballesteros Callejo. 
Santos Rodr íguez C a ñ a l . 
Santiago Alojo Valle. 
Tomás Vázquez y Vegá. 
. Vicente Rodríguez Valle. 
Venancio Alejo Vallo. 
'fraíazos. 
D. Antonio Cañal Rodr íguez . 
A g u s t í n Bodriguez Carrera. 
Antonio Carrera Fernandez. 
Carlos Cañal Domínguez. 
Francisco Ca: rero y Carrero. 
Gabriel Carrera Fernandez. 
Juan Cañal Domínguez . 
Manuel Carrera Simón. 
Manuel Cañal Rodr íguez . 
Pedro Rodr íguez Caña l . 
Santos Rodero Fernandez. 
Timoteo Carrera C a ñ a l . 
Áyuntumicnlo da Folgoso de la 
llhem. 
D. Agustín Slorayo Vega. 
Antonio García Vega. 
Antonio de Vega Merayo. 
Angel de Vega Merayo. 
Andrés Merayo N u ñ e i . 
Blas Torro Alonso. 
Baltasar Jaüez Freiré. 
Basilio Merayo Nuñcz. 
Eugenio García Freiré. 
Francisco Calvo Vaquero. 
Francisco Merayo Pardo. 
Francisco Magaz Pérez. 
Francisco Diaz Merayo. 
Gregorio Cabo Nnñc¿ . 
Juan Antonio Vega Fernandez. 
José Porro Carbajo. 
José Merayo Piüue lo . 
José de Vega Merayo. 
Juan Alonso J a u c í . 
D . José Alonso Vega. 
Ju l i án Cerezal de la Vega. 
José García f re i ré . 
Ju l i án Parrilla Carbajo. 
Luis Merayo Pardo. 
Manuel García Vega. 
Mat ías Parrilla Carbajo 
Marcos Vega Merayo. 
Manuel Piüuelo Carbajo. 
Manuel Vega Merayo. 
Miguel Viejo Cabo. 
Manuel Herrero ItoUes. 
Manuel Bayo García. 
Manuel García Gutiérrez. 
Manuel Vega Jaüez . 
Podro Panilla Carbajo. 
Pedro Alonso Vega. 
Podro Mayo Alonso. 
Pascual Vega Domínguez. 
Ramón Campazas Marcos. 
Boscndo Rayo Jaüez . 
Baimundo González Fernandez. 
Santos Diaz Palacio. 
Simón Moran Merayo. 
Santos Bodriguez Beneitez. 
La U'mem. 
D. Andrés Vega Diaz. 
Andrés Fernandez Merayo. 
Angel Diaz Carreto, 
Bernardo Jaüez Bodriguez. 
Eugenio Palacio Merayo. 
Fél ix Alonso Merayo. 
Francisco Diaz Carreto. 
'Francisco Garcia Merayo. 
Francisco Garcia Palacios. 
Francisco Alvarez Merayo. 
Juan Alonso Merayo. 
Juan Sorribas Días. 
José Fernandez Puente. 
José María González. 
José Garcia Merayo. 
José García Alonso. 
Matías Diaz Arias. 
Miguel Otero Rio. 
Manuel Dia Rio. 
Manuel Fernandez Merayo. 
Manuel Merayo Diaz. 
Manuel Jaüez Diaz. 
Pedro Jañez Diaz. 
Santiago Garcia Merayo. 
Tomas Carreto Diaz. 
Perros. 
D. Angel Pes taña . 
Eusebio Forrero. 
Francisco Trabajo. 
Juan Fraga Barrio. 
Pablo Arias Pes t aña . 
Tomas Bodriguez Antón. 
Tomás Rodríguez Mart ínez . 
Rozxmlo. 
D. Antonio Rodríguez Rojo. 
Antonio Freilo Collar. 
Ambrosio Froile Collar. 
Baltasar Garcia Blanco. 
Bonito García Rojo. 
Domingo García Fernandez. 
Eusebio Vega Alvarez. 
Francisco Froile Blanco. 
Lucio Garcia Froile. 
Marcelo García Fernandez. 
Martín Rodríguez Diez. 
Pascual Vega Freilo. 
Rafael Vega Rodríguez. 
Santiago Rodríguez Diaz. 
Tomas Garcia Froile. 
E l Valle. 
D. Antonio Fernandez Osorio. 
Bernardo Garcia Vega. 
Félix Bodriguez Arias. 
Francisco Merayo .Merayo. 
Isidro Rodríguez Alvarez. 
Juan Martínez Vega. 
Ju l ián Vega Mart ínez. 
Matías Fernandez Cubero. 
D. M elchor Martinez Vega. 
Pascual Vega Forrero. 
Pedro Alvarez. 
Pedro Fernandez Vega. 
Pedro Arias Rodr íguez . 
Silvestre Rodr íguez Arias. 
Simón Vega y Vega. 
Santos Fernandez Uvarez. 
Santiago González Mar t ínez . 
Te.dejo 
D Félix R o d r í g u e z Martinez. 
Francisco Alvarez González . 
Juan Vega y Vega. 
Marcelo Ve<»a Alvarez. 
Manuel Trabieso Fernandez. 
Pedro Alvarez Vega. 
Rafael Vega y Vega. 
Boeia. 
O. Andrés Mayo Alonso. 
Antonio Mayo Alvarez. 
Andrés Durandez Alvarez. 
Esteban González Alonso. 
Esteban Mayo Blanco. 
Francisco Suarez Fidalgo. 





D. Angel Vidal Fernandez. 
Agapito Fidalgo Fernandez. 
Antonio Cabezas Arias. 
Antonio Nuevo Brañue las . 
A g u s t í n Valle. 
Bonifacio Marcos Ríeseos. 
Uornardo Vidal Fernandez. 
Casimiro del Pozo. 
Eduardo Fernandez. 
Enemesio Silvan Martinez. 
Luis Mar t ínez Arias. 
Manuel Arias Riesco. 
Miguel Fidalgo. 
Manuel Rieseo Martz. (mayor,) 
Miguel Riesco Fernandez. 
Remigio Fidalgo Martinez. 
Urbano del Pozo. 
Ai/untamiento de Fresnedo. 
D. Andrés Pérez Mata. 
Angel González Corral. 
Antonio Buron Valcaroel. 
Antonio Ar roy Diez. 
Andrés Garc ía Garc ía . 
Alejo Rodr íguez . 
Benito Fernandez Diez. 
Benito Arroyo. 
Baltasar Arroyo (Sarcia. 
Celedonio López. 
Clemente Rodriguez Garc ía . 
Casimiro Marentes Nuflez. 
Carlos Fernandez Diez. 
Celestino Valcarcel Diez. 
Domingo Fernandez Diez. 
Francisco Arroyo Alvarez. 
Francisco Garc ía Guerrero. 
Francisco Garc ía Fernandez. 
Gervasio Garc ía Diez. 
Ignacio Garcia García . 
José Fernandez. 
José Garc ía . 
José Lipcz Garcia. 
José Garcia Fernandez. 
Justo Garc ía Carballo. 
Juan González del Campillo. 
Juan Fernandez Arroyo. 
Lorenzo García Gómez. 
Lucas Garc ía Fernandez. 
Lorenzo Garc ía Calvo. 
Miguél Arroyo García . 
Manuel Fernandez Diez. 
Manuel Fernandez Garc ía . 
Manuel Rodríguez Fernandez. 
1). Manuel Foi iumilciz Arroyo. 
Nicolás f.iira'a Fernandez. 
Pedio Abad llodrigiie/.. 
I'iídro (iareia l'erez. 
liamun Valearci'.l l.opez. 
Kaimundo Aliad I.lamas. 
Sanliago Arroyo lücz. 
Santos llodrij;u<«! C.aiballo. 
Santiago fiarcía Pero/.. 
Vicente Alvarez Mata. 
Yicentfl Arroyo l iá ronles . 
Vicente Arroyo (¡ulieri'ez. 
Fimllnln. 
I ) . llallasar Orallo Calvo. 
Fabián Morán (iareia. 
I'ernando Catvo Fernandez. 
Isidoro Keguera Sanobez. 
Juan Gutiérrez. 
José (iareia Sánchez, 
.luán Calvo, 
.losé Alvarez Orallo. 
Juan Alvarez Orallo. 
Manuel Calvo Marques. 
Mateo Fernandez, 
llicardo llodrigucz Vil larrool . 
Vicente Campillo Vega. 
Vicente Toribio Mata Marqués. 
Tomlr'm de Arriba. 
I ) . Andrés Fernandez. 
Camilo Itodriguez. 
Emilio Carro y Carro, 
(ierónimo Maíl'mez Priclo. 
Jul ián Fernandez. 
Juan Pérez Martínez. 
Lorenzo Alonso Carro. 
Lorenzo Carro Carro. 
Lucas Alvarez liodriguez. • 
Luis Pérez Carro. 
Manuel Alonso (ionzalcz. 
Manuel Alvarez Carro. 
Pablo Fernandez Pérez. 
AyitntamieHto de Iglleya. 
Alíimijariilos. 
D. Antonio Arias Pozo. 
Baltasar Kiesco Fernandez. 
Francisco del Pozo Fernandez. 
Ignacio Arias Marcos. 
León Arias Martínez. 
Manuel Fernandez Otero. 
Manuel Fidalgo Pozo. 
Manuel Joaquín Calicillo Pozo. 
Pedro del Va le Cabezas. 
Pedro Moran Fernandez. 
Pedro Garcia Alonso. 
Tomas Danello Pozo. 
Calinas. 
D. Hilario Riesco y Illanco. 
Ignacio Crespo y (iareia. 
José Kiosco y Illanco. 
Matías Fernandez Itubio. 
Simón Pardo Garcia. 
Espina. 
I ) . Alanasio Martínez flsorio. 
Agustin Garcia y Osorio. 
Heñíanlo Garcia Carbajo. 
Uasilio (iareia Candelero. 
Ilernardino del Pozo y Peña. 
Eusebio Martinoz Maídos. 
Francisco García Crespo. 
Froilan Garcia Candelero. 
Gaspar Gonzaloz Aguado. 
Jul ián Garcia Osorio. 
Juan Garcia Aguado. 
Manuel Mateos Peña. 
Toribio Garcia Crespo. 
Vicente Candelero Aguado. 
lijUtija. 
D. Andrés Marcos Ramos. 
Andrés (iareia y Garcia. 
Antolino (iareia Illanco. 
Alvaro García y García. 
I ) . llallasar Puente Garcia. 
l iernabé de Vega Fernandez. 
Ilenito Ramos ¡'liento. 
Fernando Vega Fernandez, 
¡''ranclsen Puente lllaneo. 
José lilanci) Garcia. 
Jlannel Marcos Vega. 
Manuel Suarez Garcia. 
Nicolás Marcos Mala. 
Pascual Fernandez de liabanal. 
Pedro Suarez García. 
Santiago Alvarez Garcia. 
Simón llamos y llamos. 
Tirso lllaneo Mala. 
Toribio liodriguez Alvarez. 
Toribio Rodríguez Illanco. 
Tcólilo Garcia y Garcia. 
£av iWwilet;. 
I ) . Antonio (iareia Crespo 
Domingo Crespo Mayor. 
Domingo Crespo García. 
Juan González Crespo, 
.luslo Suarez Otero. 
Juan Crespo Rodrigue/.. 
Sanios Crespo liodriguez, 
l'nlilmlura. 
1). Andrés Campazas Fernandez. 
Antonio de la Mala Marcos. 
Heñíanlo Toribio Fernandez. 
Ignacio Fernandez Mala. 
José Martínez Fernandez, 
Julián Marcos Carbajo. 
Juan Toribio Marcos. 
Manuel Ramos Crespo. 
Ramón Riesgo y Pozo. 
• Quintana. 
O. Alejandro López Mayo, 
lialtasar Alvarez (iareia. 
l iernabé Alvarez liodriguez. 
Casimiro Alvarez Garcia. 
üeograeias Alvarez (iareia. 
Domingo Calicillo Arias. 
Domingo González Mayo. 
Diclíno Segura Alvarez. 
Kstcban Segura Alvarez. 
Gerónimo Alvaro/, y Alvarez. 
Hilario D urande Alvarez. 
Joaquín Alvarez (iareia menor. 
José Molinero Alvarez. 
Juan Garcia Arias mayor. 
Juan Moran Arias. 
Juan Molinero Alvarez. 
Lorenzo Pestaña Alvarez. 
Lorenzo Mayo López. 
Martin Alvarez y Alvarez. 
Pedro Garcia Mayor. 
Pascual Alvarez (ionzalcz. 
Pablo de Castro Alvarez. 
Silvestre Molinero y Molinero. 
Timoleo de Castro Alvarez. 
Jiuilrit/atos. 
D. Agust ín García Carbajo. 
Antonio llamos Campazas. 
Dámaso de la Iglesia Toribio. 
Froilan de la Iglesia Toribio. 
Fabián liamos Carbajo, 
Francisco Carbajo Fiilalgo. 
Francisco Ramos Crespo, 
(¡aspar Carbajo Cojo. 
Simón Toribio Fernandez. 
Simón llamos Crespo. 
Seliaslian Ramos Campazas. 
Toribio Ramos Carbajo. 
Trnnor. 
D. Alujo Fidalgo Fidalgo. 
Angel del Pozo Garcia. 
Ilernardino del Pozo Martille/.. 
Illas Martinoz (Jarcia. 
Diego Garcia Carbajo. 
Francisoo de la Peña y Peña. 
Fernando Fidalgo y Fiilalgo, 
Fernando l.opez y Lope/.. 
Guillermo Blanco y Blanco, 
(ierónimo Carbajo Pozo. 
| l ) . Ignacio Garcia Peña. 
Ignacio Fidalgo y Fidalgo. 
José Garcia y Garcia. 
José Fidalgo N. 
Jacinto Melcon Peña. 
Manuel Aguado Carbajo. 
Miguel Meleon y Melcoii. 
Maleo Fernaniloz y Fernandez. 
Manuel Fidalgo y Fidalgo. 
Miguel Crespo Gutierre/.. 
Pascual Garcia y Garcia. 
Salvador Melcon Fernandez. 
Simón García V.. 
Ilnliulex. 
D. Domingo Rodrigue/. Prado. 
José (¡arela Rodríguez, 
.losé González Crespo. 
Pedro Crespo y Crespo. 
Aiitiiilimiriilo ile [MIJO tle Carueedo. 
Iliirvm. 
I ) . Agustín Méndez l i d io . 
Aiilonio l iodr igwz Granja. 
Ilenito Helio Voces. 
Domingo l id io Alvarez. 
Diego Bello y «ello. 
Félix Alvarez López. 
Francisco Helio y Helio. 
Francisco Olego lloilriguez. 
Gabriel Helio Olego. 
.lose Merayo Garujo, 
.loso Helio v Helio. 
Miguel Helio v Relio. 
Manuel Bello y Bello, 
l lamón Bello y Helio. 
Vicente (¡omez lllaneo. 
t'ampariana. 
D. Antonio González Maclas. 
Illas López., 
l iernabé Helio. 
Dionisio López Franco. 
Francisco Lope/. Gómez. 
Fernando Cuadrado Franco. 
Isidro Vidal Maclas. 
Juan Vidal Maeias. 
José Maeias Lope/.. 
Jacinlo Vázquez. 
Juan Mai'linez Voces. 
José Vidal lloilrigiicz. 
Julián López Franco. 
Maleo Vidal Fernandez. 
Manuel Voló Ger. 
Mateo López Gómez. 
Matías ( ¡ . Maeias. 
Miguel G. Marías. 
Pedro López González. 
Sanios Relio Laego, 
Sanios Olego Maclas. 
t 'arril. 
D. Miguel Bello y Ramos. 
Toribio Moral Pérez. 
Venancio Helio Olego. 
Vicente liodriguez López. 
Pudín Gómez y Gómez. 
Ciiruceiln. 
D. Alejandro Helio Vidal. 
Alanasio Alvarez Bello. 
Andrés Bello y Helio. 
Agust ín llodriguo/. Vidal. 
Bartolomé Bello Pacios. 
Diego Rodríguez Vidal. 
Diego Canijo Bello. 
Domingo Helio Pacios. 
Dionisio de Pacios Voces, 
Eugenio Sierra Vidal. 
Fernando liodriguez Vidal. 
Francisco Olego Franco. 
Francisco Alvarez Covo. 
Francisco González Alvarez. 
Federico Alvarez Bello. 
Gervasio Petris Alvarez. 
Ilenuenegildo Alvarez García. 
Inocencio Rodrigiiez Maeias. 
Ignacio Riera Vidal. 
D. José Alvarez Bello. 
Joaquín Vidal y Vidal. 
José Helio Polriz. 
.luán Rodrigue/. Cosía. 
José Voces Vidal. 
Luis Helio (ionzalcz. 
Lázaro Bello y Helio. 
Manuel Helio Franco. 
Manuel Vazipiez Franeo. 
Roque do Praila Alvarez. 
Manuel de Prada Helio. 
Mauricio Vidal y Vidal. 
Patricio González Maeslro. 
Pablo Helio Maeias. 
Pedro Relio Franco. 
Pablo Alvarez Bello. 
Pedro Bello Marías. 
I.tiiju. 
1). Amonio Sierra Bello. 
Aulonio Franco Muelas. 
Agustín Franco Marías. 
Antonio l.o|iez Moran. 
Andrés Cuadrado (llego. 
Celeslíno Franco López. 
Dionisio Bello y Bello. 
José Sanclicy.García. 
José Mera yo Franco. 
Lorenzo Sierra Vidal. 
Lucas Sierra Vidal. 
Manuel Moran Domingue/.. 
Manuel Maeias Moral! 
Benigno Vidal Marías. 
Rodrigo Moran Canijo. 
Itafaei Diez Roilriguez. 
Tomas López Helio. 
Vieenle Peral Canijo. 
Mritti/ini 
D. Angel Fernandez (iareia. 
Antonio Vega Moran. 
Antonio Fernando/, l.opez. 
Blas Ramos Morán. 
KugenioGómez Vega. 
Florencio Vidal Beilo. 
Francisco Pacios Méndez. ' 
Francisco Charro Fernandez. 
Francisco de Vega Moral. 
Isidro Moran Yehra. 
José Bello Moran. 
José Cuadrado Fiilalgo. 
Juan liodriguez Sánchez, 
.luán González Rodrigue/.: 
Lorenzo Illanco y lllaneo. 
Manuel Lope/. Clin/alrz. 
Manuel Vega Moral. 
Manuel Moran Yrlira. 
Palrlcio de Vega Voces. 
YHInruniliK 
I) . Alonso Maeias Vidal. 
Ignacio Plvidal Moldes. 
Clemenle Ulego López. 
Dionisio Franco Lepe/,. 
Juan Loiiez Merayn. 
.lacobo López Moran. 
Marlhi Merayo Barba. 
Tomas Barbii Bello. 
Luis Mari me/ l íomcz. 
Aiiiinliiiniriihi ile ¡tnrriiis ils Sillas. 
K illar. 
1). Anastasio Villegas. 
Andrés Villegas Alonso. 
Andrés Carh'ajo Alonso. 
Angel Rodrigiiez Carbajo. 
Antonio Garcia l i i ih io . 
Basilio Fornandez Carrera. 
Cristóbal Fernandez Carrera. 
Cárlos González llamos. 
Cáelos Carrera llamos, 
Enrique Salazar Méndez. 
Francisco Javier liospa (Sarcia. 
Franeiscu Salazar Mondez. 
Francisco Cadórniga Paredes. 
Francisco Tahoyos Keímonees. 
Ignacio Peo/, y l'erez. 
Joaquín López Calhete, 
José Morán Uonzalez. 
2—Ponleirada, 
i - : 
D. José Cadórniga Paredes. 
José Arias Carrera. 
José Canijo Barrios. 
Juan Hidalgo Alvarcz. 
José Sobrado I'nrnandez. 
Joaquín fiodriguez Alvarcz. 
José Raimondoz Carrcto. 
Juan (¡onzalez liarrios. 
JoséAulonio Lonez Carrera. 
José Kamon Uocha Valcarcel. 
Leoncio liarrios Yobra" 
Manuel liarrios González. 
Manuel Moran. 
Manuel Agapito Volcarcel Yebra 
Sarciso Nuñcz Palón. 
Policarpo Valcarcel Yebra. 
Pedro Heimondez Carretero. 
Paulino Itabanal Hubio. 
Kamon Rodríguez Rortrignez. 
l lamón Itodriguez Carbajo. 
l lamón Ronzalcz Delgado. 
Ramón Rodríguez Alvarez. 
Sebastian Carral García. 
Salvador Rodríguez Castro. 
Tomás Santiago Nieto. 
'Wenceslao Ramos Carrero. 
Snlm. 
D. Antonio Florez Vidal. 
Benito Alvarez Alvarez. 
Emilio V ¡llegas Valcarcel. 
Joaquín Cionzalez l'ernandez. 
José Florez Vidal. 
José María Garujo Carbajo. 
Luis San Juan Alvarez. 
Manuel Vlorez Vidal . 
Narciso Bodelon Alvarez. 
Ramón María ¡locha García, 
Salvador Yebra San Juan. 
Sebastian Villegas García. 
Venancio Sebastian Méndez. 
Lombillo. 
D. Antonio Sobrado López. 
An j rc s Valsa Sobrado. 
Angel Fernandez Salso,. 
Francisco Sobrado López. 
José Antonio Valcarcel Carbajo. 
José Antonio Pérez González. 
José González González. 
Juan Valsa Sobrado. 
Manuel Carballo Rodríguez. 
Manuel Carrera Fernandez. 
Modesto Yobra Alvarez. 
Manuel Hurtado Florez. 
Salvador Sobrado Yebra. 
T). Andrés Rodríguez Gonzalos. 
Antonio Rodrij'uez Puente. 
Bernardo Rodríguez Viñambres. 
Baltasar Panizo Ocboa. 
Clemente Rodrisucz Martiuox, 
Domingo López Pérez. 
Francisco llodrisuez García. 
Juan llodríjjuez Puente. 
Martin Fonfria Pérez . 
Manuel García López. 
Miguel García Uoilrigucz. 
Nicolás del Rio l'onl'ria. 
Valontín Puente Rodr íguez . 
Sun Crisloliul. 
D. Alonso Poroz Moran. 
Bernabé Fernandez. 
Cristóbal Slorán (mayor). 
Cristóbal Moran (meíior). 
Cristóbal Pé rez Moran. 
Félix Pérez y Pérez . 
Fabián Pérez Alvarez. 
Gerónimo Rodríguez Alvarez. 
Jacinto Lope/. García . 
Marcos Pérez y Puvcz. 
Manuel Moran Pérez. 
Pascual Pérez Alvarez. 
Paulino Rainnn Blanco. 
Prudencio Porra (menor). 
Ramón Garda López. 
Santiago del Río Prieto. 
Afanzanttto. 
1). Andrés ilol l l io Alvaro/. 
Agus t ín del Rio Forrera. 
Francisco Gómez García, 
.losé del Rio Gómez. 
José Alvarez Nuñcz. 
Cmplmlo. 
D. Bartolomé ds Prada Rodríguez. 
Gregorio García Huerta. 
Juan González García. 
José Morán Salso. 
Manuel Brañuelas Mag." 
Carracedo. 
1). Maleo Alvarez Acebo. 
Lorenzo Alvarez Alvarez. 
I'alncim. 
D. Florencio Itodrigucz. 
Gregorio Villanueva Alvarez. 
Gordiano Bencitez Feinandez. 
Ignacio dol Río García. 
Miguel Luengo Acebo. 
Pedro García Villanueva. 
Pascua lGarc ía Villanueva. 
Podro Alfonso Villanueva. 
Vicente dol Aeobo Puente. 
m o r . 
1). José Alvarez. 
.1 yuiilimicitlu ile Molinascca. 
Acebo. 
D, Alejandro D.omingucz. 
Antonio Vogal Domínguez. 
Domingo Tabuyo Florez. 
Feliciano Simón. 
Francisco de la Fuente. 
Francisco Tabuyo Florez. 





llal'anl García Tabuyo. 
Toribio García. 
(.'aslrillo. 





José Gonzalo/. Mayor. 
José López. 
José González Menor. 
Nicolás Benavente. 
Fulijusu. 
D. Andrés Moran. 
Baltasar Moran Martínez. 












I) . Agust ín Alonso y Alonso. 
Antonio Pranganillo Alonso. 
Antonio Barrios Alonso. 
Angel González l'onec. 




Domingo Jaba y Lago. 
Francisco Fernandez Avello. 
Francisco Basan Omañu. 
1). Francisco Barrios Alonso. 
Guillermo Barrios Alonso. 
José Alonso Franganillo. 
José Barrios Alonso Mayor. 
Juan Criado Ferrer. 
Joaquín Salso García. 
José Alvarez Doral. 
José Martínez Alvarez. 
José González Pérez. 
José Barrios Vidal. 
José Barrios Alonso Acevo. 
Juan Barrios González. 
Manuel González Ponco Menor. 
Martín Muñoz. 
Manuel Jaba y Lago. 
Manuel Franganillo González. 
Matías Martínez Alvarez. 
Piicolás Franganillo Prieto. 
Nicolás Fernandez Rueda. 
Nicolás Bazan Punce. 
Ramón Franganillo Prieto. 
Ramón Fernandez Vcgal. 
Sebastian Balboa. 
Santiago González Pérez. 
Tomas Fernandez Ponco menor. 
Tomas Barrios Vidal. 
Ventura Tabuyo. 
Onarnio. 















Yieento de la Fuente. 
Vicente Mesuro Fernandez. 
I'nrmktsolami. 
D. Ambrosio López. 
Antonio Folgado. 
Antonio González. 
Baltasar Blanco mayor. 




Gregorio de Prado. 
Jul ián López. 
José Fernandez Moran. 





Santos del Prado. 
Riego dt Ambros. 
1). Antonio Alvarez. 
Antonio Luna García. 
Angel Simón. 
Antonio Simón. 
Bonito Moran Arias. 
Casimiro Guerrero. 




Guillermo Guerrero. • 
Juan Villambres. 
José Domínguez. 
José S imón. 
Lorenzo Martínez. 
Mateo de Lcsma. 
Manuel Garda. 
Manuel Simón. 




, Sebaslian Martínez. 
1). Santiago Viñambres. 
SantosVani/.o, 
Vicente Simón. 
Aijinilamirnlti de Noceda. 
I ) . Antolin Saez Moro. 
Ambrosio García Travieso. 
Bartolomé García. 
Bernanilno Alvarez Fernandez. 
Bernabé Arias Martínez. 
Casimiro Itodrigucz Pito. 
Esteban Molinete. 
Francisco Rodríguez. 
Francisco López Arias. 
Francisco González Carbajal. 
Hilario Nogaledo López. 
Isidro García López. 
Isidro Travieso Alvarez. 
José García Arias. . 
Juan Marques iNuñez. 
.1 uan García Rodríguez. 
Jul ián Pestaña. 
Lorenzo Rodríguez López. 
Manuel González Diez. : 
Manuel Arias Travieso. 
Manuel Alvarez Ventura. 
Atanasio Alvarez. 
Maleo Travieso Alvarez. 
Manuel González Travieso. 
Manuel Rodríguez Pito. 
Narciso Diez iWiez . 
Seralin García Nogaledo. 
Santiago Nogaledo menor. 
Santiago Pestaña Barredo. 
Santos López Arias. 
Santiago Trav." Rodríguez. 
Tomas López Llamas. • 
¡lio. 
1). Andrés de la Vega Mata. 
Antonio Alvarcz Alvarez Sobeio. 
Antonio Alvarez Nuñez. 
Antonio Arias Trav." 
Angel González Alvarez. 
Angel Alvarcz Vega. 
Agustín González López. 
Andrés de la Mala. 
Agust ín Rodríguez González. 
Calisto González Alvarez. 
Francisco Nuñez González. 
Francisco Nuñez Cojo. 
Francisco López Díaz. 
Hilario Arias y Arias. 
Juan Arias Alvarez. 
Juan Arias Duran. 
José Llamas Alonso. 
José Nuñez Barredo. 
Juan Arias .Martínez. 
Lorenzo Marques González. 
Lorenzo Alonso González. 
Lorenzo Rodríguez González. 
Manuel García González. 
Miguel Nuñez Vega. 
Marcelo Trav." Aller. 
Manuel Alvarez Lobin, 
Manuel liodríguoz.Moro. 
Manuel Alonso Vega. 
Pascual Cabeza Llamas. 
Pablo Nuñez González. 
Pedro Mvavra de Gracia. 
Pablo González Alvarez. 
Pedro González Carbajal. 
Pedro Alvarez Lobin. 
.S'«« Pedro. 
I ) . Anil l es Alonso Vega. 
Andrés Alvarez Moro. 
Valentín Cobos. 
Benito Alvarcz Díaz. 
Eugenio Alvarez Arias. 
Francisco Arias Travieso. 
Fernando Alvarcz López. 
Francisco Alvarez Salvador. 
Felipe Nogaledo González. 
José Alvarez Nielo. 
José Fernandez Nuñez. 
José Fernandez Cueto. ' 
José M." Alvarez. 
Leandro Alvarez Nuñez. 
. J ' : : :- I 1 rías v Arias. 
1). Miguel Alvarcr. l l i m . 
Manuel (¡oiizalu/. l'aja. 
Juan Alvaie/. Alias. 
Manuel Alonso W^a. 
Manuel Nuñez Itoilriguez. 
('«(Ira l.'ulioro Veg.-i. 
l 'edio Arias Alvarmi. 
Santiago Día/. Arias. 
Tomas Itodriguez Alvaro/. 
Holilfílii. 
1). Apolinar Rnilrignnz. 
Antonio l'crnaudü/.. 
Angel Itodrigue/. Diez. 
Uallasar (¡uuzaliv. Alonsn 
lionifacio Koili'igne?. Alvanv.. 
Cayetano Arias Alvaroz. 
Casimiro (iaiT-ia l.oiwt. 
Claudio Fcriianik'/. 
Dionisio Marlinez Arias. 
Dámaso Diaz Alvarcz. 
Eustaquio Nogaledo Alonso. 
Elias ¿onzalez Arias. 
Felipe Diez Alvaroz. 
Feliciano (¡onzalez Sánchez. 
Fernando Martínez Al ias. 
Felipe Ilodriguez Alvarez. 
Félix Alvaroz Ilodriguez. 
Francisco Fernandez Otero. 
Florencio Paja y l'aja.. 
Genadio Fernandez Otero. 
Hipólito (¡onzalez Ilodriguez. 
José González Sánchez. 
José M." Nubial Arias. 
José García López, 
.lacoho Martínez Arias. 
Luciano Fernandez Diez. 
Leoncio Alvarez Alonso. 
Lorenzo Paja y l'aja. _ • 
Leonardo Alvaro/. Alonso." 
Manuel Vega Yebra. 
Marcos Arias Ilodriguez. 
Marcelino Diez Osorio. • 
Narciso Ilodriguez y Ilodriguez. 
Pedro Ilodriguez Diez. 
Ilcmigip Rubial. 
Ramón Granja López. 
Tomas Diez Diez. 
Tiburcio Avias y Arias. 
Vulmnillas. 
D. Antonio Ilodriguez Blanco. 
Antonio VJria Porro. 
Domingo Trav." Alvarez. 
Domingo llarrcdo Fernandez. 
Gregorio A i r a r a Barrado. 
Juan Fernandez llarredo. 
Juan García Alvarez. 
Justo Fernandez Travieso. 
Juan Alvarez. 
Lorenzo Alvaroz y Alvarez. 
Manuel Alvarez y Alvarez. 
Mateo Travieso Itabanal. 
Manuel Alvarez Mayor'. 
Tomas Omañas l la l l i . 
Tomas García Alvarez. 
Sun Jiisla. 
D. Celestino Molinero Mol.» 
Diego Losada (¡arela. 
Domingo (¡arela López. 
Domingo (¡onzalez Diez. 
Francisco Alvarez (¡onzalez. 
Francisco Molinero Molinete. 
Francisco Segura Diez. 
Hilario Travieso Fernandez. 
Juan Molinete García. 
José Carro. 
José Alvarez Novou. 
José Omaña llabanal. 
Juan Tavieso González. 
José Alvarez y Alvarez. 
Justo Alvaro/. Jlolinele. 
Juan Molinero Alvarez. 
Lorenzo Travieso Hoy. 
Lorenzo Losada García. 
. Manuel Alvarez González. 
Marcos García González. 
Manuel Molinero Alvarez. 
Manuel {toilriguez. 
1). Miguel Alvarez y Alvarez. 
Pedro Alvarez y Alvarez. 
Podro Fernandez. 
Pedro Molinero Celestino. 
Pascual llabanal Alvarez. 
Allimlnnmuh) th l'timmu iM Sil.. 
1). Angel liarreiro Vuelta. 
Antonio Feriiandez Arias. 
Bernardo Alvarez Blanco. . 
Bonito Alfonso Arias. 
Cirios Fernandez do la Mala. 
Domingo Pestaña (¡onzalez. 
Domingo Alfonso Diez. 
Doiuingo'Vuolla liarreiro. 
Diego Alvaroz Ulanco. 
Domingo Arias López. 
liurhiun de la Mala Alvarez. 
Francisco Porras Valcarce. 
Francisca Alvarez Diez. 
Francisco Al ias López. 
Francisco liarreiro Vuelta, 
(¡orónimo Diez Alvarez. 
Juan Antonio Alvarez Illanco. 
Juan Antonio Gómez Alvarez. 
José María Porras Valcarce. 
José Vuelta liarreiro. 
Juan Antonio Martinez Marlinez. 
Juan Vuelta Han." 
Lucio de la Mala Alvarez. 
Manuel liarreiro Alvarez. 
Martin González Villeta. 
Migué! Gómez Alvarez. 
Manuel González l'enillos. 
Miguel Harreiro, Presbí tero . 
Miguel Alvarez Uonzalez. ^ 
Miguél Arias González. 
Pedro Alvarez Campillo. 
Pablo Cortinas López. 
Pedro Alvarez liarreiro. 
A iilliirn. 
D. Antonio Alvarez Campillo. 
Domingo Diez Ilodriguez. 
Domingo Prieto Ilodriguez. 
Francisco Pestaña Marlinez. 
Francisco Alvarez Campillo. 
Francisco González Pérez. 
Francisco Alvarez y Alvarez, 
Jacinto l lamón Diez. 
José Candanedo (mayor) 
•losé Caiidanedo(metior). 
José Feruando/. González. 
Manuel Pérez Vuelta. 
Manuel Alvarez Campillo. 
Manuel González (mayor). 
Miguel Ilodriguez Alvarez. 
Pedro González González. 
Podro Alvarez Campillo. 
Pascual Gómez García. 
Pedro González Vuelta, 
llamón Cano Amigo. 
Santos Carballo. 
An/funiifu. 
I ) . Antonio Marlino/. Marlinez.. 
lilas Martinez Martínez. 
Domingo Diez González. 
Francisco (¡onzalez Diez. 
José Prieto Ilodriguez. 
Manuel Diez Martínez. 
Manuel Diez González. 
Pascual González Gónzalez; 
Swi Pt'di'u. 
D. Dionisio Marlinez García. 
José Cachón García. 
Juan Antonio Alvarez Alvarez. 
Lorenzo Marlinez liarreiro. 
Manuel Martinez Eulalia. 
Manuel Martinez Ilodriguez. 
Manuel Marlinez (mayor). 
Nicolás Martinez Gómez. 
Sanliago Martínez Martinez. 
Argano. 
D. Alejandro Cañas Barrelro. 
llarloloiné Cañas Alvaroz. 
Francisco Diez Barroiro. 
Francisco González Fernandez. 
D. Gregorio García Abad. 












Pedro lialbona (mayor). 
Polio Barroiro de la Peña. 
Pedro liarreiro do la Carrera. 
Pedro Abad (menor). 
Sebastian González. 
Yillmmrlm. 








Pablo Alvarez (menor). 
Pascual Alvarez. 
Santos Alvarez (mayor). 
Simia Cruz. 




Juan Antonio Carballo. 
José Pérez. 
Lorenzo Caballero. 
Manuel Alvarez Caboalles. 
























V. Hermenegildo Alay. 
V. Andrés Fernandez. 
' A¡¡imlnm¡cnlu de l'onferratla. 
1). Antonio Valdes Barrio. 
Antonio AI." lliego. 
Anastasio Alvarez. 
Adriano (Jumónos. 
Antonio Vega Cadórniga. 
Antonio López Sánchez. 










Blas Marlinez y Fernandez. 
Bernardo Vai carce de la Peña. 
D. Cecilio Martinez. 
Carlos 51." Marlinez. 
Dionisio Vázquez. 
Domingo González Linos. 
Dionisio Lago Abad. 
Hmilio Pomlmego. 
línriquo Aleras, 




Felipe Fernandez y l-Vniandcz. 
Felipe l'ombriego. 
Francisco Villegas. 
Felipe Varcarce González. 
Francisco López Sobrado, 




Gerardo Alvarez (iiinenez. 
Godofmlo Ballinas Ouiñones. 
Hermenegildo Liiiiirras. 
Isidro Herrera. 
Isidoro lluiz llabailan. 
Ignacio Lope/.. 
Juan Antonio Martille/. Zapiro. 
.losé Va/.quey. de lu Jnlni. 
Juan Feriiandez Alvarez. 
José Laivdo. 
Juan Bautista Matimít. 
José Pérez Castro. 
José Valcarce Gago. 
Juan Alvarez Alnñoz. 
Juan Nielo Moran. 
Juan de Castro (¡arria. 
José Alvaro/. Barrio. 
Juan Acebos. 
José Martinez Astorgauo. 
José.López llamón. 
Juan Suarez. 
Julián del Valle. 
Julián Per». 
Juan Lope/.. 
José Fernandez Vallinas. 
Leandro Silvan. 
Lázaro de la Puciilc. 
Lucas Fernandez Alvarez. 
Luis Muni l la . 








Manuel Baleare:'. Ihurrola. 
Mariano Vales Tiniogra. 
Aligue! Andrés . 
Manuel (¡arcia Huella. 




Nemesio Pérez Froilan. 
Nemesio (¡onzalez Menilez. 
Prudencio lílancpGarcía. 
Plácido Volaseo. 
Pascual Homero Consol. 
Pedro Nielo Moran. 
llulino Gómez. 
Iticardo Vallinas Quiñones . 
Ibiliiel González I'I.'III.I. 
¡loque Frá. 
Boseiiilo Nuñez González. 
Ilosendo M . " Valdes. 
Baniiro Gabilaues. 
Sinlbi'iann (¡ayoso. 
Sanliago González Sanlalla. 
Sanliago Mari» Marlinez Crintlo. 
Santiago Nielo Moran. 
Teodosio (Juiroga. 
Teleslbro Varcarce. 
Valentin Orliz Hamos. 
Viviano Gago. 
Victoriano Duran, 




Francisco A l p u . 




(¡uilloiTOO IVioz Soriano. 
N . (¡alan, 
da r los Hodulon. 
flalii ' icl l'.ii'ia francisco, 
(¡cnaro Cúbelo, 
.losó Mavt'moz (a) Perdido. 
Koliitiuno Alonso. 
A(|ii¡lino Vclasco. 
Juan Hartincz Zapico. 
Ital'ael l lu iz . 






(¡uillcrnio l'erez Soriano. 









l'edro Nieto J lorán. 
Bernardo Hodrigue/.. 
Juan Alonso. 
Jliírmia del / f io. 
1). Juan Mart ínez González. 
Manuel Martínez Jañcz. 
Nicolás Vuelta. 
Uoscndo Martínez, 
l lamón Vuelta. 
Santiago González. 
Columbríanos. 






Eugenio Fernandez Duran. 
Faustino Gómez. 
Francisco Martínez Duran. 
Hilario Fernandez. 
Joaquín Gómez. 
Juan Uodriguez Martínez. 
José Sánchez. 
Lucas Siendo. 






l'edro Mart ínez Sierra. 
Ricardo Mart ínez. 
Hosendo Fernandez. 




Tori lño Gaieia Vuelta. 
Campo. 
¡t. Andrés Cortos. 
Antonio González Mcrayo. 
Antonio González Gómez, 
ücni to Girón. 
Camilo Luna. 
Nicolás González F o l g u m l . 
llamón Alvarez liscarpízo. 
Tomas Gijon. 
JMii'sas. 
D. Ambrosio Ucgueral. 
Andrés Moray». 
Antonio Mucias. 
Antonio Juárez González, 
Angol Solis. 
l lei i i to do l'rado. 
Jislél'ano de Prado. 
1). Feliciano Bollo. 
Francisco Fierro Hacías . 
Francisco Moran. 




Juan Antonio González. 
.lacínlo ile Piada. 
José Gómez llegueral. 
José Franco Martínez. 
Juan Macías. 
José Jlerayo González. 




Manuel Merayo Gallego. 
Pedro González. 
Pedro Hoguera. 
Pedro Gallego de Prada. 








Silvestre do Prado Franco. 
Tomas Nuñcz Franco. 
Vicente González. 
Fumles lYuevrn. 






José Uodriguez Carballo. 
Luis Folgueral. 
Matías Porcz Duran. 
Nicanor Uodriguez. 
Prudencio Villarino. 
Pedro de Pi ada Arias. 
Pedro Santalla y Fcrnos. 
Santos Uodriguez y Uodriguez. 
Oziiclii. 
1). Illas Astorgano. 
Dionisio Fernandez. 
Francisco de Prada. 
(irogorin de Oviedo, 







1). Antonio Alvarez. 









Juan López Morán. 
José lleimundez (mayor). 
Lorenzo de Paeíos. 
Manuel Sobr'm. 
Podro López, 







.SVIM Ámlm (/(• Moiili'jos. 
1). Antonio llamos. 
Arscnio Castro. 
Anastasio Fernandez. 





















D. Alfonso Floroz. 
Anselmo Alvarez. 
Cosme Alvarez. 









Hamon María Garujo. 
Sandalio González Valdés. 
Tirso Alvarez. 
Tomás Calleja. 
Siuío Tumis rfe í«s OÍ/«s. 
D. Manuel Pérez Uodriguez. 
Manuel Martínez Voces. 
7'»™/ lío Me.rm)o. 




Ilcnito Merayo Uodriguez. 
Calisto López. 
Domingo de Voces. 




Gregorio do Voces, 
.loaquin Merayo lleimundez. 
José García González. 
Juan de. Prada. 
.loaquin Maclas Vidal, 
losé Merayo Merayo. 
Juan üaimundez Garnclo. 
Juan Uodriguez Macías. 
José Merayo Alvarez menor. 
Jacinto Mcrayo Alvarez menor. 
José López Hoimundez. 
Joaquín Merayo Hodrigues. 
Jacinto Merayo Uodriguez. 
Juan Uodriguez Merayo. 
Manuel Merayo Rojo. 
Manuel Merayo Jlerayo. 
Mariano Marlinez Merico. 










Aymlnmmtln ib l'rmnmza del fí'm 
D. Ambrosio Gómez Reguera. 
Anlonio Uodriguez I'rada. 
Andrés Gómez Carrera. 
Ilcnito Prada Moran. 
. Hcnilo Giiitiez Prada. 
l>. l lartolomé Mafias Uodriguez. 
Cosme Itcgucra Hoguera. 
Casimir» Álvároz Gómez. 
Dionisio Prada Uodriguez. 
Eusobio Gómez Heguera. 
I'ráncisco Merayo Ilodriguez. 
Faustino Alvarez Paulo. 
Francisco Fierro Merayo. 
Faustino Fontcla Valdés. 
Gregorio Reguera Prada. 
Juaii Merayo Uodriguez. 
José Gómez Prada. 
José Reguera Gómez. 
José Piada Parra. 
Juan Antonio Rodríguez Moran. 
Juan de Prada Moran. 
Juan Uodriguez Merayo. 
Luis Mcrayo Uodriguez. 
Nicolás Merayo Uodriguez. 
Pedro López Paclos. 
Hoque Uodriguez Uodriguez. 
Ramón Macías Gómez. 
Salvador Juan Teigeira. 
Simón de Prada Rodríguez. 
Tomas Jlerayo Rodríguez. 
Víctor Carrera Rivera. 
Vicente Carrera López. 
»'/7/n/iíre. 
1). Ambrosio García Gómez. 
Antonio Fernandez. Reguera. 
Antonio Hoguera López. 
Francisco Illanco Illanco. 
Fernando López Voces. 
José Carrera Uodriguez. 
José Reguera l'arra. 
Jacinto López Prada. 
Juan López Heguora. 
Jacinto Reguera López. 
Pedio Cobo Movan. 
Rafael Prada Reguera. 
Toribio Vidal Uodriguez. 
Vicente López Reguera. 
Snnldlla. 
O. Angel Heguera Prada. 
Alonso Piada llocos. 
Basilio Reguera Prada. 
Uernardo Uodriguez Prada. 
Camilo Carrera Uodriguez. 
Domingo (Jarrara Voces. 
Uuscbio Gómez Uodriguez. 
l ínriquo Solis Paez. 
Francisco Vidal Pacios. 
Juan Méndez Prada. 
José Garuólo Rodclon. 
Juan Jlerayo Lorenzo. 
Linos Carrera Rivera. 
Lucas Mcrayo. 
Miguel Marlinez Prada. 
Miguel Méndez Solis. 
Manuel Prada Voces. 
Manuel Uodriguez Carreras, 
l'edro Carrera López. 
Podro Prada Solis. 
l'edro Moran Gómez. 
Santos Solis Carrera. 
Santos Pacz García. 
Tomas Prada Solis (casado) 
Tomas Prada Solis (soltero) 
Valentin Carrera Vidal . 
Hiofemirm. 
U . Francisco Prada Solis. 
José Mcndoz Lorenzo. 
Juan Prada Vidal. 
Juan Illanco Illanco. 
Ramón l'arra Rodríguez. 
Yillnniejii. 
I ) . Ambrosio llodriguoz Diez, 
liernardo Fernz. Voces, 
llartolomé Uodriguez. 
Clemente Uodriguez Vázquez. 
Francisco Oviedo Fernandez. 
José Macías Lopoz. 
Pascual Fernandez Prada. 
P-dro Méndez Fernandez. 
I ) . Pnuleuciu I'radu Macias, 
liamon Parra Moran. 
Pnradda. 
ü . Antonio Asunjo Fondoso. 
Felipe Macias Lofiez. 
Miguel Oíarciu ^'el•nandoi,. 
Mauricio Fernandez Ulloa. 
Manuel Carrete Grieto. 
Patricio Méndez alacias. 
Silvestre Rodríguez Gallego. 
Tomas Fernandez Maclas. 
Voces. 
D. Basilio Fernandez Carrete. 
Baltasar Oviedo l'orez. 
Francisco Fernandez liodriguez. 
Miguel Fernandez Rodr íguez . 
Manuel Vida l Voces. 
Pedro Voces Rodríguez. 
Santiago Voces Voces. 
San Juan de Pahtezas. 
D. Antonio López Solis. 
Ambrosio Cobo López. 
Alonso Solis Garc ía . 
Antonio Cobo Hados. 
Alonso García Cobo. 
Andrés López Vida l . 
Esteban Garcia González. 
Esteban Garuólo Carrera. 
Francisco Alvarcz Lorenzo. 
Francisco Carrera Aloz. 
Felipe Alvarez Lorenzo. 
Fernando Aovare/. Rodr íguez . 
Inocencio Garnelo González. 
José Cobo López. 
José Franco Moran. 
Miguel Garcia Cobo. 
Manuel Cobo López. • 
Manuel Moran l'rada. 
Miguel Garc ía Cuadrado. 
Manuel González Garc í a . 
Manuel Pacios Garc ía . 
Pedro Miranda García . 
Pedro Bello A lva . 
Pedro Franco Moran. 
Pedro García Moran. 
Pascual García Cuadrado. 
Ramón Moran Fernandez. 
Ayuntamiento de Puente Domingo 
Flore:. 
D. Antonio Vega Cadórn iga . 
Agus t ín Velusco Conde. 
Alejandro Marinas Sánchez . 
Andrés Garcia Andrado. 
Andrés García Conde. 
Ceferino García Domínguez . 
Constantino V á z q u e z Gómez. 
Evaristo Marinas Fernandez. 
Kduardo Rodr íguez Andrado. 
Evaristo Garcia Rodr íguez . 
Felipe Arguelles Alejandre. 
Francisco García Andrade. 
Felipe Nieto. 
Gerónimo Vázquez Gómez. 
José Lema Alvarez. 
José Argiielles Alejandre. 
José González Pumanicga. 
José Garcia Andrade. 
José Vázquez López. 
José López Domínguez . 
José Camina Arias. 
Manuel Domínguez Rodr íguez . 
Marcelino Ozcazbcrro Lopéz. 
Pedro Fernandez González. 
Kes t í tu to López y López 
Santiago Garcia Andrade. 
Ctistroquilame. 
O. Ambrosio Alvarez Permenon. 
Atanasío Méndez Al i jo . 
Baltasar Alvarez Paradolo. 
Francisco García Méndez. 
' Fermín Fernandez Méndez. 
Felipe Rodr íguez González . 
Cuillermo Prada Termenon. 
1). Guillermo Termenon Rodr íguez . 
Ildefonso Termenon Klvarez. 
José Cas tañé Labaurinr. 
José Domínguez , 
.losé Rodr íguez López. 
Lorenzo Termenon Teroijo. 
Manuel Alvarez y Alvarez. 
Manuel Garcia Franco. 
Manuel Castaño Rodríguez. 
Nicanor Oviedo. 
Paulino Rodr íguez Gonzalo/.. 
Pedro Franco Lama. 
Santos Gómez Rodera. 
Silverio Domínguez Alvarez; 
Vicente Alvarez y Alvarez. 
Fieres. 
ü . Antonio Alvarez Rodr íguez . 
Alejandro Alvarez Rodr íguez . 
Baltasar Oviedo Gómez. 
Domingo de Prada Gómez. 
J o a q u í n Alvarez. 
Miguel Diaz Alvarez. 
Tirso Fernandez Capelo. 
HoUedo. 
U. Antonio Alvarez Cadenas. 
Antonio Bergon Rodr íguez . 
Joaquín Alvarez Fernandez. 
José Mart ínez Garcia. 
José Fernandez. 
Mateo Arguel la Fernandez. 
Podro Fernandez Vega. 
Salvador Vega, (presbítero.) 
Santos Losada. 
Snlns. 
D. Antonio F a r i ñ a s . 
André s Rodr íguez . 
Angel Garcia. 
Bernardo Andrado Robles. 
Donato Garcia. 
Domingo López. 
Federico Andrade Robles. 
Felipe Andrade Robles. • 
Francisco Alvarez. 







José Rodr íguez Domínguez. 
José Alvarez Andrade. 
Manuel Moral. 






S. Pedro de Trones. 
D. Antonio Ramos López. 
A g u s t í n Merayo Domínguez. 
A lonso Vázquez Gómez . 
Benito N u ñ o z Argiielles. 
Bernardo Alvarez Rodriguez. 
Felipe Nuñoz Arias. 
Francisco Alvarez Lope/.. 
Gerónimo Dominguoz Voces. 
Genaro Gómez Voces. 
Hipól i to Oviedo do Prada. 
Ignacio Merayo Dominguoz. 
Juan Manuel Rodriguez Prada. 
Losmes Vázquez Gómez. 
Manuel Gómez Coreijo. 
Manuel Gómez Voces. 
Ramón Luna Alvarez. 
Saturnino González. 
Silvestre Vidal . 
Victorino Garcia SJacias. 
' Vegas. 
ü . Andrés Casal TcrmcnOA. 
D. lionigno Rodríguez Merayo. 
Kduardo Domínguez Moran. 
Francisco Casal Towienon. 
Munuel Termenon Domínguez . 
Pedro Barrios Alonso. 
Sebastian Losada Alvarez 
AijmUcíMienlo de Mtn Rsltdian 
da Valdíwza. 
lionms. 
ü . Aniceto Panizo Rodriguez 
Juan Alvarez dol Rio. 
Manuel Morán Ballesteros. 
Manuel Fernandez Panizo. 
Santos Pérez Martínez. 
Ferradülo. 
D. Gil Maeias Méndez. 
Juan Antonio Maclas. 
Jorge López Rodriguez. 
Joaqu ín García Méndez. 
Manuel Mencez l'rada. 
Miguel Méndez Prada, 
Monten. 
D. José Vega Blanco. 
Manuel Alvarez Arias. 
Policarpo Mateos. 
Pablo González de la Cal. 
Peiialia. 
ü . Joaquin Garc í a Alvarez. 
Lucas Rodriguez Alvarez. 
Mateo de la Ca l . 
Simón García Alvarez. 
Valerio Alvarez García . 
fiait Adrián. 
ti. Alejandro Mateos López. 
Hipóli to Rodriguez Carrera. 
Simón Cuesta Carrera. 
¿'uit C'lemenle. 
D. A g u s t í n Alvarez Ríos. 
Mus Vázquez Miguolez. 
Felipe Pera l'orez. 
Felipe Rodr íguez López. 
Isidro Garc ía González. 
José Alaria Pérez, 
.loso López Alvarez. 
Lorenzo López García . 
Valerio Pesa .Moran. 
Han Esteban. 
ti. Kloutorio González Morete. 
Esteban Cionzale/. Carbajo. 
Faustino Gomalcz Alonso. 
Gregorio González Garcia. 
Gregorio Rodríguez Blanco'. • 
Juan Antonio González Méndez. 
Juan Antonio González Alonso. 
Manuel Taliocos Hidalgo. 
Micolás Arias Talleces. 
Pablo González Carbajo. 
Pedro López López. 
Pedro Alvarez Cangas. 
Rafael Carbajo Moran. 
Tomas Carbajo Reguera. 
Vicente Vazan. 
Vieoute López Garcia. 
Vicente Vázquez Jaba. 
Santa Lucia. 
D. Gcnadio de Prada Rodriguez. 
Gregorio Rodriguez Alonso. 
Pedro do la Reguera 
Valdefrancos. 
D.'Angel Tahoces Rodriguez. 
Antonio González Muelas. 
Antonio López y Lopoz 
Antol iu López Rodríguez. 
Benito García García. 
Benito Arias López. 
Dionisio Astorgano. 
D. Félix Fernandez Luna. 
Juan Asenjo Nuñoz. 
Manuel Talioces Rodriguez. 
Pedro Taboces Madaleno. 
Rosendo Fernandez Esteban. 
Valihciiñarht. 
ti. Angel Fernandez Oviedo. 
Cándido Fornandiiz Alvarez. 
Dionisio García Méndez 
Gregorio de Prada Cubero. 
Joaquin Klnrez Vidal . 
Ju l i án Arias Prada 
Manuel Calleja Prada. 
Pedro Reguera Pérez. 
Pedro Calleja l'rada. 
Santos de i rada Gómez. 
Saturnino Reguero Oviedo. 
Tomás Arias Prada. 
VUhmiu-ca. 
ti. Angel Rodriguez Oviedo. 
Antonio de Prada Hidalgo. 
Antolin dol Rio Illanco. 
Angel Vall ina Rodriguez. 
Antonio Kstebancz Garcia. 
Francisco Raeza Carbajo. 
Francisco Valcarce Hidalgo. 
Folix Guerra Estebanez. 
Francisco González Pes t aña . 
Gabino Blanco y Gómez. 
Ignacio Baeza Cubero. 
Isidoro Alonso Hidalgo. 
Juan García Illanco. 
José Estebanez Baeza. 
Juan Vallinas Lopoz. 
José do O .'ieilo Baeza. 
Juan Kstéljanoz Rodr íguez . 
José Taboces Rodriguez. 
José Cubero Rios. 
Lázaro Fernandez Estebanez. 
Mateo Prieto Blanco. 
Mat í a s de Oviedo Prieto. 
Matías Rodrigue/. Oviedo. 
Pedro Cubero Blanco. 
Pedro Rodríguez Hidalgo. 
Santiago Roimondez Carreto. 
Salvador Ustébanez Baeza. 
Santiago Blanco González. 
Saturnino llodriguez Hidalgo. 
Tomás del Rio Ustébanez. 
Tomás Estebanez Raeza. 
Vicente Vallinas Manzana. 
Ai/iniliiiiiieiilo ihi Si¡/ileya. 
ti. Andrés del Valle Méndez. 
Andrés Rodríguez Arias. 
. l lernabé García 3' Garc ía . 
Domingo Rodriguez y Rodriguez. 
Francisco González Alvarez. 
Félix González Rodriguez. 
Francisco Santos Arias. 
Francisco Gaboro I'erez. 
Juan Rodr íguez García. 
Juan Calla González. 
José Losada González. 
Lorenzo Méndez González. 
Miguel .Méndez Fernandez. 
Mat ías Dominguez Vega. 
.Manuel (innzalez Alvarez. 
Manuel Alvarez Meira. 
Manuel Méndez y Méndez. 
Manuel Méndez González. 
Manuel González do Bartolo. 
Tomas Franco. 
Lamia. 
O. Angel Arias Franco. 
Antonio Moro y Moro. 
Antonio Vega Palla. 
Antonio López y López. 
A g u s t í n Brasa. 
Domingo Fernandez Mejía . 
Domingo López Lastra. 
Francisco Dominguez López. 
Francisco López Barrio Bajo. 
José González de Rivera. 
J u á n Andrés Arias. 
3—Ponferrada. 
1 0 
D. J u ü a n Domínguez I.o|jez. 
Juan Gonzalo?. Hodriguez. 
Manuel López y López. 
Manuel Calvo iiomez. 
Manuel Nnñez Calvo. 
J l a t í a s García Kcrnamlcz. 
Manuel Vega López. 
Manuel Arias Franco. 
Maleo ¡tleadoz González. 
Modesto López Gómez. 
Pedro Noira López. 
Vicente Vega Alvarez. 
Silvmi. 
D. Antonio Coi'reilera Macías . 
Antonio Alonso Vega. 
Antonio Vega Alvarez. 
Antonio González Maestre. 
Antonio Lorenzo Vega. 
Antonio Encina Méndez. 
Antonio Gómez Moro. 
Antonio del Valle Lorenzo. 
A g u s t í n Come? Encina. 
Diego Gómez Encina. 
Domingo Moro Rodr íguez . 
Domingo Valle Cabo. 
Domingo de Cabo Valle. 
Esteban Corredera. 
Félix Lorenzo Cabo. 
Francisco Gómez Alvarez. 
Francisco Gómez Barrera. 
Gregorio Cabo Vega. 
Gregorio Mantecón López. 
Gabriel Carrera Valle. 
Hilario Alvarez Arias. 
José Panizo Mantecón . 
Juan del Valle Lorenzo. 
J o a q u í n Panizo Barrio. 
José del Valle Panizo. 
Juan López Moro. 
José Carrera Encina. -
Linos do Cabo Encina. 
Miguel Gómez Alvarez. 
Manuel Ga rc í a Vega. 
Manuel Nogales Lorenzo. 
Manuel Encina Méndez. 
.Manuel Panizo Valle. 
Manuel Lorenzo Cabo. 
Manuel Alvarez González. 
Manuel Palla Prieto. 
Manuel Carrera Lorenzo. 
Miguel Alvarez Fresnedo. 
Mateo Corredera Vega. 
Manuel Gómez Encina. 
Manuel de Cabo Moro. 
Mat ías Panizo Vega. 
Pedro Alvarez González. 
Pedro Encina Macías . 
Santiago Vega Pelaez. 
Santiago Vega Lorenzo. 
Toribio de Vega Panizo. 
Venancio do Cabo Lorenzo. 
Vicente Garc í a Cabo. 
Va len t ín de Vega Encina, 
Semina. 
D. Antonio Rodr íguez Montero. 
Antonio Gómez Méndez . 
Antonio Rodr íguez Nogaledo. 
Bernardo Vidal . 
Gabriel Vila Oviedo. 
J o s é Rodr íguez Prieto. 
Manuel Angel Pacios. 
Migue l Arias Gómez. 
Manuel González Vallo. 
Manuel López Lomba. 
Raimundo Méndez Alvarez. 
egundo López Gómez. 
TioiiL'cio Ai'gi'iolles Gómez. 
Wenceslao Rodríguez Tcrmenon 
Sotillo. 
D. Andrés Alvarez Rodr íguez . 
Bernardo Rodr íguez Arias. 
Cayetano Arias Prada. 
Domingo Arias. 
Francisco Alvarez Vázquez. 
Felipe Rodr íguez Vázquez. 
Francisco Vidal Arias. 
ü . Gerónimo Arias Gómez. 
José Arias Prieto. 
Juan Arias Gómez. 
José Alvarez líodriguoz. 
Primo Vidal Arias. 
Vicente Alvarez Rodr íguez . 
Vicente Vega González. 
r a r a . 
D. And ré s Alvarez Santos. 
Clemente Franco Alvarez. 
Esteban Franco López. 
Francisco Alvarez Franco. 
Pedro Méndez Rodríguez. 
Patricio González Termenon. 
Santiago Vega Arias. 
Vicente López González. 
Pamírieijo. 
U . Benito Alvarez do Castro. 
Fernando de. Prada Rodr íguez . 
F'rancisco Lopoz Muelas. 
Gregorio García y García. 
Gabriel Rodr íguez Termenon. 
Ju l i án Gómez Prada. 
José Rodrignoz Termenon. 
José Fernandez Espina. 
Manuel Itaimundez. 
Mariano Méndez Gorcía. 
Miguel Rodr íguez García . 
Santalmilla. 
D. Auselmo Vega Méndez. 
Alejandro Losada R o d r í g u e z . 
Antonio Vega Méndez: 
Antonio Blanco Rodr íguez . " 
Bonito Rodríguez Losada. 
Fernando Méndez R o d r í g u e z . 
Fabián Méndez. 
Gregorio Rodr íguez Losada. 
Ignacio Oviedo Mar t ínez . 
Ju l i án Alvarez Rodr íguez . 
Pascual Losada G uerra. 
Patricio de Prada Oviedo. 
Ralaol de Voces. 
Vicente Méndez. 
Lliimtis. 
D. Adriano Quiñones Fernandez. 
Alonso Guerra Cabo. 
A g u s t í n Guerra Vega. 
Antonio Guerra Cabo. 
Cayetano Calvo Moro. 
Domingo Rodera Cabo. 
Felipe Hodriguez y Rodr íguez . 
Francisco de Cobo Gómez. 
Francisco Alvarez Mart ínez. 
Ignacio Blanco. 
Joaquin Gómez Cubo. 
Manuel Calvo l'uuute. 
Manuel ile Cabo Calvo. 
Manuel de Cabo Gómez. 
Silvestre Guerra Martinez. 
Vicente Gome/. Cabo. 
Ayuntamiento de Toreno. 
Liln'm. 








J o a q u í n Fernandez. 
Migue l Diez. 








D. R a m ó n Fernandez. 
Rafael Fernandez. 
Vida l Fernandez. 
Basilio Fernandez. 
José Antonio Garc ía . 
J u l i á n Alvarez. 
J u l i á n Gundin. 
José de la Mata. 





D. Antonio González . 
Celestino Fernandez. 
Domingo Rodr íguez . 
F'clipe Diez. 
José Pérez . 
Juan Alvarez, (mayor.) 
Pedro Diez. 
Pedro Calvo. 
Itamon Rubial . 
Joaqu ín Panera. 
manta Marina. . 
D. Antonio Fernandez. 
Angel González. 
Francisco María González. 
Gil Jaficz. 
Gaspar OoMalez. 
José González l'erez. 






l l a t í a s Pé rez . 
Toreno. 
D. Antonio Rodr íguez . 
Alonso Vara, 




Francisco Alvarez Alvarez. 
Francisco Orallo. 
Felipe García . 
Francisco Santalla. 
Gaspar Velasco. 
José Gómez Barden. 
Isidro Velasco. 
Juan Bui t rón . 
José María Gómez. 
Luis Velasco Vuelta. 
Lázaro Gome/.. 
Lorenzo Alvarez. 
Manuel Alvarez Vuelta. 
Miguél Velasco. 
Migue l Gómez Bardon. 




R a m ó n Bui t rón . 
Santiago Garc ía . 
Santos Pérez. 
Toribio Velasco Rosón . 
Toribio Gómez Velasco. 







D. Ambrosio López. 
Antol íno Alvarez. 












Francisco González Calvo. 
Gabino Calvo. 
Gaspar Rodrigue/.. 
Gregorio Calvo Colinas. 
Justo Calvo. 
José Calvo Marques. 
José González Gómez. 
Juan Antonio Velasco. 
Juan Gómez González. 





Manuel Rubial Gómez . 
Manuel Calvo González. 

















D. Felipe Gundin. 
Juan Gago 
José Orallo. 




Toribio Calvo Marques. 
Villar. 
D. A g u s t í n Diez. 








Manuel Rodr íguez . 
Marcos Diez. 
Mateo Lopoz. 
Manuel Arias Palomo. 





Pedro Rubial . 
Polínar Rodr íguez . 
Santiago Otero. 
Santiago Arias. 
I.KON: l¡m.—Imprenta de Miñón. 
PARTIDO DE MAÑO. 
Ayunlamunto de AceMo. 
p . Amonio Gi'.rcia de Lario-
Antonio Fernamicz Ferian. 
Alejandro Martincz del Campo 
Ciríaco Fernanilez Balbucna. 
lietquiel Cardo Teresa. 
Isidro Marlinez tionzalcz. 
Julián Teresa Rodriguez. 
Juan Manuel Casado del Acebo 
Julián Castaño deliBlaueo 
Julia» Rodríguez Gutiérrez. 
José Gómez Balbucna 
Luis llodriguez Castaño 
Manuel llodriguez Gunzalez. 
Marcelo Castaño Castaño. 
Manuel Martínez Prieto. 
Patricio Cañón del Blanco. 
Pablo Alvurez Rodríguez. 
Pedro Alvarez Cañón.1 
Itoman Teresa Herrero. 
Raimundo Diez Balbucna. 
Simeón Alvarez González. 
Pueblo de Littjos. 
D- Angel Alonso Me'liavilla. 
Domingo Mediavílla Pifian. 
José Alonso López 
Juan Mediavüla A onso. -
Lucas Alonso Mediavílla. 
Miguel Fraile de la Hoz. 
Manuel Mediavílla Alonso. 
Romualdo González Balbucna. 
Santiago de Lario López. 
Tomás Alonso Alvarez 
Yaleutin Mediavílla Alonso 
Pueblo de la Uña 
1). Valentin Piñan Rodríguez. ' 
Domingo Valdeon Fernandez 
Francisco Pellón Maraña. 
Luis Diez dp Manes 
Miguel Ibañez Rodríguez. 
Pascual Pauiagua Fernandez. 
Aymlamiento de Buron. 
D Angel (¡omez. 
Agustín Pajin 
Angel Allende. 
Antonio Alvarez Uiva. 
Bautista Sánchez. 
Bonifacio García. 
David Allende Sánchez. 
Felipe Sánchez. 
Felipe Juárez. 
Francisco Allende Alonso 
. Froilán Allende. 
Herintiuegildo Saiichez Pagin. 
José Gómez Alvarez. 
José Aionso Goirez. 
Juan Antonio Pagin. 
Juan Antonio Alonso. 
Julián Alonso Calvete. 
José Alvarez. 
Juan Manuv! I'agin. 
J'»se 'vlicndf González. 
Julián .Viviereis 
José Gómez Alonso. 
José Sánchez. 
José Alonso Puente. 
José Gómez Martínez. 










Ral'ael de la Uiva. 
Toiibio Barcia. 
Valentín Diez 
Pueblo de Cusasuertes. 
D Antonio Rodríguez. 
Casimiro Rodríguez 
Clemente de Riaño. 




Pueblo de Cuénabres. 
D. Antonino de Riaño. 
Fernando de Riaño, 
Feliciano Requujo. 
Fe ieian» de i l iaño. 
J isto Requejo. 
Juan Muñiz. 
Pueblo de Lario. 
D. Andrés P iñan . 
Bernabé Gutierre?,. 
Casimiro du los Corrales. 
Felís Alvarez Alvarez 
Fniilan García 
Isidoro de Villa 
Juan Cimadevilla Rodríguez. 
Juan Canal. 
Juan Cimadevilla Reyero. 
Manuel Cimadevilla García. 
Manuel Reyero. 
Marcelino de Ulano. 
Manuel -Mvarez 
Manuel del Blanco.. 
Miguel de la Puerta. 
Primo Casado. 
Santiago Rodr íguez . 
Simón Rodríguez. 
Pueblo de Potooredo. 
D. Baltasar Piñan. 




Francisco del Blanco, 
Felipe Garcia. 
Ildel'onso Alvarez. 
Manuel del Blanco, 
ídam.cl García Rodríguez. 
Manuel García Tegorin» 
Manuel l'iñan 
Miguel de MIS Cwi-ules. 
í'cdro Alvarez. 




Pueblo de lleluirlo. 








Pueblo de Ycgttcernejii. 





Manuel Canal Carande. 
Pedro Domínguez. 
Vicente Marcos 
.-if/iiiiííiinienío de Boca de Iluérijano. 
D. Angel Diez del Blanco. 
Benito Alonso Pellón. 
Dionisio Diez Alonso. 
Ilouiíngo Rodríguez del Cojo. 
Francisco del l l o i o Alonso. 
Francisco Alonso Pell'Hi. 
fireguri» Alonso Beneitez. 
Justo Rodríguez Cuevas 
Julián Ciinadevi la Alonso. 
Lorenzo Villalva 
Pedro Puerti Alonso. 
Puebla de Villafreu. 
D. Donifacio Pellón Píñiin. 
Francisco Duininguez Ruiz. 
Fernando del B anco Diez. 
Leandro del Blanco, 
Manuel González Bacas. 
Pedro Blanco del Rio. 
Segundo Bacas. 
Pueblo de Espejos. 
D Bernardina del Río. 
Francisco del Cojo Alonso, 
Va euiin Pelliter'o. 
Pueblo de Baniedo. 
D Angel Lozano Cuesta. 
Beiiilo Roilrignez del Rio. 
Blas Tegerína Pellón. 
Botntacio Rodríguez. 
Isidro Val adarcs 
Manuel Cuesta Morado, 
Manuel Juan Pedroche. 
Manuel Pedrocho Alonso. 
Pedro Pedroche üoruinguez 
Paulino Pedroche. 
Romualdo Pedroche. 
Vicente Rojo Rodríguez. 
Pueblo de Portilla. 
D. Agustín Sierra Gon;:alez. 
Antonio Riega 






I). José Compadre González. 
José Manuel Riega. 
Julián Compadre Antón. 
Jo.i(|iiiu Martínez. 
Manuel Martínez Andrés , 
Pedro Marlinez Compadre. 
Pascual Boneite:'.. 
Pedro Antón Compadre. 
Pedro Martinez Andrés . 
Santiago Martinez Balbucna. 
Tomas Juan Bacas. 
Toiibio Prielo Crespo. 
Vicente Campillo. 
El Sr. iiiarques, 
Putblo de Siero. 
D Cipriano de Prado Fuente. 
Cosme Fornande/, Fuente. 
Domingo de Prado Casado. 
Fabián Allende Fuente. 
Marcelino <le Riaño Monje, 
Pedro Prieto Prieto 
Santiago Rodríguez Simón. 
Servando Pascual Rodríguez. 
Valentin de Vega Fuenlo. 
Pueblo de Valeerde de L a Sierra. 
0 Angel Garcia González. 
Angel Casquero Rjijo. 
Anlonio Casqueio Rojo 
Boiii lacio do Prado Simón 
Cosme Simón Pérez 
Celedonio del Blanco Prado. 
Celestino Velilla Gonzslaz. 
Dámaso Gon/alez y González. 
Eladio Villalva Garcia 
Faustino Casado Gon/alez. 
Feliciano Fontccha Puerta. 
F o i x Pérez Villalva. 
Fructuoso González Caquero. 
Juan Casado Gonzal"Z 1 °. 
.lidian Gonialez Casquero. 
Joaquín Villalva G a r c í a . 
Martin Garcia González. 
Mariano Fernandez. 
Pueblo de Llámbfs. 
I ) . Baltasar Canal. 
Celestino Redo Allende. 
Candido Dominguez 
Eugenio Domínguez Martínez. 
Francisco Dominguez Martínez. 
Isidoro Blanco Riego. 
J»sé Blanco García. 
Mareos Canal del Hio. 
Marcelino Cuesta. 
Toribio Pedroche. 
Pueblo d¿ Besamle, 
D. Alejandro Cuevas. 
Bernabé Ruiz Monje. 
Eugenio Cuesta. 
Fabián Monje Garcia 
Francisco Casquero 
Fructuoso Pérez. 
Gerónimo de Vega. 
Genaro Casquero r>u!z. 
Melchor Hompanora. 
Pascual de Vega Monje. 
Santiago Voncitez. 
Santiago Monje. 
Tomas Cuevas Monje. 
Vicente Ibminguez. 
l - R ú . ñ o . 
dijuníonricnto' líe Cislicnm. 
D. Alejandro Sancliez Valladares, 
iii.in Sanchu Sai.thi'l, 
Felipe llrt 'lii l''ernanil'T. 
H"(|iie Alv.irczSanilliz. 
Btfruarüü^Teííeriiia Tegenn». 
Pueblo de Gislierna: 
D. Anlmio Frrnandri I l - r rero . 
Alejnmlro Fernninlei Diez. 
Andrés Moran (iarcia. 
Ileniiir.lo Alvaiez Largri, 
• Cayetano P.iiiiagii;i UUIIZJIÍZ. 
Félix Diez Calderón. 
Faustino Reyero (iarcia. 
Juan ttndriguez Valladares. 
Joaquin Fernandez B.iltmena. 
Juan Heyerri Santos, 
(ieróiumo (jonzalez Fernandez. 
Luis García Reyero. 
Lorenzo ttndiijjliez 
Lupe Moran l'erez. 
Jl.irijui] Diez Diez, 
l'edio (¡arcia Fernandez. 
Pedro Diei lleycru. 
Ramón DiezCinseoo. 
Simim Colmenares Balbuen:.. 
Diunisio Aivarez 
Valentín lleyero García, 
Ignaciu Teyerina. 
llileronso Diez Llamazares. 
Ju>6 Saldada García. 
Pueblo de Fuentes. 
]> Baltasar Ueyero Rodriguen. 
Benigno Aivarez Fernandez. 
Heimenegildo Fernandez. 
Lázaro de Prado Aivarez. 
Mariano Diez Tegei ina. 
Miguel Fernandez González. 
Marcela Rodríguez. 
Pedro González Fernandez. 
Pedro Tegerina Tegertua.. 
PurWo de Ufodino-. 
B Aniceto García González. 
Bartolomé Gaicia Valladares; 
Gíemcnte González García. 
Km ique-G.irci.i Diez. 
Fioilan de Robles. 
Fausto Saelices GonZ-alez, 
Francisco García Robles. 
Gregorio García González; 
Manuel González González. 
Maleo Robles. 
I'ascuai González García. 
Pedro Alonso Rodríguez. 
Pudro Estrada Diez 
Santos González Postigo. 
Santiago Sánchez. 
Vicente Alonso Rodríguez. 
Vidmio González García, 
Hipólito barcia González.. 
José González González. 
Judau Gai cía Diez. 
Iidifouso Rodiiguez Robles. 
Pueblo de Occjo.. 
D. Ansel Tegerina. 
Cleraeníe Tegerina Pérez, 
Facundo Tegerina Tegeiina. 
Francisco Tegerina liscanciauo. 
Hermenegildo Reyero. 
Juan Fernandez Reyero. 
Lázaro Kscanciano Escanciano. 
Manuel del Blanco Fernandez. 
Matías Escancia no. 
Pió Tegerina Aivarez. 
Pablo Legenna González. 
Raimundo Fernandi z. Estanei,'ino, 
Santiago Tegerina Fernandez. 
Toribio Escauciano Tegerina. 
Pucliío lie Güeros. ' 
D Francisco Sánchez Corral. 
José Sam hez Aivarez. 
Francisco Feinmulez Aivarez. 
Juan González Rozas. 
Hilario Aivarez Rozas. 
Migu.d Sánchez Sánchez. 
Manuel A'onso Manzineda. 
Leandro Recio Fernandez. 
Pedro Awaiez Rozes-
Santiaíin Rozas Revero. 
Tomas Uoili ¡¡juez García. 
Pueblo de Pequera. 
D. Ambrosio Fernandez Aivarez. 
Aniunio Diez Saheiices. 
Francisco Die¿ (iarcia. 
Juan Gaicia Omoo. 
Juan Cotral Rodriguez. 
José Fernauilez I 'n z. 
Juüan Diez tjarci.', 
Greaorio García Rndngnrz 
Lorenzo Rodi iguez Metino, 
Miguel l'ampo Blanco. 
Manuel Diez Aivarez, 
Pedro Diez Sánchez. 
Pedro Aivarez González. 
Quintana. 
D. Antonio Fernandez Fuentes. 
Diego Gaicia Diez 
Kaiislino de! Blanco Aivarez. 
Felipe Sánchez Valladares; 
Gaspar Rodriuiiez García. 
José García Reyero. 
Julián Aivarez Diez. 
Laureano Diez Sánchez. 
León Sánchez Aivarez. 
Manuel Garda Rejero. 
Manuel Fernandez' Obiedo. 
So6tro. 
D. Antonio Sánchez González. 
Alanasio Rodríguez Rodríguez. 
Andrés Garcia Villayondie. 
Bonifacio Diez Mancebo. 
Bernardo Sánchez Gaicia.. 
Bernardo (¡onz.ilez Canseco. 
Bonifacio Pérez,Garcia. . . 
Celestino de Prado Fernandez-
Eugenio Bayon Rodiiguez. 
Fructuoso Alarlinez Kojo. 
José Fernandez Ruiz. 
José Garcia Sánchez, 
José Bolia Pastor. 
Joaquín Gaicia Sánchez, 
Juan Sánchez Aivarez. 
Juan Antonio Sánchez Villayandre. 
Bernavé Sánchez Sánchez. 
Lucas Rodríguez Fernauitez 
Pascual González Caiulanedo. 
Santiago Reyero González. 
Santiago AWarez Sánchez. 
Santiago Fuertes Criado. 
Vicente Caballero Garcia. 
Isidoro Sánchez González. 
Isidoro Ovallc Sánchez. 
José González Franco, 
Pueblo de Saheiices* 
D. Antonio Abad y Prado. 
I; Cecilio Alonso Vascoles. 
Dionisio Sánchez A vurez. 
Eustaquio González García. 
Facuuuo Ai'avez Smliez . 
Felipe Aivarez Sánchez. 
Marcos Sánchez Diez. 
Pascual Sánchez Aivarez. 
Pablo García Garcia. 
Raimundo Sánchez Garcia. 
Vice.nle Sánchez RodrigoeZ. 
Victor Aivarez Sánchez. 
Vicente Sánchez Balbuenai 
Smla Olaja. 
D, Aguslin Escauciano Tegerina. 
Agustín Aivarez Escauciano. 
Bernardo Escauciano Tegerina, 
Domingo Diez Reyero. 
Dionisio Diez Tegerina. 
Esteban Diez González. 
Felipe Aivarez Escanciano. 
Gerónimo Tegerina Tegerina, 
José Fernandez Garcia. 
José Roili iguez Tegerina. 
José Tegei inn Rnilúguez. 
Lucio Sánchez Tejira. 
Mar iano A'-varrz DitZ. 
Marcelo Rodríguez. 
Alaicns Diez Reyero. 
Nazarío Aivartz Diez. 
Uamon Sánchez Diez. 
Ik'gillu Diez y Diez. 
Rafael Tegeiinn IJiiZ. 
Sauliago Diez. Rmlrigurz. 
Saturnino Tegerina Sánchez. 
Tnribio Tegerina Diez. 
Tomas Rodríguez Tegerina. 
Tomas Dirz Tegerina. 
Valenliu Las» iMartinez. 
Vicente Tegerina Diez. 
Hipólito Rodríguez Tegerina. 
So tillo. 
D Aniceto Aivarez Reyero. 
Benito Sánchez Recio. 
Eugenio Reviro Sánchez. 
Eugenio Caudanedo Perreras, 
Juan Aivarez Reyero, 
Ramón Sánchez Corral. 
Raraon Sánchez y Sánchez. 
Ramón del Blanco Cabo. 
Ramón González Sánchez. 
S o m i a . 
D. Angel Garcia Valladares. 
Aniunio Diez Villarroel. 
Claudio Gaicia Diez. 
Diego Rodríguez Garda. 
Dionisio Fernandez Valdés. 
Francisco . Diez Reyero. 
Francisco Caí ral Reyero. 
Felipa Reyero Roiirignez. 
Frutos Diez Rodríguez. 
José "Rodríguez Valladares. 
Juan Alonso García. 
Juan Moran Garcia. 
Joaquin Diez Llamazares. 
Juan lloran Pérez. 
Juan Sánchez Garcia. 
Julián González Rodríguez. . 
Laureano Fernandez llalbuena. 
Matías RmUigU'Z Garcia. 
Manuel Diez Garcia. 
Manuel llodriguez del Rio. 
Manuel Rmlriguez Fernandez. 
Manuel Rodríguez González. 
Miguel Garcia Diez. 
Manuel González Diez: 
Santos Diez Turienzo 
Isiduio González Sánchez. 
Uidoro Valdés Rodríguez. 
Vueblo de Vidanes, 
D. Agustín Aivarez Villarroel. 
Carlos Félix de Sosa. 
Diüms'm Buvon Calderón. 
Eustaquio Fernandez Balbnena. 
Fernando Estrada Calderón. 
Fructuoso Rodríguez Diez. 
Juan Diez Calderón. 
Julián Fernandez. 
Juan Antonio Robles Rodríguez. 
José Rodríguez Alonso. 
Gregorio Feinanuez Diez. 
Basilio Rodríguez Aivarez. 
Gaspar Rodríguez Diez. 
Manuel Diez Valladares. 
Mateo Rodríguez Diez: 
l D. Kícomedes Diez Rodríguez. 
, Pel.iyo Gclino García. 
Pedro Aivarez Garcia. 
P«e6ío de Yalmartino. 
D. Alejo Garcia Calderón, 
Bernardo González Aivarez. 
Benito Sánchez Garcia. 
José González de Kos. 
Gregosio Gaicia Ranees. 
José Fernandez Lera. 
José González Aivarez. 
Miguel (Jarcia Diez. 
Mateo Roilrigilez García. 
. Miguel Garcia Reyeio. 
Manuel Rmlrigurz Fernandez. 
Miguel Llamazares Tegeriha.-
Paulino Garcia Valdés. 
Pablo Reyero Fernandez. 
Miguel Llamazares Perreras. 
Unfrel Llamazares Reyero. 
Rafael Mayordomo. 
Siinon Ferrerns Reyero 
Santiago G.rcia Tegerina. 
Tomas Mata. 
TibU'cio Re'yero. 
Ignacio González Fernandez. 
Ayunlamienlo de Lillo. 
D. Angel González Alonso 
Amonio MarlioeZ'. 
Anlonio Rodi iguez1 Vega. 
Benito Carmenes; Bárianá. 
Baltasar Rodriguéz Rodriguézl 
Baltasar Fernandez Fernandez. 
Casimiro Gil Domínguez: 
David Maraha Acebedo: 
Fidel Garcia Tegerina. 
Felipe Alonso-Fernandez. 
Felipe Fernandez Garcia. 
Gregorio Gírcia Garcia. 
Inocencio Teger¡na:Giinz3le¡t;.' 
Indalecio Vega González. 
Juan Domínguez Alonso.1 
José Alonso Lióbana. 
Juan González Garcia. 
Juan Garcia Bárdanos. 
José González López. 
Juan Fernandez Jlarlíuez. 
José Rodríguez Riidriguez. 
Juan Martínez Aivarez. 
Manuel González Bercianos. 
Marcelino Alonso Liébana. 
Ramón MuDiz. 
Santiago Vega González. 
Silveno Fernandez. 
Lindan Domínguez. 
Tomás González García. 
Tirso Garcia López. 
Diego Caslafion Hebia. 
Juan Garcia. 
• Pueblo de Go/Mal. 
D. Bjltasar Rodríguez Rodríguez. 
Bernardo Hompanera. 
Bernardo Garcia Varcon 
Ciisógono Merino de Caso. 
Fernando Rodríguez, 
Francisco González Bnfiar. 
Hermógenes Merino de Caso, 
Juan Fernandez Fernandez. 
José Fernandez (menor.) 
Matías Garcia Rascón. 
Mariano González Diez. 
Manuel López Garcia. 
Pascual González Garcia. 
Ricardo Fernandez Garcia. 
Telesforo Merino de Caso. 
José Fernandez. 
Pueblo de Sedipollot. 
D. Ambrosio González Diez, 
Angel Vega Vega. 
Aguslin Alonso Airare», 
Eulogio Fermndez, 
Enrique Marliaez, 
D . Emilio Alonso Mvarc i . 
' Francisc» Fernanilpz. 
Framisc» Alonso Alwrez . 
Fóüz Miriinez Marlincz. 
[si'loro Mata \\aam 
I-hlio Uoilrij.'ni'Z. 
Mjriaiiü Bayon Suarez. 
Pedro Bayo'ii'Gunzaiei. 
Sanilalio Alonso'Alvarez. 
Santiago Muran Uonzalez. 
Fuello de /soba. 
D. Joaquín Alonso Viejo. 
Ji.íé Gírela. 
Malíaif Méilitwt Gama. 
Pedio Di z y Diez., 
Sanliago García García. 
Pueble de Solle. 
b. Aulonip Diez (menor.) 
Ambrosio Rascón. 
Baltasar Fenwiiiliv. Diez. 
Felipe Fernandez Iteyero. 
Gregorio Rascóo González. 
Leandro Arenas Suarez. 
Manuel Hascoii. 
Pueblo de San Cibrian. 
1>. Antonio del Rio Vega. 
C'tesfmo Fernandez. 
José Garcia Bei cíanos. 
Manuel González González. 
Modesto García Fernandez. 
Pueblo de Campo. 
D. Ambrosio del Carrio. 
Esteban González Fmianilez. 
Uilarín Diez Fernandez.' 
Isidro Alonso Fernandez. 
Leandro de la Vejja-, 
Manuel Alonso Fernandez, 
Manuel de la Vega Prado. 
Manuel Prado Valdeon. 
Vueblo de Campo SolUlo. 
D. Vicente Vega Alonso! 
Ayunlamieiilo de Maraña. 
D, Anselmo Fernandez Bilbuena. 
Ambrosio Rodri{iuez MuDíz. 
Aulonio González Cascos. 
Diego Oidoñez Balbueiiii. 
liuncnio Cascos Kertumíez. 
Eugenio ilel Molino ftoitriguez. 
Emique Alonso Herruo. 
Francisco Alonso Roiii ¡«wz. 
Francisco dé ta Puorla Casado. 
Francisco Maraita González. 
Fermín Oí dnitez Gnnza ez. 
Francisco González Roitílguez. 
Francisco IVoilngoi ?. Alonso. 
Felipe del B>anco Buroii. 
Francisco Mufliz y MuDiz. 
Genaro Mufiiz Diez. 
José Cascos Moiinn. 
Julián OrdoAez Cimadcvilla. 
Juan González Cascos. 
José González Plflall. 
Joaquín Diez Aliiiiso. 
Juan González Piüan. 
José Hurón Moiino. 
José Ordoüez Cimadcvilla. 
José Valdeon González, 
José del Moiino Rodríguez. 
Joan del Molino Ordoñez. 
Manuel Cascos'ROdriguet. 
Manuel González Pifian. 
Manuel del Molino Rodríguez. 
Manuel Diez Alonso. 
Miguel RodrigiiczOfdofiez. 
Manuel RodrigUéz OrdoAez. 
Manuel MDÜIZ y Badú, 
Miguel Casciii Mólino. 
Manuel, del Molino Valdeon. 
Nicanor Ordoilez Cascos. 
D. Prudencio fínnzalrz Cascos. 
Primo Ordoñez Rodríguez. 
Pedro lindriguet lloiioo. 
üanlns .Mofii?. Slaraila. 
Tomas Alonso Baibuena. 
Aymilnmienlo de Oseja de Sajamlre. 
D. Alejandro Pin m Alntisn. 
Anlortin F'-ronndez Diaz. 
Beiiilo Diaz Diaz 
Damián Acebeda Rodiiguez. 
Froilau BalDuena Alvarez. 
Fraiicisco Diaz Caneja. 
l'.iOSln Alonan Piñ.in 
«regnr i , , D¡.17; y D i a l . 
.IIISÓ Di,1?. Can,ja Pifian. 
Jo'iitii Díaz Caneja. 
Manuel ne lio Inés Diaz. 
Manuel de Vega Diaz. 
Manuel Illanco Alonso. 
Manuel Diez Caneja Bulnes. 
Mateo A Imtsn.González. 
Manuel Di;tz Gniizaiez. 
Santiago l'lñau'.R'iilrigUi••¿.. 
Tuinas González Alonso. 
Toiniis Díaa Caneja. 
Vueblo de Pío de Sajtivibre. 
D. Aquilino Diez Redondo 
Angel Diez. 
Ocilio Puente Redondo. 
Isidui-o Diaz Díaz. 
Manuel llicv. Redondo. 
Maiiano Redoodo Fernandez. 
íliiHii'l (le;Gfsii(l.i y Granda. 
Tomas Simón Granda; 
Pueblo de Bibota de Sajambre, 
D Francisco Gómez Diez. 
José de Granda Diez, 
Juan Díaz Pérez. 
Manuel Fernauilez Díaz. 
Manuel Muñiz Diez. 
Pedro Diez Martínez. 
Vicente Díaz y Diaz. 
Piíetío de Solo de Sajambre. 
D. Antonio González Diaz.-
Dionisio Sánchez Mufiiz; 
tVanciscn .Giin^'itez Diaz. 
Unaein Diez Marlinez, 
Miguel Sanrbez Hidalgo 
Marcelino de Pusada Martínez. 
Pablo de Marlin Jluüiz. 
PííeWo de Vierdet de Sajambre. 
D. Andrés Redondo Granda. 
Hilario de Granda Diez. 
Ayuntamiento de trioro. 
D Antonio García Fernandez. 
Andrés de Prado 
Alanosio (le Prado Buron 
Angel Lope/. La Calle 
Basilio de Prado Diez 
Benito Herrera Fernandez 




Francisco de Prado Buron 
Francisco Herrero Prieto 
Francisco Gutiérrez Rodríguez ' 
Froilnn (le Solis González . 
Francisco Buron Diez 
Francisco Redondo Buron 
Gregorio Rodríguez 
Gregorio Prieto Escanciano 
Gregorio Redondo 
Gregorio Ruron 
Isidoro Herrero Fernandez 
Lidoro Diez Rodríguez 
Juan Martínez Prado • 
José Herrero Fernandez 
Juan Mavttaez Prieto 
D .Insú Casquero Diez 




Lorenzo Diez Roiliigucz 
Miguel de Solis González 
Martin do Prado Fernandez 
Miguel Herrero 
Manuel de Prado Buron 
Mnlliii Ruron 
iVel(|iiiades Gimznlcz 
Pablo Fernandez Diez 
Pascual Uadi-iguez 
Pedro Rodrigue* 
Pedro lYii-fo Kscanr.inno 
Pascual Priohi Kscíiuciano 
Paulino González lludrigucz 
Pedro do lliaño González 
Pedro Foninndcz Herrero 
Segundo Marlínez Ferhandez 
Toribío Roilrigiiez 
Tomás Diez Fernanili:/. 
Tomás de Riaño Rodriguez 
Tomás Escanciano 
Tomás Diez Hurón 
Teodoro Diez Pagin 
Vicente Diez Prado 
Victoiinuo Diez Rodriguez 
Vueblo de Tegerim. 
D Ambrosio Tegciina 









Pedro Diaz Rodriguez 
Pablo Villnrroel 
Toribío Escanciano 
Vicente Diez Escanciano 
Víctor Fernandez 
Aijmtamiento de P'osada de. 
Valdeon. 
D. Antonio Martínez Viejo. 
Aulonio González Gninez, 
Anloniii Célis Rivas. 
Aulonio Riiju Casares. 
Rías Buron Aimisu. 
Benitu Guerra González. 
Diunisiu Gi'incz Fernandez. 
Praucísco Nm-iega Riero'. 
Francisco González llalbueua. 
Fe;ix Via Gunzalez. 
Fe;¡|ie de la Cuesta Pérez. 
Felipe Pérez Mateos. 
Fericiauo Aeébeilo Diaz. 
Fernando Cuevas Alonso. 
Feruanilo Marliuez Alonso. 
G'ibríeJ GimzálezCuevas. 
GabiUl Riega Rujo. 
Isidoro Pérez Gonzalo. 
Jesé Cuevas Marcos. 
Juau González Via. 
Juan Gerra Mene'mlez. 
Julián Marcos González. 
José Guerra Rojo. 
Jesé García Pérez. 
Juan González Nuriegá. 
Jusé Miguel Fernandez; 
Juan Cnrrales Marcos. 
Jusé García González. 
Juan González Marcos. 
Juan González Blanco. 
Leandro Cuevas Ldzauo.. 
León Martínez Pérez. 
Manuel María Diez. 
Marlin Cuesta Pérez. 
Marlin Ounzalo Cuevas. 
Manuel González Cuevas. 
Pedro Alvarez Caldas. 
Pedro González NoriegJ. 
Saolfago Casares Cuevas. 
D Sanliagn Ribnlo Rlero. 
Sanliagi) Gunzalez Nnríega. 
Tmiliio Gunzdiz finmiz. 
Vicente Itibulo Viijo. 
Pue6/o de f í o - Harina.. 
D. Dnminsro Buron Ribiilo. 
Batiel Rflj« Diez. 
Ensebio Diez. 
Caín. 
D. Vicente Guerra. 
Ayuntamiento de irado. 
D. Antonia Rodríguez, 


























Juan Pérez Mayor. 
Loreuzii Prado. 












Felipe del Blanco.. 
José Diez Martínez. 
José Diez Presa. 
José Rodriguez. 






















Patricio Aloran. . 
Pedro Fuertes. 
D. Rabel Fuertes. 
Siiñun Gurcia. 
Tomas Ruilrigo. 
Vícenle Mai l idz-
Ayuntamiento de Riailo. 
D . Antonio Sierra Velerda 
Agust ín Calle Buron 
Ambrosio Buron A onso 
Antonio Alonso Miguel 
Antonio Duron lloniingucz 
Andrés Alvurez Bulbuena 
Andrés Dominguuz l'erez 
Cosme González Pérez 
Casimiro Gil 
Esteban Alvarez Rodríguez • 
Félix González Calle 
Francisco Calle Buron 
Fancisvo González Sierra 
Froilan Diez y Diez 
Francisco Alvarez Diez 
Gerónimo Diez A vaiez 
Isidro Alvarez Pérez 
.losé Garcia González 
Juan García González 
José Presa Garcia 
Joaquín Buron Velerda 
.luán Alvarez Balbuena 
José Callo Diez 
José Bulbucna Alonso 
Manuel Alouso Buron 
Mafias Alvarez 
Manuel Vega Alonso 
Manuel Arambnru Alvarez 
Manutil Diez Koilri^uez 
Manuel Gutiérrez. González 
Manuel Alonso Cimailevilla 
Manuel Orliz Fernandez. 
Nicolás Sierra Miguel. 
Pedro Domínguez Balbuéna. 
Pedro Alonso Villálba;-' 
P. dro Diez A vaiez. 
Pedro Clement í . 
Rafael Alonso Prieto. 
Santos Dominguéz, ' 
Solero Rojo Balbueua. 
Vicente Sierra. 
Vicente Alonso Fernandez. 
Pueblo de Peírosa. 






Juan Francisco Balbuena. 
Joaquín Rodríguez. 







Pedro Jesé Acebedo. 
Toiná» Gutierez: 
Víctor Balbuena. 
Pueblo de Salió 
D . Antonio Diez Gutiérrez. 
Antonino del Oyó Crespo. 
Francisco Prieto Vil larroel , 
Isidro Alonso Diez. 
Juan Presa González. 
Manuel Crespo Rubio. 
Pedro Prieto Gonzales, 
Pueblo de Escaro. 
Casimiro Marco 
Estanislao Gut iérrez . 
Ezequiel Garandé. 
Juan Balbuena Balbuena. 
Pedro Balbuena González. 
Pascual López. 
Pedro Pérez Carande. 
D. Remijio Carande. 
Putilo di Carande. 
Pedro María Diez. 
Rafael Diez 
Tomás Rodríguez. 






Pueblo de Ancilei 
D Cristóbal García. 
Francisco Fernandez Fernandez. 
Félix Alonso. 
José Rodríguez Alvarez. 
José Rodríguez Alonso. 
Valentín Alonso. 
Ayuntamiento de Itryero 
D. Anlolin FiTiianilez. 
Celeiliniio R' guerji 
Faustino lvrii,iii(ltz Alonso. 
FeriiuiiiluGonzalfZ García. 
Jnsc de l.i VriM González. 





Palli le. . 






José Gnnziiiez de Cuso. 
Luis uel Feircrn.. 
.Maieos Fuente M. 
Nicolás Áiidréi. 
Pedro Fernandez, 
tíi 111011 Hurtado 
Vicluriauu Gouzalez. 
D. Juan .Manuel González. 
Manuel Velasen. 
Primajas. 
D. Crferino Arenas. 
Facumlu Alonso. 
Julián de Licbjna. 
Juné González 
Marcos Marticez. 
Ayuntamiento de Renedo Valdetuejar 
D Amonio Diez Fuertes. 
Aguslin Rodriguez Alvarez. 
Bonafiiuio Rodríguez Reyero. 
Faustino Tegerina Fei'iiaiidez, 
Gabriel Tegerína Giiuzalez. • 
losé Teiíerina González. 
José Rodríguez Turienzo. 
Modesto Fernandez Diez. 
Maleo BüUeon Marlmez. 
Nicolás Rndriguez Prado. 
Pístual Gutiérrez González. 
Pueblo de Taranilla. 
D. Valeriano Alvarez Caldetoo. 
Valerio Rodríguez Pérez. 
Venancio Roilriguez 
Benigno Blanco Moran. 
Dolíalo Rodríguez Alvarez. 
Domingo Alvaiez Diez. 
Estanislao Lago López. 
Francisco Alvarez González. 
Fermiu Lievana Rodríguez. 
Felipe Renedo Pablos. 
Ililefonso Loran Rodríguez. 
Ildefonso Laso Martioez. 
D. Jacinlo Rodrignez Vílacmla. 
Joaquio Iglesias González. 
José Feinaudi'Z Puente. • 
Lucas Liévana Umlrignez 
Luis Villacorla Villacnrla. 
Mariano Rtiilriguez Puente. 
Manuel Mancebo Ti-geriua. . . 
Miguel RmliigU'Z Moran. 
Patricio Filguera. 
Tirso Gómez Marcos 
Isidoro Gómez Liebana. 
PBÍWO de S . Martin. 
. Andrés Villarroel Rmlrigiiez. 
Alegandro A^'arez Alvarez. 
Fauslo Pe'ez Ueyero. 
Germán VWiiemta ViltaenrU, 
Isidro Rodríguez Alvarez. 
José de la Pílenle Feruandez 
Julián Diez Puente. 
Martin Buinrn Ko>lrigU"Z . 
Serbnndo ViMacorta Penuudez. 
Uipolilo Villacorla. 
E l Olera. 
D. ATilonio Alaiz de Prado, 
Baitoiomé Alvarez Garcia. -
Cipriano Alvarez Galúa. • 
Eugenio Alvarez Illanco. 
Francisco Alvarez Fernandez. 
Fernanilo Alvarez Fernandez.: 
Juan Di z FeriianiKz. 
Juie Diez Prado. 
Lucas de Prado Rodríguez. 
Manuel Alvarez García. 
Manuel Toslon Diez. 
Mateo Alaiz de Prado. 
Manuel de Prado Antón. 
Manuel Rodríguez Prado. -
Vueblo de Villalmonte. , 
D. Aguslin Rotlrigupz Alvarez. 
Annclelo del Valle Priidu. . 
Crlspuió Dhz Diez. 
Estams'ao González Alvarez. 
Estanislao Alaiz Puente. 
Fausto Alvarez Alvarez. 
Florencio González Rascón. 
Felipe González Alvarez. 
Jenaro 'Fernandez A.varez. 
Hermenegililo Tegerina Diez. 
José Fernandez Alvartz. 
José Blanco Alvarez, 
Juan Rodríguez Prado. 
Miguel Gonzaliz Rascón. 
Ramo» Alvariz A varez. 
Sanios A variz Villarroul. 
Santiago Turicuzo del Valle. 
fueblo de Muñecas. 
0. Aguslin Alvarez Alvarez. 
Benito Escanciaoo Diez. 
Cipriano Diez Alvarez 
Fernando Alvarez Tegerina. 
Gregorio Blanco Alvarez. 
Juan Tegerina Blanco. 
Julián Rodrigu z Martioez. 
Manuel Diez Garcia. 
Pedro Diez (Coloun). 
Rafael Diez, 
Vueblo de l a Red. 
D. A'.varo Martínez del Rio. 
Baldameio Tegerina del Rio. 
Feliciano Rodriguiz Diez. 
Isidoro del Valle Fernandez. 
José Garcia Tegerina. 
Lázaro Alvarez Fernandez. 
Mario Rodríguez Alvarez. 
Mariano Fernandiz Alvarez 
Pascual Villarroel Diez. 
Vírenle Rodríguez Diez. 
Zacarías González Villa. 
L a ¡lata de MonteagUdo. 
D. Apolinar de Prado Prado. 
D. Antonio Fernandez Prado. 
Angel Alvarez Garcia. 
Auicelo do Prado y Prado. 
Antonio Gómez Eseanciano. 
Casimiro Fernandez Eseanciano. 
Celeslino Blanco, Reytro. 
Euslaquio . Diez Fernandez. . 
Fabián Diez Reyrrn. 
Francisco Alvarez Meló. 
Francisco Reyero F-rnandez. 
Gervasio Rodríguez Fernandez. 
Isidoro Fernandez Rodríguez. 
Juan Fernandez Alvarez. 
Pascual Tegerina. 
Pío Fernandez Ueyero. 
Pablo Reyero Soi:s. 
Timoteo Reyero liscánciano: 
Tomas Cimadevílla. 
Urb.ini) Tnrienzo Diez. 
Va leu liu Reyero Alvarez 
PurMo de Ferrerat. ' 
D. Angel Garcia Alvarez. >...,.•• 
Alejandro Alvarez Fernandeil. 
Basilio Tegerina Fernandez. 
Cruz Fernan.lez Alvaiez. 
Cipriano Garcia González. 
Froilan García Goicia. 
Francisco González Biscon, 
Isidoro Tegerina Alvarez. 
Juan Alvarez Tegerina. 
Ji.sé Tegerina Diez. 
Juan Alvarez Menor. 
Juan Manuel Fernandez. 
José Fernandez Garcia, 
Lino B anco Fernandez. 
Manuel González' Bascon. 
Matías Alvarez Villarroel. 
Mariano Fernandez Tegerina. .' 
Pablo García Garcia. ,, . ... 
Rafael Villarroel Diez. 
Ai/iíttíamíenío de Salomón. 
D. Alonso de Ponga Alvarez. . 
Angel Fcroa'nilez Ferhanilez. 
Bernardo González Tegerina. 
Joaquín Djez Fernandez. , 
Juan Fernandez González. ' 
Gregorio Alvarez Diez. • 
Manuel González Balbuena. 
Marceliiin Fernandez Alvarez. 
Marcos de Ponga. 
Salustiano Fernaoilcz González. 
Las Salas.. 
D. Clemenle Tegerína Fernaodfíi 
Candido González Diez. 
Dionisio González Carril. 
José Canil Fernandez. 
Micael Sánchez Tegerina. 
Maleo Rodríguez. 
Marcos González Fernandez. 
Toribio Carril Fernandez. 
I/uclde. 
i D. Baltasar Fernandez. 
? Miguel Diez González. 
Miguel Alvarez Feruaudez. 
Melchor Gutiérrez. 
Santiago Fernandez Fernandez. 
Balbuena. 
D. Anlonio Diaz Ponga. 
Alejo Diaz Causeen. 
Matías Alense Diaz. 
Ramón Diaz Fernandez. 
Vicente de Ponga Martínez. 
Ciguera. 
D. Francisco Alonso de Caso, 
José González Alonso. 
Juan López González. 
Joaquín López González. 
Pedro Balbuena tionzalcz, 
Raimundo López González. 
Zoír . 
D. Anlero Muñiz Alvarez. 
D . Fructuoso Bíilbuena AIOKSO. 
Grtígoriu Alvdit*z Alonso. 
Juan Roilrigncz Aumso. 
Jai o Gdrcia Roilrigui?.. 
haurtituo García Mancebo. 
Manuel Rudripiiez Bilbueim. 
Jligui:!..Rodríguez Gontalez. 
Pedro Balbueua Gonzalrz. 
Pedro GoiiZjliz Feriianilez. 
Bernardino Alvar.z Fernandez. 
JUrael Alonso Nuñoz. 
HamualJo Din Fernandez. 
Ayuntamiento de Valtlerrueda. 
Pueblo de Caminago. 
D. Anlunio Perales Fernandez. 
Bernabé Roilrigurz Herrero. 
Candido Itiano Prieto. 
Francisco Prietu Itiano. 
José Mijiuelez Ompanera. 
Julián Miguel Fernandez. 
Manuel Rían» Prieto. 
Sislo del B anco Castra, 
Cegoiial. 
D. Aogel Renedo Pablos. 
Andrés Pablos Moreno. 
Blas Valcuende Pablos. 
Brun* González Rodríguez. 
Cipriano Fernandez Moreno. 
Cleto Tegetina Fuentes. 
Francisco Marcos García. 
Faustino Pablos Taranilla. 
Francisco Fernandez Renedo. 
Gregorio Rodríguez Rodríguez. 
Isidoro Fernandez Manzanedo. 
Ignacio Pablos Moreno. 
Juan González Gómez. 
Juan Sarcia Rodríguez. 
José Pablos Prado. 
José Tegerina Muren. 
Juan Rodrigutz Alvarez. 
José Valcuende Pablos, 
Nicolás Bermejo; 
Plácido González Bermejo. 
Pascual Marcos García. 
Pablo Lo|iez Balbueua. 
Ramón Renedo Pablos. 
Vicente tionzale Gómez, 
Vicente Pablos Pablos. 
L a Sota. 
D. Antonio Garda Manzanedo. 
Antonio de la Vega Gutiérrez. 
Cayetano Balbueua G.ncia. 
Cecilio Gaicía Baguen». 
Francisco Saocbez García, 
Isidoro Calileiun Rodrigo. 
José Baibuena Gómez. 
Juan Sánchez Gómez. 
José García García. 
Miguel Gómez Alonso. 
Santiago González Córdova. 
Viceule Gonz'alvz Prado. 
Morgobejo. 
I). Andrés del Blauco Martinez. 
Andrés lüscaucíaoo Prado. 
Anselmo Vegas Vega. 
Angel Prieto Castro. 
Cosme Roilri^uez Gutiérrez. 
Francisco Gutiérrez Rodríguez. 
Fructuoso del Blanco Oin|ijiitra. 
Francisco Pítelo Balbueua. 
Fruciuoso Diez Borregan. 
Feliz Fernandez Biauco. 
Gerónimo Gutiérrez llodriguez. 
Gregurio Rodrigo Pnelo. 
José Rodríguez Gutiérrez, 
José Diez líspadas. 
José M.insilla Borregan. 
Julián Gutiérrez Rodríguez, 
Justo Prieto Babuela. 
Lucas del Blanco Uorregan. 
Mateo Gutiérrez Fama udez.' 
Miguel Prieto Balbueua. 
Miguel Villavorde Méndez. 
D. Nicolás de Castro Gulierrcz. 
Pascual Riano Rndrigliez. 
Pablo Mai tinez Gutiérrez. 
Pedio llodriguez Gutiérrez (menor) 
j'edro Borregan Mansilla. 
Pedro Vegas Doniinguez. 
Itaimiin.lo <lel Banco Gulierrez.• 
llafiel Orlíz Alóiiso. 
•Saiiliagii Marlioez ternauilez. 
Santiago de (Jaslro Borregan 
Santos Rodii^uez Giilierreí. 
Si v.-stre tiii'iei'rez Rodriguéz. 
To.uái del li anco Borregan. 
Vicente Itoilriglli'Z Pílelo. 
Victoriano Rodríguez B.nnco. 
Vicente de Castro Fernandez. 
Solo-
t> Angel Rodríguez Peiez. 
Angel Mattmez Valdeou. 
Benito Diez Balouena. 
Domiiigo'lto n ¡guez y Rodríguez, 
Fniilan Diez Rodiiguez. 
F'oi an M<inz.iiieilo-Lripez. 
Hilario Rodrigo Manzanedo. 
Inocencio Diez Diez. 
Joié Diez Marcos. 
Juan Garcia García. 
Juan Rodiigo Caibuena. 
Julián Caliieron Diez. 
Ruinan Rodrigo Manzanedo. 
Santiago de Piado Fernandez. 
Valentín Diez Diez. 
Valeniín Rodrigo Manzanedo. 
Vidal Diez y-Dicz. 
Venancio Calderou Gómez. 
Villacorta. 
D Andrés Diez Martinez. 
Antonio Rodríguez Manzanedo. 
Domingo Fernandez Caliieron. 
Domingo Borregan Martínez. 
Esteban Manzanedo Fernandez. > 
Fernando de Prado Pascual. 
Francisca Gómez Prado. 
Francisco Rodríguez Manzanedo. 
Fernando Moreno Gómez. 
José de Prado González. 
Julián Rodríguez Moreno, 
Joaquín Rodiiguez Moreno. 
Justo de Prado llodriguez. 
León Garcia y Garcia. 
Manuel González Prado. 
Manuel Diez Líébana. 
Manuel Gómez Alonso. 
Marceó Gómez Renedo. 
Maleo Renedo Martinez. 
Pedro Antonio García González. 
Podcarpo Fernandez Renedo. 
Salvador Gómez (iarcia. 
Silvestre Gómez Pascual. 
Tomas Gómez Manzanedo (menor.) 
Tomas Pablos Moreno. 
Vicente Pascual Reyero. 
Victorio Fernandez 'Manzanedo. 
Isidro Feruaiidez Manzanedo. 
Ya'.derrueda. 
D. Agustín Baibuena Gómez. 
Alejandr.i Gircía Balbueua. 
Andiés Pnelo Prielo. 
Bauilo Balbueua ümpanera, 
Benito García Gaicía. 
Bernardo Uenedo Prielo. 
Benito Baibuena Prielo. 
Bernabé Baibuena Garcia. 
Celestino Ompaiiera Garcia. 
Cesario Renedo Pi iets. 
CipriatiD Cuesta Turieuzo. 
Domingo Ganda Uarcia. 
Doiuingo do I.i Ve<a Ttirienzo. 
DOIUI.I^O Pascual Rodríguez. 
Fi aucisco de Prado Líébana. 
Francisco Garcia García. 
Fiaucisc» Pascual Baibuena, 
Felipe Uenedo Gómez. 
Francisco Garcia Rodríguez, 
D Genaro Piielo Prielo. 
Gregorio Rodriüiiiz Pascual. 
Herinenegildn Rodrig-iiez Pascual. 
Hipóiito Gontez Pascual. 
José (¡nrcia Baibuena. 
José Fernandez Diez. 
Juan Manzanedo Liipcz. 
José Guardo Mateo. 
Lázaro Oircia García, 
Lino (iarcia Diez.. 
Marcelo García llodriguez, 
Manuel García Gtonez 
Mariano Gaicía Pascdill. 
Marcelo Pedresa Pascual. 
PiicolDS de Piiiilo Prado. 
Ramón Baibuena tioniez. 
Severo Baibuen • Pi ¡elo. 
Vicente (¡niii'Z üdbucna. 
Vicente R.'iiedo García, 
Juan Balbuenii García. 
Ayuntamiento de Villayanire. 
D. Antonio Ballmena Diez. 
Rrieio Fernandez García. 
Domingo Bscanciann Tegerina. 
Manuei Fernandez Baibuena• y Pablo. 
Vicente Fernandez Fernandez. 
Pueblo de Argotejo. 
D. Anlonio Fernandez Fernandez. 
Basilio Togeriua González. 
Braulio F orez AWarez. 
Cayetano Manso Feroanilez. 
üiíeban Diez .Mancebo. 
Fidel Asensio Mancebo. 
Félix Alvarez. 
Francisco Asensio Mancebo. 
Gil González Garcia 
José Tegerina González. 
Leandro Diez Tegerina. 
Lorenzo Diez Mancebo. 
.Mamerto Garcia. 
Nicasio Turienzo González. 
Pedro González Garcia. 
Vicente Tegerina Asensio. 
Pueblo'de Remolina. 
D. Francisco Fernandez Rodríguez. 
Isidoro González tVilla. 
Eugenio Garcia Tegerina. 
Juan Largo Fernandez. 
Matías Fernandez Rodríguez. 
Marcelo Aivarado Garcia. 
Pablo Rodríguez Alvarez 
Toribio Fernandez González. 
Vicente Diez Mancebo. 
Pueí/o rfc Grémmet. 
D. Angel Fernandez Acebedo. 
Agustín Rodríguez Gaicia. 
Agustín González Prielo. 
Francisco Diez Diez 
Faustino Diez Fernandez' 
Faustino Fernandez Diez. 
Francisco Rodríguez González. 
Francisco González Diez. 
Felipe Fernumlez Baibuena. 
Manuel González Diez. 
Matías Diez Garcia. 
Maíces Garcia Garcia. 
Manuel Acebedo Fernandez. 
Maleo liilbnna Caballero. 
Nemesio González Mancebo. 
Pedro Antonio Diez Garcia. 
Pueblo de Cornierp.^ 
D. Casimiro Fernandez González. 
Fiueienciáno Diez Fernandez. 
Ensebio Garcia Fernandez. 
Froilitu-Garcia Alonso. 
Jacinto González García. 
José García Alonso. 
Lorenzo Garcia Argovejo. 
Manuel González García. 
Mallas Diez Fernandez. 
Miguel Acebedo Fernandez. 
Sorberlo Diez Fernandez. 
| D. Patricio Diiz EícanriiiniV. 
Pablo FeriiandC'Z AlvarcZi 
Sabino Alvarez (¡o ú\*i: 
Segundo González '(iolizalez: 
Tomas Rudriguez .Sdncbez. 
Pueblo de íet i i ta. 
D. Antonio Gircia |ioi¡riguez. 
Dniningo García Valle. 
Julián Fernandez Andrés; 
Manuel Valle. Rie¡0:. . . . 
Murlin Rodríguez Reguero. 
Miguel llodriguez Diez, . 
Sabaslian Ruilriguez Delgado. 
Santiago Vallé Garcih. 
Vicente Garcia .Garcia. 
Pueblo de Valdor'é. 
D. Angel Fernandez García. 
Andrés Diez Valle. 
Esteban Recio Rojo. 
Eugenio Fcrnanduz Garcia. 
Gregorio Garcia Sánchez. 
Juan Diez Recio. 
José Acebedo Fernandez. 
Mateo Recio Rojo. 
Santiago Fernanaez Sánchez; 
Pueblo de ferdiago. 
D. Aguslin Ruiz Diez. 
Bernabé Florez Florez. 
Baltasar González Fernandez. 
Francisco Ruiz F.nrez. 
Manuel Baibuena Florez. 
Pedro González Florez. 
Toribio González Fernandez. 
Viclorio Rodríguez. 
Pueblo de Aleje. . 
D. Angel Baibuena Florez. 
Bonifacio Rodríguez González. 
Casimiro Diez González. 
Enrique Riero Rojo. 
Faustino González. .. 
Felipe González. González 
José Fernandez González. 
Manuel Rodrigutz Sánchez. . 
Miguel Sánchez Sánchez. 
Matías González Diez. 
Nicolás Diez Rodríguez. 
Policarpo Rodríguez Sánchez. 
Ruperto González. 
Santiago Sánchez Sánchez, 
Tomás Diez (Diez. 
Ventura Tegerina Diez. 
Ayuntamiento de Vegamian 
Pueblo de Armada. 
D, Eulogio Fcrnand ez Caso, 
Genero Fernandez Arenas. 
José González Fernandez. 
Juan Fernandez Garcia. 
Juaa Fernandez Fernandez, 
Toribio Fernandez Fernandez. 
Pueblo de Campillo. 
D. Fernando Arenas Revero. 
Isidoro llodriguez Pelaez. 
Ignacio Arenas lleycro. 
Juan Diez Pelaez. 
Pedro Suarez Pelaez, 
Pueblo de Perreras. 
D. Anlonio Rodrignez Pelaez. 
Bernardino Arenas Líébana. 
Casimiro Liébana González. 
Isidro Liebaua Diez. 
José Liébana Rio. 
Pueblo de Lodares. 
D. Adriano Campillo Rodríguez. 
Ambrosio Fernandez Reyero. 
Auriauo González González. 
Cípiauo González Sierra. 
Feiipe Reyero Arenas. 
Francisco Fernandez Ferrero. 
2—Riafio. 
D. Gabriel Gonza'.f? Siero. 
Gregoúo Rodríguez GIIBYAZ. 
Juan Gnrom Guliermz. 
Marlin Gan:aliz Sierra. 
Peilro Alonso Itascon. 
Sfbasliiin Reyero Gómez. 
Tomás Liébano Hurlado. 
Pueblo de Orones. 
D. AnIonio González Caso. 
José Fernandez Sierra. 
Pedro García González. 
Viclnr Fernandez Diez. 
Pueblo de QuinlaniUa. 
D. Francisco Suarez Llamazares. 
Gabriel Fernandez Uébaua. 
Leandro Suarez Llamazares. 
Marlin Reyero Bayori.' " 
D. Pedjo Liébana Fuenle. 
Pedro Caoseco Itryero. 
Pueblo de Buenyo. 
D. José Fernandez Diez. 
Julián Fernandez Arenas. 
( Leonardo Arenas Sujrrz. 
Matías Diez Fernandez. 
Primilívo Sierra González. 
Vicenle Zapico Suarez. 
Pueblo de Utrero. 
D. Beuilo Diez Arenas, 
Manuel Arenas Keyero, 
llamón Diez González. 
Pueblo de Valdelmesa. 
D. Eugenio Llamazares Arenas. 
D. Francifco Diez Rio, 
Marlin Bre la Huerta. 
Vicente Arenas Beyero. 
Pueblo de Yegamian. 
D. Alvaro Bayon Oimpíllo. 
Agustín Hurtado Fernandez. 
Bartolomé Gnngalcz García. 
Blas González y González, 
Benito Reyero Sautbez. 
Ciríaco Fernandez Rodríguez. 
Cándido Sánchez Caso. 
Celedonio Garda Rodríguez 
Celedonio Ganzalez y González, 
Cayetano Bayon González. 
Filiberlo González y González. 
Fructuoso Fernandez Rodríguez 
Féüz liípinosa Suarez. 
D. Julián García Alvarez. 
José del Bio Blanco. 
Juan González Martínez. 
Julián Fernandez Reyero. 
Julián Suarez Lievana. 
Juan Sánchez Alonso. 
Laureano Sierra Fernandez. 
Lisandro Sánchez. 
Miguel Fernandez Rodríguez. 
Manuel de Caso González. 
Manuel Diez y Diez. 
Miiioel Rodríguez Gadea. 
Nicolás Reyerp González. 
' Uaraon Sánchez Caso. 
Salvador García Alvarez. 
PARTIDO DE RIAN O. 
Ayuntamiento de Acebedo. 
D Antonio Garcia de Lario. 
Antonio Fernandez Ferran. 
Alejandro Martínez del Campo 
Ciríaco Fernandez Balbuena. 
Ecequiel Cardo Teresa. 
Isidro Martínez González. 
Julián Teresa 'Rodríguez. 
Juan Mnnüe1 Casado del Acebo 
Julián Castaño dellBIánco 
Julián Rodríguez Gut iérrez . 
José Gomez'Balbuena. 
Luis itodriguez Castaño 
Manuel' Rodríguez-González. 
Marcelo Castaño Castaño. -
Manuel Martihcz Prieto. 
Patricio Cañón del Blanco. 
Pablo Alyarez Rodríguez. 
Pedro.A Ivárez Cañón 
Román Teresa Herrero. 
Raimundo. Diez Balbuena. 
Simeón Alyarez González. 
Pueblo de Liegos. 
D Angel Alonso Mediavilla. 
Domingo Mediavilla Piñan. 
• • José Alonso López. . 
Juan Médiávii|a A'ónso. 
Lucas Alonso Mediavilla. ; 
Miguel Frailé de la.Hoz. • 
Manuel Mediavilla Alonso. 
Romualdo González Balbuena. 
Santiago 4e;L.ai'io López 
Tomás Alpiiso Alvarez . 
Valeutin Mediavilla Alonso 
Pueblo de la Uña 
D Valentín.I'iñan Rodríguez. 
Domingo Va|deon Fernandez 
• Francisco Pellón Maraña. 
Luis Diez (IcMbnes. 
Miguel Ibañez Rodríguez. 
Pascual Paniagua Fernandez. 
Ayuntamiento de Buron. 
D. Angel Gómez. 
Agustín Pajin 
Angel Allende. , 
Antonio Alvái'ez I l i ra . 
Baut¡sta"S'íínchcz. 
Bonifacio .García. 
David AÍlenile Sánchez. 




Hermenegildo Sánchez Pagin. 
José Gómez Alvarez. 
José Alonso Gómez. 
Juan Antonio Pagin. 
Juan Antonio Alonso. 
Julián Alonso Calvete. 
José Alvarez. 
Juan Manuel Pagin. 
José Allende González. 
Julián Alvarez 
José Gómez Alonso. 
José Sánchez. 
José Alonso Puente. 
José Gómez Martínez. 






Mrnuel Alonso Rodríguez. 
Manuel Mediavilla. 
Matias Al leudo. 
Pedro Garcia 
Ral'acl de l.i Riva. 
Toribio García. 
Valentín Diez 
Pueblo de Casasuertes. 
D Antonio Rodríguez. 
Casimiro Rodríguez 
Clemente de Riaño. 




Pueblo de Cuénabres. 
D. Antonino de Riaño. 
Fernando de Riaño, 
Feliciano Requojo. 
Fe:¡ciaño dé Itiáño. 
Justo Requejo. 
Juan Muñiz. 
Pueblo dt Lario. 
D. AndrésP iñan . 
Bernabé Gutiérrez. 
Casimiro dci los Corrales. 
Felis Alvarez Alvarez 
Froilan Garcia. 
Isidoro de Villa 
Juan Cimadevilla Rodríguez. 
Juan Canal. 
Juan Cimadevilla Reyero. 
Manuel Cimadevilla Caí cía. 
Manuel Reyero. 
Marcelino de Ulano. 
Manuel Alvarez 
Manuel del Blanco. 
Miguel de la Puerta. 
Primo Casado. 
Santiago l iodi iguez. 
Simón Rodríguez. 
Pueblo de Polooredo. 
D. Baltasar Piñán. 




Francisco del Blanco, 
Felipe Garcia. 
Ildefonso Alvarez. 
Manuel del Blanco. 
Manuel Garcia Rodríguez. 
Manuel Gjicia Tegcruia. 
Manuel I'iñan 
Miguel da ios Corrales. 
Pedio Alvarez. 




Pueblo de Itetutrlo. 








Pueblo de Vegmtrneju. 





Manuel Canal Carande. 
Pedro Dominguez. 
Vicente Marcos 
Ayuntamiento de Boca de Iluérgano. 
D. Angel Diez del Blanco. 
Benito Alonso Pellón. 
Dionisio Diez Alonso. 
Uoniiugo.Rodriiiuez del Cojo. 
Francisco del Hb\ o Alonso. 
Francisco Alonso Pellun. 
" 'Gregorio Alonso Bencítez. 
Justo Rodrigue/. Cuevas. 
Julián Cimadéví.la Alonso. 
Lorenzo Villalva 
Pedro Puerta Alonso. 
Pueblo de Villaffea. 
D. Bonifacio Pellón Piñan. 
Francisco Dominguez Ruiz.. 
Fernando del B anco Diez. 
Leandro del Blanco. 
Manuel González Bacas. 
Pedro Blanco del Rio. 
Segundo Bacas. 
Pueblo de fispejos. 
D. Bernardino del Ria. 
Francisco del Cojo Alonso. 
Va emiu l 'cllítero. 
Pueblo de Barniedo. 
D Angel Lozano Cuesta 
Bciiitn Rodrigucz del Rio. 
Blas Tegeriña Pellón. 
lloDilaciu itodriguez. 
Isidro Val udares 
Manuel Cuesta Morado, 
Manuel Juan Pedroche. 
Manuel Pedroche Alonso. 
Pedro Pedroche Dominguez ' 
Paulino Pedroche 
Romualdo Pedroche. 
Vicente Rojo Rodríguez. 
Pueblo de Portilla. 








D. José Compadre González. 
José Manuel Riega. 
Julián Compadre Antón . 
Joaquín Martínez. 
Manuel Martínez A n d r é s , 
Pedro Martínez Compadre. 
Pascual Beneitez. 
Pedro Antón Compadre. 
Podro Martínez Andrés . 
' Santiago Martínez Balbuena. 
Tomas Juan Bacas. 
Toribio Prieto Crespo. 
Vicente Campillo. 
El Sr. marques, 
Pueblo de Siero. 
D Cipriano de Prado Fuente. 
Cosme Fernandez Fuente. 
Domingo de Prado Casado. 
- Fabián Allende Fuente. 
Marcelino de Riaño Monje, 
Pedro Prieto Prieto 
Santiago Rodrigue: S imón. 
Servando Pascual Rodríguez. 
Valentin de Vega Fuente. 
Pueblo de Valverde de L a Sierra. 
D Angel Garcia González. 
Angel Casquero Rojo. 
Antonio Casquero Rojo 
Boni fació do Prado Simón 
Cosme Simón Pérez 
Celedonio del Blanco Prado. 
Celestino Velilla González. 
Dámaso Gomalez y González. 
Eladio Villalva García 
Faustino Casado González. 
Feliciano Fontecha Puerta. 
Fe ix Pérez Villalva. 
Fructuoso González Caquero. 
Juan Casado González t . ° . 
Julián González Casquero. 
Joaquín Villalva Garcia. 
Martin Garcia González. 
Mariano Fernandez. 
Pueblo de Llánahs. 
D. Baltasar Canal. 
Celestino Redo Allendo. 
Candido Domínguez. 
Eugenio Dominguez Martínez. 
Francisco Dominguez Martínez. 
Isidoro Blanco Riego. 
.Iiisé Blanco Garcia. 
Marcos Canal del Rio. 
Marcelino Cuesta. ' 
Toribio Pedroche. 
Pueblo de Besande, 
D. Alejandro Cuevas. 
Bernabé Ruiz Monje, 
Eugenio Cuesta. 
Fabián Monje Garcia 
Francisco Casquero 
Fructuoso Pérez. 
Gerónimo de Vega. 
Genaro Casquero Ruiz. 
Melchor Hompancra. 
Pascual de Vega Monje. 
Santiago Veneitez. 
Santiago Monje. 
Tomas Cuevas Monje. 
Viconto Dominguez. 
1—Biiiño. 
Aymíamienlo de Cislierna, 
I) . Alpjiimlrn SmlcbeZ Vallailares. 
Jimn Sauclhz S.iiicibrz, 
Felipe •RPCÍO Periinmtrz. 
Ruque AlvjrozSaudu'i, 
Beriiardiij'IVijeriua Tegerina. 
Pueblo de Cislierna. 
D. Anlonio FÍTIIDIIIIPZ Herrero. 
Alejatidro Feniiindez Diez. 
Andrés Moran Uairia. 
Iternurdu Alvaiez Largo. 
Cayelano Paniaguu üüuzalez. 
Félix Diez Calderón. 
Falislinu Reyero García. 
Juau Rodríguez Valladares. 
Joaquín Fernandez Balbuena. 
Juan Reyeio Sanios, 
(ieróniiso González Fernandez. 
Luis Garcia Rejero. 
Lorenzo Rodii^ui'Z 
Lope Moran Pérez. 
Mariano Diez Diez, 
l'ed'o Garúa Fernamlez. 
Pedru Diez Rejero. 
Ramón DiezCauseco. 
Simón Colmenares Balbuena. 
Dionisio Alvarez. 
Valenlin Reyero Garcia, 
Ignanio Tecerina. 
lliiefonso Diez Llamazares. 
José Saldaüa Garría. 
Pueblo de Fuentes. 
D Baltasar Reyero Rodríguez. 
Benigno Alvarez Fernandez. 
Hermenegildo Fernandez. 
Lázaro de Prado Alvarez. 
Mariano Diez Tegerina. 
Miguel Fernandez González. 
Marcelo Rodríguez. 
Pedro González Fernandez. 
Pedro Tegerina Tegerina. 
Pueblo de Modín». 
D Aniceto García González, 
iíarloiomé Garcia Valladares. 
Cemente Gouzalez García, 
EuriqueiGarcía Diez. 
Froilau de Robles. 
Fausto Saelices González, 
Francisco Garcia Robles. 
Gregorio García González. 
Manuel Gouzalez Gouzalez. 
Maleo Robles. 
I'ascual González Garciá, 
Pedro Alouso Rodríguez, 
Pedro Estrada Diez 
Sanios González Postigo. 
Santiago Sánchez. 
Vicente Alonso Rodríguez. 
Viclorio González Garcia, 
Hipólito barcia González. 
José González González. 
Julián Garcia Diez. 
Ildefonso Rodríguez Robles. 
Pueblo de Ocejo. 
D. Angel Tegerina. 
Clemente Tegerina Pérez, 
Facundo Tegerina Tegeiiua. 
Francisco Tegerina liscanciano. 
Hermenegildo Reyéro. 
Juau Fernandez Reyero. 
Lázaro Escandallo Escanciano. 
Manuel del Blanco Fernandez. 
Matías Escanciauo. 
Pió Tegerina Alvarez. 
Pablo Legei illa González. 
Rmmuudo Feruaudez Escanciano, 
Santiago Tegerina Fernandez. 
Toríbio Escanciano tegerina. 
Pueblo'de Olleros. 
D. Francisco Sánchez Corral. 
José Sánchez Alvarez. 
Francisco Fernandez Alvarez. 
Juau González Rozas. 
Hilario Alvarez Ruzas. 
Miguel Sánchez Sánchez. 
Manuel Alonso Manzaneda. 
Leandro Recio Fernandéz. 
Pedro Alvarez Rozas. 
Siinliago Rozas Reveio. 
Tomas Rodríguez García. 
Pueblo de Pt ¡quera. • 
D. Ambrosio .Fernandez Alvarez. 
Amonio Diez Sahelices. 
Frauciseo Diez García. 
Juan Gaicia Canino. 
Juan Corral Rodríguez. 
José Fernandez M i z . 
Julián Diez Garcia. 
Gregorio Garcia Rodrigui'Z 
Lorenzo Rodrigruez Merino, 
Miguel Campo Blanco. 
Manuel Diez Alvarez, 
Pedro Diez Sánchez. 
Pedro Alvarez González. 
Quintana, 
D. Antonio Fernandez Fuentes. 
Diego Gai r.ia Diez 
Faustino del Blanco Alvarez. 
Felipe Sánchez Valladares. 
Gaspar Rndriiiuez Garcia. 
José García Reyero. 
Julián Alvarez Diez. 
Laureano l)i< z Sánchez. 
León Sánchez AWarez. 
Manuel Garcia Reyero. 
Manuel Fernandez Obicdo. 
Sfliero. 
D. Anlonio Sánchez González. 
Alanasío Rodríguez Rodríguez. 
Andrés García Víliajaudre. 
Bonitacio Diez Mancebo. 
Bernardo Sánchez Garcia. 
Bernardo Giinzalez Causeco. 
Bonifacio Pérez García. 
Celestino de Prado Fernandez. 
Eugenio Bayon Rodri;uez. 
Frurluoso JÍarluiez Eojo. 
José Fernandez Ruíz. 
José Garcia Sánchez, 
José Botia Paslor. 
Joaquín Gaicia Sánchez, 
Juan Sánchez AUarez. 
Juan Anlonio Sánchez Villayacdre. 
Bernavé Sánchez Sánchez. 
Lucas Rndriguez Fernandez 
Pascual González Candauedo. 
Santiago Ileyero González, 
Santiago Al''arez Sánchez. 
Santiago Fuertes Criado. 
Vicenle Caballero Garcia. 
Isidoro Sánchez González, 
Isidoro Ova lie Sánchez. 
José González Franco, 
Pueblo de Saheliees. 
D. Antonio Abad y Prado. 
Cecilio Alonso Vascolea. 
Dionisio Sánchez A varez. 
Eustaquio González Gaicia. 
Facundo Alvarez Smchez. 
Felipe Alvarez Sánchez. 
.Marcos Sánchez fiiez. 
Pascual Sánchez Alvarez. 
Pablo García Garcia. 
naimundo Sánchez Garcia. 
Viceule Sánchez Rodríguez. 
Víctor Alvarez Sauchez. 
Vicente Sánchez Balbuena. 
Sanfa Oíoyo. 
D. Aguslio Escanciano Tegerina. 
Agustín Alvarez Escanciano. 
Bernardo liscanciano Tegerina, 
Domingo Diez Reyero. 
Dionisio Diez Tegerina, 
Esteban Diez González. 
Felipe Alvarez Escanciano; 
Geiónimo Tegerina Tegerina, 
José Fernaiulez Garcia. 
José Itodriguez Tegerina, 
José Tegerina Rodriguez. 
Lucio Sánchez Tejira. 
Mai laño Aivari-z UieZ. 
Marcelo Ro'lrtguez. 
Mateos Diez Revero. 
Nazario Alvarez Diez. 
• Ramón Sánchez Diez. 
Regiuo Diez y Diez. 
Rafael Tegerina Diez. 
Santiago Diez Rodríguez. 
Saturnino Te'gerioa Sánchez. 
Toribio Tegerina Diez. 
Tomas Rodriguez Tegerina. 
Tomas Di'rz Tegerina. 
Valenlin Laso Martínez. 
Viceu-e Tegerina Diez, 
Hipólito Rodriguez Tegerina. 
So tillo. 
D Aniceto Alvarez Reyero. 
Benito Sánchez Recio". 
Eugenio lieyrro Sánchez. 
Eugenio Cdiidírnedo Perreras, 
Juan Alvarez Reyero. 
Ramón Sánchez Corral.. 
fiaiuon Sánchez y Sauchez. 
Ramón del Blanco Cabo. 
Ramou González Sánchez. 
Sor r i ia . 
D. Angel Garcia Valladares. 
Antonio Diez Villarroel, 
Claudio Garcia Diez. 
Diego. Rodriguez Garcia. 
Dionisio Fernandez Valdés, 
Francisco Diez Rejero. 
Francisco Coi ral Rejero. 
Felipa Rejero Rodríguez. 
Frulos Diez Rodriguez. 
José Rodriguez Valladares. 
Juan Alonso Garcia. 
Juan Moran Garcia. 
Joaquín Diez Llamazares. 
Juan Muran Pérez. 
Juan Sánchez Garcia. 
Julián González Rodriguez. 
Laureano Fernandez Balbuena. 
Matías Rndiignez Garcia. ; 
Manuel Diez Garcia. 
Manuel Itodriguez del Rio. 
Manuel Rouriguez Fernandez. 
Manuel Rodriguez González. 
Miguel Garcia Diez. 
Manuel (González Diez.. 
Santos Diez Turienzo 
Isidoio González Sánchez. 
Isidoro Valdés Rodriguez. 
íueblo de Vidtmes, 
D. Agustín Alvarez Villarroel. 
Carlos Félix (leSosa. 
Dionisio Buron Calderón. 
Eustaquio Fernandez Balbuena. 
Fernando Estrada Calderón. 
Fructuoso Itodriguez Diez. 
Juan Diez Caldeiou. 
Julián Fernamlez. 
Juan Anlonio Robles Rodriguez. 
Jnsé Rodríguez Alonso: 
Gregorio Feniaiidez Diez. 
Uasilio Rodriguez Alvarez, 
Gaspar Rodríguez Diez; 
Manuel Diez Valladares. 
Mateo Itodriguez. Diez. ' 
| D. Nicomedes Diez Rodríguez. 
Pebjo Gelioo Garcia. 
Pedro Alvarez Garcia. 
PtieWo de Valmartino. 
D. Alejo Garcia Calderón, 
Bernardo González Alvarez. 
Benito Sánchez Garcia. 
José González de Kos. 
Gregosio Gaicia Ranees. 
José Fernamlez Lera. 
José González Alvarez. 
Miguel Garcia Diez. 
.Mateo Rodríguez Garcia. 
Miguel García' Rejero. 
Manuel Rodríguez Fernandez. 
Miguel Llamazares Tegerina.: 
Paulino Garcia Valdés. 
Pablo Reyero Fernandez,!. 
Miguel Llamazares Perreras, 
Rafael Llan>azares: Reyero;. 
Rafael Mayordomo. 
Simón Ferreras Reyero . 
Santiago Garcia tegerina. .. 
Tomas Mata:: . 
,. Tiburcio Rejero. , 
Ignacio González Fernandez. 
Ayuntamiento de l i l l ó . 
D. Angel González Alonso 
Anlonio Martinezv 
Antonio Rodríguez 'Yegái 
Benito Garmenés Banana:' 
Baltasar Rodriguez Rodriguez: 
Baltasar Fernandez Fernández. 
Casimiro G i l ' Dóiniiig'óéz'. 
David Maraflá Acebedo. 
Fidel Garcia Tegerina. 
Felipe Alonso Fernandez. 
Felipe Fernandez Garcia. 
Gregorio Garcia García: 
Inocencio TegerinaGimzalez.-' 
Indalecio Vega González. 
Juan Domínguez Alonso. 
José Alonso1 iiWbam. 
Juan González1 Garcia. 
Juan García Bercíabos. 
José González López: 
Juan Fernandez1 Martioez. 
José Rodriguez Rodriguez. 
Juan Martínez Alvarez. 
Manuel Gouzalez Berciaoos. 
Marcelino "Alonso Liébana. 
Ramón MuBiz. 
Santiago Vega González. 
Silverio Fernandez. 
Lindan Domínguez. 
Tomás González Garcia. 
Tirso Garcia López. 
Diego Caslabon Hebia. 
Juau Garcia. 
Pueblo de Gofiaál. 
D. Biltasar Rodriguez Rodriguez. 
Bernardo Hompanera. 
liernardo Garcia Varcon 
Crisógono Merino de Caso. 
Fernando Rodriguez; 
Francisco González Bofiár. 
Hermógenes Merino de Caso, 
Juan Fernandez Fernandez. 
José Fernandez (menor.) 
Matías Garcia Rascón. 
Mariano González Diez. 
Manuel ' , -¿ Garcia. 
Pascual González Garcia. 
Ricardo Fernandez Garcia. 
Telesforo Merino de' Caso. 
José Fernandez. 
Pueblo de Reiijiollot. 
D. Ambrosio González Diez, 
Angel Vega Vega. 
Aguslin Alonso Alvatet, 
Eulogio Fernandez. 
Eurique Marliaee. 
D Emilio Alonso Alvarcz. 
Francisco Fernandez. 
Fraiioiscii Almisp Alvorez. 
Féiiz M^rlinez Mailinoz. 
Isidoro Mata'A'unso 
Isidro Rodn'puez. 
Mariano Bayo» Suarcz. 
Pedro Bayou GunzaitZ. 
Sanilalio Alonso Alvarrz. 
Sauliago Muran González. 
Pueblo de Isoba. 
D. Joaquín Alonso Viejo. 
Jc;sé García. 
Matías MartineZ'Garcia. 
Pedio Di. z y Diez. 
Santiago García García. 
Fuello: de Solle. 
D. Antonio Diez (menor.) 
Ambiosió Rascón. 
.Baltasar Fernanilcz Diez. 
Felipe Fernandez Iteyei o. 
Gregorio ílascon González; 
Leandro Arenas Suarcz. 
Manuel Rascón. 
Pueblo,de San- d i r í a n . 
V . Antonio del Rio Vega. 
Celeslino Fernandez. 
José García Bei cíanos. 
Manuel González González. 
Modesto García Fernandez. 
Pueklo-de Campo. 
D. Ambrosio del Barrio. 
Esteban González Fernandez. 
Hilario Diez Fernandez. 
Isidro Alonso Fernandez. 
Leaudro dé la Vfega.-
Manuel Alonso Fernandez, 
Manuel de la Vega Prado. 
Manuel Prado Valúeon. 
Vueblo de Campo Solillo. 
D. Vicente Vega Alonso. 
Ayuntamiento de Maraña. 
D, Anselmo Fernandez Bilbuena. 
Ambrosio Rodríguez MuOiz. 
Aulonio González-,Cascos. 
I)ieg:o Ordoüez Balbuena. 
Eugenio Cascos Fernauilez. 
Eugenio del Molino Rodríguez. 
Enrique Alonso'Herrero. 
Francisco Alonso Rodríguez. 
Francisco de la Puerta Casado. 
Francisco Maraña González. 
Fermín Ordoñez González. 
Francisco González Rodríguez. 
Francisco Rodríguez Alonso. 
Felipe del Blanco Buron. 
Francisco Mufilz y MuQÍz. 
Genaro Muiiiz Diez. 
José Cascos Molina. 
Julián Ordoüez Cimadevilla. 
Juan González Cascos. 
José González Pifia». 
Joaquín Diez "Alonso. 
Juan González Pifian. 
José Buron Mo mo. 
José Ordoñez Cimadevilla, 
José Valdeou González, 
José del Molino Ronrigunz. 
Juan del Molino Ordoñez. 
Manuel Cascos Rodríguez. 
Manuel González Pifian. 
Manuel del Mlulino Rodríguez. 
Manuel Diez Alonso. 
Miguel Rodríguez Ordoüez. 
Manuel Rodríguez Ordoñez. 
Manuel íluñiz V ;Bado. 
Miguel Cascos Molino. 
Manuel del Molino Valdeou. 
Nicanor Ordoñez Cascos. 
D. Prudencio González Cascos. 
Primo Ordoñez Rodríguez. 
Pedro Itndriuuez Molino. 
Santos Muñiz Maraña. 
Tomas Alonso Balbuena. 
Ai/unlamienlo de Osrja de Sajambre. 
D. Alejandro Pifian Alonso. 
Antonio Fernandez Díaz. 
Benilo Díaz Díaz 
Damián Acebedo Rodríguez. 
Froilan BálDUenn Alvarez. 
Francisco Üiaz Caneja. 
l''¡iuslo Alonso'Piñan 
Gregorio DI.IZ y üiaz. 
José Diex Clineja Pifian. 
Julián üiaz Clineja, 
illaiiuel oe Bulóos Díaz. 
Manuel de Vega Diaz. 
.Manuel Illanco Alonso. 
Manuel Diez Caneja Bulues. 
Maleo Alonso .González. 
Mannel Diaz GonzaW'x, 
Santiago l'iñaii'.Rodrigui'Z. 
Tuinas González Alonso. 
Tomas Diaz Caneja. 
Pueblo de Pío de Sajambre. 
D. Aquilino Diez Redondo 
Angel Diez. 
Cecilio Puenle Redondo. 
Isidoro Diaz Díaz. 
Manuel Diez Redooilo. 
Mal ¡ano Redondo Fernandez. 
Manuel (¡e;Gianila y Grauda. 
Tomas Simón Grauda,. 
Pueblo de. Ribola de Sajambre • 
D Francisco Gómez Diez. 
José de Grauda Diez, 
Juan Diaz Pérez, 
Manuel Fernandez Diaz. 
Manuel Muñiz Diez. 
Pedro Diez Martínez. 
Vicente Díaz y Üiaz. 
Pueblo de Soto de Sajambre. 
D. Antonio González Diaz. 
Dionisio Sancliez Muñiz. 
Francisco .González Diaz, 
Unncio Diez Miirtinez. 
Miguel Sánchez Hidalgo 
Marcelino de Posada Martínez. 
Pablo de Marlin Muñiz. 
I'KfMo de Vierdet de Sajambre: 
D. Andrés Redondo Grauda. 
Hilario de Grauda Diez. 
Ayuntamiento de Priora. 
D Antonio Garciu Fernandez. 
Andrés de Prado 
Atanusio ile Prado Buron 
Angel López La Calle 
Rasilio de Prado Diez 
Benito Herrero Fernandez 




Francisco de Prado Buron 
Francisco Herrero Prieto 
Francisco Gutiérrez Rodríguez 
F111il11n .de Solis González 
Francisco Buron Diez 
Francisco Redondo Buron 
Gregorio Rodríguez 
Gregorio Prieto Escanciano , 
Gregorio Redondo 
Gregorio Ruron 
Isidoro Herrero Fernandez 
Uidoro Diez Ródiíguez 
Juaii Martínez Prado 
José Ilerrerb Fernandez 
Juan Martínez Prieto 
D José Casquero Diez 




Lorenzo Diez. Rodríguez 
Miguel de Solis González 
Martin de Prado Fernández 
Miguel Herrero 
Manuel de Prado Buron 
Mnltin [luron 
Melquíudes González 
Pablo Fernandez Diez 
Pascual Rodríguez 
Pedro Hodrigucz 
Pedro Prieto Fsciinciniio 
Pascual Prieto Escanciano 
Paulino González Itoilriguez 
Pedro do Itíaño González 
Pedro Feriiiiudez Herrero 
Segundo Marlinez Fernandez 
Turibiu Rodríguez 
Tomás Diez Fernandez 
Tomás de Riaño Itodriguez 
Tomas Escanciano 
Tomás Diez Buron . 
Teodoro Diez Pagin 
Vicente Diez Prado 
Victoriauo Diez Rodríguez 
Pueblo de Tegerina. 
D. Ambrosio Tegerina 









Pedro Diaz Rodríguez 
Pablo Villarroel 
Toribio Escanciano 
Vicente Diez Escanciano 
Víctor Fernandez 
Ayuntamiento de Posada de 
faldeo». 
D. Antonio Martínez Viejo. 
Antonio González Gómez, 
Antonio Célis Rivas. 
Aulnnio.Rojo Casares. 
Blas Hurón Alonso. 
Benito Guerra González. 
Dinuislu Gómez Fernandez. 
Francisco Noriega Hiero. 
Francisco González Balbuena. 
Félix Via González. 
Felipe de la Cuesta Pérez. 
Felipe Pérez Marcos. 
Feliciano Acebedo Diaz. 
Fernando Cuevas Alonso. 
Fernandn Marlinez Alonso. 
Gabiiel Gunzali'Z Cuevas. 
Gabriel Riega Rojo. 
Isidoro Pérez Gonzalo. 
Jesé Cuevas Marcos. 
Juan González Via. 
Juan Gen a Meueudez. 
• Junan Marcos González. 
José Guerra Rojo. 
José García Pérez. 
Juan González Noriega. 
José Miguel Fernandez: 
Juan Corrales Marcos. 
José García González. 
Juan González Marcos. 
Juan González Blanco. 
Leandro Cuevas Lozano.. 
León Martiáez Pérez. 
Manuel María Diez. 
Jlarliu Cuesta Pérez. 
Martin Gouzalo Cuevas. 
Manuel González Cuevas.. 
Pedro Alvarez Caldas. 
Pedro González Noriega. 
Saulfago Casares-Cuevas. 
D Santiago Ribolo Riero. 
Sauliago González Noriega. 
Toribio González Goimz. 
Vicente llibolo Viejo. 
Pueblo de S'la. Marina.. 
D. Dominso Buron Ribolo, 
Itiifarl Rii|0 Diez. 
Eusebiu Diez. 
Caín. 
D. Vicente Guerra. 
Ayuntamiento de Prado. 











Santos Ter r ina . 
Santiago Diez. 
Isidoro Alvarez. 
L a Llama. 












Juan Pérez Mayor, 
Lorenzo Prado. 












Felipe del Blanco. 
José Diez Marlinez. 
José Diez Presa. 
José Rodríguez. 
























D. Rabel Fuerles. 
Simón Giirchi. 
Tomos Roilrisn. 
Vicente M j r l i m i . 
Ayunlumienlo de Maño. 
D . Antonio Sierra Velerda 
Agust ín Calle Buron 
Amlirosio Duro» A'«uso 
Antonio Alonso Miguul 
Amonio Buron Domingnez 
Andrés Alvarez Balbuuna 
Andrés Dominguuz Venz 
Cosrne González L'erez 
Casimiro Gil 
Esteban Alvarez llodriguoz 
Félix González Calle 
Francisco Calle Buron 
Fanuisco González Sierra 
Froilan Diez y Diez 
Francisco Alvarez Diez 
Gerónimo Diez A varez 
Isidro Alvarez Pérez 
José Garcia González 
Juan Garcia González 
José Presa Garcia 
Joaquin Buron Velerda 
Juan Alvarez Balbuena 
José Calle Diez 
José Balbuena Alonso 
Manuel Alonso Buron 
Matías Alvarez 
Manuel Vega Alonso 
Slanuel Aramburu Alvarez 
Manuel Diez Kodriguez 
Manuel Gutiérrez González 
Manuel Alonso Cimadevilla 
Manuel Ortiz Fernandez. 
Nicolás Sierra Miguel. 
Pedro Domínguez Balbuena. 
Pedro Alonso Vülalba. 
P.dro Disz A varez. 
Pedro Clemeiite. 
Rafael Alonso Prieto. 
Santos Domínguez, 
Solero Rojo Balbuena. 
Vicente Sierra. 
Vicente Alonso Fernandez. 
Pueblo de Pedrota. 






Juan Francisco Balbuena. 
Joaquín Rodríguez. 







Pedro Jesé Acebedo. 
Tomás Gutierez. 
Víctor Balbuena. 
Pueblo de Salió 
D Antonio Diez Gut ié r rez . 
Antonino del Oyó Crespo. 
Francisco Prieto Vil larroel , 
Isidro Alonso Diez. 
Juan Presa González. 
Manuel Crespo Uiibio, 
Pedro Prieio Gomales, 
Putblo rf« Etcnro. 
Casimiro Marco 
Estanislao Gut ié r rez . 
Ezequiel Garande. 
Juan Balbuena Balbuena. 
Pedro Balbuena González. 
Pascual López. 
Pedro Pérez Garande. 
| D. Itemijio Garande. 
Pueblo de Garande. 
Pedro María Diez, 
Itafael Diez 
Tomás Rodríguez. 






ytieWo de Anciles 
D Cristóbal Garcia 
Francisco Fernandez Fernandez. 
Félix Alonso. 
José Rodríguez Alvarez. 
José Rodríguez Alonso. 
Valentín Alonso. 
Ayuntamiento de ¡Iryero 
D. Anliilin l'VniaudfZ. 
Celeitoniu R- gaerj. 
F.'iiisliii» l'Vi'ii.mdi'z Alonso. 
Feniiiiidii Gui'z.ili'Z üarci.i. 
José ile la VI'ÍM Uonzalcz. 












José Gonziilez de Caso. 
Luis oel Perrera. 






D. Juan Manuel Gonzülez. 
Mai.uel Verseo. 
Prímajas. 
D CiTerino Arenas. 
Farnmlu A'OIÍSO. 
Julián de Llábana. 
José González 
Marcos Martínez. 
Ayuntamieulo de Benedo Yaldetuejar 
D Anlonio Diez Fuerlcs. 
Aguslin Rmlrijiiiez Alvarez. 
Bmufüdo Rodríguez Ui'yero. 
FSUSIIIHI Tígetioa Feinainlez. 
Gabriel Tegerina Gunzale»,, 
José Teftenna Gnnzjlez. 
José Rodriguez Turienzn. 
Modesto Fernandez Diez. 
Maleo BaMrnn Martínez. 
Nicolás Roilrigucz Prado. 
Pascual Gutiérrez González. 
Pueblo de Taranilla. 
D. Valeriano Alvarez Calderón. 
Valerio UmUigntt P^n'z. 
Venancio Roiliiguez 
Benigno iUnca Moran. 
Dnn.ilo Rnilrisuez Alvarez. 
Dotningo Alvaiez Diez. 
Estanislao Ligo López. 
Funcisc» Alvarez González. 
Feimiu Lievana Rodríguez. 
Felipe Renedo Pablos, 
lliielíinso Lorai) Rodríguez. 
Ildefonso Laso Marliaez. 
D. Jjcinlo Rodrigu-'z Ví'l/icoila. 
Joaipiio Iglesias González. 
José Femandiz Pueule. 
Lucas Liévana lloilríguez 
Luis Villacnrta Villacorta. 
Mariano Rodríguez Puente. 
Manuel Mmicebo Teserina. • 
Miguel Roiliiguez Muían. 
Patricio Fiiguera. 
Tirso Gómez Marcos 
Isidoro Gómez Liebana. 
PticWo de S. Martin. 
ü. Andrés Villurroel Rodriguez. 
Alegandro Alvarez Alvarez. 
Fauslo Pen'z Reyern. 
Germán Villaniria Villacorta. 
Isidro Ro'lriguez Alvarez. 
José de la Puente Fernanilez 
Jiitinn Diez Pueule. 
SI,ii lin Biani'o R'i'lrigii 'Z . 
Serbiindii Villiicorla Fernandez. 
Uipolilo Villucoi'la. 
E l Otero. 
D. Anlonio Alniz de Prado, 
Baitolomé Aivanz Gaicia. 
Cipriano Alvarez Gaicia. 
Eugenio Alvarez Biauco. 
Francisco Alvarez Fernandez. 
Fernindo Alférez Fernandez. 
Junn Diiz Fertiainiiz. 
Josii Diez Prado. 
Lucas do Prado Rodríguez. 
Manuel Alvarez Gircia. 
Manuel Toslon Diez. 
Maleo Alaiz de Frailo. 
Manuel de Prado Antón. 
Manuel Rodríguez Prado. 
Vueblo de Villalixonte. 
0. Agustín Roilrlsuez Alvarez. 
Añádelo del Valla Prado. 
CrlspUlo Dirz Díi'Z. 
EsLiuislao Gonzal-i Alvarez. 
Eslauislao Alaiz Puente. 
F.iuslo Alvarez Alvarez, 
Florencio González flascon. 
Felipe Gonzaiez Al vari z. 
Jenaro Fertianilez A.varez. 
Hermenegildo Tegeriua Diez. 
José Fernandez Alvarrz. 
José Blanco Alvarez. 
Juan Roilríguez Frailo. 
Miguel Giiuzalvz Riscun. 
Ramón Alvaiiz A varez. 
Sanios A variz Villarroel. 
Santiago Turienzo ilel Valle. 
Vueblo de Muñecat. 
O. Agustín Alvarez Alvarez. 
R>nili> Escinciano Diez. 
Cipriano Diez Alvarez 
Fernando Alvarez Tegeriua. 
Giegoiin Blanco Alvarez. 
Juan Tegerina Blanco. 
Jiiiian Rmliigu z Mailiniz. 
Manuel Diez Garcia. 
Pedro Diez (Coloun). 
Rafael Diez, 
PUÍWO de La Red. 
D Alvaro Martínez del Rio. 
Baldameio Tegeiina del Rio. 
Feliciano Rmliigiuz Diez. 
Isidoro del Valle Fernandez. 
José Gaicia Tegerma. 
Lázaro Alvar,-z Fernandez. 
Mario Uodriguez Alvarez. 
Mariano Feruandiz Alvarez. 
Pascual Villarroel Dirz. 
Vírenle Rodríguez Diez. 
Zacarías González Villa. 
L a Mala de ¡lontearjudo. 
D. Apolinar de Prado Prado. 
D. Antonio Fernamlfz Prado. 
Angel A'varez Gírela. 
Anicelo de Piado y Prado. 
Antonio Gómez Esranciano. 
Casimiro Ferilamlez Escanciano. 
Celestino Blanco Reyero. 
Eustaquio Diez Fernandez. 
Fabhm Diez Reyern. 
Friineise.o Alvarez Malo. , 
Friiidsoo Reyero F-rnandez. 
Gervasio Rouriguez Fernandez. 
Knlnro Fernanilez Rodríguez. 
Juan Fernandez Alvarez. 
Pascual Tegenii». 
Pin FiTonnilez Reyero. 
Pablo Rejero Sol'*-
Timoleo Reyern Escanciano. 
Tomas Cimádevílla. 
Urbano Turienzo D¡«.. 
Valemín Reyero Alvarez 
PtiíMu de Terreras. 
D. Angel García Alvarez. 
Alejandro Alvarez Fernandeil. 
Basilio Tegeiina Fcrnamlez. 
Cmz Fernan.lez Alvaiez. 
Cipriano García González. 
Froilan Garcia Gorcía. 
Francisco González Biscon. 
Isidoro Tegeriua Alvarez. 
Juan Alvarez Tegeriua. 
José Tegeriua Diez. 
Juan Alvarez Menor. 
Juan Manuel Fernandez, 
José Fernandez García, 
Lino B anco Fernandez. 
Manuel González Bascoo. 
Molías Alvarez Villarroel. 
Mariano Fernandez Tegerina. 
Pablo Garcia Garcia. 
Rifael Villarroel Diez. 
Ayuntamiento de Salomón. 
D. Alonso de Ponga Alvarez. 
Angel Feroamlez Fernandez, 
llernarilo Gonzaiez Tegerina. 
Joaquín Diez Fernandez. 
Juan Fernunilez González. 
Gregorio Alvarez Diez. . 
Manuel González Uiilbuena. 
Marcelino Fernandez Alvarez. 
Marcos ile Ponga. 
Salustiano Fernaadez Gonzaiez. 
L i s Salas. 
D, Císmenle Tegerina Fernanilen. 
Caoilnlo González Diez. 
Dionisio González Carril. 
José Canil Fernandez. 
Micael Sánchez Tegerina. ' 
Mateo RoilrigUez. 1 
Marcos González Fernandez. 
Toiibio Carril Fernandez. 
Iluclde. 
1 D. Baltasar Fernandez. 
I Miguel Diez González. 
> Miguel Alvarez Feruaiidez. 
Melchor Gutiérrez. 
Sauliago Feruaiidez Fernandez. 
Balbuena. 
D. Anlonio Díaz Ponga. 
Alejo Díaz Causeen, 
Matías Alenso Díaz. 
Itaraou Díaz Fernandez. 
Vicenle de Ponga Martínez. 
Ciguera. 
D. Francisco Alonso de Caso, 
José Gonzaiez Alonso. 
Juan López González. 
Joaquin López González. 
Pedro Balbuena González, 
Raimundo López González. 
Loil. 












O. Fructuoso Rjibuena Alunid. 
Orusmii» Alvarci Alousu. 
Juan Uiiilrignez Aumso. 
Ju.i» García Rmlrigura. 
laun'nuo tiirciu .Mani^bn. 
Manual lloürijtiirz Bilbuena. 
Miguül RuilrIgU'.'Z Qimzalez. 
PLHIIÜ Bulbuem Gunzau'z. 
l'edro González Fernamitz. 
j5ernanl¡iio Alvariz Fernandez. 
Itifjfl Alonso Nuíicz. 
It.unualuo Diri Fernandez. 
Ayutitamiettto de Yalderruetla. 
Pueblo de Cuminayo. 
I). Antonio Perales FernamlfZ. 
Itürnabó Uoilrigui'Z Hi'rrero. 
Caudillo Ulano Pri.-ln. 
Francisco Priuln Riano. 
José MiüUck'Z Üiupaneia. 
Julián Miguel Fcriiamlez. 
Manuel Kianu Pílelo, 
tíislu tlel B.anuo Castro. 
Cegotol. 
ü. Angel RÜIIIÜIO Pablos. 
Andiés Pablos Moreno, 
jilas Valcuende Pablos. 
Bruno González Roilrigurz. 
Cipriano Fernandez Moreno. 
Cleto Tegeiina Fuentes. 
Francisco Marcos García. 
Faustino Pablos Taraniila. 
Francisco Fernamiez Renedo, 
Gregorio Roitriguez Itoilriguez. 
Isidoro Fernamiez Manzanedo. 
Ignacio Pablos Moreno. 
Juan González Gómez. 
Juan García Rodríguez. 
José Pablos Prado. 
José Tegeiina Muren. 
Juan Rodríguez Alvarez. 
José Valcuemle Pablos, 
Nicolás Bermejo, 
l'lncidi) González Bermejo. 
Pascual Marcos García-
Pablo I.o|jezBalt)iicna. 
Ramón Renedo Pablos. 
Viceute üonzale Gómez, 
Vicente Pablos Pablos. 
L a Sola. 
D. Antonio Garría Manzancdo. 
Antonio de la Vega Gutiérrez. 
Cayetano Balbuena Gnúa . 
Cecilio García Ba-buena. 
Francisco Sánchez (jarcia, 
Isidoro Calderón Rodrigo. 
José Baibueua (ioiuez. 
Juan Sánchez Gómez. 
José García García. . 
Miguel Gómez Alonso. 
Santiago González Córdova. 
Vicente González Piado. 
Mortjolejo. 
1). Andrés del Blanco Marlinoz. 
Andrés lí-caneiano Prado. 
Anselmo Vega» Vega. 
Angel PrictuCaslni. 
Cosme Rodriiiiiíz Gutiérrez. 
Fiancisco Guii^rrez Hoilr igue;;. 
Fructuoso dei iüauco Ompauera. 
Francisco P. icto BalDUnna. 
Frucmnso Uiez Burregan. 
Feliz Fernamiez Illanco, 
(¡erenimo Gutiérrez Rodríguez. 
Ureg'iiio Rodrigo l'ri?lü. 
Joié Roiíriguez (¡citierrez. 
•'asé lliez lispauas. 
•losó llausilla Borregau. 
Juliin Gutiérrez ÍUuriguez, 
Jusio Prieto Babuela. 
IJUO.IS del UIJIICO Horregan. 
Mateo Gutierre/. Fai na ndez. 
M'SUel l'riuto Balbueiu. 
nl'Suel Villaverde Jleudez. 
D. Nico'ásde Catiro'Gulíerriz. 
Pascual Riano Rodríguez. 
Pablo Maitinez Gutiérrez. 
Pedio Radiigmz Gutiérrez (meiinr) 
Pedro lioireg.in Maníiila. 
Peiirn Vegas Dnraiugiuz. 
Rainiiinlo del Banco Gulierrez. 
Uaf'iel Urliz Alonso, 
áaoliago .M.irlini'Z Fernandez, 
riailliagn iteClsIro üori't'gan 
Santos liodiiiiiiez Gutiérrez. 
Si v.'slni liirie.nez Rodríguez. 
To.nn-i del li nuco Boi regan. 
Vicente líoorignrz Piielo. 
Vir.loriJiio Rodiigiiez'li.anco. 
Vicente de C.istru FemundeZ. 
Solo-
D Angel Rodriguez l'eiez. 
Angel Mal tille'/. Valdeou. 
, Benito Uie/, Balnuena. 
Domingo Ro iriguez y Rodriguez, 
Fridl in Diez Rodrigue/.. 
Fioi an Maiizaiiedu López. 
iliiario Rodrigo Manzauedo. 
Inocencio Oíez Diez. 
Joté Diez M.ircos. 
Junii García G.ircia. 
Juan Rod'igo Eaibuena. 
Juiian Canierou Diez. 
liuman Rodrigo Mnizanedn. 
Santiago de Piado Fernandez. 
Valentín Diez Diez. 
Valeniin Rodrigo Mauzanedo. 
Vidal Diez y Diez. 
Venancio Calderón Gómez. 
Villacorla. 
D Andrés Ilirz Martínez. 
Antonin Rodriguez Mauzanedo. 
Domingo Feinandez Calderón. 
Domingo Borregau Marlinez. 
Esteban Manznnedo Fernandez. 
Fernanda de Prado Pjscual. 
Francisca Gómez Prado. 
Francisco Rodriguez Mauzanedo. 
Fernando Moreno Gómez. 
José de Prado González. 
Juiian Rndriguez Moreno, 
Joaquín Rodiíguez Moreno. 
Justo de Prado Rodriguez. 
León Gaicia y (jarcia. 
Manuel González Prado. 
Manuel Diez Licbana. 
Manuel Gómez Alonso. 
Marcos (¡omez Renedo. 
Maleo Rene,io Martínez. 
Pedro Antonio García González, 
Poiicarpo Femaiidez Renedo. • 
Salvador Gómez Gurda. 
Silvestre Gómez Pascual. 
Tomas Gómez Mauzanedo (menor.) 
Tomas Pablos Moreno. 
Vicente P.ISCUJÍ Reyero. 
Victorio ['iiruandez "Mauzanedo. 
Isiuro Fércinnez Manzauedu. 
Vulderrucíla. 
1). Agi'.stin Balbncna Gómez. 
Alejaud-o Gircia ü.illneiia. 
Audi es Prieto Prieto. 
B.od'o li.i'bu.ina üiupjiiera. 
B"iiilo Garfia Gai cía. 
Remanió iíened.} Prieta, 
lienilo li.iibuciia Prieta. 
Bernabé Baibucaa (lucia. 
Celestino Omp.iiicra Gaiciu. 
Osirio lleiiedn Piielo. 
Ct[iriatio Cuesla Tinieuzo. 
Domingo (jarcia barcia. 
Domingo de la Vega T.irienzo. 
Damingi) i'ascuil ¡luuriguez. 
Francisco de P ado Liébaua. 
Frai.insco Gareia G.ucia. 
Francisca Pascual lía'buena. 
Felipe Itenedo Gómez. 
Fraueisco García líudriguez. 
| I) Genaro Piielo Piielo. 
(¡regorio Ruilneii'Z Pascual. 
Ilermenegildn Rodriguez Pascua!. 
Hipódlo Gome/. Pascual. 
José (inicia Da buena. 
José Fernaudez Diez. 
Juan Minzanedo Lope/.. 
José (¡n.Hilo Mateo. 
I.'izaio G ircin García. 
Lililí {jarcia Diez.. 
Marcelo (jarcia Roilriguez. 
Manuel Garría G»iniZ 
Maiiano (jaicía Pascual. 
.M i.celo l'edrosa Pascual. 
Nicolás de Prado Prado. 
Ramón Bidiucna (¡omez. 
Severo liaibiian i P' ielu. . 
Vírenle (¡ouK'Z liaibueiia. 
Vift-ite It•necio Gírela. 
Juan Balbuena García. 
Aymtamimto de VMatjandre. 
tí. Antonio Balldicna Diez. 
Iirieio Fernandez García. 
Domingo liscanciaii" Tegeiina. 
Manuel Fernandez Balbuena y Pablo. 
Vicente Fernandez Fernandez. 
Pueblo de Argovejo. 
1). Anlmiin Fernandez Fernandez. 
Basilio Togeriua Gonza'ez. 
liraiilio Fo'rez Alvarez. 
Cayelauo Manso Fernandez, 
lisleban Diez .Mancebo. 
Fidel Aseniin Mancebo. 
Félix Alvarez. 
Francisco Asensio Mancebo. 
Gil González Garcia 
José Tegerma (jonzalez. 
Leandro Diez Tegcrina. 
Lorenzo Diez Mancebo. 
Mamerto Gareia. 
Nicasio Tuiienzo González. 
Pedro González Garcia. 
Vicente Tegeiina Asensio. 
Pueblo de Remolina. 
D. Francisco Fernandez Rodriguez, 
Isidoro González ¡Villa. 
Eugenio Garcia Tegerina. 
Juan Largo Fernamiez. 
Malias Fernandez Rodríguez. 
Marcelo Aivarado Garcia. 
Pablo Rodríguez Alvarez 
Toribio Femamlez González. 
Vicente Diez Mancebo. 
Pueblo de Grémeiieí. 
D, Angel Fernandez Acebedo. 
Aguslin Rodriguez Gal cía. 
Agustin González Prieto. 
Francisco Diez Diez 
Faustino Diez Fernandez" 
F.atalieo Feruande.z Diez. 
Francisco Rodriguez González. 
FiMiicisc;! González Diez. 
I'eiípe FeriLinleZ Bilbuena. 
Manuel Gon/.a.ez Diez. 
Matías Di'-/. G.iicia. 
idaicoj (jarcia García. 
Manuel Arebedo Fernandez. 
Maleo U.ilnii 'iia Caballero. 
Nemesio González Manrebo. 
Pedro Antomo Diez García. 
Pueblo dr, Corniero. 
D Casimiro Fernandez González. 
Eineienciauo Diez Fernauilez. 
Eusebio (¡anda Feinaiidez. 
Fxdlau Garcin AIOIIÜO. 
J iciulo González ü irma. 
José (jarcia Alonso. 
Lorenzo García ArgoVejo. 
Manuel Ganz^íez Gaicia, 
Mallas Uiez Fernandez. 
Jiigael Acetiedo Fernandez. 
Norbetlo Diez Fcruandcz. 
I 1) IMricio Dii z Isícuntiaiio. 
Pablo Fernandez Alvarez. 
iSabilill Aleare-/, (jo ZileZ. 
Segundo (loiiy.a'-z (ioiiz¡iiez. 
Tomas Rodriguez Sánchez. 
Pueblo de Velilla. 
D. Antonio Giicia lioilrigue.z. 
Domingo (jarcia Valle. 
Julián Fernandez Andrés. 
Manuel Valle R'cio. 
Martin Rodriguez Reguero. 
Miguel Rodriguez Diez, 
Sabastian Rodríguez Delgado. 
Santiago Valle Garcia. 
Vicente Garcia Garcia. 
Pueblo de faldoré, 
D. Angel Fernandez Garcia. 
Andrés Diez Valle. 
Esteban Recto Rojo. 
Eugenio Fernandez Garcia. 
Gregorio Garcia Sánchez. 
Juan Diez Recio. 
José Acebedo Fernandez. 
Maleo Recio Rojo. 
Sauliagü Feruauoez Sánchez. 
Pueblo de Verdiago. 
O. Aguslin Ituiz Diez. 
Bernabé Flurez Florez. 
Baltasar González Fernandez. 
Francisco Ruiz F.nrez. 
Manuel Balbuena Florez. 
l'edro González Fiorez. 
Tniibiu González Fernandez. 
Victoii&, Rodríguez. 
Puctlo de Aleje. 
D. Angel Balbuena Florez. 
Bonifacio Rodríguez González. 
Casimiro Diez González. 
Enrique Riero Rojo. 
Faustino González. 
Felipe González. González 
José Feinaudiz González. 
Manuel Rodrigutz Saiuliez. 
Miguel Sánchez Sánchez. 
Malias González Diez. 
Nicolás Diez Rodríguez. 
Policarpu Rodriguez Sánchez, 
Ruperto González. 
Santiago Sánchez Sánchez, 
Tomas Diez jUiez. 
Ventura Tegerina Diez. 
Aiyuiiíamiciiío ds Vegamian 
Pueblo de Armada. 
D. Eulogio Fernand ez Caso. 
Genero Fernandez Arenas. 
José González Fernandez. 
Juan Fernandez Garcia. 
Juan F«rnandez Fernandez, 
Toribio Fernandez Fernandez. 
Pueblo de Campillo. 
D. Fernando Arenas Reyoio. 
Isidoro Redriguez Pelaoz. 
Ignacio Arenas Reyero. 
Juan Diez Pe.laez. 
Pedio Suarez l'elaez, 
Pucli'.o de Perreras. 
V Antonio H-aili ignes P.-laez. 
Úernardino Are,¡as Liébaua. 
Cisinii'o Licbana González. 
Isidra Lieiiana Diez. 
José Liébaua Rio. 
Pueblo de Lodares. 
D. Adriano Campillo Ituuriguaz. 
i Ambrosio Fernandez i leyio. 
I Aitiuuo (¡ouzilez González. 
! Cipiauo González Sie¡ ra. 
i Felipe Reye.o Arenas, 
i Francisco'Feiuanuez Perrero, 
i 
2-Ri í f io . 
1). Gabriel Gonzalr? Siero. 
Grttgmin IVoilriguei Gouzaltz. 
Juan Gnroiü Uulientz. 
Maiiiu Gon3jli 7. Sierra. 
IViiro Alonso Kasuon. 
Sehaslian lieye™ Gomi'Z. 
Tomás Liébano Hurlado. 
Pueblo de Orones. 
D. Anlonio González Caso. 
Jasé Ferualldez Sierra. 
Pedro García González. 
Viclur Fernaiiilez Diez. 
Pueblo de Quinlamlla. 
D. Francisco Suarez Llamazares. 
Gabriel Fernandez Llébaua. 
Leandro Suarez Llamazares. 
Marlin Keyero Bayon. 
D. IVdro Liébann Fuenle. 
l'cüio Canseco Ri-yero. 
Pueblo de liuctnio. 
D. José Fernandez Diez. 
Julián Fernandez Arenas. 
Ltmmdo Arenas Su.irez. 
Malias Diez Fernaniiez. 
i'rlrailivo Sierra (¡ouzaiez. 
Vicente Zapico Suarez. 
Pueblo de Utrero. 
D. Benilo Diez Arenas, 
Manuel Arenas lleyero. 
Ramón Diez González. 
Pueblo de Valdeliucsu 
D, Eag-Miio Llamizires Arenas. 
D. Francisco Diez Rio, 
Marlin Biela Iluvrla. 
Vicc-ule Arenas Beyero. 
Pueblo de Ver/amian. 
D. Alvaro Bayon Campillo. 
Aguslin Ululado Fernandez. 
Bartolomé Gongalcz García. 
Blas González y González, 
Benito Beyero Sánchez. 
Ciríaco Fernandez Bodriguez. 
Candido Sánchez Caso. 
Celednnio García Kodriguez 
Celedonio Ganzalez y González, 
Cayetano Bayon González. 
Filtberto González y González. 
Fluctuoso Fernandez Rodríguez 
Féiiz Espinosa Suarez. 
D. Julián García Alvarcz. 
José del Rio Blanco. 
Juan González Martínez. 
Julián Fernandez tteyero. 
Julián Suarez Lievana. 
Juan Sánchez Alonso. 
Laureano Sierra Fernandez. 
Lisanitru Sánchez. 
Miguel Feruandez Rodríguez. 
Manuel de Caso González. 
Manuel Diez y Diez. 
Manuel Rodríguez Gadea. 
Nicolás Reyero González. 
Uamon Sánchez Caso. 
Salvador García Alvarcz. 
PARTIDO Dfi S A I I A M A . 
Ayuntamiento ile Almmzo. 
D. Andrés Fernando Salcedo. 
Antonio González Turienzo. 
André s del Blanco Huizn. 
Alvaro Fidalgo. 
Antonio Mateos del Palacio. 
André s de los Rius Perei. 
A n g e l del Blanco González. 
Ventura Melón Noboa. 
Bernardo García Guerra. 
Carlos María González. 
Cipriano de Noboa. 
Clemente Garcia Oucrra. 
Dámaso Fernandez Herrero. 
Domingo Valcuende de los Ríos. 
Ensebio Garrido Rodr íguez . 
Francisco de Noboa Garc ía . 
Francisco del Blanco Melón. 
Felipe Tegerina Escapa. 
Froitan Fernandez y Fernandez. 
•Francisco P a r e d e s P o l v o r í n o s . 
Fernando Gómez Revuelta. 
Francisco Robles Molleda. 
F é l i x Melón Ruiz. 
Fernando Ruiz González. 
F é l i x Polvorinos Blanco. 
Gerónimo Medina Brczosa. 
Gabriel Paredes Pascual. 
Ignacio Conde Mnusilla. 
José Cuesta Medina. 
Juan Alonso Chocan. 
Juan del Rio Garrido. 
Juan Villacosta Fernandez. 
José Polvorinos Vil larroel . 
Jacinto del Blanco Melón. 
José Ruiz Salceda. 
Justo Guzman A n d r é s . 
Justo López de la Mota. 
Lucas González Paredes. 
Lorenzo Robles Fernandez. 
Mauricio Guzman Andrés . 
Mateo Iglesias Garrido. 
Mateo Valcuende de los Rios. 
Mariano Mata González . 
Manuel Garrido Rodr íguez . 
Miguel González Kernandez. 
Manuel García Medina. 
Manuel Garcia Guerra. 
Manuel del Blanco González . 
Manuel Villamandos García . -
Nico lás de Prado González. 
Nícas io Melón Kuiz. 
Nico lás del Blanco Molón. 
Patricio Diez Mal i l l a . 
Pedro Garrido Medina. 
Pedro Lope/, de la Mata. 
Pedro Rodríguez Medina. 
Pedro del Rio Garrido. 
R o m á n Rodríguez Medina. 
Rafael Revuelta Martinez. 
Rafael Alonso Revuelta. 
Segundo Rodríguez Melón. 
Segundo González y González. 
Saturnino Cardaño Tejedor. 
Santiago de la Varga Cuesta. 
T o m á s Diez Novoa. 
Teófilo de Perras Fernandez. 
Tomás L iébana Villafafie. 
Tomas Garcia González. 
Tomas Rodríguez Diez. 
Vicente Fernandez Quíjano. 
Vicente Garrido Rodr íguez . 
Ayuntamiento de Beraanos del 
Camino. 
0 . Antonio Quintana. 
Ange l Tonel An tón . 
Aniceto B a r r a ü c d a . 
Antonio Bo laños . 
Ange l Pablos. 
D. Anto l in líojn. 
Bar tolomé Pastrana. 
Bartolomé Herreros. 
Bernardo Bajo. 
Bar to lomé (¡arcia . 
Bar tolomé Nico lás . 
Dionisio Herreros. 
Dámaso de Prado. 
Eugenio Baños . 
Eustaquio Reyero. 
Ensebio Barrenada. 
Esteban Pastrana Calvo. 
Esteban Herrero. 
Esteban Caldevíl la . 
Fidel Kivero. 
Fernando Tomé . 
Francisco Quintana. 
Facundo Robles Calzadilla. 
Frailan de Prado Ueyero. 
Francisco Corza 
Francisco Pastrana Calvo. 
Guillermo Barrenada. 
Gregorio Calvo. 
Gregorio Tomé . 
Gaspar Bajo. 
Gregor io Olmedo. 
Ignacio Garc ía . 
Isidoro Pastrana. 
Juan Quintana. 
Juan de Prado Rivero. 
Juan Calvo Martinez. 
Juan de Prado Ueyero. 
Juan An tón Medina. 
J u l i á n Pardo Mencía. 
Juan Rueda Rivcz. 
Luis Calzadilla Bajo. _ 
Marcelo Tomé C a l v o . * 
Manuel Quintana. 
Mariano Calvo Garcia. 
Mariano Nico lás Calvo. 
Mariano Rivero Quintana. 
Mauricio Herreras. 







Pedro del Corral 
Pedro'Pastrana Calvo. 
Pedro Pastrana Tomé . 
Rafael Barrenada. 
R a m ó n Quintana. 
Simón Calvo Calvo. 
Simón del Canto. 
Santiago Quintana Bajo. 
Santiago Quintana Prado. 
Santos Mencía Lozano. 
Segundo Herreros. 
Tadeo A n t ó n . 
Tirso Pastrana Mencía. 
Tomas Alvarez. 
Venancio Quintana Mar in . 
Venancio Quintana Calvo. 
Mariano Antón. 
Ramón del Canto. 
Ayuntamiento de Calzada del Coto. 
D. Atanasío Encinas. 
Andrés Herrero Carbajal. 
Anastasio Diez. 
Alejo Nicolás Andrés . 
Antonio Andrés Diez. 
Angel Andrés . 
Atanasío Alonso. 
Aniceto Alonso. 
Andrés Nicolás Andrés . 
Baldomcro Rojo Conde. 
Benigno Andrés Diez. 
Benito Andrés Diez. 
D. Baltasar Lera. 
Claudio Diez. 
Celestino Alonso. 
Domingo Rojo Alonso. 
Enrique líojn Conde. 





Eugenio de la Red Encina. 
Eugenio Andrés Diez. 
Francisco Lera. 
Fermín Lera Calzadilla. 
Francisco Rojo Garc ía . 
Francisco Herrero Ulanco. 
Justo Andrés . 
Florencio Andrés Diez. 
Gumersindo Rojo. 
Gregorio Alonso. 






Ju l i án Agonjo Herrero. 
Jacinto Herrero. 
Ju l i án Rojo. 
Juan Rojo Andrés . 
Lucas Andrés . 
Leandro Herrero A n d r é s . 
Mariano Rojo García. 
Manuel Herrero Encinas. 
Mart in Herrero. 
Manuel Rojo Encinas. 
Marcos'Herrero. 
Mariano Rodr íguez . 
Mateo Andrés Herrero. 
Mariano Quintana. 
Pedro Andrés . 
Policarpo Herrero. 
Pedro Montes Pelayo. 
Pascual Rodr íguez . 
Pío Pascual. 
R o m á n Rodríguez. 
Koman Rojo. 
Segundo Andrés Diez. 
Santiago Carvajal. 
Santiago San Mart in Fernandez. 
Sinforoso Nicolás A n d r é s . 
Saturnino Herrero. 
Trifon Rojo. 
Tiburcio Garc ía . 
Tomas do la Red Cuenca. 
Tirso Alonso. 




D. Gregorio Garc ía González. 
Codornillos. 




Ciríaco Herrero T o m é . 
Clemente Rojo Herrero. 
Eusebío Rojo Tomé . 
Felipe Rios Llamas. 
Francisco do la Red Cuenca. 
Gabriel Rojo Alonso. 
Isidoro Rojo Herrero. 
Isidoro Herrero Tomé. 
Isidro Herrero. 
Ju l i án Pérez. 
J u l i á n Rojo Fernandez. 
José López Alvarez. 
D. Ju l i án Herrero Encina. 
Leandro Conde. 
Lorenzo Bayon. 
Manuel Real Fernandez. 
Mar t in Testera Rodríguez. 
Modesto Herrero. 
Mateo Rojo Rojo. 
Pedro Rojo Feñiandez . 
Pedro Monje T a r a n í l l a . 
Pedro Herrero Rodr íguez . 
R a m ó n de la Gata. 
Raimundo Encina de la Red. 
Silvestre Testera Caballero. 
T o m á s Polvorinos. 
Víctor de la Red Rojo. 
Ayuntamiento de Canalejas. 
D. Angel Novoa Novoa. 
Andrés Hompanora Prado. 
Benito Novoa Fernandez. 
Benito Garc ía Puente. 
Casto Fernandez Polvorinos. 
Dionisio Garcia Puente. 
Esteban Rodr íguez Diez. 
Ensebio de Prado Novoa. 
Francisco Fernandez Víl lacor ta . 
Francisco de Prado Novoa. 
Francisco Tegerina Alvarez. 
Fé l ix González Novoa. 
Gregorio Polvorinos. 
Gregorio Prado Prado. 
Gregorio Cuesta Polvorinos. 
José Rojo Prado. 
Jacinto Pascual Martinez. 
J u l i á n Alaez Rojo. 
" J o s é Vega Rodr íguez . 
José Fernandez Novoa. 
Juan Balbuena González . 
Juan Antonio Garc ía T a r a n í l l a . 
Lorenzo Rodr íguez Rojo. 
Manuel Fernandez. 
Manuel Diez Veguera. 
Mat ías Rojo Rojo. 
Mariano Alaez Rojo. 
Plácido Novoa Fernandez. 
Pascual Mata. 
Pedro García Taran í l l a . 
Pedro Polvorines Martinez. 
Pedro Alaez Rojo. 
Santiago García Puente. 
Valentín Medina Obeja. 
Calaveras de Abajo. 
D. Alonso Gomo/. Ta ran í l l a . 
Agapito Pascual Cuesta. 
Antonio Rojo Prado. 
• Antonio Polvorinos Cuesta. 
Anselmo Pascual Getino. 
Benito Taraní l la . 
Donato Fernandez Pascual. 
Domingo Pascual Cuesta. 
Félix Rojo Pascual. 
Feliciano Rojo Rojo. 
Francisco Polvorines Taraní l la . 
Fulgencio Polvorinos Fernandez. 
Hilario Polvorinos Taran í l l a . 
Isidoro Agenjo Diez. 
Juan Manuel' Vega. 
Ju l i án Fernandez Polvorinos. 
José Diez González. 
Manuel Polvorinos Taran í l l a . 
Migue l Santiago Vargas. 
Santiago ..ojo Rojo. 
Salvador Fernandez Polvorinos. 
Gerónimo Polvorinos Cuete. 
Ayuntamiento de Caslromudarra. 
D. Autonio Villafuüe. 
Ambrosio de la Fuente. 
Antonio Fernandez Fernandez. 
1—Sahagun. 
D. Casimiro Fernandez. 
Dionisio Turicnzo. 
Kusebio Gut iérrez . 
Kusebio Medina. 
Francisco Garcia. 
Gaspar del Il io. 
Isidro Fernandez. 
Juan Antonio González. 
Juan Valdés. 
José Laso. 
Justo do Vega. 
Jacinto Villucurta. 




Miguel del Hio. 
í l a r i a n o del Rio. 
Mariano Medina. 
Marcos Gago. 
Nicolás del Rio. 
Pedro Turienzo. 
Pablo Turienzo. 
Salvador del Kio. 
Santos Gómez. 
Segundo del Rio. 
Ayuntamiento de Castrotiemi. 
D . án ton io Castellanos. 
Antonio Paniagua Huerta. 
Celedonio Lozano Huerta. 
Francisco Pérez Alonso. 
Francisco Chico Calle. 
Fernando Fernandez. 
Francisco Sandobal. 
José Castellanos Huerta. 
José Bernardo Castellano. 
Juan Huerta Pérez. 
Juan Panlagua Mart ínez . 
Juan Pérez Mencía. 
Juan Rodr íguez Mencía. 
José Bajo Pérez. 
José Panlagua Mart ínez. 
Juan Castellanos Pérez. 
Manuel Pérez Cascallana. 
Miguel Bernardo Huerta. 
Pedro Fernandez Agundez. 
Primit ivo Mart ínez Pérez. 
Pedro Lozano Gallego. 
Paulino Fernandez Mata. 
Roque del Canto Pérez. 
R a m ó n Santos. 
Ramón Castellanos Pérez. 
Santiago Bajo Pero/.. 
Salvador Rodr íguez Quirós . 
Dionisio Sandobal Cuñado. 
Ayuntamiento de (lea. 
D. Agapito Ma l i l l a López. 
Agus t ín Diez Maeso. 
Aquil ino Brabo Caminero. 
Antonio Ortiz. 
Ambrosio J l a t í l l a López . 
Andrés Llanos. 
Angel Noriega González . 
Bernardo Caballero. 
Jialtasar Fernandez. 
Braulio Angul lo . 
. Demetrio Pérez Capa. 
Hemoterio Alvarez Alonso. 
Francisco Rodríguez Mayo. 
F'ranciseo Caballero Franco. 
Francisco Conde Duque 
Frai lan Bravo S. Mart in . 
Francisco Kodrigucz Valle. 
Gerónimo Pérez Delgado. 
Gregorio Andrés Alonso. 
Gerónimo Bravo Caminero. 
José Pérez Medina. 
Juan Villasar Iglesias. 
Juan Fernandez Ramos. 
José Mantecón Mart ínez . 
Leonardo Fernandez Bravo. 
Lucas Ramos Alonso. 
Mariano Fernandez. 
Manuel Bueno Delgado. 
Matias de Juan Gut iérrez . 
Manuel Espinosa Carbajal. 
Miguel Pérez Gutiérrez. 
Manuel Santos Taranil la. 
Maximiano Jicllo Conde. 
D. Nicolás Pascual Prado. 
Pedro Fernandez Gíraldo. • 
Pablo Caballero Franco. 
Pedro l'erez Alvarez. 
Pablo Villalobos 
Santos de Juan Sagasta. 
Santos García Santerbas. 
Vicente García Gil . 
Isidoro .Manrique Conde. 
Isidoro Fernandez Modino. 




San Pedro de Valderadtiey. 
D. Alejandro Fernandez Pérez. 
Andrés Alonso Alonso. 
Angel Rodríguez del Ser. 
Antonio Sanios López. 
Antonio Portilla Maestro. 
Antonio Alonso Alonso. 
Ambrosio Alonso Rodr íguez . 
Bernabé Andrés Delgado. 
Basilio Garran García . 
Bernardino Andrés Kodriguez. 
Estanislao García Pérez. 
Esteban Vallejo Pascual. 
Esteban Pérez. 
Eugenio Alonso Alonso. 
Eusebio Diez Franco. 
Francisco Pérez Lora. 
Francisco Prieto González. 
Felipe García Pérez. 
Francisco Garcia Pérez. 
Felipe Kodriguez Alonso. 
Frailan Rodriguez Gómez. 
Francisco Mali l la González. 
Francisco Pérez Diez. 
Hilar lo García Laso. 
Jacinto Uodil^uez Maye. 
Juan Fernandez Pérez. 
Juan Gutiérrez Gómez. 
Ju l ián Delgado Vallejo. 
Justo Laso. 
Ju l ián Moral Caminero. 
Lucas Alonso Lafuente. 
Lorenzo Diez del Ser. 
Luis Garcia Garcia. 
Lorenzo Mal i l l a González. 
Manuel Caballero Franco. 
Maximiano l'ascual López. 
Manuel .Moral Caminero. 
Miguel Pérez Abad. 
Nicomedes García l'erez. 
N'orberto Rodríguez González. 
Pedro Pérez Pacho. 
Rafael rerez. 
Silvestre Prieto Bravo. 
Santos Diez Franco 
Silvestre Andrés Delgado. 
Santiago Lazo. 
Santos Pérez. 
Salvador García Laso. 
Tomas Rodríguez Alonso. 
Vicente Gómez García . 
Isidoro Gut iérrez Garcia. 
Isidoro García Garcia. 
Ayuntamiento de Cehanico. 
D. Alejandro Rodríguez. 
Andrés González González. 
Cipriano Rodriguez la Red. 
Juan Turienzo Kodriguez. 
Juan de Prado González. 
Manuel Garcia González. 
Mariano Gómez Alvarez. 
Mateo González González. 
T o m á s Tegevina González. 
Coreos. 
D. Adriano Marcos Fernandez. 
André s Vega Gallego. 
A g u s t í n Garcia González 
lilas Vega Franco. 
Fausto Garcia González. 
Fernando Fernandez Fernandez. 
Felipe Fernandez Fernandez. 
Florencio Fernandez Balbuena. 
Gregorio Alvarez Cerezal. 
D. Gerónimo González Garcia. 
Isidoro Vog i Francisco. 
José Vega Francisco. 
Manuel Cano Mart ínez. 
Marcelo Garcia Gómez. 
Mateo Cerezal Alvaro/.. 
Miguel Bermeja Garcia. 
R a m ó n Garcia Vega. 
¡Salvador Tejorína Prado. 
Vicente Fernandez Novoa. 
La Jliia. 
D. Andrés González González. 
Ventura González González. 
Benito González Fernandez. 
F'rancisco González González. . 
Migue l Iglesias Garrido. 
Podro González Fernandez. 
Vicente Cerezal Alvarez. 
Afondrei/aiies. 
D. Andrés Alaez Rodri .juez. 
Andrés Bermejo Callado. 
Andrés F'ornandez Polvorines. 
André s Fernandez Rodriguez. 
Angel Fernandez Rodriguez. 
Antonio García González. 
Antonio Garcia, menor. 
Ventura Fernandez Rodríguez. 
Ocniguo (.núzale/. González. 
Cosme Bermejo Callado. 
Dámaso Diez Polvorinos. 
Francisco Fernandez Polvorinos. 
Felipe González González. 
Felipe Rodriguez Vello. 
Hipóli to Taranilla Villacorta. 
José Perales Gallego 
J u l i á n Diez Polvorinos. 
León Robles Gallego. 
Lorenzo González Kuiz. 
.Manuel Fernandez Polvorinos. 
Manuel González González. 
Manuel Taranilla. 
Miguel Balbuena Tallista. 
Narciso García Fernandez 
Pedro Fernandez Rodriguez. 
Pedro Fernandez Cerezal. 
Pió González Diez. 
Quintanilh. 
D. Antonio Gonzalo/. Turienzo. 
Domingo González González. 
Esteban González Alonso. 
Esteban González González. 
Eustaquio Diez Reyero. 
Francisco Diez Pérez. 
Francisco Diez Alba. 
Fructuoso del Blanco Boyero. 
Gervasio González Fuertes. 
Mariano Gómez González. 
Máximo Blanco Boyero. 
Santa Olaja. 
D. Basilio del Rio Castellanos. 
Domingo Diez Manti l la . 
Evaristo Turienzo. 
Francisco .Martínez Ramos. 
Gerónimo Rodrigue/. Garcia. 
Joaqu ín Turienzo. 
José Kamos Garcia. 
José Sánchez del Río. 
Juan Ramos Garcia. 
Juan Rodr íguez . 
Lorenzo García l'erez. 
Mariano Roycro. 
Mart in Uioz Fernandez. 
Mariano Turienzo. 
Miguel Garcia Diez. 
Miguel Ramos Garcia. 
Pablo Kodriguez Alonso. 
Ramón Tegerína Escapa. 
Tomás Fernandez Rodriguez. 
Vicente Tegerína Escapa. 
Isidro Rodriguez Alvarez. 
sijdoro Rodríguez Medina. 
M Valle. 
D. Atanasio Rodriguez Moran. 
Agust ín González Fernandez. 
. Angel Valladares Teger ína . 
Bonifacio González Valladares. 
Buenaventura González González. 
Celedonio Fernandez. 
Francisco Diez Estrada. 
Francisco Med'n a Fernandez 
Felipe Diez Diez. 
Felipe Martínez Alonso. 
Gerónimo A. Oviedo. 
Graciaáo Lope/. Fernandez. 
Inocencio Garc ía . 
Luis Fernandez Diez. 
Manuel González Valladares. 
3Ianuel Garcia Rey. 
Manuel Garcia Fernandez. 
Melchor González. 
Miguel Rodriguez Morán. 
Modesto González Fernandez. 
Modesto Fernandez Pauiagua. 
Pedro Garcia del Blanco. 
Ramón Garcia del Valle, i 
Romualdo Rodríguez Pastor. 
Santiago Medina González. 
Servando Garcia del Valle. 
Ayuntamiento de Calillas de Rueda 
D. Antonio S á n c h e z . 
Angel Valcucnde. 
Antonio Diez. 




Diego S á n c h e z . 
Esteban Pestillo. 
Francisco Fernandez Balbuena. 
Francisco Fernandez Diez. 
Francisco A n d r é s . 
Fernando del Reguero. 
Gervasio A n d r é s . 
Gabriel del Reguero. 
Gregorio Mar t í nez . 
Ju l i án Fernandez. 
José Sánchez. 
José Diez. 
Juan del Reguero. 
José Andrés . • 
Mat ías Reyero. 
Manuel Rodr íguez . 
Miguel del Reguero. 
Mariano del Reguero. 
Manuel del Valle 
Venancio Sánchez . 
Saltecliores. 
D. Alonso Yugueros. 






Gabriel González Fausto. 
Gabriel González la Iglesia. ' 
Joaquín F'ernandez. 




Luciano Garc ía . 
Manuel Fernandez. 





Isidoro Soto, mayor. 
Villapadiema. 
D. A g u s t í n Agudo. 
Antonio Diez. 
Antonio Vi l lar roel . 
Anastasio Valladares. 
Bernardo Estrada. 








Hi la r io Forrera. 
Juan Eoyero 




Juan Saeüces . 
Juan Vil lar roel . 
Ju l i án Estrada. 
Mat í a s Martínez. 
Manuel Fernandez Alvarez. 
Melchor Fernandez. 
Matías del Corral. 
Mariano Vil larroel . 
Marcelino Villarroel . 
Pedro Valladares. 
Pablo Saeliccs. 
Pedro González Rodríguez. 
R a m ó n Estrada. 
Quinlanilla. 
D. Adriano Alonso. 
Antonio Garc ía . 
Bonifacio Alonso. 









Juan Andrés . 
Lucas García . 
Mateo Alonso. 
Manuel Herrero. 
Norberto Rodr íguez 




D. Anastasio Fernandez 
Adriano Fernandez. 
Antonio Fernandez. 






Froilán Herrero. . 
Francisco Valcuende. 
Francisco Sánchez. 
Froi lán Barrientes. 
Francisco Diez. 
Fernando Rodriguez. 
Fernando Sánchez . 
Gi l González Argobejo. 
Juan Maraña. 
Juan Cantoral. 
José Valcuende, mayor. 
Lorenzo Maraya. 
Lupercio del Forrero. 
Manuel Martínez. 
Mateo Cantoral. 
Mat ías González. 
Pedro Padierna. 
Ptilacio. 
D . Andrés Cantoral. 
Alonso Postigo. 




Estanislao del Valle. 
Francisco Kodriguez. 
Gregorio Alonso. 
D. Marcelo Alonso. 






















Toribio Garc ía . 
Herreros. 
D. Bernabé Iglesias. 
Baltasar Mart ínez. 




Máximo de Prado. 
Pascual Iglesia. 
Llamás. 






Juan Antonio Nieto. 
Juan Cerezal. 









Severiano Garc ía . 
Vicente Sánchez . 
Áyuiilaiiiiento de El Iturno. 
1). Alejo Trapero Lozano, 
Aniceto Pablos Horrara. 
Ambrosio Hunos Miguelez. 
Alejandro Anión Pérez. 
Aiígal llanos Miguelez, 
Agust ín Hsléhünez. 
Ilallmio lluerla Herrero, 
ünrnardino Daños Fierro. 
Cayetano Fragua. 
Crisanto Migúele/. Miguelez. 
Cipriano llanos. 
Deogracias Fernandez. 
Domingo Itrabo Miguelez. 
Iloiningo Miguelez Calvo. 
Kuslaquio ( i rañeras . 
Knriquo Aulon Pérez. 
Kusebio Miguelez Antón. 
Klias (¡areia Anión. 
Fructuoso Carbajal. 




Fabián Daños Aulon . 
(¡uillermo Drabo. 
(iuillermo Lozano. 
Hermenegildo Casado Itojo. 
Ignacio Fernandez Merino, 
.lusl» lluerla Herrero. 
José Casado liojo. 
1). .luán Miguelez del l l io . 
.lidian Merino Samlolial. 
Julián Baños .Miguelez. 
.Itnm Daños Aulnn. 
José Tegerina (¡areia. 
.losé Lozano. 
Litios de la Fragua Casado. 
Lorenzo Aliauzaz Fernandez. 
Lucas Miguelez. 
Marcas I'cniaiulcz. 
Máximo Pablo .Miguelez, 
Mauricio llaños Miguelez. 
Miguel llaños Miguelez. 
Miguel MiguiOez l laños. 
Pascual Merino Sandolial. 
Prudencio liojo. 
Silveslro llrabo Lozano. 
Sanios llaños Pérez. 
Sanios Itnños Miguelez. 
Segundo Fernandez Daños. 
Toribio Miguelez Castro. 
Vieenle Migúele/. Fragua. 
Grniterm. 
I ) . Antonio Duron Sierra. 
Alejandro Muñoz Miguel. 
Agust ín Muñoz, 
itenito Lozano Gallego. 
Iluenuvenlura Lozano Paslrana'. 
Cecilio I.liza lio Paslrana. 
Cipriano llarlolnmé. 
(•arlos Lozano Meueía. 
Diego Centeno Milano. 
Dionisio Monda Gago, 
liccquicl llcquura Marlinez. 
Kslchan llartolomé Daños. 
Facundo Meneía Iglesias. 
I'raneiseo Pérez Sanios. 
Felipe Aguiulez. 
Froilán Paslrana Lozano. 
Francisco Meneía Meueía. 
Francisco Paslrana Herrero. 
Francisco Daños Miguelez. 
Ignacio .Muñoz Meneía. 
Hilarión Lozano Miguelez. 
Ildelonso Meueía Sandoval. 
.losé Meneía Lozano. 
Juan Lozano (iallego. 
.luán Andrés Meneía, 
Joaquín llaños. 
Juan -Meneía Antón. 
Leandro Meneía Caballero. 
Martin Pérez Santos. 
Martin Daños Miguelez. 
Manuel Cuesta llravo 
Mateo Lozano Meneia. 
.Manuel Meneía Lozano. 
Manuel Dodriguez Pérez. 
Martin Meneia Lozano. 
Manuel Lozano (Iallego: 
Pedro Meneía lions. 
llamón Meueía Prieto. 
Santos Uscudero Miguelez. 
Santiago Meneia Miguelez. 
Valenlin Meneía Anión. 
YMtiiimñ'm. 
1). Ambrosio Pablos Fernandez. 
Anselmo Prieto González. 
Anselmo Goiualcz liojo. 
Atubresi» Daños Sandoval. 
AnUmio Ramos Cuslaño. 
Antonio Félix González. 
Anlol in Padierna Garcia. 
Alanasio Moran Caballero. 
Iluenavenlura l'elix González, 
llonilacio llaños Testera, 
lienito Caballero Caballero. 
Illas Dodriguez. 
Dartoloiné Pablos Herrero. 
Deuilo Lozano. 
Iluenavenlura Garcia Gareia. 
Donil'acio Pablos liojo. 
Clemente Prielo González. 
Clemente Meólas Caballero. 
Domingo Caballero Caballero, 
l'.usebio Padierna. 
Facundo .Nicolás Caballero. 
Fernando Gareia Garcia. 
Fernando Barrios Villa. 
D. Félix Sandoval Vallcjo. 
Felipe Félix. 
Francisco llarriales Gareia. 
Genaro Sandoval Vallejo. 
Gaspar Medina Sandobal. 
Gregorio de Avila Pascual, 
l l ig in io García Iglesias. 
Julián Caballero y Caballero. 
Juan Fernandez.' 
Julián Klias Itiol. 
José Daños Calmllein. 
.1 lisio González liojo. 
José Pascual Sandoval. 
Lázaro Mal'añ;( llamos. 
Lucas de Avila Padierna. 
Leonardo (iarcía Padierna. 
Leonarilo Sandoval. García. 
Lorenzo Pacho. 
Maceos llaños Aulon. 
.Miguel Medina Sandoval. 
Marcelo Nislal Lama. 
Adriano Vallejo González. 
Modesto Vallejo González. 
Máximo Gonzalez Fernandez. 
Mariano Carbajo Saudovals 
Alarais Herrero Herrero. 
Mariano llaños González. 
Nicasio Sandoval (¡areia. 
Pedro liojo. 
Pedro Sandoval Gareia. 
Pedro de Avila Padierna. 
Patricio Carbajal Sandoval. 
Pedro liodriguez Pérez. 
Italael de Avila Marcos. 
Saturnino González Sandoval. 
Santiago Prielo González. 
Simen Chico de Casi re. 
CitlzmtHltt. 
T>. Alejo (¡areia Pacho. 
Antonio liueila Testero, 
llartolomé Garciia Corral. 
Houilácio Fernandez Baños. 
Dernardino Herrero liamos, 
liernardo l l e n eros Herrero. 
Dernabé González liojo. 
Cecilio liueila Gareia. 
Dónalo Herreros Calvo. 
Domingo González libas. 
Domingo liueda Diez. 
Francisco Pacho lillas. 
Fabián Herreros García. 
Felipe Hovero Herreros. 
Francisco Herreros García. 
Feliciano Knriquo Tejo. 
Francisco liueila Diez. 
Gregorio Herreros Gareia. 
Inocencio llcrrerervCápete. 
Ildefonso Medina Herreros. 
Ildelbiiso del Valle Vallejos. 
José Herrero llames. 
José Herreros liueila. 
Juan García Iglesias. 
Jul ián lierreros Gareia. 
Juslo Pacho García. 
Lucas liueda Herrero. 
Lucas Herrero Herrero. 
Luciano llaños Caballero. 
Luis bravo Lozano. 
Lázaro Herreros García . 
Manuel liueda Herreros. 
Máximo liueda Herreros. 
Miguel liueda García. 
Manuel Migúele/. Villaverde. 
Mariano Maraña llamos. 
Manuel Herreros liueda. 
Marcelo Daños Corral. 
.Nicolás llarriales Testera. 
Nicasio I " "«nilez llaños. 
Pedro Dan .¡erraros. 
Ila'unundo liueda Herreras. 
Ila'ael Fernandez liueda. 
Dafael Pacho García. 
Dafael Meneía Klias. 
Santiago lierreros liueda. 
Santiago Migúele/. Herrero. 
Santiago l leneros Gareia. 
Sanios Garda Nicolás. 
i* 
1). Santos Ueycro Medina. 
Tomás Baños Vil la . 
Torcuato Uojas Hamos. 
Valentín García Iglesias. 
Ayunlamwilo de Escobar de Campos. 
D. Andrés l'erez González. 
Andrés Misiego Laso. 
Ensebio Pérez González. 
Andrés Laso Merino. 
Andrés Villaverde González. 
Kenigno García Godos. 
Denito Misiego Godos. 
Basilio Martínez Guerra. 
Domingo Martínez García. 
Estanislao Cid Misiego. 
Fausto Hucila Domínguez. 
Francisco Quintanilla Antolinez. 
Francisco Fernandez Ramos. 
Francisco Fernandez Por tugués . 
Filomeno Pérez Boree. 
Gregorio Cid Miguel. 
Gabriel Diez Camberas. 
Luis Durante: Plaza. 
Mariano Pérez Laso. 
Mariano Cid Misiego. 
Miguol Borge Valdaliso. 
Manuel Gago Cid. 
Pedro Hierro Vizcaíno. 
Román Misiego Luis. 
Román Leal Duque. 
Romualdo Villaverde González. 
Sorapio Durante Pérez. 
Teodoro Misiego Pérez. 
Ayuntamiento de Galleguitlos. 


























Jul ián Gutiérrez. 
José Guaza. 
Lucas Huerta. 







Manuel de Godos. 
Miguol Iglesias. 
Pedro Bajo. 
Ruperto Mart ínez. 
Salvador Diez. 









Vicente Torbado. . 
Arenillas. 



































San Pedro de las Dueñas. 











Fernando Rojo Godos. 
Fidencio Huiz. 
Gregorio González. 
Joaquín de Luna. 
José Gutiérrez. 
Juan Francisco Pastrana. 
José Rojo Godos. 




Manuel de Godos. 
' Valentín Felipe. 
Victoriano Torbado. 
Aj/uníamíetifo de Gordalisa del Pino. 
D. Agustín Alvaroz Agundez. 
Agustín Alvarez Castro. 
Agustín González Alaez. 
Andrés Bajo Biyo. 
Andrés García Merino. 
Angel (lunado Bajo. 
Angel González Rodríguez. 
Angel Rivera Rojo. 
Antonio l'erez Merino. 
Blas Bajo Rodríguez. 
Cayetano Bajo ll ivero. 
Cayetano de Prado Santos. 
Damián Calvo Bajo. 
Diego Rajo Rodríguez. 
Domingo Pérez Garcia. 
Eugenio García Pérez. 
Feliciano Pérez Pérez. 
Félix Alvarez Merino. 
Fernando de Prado Pablos. 
Fidél Pérez Franco. 
Francisco Bajo Bajo. 
Francisco Victoriano Bajo. 
Francisco Fernandez Mencia. 
D. Francisco de Prado Pablos. 
Froilán Bajo Rodrigue/.. 
Genaro García l'erez. 
Gerónimo Bajo Llamera. 
Gregorio Lanero Alvarez. 
Gregorio Martínez Pajares. 
Gregorio Merino Calvo. 
Gregorio Merino Rodríguez. 
Gregorio Pérez Estrada. 
Hipólito Bajo Pérez. 
Isidro Rodríguez Bajo. 
José Bajo Bajo. 
José Mansilla Aricnza. 
José Merino Calvo. 
Juan Rodríguez Martínez. 
Leandro Baneza Lanero. 
Leandro Rodríguez Martínez. 
Luis Pérez Merino. 
Manuel Bajo Bajo. . . 
Manuel Bajo Chico. 
Manuel Bajo Merino. 
Manuel Garcia'Rodriguez 
Manuel Merino Iglesias. 
Manuef Rivera Encinas. 
Manuel Rodríguez Rojo. 
Mateo Bajo Bajo. 
Mateó Rodríguez Martínez. 
Matías Lanero Alvarez. 
Máximo del Rio Malagüero. 
Miguel García Rodríguez. 
Nicolás Msncía Iglesias. 
Nicolás Pérez Franco. 
Pablo Bajo Pifian. 
Pablo itodriguoz Martínez. 
Pedro Eajo i'crnandez. 
Pedro Bajo Pérez. 
Rafael Herrero Herrero. 
Romualdo Rodríguez Merino. 
Saturnino Aríenza González. 
Servando Bajo Pérez. 
Tomas Merino Calvo. 
Tomas Rodríguez Mencia. 
Tomas Rodríguez Pérez: 
Víctor-de Prado Moran. 
Ayuntamiento de Grajal. 
D. Agustín Peredo Por tueués . 
Angel Espinosa Rebollo. 
Antolin Tomé l'odrosa. 
Antonio Ibañez Quintanilla.; 
Alonso Guarcl Sánchez. 
Angel Torbado Pastrana. 
Antonio Amores Encinas. 
Antonio Diez Mola. 
Andrés Cuadrado Sandobal. 
Alejandro González Godos. 
Alejandro Cosío Díaz. 
Benito Felipe Martínez. 
Benito Felipe Guerra. 
Baldomcro Diaz Otazú. 
Bernabé Balbuena Carricdo. 
Bernardo Espinosa Martínez. 
Bruno de Prada Garcia. 
Benito Antolinez Franco. 
Bernardo de Prada Escapa. 
Baltasar Felipo Lorenzo. 
Basilio Villaverde González. 
Bernardino Arguello Borjc. 
Buonaventura'de Godos González. 
Cristóbal González Tijera. 
Cipriano Pérez Reales. 
Cándido Espeso González. 
Domingo de la Mola Díaz. 
Dámaso Barata Arces. 
Dionisio Domínguez Antolinez. 
Dionisio Guardo Godos. 
Dionisio de Prado Godos. 
Dámaso Barata Godos. 
* Domingo Guaza González. 
Donato Valdaliso Martínez. 
Esteban S, Mártin González. 
Eugenio de Godos Baeza. 
Ensebio Marcos Alvarez. 
Euscbio Redondo Gutiérrez. 
Eusebio do Francisco Quintero. 
Estoban Valdaliso Moneada. 
Emilio Domínguez Antolinez. 
Francisco Santos González. 
Frailan Moralinos Felipe. 
Fermín Borjo Martínez. 
Francisco Quintanilla Santos. 
D. Fernando Campillo Lorenzo. 
Francisco Espinosa Guerra. 
Francisco Rodríguez Bartolomé, 
Francisco Borje valdaliso. 
Fausto Felipe Rebollo. 
Francisco Guerrero Caviedo. 
Facundo S. Martin Rodríguez. 
Francisco de Godos Godos. 
IVancísco Agnilar Rodríguez. 
Fermín Domínguez Antolinez. 
Gregorio Borjo Valdaliso. -
Gregorio González Marcos. 
Gerónimo González Godos. 
Gabriel Santos Benavides. 
Gerónimo Benavides Antolinez. 
Gregorio González. 
Hermenegildo Teran García. 
Isidro de Godos Fernandez. 
Ildefonso Fernandez Bodegas. 
José Amigo Borge. 
José Campillo Lorenzo'. 
Juan Antonio Antolinez. 
Joaquín de Castro Población. 
José de Prado Felipe. 
Joaquín Amigo Godos. 
Juan Villaverde Cuesta. 
Joaquín González Por tugués . 
Juan Francisco Mora . ' 
Julián Marcos Gutiérrez. 
Julián Fierro de Prado. 
Justo de Godos Encinas. 
Jacinto Espeso Lazo. 
Leoncio Baeza Borge. 
Luis Santos Sánchez. 
Luis Santos Por tugués . 
Leandro Cisneros Vi l lar . 
Lucas Santos Rebollo. 
Lucas Lanjas Poza. 
Lucas Gutiérrez. 
Luis de Prado. 
Mariano Martínez. 
Miguel de Godos González* 
Modesto Fernandez Herrero. 
Manuel Huerta Godos. 
Miguel de Godos Borje. ' 
Manuel Santos Martínez. 
Miguel de la Mota Valdaliso. 
Mariano Várala Arce. 
Mariano Santos Guerra: 
Manuel Antolinez Por tugués . 
Manuel Amores Encinas. 
Manuel Felipe González. 
Mariano Baeza Borje. 
Manuel González S. Martin. 
Martin Guaza González. 
Mariano Espeso Diaz. 
Manuel García Godos. 
Norverto de Godos González. 
Pedro Guaza Amores. 
Pedro Santos Campillo. 
Pablo Carnicero Corral. 
Pedro Antolinez Godos. 
Pablo García Ibañez. 
Pedro Santos Sancho. 
Pablo González Godos. 
Pablo Fernandez Espeso. 
Pedro de Francisco Quintero. 
Pascual Santos Martínez. 
Patricio de Godos González. 
Roque Espeso Santos. 
Ralael Fernandez Herrero. 
Ramón Lorenzo Por tugués . 
Roque González Espinosa. 
Roque Antolinez Godos. 
Salvador Itoalcs Girón. 
Salvador García Godos. 
Santos Campillo Lorenzo. 
Simón de Francisco Santos. 
Tomás Montañés Amigo. 
Tomás Encinas González. 
Tomás González Por tugués . 
Vicente Fierro Amigo . 
Valentín Espeso González . 
Vicente Borje Mart ínez. 
Vicente Diez Malilla. 
Ayuntamienlo de Joara. 
Celada. 
D. Calisto Gil Estébanez. 
Francisco Revuelta. 
Juan "odi iguezdol Río. , 
1). Julián Delgado Mologuero. 
Mariano Uartolomé Revuelta. 
Pedro Mecero Pacho, 
llaimundo Bartolomé. 
Victorio (¡arela Tamnillá. 
Joara. 
1). Aniceto Fernandez Delgado. 
Andrés Pernando/.. 
Alejandro Gutiérrez Alvarez., 
Angel López del Rio. 
Blas Lope/, Diez. 
Cecilio Prieto Guliomw.. 
Félix García Vlllota. 
Francisco Sosa de'Juan. 
Faustino Merino Perreras. 
Juan Delgado Malagüero. 
Joaquín González Bartolomé. 
Luciano Pérez Misiego. 
. Mariano Fuerte Campos. 
Manuel del Rio.Fernandez. 
Mariano Prieto González. 
Narciso Estébanez Pérez. 
Pedro Estrada Gil . 
Pedro González Garran. 
Román Riaño Bartolomé. 
Riosequillo. . 
D. Andrés Rueda Rodríguez. 
Braulio Vallojo López. 
Damián Fernandez Estrada. 
Eugenio Andrés Molagucro. 
i ' Gaspar Basantes Merino. 
Juan.Pérez Amencia. 
Jul ián Gutlei'roz de (lina. 
Manuel Dasantes Merino. \ 
Pedro Lagastós Miguel. 
Tomas Rueda Roilnguóz. 
Isidoro Ruéda Rodríguez. 
S. Martín- lie lá Cvesa. 
D. Antolin Bartolomé Estébanez. 
Anastasio García Castro. 
Antol in López. 
Anastasio Luis. 
Bonifacio Satttos Herrero. 
Carlos Bartólómó Escobar. 
Juan Merino Abad. 
Francisco Vallejo Lope/.. 
Francisco Merino Abad. 
Faustino Losa Calvo. 
Hipólito Riaño Bartolomé. 
Jul ián Gordo Bartolomé. 
José Volasco Veraz. 
Mariano Fernandez Pascual. 
Mariano Merino. 
Pablo Merino Santas Martas. 
Pedro Alvarez Pérez. 
Santos Santas Martas Pérez. 
Víctor Rodríguez del Rio. 
Isac Gordo Bartolomé. 
Isidoro Merino Santas Martas. 
Solillo. 
D. Agustín Vlllota Portilla. 
Andrés Conde Bravo. 
André s Pascual. 
Agust ín Portilla Maestro. 
Eugenio Gutiérrez Delgado. 
Esteban Estébanez López. 
Francisco Delgado Novoa. 
Francisco Pérez Gutiérrez. 
Fél ix Pascual Prado. 
Gerónimo Carbajal Montero. 
Jul ián Marcelo Pérez. 
José Gil y Gil . 
León Gil Ruiz. 
Miguel Vlllota Bello. 
Mariano del Rio Luengo. 
Miguel Garda Garran. 
Pedro Gntlerrez Delgado. 
Pascual Gil y Gi l . 
Tomás González. 
Tomás Sagasta, 
Vicente GilCue sta. 
Yillalmnn. 
D. Agustín González Plaza. 
Heñíanlo Arienza Cordero. 
Illego de Vega Rodríguez, 
liuschio Rodrigue'/.. 
Fructuoso López Ruiz. 
Hipólito Albalá de Vega. 
Lorenzo Gil Ruiz. 
Mariano Estrada Gil . 
Mariano Poroz Gutiérrez. 
Manuel Albalá de Vega. 
Miguel Molagucro Gil . 
Itupcrto Mnlagticro Gi l . 
YillaMnn. 
D. Andrés Carbajal Delgado. 




Francisco Miguel Estrada. 
Faustino Estrada Gil . 
Juan Santas Marías Pérez 
Manuel García Alonso. 
Ildefonso Gil Cuesta. 
yUlnsau. 
D. Gabriel Camalero Araujo. 
Ayunlamienlu de Joarilla. 
D. Antonio Calvo Gutiérrez. 
Bernardino Fernandez García. 
Angel Rodríguez Rojo. 
Andrés Rodríguez Merino. 
Antonio de Castro de la Hoz. 
Antonio de Castro Redondo. 
Agust ín Lanero López. 
Alonso de la Hoz Miguelez. 
Ambrosio de Castro Mata. 
Braulio Avecilla. 
Domingo de la Fragua. 
Enrique Mencía Castro. 
Esteban Crespo Calvo. 
. Enrique García Crespo. 
Eugenio Martínez Escudero 
Evencio del Pozo González. 
Francisco Gago del Pozo. 
Fausto Diez Mencia. 
Francisco García Diez. 
Francisco Gutiérrez Pozo. 
Félix Calvo Enrlquez. 
Faustino Calvo Enriquez. 
Gregorio Crespo González. 
l l ig in io (latón Mencia. 
Isidoro de Castro Mata. 
Isidoro de la Hoz Miguelez. 
José Gutiérrez Guticrrez. 
Juan González Salas. 
Joaquín Lanero Mencía. 
José García Crespo. 
José Pajares Alvarez. 
José Castellanos Pérez. 
Joaquín González Triguero. 
Juan Castellanos García. 
José Gutiérrez Pozo. 
Luis Mencía Bajo. 
Luis Guticrrez García. 
Luciano Rodríguez. 
Laureano Crespo del Pozo. 
Ladislao Enrique de Caso. 
Leandro Lanero López. 
Leandro González Pérez.. 
Manuel Gutiérrez García. 
Martin Gago Gutiérrez. 
Miguel Mencía Vallejo. 
Manuel Mencía Franco. 
Manuel do Castro la Hoz. 
Martín Gutiérrez Alonso. 
Manuel Poroz Franco.' 
Manuel González Salas (mayor.) 
Mariano del Canto Mencía. 
Pedro Juan Revilla. 
Pedro Calvo Mamés. 
Pedro Itodrigaez González. . 
Remigio Crespo Castro. ' 
Ramón Crespo Crespo. 
Roque Gutiérrez Fernandez. 
D. Santiago Samloval Cuñado . 
Santos Crespo Castellanos. 
Simeón Rodríguez Cueto, 
Vicente Mamés. 
Vicente González Triguero. 
Antonio Lope/. Morata. 
Andrés Puertas Rojo. 
Ambrosio Puertas Rojo. 
Ambrosio Pérez González. 
Alanasio Salas Calvo. 
Angel Gutiérrez Salas. 
Alvcrlo García Pozo. 
Illas Gutiérrez Quintana. 
Diego Crespo Fernandez. 
Diego González Salas. 
Dionisio Crespo Rodríguez. 
Eugenio Crespo Fernandez. 
Evaristo Pablo Panlagua. 
Felipe García Rojo. 
Francisco Vallejo Mencía. 
Froiian Rojo García. 
Gaspar García Pozo. 
Gregorio Salas Polcnlinos. 
Gerónimo González Salas. 
Gerónimo Redondo Peña. 
Juan Calzadilla Vegas. 
José Crespo Rodríguez. 
Justo Vallejo Calvo. 
Jul ián Iglesias Miguelez. 
José Crespo (¡alvo. 
José Huerta Huerta. 
Manuel Calvo Castro. 
Manuel Rodriguez Pezucla. 
Mateo Salas Polentinos. 
Manuel Iglesias Gutiérrez. 
Pablo García Rojo. 
Pedro Lanero Crespo. 
Ramón Quintana Urdas. 
Santos del Canto Mencía. 
Vicente Pablos Panlagua. 
Valdespim. 
D. Agust ín Domínguez Ruiz. 
Andrés Solía Rodríguez. 
Antonio González Blanco. 
Balbino de Santiago. 
Benito Rodríguez González. 
Victoriano Rodriguez González. 
Claudio Pablos Panlagua. 
Claudio González Blanco. 
Callsto Olmedo Cerón. 
Esteban Rodríguez Mencía . 
Felipe Gutiérrez Calvo. 
Isidro Calvo Alonso. 
Isidoro Alonso Salas. 
José Calvo Fernandez. 
José Ibañez Alonso. 
José García llajo. 
Juan García Calvo. 
Juan Antonio González Blanco. 
Juan Gullcircz Pozo. 
Lorenzo Alonso Salas. 
Lorenzo Rojo Castellanos. 
Leonardo de la Viuda. 
Manuel Castró Mencía. 
Melchor García Fernandez. 
Nicolás Rodriguez Mencía. 
Santiago Bajo Fernandez. 
Tomas Palentinos Mencía. 
Vicente Bartolomé Mencía. 
Valentín Iglesias Miguelez. 
Aymlammlo de la Vega de Almanta, 
D. Antonio Diez González. 
Baltasar Conde Escánclano. 
Esteban Fernandez González. 
Manuel García. 
Manuel González Politero. 
Quír ino González Rodríguez. 
Rafael de la Paz Diez. 
Santiago González Poínos. 
Valentín González. 
Vicente García la Rez. 
Calaveras de Arriba. 
D. Angel Pascual. 
Antonio Valdeon. 








Ignacio de Cima. 
Juan de la Cuesta. 
Juan López. 
José Fernandez Espados. 
Juan Gutiérrez. 
Luis González. 
León Par í s . 






D. Antonio Gala. 
Angel (le Prado. 

















D . Alejandro feraz. 
Ccferlim Escancíano. 
Domingo Lucas. 
Esteban Alvarez Villacorta. 
Esteban Alvarez Martínez. 
Félix Marcos. 
Fructuoso üiez Espadas. 
Isidoro Rodriguez Frailo. 
José de Rodrigo Alvarez. 
Lorenzo de la Puente. 
Matías Reyero Valcuende. 
Mariano Diez Lucas. 
Santos Lucas García. 
Villamorisca. 
1). Benito de la Rez Guerra. 
Bruno González. 
Domingo de la Mata. 
Froilán Diez. 
Fulgencio Diez. 
Félix Ruiz Castrcsana. 
Froilán Rey Saldaña. 
José González. 
Patricio Fernandez González. 
Tomás Diez Alonso. 
Valcuende. 
D. Andrés de Rodrigo Alaez. 
Rernardo Saelices. 
Rernabé González. 




Ayuntamieulo de Sahagun. 
















Blas Hernández . 

























Eugenio Sánchez . 
Eugenio Miguel . 
Eusebio Vidanes León. 
Eugenio Hernández . 




Francisco Montañés . 
Feliciano Florez. 
Francisco Bodriguez del Alamo. 
Froilan Puerta. 












Felipe Arias Cachero. 










• Gregorio Turionzo. 
Gerardo del Corral. 
Genaro Molgoso. 
Galo Hernández . 
Luis Fernandez. 
Isidoro Miguel . 
Isidro. Criado. 
Ignacio del Corral. 





José llamos de la Red. 
Jul ián Conde. 




D. Jacinto Míreles. 
Julio l 'ont. 
Jorge Hernández. 
Joaquín Cabrera.-' 
José de la Bed. 
José del Barrio. 
José Monda. 
Juan Paramio. 
Juan Conde Luna. 
José Gulicrrez. 
José María Méndez. 
José López. 
Juan Antonio Fernandez. 
Juan José Arias. 
Juan Manuel Cuenca. 
Juan Robles. 
José Blanco. 




Lorenzo Crespo Nuñez. 









Luciano Mart ínez . 
Manuel Mart in Barreda. 
Manuel Estefanía. 














Pedro Gómez Criado. 
Pedro Martínez Pinto. 
Pedro Huertas. 
Pedro Arias Benito. 
Pascasio Martínez. 
Pedro Buiz Tagle. 
Ilicardo Itiíiz. 

























Valent ín Poza. 
Viclor Olea. 




















Aymlamienlo de Snelim del Bia. 
D. Angel González Bartolomé. 
Angel Pérez (¡ut ieirzz. 
Andrés de Castró del Bio. 
Dámaso Herrero Mart ínez. 
Froi lán Fernandez Castillo. 
Fernando Pérez Truchero. 
Francisco del Seo Truchero. 
Felipe Herrero Martínez. 
Félix Truchero Alvalá. 
Francisco García y García. 
Gregorio Fernandez y Fernandez. 
Juan Conde Bodriguez. 
Joaquín del Seo Castillo. . 
José Truchero del Rio. 
José González Truchero. 
José Truchero García. 
Luis Pérez de Loma. 
Lázaro Anión Truchero. 
Lorenzo Truchero Taranilla. 
Luis de Lomas Bodriguez. 
Manuel Antón de Lucas. 
Melchor Truchero Alvalá. 
Manuel Caminero Lomas., 
Manuel Guerra Martínez. 
Manuel Rojo Fernandez. 
Miguel do Lomas Poza. 
Marcos Truchero Alvalá. 
Manuel Caminero Moráh. 
Miguél Alvalá Truchero. 
Mateo Antón Truchero. 
Nicolás Gómez Fernandez. 
Niceto Revuelta Herrero. 
Pablo Fernandez y Fernandez. 
Pedro Fernandez Castillo. 
Pablo Fernandez Castillo. 
Pablo Fernandez Truchero. 
Pablo Alonso de la Fuente. 
Pedro Diez Taranilla. 
Pedro Pascual Salvador. 
Rafael García Antón. 
Santiago Fernandez y Fernandez. 
Tomás del Ser Castillo, 
Vicente de Lomas llodriguez. 
Sergio del Barrio. 
Jliíslillo. 
D. Antonio Gutiérrez Cuesta. 
Andrés Fernandez González. 
Blas Moral Castillo. 
Benito García Conde. 
Calisto Fernandez Gonzales!. 
Cárlos Laso Polvorosa. 
Diego Castillo Monje. 
Esteban Fernandez González. 
Eustaquio Pascual López. 
Eugenio Garosa Conde: 
Francisco de lá Cuesta Castillo. 
Francisco Lasó Cerezal. 
Francisco Laso de la Cuesta. 
Gavino Lopoi Merino. 
Gregorio Góniez Fernandez. 
Gordiano Truchero Gut iérrez . 
Hermenegildo de la Cuesta Castillo 
José Pacho Gago. . . 
Jacinto Molaquoro Rivoro. 
Juan Caballero Pacho. 
José Merino del Ser. 
Justo Carrero del Rio. 
Luciano del Valle Lozano. 
Leonardo Pacho Gago. 
Lucas Merino Fernandez. 
Mateo Fernandez Carbajal. 
Manuel Gómez Fernandez. 
Martin López Montos. 
Manuel Caballero Lora. 
Nicasio Gutiérrez Cuesta. 
D. Pió Castillo Monje. 
Pedro Caballero Pacho. 
Sorapin López Merino. 
Santos Fernandez Aben. 
Tomás López Gut iérrez . 
Ayuntamiento de Santa Ci istina. 
D. Antonio Sla. María Roderos. 
Antonio Rodero Garcia. 
Benito Cascallana Castro. 
Bernardo Martinez Ortiz. 
Cárlos Pastrana Bodriguez. 
Domingo González Sta. Marta. 
Evaristo Pastrana Rodríguez. 
Eugenio Martinez González. 
Eugenio Itevilla Alonso. 
Faustino Rcvilla Abauzas. 
Froilán Sta. Marta Casado. • 
Francisco Pastrana Santos. 
Francisco Pantigoso .Casado. ' , 
Facundo González Casado. 
Gumersindo Sta. Marta Gago. . 
Gregorio Santas Itfarne. , 
Gregorio Rodríguez Ramos. . > 
Gregorio Santa Marta Casado. 
Gil Casado Panlagua., . 
Hilario Santos Rey-
Isidoro llodriguez Martinez. 
Isidoro Rey Stas. Martas. 
Isidoro Crespo Calvo. 
Juan Rey Sta. Marta. 
Juan Ramos Santos. 
Julián Ramos de la Fuente. 
Juan Itevilla Abauzas. 
Joaquin Alvarez Revilla. 
Luciano Martinez Bodriguez. 
Lucas Guizalez Martinez. 
León llamos Gago. 
Manuel Bodriguez Bamos. 
Manuel Rodríguez Casado. 
Miguel Castañeda Gallego. 
Manuel Centeno Bodriguez. -
Miguel Gallego Martinez. 
Mateo Santos Gallego. 
Manuel Bernardo Casado. 
Pió Sta. Marta Patán. 
Pedro Sanchez-Gonzaloz. 
Podro Santos llodriguez. , 
Pío Martinez Peña. 
Pablo Espinosa. > 
Santiago Sta. Marta Roderos. 
Sebastian Prieto llodriguez. . 
Sebastian Castro Trapero. 
Simón Roderos Ramos. 
Santiago Revilla Alonso. 
Salvador Gonzalo/. Lozano. 
Tomas González Lozano. 
Toribio Castañeda Gallego. 
Tomas Rodríguez Gallego. 
Victoriano García Lozano. 
Vicente Sla. Marta Casado. 
Víctor Martinez González. 
Victoriano Santos Gallego. 
Matallana. 
D. Antonio del Cueto Abauzas. 
Andrés Mendoza Cueta. 
Bernabé Mendoza Mansilla. 
Benito llodriguez Martinez. 
Cristóbal Pantigoso Castro. 
Diego del Espino Martinez. 
Domingo Sta. Marta Trapero. 
Elias Rojo Lozano. 
Francisco Mendoza Santos; 
Felipe Sta. Marta Cascallana. 
Francisco del Cueto Marcos. 
Francisco Cueto Rojo. 
Francisco Martinez Cueto. 
Gregorio Panera Mame. 
Ignacio Sandoval Paniagua. 
José Fernandez Lozano. 
Juan Sta. Marta Lozano. 
Juan Antonio Prieto. 
Juan Manuel del Cueto. 
Juan Sandobal Hernández. 
Jul ián del Cuelo Abauzas. 
Juan Sta. Marta Panera. 
Juan <lc Nava Mencía. 
Juan Rabadán Callejo. 
Juan Anlonio Pantigoso. 
- Lerciix-j Crespo Valuuvieco. 
1) Melchor Patán llodriguez. 
Manuel González l'enalvo. 
Miguel Sla: ñlarlu'Trnpero. 
•Miguel Cuelo Cainiius. 
-Nicolás l'r'ieto l lar luie / . . 
Pedro de Nava (Vasallo, 
llamón Lozano Pastranu. 
Sebastian Anilrus Mateos. 
Sebastian Cabezudo Cuelo. 
Silveri» Lozano Casado. 
Vieente Caballero tionzalez. 
Valnulin Sta.'.Marta Cueto. 
Aymlamtnlo de Yaldepolo. 





Eustaquio de Puente. 
Felipe :l)arrienlos. 
Ildefonso Gago. ' 
Juan Caño. 









Hermenegildo de Puente 
Nicolás de Puente. 





Valentín de Puente. 
ÁMeá. 
D. Baltasar Nicolás Castellanos. 
Celestino Pinto,' 
Esteban Gómez. 
Facundo Peres .Maraña. 
Francisco Saiuloval. 
• Fernando Pacho Ríos. 
Isidoro Pinto Gago. 
Joaquín Pinto Maraña. 
Justo Sandobal Igelino. 
Leonardo Lójano Puente. 
Martin Lobo. 
Mariano Nislal Lama. 
Manuel Gómez Blanco. 
Policarpo Riol Panero. 
Pedro Cemhranos Perei. 
Venancio Caso Cano. 
Vicente Nistal Castellano. 
Villaeerile. 
D. Andrés Medina. 
Antonio Pinto, 
Agustin Maraña. 













Manuel Fernando/., menor. 





D. Agustin Fresno. 
Agustin Yugueros. 
Estanislao de la Ventura. 
D. Fernando Fernandez Suarez. 
Francisco Nistal. 
Fornanrin Rayón, 






Lorenzo l l i o l . 
Luis Prado. 


























Valentín de la Fuente. 
Vitlmbiera. 
D. Angel Solía Crespo. 
Angel Rodriguez. 










, Hermenegildo Fernandez 
Aumlumienlo de XiUamrli» i¡e Don 
Sancho. 
D. Antonio Gago López. 
Angel Gago Pinto. 
Angel García de la Barga. 
Atauasio de Rucia Ríos. 
Antonio Andrés y Andrés . 
Andrés Fernandez Antón. 
Benito Laro Tai anilla. 
' Bernardino Miguel Gago. 
Bartolomé García Taranilla. 
Blas Rodriguez Gómez. 
Celestino Oveja Iglesias. 
Cosme Bartolomé González. 
Domingo Alonso Crespo. 
Domingo Cardo Amna. 
. Eugenio Ampudla Oveja. 
Enrique Ampudia Gago. 
Eusebio Oveja Capa. 
Francisco Gómez Taranilla. 
Francisco Oveja Gago. 
Francisco Goincz Pacho. 
Félix Villalañe Oveja. 
Francisco Pérez Buiza. 
Gregorio Ampudia Taranilla. 
Gregorio Iglesias de Prado. 
Gerónimo Prieto Henás. 
Gaspar Antón Miguelez. 
Gavino Fernandez González. 
Hilario Miguel Villacorta. 
Ildefonso Nieto Medina. 
Isidro Bucia l iu iz . 
Isidro Villafañe Taranilla, 
I . Isidro Crespo llodriguez. 
José Villafañe Taranilla. 
Juan Garrido Itoilriguez. 
Juan de Pílenle r i n lo . 
Jacinto üavlolomé Oveja. 
Juan Gago López, 
.losé del Rio Iglesias. 
Justo Huela Ríos. 
Jusln Gou/alez Lomas. 
Joaqtim (jago Piulo. 
Julián Mareos Meilina. 
José Iglesias Oiilierrnz. 
Justo (iago Pinto. 
José Loronti: Ueznies. 
Juan Rodrigiiez Gomez. 
José Iglesias Alcdina. 
Juan Antonio Taranilla. 
León Antón Diez. 
Lucas Marcos Iglesias. 
Lino Villacorta Campos. 
Lucas Conde Lazo, 
Manuel Diez y Diez. 
Manuel Fernández Miguel. 
Manuel Diez Oveja. 
Matías Cardo Pérez. 
Marcelino Ampudia Tara. 
Manuel Marüne i Cañihano. 
Miguel Cago López. 
Manuel Prieto Iglesias. 
Manuel (ion/.alez Iglesias. 
Nicolás -Migúele/. Diez: 
Pablo Medina Taranilla. 
Pedro Pió Herrero. 
Santiago González Miguelez. 
Tomás Fernandoz Buncia. 
Tomás Villai'año Taranilla. 
Tomás Villafañe Fernandez. 
Vicente González Cerezal. 
Vicente Villacorta Bermejo. 
ÁyunUmieiilo (te YUlamizar. 
D. Agapito Sledina. 
Angel de la Iglesia. 



















Isac de Vega. 
Isidoro de Vega. 
Isidro Fernandez. 
José de Lariu. 




Julián de Cano. 
Joaquín de Puente. 
Juan Cano. 
José María Vega. 
Leandro Caballero. 
Lucas de Cano. 













Ramón Porl ligues. 




Tomás de Vega Cano. 
Tomás Vega ¡tojo. 
Victoriano García. 
Vicente Ampudia. 




D. Alejo Barreales. 











Francisco Elias Barreales. 
Francisco Caballero Caballero. 
Francisco Caballero Elias. 
Fernando Caballero. 
Faustino Villafañe. 
Francisco de la Red. 
Isidro Laiz. 
Joaquín Barreales. 
José Caballero Caballero. 
Juan de Caballero. 
Juan de la Red. 



















Toribio de Vega. 
Valenfm Pacho. 
CmleUams. 
























Joaquín Elias. • 
Juan Elias Rojo. 
José Orejas. 
José Garcia López. 
Lucas Rojo. 
Luciano Fernandez. 
Manuel Fernandez Rojo. 
I
D. Martin Vallejo. 
Marcelo Alonso. 
Podro Rojo Herrero, 
l'edro Fernandez Pascual. 
Pedro Fernandei Rojo. 
Pedro Rojo Pascual. 
Ruperto vallejo Antón . 
Roque Rojo Pascual. 
Raimundo del Valle. 
Sebastian Ramos. 




D. Andrés Gago Llamas. 


























Sania Haría del Monte. 













Pedro Antón . 
Pedro Caballero. 
Víctor Caballero. 
Ayuntamiento de Villamol. 
D. Antol in Ruiz . 
Alejandro Arguero . 
A n t o l i n Arguero. 





D a m i á n LOJJOZ. 
Diego Garc í a . 
F a b i á n Gómez. 
Faustino Euiz . 
Fe rmín Conde. 
Fé l ix Gómez. 
• rancisco Caba l lé ro . 




Juan Gil . 
Juan Testera. 
Juan Manrique. 
J u l i á n Delgado. 
M i g u é l Herreros. 
Manuel Herrero. 
M i g u é l Moral . 
D. Manuel Moran 
Nicanor Garc ía . 
Nico lás t n t o l i n . 






Tomás Moral . 
Toribio Gómez. 









Vic tor iano T o m é . 
Villacalabuey. 
D. Ambrosio Gu t i é r r ez . 
Agus t ín Alvarez. 





Eufrasio de Vega. 
Fél ix Carrera. 
Francisco Mar t ínez . 
Juan Moral. 
Jacinto Encina. 
Juan de Vega. 
Lorenzo Carrera. 
Lorenzo Moral . 




Pedro de Vega. 
Pedro Carrera. 
Pascual Carrera. 
Vicente del Rio. 
Va len t ín Pérez . 
S i m ó n Fernandez. 
Segundo Moral . 
Saturnino Moral . 
Gabino Castillo. 
Vülapeceñü. 
D. Angel Fernandez. 
A g u s t í n Fernandez. 
Casimiro S imón . 
Dionisio Herrera. 
Dionisio Garc í a . 
Eulogio Testera. 
Gaspar G i l . 
Isidoro Ruiz. 
Francisco del R ío . 
Francisco G i l . 
José Ruiz. 
José Fernandez. 
J o s é P u r e z . 






Marcos Garc ía . 
M a x i m i n o Gi l . 
Manuel Garc í a . 
Saturnino Herrero. 
Pantaleon Herrero. 
Tiburcio E s t é b a n e z . 
Tríanos. 
D. Felipe A. Cachero. 
Hipóli to Florez. 
Gabriel Guaza. 
Sebastian Gonzá lez . 
Ayuntamiento de ViUamoraliel. 
D. Antonio Sta. Marta Casado. 
A g u s t í n JUorala Caballero. , 
Atanasio Gallego Panlagua. 
Antonio Cas t año Fernandez 
Antonio Marcos Luengos. 
Antonio Orejas. 
Angel Mateo Gallego. 
Antonio Sta Marta Lozano. 
Benigno Castellano Luengos. 
Baltasar Gallego Caballero. 
Basilio Diez Padierna. 
Bernabé Casado Lozano. 
Celestino Melón Fresno. 
Faustino Luengos Torbado. 
Francisco Mart ínez Luengos. 
Francisco Santos Sta. Marta. 
Felipe Santa Marta Láza ro . 
Francisco Fernandez Peña lvo . 
Francisco Fernandez Baños . 
Felipe Casado Alaez. 
Francisco Santos Casádo. 
Felipe Alvarez Veli l la . 
Gregorio Reguera Mart ínez. 
Isidoro Sta. Marta Sta. Marta. 
Isidro Casado Morala. 
J o a q u í n Gallego Roderos. 
José Gallego Mencía . 
Juan Sta. Marta Sta. Marta. 
José Mar t ínez Sta. Marta. 
Juan Alaez Rodriguez. 
Juan Re v i l l a A bauza. 
José Gallego Paniagua. 
José Mar t ínez Fresno. 
Juan Casado Baños. 
Juan Fernandez Casado. 
José Sta. Marta Sta. Marta. 
José Fernandez Lozano. 
Lorenzo de Nava Casado. 
Lorenzo Gallego Morala. 
Lorenzo Tegerma. 
Manuel Alvarez Revil la . 
Marcos T e g e r í n a Secos. 
Pedro Sta. Marta Martínez. 
Pedro Morala Caballero. 
Pedro Cuevas Santos. 
Rafael Lozano Diez. , 
Tiburcio Fernandez Gallego. 
Va len t ín Baños Miguelez. 
Valen t ín Santos Casado. 
Vicente Alvarez Revi l la . 
Valent ín Santos Sta. Marta. 
Grajalejo. 
D. Alejandro P i ñ a n . 
Ange l Cisneros. 







Froi lán Oascallana. 
Froílán C a s t a ñ o . 










Manuel S. Juan. 
Manuel Diez. 
Manuel Castro. 




í alvador Casado. 
Simón Cascallana. 
Tomás S. Juan. 
Tadeo González. 
Tomas Castro. 
Ayuiitamieiiio de Villaselan. 
D. Angel Fernandez López . 
Antonio Rodriguez Claudio. 
Ventura de las Eras Iglesias. 
Cecilio González Conde. 
Domingo del Rio Iglesias. ., 
Dionisio de Lucas Rodrigo. 
Eusebio Bermejo Arroyo. 
Francisco de la Red Marcos. 
Fabián Bermejo Macho. 
Froi lán Pérez Ampudia. 
Gregorio de Lucas Fernandez. 
Hi lar io de Lomas Arroyo. 
Francisco Asen jo. 
José Garc í a Alva lá ; 
Juan Bermejo Macho. 
J u l i á n Bar to lomé González . 
Migué l Gago Tai-anilla. 
Pedro Pérez Antón. 
Santiago de Lucas Ampudiá . 
Santos Tarani l la Villacorta. 
Santiago Bartolomé Ampuero. 
Arcayos. 
D. Andrés Crespo González . 
Clemente Iglesias Rodr íguez . 
Francisco Medina Fernandez. 
Francisco Balbuena Diez. 
Felipe Tarani l la Rodr íguez . 
Gregorio Herrero Novba. 
Juan J o s é Crespo González . 
J o s é Alaez Iglesias. 
José Fernandez Taranilla. 
Lucas Fernandez Bermejo. 
Mariano Alaez Fernandez. 
Santa María del Rio. 
D. An ton io Herrera Caballero. 
Alejandro AlvaVez Caño. 
Baltasar Mart ínez Mar t ínez . 
Bernárd ino Puentes Castillo. 
Celestino Herrero Rodrigo. 
Eusebio Callado Herrero. 
F e r m í n Carrera Puente. 
Froi lán Castellanos Alonso. 
Francisco Rodrigo Herreros. 
Francisco de Lucas Tejerina. 
Facundo Pinto Otero. 
Fél ix Callado Herrero. 
Facundo Lazo Bustil lo. 
Isidro Llamas Taranil la . 
Juan Pardo Carbajal. 
Juhan Conde Rojo. 
José García Busti l lo. 
José de L ú e a s González. 
Juan Lazo Cerezal. 
Juan Zayas Corral. 
Juan Gut ié r rez Truchero. 
J u l i á n Campos Callado. 
Justo Cardo Carbajal. 
Lucas Manso Cerezal. -
Matías Garcia Busti l lo. 
Miguél Cardo Gut ié r rez . 
Miguél Campos Diez. 
Manuel Rojo. 
Mateo Pérez Fernandez. 
Manuel Fernandez Cardo. 
Narciso García Fernandez. 
Pedro Diez Lucas. 
Raimundo Cardo Gut ié r rez . 
Santiago Martínez Mar t ínez . 
Tomás Carbajal Castil lo. 
T o m á s Polvorosa Pacho. 
Vicente Bar tolomé Oveja. 
Vicente de la Gala An tón . 
Víctor Fernandez Vega. 
Gabino del Rio. 
Valdavida. 
D. Aureliano González Fernandez. 
Antonio González Rodriguez. 
Apolinar Pacho Llamas. 
Baltasar Diez y Diez. 
Bnlbinn Pacho Llamas. 
ü . Eugenio do Novoa Rojo. 
Esteban Pacho Fernandez. 
Felipe l'croz Antón. 
Francisco Antón González. 
Facundo Bermejo Diez. 
Fro i lán Gomalez Rodr íguez . 
Francisco Váldés Hacho. 
Francisco Iglesias Llamas. 
Gregorio Foiitanel-González. 
Gregorio González. 
Gabriel González Barreales. 
Gaspar González Fernandez. 
Isidoro Gago l 'rieto. 
Isidoro Sa ldaüa Bravo. 
Juan Gutiérrez de la Varga. 
J o s é Buiza Pérez. 
Juan Valdes González. 
J o s é González Taranil la. 
Juan González C o n d é . 
José Diez Villarroel . 
José Crespo Andein. 
Juan Ajenjo. 
Juan Diez de Cormeda 
Luis Pérez Barréales . 
Miguel Herrero. 
Mariano Llamas Taranilla. 
Nicolás Pérez Barreales.. 
Pedro Capa Oveja. 
Simeón Tejerina Diez. 
Tomás Bojo Medina 
Toribio Fernandez Tarani l la . 
Valentín Pérez Barreales. 
Vicente Fernandez y González., 
Villacerán. 
D. Froi lán Marcos Antón. 
Francisco García Bastillo. . 
Gerónimo de Lucas González. 
Juan Bartolomé Villalobos. 
Jul ián Fernandez 
José Mar t ínez Mart ínez. 
Lázaro Lazo González. 
Marcelo Lazo' Cerezal. 
Melchor Ampudia Lazo. 
Manuel de Lucas Teierioa. 
Santiago Lazo Ti ucnero. 
Castroañe. 
D. Andrés Marcos A n t ó n . 
Bernardino Pinto Andrés . 
Cándido Santos González. 
Clemente García Taranil la. 
Erasmo de Lucas. 
Esteban Iglesias Pinto. 
Casiano Antón Laballero. 
Francisco Cuevas Herrero. 
Faustino de Lucas Ampudia . 
F e r m í n Oveja Capa. 
Francisco Oveja Capa. 
Ildefonso Oveja Abad. 
Isidro Gago López. 
Ildefonso Herrero. 
José Medina Taranil la. 
José Diez Antón. 
Luis Oveja Capa. 
Mariano Taranilla Vega. 
Miguél de Lucas Martínez. 
Manuel Oveja Capa. 
Pedro Cerezal Diez. 
Kosendo Gallego Alvarez. 
Salvador Constanzo Diez. 
Santiago Diez Antón. 
Santos Medina Rodríguez. 
Teodoro de Lucas Gut iérrez . 
Vicente Prieto Andrés . 
Ayuntamiento de Villavelasco. 
D. A g u s t í n Diez. 






D. Cándido Vega. 
Clemente Villacorta. 





Félix Fernandez 1." 
Fél ix Fernandez 2." 
Francisco llamos. 
Francisco Mant i l la . 
Gabriel Cuesta. 
Gabriel Diez. 
Gregorio Diez I.° 
Jacinto Garc ía . 
Juan Garc í a . 
Juan Alvarez. 
L ino Fernandez. 
Leonardo Diez. 
Mariano Vega. 
Mariano Garc ía . 
Manuel Diez 
Miguel Laso. 
Manuel Calzada. . 
Miguel Albalá . 
Pedro Pérez. 
Pedro Olivera. 
Pedro Garc ía . 
Rafael Novoa. 











Gabriel Antón . 
Gabriel Santos. 
Gi l L ló ren te . 





Mar t in Fernandez. 
Nemesio Nicolás. 
Pablo Garc ía . 
Pedro Gregorio. 
Prudencio Fernandez. 
Santos Garc ía . 
Vicente Fernandez. 
Vitor io Fernandez. 
Villazanzo. 





Felipe Mantil la. 
J o s é Fraile. 
Joaquin Mart ínez. 
Juan Crespo. 





O. Domingo Antón . 
Domingo Morete. 
Francisco Caballero. 
Fé l ix Fernandez. 
Florencio Cuesta. 
Juan Villasur. 
J u l i á n Conde. 
Luciano Martínez. 
Mariano Caballero. 










Cipriano Garc ía . 
Dionisio Diez. 
Domingo Pérez. 
Diego Llórente . 
Fél ix Diez 
Francisco Pérez. 










Mariano Vallejo 1." 
Mar t in González. 













Ezequiel de Poza. 
Felipe de Lucas. 
Félix Crespo. 
Joaquin Fernandez. 
J u l i á n de Poza. 
Leandro Crespo. 
Nazario de Poza, 
l lemigio del Rio. 
Isidoro Caballero. 
Renedo. 
D. Braulio Macho. 
Cel'erino Antón. 




Francisco Bonifacio Mar t ínez . 
Fulgencio Martínez. 





Mariano de Pozo. 
Mariano Medina. 
Manuel Macho. 









Vicente Pérez . 




D. Andrés Moran. 
Antonio Bartolomé. 
Bonifacio Rojo. 
Dionisio de Lucas. 
Dionisio Conde. 
Domingo An tón . 
Eus íb io Fernandez. 
Facundo Bar tolomé. 
Francisco Pacho. 
Francisco Antón. 
Froi lán Gonzá l ez . 
Gregorio Vil lafañe. 
Juan Rodr íguez . 
Joaquin Bueno. 
José Fernandez. 
José Félipe Garc ía . 
José Antón. 
Luis Pacho. 




Pablo Rodr íguez . 






Ignacio Rodr íguez . 
Inocencio Taranil la . 
Vdldescapa. 














Pedro del Sor. 
Policarpo Rojo. 
Santos González. 
Vitoríano de la Barga. 




Ayuntamiento de Villaverde de 
Arcayos. 
D. Alonso Fernandez. 
Andros Medina. 
Antonio Valdés del Rio. 
Antonio Valdés Rodríguez. 
Bonifacio Escanciano. 




Fernando Miguel . 
Francisco del Blanco. 
Felipe Pascual. 
Francisco Vallejo. 
Francisco Vil lat 'añe. 
Francisco Medina. 
Felipe Medina. 
Ignacio José González. 
José Fernandez. 
Juan Medina Fernandez. 
José Crespo. 

























Aymtamiento de ViUeza. 
Valleeillo. 
D. Aniceto Mencía. 
Angel Castellanos Crespo. 
Antonio Melón Lagartos. 
. Antonio Pérez Sandoval. 
D. Antonio Pérez Lagartos. 
Angel Bajo Bajo. 
Antonio Bartolomé. 
Antonio Lagartos Chico. 
Benancio Lagartos Pérez. 
Bartolomé Lagartos. 
Bernardo Pérez García. 
Carlos Castellanos Pérez (ViUeza.) 
Luis liodz. Castellanos (ViUeza.) 
Domingo Pastrana. 
Diego Agundez Huerta. 
Diouisio Agundez. 
Domingo Fernandez Fresno. 
ViUeza. 
0. Diego Capote Corral. 
Eduardo Chico Colle. 
Esteban Bajo Bajo. 
Félix Pérez García. 
Felipe Pérez Lagartos. 
Faustino Chico Canto. 
Feliciano Mencía. 
Froilan Cuñado. 
D. Francisco Herreras. 
Francisco Fernandez. 
Francisco Cuñado Mencía. 
Froilan Fernandez Calvo. 
Gabriel Cuñado Barrera. 
José Lagartos Chico. 
Juan Fragua Baños. 
José Chico Mencía. 
Juan Agundez Mencía. 
Juan Fernandez Pérez. 
Juan Pérez Lagartos. 
Juan Rodríguez Ayundez. 
Juan Topete Corral. 
Juan Iglesias Miguelez. 
José Ayundez Castellanos. 
José Bajo Bajo. 
Juan Pérez (jarcia. 
Lorenzo Merino Sandoval. 
Lorenzo Castellanos Cañado. 
Lucas Merino Sandoval. 
Miguel Herreras González. 
Manuel Pastrana Pérez. 
Mateo Miguelez. 
Manuel Herreras Cuñado. 
Miguel Melón Lagartos. 
Miguel Merino Martiuez. 
D. Manuel Bajo Piñan. 
Manuel Copóte Corral. 
Miguel Florez Prado. 
Pascual Ayundez Huerta. 
Pedro Chico Mencía, 
Pablo Pastrana Pérez. 
Pedro Herreras Cuñado. 
Ramón Bajo Merino. 
Ramón Sandoval Copete. 
Santiago Rodríguez Pérez. 
Simón Lagartos Perer. 
Santos Cuñado Bajo. 
Santos Iglesias Cuñado. 
Salvador Castellanos Pérez. 
Teodoro Herreras Cuñado. 
Tomás Ayundez García. 
Tomás Huerta Fernandez. 
Tomás Pérez García. 
Vicente Chico Canto. 
Vicente Bajo Bajo. 
Vicente López. 
Vicente Herreras Cuñado. 
Vicente Castellanos. 
-Vicente Cópele Corral. 
Isidoro Iglesias Miguelez. 
Imprenta de Miñón. 
P A R T I D O 
Ayuntamiento de Ardoiii 
Ardan. 
D . Alonso Garc ía . . 
Ambrosio líey.-
Ange l González. 
Antonio Fernandez! 














Francisco Orá i s . 
Francisco Rey García . 
Francisco Rey González. 
Indalecio. Ordiis. 
Isidoro García . 
Isidro Pellitero. 
Isidro Rey. . 
Josa Alvarez Alvarez. 
José Barrio. 
' José Garrido.. 
José Martínez Garrido. 
José Santos. 
José Suti l Garc ía . . 
José Vega. 
Juan Alvarez. 
Juan Aparicio. ' , . 
Felipe Barrio. 
Manuel Alvarez Alonso, 
Manuel Pérez. 
Miguel Castillo. 
Miguel González Alvarez 
Miguel González Marcos. 
Miguel Ordás. 
Pedro Aparicio. 
Vie tor Cabreros. 
Romualdo García . 
Santos Alvarez. 
Santos Cañas . 
Santos González. 
Vicente González Aparicio. 
Jacinto Alvarez Raposo. 
CHltíUUCDt!. 





















1>. Antunio Pellitero. 
1J. Jilas del Barrio. 
Eusebio Borral . 
Felipe Alvarez. 




Pedro González Mateo. 
Pedro González Rey. 
Santiago Mart ínez. 
Victoriano Pellitero. 
tS'tm C'iirian. 
D. Antonino Escapa. 
Apolinario Mart ínez. 
Ceferino González. 













Pablo Pell i tero. 
Paulino Borral . 
Pedro González. 
Benazulle. 













Francisco Mart ínez. 
Ignacio Alvarez Santiu, 
Ignacio Alvarez. 
Isidoro Jabares. 
José Alonso Alvarez. 
José Alonso Pérez. 
José Alvarez Alonso. 
José García Jabarés . 
José Jabares. 
















Cayetano Val la lvon. 
•Dionisio Alvarez. 
Eduardo Alvaro/.. 









Jacinto Alvarez Alvarez. 
Jacinto Alvarez Garcia. 
Jacinto Alvarez Pardo. 
José Alvarez González. 

















Victorío Ordás . 
Francisco Nogal. 
Ayuntamiento de Algadeíe. 
Ahjailefe. 
D. Adrián Merino Garcia. 
. Antonio Rodríguez Marcos. 
Angel Macias Gorgojo. 
Atanasio Garcia Cadenas. 
Alonso Colina Madrigal 
Antonio Rivazó Herrero. 
Antonio Rodríguez Fuertes. 
Buenaventura Garcia Rey. 
Benito López Merino. 
Beuiguo Garcia Rodrig-uez. 
Buenaventura Ribado Barragan. 
Blas Cadenas Rivado. 
Bernardiuo Gallego Santos. 
Carlos Fuertes Gorg'ojo. 
Cristóbal Murciego Cadenas. 
Cristóbal Charro Borrego. 
Dámaso Martin Giranto. 
Domingo Garcia Murciego. 
Eugenio Gorg-ojo Ag'uilar. 
Elenterio Valencia Prado. 
Eusebio Fernandez Fuertes. 
Esteban Merino Garcia. 
Eugenio Merino Cadenas. 
Fnmciseo l íodriguez Palacio. 
Francisco liamos Fernandez. 
Felipe Garcia Martinoz. 
Fcniando Leonardo Merino. 
Fernando Mart ínez Rivado. 
Faustino Rodriguez F'uertes. 
( i i l l''ernandez Herrero. 
Gregorio Gorgojo Cadenas. 
Gabriel Perrero Herrero. 
Genaro Conejo Carro. 
Gil Astorga Otero. 
Isidoro Gago Merino. 
Isidoro Ferrejon Fuentes. 
Ildefonso Gorgojo López. 
Juan Garcia Cadenas. 
Juan Antonio AseguradoL. 
Justo Barvenado Alvarez. 
Juan Manuel (íorgojo López. 
Juan Charro Charro. 
José Garzo Cadenas. 
I ) . José Fernandez Fernandez 
José Herrero López. 
Juan Fernandez .Puertos. 
Lorenzo BustMuiante San Mart in . 
Luis Martínez Puentes. 
Lucas Gorgojo Cadenas. 
León Gorgojo Agui lar . 
Mateo Saiito(s Ribado. 
Melquíades Garcia Martínez. 
Mar t in Fernandez Fernandez. 
Melchor López Gorgojo. 
Manuel Fernandez Cadenas. 
Manuel Giganto Leonardo. 
Matías Fuertes Gorgojo. 
. Manuel Cadenas Herrero. 
Mart in Fernandez Fuertes. 
Pedro Fernandez Serrano. 
Rabio Gorgojo Cadenas. 
Román Giganto Leonardo. 
Ramón Garcia Martínez. 
Raimundo Garcia Rodrigutez. 
Simón Borrego Leonardo. 
Santos l íodriguez Gago. 
Saturnino Fornaudez Herrero. 
Santos Merino Delgado. 
Santiago Murciego Giganto. 
Tomás Garcia l íodr iguez. 
Tomás Fernandez Garcia. 
Ayuntamiento de 
Cabreros del B,io. 
D. Alejandro Lióbana Alvarez. 
Alejandro Anvdondo Rodríguez. 
Atanasio Fresno Alvarez. 
Bernardo González Rubio. 
Basilio López Merino. 
Benito Baro Alvarez. 
Baltasar Mateos Pozo. 
Cayetano Martínez Ordás. 
Cayetano Ordás Pozo. 
Clemente Melón Melón. 
Clemente Caballero Melón. 
Dámaso Fresno Alvarez. 
Esteban Fernandez Provecho. 
Enemesio Nava Vicuña. 
Eulogio Martínez Bodega. 
Esteban Getino Provecho. 
Francisco Fresno Alvarez. 
Felipe Muñiz Melón. 
Francisco l íodriguez Lióbana. 
Francisco Baro González. 
Francisco Nava Liébana. 
G.uillenno Martínez Bajo. 
Gaspar Pastrana González. 
Isidoro Liébana Padierna. 
Ignacio Rodríguez Liébana. 
Ignacio Arredondo Madruga. 
Ignacio Baro Nava. 
Isidoro Baro Nava. 
Juan González Provecho. 
Juan Santos González. 
Juan Santos Cascallana. 
Joaquin Liébana Blanco. 
Juan García Alvarez. 
Juan Liébana Reguero. 
Josá Cachan Miguelez. 
José González Nava. 
Manuel Llábana Guerrero. 
Manuel Melón Muelas 
! Matías Barrio Gonzr.lez. 
Marcelino AK'orez Pono. 
Pió Pozo Rodríguez. 
Pedro liaro Fernandez. 
Pablo Alvarez Garcia. 
Pedro González Nava. 
IVdro Mnrliuez Fernandez. 
1— Víilrncia. • 
D. Roque García Ordás . 
Santos Pozo Barrio. 
Santiago Nava ('Jarcia. 
Simón Provecho Eodrig'uez. 
Sebastian González Melón. 
Toribio Cachan Reyero. 
Valent ín Barrio González. 
Vicente Canas Jabares. 
Victorio Ordás Alonso. 
Zoilo Baro Fernandez. 
Jabares. 
D . Antonio Pérez Provecho. 
Anacleta Alvarez García. 
Benito Melón Mateo. 
Baltasar Pastrana Reyero. 
Cipriano Merino García . 
Domingo Gutiérrez Provecho. 
Ensebio López Melón. 
Francisco Pérez Santa Marta. 
Francisco Diez Alvarez. 
Fernando Perrero Santos. 
Gregorio de Ruego Melón. 
Jul ián Andr í s Pérez. 
Jacinto Arredondo Rodríguez. 
Luis Muüiz Mateos. 
Lorenzo García Alvarez. 
Manuel Alvarez Harcia. 
Manuel Pablos Robles Pastrana. 
Mateo OrdAx Melón. 
Miguel Alvarez Melón. 
Nicolás Melón García . 
Pedro (íarcia Provecho. 
Simón Sinal Martínez. 
Santos Acevedo Rodr íguez . 
Tomás Alvarez (Jarcia. 
Tomás Provecho Mateos. 
Vicente Muela Rodriguez. 
Ayuntamiento de Campazas. 
Campszas. 
p . Andrés Gallego Gnlban. 
Andrés Astorga Alroanz. 
Alonso Rodriguez Fernandez. 
Antonio Doming-uez Lorenz. 
Antonio Alonso Serrano. 
Andr ís Alonso Rodriguez. 
Bjni to Fernandez Cuende. 
Benito Doniinguez Fernandez. 
Cesáreo Domínguez Gutiérrez. 
Cárlos Gomoz Serrano. 
Esteban Gallego Calvo. 
Eugenio Gallego Gallego. 
Francisco .Martínez Recio. 
Francisco Martínez Martínez. 
Francisco Garcia González. 
Gregorio Toral Pojuelo. 
Juan Manuel Salcedo. 
José Viejo Alonso. 
José Mart ínez M artinez. 
José Martínez Blanco. 
José Salcedo Calvo. 
Manuel Domínguez Hernández. 
Manuel Domínguez Fernandez. , 
Matías Borrego Mart ínez. 
Matías Valverde Mart ínez. 
Mateo Gallego Rodriguez. 
Mateo Valdueza Navarro. 
Manuel Rodriguez Herrera. 
Manuel Blanco Gallego. 
Miguel Martínez Carrera. 
Manuel Martínez Martínez. 
Manuel López Ortega. 
Pascual Herrera Martínez. 
Pedro Gallego Rodrigue:'.. 
Pedro Fernandez Ciumde. 
Pedro Mancha González. 
Pedro Ramos Fernandez. 
Prudencio Cadenas Martínez. 
Pedro Martínez Gaitero. 
Santiago Huergu Manso. 
Silvestre Mart ínez G i l . 
Tomás Fernandez Martínez. 
Tirso Rodriguez Blanco. 
Vicente Garcia Barrientes. 
Vicente Pérez Pedrero. 
Ayuntamiento de 
Campo de Vil laridél . 
Campo. 
D. Apolinario Merino Melón. 
Bernardo Garc ía González. 
Faustino Uuiloz Reyero. 
Faustino Rodriguez Redondo. 
Francisco González Rodriguez. 
Felipe Al l e r Ordás. 
Fernando Redondo Madruga. 
F ro i l i n Pérez Santa Marta. 
Félix Alvarez Martínez. 
Felipe Cachan López. 
Isidro Rodr íguez Pérez. 
Isidoro Merino Melón. 
Isidro Santos Suarez. 
José A b r i l Garcia. 
José Pérez Arredondo. 
Juan O'gado Pérez. 
Juan Cuñas Rodriguez. 
José Pérez García. 
Juan Zapico Cachan. 
Lorenzo Rodriguez. 
Lorenzo Rubio López. 
Manuel Rodriguez Pérez. 
Manuel Castaílo Vicente. 
Miguel Merino Melón. 
Marcelo Andrés Rodriguez. 
Manuel Barrenada Llórente. 
Mateo Rodriguez Lióbana 
Matías Alvarez Cachan. 
Pedro Melón Rodriguez. 
Pedro Cañas Cachan. 
Pablo del l-'ozo Sahelices. 
Rodrigo Muñoz Rabanal. 
Salvador García Zapico. 
Santiago González Marcos. 
Tomás Melón Alvarez. 
Victorio Gaacia Zapico. 
ViUamié l 
D. Antonio Fernandez González. 
Bonifacio Llórente Holgado. 
Benito Pastrana Man. i l l a . 
Ci ' íspulo Rodriguez García. 
Dámaso Garcia Fidalgo. 
Domingo A b r i l Alvarez. 
Eugenio A b r i l García . 
Eugenio Garcia Melón. 
Froilán Barrio Pérez. 
Francisco Rodriguez Sta. Marta, 
Froi lán Garc ía García . 
Francisco Fernandez Pérez. 
Fernando Campo Merino. 
Gaspar Melón Robles. 
Gregorio Diez Martínez. 
Juan Cachan A b r i l . 
Juan Pastrana Reguero. 
Juan Llórente Holgado. 
Juan A b r i l Alvarez. 
Juan Mateos Alvarez. 
Lorenzo Santos Molón. 
Marcos González Bajo. 
Manuel González Bajo. 
Manuel González Mateos. 
Manuel Cachan A b r i l . 
Mateo Holgado Santos. 
Prudencio García Bajo. 
Silvestre Fernandez González. 
Salvador González Garcia. 
Ayuntamiento de Castilíalé. 
CastilfaU. 
D. Antonio Merino Martínez. . 
Antonio Santos Santos. 
Antonio Martínez Sánchez. 
Basilio Gutiérrez Saltngun. 
Bonifacio Banientos Fernandez. 
Cesáreo Alonso González. 
Ceferino Ruano Fernandez. 
Cárlos Burrientos Cliauiorro. 
Cárlos P.miagua Diez. 
Cándido Harrientos Gargoj.). 
D. Elias Reyero Muüiz. 
Elias Carreilo Blanco. 
Francisco Martínez Herrero. 
Fro i lán Ruano Martínez. 
Francisco Ruano Fernandez. 
Felipe Ruano Martínez. 
Francisco Blanco Diez. 
Gregorio Ruano Arce. 
Gregorio da l a Vega Merino. 
Gerónimo Garcia del Pozo. 
Gabriel Fierro Saludes. 
Germán Garcia Alegre. 
Gregorio Fernandez Valencia. 
Gregorio Gaitero Pascual. 
Ignacio Diez Caneja. 
Ignacio Saludes Quiñones. 
Isidoro Alonso Rubio. 
Joaquín Diez Caneja. 
José Fernandez Escanciano. 
Justo Garcia del Pozo. 
José de la Iglesia Ramos. 
José Martínez Pérez. 
Lucas González González. 
Manuel Arenillas Merino.. 
Manuel Fernandez Granciano. 
Miguel Fernandez Garcia. 
Mart in del Valle Herrero. 
Manuel Martínez Luengo, 
Francisco Bargas Vivar . 
Manuel (Jarcia y Garcia. 
Manuel González González. 
Manuel Garcia Fernandez. 
Manuel Barrientos Garcia. 
Pedro del Palacio Martínez. 
Pedro Fierro Saludes. 
Santiago Pastrana Cortina. 
Tomás Diez Caneja. 
Vicente del Palacio Martínez. 
Victor Pérez Nufiez. 
Ayuntamiento de Castrofuerte. 
Caslrofuerte. 
D Antonio Garcia Herrero. 
Agus t ín Valencia. 
Antonio Ducal. 
















Gregorio Chamorro Martínez. 
















Manuel (Jarcia Herrero. 
Manuel Fernandez. 
Marcelo Ranv,*. 
Manuel Herrero Peivz. 
Pedro (Jarcia. 
Patricio Pérez. 
I 'alilo C::stafled:j. 
IV.lro Onifionry. 
D . Patricio Chamorro. 
Pedro de la Cruz Hidalgo. 
Simón Barrera. 
Santos Cadenas. 
Simón González Herrero. 
Sr. Marqués de Castrofuerte. 
Tirso Saludes. 
Valent ín Martínez. 
Ventura Garcia;. 
Ayuntamiento de 
Cimaaes de L a Vega. 
Cimanes de la Vega. 
D. Agust ín Moran Huerga. 
Antol in Lozano. 
Andrés Astorga Alonso. 
Andrés Diez Dedreso. 
Antonio Cadenas Huerga. 
Antonio Diez Tirades. 
Bernardo Hidalgo Moran. 
Benito Fernandez Huerga. 
Benito Rodriguez Huerga. 
Bernardo Fernandez Rodriguez. 
Bernardo Cadenas Huerga. 
Ciríaco Alonso Morán. 
Camilo Cadenas Cadenas. 
Celestino Cadenas Fernandez. 
Esteban Cadenas Moran. 
Ksteban Alom o Fernandez. 
Francisco Pérez Diez. 
Fabriciano Rodriguez Huerga. 
Francisco Pérez Rodriguez. 
Francisco Cadenas Moran. 
Gregorio Charro Rodriguez. 
Mariano Pérez Cadenas. 
Gerónimo Hidalgo Moran. 
Gregorio Alonso Huelga. 
Ignacio Revilla Fernandez. 
Isidoro Rodriguez Fuertes. 
José Mallo Fernandez. 
Juan Morán y Huelga. 
Juan Rodríguez Pérez. 
Ju l ián Charro Huelga. 
Juan Hidalgo Fernandez. 
José Huelga Huelga. 
José Tirados Moran. 
Juan Charro Rodriguez. 
Lino Cadenas Herrero. 
León Rivera Huelga. 
Luis Huerga Rodriguez. 
Marcelino Rodriguez Pérez. 
Marcelino Fernandez Cadenas. 
Manuel Alonso Fernandez. 
Manuel Astorga Alonso. 
Mariano González Moran. 
Miguel Huerga Huerga. 
Mariano Rodriguez Huerga. 
Manuel Astorga Montañés. 
Miguel Vurdiel Almanza. 
Mateo Huerga Morán. 
Pedro Cadenas Fernandez. 
Pascual González Rodriguez. 
Pascual Alonso Moran. 
Quintín Cadenas Moran. 
Ramón Moran y Huerga. 
Manuel Charro Fernandez. 
Ramón Huerga Charro. 
Santiago Paramio Pérez . 
Sebastian Rodriguez Huerga. 
Tomás González Cadenas. 
Vicente Astorga Alonso. 
Victoriano Lozano Fernandez. 
Wenceslao Rodrigue* Moran. 
Haríones. 
D. Antonio Malban Rícsco. 
Andrés Romas d é l a s lleras. 
Victorio Casado Gallego. 
Victor Martínez. 
Benito Saludes Alonso. 
Elias Martínez Huelga. 
Celedonio Moran. 
Cipriano Moran. 
Mateo Pérez Chano. 
I ) . Modesto Rodrig-t^Gz Melgar. 
Manuel Alonso González . 
Pedro Rodríguez Gordon. 
Santiago Fernandez Fernandez. 
Teodoro Moran Herrero. 
Manuel Alonso Huerga. 
Miguel Pérez Moran. 
Andrés Román . 
Victorio Casado. 
Benito Saludes Valcarce. 
Lordemanos. 
D . Bernardo Pérez. 
Francisco Mnflanes. 
Pedro Borbujo. . 
Vicente Moran. 
Tomás Navarro. 
Ayuntamiento úe CorbiUos 
de los Oteros, 
Coriülos. 
D . Antonio Santa Marta Melón. 
Bernardo Castaño Rubio. 
Baltasar ü a r c i a García . 
Benito García Herrera. 
Baltasar Fernandez. 
Felipe Rubio Barrientos. 
Fernando herrera Rodríguez. 
Francisco Cueto Diez. 
Josá Herrero Marcos. 
Lucas Luengo Carceilo. 
. Manuel Mansilla Laguna. 
Matías Rodríguez Pérez. 
Matías Bodega Padierna. • 
Manuel Lozano Barrios. 
Manuel Redondo López. . • 
Manuel Laguna Pérez. 
Prudencio Rodríguez. 
Pascual Nava Rubio. 
Policarpo Mufloz Perrero. 
Tomás Laguna de la Fuente. 
Vicente Rodríguez Hidalgo. 
jSan Justo. 
D. Angel Campo Fernandez. 
Ambrosio Santa Marta Caballero. 
Andrés Ramos Vicente. 
Antonio Santa Marta Marcos. 
Antonio Ramos Rubio. 
Francisco Mansilla Mame. 
Francisco Laguna Campo. 
Francisco Marcos Santa Marta, 
Ignacio López González. 
Isidoro Herrero Campo, 
Juan Rodríguez Herrero. 
José Arredondo Rodríguez. 
José Pérez García. 
Joaquín González Matías . 
Laureano Cachan. 
Manuel Laguna Llamazares. 
Manuel Cachan González. 
Marcelino Pérez Rodríguez. 
Mart in Santos Vicente. 
Manuel Ramos Vicente. 
Manuel Nava González. 
Rosendo Herrero Santos. 
Roque Cachan González. 
Simón Forrero Santos. 
Santiago Pérez Castaño. 
Santiago González Pérez. 
Vicente Roldan Aneares. 
Sclollar. 
1). Angel Merino González. 
Bcrnardíno González. 
Bartolomé Mansil.a. 
Orisanto Rodríguez García. 
•Woijiingo Lozano. 
Evaristo Rodríguez Herrero. 
Francisco Santa Marta Rodríguez. 
Francisco Santa Marta Rubio. 
Francisco Santa Marta Marcos. 
I ) . Francisco Pérez Santos. 
Gregorio Pérez Caballero. 
Gregorio López Liébana. 
Gabriel Cachan Diez. 
Ignacio Martínez Rubio. 
José González. 
Juan García Santa Marta. 
Jacinto Santa Marta Marcos. 
Juan Rubio López. 
Joaquín Rivas. 
lorenzo Rubio López. 
Manuel Rodríguez González 
ManuelRubio López. 
Melchor González Bardal. 
Nicolás Castro Rubio. 
Pedro Pastrana Santa Marta, 
l'edro Cachan González. 
Pablo Castro Rodríguez. 
Pedro Santos Santa Marta. 
Santiago Laguna Llamazares 
Tomás (ionzalez Vicente. 
Teodoro Fernandez. 
Nava. 
D. Alejandro Rodr íguez . 
Andrés Fernandez Cascallana. 
Antonio González Marban. 
A g u s t í n Roldan Antón . 
Domingo Antón Rodríguez. 
Isidro Fernandez Malagula. 
Matías Antón Rubio. 
Pedro Luengos Arias. 
Santos Castaño Vicente. 
Venancio Robles Fresno. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros. 
C'itMütis. 
D. Agus t ín Andrés Mclou. 
Antonio Marcos Bodega. 
Antonio Cureses. 
Angel Nava Caballero. 
Bernardo Arredondo Melón. 
Baltasar Provecho Padierna. 
Basilio Meleon Miguelez. 
Domingo Sánchez Miguelez. 
Eugenio Reguero Melón. 
Kugenio Mateos Pozo. 
Enrique Marcos Nava. 
Francisco Santos Melón. 
F r o i l á n Cascallana Sánchez. 
Fél ix Liébana Rodríguez. 
Faustino Caballero Provecho. 
Gregorio Reguero Nava. 
Gregorio Fernandez García. 
Hermenegildo Santos Castaño. 
Isidro Miguelez Torgado. 
Isidoro González Cetíno. 
Juan Provecho Ordás. 
José Reguero Nava. 
Ju l i án Rodrigucz Nava. 
Juan Fernandez Robles. 
Joaquín Nava Nuñez. 
Juan CubaDero Melón. 
Juan Caballero Provecho. 
Juan Miguelez Nicolás. 
León liodriguez González. 
Lucas Santa Marta Caballero. 
Miguel Reguero Melón. 
Manuel Nava Vizcuña. 
• Marcos Prieto Miguelez. 
Manuel Marcos Caballero. 
Manuel García Muelas. 
Pascual Pastrana Arredondo. 
Pedro García Moran. 
Peluyo Melón Getino. 
Pedro Muelas González. 
Patricio Gómez de la Peña. 
Patricio Fernandez García. 
Primo González Fernandez. 
Rafael Rodrigucz Gallego. 
Ramón Fernandez Provecho. 
Ramón García Muelas. 
Santiago Fernandez Nava. 
1). Toñbio Vicente Miguelez. 
Tomás Prieto Molón. 
Valontin Provecho Rodrigucz. 
Valentín Liébana Alvarez. 
Valentín Varo González. 
(í ir/osos. 
O. Andrés Melón Melón. 
Benito Fernandez Provecho. 
Diego Fernandez Garc ía . 
Francisco Fernandez García. 
Gregorio Nava Miguelez. 
Isidoro Muelas Pardo. 
Juan Fernandez Provecho. 
Joaquín Matanza Cerrajon. 
Ju l i án Santos Perreras. 
Mauricio Rodríguez Mateo. 
Mamerto Rodríguez Ordás. 
Mateo Liébana Mateos. 
> Pedro Fernandez Diez. 
Pantaleon Muelas Magaz. 
Prudencio Robles García . 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega. 
Fresno de la Veno. 
] ) . Antonio Bodega Martiucz. 
Antonio Carpintero Martínez. 
Angel Moran Marcos. 
Anselmo Santos Prieto. 
Andrés Villada González. 
Anselmo Jugoso Carpintero. 
Ambrosio de Prada Santos, 
Antonio Crespo Robles. 
Antonio García Carpintero. 
Antonio Prieto Fernandez. 
Antonio AstorgaBodega. 
Angel Carpintero Marcos. 
Alejos Martínez Martínez. 
Bonifacio Robles Marcos. 
Bruno Carpintero Marcos. 
Bonifacio Fernandez Miguelez. 
Braulio Martínez Prieto. 
Bruno Marcos Gigoso. 
Benito Llamas Prieto. 
Cleto Miguelez y Gozos. 
Clemente Martínez Garcia. 
Cipriano Fernandez Miguelez. 
Domingo Prieto Gig-osos. 
Domingo Moran Gígosos. 
Ensebio Fernandez Garcia. 
Eusebio Fernandez Moran. 
Ensebio Fernandez Miguelez. 
Eustaquio Martínez Nicolás. 
Eugenio Moran Nicolás. 
Eugenio Robles Guerra. 
Eugenio Fernandez Marcos. 
Ecequiel Martínez Prieto. 
Eusebio Carpintero Marcos. 
Frailan Miguelez Bodega. 
Francisco Santos Prieto. 
Francisco Martínez Fernandez. 
Francisco Artcnga Bodega. 
Francisco Garcia Prieto. 
Francisco Bodega Carpintero. 
Félix Artoaga Bodega, 
l'i'ancisco Prieto Migeluz. 
Francisco Martinez García . 
Francisco Garcia Fuei-lcs. 
Francisco Carpintero Nicolás. 
Gregorio Fernandez Nicolá». 
Gregorio Luis Blanco. 
Gaspar Robles Bodega. 
Gaspar Mart ínez Carpintero. 
Pedro Carpintero Marcos. 
Josa Pérez Marcos. 
Juan Antonio Montiol Robles. 
Juan Garcia Melón, 
.tnss Arteaga Bodega. 
José Prieto Fernandez. 
Jul ián Prieto Hodriguoz. 
José Nicolás Fernandez. 
José Fernandez Marcos. 
José Garcia Fernandez. 
1). Juan Bodega Nicolás. 
José Carpintero Nicolás. 
Juan Prieto Miguelez. 
Justo Prieto Miguelez. 
Juan Mateo Miguelez. 
Juan Prieto García. 
Joaquín Marcos Martinez. 
Luis Fernandez Llamera. 
Luis García Alvarez. 
León Astorga Bodega. 
Marcos Bodega Nicolás. 
Manuel Folgoso Morán. 
Miguel Marcos Carpintero. 
Miguel Llamera Prieto. 
Martin García Laguna. 
Manuel Prieto Rodr íguez . 
Marcos Moran Nicolás . 
Miguel Moran Gigosos. 
Manuel Prieto López. 
Miguel Miguelez Moran. 
Miguel Carpintero Marcos. 
Manuel Fernandez Marcos. 
Manuel Rodríguez Marcos. 
Miguel Moran Manso. 
Manuel Marcos Baro. 
Melchor Mateos Miguelez. 
Nicasio Andrés Arenil las. 
Nemesio García Prieto. 
Nemesio Fernandez Garcia. 
Pablo Marcos Bodega. 
Pedro Morán Fernandez. 
Pedro Guerrero Nava. 
Pedro Gigosos García . 
Pascual González Nava. 
Pedro Carpintero Martinez. 
Ramón Gigosos Matanza. 
Santiago García Martinez. 
Santiago Bodega Carpintero. 
Silvestre Martinez Nicolás. 
Santiago Marcos Miguelez. 
Tomás Rodríguez Montes. 
Valentín Melón Nava. 
Vicente Robles Bodega. 
Vicente Prieto Cagigal . 
Indalecio Carpintero Gigosoa. 
Isidro Robles Bodega. 
Indalecio Gígosos Garcia. 
Ayuntamiento de Fwentes 
<lc Garbajal-
Fuentes. 
D. Antonio Bartolomé Canal. 
Andrés Ortega de la Puente. 
Benito Moran de la Vega. 
Bernardo Rodríguez Robles. 
Braulio Alonso Estébanez. 
Benito Rodríguez Garc ía . 
Cecilio Barrientos Pérez. 
Esteban Moran de la Vega. 
Froi lán Negror Barrientos. 
Juan de Campo Martinez. 
Juan Barrientos González. 
Jesús Tenvprano Fernandez. 
Lorenzo Barrientos Pérez, 
Manuel Moran de la Vega. 
Pedro Gaitero Serrano. 
Pedro González Rodriguez. 
Rafael de Fuentes Presa. 
Solero üui.:. ,i Cir.:. '. 
Vicloriano Kodng::«z Garcia. 
Cerbujul. 
] ) . Ambrosio Martínez Robles, 
fiernardino González Merino. 
Calisto Velado Tegedor. 
Diego Rodriguez Robles. 
Esteban Rodriguez Barrigueta. 
Estanislao González Merino. 
Francisco Gallego Rodriguez. 
Félix Barrientos Gonziílez,. 
Fulgencio Fernandez Gutiérrez. 
Gaapar González Fernandez. 
Gabriel Pérez Prosa, 
tiregorio Pérez Serrano. 
UerAuímn de h Fuente Mnrtin. 'z. 
D: Gumersido Garda Fernandez. 
Joss Blanco de la Iglesia. 
José Martínez de la Puente. 
Josi Mart ínez Magdaleno; 
Joaquín González Blanco.-
Juan de la Fuente Martínez. 
Juan Magdaleno Blanco. 
Luis Rodrig-uez Pérez 
Marcelo Chamorro Rodríguez. 
Manuel González San Pedro. 
Mig-uel Manso López. 
Pedro González Vega. 
Pedro Sánchez Merino. 
Pedro Gaitero Martínez. 
Santiago González de la Fuente-
Santiago Rodríguez González. 
Víctor García Rodríguez. 
Ayuntamiento de Gordoncillo. 
Gordoncillo. 
D. Abdon Blanco Salagre. 
Alonso Fernandez Martínez. 
Antol in Pastrana Bartolomé. 
Antonio Rueda Gutiérrez. 
Anastasio Fernandez González. 
Arsenio Gutiérrez Alonso. 
Bonifacio Fernandez Alonso. 
Baltnsar Alonso García. 
B-iltasar Rubio del Rio. 
Buenaventura Cafiou Rodríguez. 
Bernardina Fernandez Fernandez. 
Cayetano Valcarcc San Juan. 
Carlos Casado de la Fuente. 
Dionisio Pastrana Alonso. 
Donato Herrero Alonso. 
David Rancaño Castro. 
Diego Carrera Camino. 
Ensebio Alvarez Rodríguez. 
Emeterio Panero Carril lo. 
Esteban Jano Pastor. 
Froi l i in Rubio del Rio. 
Kelipe Alvarez García. 
Francisco Fernandez Herrero. 
Félix Valdés Pastor. 
Francisco Alonso Alonso. 
Gregorio Quintero Fernandez. 
Gregorio Martínez (¡alban. 
Gerónimo Vázquez Rico. 
Gregorio Cascon Rodríguez. 
Isidro Quinto™ Fernandez. 
Josó Pisonero Rico. 
•lose Pastrana Alonso. 
Josá Barrio Cañas. 
Joaquin Perreras Alvarez. 
Juan Blanco Vega. 
Josi Martínez Honrado. 
Joaquin Jano Pastor. 
Lorenzo García Escudero. 
Laureano Pastor Arteaga. 
Lino Rico Camino. 
Luis Castañeda Escudero. 
Luis Cascon Rodriguez. 
Manuel Castufleda Escudero. 
Manuel García Diez. 
Mariano García Isuííez. 
Melchor l'arsmio Pastor. 
Manuel Pastor Casado. 
Meliton Pastor Casado. 
Mclquindes Alonso Alonso. 
Nicolás Prieto Blanco. 
Nicolás Alvarez Garcia. 
Pedro Fernandez Martínez. 
Pedro Fernandez Herrero. 
Pedro García Callejo. 
Pablo García Nnñez. 
Pedro Gnilero Illanco. 
Pedro Alonso Pastor. 
Pedro Castañeda Cantarino. 
liafael Hijos Cañas . 
llaí'ael .Sajagro Espino. 
Uiunon Gutiérrez Cañas . 
Tomás Carnero Alvarez. 
Tomás Diez Alonso. 
V ien te Gi.rcia Escudero. 
Vicento Serrano Valdaliso. 
Ayuntamiento dé Gusóndos de 
los Oteros. 
GitsenSos. 
D. Alejo Blanco. 
Antonio Aparicio. 
Antonio Santa Marta. 




, Diego Aparicio. 
Domingo Pérez. 
Domingo del Cueto. 
Francisco Rodriguez. 
Francisco Mansilla. 
Francisco Blanco Martínez. 
Francisco Martínez. 
Francisco Torbado. 
Froi lán Ruano. 
















" Miguel González Lozano. 
M iguel Mansilla González 
Miguel Santa Marta. 
Miguel Alonso. 
M iguel González Ruiz. 
Miguel Mansilla Panera. 










D. Antonio Blanco. 
Benito Diez, 
Dámaso Casado. 
Francisco Santamarta Garcia. 
Francisco Blanco, 









Joaquin Pérez. . , 
Leandro Fernaiidoz. .•; 













lioquc Santamarta San tamar ía . 





D. Antonio Ruano Redondo. 
Angel Ruano Bernardo. 
Benigno del Rio López. 
Bonifacio Paniagua Pérez. 
Casimiro Alonso Garcia. 
Casimiro López del Pozo. 
Dionisio Paniagua Gutiérrez. 
Eustaquio Martiuea y Martínez. 
Francisco Crespo Ruano. 
Frailan Paniagua Rodriguez. 
Felipe Garcia Valdespino. 
Félix Garrido Paniagua. 
Gregorio Melón Garcia.. 
Isidoro Pascual. 
Juan Crespo Ruano. 
Juan Paniagua Pozo. 
Ju l i án Pérez Paniagua. 
Josó Arredondo González. 
Ju l i án Melón Garcia. 
Juan Pérez Redondo. 
Juan Garrido Brezmes. 
Joaquin Ruano Redondo. 
Leandro Crespo Ruano. 
Manuel Triguero. 
Mariano Paniagua Pozo. 
Marcelo de Castro López. 
Nicolás Melón Arredondo. 
Pedro Ruano Bernardo. 
Santos Paniagua Pérez. 
Tomas Ruano Castro. 
Victoriano Pérez Alonso. 
Altíres. 
D. Alonso del Pozo' Siero. 
Andrés Perrero Puertas.. 
Bonifacio Garcia Paniagua. 
Bernardo Puertas Castillo. 
Donato Rodriguez R i o l . 
Dionisio Pérez Gutiérrez. 
Domingo del Pozo Puertas. 
Domingo María Angulo . 
Domingo del Pozo Castro, 
Ecequiel Luengos López. 
Celestino Santos Redondo. 
Francisco Garcia.Castro. 
Feliciano Prieto. 
.Tulíon Miguelez Pablos. 
Hilario Paniagua Santos. 
Isidoro Rodríguez Bello. 
Ignacio Paniagua Pozo. 
Jacinto Redondo Ponga. 
Juan de Castro García . 
Josa Martínez Martines. 
Jul ián Triguero. 
Juan del Pozo Puertas. 
Joss Escudero. 
José Terrero Puertas. 
Joaquin Bernardo Prado. 
Lucas Alegre. 
Manuel Alonso Mavcos. 
Mariano Perrera Puertas. 
Pedro Bernardo Prado. 
Roque Redondo Prado. 
Santiago Paniagua Santos. 
Samiag'O Martiunz Malema. 
Vicente del l'ozo'Puertas. 
YMímoi-Ulu. 
i ) . Benito Puertas Pascual. 
liernardino Garrido Rodriguez. 
Castor Rueda Pascual. 
Cesáreo Pérez Alonso. 
Francisco Barrientos Garrido. 
FrancL-ico Garrido Pérez. 
Jacinto Alonso Garrido. 
Felipe, llenavídes González. 
GaLino García l i i o l . 
José Viuda Pascual. 
Joss González Casado. 
José Alvarez iíecin. 
.'luán García Siero. 
Juan Garrido Paniagua. 
•D. Manuel Garcia R i ó l . ' 
Mariano Puertas Pascual. 
Manuel Garrido Pérez. • • 
Manuel Garrido Martínez. 
Pedro Quiñones. 
Pascual Merino. 
Pascual Garrido Pérez. 
Pablo González Alvarez. 
Ramón Llórente Rodriguez. 
Santiago Alonso. 
Tomás Casado Alonso. 
Tomás Rodriguez Paniagua, 
Ayuntamiento de Matadeon. 
délos Oteros. 
Matadeon. 
D . Andrés Sandobal Robles. . 
Antonio Sandobal Ruaiio. 
Bernardo Rodriguez Fresno. 
Benito Prieto Alonso. 
Cipriano de la Fuente Bernardo. 
Fl ías Morala Lozano. 
Eusebio Prieto Blanco. 
Francisco Martínez Fernandez. 
Francisco Cancelo. 
Francisco Sandobal Paniagua. 
Felipe Reyero Robles. 
Fermín dé Mata. 
Gregorio Martínez Peña. 
Gerónimo Reguera Cascallana. 
Hipól i to Sandobal Gallego. 
Isidoro Barrios Barrientos. 
Isidoro Rodriguez Prieto. 
Juan Alonso Martínez. 
Juan Bernardo Casado. 
Juan Ramos. 
Jnan Casado, mayor. 
Juan Robles. 
Juan de la Fuente Casado. 
José G. Casado Paniagua. 
José Rodriguez Casado. 
José Bello Torbado. 
Josó Rodriguez Fresno. 
Insto León González. 
José Prieto Sandobal. 
Juon Primo Cantero. 
Joaquin Sánchez Paniagua. 
Lorenzo Trapero González. 
Manuel de la Fuente Ramos. 
Melchor Alonso Prieto. 
Manuel Sandobal Robles. 
Manuel Pastrana Gallego. 
Manuel Casado Robles. 
Nicolás Gallego Torbado. 
Pascual Ramos. 
Pascual Sandobal Rodriguez. 
Perfecto V i l l a Bernardo. 
Pedro Pérez. 
Simón Moro de la Fuente. 
Sebastian Martínez Melón. 
Sandalio Prieto Alonso. 
Isidoro León Casado. 
Isidoro do la Fuente Garcia. 
Vicente Alonso Trapero. 
C.nátrwsgn. 
D. Angel Patán Lozano.. 
Angel Rodriguez Pa tán . 
Antonio Santamarta Garcia. 
Andrés Rodríguez Castellano. 
Antonio Marcos González. 
Diego del Canto Huerta. 
Fernando Gallego Puertas. 
Fabián V i l l a Santos. 
Isidoro S.iúdobal Rodriguez. 
José Rodriguez, mayor. 
José Rodríguez P a t á n . 
Juan Rodriguez Taladrid. 
Juan Marcos Revilla. 
Lorenzo Sandobal Martínez. 
Marcos Cuñado Garcia. 
Manuel Redondo González. 
Manuel Bernardo Alegro. • 
Mateo Pa tán del Pozo. 
X'Teos Castellano Casivillana. 
D . Mariano Colle Garc i» . 
Nicanor Martínez Faten. 
Pedro Bodriguez Cueto. 
Fedro Gago Fani t ígua . 
Boque del Pozo Mart ínez. 
Simón Castellanos Mayor. 
Salvador Bernardo Garrido. 
Santiago Mart ínez Cueto. 
Secundino Oiiflado Ramos. 
Tomás Marcos González. 
Vicente V i l l a Santos. 
Víctor Rodr íguez Cueto. 
Vicente Revula Redondo. 
Sun Pedro. 
D . Agus t ín Lorenzo'Fernandez. 
Francisco Rodr íguez . 
Francisco Lozano Marne. 
Gregorio Alvarez de Revilla. 
Isidoro Diez Trapero. 
Leandro Caballero Castil lo. 
Menuel Santos Lozano. 
Matías Florez. 
Manuel Pastrana Barrientos. 
Manuel Gallego Pérez. 
Miguel Lozano Fernandez. 
Nicolás Sundobal Gallego. 
Pedro Pastrana Barrientos. 
Víctor Lozano Fernandez. 
Santa María. 
D. Angel Cuevas Santos. 
Juan Prieto Casado. 
Nicolás Caballero Barrientos. 
Nicasio Diez Curieses. 
Pió Prieto Casado. 
Ramón Prieto Casado. 
i JFontamn. 
D . Andrés Lozano Ortiz. 
Antonio Bartolomé. 
Andrés Prieto Mart ínez. 
Esteban Gallego González. 
Femando Rodr íguez Gallego. 
José Panlagua Laguna. 
José Vegas Valdés. 
Juan Bernardo Bello. 
Jacinto Gueza Lozano. 
Manuel Cuevas Santos. 
Manuel Diez. 
Manuel Caballero Negral. 
Roque Trapero Trapero. 
Venancio Rubio 
Venancio Panlagua Pantigoso. 
Ayuntamiento de Matanza. 
Matansa. 
D. Andrés Diez Llórente. 
Antol in Alegre Quiñones. 
Baltasar Luengos M o r i l l n . 
Balerío Valerce Diez. 
Cándido Pérez Pérez. 
Cayetano Magdalena Diez. 
Carlos Barrera Alegre. 
Damián Montes Mori l la . 
Diego Alegre Barrientos. 
Dionisio Pastrana Chamorro. 
Eladio García Alonso. 
Eduardo González Rodrigue». 
Fausto Pérez Alonso. 
Félix Mori l la Garc ía . 
Fernando Barrientos Gorgojo. 
Ignacio Mufliz Fernandez. 
Francisco Paniagua Gutiérrez. 
José de León Rodríguez. 
Juan Pérez Garc ía . 
Ju l i án Gut iérrez Garc ía . 
Juan Pastrana Chamorro. 
Ju l i án Criado García 
jfuan de Ponga González, 
iiórenzo Alegre Herreros. 
Lcraii?-: Alegre Barrieutos. 
D . Lucio Rio l Barrientos. : 
l íarcelo Pastrana Barrientos. 
Manuel Pastrana Arenillas. 
Manuel García Ponga. 
Miguel Rodríguez Alonso. 
Marcelo Alegre Barrientos. 
í larciso García Garrote. 
Pedro García Martínez. 
Pedro Pérez Barrientes. 
Pedro Riol Barrientos. 
Pedro Fernandez Escanciano. 
Ramón Mateo Canales. 
Rosendo Pérez Pérez. 
Roque Herrero Pastrana. 
Santos Garrido Pérez. 
Salvador Alegre Alvarez. 
Santos Magdalena Merino. 
Tomas Quiñones Alegre. 
Vicente García Arce. 
Manuel Garc ía . 
Yaldespim, 
D . Angel Bernaldo Montes. 
Andrés García Puertas. 
Benito Santos Lozano. 
Casimiro González Rodríguez. 
Cayetano Pellitero Rebollo. 
Eugenio Pellitero Llórente . 
Esteban Pellitero Martínez. 
Francisco Gallego Prieto. 
Gerónimo Fernandez Rodríguez. 
Juan Rodríguez Pérez. 
Jacinto Martínez Mart ínez. 
Joaquín Pellitero Martínez. 
Juan Manuel García Alonso. 
Joaquín Pellitero Llórente. 
Lorenzo González Martínez. 
Marcelo Herrero Panero. 
Santiago Pellitero Rebollo. 
Antonio Sánchez . 
ZalamiUas. 
D . Benito del Pozo Martínez. 
Castor Pascual González. 
Dionisio García Alonso. 
Esteban Espino García. 
Felipe Barrientos Viejo. 
Francisco Gaitero Merino. 
Francisco Fernandez Barrientos. 
Juan Quillones Alegre. 
José Espino García. 
José Barrientos Barrientos. 
Leandro Garcia Gaitero. 
Manuel Garcia Herreros. 
Manuel Herreros Garcia. 
Mauricio González Garcia. 
Ramón Pastrana Fernandez. 
Santiago Barrientos Quiñones. 
Santos Alvarez Garcia. 
Santiago Merino Magdaleno. 
Santos Saludes Quillones. 
Timoteo Santos. 
Ayuntamiento de Pajares de los 
Oteros. 
Pojares. 
D. Antol in Gutiérrez Sahagun. 





Elias Santos Merino. 
Francisco Calderón. 
Francisco González. 
Fél ix Mart ínez. 
Felipe Fernandez Llamazares. 
Francisco Roldan, 
Gregorio Martínez Fonsecu. 
Ignacio Santos. 
Isidro Robles. 
Juan Gutiérrez Nicolás, 
í o s q u i n Bajo. 
D. Juan Fernandez. 
Juan Gitierrez Mayor. 
Juan González. 
J u l i á n González. 
Ju l i án Paniagua. 



































Manuel Santos Lozano. 
Mateo Martínez. 
Pablo Santos. 
Pedro Fernandez Menor. 
















Hilar ia Blanco. 
Juan de Robles. 























D . Adriano Prieto. 
Cláudio Garrido. 
Cipriano Fernandez. 














D. Benito Lozano. 
Cipriano Matagui. 





Mateo del Pozo. 







D. Antonio Redondo Martínez. 
Ange l Carcedo. ¡ 
Atanasio Blanco. 
Antonio Redondo Lozano. 










•José Rodr íguez . 
Juan Santos Rodríguez ' 
Juan Blanco. 
Manuel González. 







Vicente de las Cuevas. 
Ayuntamiento de San Millan. 
D. Angel Garcia Vega. 
Antol in Amez Pin-or. 
Aquilino Alonso Alegro; 
Calisto Alonso Fuertes. 
Eusebio Clemente Borbujo. 
Felipe Domínguez V i l l a r . 
Francisco Clemente. 
Francisco Barrios Blanco. 
Fausto Garcia y Ordás. 
Gregorio Borhiiio Garcia. 
José Fab ián Amez. 
Juan Sánchez Vi l la . 
Lucas Fernandez Borrego. 




D . Manuel Gouzítlez y González. 
Plácido Amez Fuertes. 
Policarpo Clemente Borbejo. 
Juan Fresno. 
Ayuntamiento de SantasMartas 













Fé l ix Hidalgo. 
Fausto del Rio. 
Fernando Pascual. 
Gabriel López. 



















Juan G i l . 
Juan Rodr íguez . 
Juan Melchor Santamarta 


















Pueblo de Jteliegos. 


















Francisco Rodr íguez . 
Faustino Abauzal. 
Faustino Abunde. 
D. Fernando Alaez. 
Fernando Miguelez. 
Felipe Sandobal. 






José Miguelez Mayo. 
José Miguelez. 
Ju l ián Abauzal. 
José Reguera. 


































Pueilo de Vitktmarco. 
D. Angel Candanedb. 
Agus t ín Prieto. 
Anselmo Castaño. 



















Gregorio Castaño Prieto. 
Gaspar Trapero. . 
Juan Santos Casado. 
Juan Manuel Castaño. 
[José Abunde. 
Juan Castaño Prieto. 
Juan Caballero; 




























Pueblo de AíaUllos. 





















Pueblo de ¿ueitgos. 



















Ayuntamiento de Toral de 
Guzmanes. 
D. Angel González Ordás. 
Andrts Huerga Martínez. 
Angel Leonardo Alado. 
Anselmo Diez González. 
Andrés Escudero Gorgojo. 
Alejandro Alvarez. 
Angel Barrios Alonso, 
lijas Ramos, 
lilas del Valle Borrego. 
Benito Rodríguez. 
Buenarenfura Alonso Gerges. 
Cárlos Fuertes Alonso. 
Cipriano Rodríguez Pérez. 
Cipriano Barrios García. 
Cayo Fuertes Gorgojo. 
Dionisio García Valle . 
Eusebio del Valle Nogales. 
Eustnquio Onrflin Valle. 
los 
D. ¡Felipe Hidalgo MoiAri . 
Francisco Santos Rivado. 
Fernando Pintor Fernandez. 
Félix QuintaniHa.Blanco. 
Gervasio GrajaJ :Rodriguéz. 
Genaro Bayon l u e n g o . 
Gregorio Gorgojo Rojo. 
Gervasio L a m a d r i d P a n c h ó n . 
Ju l i án García Fernández. ' 
José Barrios Ramos. " 
Juan Antonio Biejo González. 
Juan Fresno Pérez. 
Juan Martínez González. 
Joaquín Domínguez Rodríguez. 
José Cid de la Fuente. 
Juan Garzo Cadenas. 
Lorenzo Fernandez Martínez. 
Luis Escudero Borbujo. 
Manuel Regina Pérez . 
Matías Diez Gorgojo. 
Macario Barrios Garc ía . 
Miguel Dueñas Moralinos. 
Manuel Fernandez Alonso. 
Mateo Sarcia Gorgojo. 
Miguel Calzada López. 
Manuel Serrano Zotes. 
Macario Domínguez Ramos. 
Mariano García Conejo. 
Miguel García Conejo. 
Mateo Domínguez Ramos. 
Manuel Carreño Fernandez. 
Miguel Borbiyo Calvo. 
Pablo García Martínez. 
Pablo García Borbujo. 
Pedro Rodríguez Ramos. ' 
Pedro Fernandez Harcia. 
Pedro Gigante Nava. 
Policarpo Barrios Garc ía . 
Prudencíano Barrios García. 
Rafael Pérez Borbujo. 
Raymundo Martínez Domínguez. 
Telesforo Borbujo Ribado. 
Tomás Borbujo Nogales. 
Timoteo del Valle Pérez. _ •.„_, 
Cipriano García Chamorro, .•mi.-
Vicente Conejo Rodríguez. • ,• . 
Victorio Martínez Grajal. 
Vicente Fernandez Alonso. 
Vicente José Lamadrid. 
Vicente Rodríguez Conejo. 
Vicente Conejo Garc ía . 
Vicente Fuertes Pérez. 
Vicente Marcos. 
Ayuntamiento de Valdemora. 
D. Antonio Mansílla Cembranos. 
Cayetano Martine* Cabera. 
Cipriano Fernandez Escanciano. 
Cándido de Fuertes Alonso. 
Dimas Coscón Llorent. 
Dionisio Noglal Herrero. 
Francisco Fernandez Alonso. 
Francisco de.Paula Fernandez. 
Fernando González Alonso. 
Felipe Martínez Nicolás. 
Francisco Garcia del Rio. 
Gregorio Alonso Pérez . 
Sabino de la Iglesia. González. 
Gerbasio Ceruelo Pérez . . 
Hipólito Herrero Pastrana. 
Isidoro Domínguez. 
Ildefonso del Rio Gaitero. 
Isidoro Martínez. 
Juan Garcia Quiñóneo. 
José Fernandez. 
Juan Ortega de l a Puente. 
Lucas de l a Iglesia; 
Mateo Garcia Alonso. 
Matías Rodr íguez González. 
Marcos Merino Garrato. 
Miguel González Garoiji. 
Matins Alonso do la Puerta. 
Manuel Fernandez Rodríguez*-
Manuel del Río Fernandez. 
Patricio del Rio Gaitero. 
Pascual del Rio-Fernandez. 
Pedro Gf itero Merino. 
Rupei íP Opnzalez.de la Fuente. 
KaiDiuirio Ifódri^-uez Rie l . 
Sntitingo Kuono. 
Sebastian Fernandez García . 
Solero Garcia Gaitero. 
AyuntamientQ de Valdevimbro. 
D. Anacleto Alonso Malngon. 
Andrés Alonso Alonso. 
Andrés Alvarez González 
Ange l Garcia Mateo. 
Ange l M . Alvarez. 




















Felipe Sut i l . 
Fermín Rey. 







Jacinto A . Suaréz. 












Manuel G Alvarez. 
Manuel G, Arenal. 
Mariano Martínez. 
Miguel Alonso Vallejo. 
Miguel Hejr. 




Santiago Mart ínez. 
Santiago Ordás . . 










PueHo de FariaUes, 




Pueílo de VülafaXe. 
D . Antonio Alvarez. 
Antonio Casado. 
Antonio Mi'iuW. 















Pablo Alvarez Amez. 










Puelh de Vallegos. 






•Pitello de Vittagallegos. 










José G. González. 
José González Prado. 




Manuel F. González. 
Manuel Fernandez S. 
Pedro Alonso. 
Pelayo Alonso. 
Pueblo de Palacios. 






















Pascual de las l leras. 
Raymundo Fernandez. 
Santiago Garcia Castillo. 
.Santiago Pellitero. 
Pueblo de Polladnm. 
D. Hürnnrdo Alonso. 
Felipi1. Alonso. 




Manuel fian M i l l a n . 
Mariano Pellitero. 
Matías García . 





D. Adrián Martínez. 
Antonio Alegre. 
Baltasar García . 
Baltasar Ordás. 
Carlos Pellitero. 
Celestino Sut i l . 
Eugenio Blanco. 















Ayuntamiento de Valderas. 
D. Agust ín Fustel. 
Alfonso Pérez Gallo. 
Alonso Martínez. 
Angel Pérez Diez. • 
Andrés López Carbajo. 
Anselmo Rodríguez. 
Andrés González Almeida. 
Agus t ín Pérez. 
Angel Toral . 
Antonio Prieto. 
Agust ín Quijada. 
Antonio Toral-
Andrés González. 
Amor de los Ríos. 




Blas Garcia González. 
Braulio González, 
lilas Garcia Diez. 
Blas Ferei Diez. 
Baltasar Pérez. 
Bruno Casado. 
Bernardo Garcia C. 
Cayetano Garcia Navarro. 
Cesáreo González González. 
Círiaco Cepeda. 





Cayetano Alonso Francisco. • 
Calisto González. 
Ceferino Pastor. 
Cayetano O'.'tci; !) • 
Casto Prieto. 
Ct-Sároo González. , 
Cayetano García Toviei . 
Casto García Collantcs. 
Cornelio Carro - , 
Cándido Borrego. 
Domingo Rico. 
D . Domingo San Martin. 










Eusebio González ya lvad i , 
Estanislao Poqucfio. 








Eustaquio de Castro. 
Florencio Sarmiento. 
Froi lán Carpintero. 
Froi lán Vallinas. 
Francisco Esteban. 
Francisco P. Martínez. 
Francisco González. 
Francisco F . Gonzalo!:. 








Francisco Pérez CabezM. 
Francisco Aguirre . 




Gregorio Rubio Areal. 
Gregorio Carpintero. 
Gregorio Estébanez. 
Gerónimo Gut iérrez . 
Gaspar Alonso González. 
Gumersindo Pastor. 
Gerónimo Diez Fernandez. 
Gregorio Vega. 
Genaro Fernandez San Martin. 
Genaro Trancen. 
Genaro F. Gonzaleí . 
Gregorio COTO. 
Guillermo Jato. 
Genaro F . Callejo.-
Galo Camero. 
Genaro G. González. 













José Prieto Corles. 
Juan Cancedo. 
•Inan Herrero. 
Juan Manuel Garcia. 
José Fernandez Aguado. 
Joaquín Martines.' 
Jui.n González Ortega. 
Juan CaboíJf:yoT. 
i Jos í Mancb-J Trancon. 
Joué l'v.-Anl. 
Juan Jos¿Col!t.r.ü'.;. 
JOSD'6 Alonas Gornis. 
J u l i á n Elaaco. 
Jua.i A r t ó c s s . 
.Irctn AIOIISJ- ; 
.luán Mncbi. Vaaao, 
D. Juan Calvo, menor. 
Juan Bécares. 
Juan Montaña, 
Joaquín Tora l . 
Juan Pérez San Martin. 
José Cufiado. 
Juan Medina. 
J u l i á n Ovejero. 
Juan de Dios Carreflo. 
Juan García González. 
José Toral. 
Leocadio Sarmiento. 
Luis de Santingo. 
Leonardo Estébanez. 





Luis Marünez . 
Lope Garc í a . 









Mar t in de López. 
Manuel García . 
Maria Diez. 
Manuel Fernandez González. 
Manuel Vallinas. 
Migue l Carnero. 
Migue l Fernandez García. 
Manuel Robles. 
Mat ías Vi l l a r ino . 
Manuel Rodríguez Diez. 














Pedro González Gutiérrez. 
Pedro González Blanco. 






Pedro G. Pasalodos. 









Pedro Alar . 







Komon García Collantes. 
Salustiano ' 'epedal 




Santiago Guzman Lorenzo. 
Sandalio de los Rio». 
Santinjro Vrip.tn. 
D. Silvestre Garcia. 
Santiago Guzman Carracedo. 
Sabino González. 
Tirso Caruezo. 
Tomás de Lera. 
Tomás Crines. 












Valent ín Soriano. 
Vicente Garcia Escudero. 
Valeriano Martínez. 
PuelJo de Valdefuentes. 
D. Andrés Farto. 
Cayetano Farto. 
Federico Diez Miranda. 
Faustino Garcia. 




Manuel M . Blanco. 
Eugenio González Pasalodos. 
Ayuntamiento de de Valencia 
de Don Juan. 
D. Antonio Manobel Dueñas . 
Ange l Sánchez Garcia. 
Ambrosio Barco Mateo. 
Anselmo García. 
A ngel Mufliz González. 
Antonio Marcos Bodega. 
Alejo Garcia Merino. 
Ange l Arroyo Quiroga. 
Bernardo Pérez Arroyo. 
Bruno Fierro Manobel. 
Bernardo de la Serna. 
Bruno Merino González. 
Claudio de Juan González. 
Cárlos Manobel Luna. 
Cesáreo Pérez Blanco. 
Casimiro Merino González. 
Ceferino Sánchez Alonso. 
Cipriano Bujon. 
Cipriano Cabo Estébanez. 
Clemente Fernandez Manobel. 
Deogracias Nava Herrero. 
Donato Lumbreras Ruiz. 
Diego Manubel Barrientos. 
Domingo Garcia Giménez. 
Eustasio Váida Espino. 
Ensebio Arroyo Merino. 
Eloy Rodríguez Lafuente. 
Esteban Alonso Rodríguez. 
Feliciano Sánchez. 
Fernando Garcia Pérez. 
Felipe Martínez Garcia. 
Fabián Medina Madera. 
Felipe Garcia González. 
Felipe Fernandez Rodríguez. 
Fidel Blanco Nava. 
Felipe C. Miñambre. 
Fernando Garcia Garrido. 
Fidel Sánchez Garrido. 
Fé l ix Garcia de Quiros. 
Fidel Martínez Garrido. 
F'elipe Barrientos Mallo. 
Francisco Qnirós Martínez. 
Guillermo Garcia Garcia. 
Gaspar Pérez Barrero. 
Gregorio Barrientos Garcia. 
Gavino Bravo Ríos. 
Gregorio Alonso Chacón. 
Gumersindo Sánchez Garrido. 
Hipólito Pérez Alonso. 
D.Ignacio de Aurecocha. 
Isidro Martínez Cal vi to. 
Indalecio Redondo Fernandez. 
Ignacio Luna Gago. 
Isidro Sánchez Alonso. 
Isidoro Merino González. 
Juan Mart ínez. 
Justo Curieses. 
Juan Antonio Garcia González. 
Jacinto de l a Iglesia Gaitero. 
José Martínez Barrientos. 
Jesé Garrido Fernandez. 
Joaquín Herrero Reinoso. 
Juan González García . 
Juan M. Blanco. 
Juan García Fernandez. 
Juan Garrido Fernandez. 
José Rodríguez Badillo. 
José Maria López. 
Joaquin Casado Rojo. 
Juan Falcon de la Fuente. 
Joaquin Barrientos Lozano. 
Luis Fernandez Cabañas. 
Lorenzo Garcia González. 
Leoncio Garrido Redondo. 
Luciano Sánchez Fernandez. 
Laureano Merino Perrero. 
Mar t in Garrido Redondo. 
Manuel Juncera Alvarez. 
Manuel Diez Clemente. 
Mariano Pérez Fernandez. 
Manuel González Pérez. 
Miguel Echevarr ía Pa t án . 
Migue l Gutiérrez Sahagun. 
Martin Martínez González. 
Matías Fernandez del Rio. 
Manuel Alfonso Martínez. 
Manuel Greppi Zorzosa. 
Manuel González Garcia. 
Manuel Alonso Perreras. 
Miguel Pérez González. 
Pablo Pérez González. 
Pablo Barrientos Martínez. 
Pedro Tascon Diez. 
Pablo Iglesias de la Puerta. 
Pedro Mufliz Blanco. 
Pedro Sánchez Garrido. 
Pedro Berjon Garrido. 
Román Garrido Fernandez. 
Rafael Fernandez Cabañas . 
Rafael Amez Alonso. 
Ramón Garcia Herrero. 
Roque Santos Suarez. 
Sebero Garcia Pastrana. 
Santiago Carrillo González. 
Santiago Pérez Arroyo. 
Sebero Berjon Garrido. 
Silvestre Baldés Melón. 
Silvestre Borrego. 
Tomás Martínez Nícoló". 
Toribio Pérez Redondo. 
Tomás García González. 
Vicente Martínez González. 
Valentín Baez González. 
Vicente Blanco Lamadrid. 
Vicente Garrido López. 
Victorino Mil lan Calabozo. 
Valentín Belaustegui. 
Puello (U Caloñas. 
D.Antonio Martínez Miguelez. 
Celestino García Robles. 
Francisco Fernandez. 
Francisco Carpintero. 
Gaspar Merino Alvarez. 
Gaspar Martínez Fuertes. 
Joaquin Martínez Mtguelez. 
Lucas Francisco. 
Tomás Barrenada. 
Valeriano I.opez Martínez. 
Francisco Fnstcl. 
Ciríaco Hernández. 
Natalio Juan Redondo. 
Leopoldo García Garcia. 
Justo Or+Pir? 
Ayuntamiento de Valverde 
Enriquez. 
D. Antonio Pérez Garc ía . 
Antonio Pérez Ruano. 
Angel Herreras López.. 
Bartolomé Santos. 
Baltasar Rodríguez Castaños, 
Domingo Santos Herrero. 
Francisco Fernandez Baca 
Félix Pérez Garrido. 
Félix Gallego Torbado. 
Gerónimo Luengo. 
Gabriel Rodr íguez . 
Gerónimo Rodr íguez . 
Isidoro Alvarez Rodr íguez . 
Isidoro Rodr íguez . 
Juan Revilla Paniaguaa. 
Juan Manzano Rodr íguez . 
Joaquin Revilla Manso. 
Joaquin Santos. 
José Santos Lozano. 
José Pérez Santos. 
José González del Ron. 
Juan Pérez Santos. 
Mateo Casado Panlagua. 
Manuel Marcos Mart ínez. 
Manuel Pérez Santos. 
Narciso Centeno Ruano. 
Pablo Lorenzo y A b r i l . 
Pedro Merino Fernandez. 
Ramón Pérez Garcia. 
Santiago Fernandez R o d r í g u e z . 
Santiago Rodríguez Miguelez. 
Salvador Trigero Rodr íguez . 
Salvador Rodríguez Merino. 
Tomás Gallego Puertas. 
Tomás F ída lgo Fernandez. 
Vicente Herrero Rodríguez. 
Baldomcro Luengos Rodríguez. 
Vicente Revilla Pérez. , 
Ventura Marcos'Revilla. 
Ayuntamiento de ViUs^Ufez 
Villabra:. 
Ti. Agus t ín Rodr íguez . 
Angel Alonso Barrientos. 
Antonio Merino Arces. 
Antonio Recio Mart ínez. 
Anselmo Barrientos Barrientos. 
Andrés Barrientos Barrientos. 
Cándido Borrientos Barrios. 
Cayetano Herrero Barrientos. 
Ciríaco Cristin Garcia. 
Domingo Ponga Fernandez. 
Gregorio Merino Garrote. 
Gaspar Martínez González, 
Gabriel Merino Fierro. 
OuT.orsindo Pérez Pérez. 
Juan Fernandez Negral . 
Joaquin Martínez Merino. 
Juan Pérez Barrientos. 
Juan Redon Magdaleno. 
Joaquin Merino Fierro, 
José Pascual Redondo. 
José Merino Maniel. 
Manuel Pardo Bayon. 
Martin Pastrana Femanrlcz. 
Miguel Herrero Barrientos. 
Martín Alonso Martillo?;. 
Manuel Herrero Garro te. 
Manuel Martínez Barrientos. 
Manuel Merino Fernandez. 
Manuel Martínez Sunches^ 
Pedro Alonso Rodríguez. . 
Pedro Merino Arce. 
Pedro González Barrientos. 
Santos Herrero Merino. 
Santiago Quiñones Herrero. 
Vicente Merino Fernandez. 
Alcueias. 
D . Blas González Garrote. 
Bi'ltnsar Onzúe Vi f iue l j , 
D . Dionis io Mer ino Mnrt iaez . 
Fnine i s^o G o n z á l e z Gonznlnz . 
Frunir í sco F e r r e i r o F e r n a n d e z . 
Gregor io S á n c h e z Merino. 
G r e g o r i o M a r t í n e z S á n c h e z . 
G u m e r s i n d o Ponga. F e r n í i n d e ? . 
Jun.n G o n z á l e z R a m o s . 
J u l i á n H e r r e r o F l o r e z . 
J u a n G a r c i a G a i t e r o . 
J u a n A l e g r e P a s c u a l . 
J o s é V e g a H e r r ó , 
j l a r t i n V e g a B a r r i o s . 
M a n u e l M a r t í n e z R o j o . 
P a s c u a l B l a n c o F r a n c o . 
Pedro M a r t í n e z G a l l e g o . 
R o q u e "Negral B í i r r i o s . 
T o m á s Prieto R o d r í g u e z . 
V icente G o n z á l e z Mart im-z . 
Ftifilas* 
D . A n d r é s Barr ientes R a b a n a l . 
Antonio B l a n c o . 
B a l t a s a r Bnrrientos R a b a n a l . 
F r a n c i s c o Serrano Vnldespino . 
G a b r i e l P é r e z G a r c í a . 
J o s é M a r t í n e z G a r c í a . 
. T o s ó B a r r i e n t o s R a b a n a l . 
Marce lo Merino G a r c í a , 
l l i g u e l M a r t í n e z . 
M a n u e l Perreras M a r t í n e z . 
Pedro J . M a r t í n e z Fuer tes . 
Pedro Fernando G o n z á l e z . 
Pedro Barr ientes P é r e z . 
R o m á n Fernandez Pozo. 
S a n t i a g o Alonso Bnrr ientos . 
T i r s o P é r e z G a r c í a . 
V icente Barr ientes C h a m o r r o , 
Ayuntamiento de ViUacéi 
1), Ambrosio Redondo. 
A n t o n i o Montie l . 
A g u s t í n Alonso. 
Anton ino Ordi'ts. 
B l a s M a r t í n e z . 
Donato Alonso. 
E m i l i a n o M a r t í n e z , 
Enseb io Mont ie l . 
E s t e b a n F e r n a n d e z . 
G a v i n o Fernandez . 
J o s á P e l l h u r o . 
J u l i á n Casado. 
J u a n Alonso , 
Lad ic iao Alonso U r e í i a . 
M i g u e l C u b i l l o s . 
M a r t i n Borraz . 
Pedro G o n z á l e z , 
l'edro Mart ínez . 
Pab lo Casado. 
Pedro Ordiis P é r e z , 
Timoteo Calvo Marcos . 
PueNo de Villacarbiel. 
X). Bernardo A l v a r e z C a r r e r o . 
Cal is to Beneitez. 
IMonisio A l v a r e z . 
F r a n c i s c o Poxo P é r e z . 
F r o i l á n A l v a r e z . 
F r o i l á n C u b i l l a s . 
Gumers indo Alonso . 
Gregorio G a r c í a Mateos. 
Isidro G a r c í a Mateos. 
J u l i á n Ü f d á s P é r e z . 
Jac into Guervoro. 
J u a n Percx Alva i ' ez . 
JJno Ü r d á s . 
M-imuíl A l v a r e z . 
-Marcos M o r á n . 
M á x i m o Marcos. 
Mnrcelino Mabtgon. 
Podro Malugon. 
iVdi'o Alonso , 
l í o m o n G a r c í a . 
Saturnino Ordús . 
D. V i c e n t e C u b i l l o s . 
Vou¡m;*í'i A l v a r e / . . 
V a l e n t i n F e r n a n d e z . 
Punllo de DeKC'ñiKrid. 
l i . Augi',1 A l o n s o . 
A n g e l Ordi is . 
A n g t d T r a n c b o z T o r a l , 
C á n d i d o S . Espnfmdoro. 
E u s e b i o O r d á s T c g e d o r . 
F r a n c i s c o A . A l v a r e z . 
F e l i p e G a r c í a G u e r r e r o . 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
J o s á T r a n c h a Alvfti 'C». 
J u a n A p a r i c i o . 
J o s á Alonso T r a n c l i e . 
Lorenzo H e y C a s a d o . 
Pedro O r d á s A l o n s o . 
S a n t i a g o R e y C a s a d o . 
V í c t o r i o Rebol lo U uorruro 
Ayuntamiento de Villademor. 
D- A q u i l i n o G a r c í a P c r c z . 
Antonio H i g i n i o B l a n c o . 
Atanas io V i n n y o . 
A n i c e t o P é r e z . 
Antonio G a r c í a . 
Anton io V á z q u e z . 
Ambros io P é r e z . 
Benito G a r z o . 
Bernardo Redondo P r i e t o . 
B r a u l i o V á z q u e z . 
Car los S a r d i n o . 
C a r l o s Ferna i idex , 
C e s á r e o V . de l a Fuente . 
C i r í a c o G a r z o . 
E z c q u i e l L ó p e z V i l l a n . 
F é l i x G i g a n t o G o r g o j o . 
F e r n a n d o C h a m o r r o . 
F r a n c i s c o d é l a P e ñ a G o n z á l e z , 
F lorent ino Clemente Riesco . 
F e l i p e P o s a d i l l a Diez . 
F e l i p e G a r c í a P é r e z . 
F r a n c i s c o G a r c í a C a r r o ñ o . 
G a b r i e l M a r t í n e z V e c i n o . 
G a b r i e l G a r c í a V e g a . 
J o s á Cadenas Cabreros . 
Josa Alonso D i e z . 
J u a n Anton io C s s t a ñ o . 
J o s á G a r c í a G o n z á l e z . 
J o s á V i l l a n G a r c í a . 
J o a q u í n V á z q u e z . 
J o a q u í n Gorgojo M a r t í n e z . 
J u a n C h a m o r r o G a r z o . 
Justo O r d á s . 
J o s ó Zotes G a r c í a . 
J o a q u í n C h a m o r r o . 
J u a n V á z q u e z . 
L a u r e a n o L ó p e z . 
León C a b a ñ e r o s . 
M i g u e l Baza . 
Modesto ( J a r c i a . 
Manuel Mont ie l . 
Marce lo Berdejo . 
Mariano G a r c í a . 
Manuel hopi'z. 
M i g u e l G . Mendex. 
Modesto ('. G o n z á l e z . 
Narciso S . Mnyorga . 
Pedro M a r t í n e z M e l ó n . 
Pedro Gurei í i l i amos . 
P a s c u a l C l i a m o r r ) . 
Pedro G a r c í a Mateos. 
Pedro Casado M i t r t i n r i . 
Pab lo P é r e z V a l l e . 
Pr imi t ivo L . A l o m o , 
l í o m o n L ó p e z D e l g a d o . 
Santos A . Keruandoz. 
S a n t i a g o A . P é r e z . 
Sant iago C . P é r e z . 
S i lvestre L ó p e z . 
Serg io Casado G a r c í a . 
T o m á s L ó p e z . 
H i g i n í o Ct iumorro . 
Va lent in B a r d a l . 
V icente Lonez P r i e t o . 
D .TI lp inno G a r c í a . 
V i c e n t e F u e r t e s . 
V a l e n t í n C a b a ñ e r o s . 
U l p í a n o C h a m o r r o . 
Ayuntamiento de Villafer. 
U . A n d r é s Pero;:. 
A n g e l F e r n a n d e z . 
Antonio Pr ie to . 
A n g e l R o j o . 
A l e j a n d r o R o j o . 
A n d r é s G o n z á l e z . 
Bonifacio M a r t í n e z . 
l l t-rnardinn P á r a m o . 
JHunisio P é r e z , 
D a n i e l Santos . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
F e r n a n d o C o l i n a s . 
F r a n c i s c o P é r e z . 
F a c u n d o P á r a m o . 
Gregor io Moran . 
G o b r i e l M a r t í n e z . 
G a s p a r de L e r a . 
G a b r i e l P é r e z . 
Isidoro C o l i n a s , 
Isidoro Manso. 
Isidro Pastor . 
J o a q u í n Manso . 
J u a n M e l g a r . 
J o s á C o l i n a s . 
Josá G o n z á l e z G o n z á l e z . 
J u a n F e r n a n d e z . 
J o a q u í n M a r t í n e z . 
L u c a s Rodrigue/ . . 
L u i s P é r e z . 
L e a n d r o P é r e z . 
L u i s Mart iuez . 
M a t í a s K n l c o n . 
M a n u e l F i i l c o u . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
M a n u e l M a r t í n e z . 
Mateo G o n z á l e z . 
M a n u e l V a l l e . 
Pedro F e r n a n d e z . 
Q u i g t i n Murie l . 
O legar io Moran. 
S a n t i a g o Hida lgo . 
Santos F e r n a n d e z . 
Santiag'o V a g u e . 
T o m á s Co l inas . 
T o m á s Martinez. 
Te les foro Manso. 
T o m á s Kernuudez. 
V a l e n t í n M a r t í n e z . 
Victor iano G o n z á l e z . 
Vicente G o n z á l e z . 
Ayuntamiento de Villamaudos. 
D . A g u s t í n Ifodriguez Cadenas . 
Alonso L ó p e z . 
Alonso Cadenas . 
Antonio Cas te l o . 
A g u s t í n L e g a d o . 
Alonso L o r o n z a n a . 
A n d r á s P é r e z . 
Bonitacio Hodvigucz . 
Bonifacio l í . F e r n a n d e z . 
B las H u e r g a . . 
Bas i l io B o r r e g o . 
Benito Kui 'rgft. 
C r i s ó g ' o n o d e l O l m o J / e n a 
Cipr iano liedondo Zapatero . 
C r i s t ó b a l G o n z á l e z -
Domingo Cadenas Robles . 
Dionisio R o d r í g u e z Borrego . 
Kl ia s R o d r í g u e z . 
C r i s t ó b a l A m e z . 
F a b i á n P é r e z Robles . 
Faust ino H u e r g a . 
F r a n c i s c o J / h r t i n c ü . 
F r a n c i s c o i í / a r t í n e z J / í i f i i z . 
Gregor io L ó p e z . 
F r a n c i s c o í í o t e z . 
Frat i '^co l í o r r e g o Cl ian 'o . 
G a b r i e l .Vart inez Lopi-z-
D . J o s é Borrego C h a r r o . 
J o s ¿ l'Y'rrrro Cas tro . 
J o s á j í / á c h i n S . 
J u a n l l u o r g a R o d r í g u e z . 
Lorenzo Mart ínez , Ga i tero . 
L ibor iu del O l m o Mena . 
L u i s Loronzana H u e r g a . 
Mar iano L o r e n z a n o . 
M á x i m o Perrero. 
Manuel L ó p e z . 
Manue l G o r g o j o . 
Maleo R o d r i g u é i s . 
Mateo í l u e r g a . 
M a n u e l M o r í a , 
Melquiaden F e r n a n d e z . 
N a t a l Murcieg-o . 
Pedro R o d r i g u e z . 
Pedro M o r í a ! 
P a s c u a l G a r c í a . 
J u a n C a d e n a » . 
Pedro Cadenas . 
Ra imundo G a r c í a . 
S i m ó n Cadenas Robles , 
íá imon G ó m e z C h a m o r r o , 
T o m á s B o r r e g o . 
T o m á s Redondo. 
Fel ipe Herrero . 
Torioio P é r e z . 
T o m á s G o r g o j o , 
r b u l d o P é r e z . 
Ildefonso B o r r e g a . 
Isidoro Rodriguen. 
Manuel Redondo. 
Gregor io "Martinez. 
J o s á Cadenas . 
G a b r i e l Cadenas . 
Ayuntamiento do Villamnuan. 
1). Antonio Fernandez Mart ines . 
A d r i á n Prieto L)ic¿. 
A n g e l Alonso G a r c i » . 
A n t o l i n del V a l í C a d e n a s . 
A g u s t í n R o d r í g u e z M a l a g o n . 
Antonio F u e l l e s Al fonso . 
A n d r í s Merino C a l vito. 
Bernardo Fernandez Pr ie to . 
B l a s J o s é A l v a r e z . 
Benito Perrero Q u i n t a n i l l a . 
B u e n a v e n t u r a G a r c í a G a r c í a . 
Bernardo Sas tre Rodrigue^. 
Bernardo V i v a s Merino. 
Bernardo l í o d r i g u e z M a l a g o n . 
Celestino S a s t r e Cadenas . 
(Visrinto V i v a s G o n z á l e z . 
Dionisio Prtteo C a r r o ñ o . 
Domingo A b i i u i l l o C a r b a j ^ L 
Domingo G o n z á l e z P r i e t o . 
K l i a s C a r r o ñ o l í o d r i g u e z . 
E m i l i a n o de Dios V u l c a v c e l . 
E u g e n i o R a n c h o V a l l e . 
F r a n r i s c o Delgado P a r r a . 
Fe) ¡pez B c n l e j o . 
F é l i x L ó p e z Bosad i l la . 
F é l i x l í o d r i g u e z PusndiHa. 
Prnnc i sco l í o d r i g u e z Prieto. 
Tranc i sco Pri i - to ' l 'Vrnandeü-
F e l i p e G u t i é r r e z M a r t í n e » . 
F é l i x Rodrigue/. Q u í n t a n i l l a . 
G a s p a r t i ra míe C a r t ó n . 
Hip i i i i io R o d r í g u e z A p a r i c " » ' 
l i e r m í i g e u ? s V i v a Gon'/ale^. 
Jldefoii . ) l 'gidos Pozuelo . 
Ignac io Pricio C o n d a . 
Is ídorn ffonznlez P é r e z , 
(ndalecio R o d r í g u e z MotitteL 
Ildefonso Dom i n g u e z 0 ' . i i : : í :n i i i a -
fsidorn V i v a s M e r i n o . 
J u a n de D i n s Fernandsz . 
Josó Pr ie to M í j r t í n s r . 
Justo O r t e g a Kufie::. 
J o s é M e r i n o A n d r i s 
J o s é P i n t o r F a r r a . 
J o s é Rodrigue." Aparic io . 
José ^Tartinez C a l z a d a . 
Juan. Prieto P a r r a . 
J u a n l i t . '^ .r -rt f iw. 
- Valencia. 
1 0 
D. José Toral Kodviguez. 
José Eubollo Muyo . 
Juan Muflía Garoia. 
Juan Rodriguez rosadilla. 
José Valle Sastre. 
Leandro García Casado. 
León Santeyar y Carlos. 
Luis Gonailtvi Aparicio. 
León Sastre Cadénas. 
Laureano Nistal Franche. 
Leandro Mont ie l OrdAs. 
Manuel Castro Prieto. 
Mariano Santander Rodríguez. 
Marcos Fernandez'Prieto. 
Mat ías Maroto Moro . 
Manuel Ugidos l í g i d o . 
Marcelino Farrn López. 
Manuel Cintara Domínguez. 
Manuel González Alvarez. 
Mat í a s (íonzalez Gómez. 
Manuel Lapido Diez. 
M i g u e l Colinas Castro. 
Manuel Villamandos Blanco. 
Mtinuel Viv.is Merino. 
Modesto lionzalez Egido. 
Migue l (¡onzalez Marcos. 
Marcelino Alvarez Fernandez. 
Maximiho Ugido Alvarez. 
Marcelo Rebollo Mayo. 
Manuel Blanco Rodr íguez . 
Mariano Almuzara Fernaudez. 
Nicanor Canseco Cuerborango. 
Nicolás M i s o n Curniago. 
Pedro Rodrigo'Montiel . 
Pablo Prieto Alvarez. 
Pedro Aparicio Torres. 
Pedro Barrera Diez. 
Pablo Andrés Alvarez. 
l'olicarpo Rodríguez Coreses. 
Pedro Vivas Sastre. 
Primitivo Alvarez Mar t ínez . 
Pedro Mar t ínez Fernandez. 
Rafael Gusano Cuebas. 
Ricardo Rodríguez López. 
Santiago Astorga Gómez. 
Segundo Florez Quiñones. 
Santos Rodríguez Aparicio. 
Sotero Alonso Quiñones. 
Santiago García Casado. 
Santos Rodríguez Quintanilla. 
Santiago García Garc ía . 
Servando Marcos Bodega. 
Santiago Prieto Cán ta ra . 
Salvador Marino López. 
Santiago Alinuzara Fernandez. 
Santos Unzue Rodríguez. 
Tomás González Prieto. 
Tomíis Prieto Cántara . 
Tomás Mayo (¡arela. 
Tomás Viva Marino. 
Tomás Domínguez Cántara . 
Tomás Aparicio Cadena. 
Tomás Pérez Diaz. 
Vicente Vivas Sastre. 
Valentín Nuevo Cal vito. 
Valentín Cal vito Alcoba. 
Valentín Colinas Domínguez . 
Rafael Gusano Cuebas. 
Ayuntamiento de 
Villanueva de las Manzanas. 
D. Angel Martínez. 
Andrés Marcos. . 
Ange l Jubares. 
Adriano .Mavvan. 
Bernardo Jabares. 
Benito A n d r í s Moraln. 
Bernardo Fernandez. 
Benito Alonso. 
Casimiro Pérez González. 
Esteban Pérez García . 
Francisco Andrés Marcos 
Francisco MarcosPereda. 
Felipe Pérez ^Uártinez. 
Gregorio Andrés Garc ía . 
Isidoro Fernandez. 
José Andrés I/artinez. 
Juan-J íora la Andrés. 
Jadinto Fernandez. 
D . Juan jl/artinez V i l l a r r u a ñ e . 
Juan Fernandez Andrés . 
Jaan 3f. J iménez González. 
Joaquín, ¿l/ irban Pérez. 
Juan ü/árcos Alonso. 
J u » n Míreos Morola. 
Josa jl/iirtinez l í b r a l a . 
J u l i á n .Míreos Pereda. 
Lorenzo Reyero Oviedo. 
Luis Manos Celemín. 
Lorenzo González González, 
i l / lguel Alonso. 
Maaael González. 
Afarcelo Ortiz. 






Pedro J iménez. 
Roque Alvarez. 





Pueblo de Villacelama. 
D. Agus t ín Cordero. 
Angel Ortiz. 
Antol in Recuero Oviedo, 
i l / igue l Viejo. 
J/iiriano T . i l /ár t inez. 
il/anuel Barreales, 
yl/ánuel Barreales Fernandez. 





José García . 
Ju l ián Cascallana. 
Juan Iban Gabilan. 
Joaquín il/úrcos Laguna. 
José Alonso. 
José Andrés Alvarez. 
Lucas (jarcia. 





Hilar io Barriales. 
Isidro Robles. 
Isidoro T. il/artinoz. 
Agust ín Barreales. 





Riego T. jl/iirtinez, 
Santiago J/artinez. 
PueMo de Palrinrjitiim. 
D. Angel Alonso. . 
Antonio Feo Llamcro. 






j Esteban Blanco. 
Felipe Alonso. 
! Felipe Llórente. 
• Felipe González. 
Francisco J/brala. 
¡ Joaquin González, 
j José Barrio González. 
! Lorenzo Arredondo. 
! Lorenzo Gorostiaga. 
i l /anuel Pérez. 
Mmuel Trapero, 
i .Vánuel Blanco. 
! Mumel del Amo. 





Pueiló de Siego del Monte. 







Froilan Pardo López. 











Tomas i / á r cos . 
Ventura Santamarta. 
Ayuntamiento de VillaUomate. 
D . Agapito Calvo. 




Blas Rodr íguez . 
Buenaventura Cadenas. 
Benigno Llamas. 

















Mart in Llamas. 
Manuel Alonso. 








Pedro de León. 





Vicente J/umiel Fernandez. 
Vicente Buron. 
A y u n t a m i e n t o de "Vi l laq ' i eg ' ida . 
D. Antol in Fernandez Román. 
Andrés Rodriguez Charro. 
Andrés Rodríguez; Cadenas. 
Benito Zotes Cadenas. 
Benito Huerga Cadenas. 
Baltasar Gorgojo Pérez. 
Baltasar Zapatero Gallego. 
Balbino Huerga Pérez. 
Bernardo Cadenas Huerga. 
Bernardo Cadenas Andrés. 
Valeriano Villamandos. • 
Casimiro Zapatero Tirados. 
Celestino Huerga Pérez. 
Cayetano Andrés Huerga. 
Celedonio Huerga Zapatero. 
D. Cayetano Redondo Herrero. 
Camilo Cadenas Zotes. 
Domingo , Vil lanmndós Pérez . 
Dionisio Fernandez .Vidal. 
Domingo Férnaridcz Cadenas. 
Dionisio González Huerga. 
Fernando Zotes Cadenas. 
Francisco Fernandez P á r a m í o . 
Felipe Castro H u e r g á . 
Francisco Cadéúás Herrero. 
Francisco Moña Cascero. 
Felipe Fernandez Román . 
Francisco Cadenas Huerga.. 
Francisco Rodríguez Cadenas 
Fermín Moma. 
Francisco Zapatero Tirados. 
Felipe Rodr íguez . • 
Francisco Andrés Villamandos. 
Feliciano Rodríguez V i l l a r . 
Felipe Martinez Gallego. 
Fél ix (jirón Villamandos. 
Gregorio Huerga Redondo. 
Gabriel Huerga ü/ar t inez . 
Gregorio Andrés J/krtinez. 
Gregorio Peréz. CádenSs. . 
Gabriel Girón Vi l lamándos . 
Gaspar Agudo González. 
Isidro Rodr íguez Peréz. 
Inocencio Huerga Huerga. 
Inocencio Cadenas jübran . • 
Inocencio González Canal. 
Juan González Zotes. -
Joaquín Zotés Cadenas. 
Ju l i án Cadebas Fernández. 
José Huerga Zapatero. 
José Villamandos Cadenas. 
Juan Ortega M." 
José Castro Canal. 
José Gallego Huerga. 
Ju l i án Andrés Huerg-a. 
José Simón Gallego. 
José Martinez Rascón. 
José Huerga Herrero. 
José Pérez H u e r g á . 
José Villamandos Villamandos. 
Juan Iz Bustamante. 
Luis i / á r t inez López. 
Lázaro Pérez Borrego. 
Luis Z. j l / i i f l iz . 
Manuel H . Zapatero. 
Manuel González Navarro. 
Manuel Gallego' Herrero. 
Manuel Hidalgo l i b r a n , 
il/anuel Navarro Huerga. 
Manuel F . jl/elendez. 
Mauricio González Cadenas. 
.Velquiades González Gallego. 
Mariano Navarro Huerga. 
.Witias Villamandos Cadenas. 
Miguel Huerga Castro. _ 
Miguel Fernandez (¡arcia . 
Pedro Castro Canal. 
Pedro Huerga Zapatero. 
Pedro Redondo Zapatero. 
Pantaleon Castro Huerga. 
Pedro Pérez Cadenas. 
Raimundo Huerga Herrero. 
Ramón Redondo Zapatero. 
Rafael Valora González. 
Raimundo Castro Palacios, 
liemigio Vi l l a t r igo Gorgojo. 
Rafael Mnrban. 
Santiago Huerga Rodr íguez . 
Simón Pérez Castro. 
Saturnino Navarro Mayor. 
Tomás Herrero, presbí tero . 
Tomás Huerga Zapatero. 
Tomás Huerga Herrero, 
Tomás Muñiz Redondo. 
Tomás Redondo Zapatero. 
Vicente Fernandez. 
Victorip.up Castro Palacios. 
Vicente Rodríguez López. 
Vi.cente Huerga Villamandos, 
Matias Prieto y Prieto. 
LEON .=i8:7. 
P A R T I 1 E V I L L A F R A N C A 1 E L 8I£«a 
\ 
AYUNTAMIENTO m ARCÍANZÍ. 
A rgauzíi. 
"¡i. A l v a i - u ü u n u i l e z S n n t a l U . 
l i l is VuiTez S, M i g u e ) . 
N U OUra. 
C trios Venmniez Cueto-
U m i l i o H ' j n u r i o V a l l e . 
Vi-.umisuo Cobas Cubaflez. 
Vt-tncisco Pornl O l e r o . 
I s id ro Y'JÜKZ á . M i g u ñ l . 
J o s é Fernandez Klorez . 
J i ü i n O v i l l e P e n i l . 
J o s é Baelo Pe ra l . 
J o a q u í n P é r e z M « r q i i e a . 
M a n u e l Asen j ' i T a f i e z . 
M í i n n e t M é n d e z . 
M u m e l A l o n s u M<i r l i / i ez . 
M i n u e l Yuflüz P e n i a n d e z . 
M / m i i e l Al fonso Ri j . l r iyUHZ. 
M a n u e l R idr iguez O r a l l o . 
M e l i j l i o r F u r i i a m l e z F ¡ o r e z . 
P n d r o Ganado C o r r a l . 
R i m o n San tn l i a M a r t í n e z . 
S i m ó n U r i a . 
Segundo Aseujo Yat lez . 
Sebnttsnn Ya í i e ' / / 
TVinas Alonso O v u l l e . 
T i r s o O v a l l e . 
Campelo. 
D . Gonza lo Snavedra Prado. 
• Leonardo G o n z á l e z A b a d . 
Cañedo. 
1). Jo>é Oc l ion . 
P . i t r jn io O te ro . 
Espanillo. 
D. Lorf lnzo A l v a r e z Fernandez . 
Fra . ioisco L ó p e z V i l l a r , 
Rosendo Lnpez . 
Sa» Juan. 
D . B e n i t o B i r r i o , inenor . 
E u i i l i a n si. M i g u e l . 
P r n n c i í R » BHr r in . ' 
M i i j u M OSOI'ÍD Castro. 
\ í ivcel ino G u o t r e r o G o n z á l e z . 
.Mi^ ' ' :e l SnaTez. 
M : i » » ^ l Purex Marques , 
' l ' . i ü ' u i S. M i g u e l tíantalla. 
' IViu. is Alon.so, 
>''<» Jtmit de la Main. 
I ) . A h ' iii> C i n e J o J u á r e z . 
A<¡ii:!im> A l v a n t x Car ro . 
. K ' i r i q i i f i Jnnrpz Cu l íe los . 
.I.''ÍM.'H!ÍSCO Pe r í i z . 
< i i . ' i r i c l . Ganzalez Ca ín peí o. 
Jr . - . í ü v a l l e 3 . Mijí i ial . -
i ! . ' Gonzal.'Z C a m p ó l o , 
. ( - ¿onardo Rancayo Cast ro . 
Maya; 
I ) . A n d r é s V e g a F ranco . 
] ) . A n g e l F ranco B o d e l u n . j 
A n g e l ü v a H e P i n t o r . | 
Blas V e g a G a r b u l l o . i 
F e l i ¡je Vega Sa n tos. I 
Fnincisco C u l e r o V e g a . j 
Francisco V e g a P i n t o r . | 
G a l r j e l G o n z á l e z Campelo . > 
(Jerduinio P i n t o r Uiosoo. | 
G . i l i r i e l C ú b e l o s G a r n e l o . J 
Juan Bar r io V e g a . I 
J o s é -Vegu F e r n a n d e z . 
J u a n P i n t o r V e g u . 
J o s é V í i l go ina V e g a . 
J u a n V e g a P i n t o r . 
J o s é F e r n a n d í z V o g a . 
J i i v i e r Cubero F r a n c o . 
J u s é Franco F e r n a n d e z . 
Juan Nuftez l í x l r i g u e z . 
M a n u e l F i r n a n d e z V e g a . 
M a n u e l B a r r i o A l b a . 
M a r t i n Te r run N u f i e z . 
M m i u e l V e g a F r a n c o . 
Tomas Bar r io V e g a . 
V i c t o r T e r r ó n O r u í l e z . 
AYUNTAIMIENTO D E ( Í A L B O * . 
Pueblo lie Ball/oa. 
D , A n t o n i o G o n z á l e z B e l l o . 
D o m i n g o l iamos Snarez. 
F r a i i c i í f i » G a l l a r d o Llamazares 
ViUalfeih Qmntela. 
JJ. A g u s t í n G o n z á l e z G . i r e i a . 
A n t o n i o Fernandez G o n z á l e z . 
A n t o n i o L ó p e z Prados. 
D o m i n g o Suarez rtanvedra, 
D o m i n g o Q a i r o g a Fe rnandez . 
J a c i n t o Fernandez A l v a r e z . 
Rosendo Lamas G o n z a U z , 
Cantejeira y Pumafin. 
] ) . A n t o n i o Lamas Prados. 
D o m i n g o M o u r i z Fe rnnndez . 
Ensebio A l v a r e z M o u r i z . 
¿ o n q u m M o u r i z Toso. 
J o í é G o n z á l e z Es tanquero . 
M n n n o l M o u r i z , raavor. 
M i g u e l M o u r i z A m i g o . 
M i g u e l Doral S a n t i n . 
VHIarims Caslavoso. 
D- D o m i n g o Alva rez Q u i n t o r i o . 
S c r a í i n G o n z á l e z . 
A n d r é s Dora l G ó m e z . 
M a n u e l Gonzulez F e r n a n d i z . 
M a n u e l Gonza'ez Crespo. 
M a n u e l G o n z á l e z Cerezales. 
P « l r o A l v a r e z G o n z á l e z . 
R i m o n Cerezales Crespo. 
Olían del Villar Jlui de Forros. 
0. l ' r a iK iUco A l v a r e z B e l l o . 
Francisuo L ó p e z C a l a d a s . 
J u i n Cerezales Fe rnandez . 
J o c á A l v a r e z G a r c í a . 
M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z . 
VilUmueea Paragh. 
I ) , D o m i n g o G o n z á l e z i j a n t i n . 
A g u s t í n G o n z á l e z G ó m e z . 
Lorenzo Crespo y Crespo. 
VHUtrmarin Vaherde. 
D . D i « g o L - M n a s G a l l a r d o . 
Francisco G a r c í a L o m l i a r d i n . 
I s idro Fernandez A l v a r e z . 
J o s é G ó m e z G a l l a r d a . 
¡San t i ago G a r c í a L n m b n r J i n . 
Caslaiíeiras y Fuente de Olivo. 
D . Ambros io L ó p e z S a n t i n , 
B e n i t o G o n z á l e z y Fernandez . 
Francisco Crespo y Crespo. 
J o s é Crespo G o n z á l e z . 
AYUNTAMIENTO DE BAIUAS. 
Pueblo de Bar jas. 
ü . Car los Sobrad o Soto . 
l ' M i p e M o n t n f i u Losada. 
I g n a c i o T a r i f i a G a r f i a . 
JiTnaoio de A r r i b a Joss. 
J u a n Soto Puen te . 
Juan V a l c a r c u i Losada. 
J o s é San t in Senra . 
J o s é Sobrado S á n d r i d . 
San t i ago Snndrea F e r n a n d e z . 
Barrosas. 
D . Diego Castro G a l l e g o . 
Francisco L ó p e z Tene t . 
Juan B a r r e i r u C a r r e l o . 
J o s é Sobrado Cast ro . 
R u n o n Sobrado G a r c í a . 
V a l o u t i u L ó p e z G a r d a . 
Alvarcdos. 
D . CoHme Senra R o d r í g u e z . 
Quiniela. 
D. M a n u a l L ó p e z y L ó p e z . 
J o í é Castro F e r n a n d e z . 
Vegas do Seo. 
D . M a n u e l Sierra L ó p e z . 
J o s é R í v a s B a a m o n t e . 
COIVJO)'O/<?S. 
D . A g u s t í n To i jon S o l r e d o . 
A n t o n i o F e r u d z . y Fernandez . 
D o m i n g o G a r c í a Nuf iez . 
Franc isco Soto V e g a . 
Grego r io B a r r o í r o Carre te . 
J o s é Fe rnandez Corrales. 
J o s é Fo rnaudez Cast ro . 
Pedro S ie r ra M o n d o . 
Cnmpoliebrc 
D . J o s é G a r c í a S ie r ra . 
Pedro Soto P o l . 
P e d r o Garoia L ó p e z . 
\ D . B e r n a r d o G a r c í a Soto. 
Pedro de A r r i b a Fernandez . 
Buzmmjor. 
D o m i n g o Carrete Cobo. 
D o m i n g o Cobo L ó p e z . 
M a n u e l G a r c í a M o n t a ñ a . 
J o s é L ó p e z do A b a j o . 
J u a n Car re to B í e y o s . 
Juan G a r c í a C a r r a l . 
M a n u e l Solo M u n d o , 
Celestino V a l c a r c e l . 
M a n u e l M o n t a i t a Garc í . ' 
M a n u e l Carrete Cobo. 
Moldes. 
'. B e r n a b é de Castro F e r r e r 
Carlos G a r c í a . 
D o m i n g o N u i l e z . 
M a n u e l Gerreljo de A r r i b a . 
M a n u e l V e c i n . 
D o m i n g o S a n t i n . 
Pab lo G a l l a r d o Cas t ro . 
Hermide. 
•j D . Francisca Ofaro G a l l a r d o . 
D . M a n u e l Sampron Ga l l a rdo . 
Peuacaira, 
D . Franc isco N u f i e z Oar te lo . 
M o r ó o s Fe rnandez . 
Villar. 
D . A g u s t í n G a r c í a Senra. 
A g n s t i n L ó p e z do A r r i l a . 
D o m i n g o Díaz M a l l o . 
Lesiues M o r a l . 
M a n u e l V á z q u e z . 
M a n u e l Lopi-z de A r r i l a . 
Pedro G a l l e g o . 
Pedro L ó p e z Soto. 
T o r i b i o L ó p e z . 
Corrales. 
D . A g u s t í n G a l l e g o . 
Bas i l io G a r c í a P r i e t o . 
Francisco Prieto L ó p e z . 
Pedro M o r a l Losa . la . 
R a m ó n A l v a r e z S. Pedro. 
Gtiimtl. 
D . A n t o n i o Fen ian i / ez . 
C r i s t ó b a l Cerreiju Fernandez. 
SeiTi'z. 
D . F e l i p e FernandPZ. 
M a n u e l do Castro G a r c í a . 
Podro G a r c í a P é r e z . 
AYUNTAMIENTO DE BERLANOA. 
BcrkUHja. 
1). Alejandro Guerra y Guerra. 
Antonio Martincz Alvarez. 
1 — V i l l a f r a n c a del Bierzo. 
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AYUNTAMIENTO DEARCIANZA. 
Aryaiizd. 
) ) . A l v a i ' u G u n z i l e z S . m t a l l . i . 
I l i is V n í l e z tí. M i g u e l . 
H U Ü t s r o . 
(--'irlos t ' e r i i a i i J ez C u e l o , 
l ' l u j i l i o H o n o r i o V a l l e . 
Kr . inc isüO Cobos Cubaflez. 
Is idro Y ' i i l i ' Z 3 . M i g u e l . 
Jos-é Fernandez Florez . 
J i m n O v i l l e P e r u l . 
J o s é Baelo Pe ra l . 
J o a q u í n P é r e z Marques . 
M a n u e l A s o n j ' i Y a l l e z . 
M a n u e l M e n d a z . 
M i n n e l A l o n s . i M i r l i n e z . 
M m u e l Yai loz F e r n a n d e z . 
M a n u e l Alfonso Ro l n i r u ^ z . 
M a n u e l R ' i d r iguaz O r u l l o . 
M e l c h o r Fe rnandez F l o r e z . 
Pudro C a ñ e d o C o r r a l . 
R a m ó n Pan t a l l a M a r t í n e z . 
S i i non U r j a . 
Segundo A s e c j o YaHez. 
Sebast ian Yafiez-
Tomas Alonso O v a l le". 
T i r so O v a l l e . 
Campillo. 
D . Gonzalo Snavedra Prado. 
• Leonardo G o n z á l e z A b a d . 
Cancdu. 
D . J o s é Oohoa. 
P a t r i ü i o O te ro . 
Espanillo. 
D . Lorenzo A l v a r e z Fernandez . 
Fra. ic isoo L ó p e z V i l l a r . 
Rosendo L ó p e z . 
San Juan. 
1) . Ben i to B a r r i o , menor . 
E a e l i a n .S. M i g u e l . 
Franc isco Barr io . " 
M i g u - ' i Osorio Castro. 
M i r c e l i n i ) Gue r re ro G o n z á l e z . 
Al ¡truel Suarez . 
M i i n i i r f l P « r e z Marques . 
T i rüi in í>. M i g u e l S u u U l l a . 
'I 'ouru, A l o n s o . 
Sin Jimn de la Mata. 
1). A l v t r o Í J a n e d o J u á r e z . 
A i j u i Ü n n A lva r* iz Car ro . 
E n r i q i i n J u á r e z C ú b a l o s . 
. t . 'Vü. i idsoo Pero?.. 
' ¡ i l i r i o l . G j n z a l e z Oauipelo. 
J'.-.-ó Ü v a l l a S. M i g u e l , 
•l'i-i.í .\I.a G o n z á l e z Ca ín pelo. 
j . c i . i i i a rdo Runcayo Castro. 
Maya: 
D . A u d r ú s V e g a F ranco . 
] ) . A n g e l F ranco B o d e l u n . i 
A n g e l ü v a l l e P i n t o r . | 
Blas V e g a C a r l m l l o . ¡ 
Fe l ipe V i -gaSan tos . I 
Francisco Cubero Vega . ¡ 
FiMncisco V e g a P i n t o r . 
Gab r i e l G o n z á l e z ( ¡ a i u p e l o . ' 
Gerdu imo P i n t o r Rioscu. | 
Gabr ie l C ú b a l o s G a r n e l o . j 
Juan B a r r i o V e g a . I 
J o s é -Vega Fe rnnndez . 
Juan P i n t o r V e g a . 
J o s é V íÜgou ia V e g a . 
J u a n V e g a P i n t o r . 
J o s é Fernandez V e g a . 
Jav ie r Cubero F r a n c o . 
J o s é F ranco F e r n a n d e z . 
J u a n N u ñ e z R u l r i g u e z . 
M a n u e l F-M 'nandez V o g a , 
M a n u e l B a r r i o A l b a . 
M a r t í n T u r r a n N u í l e z . 
M a n u e l V e « a F r a n c o . 
Tomas Ba r r io V e g a . 
V i c t n r T e r r ó n Oruf iez . 
AYUINTAMIEKTO DE BALBOA. 
Pueblo de Balboa. 
D , A n t o n i o G o n z á l e z B e l l o . 
D o m i n g o l iamos Suaroz. 
Franc isco G a l l a r d o Llamazares 
Villalfeile Quiniela. 
D . A g u s t í n G o n z á l e z G a r c í a . 
A n t o n i o Fe rnandez G o n z á l e z . 
A n t o n i o L ó p e z Prados. 
D o m i n g o Suarez Saavedra. 
D o m i n g o Qu i roga Fe rnnndez . 
Jac in to F e n i a m i e z A W a r e z . 
Rosendo Lamas G o n z á l e z . 
Cantcjeira y Pmnarin. 
] ) . A n t o n i o Lamas Prados. 
D o m i n g o M o u r i z Fernandez . 
Ensebio A l v a r e z M o u r i z . 
Jonqu in M o u r i z Toso. 
J o s é G o n z á l e z E&tanquoro. 
M a n u e l Monviz , n i a v o r . 
M i g u e l M o u r i z A m i g o . 
M i g u e l Dora l S a n t i n . 
Villarinos Castañoso. 
D . D o m i n g o Alva rez Q u i n t o r i o . 
Se ra f ín G o n z á l e z -
A n d r é s D o r a l G ó m e z . 
M a n u o l G o n z á l e z Fe rnand t z. 
M a n u e l Gunza 'ez Crespo. 
M a n u e l G o n z á l e z Cerezales. 
Pedro A l v a r e z G u n z i l e z . 
R ' i m o n Cerezales Crespo. 
Chan del Villar lliti de Farros. 
D . Franc isco A l v a r e z B o l l o . 
Francisuo L ó p e z (Jabadas. 
Juan Cerezales Fornaudez . 
J o : é A l v a r e z G a r c í a . 
M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z . 
Yillanueva Paragix. 
1). D o m i n g o G o n z á l e z S a n t i n . 
A g u s t í n G o n z á l e z G ó m e z . 
Lorenzo Crespo y Crespo. 
Villitrmarin Valrerde. 
D . Diego Lamas G a l l a r d o . 
Francisco G a r c í a L o m b a r d i a . 
I s idro Fernandez A l v a r e z . 
J o s é G ó m e z G a l l a r d o . 
Sant iago G a r c í a L o m b a r d i a . 
CaslaTieivasy Vítenla de Olivo. 
D . Ambros io L ó p e z S a n t i n , 
B e n i t o G o n z á l e z y Fe rnandez . 
Francisco Crespo y Crespo. 
J o s é Crespo G o n z á l e z . 
AYUNTAMIENTO DB BAIUAS. 
Pueblo de Ilarjax. 
D . Carlos Sobredo Soto . 
F ' - l ipe M o n t a ñ a Losada. 
I g n a c i o T a r i f i a G a m a . 
I g n a c i o de A r r i b a Joss. 
J u a n Soto Puente . 
Juan Va I cá reo ! Losada. 
J o s é San t in S e n r u . 
J o s é Sobredo S á n d r i d . 
San t i ago S a n d r a » F e r n a o d a z . 
Barrosas. 
Ü . 1 l iego Castro G a l l e g o . 
Kranc i süo L ó p e z T e n e t . 
Juan Bar re i ro Carre te . 
J o s é Sobrado Cast ro . 
R u n o n Soliredo G a r c í a . 
V a l o n t i n L ó p e z G a r c í a . 
Alcaredos. 
D . Cosme Senra R o d r í g u e z . 
Quíntela. 
D . M a n u e l L ó p e z y L ó p e z . 
J o s é Castro F e r n a n d e z . 
Vegas do Seo. 
D . M a n u e l Sier ra L ó p e z . 
J o s é R ivas B a a m o u t e . 
Corporales. 
D . A g u s t í n Te i jon Sobredo. 
A n t o n i o F e r n d z . y Fernandez . 
D o m i n g o G a r c í a N u ñ e z . 
Francisco Soto V e g a . 
Gregor io B a r r e i r o Carre te . 
J o s é Fernandez Corrales . 
J o s é Fornaudez Cas t ro . 
Pedro S ie r ra M a n d o . 
Campoliebre 
D . J o s é G a r c í a S ie r ra . 
Pedro Soto P o l . 
P e d r o G a r c í a L ó p e z . 
; D . B e r n a r d o G a r c í a Soto. 
Pedro de A r r i b a Fernandez . 
üuzmayor. 
D o m i n g o Carrete. Cobo. 
D o m i n g o Cobo L ó p e z , 
M a n u o l G a r c í a M e n t a i i a . 
J o s é L ó p e z do A b a j o . 
J u a n Carre te B í e y o s . 
j Juan G a r c í a C a r r a l . 
M a n u e l Solo M u n d o , 
Celestino V a l c a r c e l . 
M a n u e l M o n t a ñ a G a r c i i 
M a n u e l Carrete Cobo. 
Moldes. 
I . B e r n a b é de Castro Fer re r ' 
Carlos G a r c í a . 
D o m i n g o N u ñ e z . 
\ M a n u e l Cerveijo de A r r i b a , 
f M a n u e l V e c i n . 
í D o m i n g o S a n t i n . 
3 Pablo G a l l a r d o Cas t ro . 
I Hennide. 
' D . Francisca Olero G a l l a r d o . 
D . M a n u e l Sampron Ga l l a rdo . 
Penacaira, 
1). Franc isco N u l i e z Ca r t e lo . 
Marcos Fe rnandez . 
Villar. 
D . A g u s t í n G a r c í a Senra . 
A g u s t í n L ó p e z de A r r i b a . 
D o m i n g o Díaz M a l l o . 
Lesmas M o r a l . 
M a n u e l V á z q u e z . 
M a n u e l Lnpez de A r r i b a . 
Pedro G a l l e g o . 
Pedro L ó p e z Soto. 
T o r i b i o L ó p e z . 
Corrales. 
D . A g u s t í n G a l l e g o . 
Bas i l io G a r c í a P r i e t o . 
Francisco Prieto L ó p e z . 
Pedro M o r a l Losada . 
R a m ó n A l v a r e z S. Pedro. 
Guimil. 
D . A u l o u i o Fe rnandez . 
C r i s t ó b a l Cerreijo Fernandez. 
Scrnh. 
D . F e l i p e Fernandez. 
M a n u e l do Casli'o G a d i i n . 
Pedro G a r c í a P é r e z . 
AYUNTAMIENTO DE BEHLANOA. 
Berlanga. 
I) . Alejandro ( ¡ i i e r r a y Guerra. 
Antonio Martinez Alvarez. 
1—ViUaf ranca del Bierzo. 
L). Amlres Guerra Bevlanga. 
Antonio Alonso Martinez. 
l lomingo Martinex Peroz. 
Diego Berlanga Alvaroz. 
I.íustaquio Garc í a Alvaroz. 
Francisco P é r e z Berlanga. 
Francisco P é r e z Fernandez. 
Felipe Santalla Peroz. 
J o s é Guerra Alonso, 
j u a n Martinnz Alvaroz. 
.loso Porez Berlanga. 
J o s é Martinez Garc í a . 
J o s é Derlanga Alvaroz. 
Luis Garcia Pé rez . 
Leandro Martinez Martinez. 
Manuel Martinez Pé rez . 
Millan Rodriguez Rodriguez. 
Jlatias Alonso Mart ínez. 
•Marcos Pé rez Fernandez. 
Kamiro Alonso Santalla. 
Kn inim Guerra Santalla. 
San Miguel. 
1). Celestino Alvarez Alonso. 
J o s é Alonso Diez. 
Marcelo Die/.. 
Manuel Marban Alvarez. 
Pedro Diez y Nuüez. 
Santiago Diez Alvarez. 
Santiago Gudin Alvarez. 
Tomas Guerrero y Guerrero. 
Langrc. 
D. Amlres Alvarez Guerrero. 
Alonso Alvarez Llamas. 
Antonio Diez R o d r í g u e z . 
. Coferino Lozano Alvaroz. 
Antonio Alvarez Carballo. 
Diego Alfonso Carballo. 
Francisco Alonso Pé rez . 
Juan Antonio Cadenas. 
Juan Antonio Alvarez Carballo. 
Juan Antonio Gunilin Carbayo. 
J o s é Alvarez Coque. 
J o s é Yaíiez Porez. 
Manuel Carbayo Alfonso. 
Matías Guerra Diez. 
Pedro Alvarez Carbayo. 
Pedro Guerrero Carbayo. 
Santos Guerra Porez. 
Barrio. 
Di Andrés Alonso Diez. 
Pedro Alonso Diez. 
AYUNTAMIENTO DE CACAUELOS, 
Cácatelos. 
D. Antonio Morete. 
Antmni) Martinez Cuadrado. 
Antonio Moiuloz Roldan. 
Alvaro Arias . 
Antonio Vega. 
]3entto Garcia Rodriguez. 
Hlouterio Méndez Retes. 
Francisco Sánchez Rodriguez. 
Francisco Agus t ín Valgoina. 
Francisco Vázquez. 
Francisco Santalla. 
Francisco López. (Presbí tero.) 
Francisco Mieda Qniroga. 
Francisco Caneda. 
Gregorio Prarta Bodolon. 
Gerijuimo Basante. 
Hipólito Basante. 
Juan Cela F'ornandoz. 
José Sánchez Rodriguez. 
.losé Rodriguez Hermanos. 
J o s é Anciego Pol. 
Jnaquin Tablado. 
Juan Rodr íguez Basante. 
Juan González Morete. 
J o s é Rodriguez y Rodr íguez . 
D.Lucas González. 
Luciano González Vá lgoma . 
Leopoldo Méndez V á l g o m a . 
Leandro Garrido Gutiérrez. 
Maximiliano Valgoma Basante. 
Maxiiniano Giménez Sánchez, 
Manuel Castro y Castro. 
Melchor Váre la Valcarcol. 
Manuel Amigo Pol. 
Mariano Vega. 
Mar t in Yebra. 
Manuel Vázquez Garuelo. • 
Pedro Bolaño Garuelo. 
Perfecto Campelo. 
Pedro Carballo. 
Roque Nuñez Vi l l agroy . 
R a m ó n Martinez Caballero. 
Roqno do Otero. 
Ricardo Castro Basante. 
Serafín Cela. 
Sr. Conde de Campomanes. 
Santiago López. 
Saturnino Vázquez Franco. 
Santiago Fernandez. 
Toribio Alonso Blas. 
iluiíós. 
D. Ambrosio Gonzal«z. 




Francisco Barr io . 
Isidro Cañedo . 
Juan Cañedo Fernandez. 
José Lago. . 






Manuel L a g ó ' M o r a l . 
Santos González. 
Picros 
D. Antonio López. 
Juan González. 
Tomas González Dueñas . 
Arborbuena. 
D. Blas RÍOS. 
Domingo Fernandez. 
Francisco González Pelaez. 
Rafael A lva . 
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA 
Coniponomi/a. 
í ) . Angel Folgeras Martinez. 
Antonio Rodriguez Rodr íguez . 
Anselmo Méndez Rivera. 
Blas Folguoras Ovalle. 
Gregorio Valsecilla. Rivera. 
Juan Mart ínez Cañedo . 
José Bodelon Folguoras. 
José Lope/. Paoz. 
José Rivera López. 
José Quiñonos de León . 
Manuel Salgado Folguoras. 
Mateo Rodriguez Rodriguez. 
Patr icio Carballo Vega. 
Tomas Valtuil lo Rivera. 
Vicente C.on'al Rodriguez. 
Vicento Folgueras Rodriguez. 
Hervedcdo. 
fí. Angel Segundo Alvarez Rodrigz. 
José Rodriguez Carballo. 
L a Válgoma. 
ü . Diego Carballo Crespo. 
D.Joaquin López S. Pedro. 
Segundo S. Juan Martinez. 
• Magas de Abajo. 
D. Felipe Garuelo Rodriguez. 
Fé l ix Gómez Gómez. 
Francisco Enrique Reimundez. 
I n ocencio Bodelon Rodriguez. 
Isidro Valcarcel Cañedo. 
.Tose Antonio Franco Vuelta. 
Matias Pintor Riesco. 
Pedro Garuelo Pintor. 
Raimundo Pintor Riesco. 
Saturnino Pintor Riesco. 
Narayola. 
D. Juan Ovalle Martinez. 
Luis Yebra Voces. 
AVENAMIENTO DB CANDÍN. 
Candín. 
D. Domingo López Alonso. 
Domingo Fernandez Cachón . 
Domingo Fernandez Cadenas. 
F e r m í n Avella. 
Fro i lau Taladrid. 
Juan Rodriguez Fernandez. 
J o s é Avella Alvarez. 
Miguel Avella y Avel la . 
Ramiro Avella Carro. 
Santiago Fernandez Rodriguez. 
Santiago Avella Trapero. 
Sao-tes. 
D. Antonio Avel la Carro. 
Domingo Avel la Cachón . 
Francisco Taladrid López. 
Leonardo Alvarez Sierra. 
Manuel Salgado Balado. 
Manuel Taladrid Taladrid. 
M a r t i n Balado. 
Pedro Rodriguez Salgado. 
Tomas Avella Salgado. 
Vicente Salgado de Maria. 
Vicente Salgado de Josefa. 
Sorbeira. 
D. Domingo Alvarez Cadenas. 
Domingo Fernandez Cachón. 
José Alfonso López 
Nicolás López Garcia. 
Pedro Salgado Fernandez. 
Roque Prieto Alfonso. 
Santiago Avella de Pepa. 
Santiago Fernandez Avella. 
Esjiihareda. 
D. Antonio González López. 
Benito López Avel la . 
Bernardo López Avel la . 
Domingo Avella Carro. 
Gregorio Rodriguez y Rodriguez. 
Manuel"Avella Car r i l . 
Manuel Rodriguez Avella. 
Matias Avella Rodriguez. 
Valerio López Avella. 
Pereda. 
D. Antonio González. 
Reruardft Cachón . 
Carlos Avel la . 
Domingo Alfonso. 
Gregorio Avel la . 
Francisco Avella Farrucon. 
José Rodriguez Capellán. 
José Cachón. 
Miguel Alfonso. 
S imón Avella. 
D.Santiago Rodriguez Fernandez. 
Santiago Rodriguez López. 
Tomas López. 
- VHlammil 
D. Domingo Alfonso. 
Domingo Rodriguez Alfonso. 
José Fernandez. 






D. Apolinar Fernandez do Tejerina. 
Domingo Cadenas Cachón . 
Domingo Cachón Avella. 
Gabriel Avella Rodriguez. 
Juan Rodr íguez Rodrigue^. 
Juan Rodriguez Pérez . 
Manuel Rodriguez López. 
Manuel Pérez Alonso. 
R a m ó n Alfonso Rodriguez. 
Santiago Fernandez Alonso. 
Santos López Avella. 
Balouta. 




Juan González Alonso. 
Manuel Fernandez Cadenas. 
Miguel Suarez. 
Manuel Barredo. 




D. Francisco Suarez Red. 
t, Síiguel López Martinez. 
Villarbón. 
D. Francisco Fernandez. 
Libor io López. 







D. Juan Garcia Fernandez. 
AYUNTAMIENTO DE GORULLÓN. 
Comilón. 
1). Amonio López Méndez. 
Caseto do D." Vicenta PerezMacias. 
Esteban Becerra. 
Juan González Homero, menor. 
J iun Ortega. 
Miguel Mariincz. 
ílmiiicl Gnnzales Marco. 
Itaniiin Nuñes. 
liaiiion Gnnzale: Garcia. 
Ilnniun Perejon. 
! Viceule Roilriijues. 
Cabeza de Campo. 
D. Antonio Gomulez. 
Jlenitu Muidos, 
.lose Lope/, de los Molinos. 
Joaquín Moras. 
Vragontt!. 
D. A¡;ustiii Aros. 
I'iaiiciseo Diñüini. 
Manuel Ares. 
Cndíifrexmcs y Mülezna. 
I). AnlDiiio Hulhoa. 
Ilniniijjju ( ¡aran Paulo. 




.lo.se García Sanlin. 
.lose López Terraliclla. 
.luán Lago. 
Luis (jarcia. 





D. Aniceto Fernaudes Buslelú. 
José i iuerrcro. 
Hornija. 
1). Anselmo Novoa. 
Francisco Gonailes OomitigO. 
Francisco García <le JoaquiiV. 
.Tose Díñeiro. 
José Ares. 
¿Manuel García Sanche?.. 
Manuel Lupe?. Caballero. . 
Pedio Gonialu;. 
Varndcla del Rio. 
D. Dionisio de Voces. 
Pedro (¡únzale;. 
Yalem'm de Alba. 
Viarh 







1). Agustín Acebo, mayor. 
Agustín Acebo, menor. 
B nilo Acebo Peral. 
Marcos García . 
Manuel de los Prados. 
Domiciauo liodriguez Aguado. 
AYUNTASÍIBNTO DE CARRACEDELO. 
Cwracedelo. 
1). Alonso Lombas Vidal. 
Ainlirosio Alrarez Vidal. 
Antonio Keruande/, líodelon. 
Konifarin Alvarez Fernandez. 
HIMUIÍO Hanielo y Oarnelo. 
Iteuito Garuelo. 
Hiugo Gonzaliic Barril). 
Diego Diñeiro Arias. 
Doiningo Arias Fernohilez. 
Ku^enio González Fernandez, 
iistelián Diez Quindos. 
Francisco Fernandez Pacios. 
Facundo Arias Gómelo. 
FranciscoSautin Arias. 
Gabriel Fernandez üodelon. 
Isidro lliñeiro Vidal. 
Ignacio Fernandez González, 
•luán Garrido Pintor. 
Manuel Arias I I irncio. 
I) .Manuel Amigo Franco. 
Miguel Carmelo Garcia. 
Matías Diez l'acios. 
Manuel Arias Fernandez. 
Marl in Diez Arias. 
Miguel Pérez Mercadillo. 
.Manuel Fernundez llodelon. 
Manuel Fernandez Fernandez. 
Nicolás Camelo Garcia. 
Pascual Goyzalez Franco. 
Pablo María Fernandez. 
Pedro Vidcarcel Arias. 
San tos'Arias Franco. 
Toribio Diez ( ¡amelo . 
Tirso Diez Quindos. 
Vicente Fernandez y Fernandez. 
Anlonio Alvarez Meray. 
Mariano Sánchez Diñeiro. 
Villadejialos. 
D. Benito Gscuredo Delgado-
líonito Diñeiro Vidal . 
Carlos Vidal Macias. -
Ciérneme Arias E-curedo. 
Cristóbal Gago Escuredo. 
Domingo Vidal Garcia. 
Eugenio Garcia Garnelo. 
Felipe Moran Gago. 
Felipe Alvarez Corredera. 
Francisco Gago Vidal. • 
Felipe Diñeiro Corredera. 
Ignacio Gago Moran. 
Jacobo Arus Escuredo. 
Javier Arias Vidal . 
Lorenzo Fernandez Ares. 
Luciano Corredera Fernandez. 
Manuel Cuadrado. 
Mariano Macias Vidal. 
Miguel Amigo Truncado. 
Martin Macias y Macias. 
Ma nuel Ares Guerrero. 
Pedro Gago y Gago. 
Patricio Ares Escuredo. 
Pascual Vidal Macias. 
Pedro Escuredo O r u ñ e z . 
Pedro Fernandez Ates. 
Pedro Díñeiro Vidal . 
Pedro Vidal Macias. 
l lamón Escuredo Moran. 
Silvestre Alvarez. 
Tícenle Merayo Moran. 
Vicente Fernandez Macias. 
Vicente Gago y Gago. 
Carracedó. 










Ruperto de Castro. 
Ituperlo Amigo. 
VUlamnríin. 
D. Alonso Nieto González. 
Ilcnito Martínez. 




Miguel Villanueva Dobles. 
Manuel Lobato Yebra. 
Manuel Garcia Pérez. 
N'n olas Villanoba. 
Pascual Garría Yebra. 
Pedro de la Fuente. 
Rainiunilo Yebra. 
Santiago Y. bra Amigo. 
Sebastian Trincado Sorribas. 
Villavcrde. 
I). Angel Martínez. 
D.Aguslin Alvarez. 
Fernando Vidal . 
Francisco Vidal. 
Francisi'O I todríguez. 
Gerónimo Moran. 
Isidro Asenjo. 
Inocencio de l'acios. 
José González Mayor. 
Líisaro lloilrigues. 
Lucas Cañedo. 
Miguel de l'acios. 
Miguel Moran. 
Manuel Mart ínez. 
Pedro Vidal . 
Itaf'ael Mariinez. 
Ventura Fierro. 
AYUNTAMIENTO DE FADERO. 
Fabero. 
D. Antonio Pérez Martínez. 
Andrés Abad Pérez. 
Anlonio Rodríguez Pérez. 
Antonio Avella Abad, 
Basilio Martínez Terrón, 
Blas de dobles Pérez. 
Blas Pérez Alfonso. 
C ilisto >lft la Gvarija Feinandet. 
Cristóbal Terrón liodriguez. 
Claudio Avella. 
Cosme Terrón y Ter rón . 
Domingo Pérez Marlínez. 
Dominso Terrón y T e r r ó n . 
Domingo Vega y Avella. 
Felipe Pérez Martínez. 
Francisco Vega y Avella. 
Gerónimo de la Granja Ramón. 
Juan Ramón Fernandez. 
José Abad l'erez. 
José Avella Méndez. 
Luis Abad Carro. 
Marcos Guerra y Avella. 
Manuel Pérez Guerra. 
Manuel García Pérez. 
Manuel Garcia Ter rón . 
Pedro Pérez Fernandez. 
Pedro Martínez Rodríguez. 
Pedro Alfonso de la Mala. 
Pedro de la Granja Rodríguez. 
Pedro Gunzalaz Pérez. 
Pedro Avella Abad. 
Pedro Abad Pérez. 
Pedro Yaflez Hamon. 
Romualdo Pérez Fernandez. 
Santiago Ter rón y Ter rón . 
Teodoro Martínez Guerra. 
Tomás de Robles l'erez. 
Tomás Terrón y Ter rón . 
Vicente Valcarce Sabugo. 
Ubalilo Pérez Fernandez. 
Otevo. 
D. Anlonio Carro Rodríguez. 
Andrés Martines Alvarez. 
Basilio Lozano de la Mala. 
Benito Martines Avella. 
Carlos de la Mata Garcia. 
Casimiro Martinex Alvarez. 
Domingo Martínez Fernandez. 
Domingo Ramond'ercz. 
Escolástico Garcia. 
Gerónimo Garcia Terroi i . 
Juan Antonio llamón. 
Manuel González do Gregorio. 
Miguel Avella Martínez. 
Miguel Mercadillo l lamón. 
Miguel Martínez Ter rón , 
redro Avella Lozano. 
Roque Martínez y Martínez. 
Ilafael Alvarez Marlínez. 
Simún Alvarez Martínez. 
Santos Diez l'erez. 
Simón González Avella. 
Tomás Rodríguez Martínez. 
LiVo. 
D. Antonio Garcia Martínez. 
i).Angel Avella liodriguez. 
Alberto Alfonso Avella. 
Auilrcs Santalla liodriguez. 
Anselmo Alfonso Avella. 
llallasar Sanlalla liodriguez. 
Ilasilio Alfonso Avella. 
Baltasar Avella Juanon. 
Cipriano Avella Martínez. 
Carlos Terrón Avella. 
Domingo Martínez Avella. 
Domingo liodriguez Carro. 
Domingo Terrón Granja. 
Dionisio Terrón Alonso. 
Domingo Fernandez Avella. 
Domingo Uodriguet Gon/.alez. 
Francisco Martínez Alvarez. 
Francisco liodriguez Carro 
Francisco l'erez Mart ínez. 
Fernando González Martínez. 
Francisco Martínez Avella. 
Gervasio llamón Avella. 
Gerónimo Aba! Alionso. 
José Avella Reñones . 
José Rodríguez Avella. 
Juan Avella y Avella. 
José Avella y Avella. 
Joaquín González Avella. 
Felipe Avella Abad. 
Lucas Terrón y Alfonso. 
Lucas González Ter rón . 
Manuel Sanlalla Herrero. 
Manuel Alfonso Avella. 
Manuel Sanlalla Avel la . ' 
Mateó Avella y Avella. 
Pedro Rodrigues l lamón. 
Pablo Martínez Cáchese. 
Pablo González liodriguez. 
Pedro Martínez llamón. 
Simón Rodríguez del Castro. 
Silvestre Martínez Roliaco. 
Santiago Avella Martines. 
Toribio Alonso y Avella. 
Vicente Pérez Martínez. 
Imlalecio González Martínez. 
Miguel Rodríguez Ramón. 
Barcena. 
D. Alejandro Martínez. 
Bernardo Pérez Martínez. 
Ventura Garcia. 
Manuel Martínez. 
Manuel López y López. 
Fontoria 
D. Antonio Garcia Martínez. 
Antonio Garcia Ramón. 
Antonio Abad l'erez. 
Antonio Garcia Capón. 
Blas Blanco Donis. 
Domingo González Chinelas. 
Domingo Maniiiez. 
Francisco Marliuez Gómez. 
Francisco González Felipon. 
Gregorio Rodríguez Garcia. 
José Rodriguez. 
Juan Btantso Uonis. 
Lorenzo Garcia González. 
Matías García liodriguez. 
Melchor Garcia l lamón. 
Nicolás Garria Ramón. 
Santiago Martínez Pusquello. 
Santiago Blanco Donis. 
Santiago Martínez Avella. 
AYUNTAMIENTO DE OENCIA.. 
Oencia. 
D. Alonso García Méndez. 
Bartolomé Balboa. 
Domingo García Cas tañe i ra . 
Domingo liodriguez Gnzman. 
Francisco López Terrado. 
Frutos Balboa. 
Felipe de la Mora. 
ILlI ipnl i t i ) Ov'nlu. 
liíiinci» t e l a . 
Igiiiici» lloilriguez Vülle. 
I^ICIIDIIU Ten-atlü. 
.Ii>su HallKva Kudr'tguc:. 
.IIISU Fernandez Luis, 
.lose lludrigiie/ , GUZIIKIII. 
.luán Gurcia Memlr?.. 
Julián Hoclrisuez. 
.liicintu Giircifi rui'ÍHHS. 
Luis Celn Viille. 
Luis Hdilp iguez Terrado. 
iMunuel de Arias. 
Miinuel perita Simón. 
Manuel del Val]»' Alvaroz. 
Manuel A. ilel Vülle. 




I'edro Itodriguez Caslropetre. 
I'edro Uodi'iguez Terrado. 
Silvestre Itodriguez Blas. 
Arnadalo. 










Manuel Gama García. 
Miguel Lo;iez. 
Amado. 
I) . Rnr¡i|ue González. 
Felipe Mora. 
Francisco Itodrignes. 
Jul ián Trns t in . 
Manuel Gallego. 
I'edro León Berro. 
Gttstoso. 









Antonio Fernanes Arias. 
Benito Fernandez. 





í tamon Uoilriguez. 
Tomas l i igueiro. 
Villitmibin. 
I ) . Alonso del Vallo. 
Antonio de Castro. 
Antonio de Castro González. 
Hcmto Lope:. 
Francisco del Valle I ! . Teso. 
Francisco Te.-'ta Testo. 
.Une Caslro López. 
.lose Fernandez Fernandez. 
Jiisii García Alv.'rec. 
.lose Lope: l lo i l r iguc; . 
Jacinio Cobo. 
José del Valle Peres. 
Jo<e Cruces. 
José Lago. 





Manuel ilel Valle Castro. 





AYUNTAMIENTO DK PARADASECA. 
Paradaseca. 
ü . Antonio Garcia. 
Angel Mauriz Loi^a. 
Ambrosio Manido Cela. 
Ilenito Garcia. 
Cosme Mauriz Lopes.-
Claudio Alba Pedregal. 
Francisco Alonso Alonso. 
Felipe Mauriz Lorza. 
Gregorio Alba Mauiis. 
José Lopes. 
Laureano Avella Alba. 
Lorenzo Avella. 
Marcelino Avella García. 
ISieeto Rodríguez. 
Nicolás Alvarez. 
Pedro Avella Gut orrez. 
Pedro Avella Alba. 
Pedro Alba Avella. 
Pedro Alba Gut iérrez . 
Ubaldo Barreilo Alba. 
Zacarías Cela Uodriguez. 
Cela. 
D. Calisto Tuñon Hoz. 
Domingo Lama Mielo. 
Domingo Gut iérrez . 
Francisco Lopes López. 
José Tuñou Oiaz. 
José Sanlin Barreda. 
José G ó m a l e : Potes. 
Matías Tuñon Gut iérrez . 
Sanios Gutiérrez Darredo. 
i'obiadiira. 
D. Ambrosio González Gallego. 
Felipe Gorullón López. 
Isidoro Broco Gut ié r rez . 
Isidro González Gallego. 
José Avella Alonso. 
José Tunan González. 
Juan García Lorenzo. 
Manual Gallego Gonsalec. 
Campo del Agua. 
D. Andrés Poncelas Poncelas. 
Francisco Poncelas Alonso. 
Justo Poncelas Poncelas. 
1 Marcos González Alonso. 
| Villar de Acero. 
I ) . Angel de Alba. 
A l l t e l Pérez. 
Angel Avella. 





Pedro Alba Alonso. 
Prnúo, 
I ) . Antonio Moya Gulicrmz. 
Angel Mauriz Montes. 
Domingo Alvarez. Vul'e. 
Felipe Pozas Cañedo. 
Felipe Poiu elas. 
Juan Alvarez de Viclorio. 
Lorenzo Gabela Alonso. 
D.Minucl de l i Fuente. 
Manuel Murías Alba . 
Miguel lliaz Díaz. 
Meólas Rubio Cañedo. 
Porcarizas. 
D. Uernardino Gonsalez. 
Domingo Poncelas de A n d r é s . 
Jloniingo Poncelas de Clara. 
Francisco García. 
Manuel Gut iérrez el Grueso. 
YeguelUiw. 
D. Diego Barredo Lama. 
Juan liarredo. 
Manuel liarredo Lama. 
Tejeira. 
D. Antonio Poncelas Garcia. 
Domingo Barredo. 
Franosco Alba de Serafina. 
Juan Tuñon Alba. 
MniHiei Poncelas Da Campa. 
Manuel González. . 
Manuel Barredo de Domingo. 
Para&iTia. 
D. Antonio Alba Gut iérrez . 
Domingo Gutiérrez de Santiago. 
Francisco Montes Üiaz. 
Francisco Montes González. 
Juan Merodo. 
Líisaro Alonso Gulierrez. 
Miguel Diaz López. 
Manuel Santin. 
Manuel González Gon/alcz. 
Manuel Gut iérrez Villar. 
Pedro Gulien z. 
\ a l en t i i i Abad. 
t 
AvUNTAjneNTO DE PEIUNZÍNIÍS. 
Peranzanes. 
D. Antonio Ramón Fernandes. 
Bailas ir Y a ñ e : Fernandez. 
Blas López Garcia. 
Francisco Fernán lez González. 
Juan Itamon Martín. 
José Fernandez Garcia. 
Manuel Itamon Orez. 
Manuel Di> z Cerecedo. 
Pedro Yañe/. Lera. 
Pedro Alvarez Diez. 
Simón Gabela y Gabela. 
" Cliano. 
D. Candido Martínez Garcia. 
Domingo Marti inz Diez. 
Fennin Garcia y García. 
Fenn'm Fcrnanilez Ramón. 
Francisco Fernande: Ci recedo. 
Gerónimo Fernamlez Ramón. 
Ignacio López Garcia. 
Giihnara. 
D. Domingo Itamon Fajardo. 
Froilan Martines Uodriguez. 
Felipe llamón Orín . 
Manuel Martínez Garcia. 
Manuel Ramón Diez. 
ISufino Gabela l lamón. 
Ubaldo Martínez Alvarez. 
Truscaxlvu. 
D. Lucas Alvarez Itamon. 
Pedro Alvarez y Alvarez. 
Valentín Rainoa Fernandez. 
Cariscdo. 
I) . Lucio Fernandes Avella. 
Lásaro Rodríguez García. 
Manuel Rudriguez Fernamlez. 
Manuel Avella Alvarez. 
Norbertu Uodriguez Alvarez. 
Pedro llodrigucz Avella. 
Pedro Itamon Jl •l'line.-. 
T:i'!no Avella Rodríguez. 
Viclorio Roilriguoz llodrigue 
Faro. 
D. Antonio Gonsalez Ro'lriguuz. 
Agu.-lin .Martínez Rodríguez. 
Doiuiitgii Ftruandez Uiuz. 
J.'so Fernandez y Fon andrz. 
Marcos Alvarez llo.lrlguuz. 
Toribío Alvarez Rudriguez. 
Fresik'delo. 
D. Antonio González González. 
Antonio líoill'¡L'tiez Garcia. 
Angel Meleudi'Z Garcia. 
Bartolomé Ramón Mrlendcz. 
Clemente Melendez García. 
Cayetano Ramón Mclendes. 
lloniingo (hachón Mclviulez. 
Dioni .io Carro (Cadenas. 
José Rodr íguez Garcia. 
Lázaro llamón Melendez. 
A V U M S M I Í M O 1IF. 1'ORTF.I.A l>B A f l U U S . 
A/juiar. 
D. José Real. 
Manuel Puente. 













José Ci nde. 
José Nuñez. 













Pedro Vi i l . i l . 
Serafin Cuadrado. 
Pórtela. 
1). Valerio (luiroga 
lIcriiiciiCLOldo De Ouijano. 





1). Agust ín Gómez 
Ucrnardo Gómez.. 
V . 





T ícen le González. 
Sobrado. 
D . Benigno Diaz. 
O i s l ó b a l García. 
Dionisio Alvaiez. 
Francisco Alvareí . 




l lamón Sancliez. 
-Kamon Rotlriguoz. 
Sobreda. 
B . Antonio (¡onzaiez. 










AYUNTAMIENTO DB SANCEÓO. 
Cueto. 
D. Ambrosio Cañedo . 
Francisco San Miguel. 
Gervasio Pérez . 
Isidro González. 
Faustino González. 
Lucas San Miguel . 
Mat ías González. 
Manuel Barr io . 
Mariano Carro. 
Pedro González. 
Pedro San Miguel . 
Rafael Fernandez. 
Santiago Pintor. 
Sebastian Pérez . 
Tomás San Miguel . 
Ocero. 
D. Atanas ío Carro. 
Bernardo González. 
Donoso Gutiérrez. 
F e r m í n Pérez . 
Francisco Carro Guerrero» 
Francisco Carro Lebran. 
I ñ i g o Prieto. 
José de Castro. 
José Guerrero. 




Mil lan Libran. 
Policar[i(i Alvaroz. 
Pedro Gut iér rez , 
Raininudo Carro. 
Sebastian Juan. 









Diego Sun Miguel . 
Kugenio Vallo. 
D.Eugenio Juan. 
Francisco Pérez . 
Francisco Libran. 









Pablo Libran . 
Po(lro,.Sautalla Fernandez. 





AYÜNTAMIHNTO DE THABADELO. 
Trabadelo. 
D. Domingo González García . 
Domingo Tijon Gomoz. 
Gregorio Gómez Gutiérrez. 
JosóNufioz. 
Juan Amigo Fernandez. 
Manuel Lago González. 
Pradela. 
D. Baltasar Bollo. 
Manuel Mallo. 
Pcreje. 
V. Domingo Antonio Iglesias. 
José Santin Arias. 
Parada de Solo. 
D. Domingo García López. 
Gregorio Iglesias Lobredo. 
Juan Iglesias Blanco. 
Soto Parada. 
D. Baltasar López Fernandez. 
Juan Santin González. 
Luis Moral Ermide. 
Manuel Iglesias Blanco. 
Ventura López Gallego. 
Moral. 
Francisco González Santin. 
San Fidoseo.. 
1). Antonio González Soto. 
Benito San Mart in Cereyo. 
Gregorio Ceroijo Sonra. 
José Seijo Senra. 
J o s é González González. 
Sotelo. 




José Lama Gutiérrez . 
R a m ó n de Castro. 
Rosendo López. 
Santiago Lama T u ñ o n . 
AYUNTAMIENTO DE 
V A L L E DE FINOLLUDO. 
Burbia. 
D. Alejandro López González. 
Agapito López Hodriguez. 
Casimiro Delgado Úvalle. 
D.Cesaroo Rodr íguez González. 
Evaristo Avella González. 
Feliciano López Rodr íguez . 
José López Mayor. 
' Gaspar Rollan López. 
Lucio González y González. 
León Relian López. 
Marcos López y López. 
Pablo Rollan López. 
Roque López y López. 
Silvestre López Rodriguez. 
Tomas Relian Lopoz. 
San Martin. 
D. Domingo Fernandez Fernandez. 
José Fernandez Alvarez. 
José Rodriguez Aller . 
Pablo de la Fuente y Fuente. 
Pedro Rodriguez Reí ion . 
Romualdo Fernandez Alvaroz. 
Santiago Alvarez Moreda. 
Sa» Pedro de Olleros. 
D. Antonio López Alvarez. 
Angel Alvaroz Mur ías . 
Miguel Diez González. 
Bar to lomé Diaz Alvarez. 
Bernardo Alvarez Abad. 
Benito Alvarez Mur ías . 
Estoban Dioz Avélla . 
Francisco Diez Alvarez. . 
F'rancisco González Alvarez. 
Isidro Abad Alvarez. 
José Alvarez do Juan. 
Jacinto Rodriguez Ibiinon. 
Justo Lopoz Alvarez. 
José López de Antonio. 
José Rodr íguez Alba. 
Miguel Coronel López. 
Manuel de Ignacia Alvarez. 
Manuel Rodriguez Alba. 
Miguel do Pepin Alvarez. 
Nicolás Alvarez y Alvarez. 
Pedro Abad Alvarez. 
Rafael Abad Fuente. 
Santos González de B á r b a r a . 
Pcnoselo. 
D. Antonio Fernandez Osorio. 
elemento Fernandez. 
Manuel Garcia López. 
Manuel Fernandez Osorio. 
Morcdd. 
D. Andrés Díaz Avel la . 
Ambrosio Alvarez González. 
Gabriel López Fuente. 
Isidro González Fuente, 
•losé Lope?. Tormadclo. 
José Fernando: Fuentes. 
José do la Fuente González. 
Manuel Poncelas Gabela. 
Mateo de la Fuente. 
Miguel González Merino. 
Nicolás López Fernandez. 
Nicolás A l v a r o : S. Vicente. 
Pedro Alvarez Avel la . 
Rafael Lopr>z Morodo. ^ 
Ramiro Gutiérrez Alvarez. 
Jiuslarga. 
D. Manuel Fernandez Martines. 
Valle Finolledo. 
I ) . Miguel Alvarez Mayor. 
Angel Alvarez, menor. 
Alonso de la Fuente Alvaroz. . 
Angel Doral Gonsalez. 
Ambrosio Barrio Delgado. 
D.Antonio MaroLe y Maroti-. 
Blas Maroto Fuente. 
Clemente A l v a r o : Fernandez. 
Domingo Lope/. Mazuro. 
Domingo Lopoz Tnrmnledo. 
Faustino Alvarez ' iVrmn . 
Gabriel Alvarez do M c l d i o r » . 
Gabriel Guerra do Antunia. 
J o s é Gonzalo/, Illanco. 
José Fernandez Potiu. 
Juan R a m ó n Avella. 
José Lopoz Morado. 
José Barrio Cadenas. 
Manuel López Chopo. 
Miguel do la Fuente Marote. 
Manuel A l v a r o : Rodr íguez . 
Manuel Rubio Guerra. 
Manuel Tarron Balazo. 
Toribio Marote Fuente. 
Toribio Rodrigue/, do Ventura. 
! 
AYUNTAMIENTO DE VKOA KSVINA-
Vega. 
D. Angel Hodriguez Murtinez. 
Bartolomé Alonso Fernandez. 
ItuniCacm AWnsu (¡UMIHIDZ. 
Domingo lludriguez. 
Francisco Uurcia Alvarez. 
Fernando Fernandez Fernandez. 
Felipe Guerra. 
Gerónimo l'erez Mui'cadillo. 
Gmadio González. 
José Itudriguez Fernandez. 
José Sani hez l'erez. 
Lorenz» Illanco Vnella. 
Lorenzo García liflilrignuz. 
Manuel Teri-z García. 
Luis Garcia Uoilrguez. 
Alancio González Puré/.. 
Millan González Tarron. 
Milhm Alonso Hodriguez. 
Pedio Rodriguez lieneilez. 
Pedro Alonso Fernandez, 
llamón Fernandez Alvare:. 
Tiburcio Pérez. 
Ubaldn Cuno Cañedo. 
Sésamo. 
I I . Antonio Alonso llodii<>iu'Z. 
Agustín Martille/. Garcia. 
MUunio Pete/. Avella. 
Illas y Jnsn Blanco. 
Vírente Alonso Hodriguez. 
Diejíii Alvarez Terrón. 
Domingo Pórtela Peres. 
Doiningo l 'nelo l'erez. 
Domingo Rodriguez Sargento. 
Domingo Gm-cia l'erez. 
Domingo l'erez (¡eróninio. 
Domingo Martiucz l i d i a n . 
Francisco lloil 'igue/. l'erez. 
Francisco Hodriguez llamón. 
Hilario Peres MarlÍHez.. 
José García Leiran. 
José Alonso l'iaiua. 
José González Sánchez. 
Josi- García IVre/.. 
José Mai t'mez Pen z-
Juan l'erez Marliuez. 
Luis Illanco Alvarez. 
l uis Martínez Marliuez. 
•Manuel Carda LeliMii. 
Manuel Marline/. Peres. 
Manuel llarlinez Cocboiro 
Manuel Peres Calzada. 
Manuel Garcia Manco. 
Manm l Murtinez Hodriguez. 
Maleo Iloilriguez. 
Nicolás (¡ai cía Cuesla. 
I'nblo Gonzales Hodriguez. 
Pedro llodriiiui-z (¡aróla. 
2 — V i l l n f r a n c a del Bierzo. 
H.iVclm Gama Ciirliallu. 
¡'filio (iiiixin FIOHÍZ. 
iiai'i.i'l liminyuez Uunzaliis. 
S..|ilti.' illaneu Alva: u .^ 
Sulv-iuiur (¡uuy.'.ílc/, ('rielo. 
Saivaílni' l'urnaiiilu; Hallo. . 
Sanlin^o llcilri^iiuz. 
Uhaldii Va-cz (jiiiuuliíz. 
Jfyñnaívda. 
I). Luis !!iiilr¡!,'uaz Lope.;. 
Salva leu- (iai-;a Ucrlauga. 
lllhtr da Olarn, 
I). n Ücmio Avell.i. 
Jilliiiii l.iipuz ,\vullá. 
AYUNTAMIENTO UIS V E Q A D E V A L -
V a j a . 
H. Amonio l.i>i c; Lapos, 
.ío.sc M i^ielii.'Z Somoza. 
l'i'iuici.soo Valciii-íiel. 
I.ihorio Altares Higuera. 
¡Míiuuei LosüdM. 
Manuel Solo Mmides. 
?Jofion. 
1). Amonio González Oarcia. 
Canilido iNuñej. 
Diiliiiiifío (¡areia (ioii:alcz. 
.lose Alvarez Valcaree. 
Anibasnicslas. 
I ) . AntonioC;.rlia!lo López, 
.lose Carhnllo l^opez. 
Jiainii l y l'eilry Alvarez. 
l'eili'o l'eniz. 
Sei'níin llamos Soares. 
Venlura Keniniiilez López. 
l'ui'lclu. 
n. Amonio Fcnnnulez Morales. 
Feanoiseo Soto Veya. 
Soíoynyoso. 
D.Aguslin Solo Alvarez. 
l ' ¡ í / f t .s í ) ¡ t ¡ü. 
)). Antonio Feijo Cereijo. 
Carlos Vecino López. 
Felipe l'eíía Sumi am. 
Fi-aneisco Nuñes íloicoLa. 
.lose (lareia Ceres -les. 
:Maniie¡ Veeilio l'ereira. 
I'eilro Teña Carrete. 
,1 rijcith'iiro. 
h'itbu,. 
1). Awnul Sam'm (¡ntieri'ez. 
Denilo Ferniiiiili's. 
tioiniii^o lito liivera. 
Franeisco iNnñez l¡oilri¡,'iiez 
iMamiseo ^antín (jaicia. 
J o s é Nií^uerol Losada. 
Juan (iarhiillo Din/,, 
.losé Fernandez. 
Jusú Gómez Lopes. 
Juan Nuñez. 
Sanio Tirso. 
I). Dionisio fiama Carballo. 
Francisco Nuñez. 
Francisco Nuñez y Nuñuz. 
/iasittcío. 
1). Domingo González Nuñez. 
Francisco L'resi'O Garcia. 
F'raiicisco Viejas González, 
(ircgoro Gnrcia González. 
Iw-anciseo Huljio (jarcia. 
J o s é l'i- di idila Gon/.alez. 
M.'tnucl Crespo Lonilianlia. 
Jlaimel Quinonis l.alialliis. 
Manuel Fernandez Juárez. 
Ruiluhml 
]) . DomiiigA Fernandes. 
.lose Sautin Marliue/. 
Ni. olas Fernandez. 
Vi i'.iil'' Lago Alvaro/.. 
Castro. 
1 1). CarUw Sanlin Fernandos, 
j Douiiniío Gallordo Frcijo. 
j Fraueisco Gallardo .Mendos, 
j .luán l)i¡;i)l (ioinufias. 
] Juan .lo ó S..ti:¡i). 
Jasó Coedo López. 
lli'i'i'rritis. 
D, Angel Sampron López. 
Fc anciseo l'reijo Cai rele, 
.lose Foriiainlez .Meinicz. 
•lose Gama licliollal. 
.lose de la Fílenle Gallego, 
.lose Mi'rl n. z Oler», 
.lose Oniro^a Val. 
¡Mantiel lloilriguez Alvarez. 
Mnniiol iWira l'roy 
l'edrn Várela y García. 
Domingo López. 
Francisco López Martille/.. 
Francisco liodriguez ii.dlardo. 
Jlanuel llodriguez Gallardo. 
Vajii. 
i 
¡ D. Carlos l'csalodos Ballesteros, 
j 
j A Y U N T A M I E N T O un V I L L A D K C A N E S . 
i 
^ Yilladecanex. 
. Angel l'eres Gonzalos. 
Andrés I'ere: Gan-ia. 
Ilernardo Gon/ali-z Pérez. 
Uernardn Pérez Vebra. 
Carlos Ye'. va Lopes. 
Fraticisro del Vallo Fernauilez. 
Florenlino Yi hra Guerra, 
l-'i-aneisco Guerra l'nrez. 
J.:se (Jiiir' ga Lopes. 
Jase I', rn ndez ÍJ liroga. 
Pascual Yelira y Vel'fa. 
I). lloiningo Garcia y García, 
(iahriel (•"ouiati Guotrero. 
.lose G reía ,\yra. 
José Gaiei i Herrero. 
JLinuel (jarcia iísliulianle, 
.Mannul Garcia de Tomas 
I'edro (i ülierrez (íai eia. 
Itoipie ííarcia Ayra. 
Se' asfian Garcia .M.M'ünoz. 
Vieunle Amig" Velira. 
Sorribns, 
I). Francisco Ycbra Nuñez. 
1).Francisco Yobra (inenero. 
Galiríel Yelira •\ini^o. 
Juan iNcñcz y Nuñez. 
Minias Yelira Fuente. 
Manuel (uinzalr/. García. 
Toral. 
1). Agnsiiii l'uerlo Toigulo. 
Antonio Amigo .Mallo. 
Amonio Diueiro Ferimmlez. 
Aguslia Vidal liscmleni. 
Antonio C.im'odive Oarcia. 
Amonio llodriguez Delgado. 
Bernahí'! llroilon Din/. ' 
lilas l'i rra Alvarez. 
Crislolinl il.idriguez Do'gado. 
Crislolial Fernamlez Garcia. 
listehaii Arias Huirá. 
Francisco llodrigue* Delgado, 
rranciseo Sanoi'ez itodrlguez. 
Franciseii do la Fuente Guerrero. 
Franci eo Barra Gonzalcs. 
Francisco Garci i Yelira. 
i Francisui Marnnez Fuente. 
< .lose llelsado Fernauileí. 
' José Oiierol y (loiuas. 
I José (Jori-edera Garcia. 
Juan Arias Trincado. 
Luciano l'ernaodez, Gómez. 
JManuCd Vidal Voces. 
Hianuel Guerrero l^crnan-lcz. 
iManuel Teijedo Uoilriguez. 
Slaleo l-'ernandez Garcia. 
Manuel Lope/. Hodrignez. 
Manuel Franco Saneliez. 
I'édro Fernandes yKiirudez. meu 
l'aldo Teijilo Fernandez, 
llainou Foi-n;>ii'lez Dohao. 
Valentín Arias Torredeira. 
ValíuUIa. 
1). Anloiiio de la Fuente Goncá. 
Angel iMartiuez Alvarez. 
A ngel de la Fílenle F .lia. 
Heñilo de la Fue ile Falla, 
l eleslino l iana González. 
Felipe Fei'ii. ndcz Novo. 
Francisco del Valle Aruiesto. 
Isidoro Lnpez Garcia. 
.lose (lareia liuiuiro. 
Josa F'inlal fiiierrero. 
Jo e íiarlinez l'erez. 
Jase Cuadrado Gonzdez, menor, 
Jacinto M-arlinez Fuente. 
Lorenzo de la Fílenle Jlarlinez. 
Manuel de la Fuente Guerrero' 
JL.nuel López F-.ha. 
Siiuoii López G ircia. 
AYUNTAMIENTO DE " V I L L A F R A N C A . 
ViHcifranca. 
D. Amonio l'erez Tria. 
Alejan ¡ni Gallardo. 
Aii¡"mo líarredo. 
Amonio Culiero. 
Andiés González Vibro. 
Antonio Trasorras. 
Amonio (ionsale/. l'umarioga. 
Anlonio Llano Alvarez. 





llalliino Alvu-ez de Toledo, 
llaldonieru C ipdcvila. 
Cayo Lago. 
Caíisl'' .Sil neo Alvarez. 
Crisloli d rernaudos. 
Cirilo Trigo. 
Camilo aleneses Alvarez. 
Diego Franco. 
Doni iigo líarredo. 





Kduardo Valcaree y Novo. 
Kslanislao Guindo. 
Francíso i Anlunío Goyanes. 
Franciseti Ilerl-inde Orejas. 
Francisco II..man Valjjoina. 
Fauslino l'elaeí. 
Fiauelscii llarlin •/. (lab dlero. 
l;rauc¡sco Solo Yo;:a. 
Franei.-eo íela Canel. 
Francisco .lavi r Nuñez. 
Francisco (Juiutjiio. 
Francisco iÑuñez Valcaree. 
Francisco Pol. 
Francisco A vos. 













Felipe Gómez Sans. 
Geiia lio Nuñez. 
Gumersindo Arias. 
Gabriel Marlines. 
Gonzdo M gilalena. 
Gerardo Vidc irce. 
G briol Martille/.. 
Isidoro Gerboles. 
Isidoro ArmestB. 
I -nació de Alba. 
Is'nloio Sela y Sola. 
Isiiloi'" López. 
Joaiprm Guerrero. 
jóse Ovalle Janez. 
José llie/. Neira. 
José Solo Seijas. 
José liodrignoí AlvarW, 
Juan Vazipier 
J.isé Hinz López. 
.loaipiin Saavedi"». 





Juan Feroz. Ginizalez. 
Joim Saldaña. 
José María lionza. 
Juan Marba. 
José Caminas. 
José Alvarez do Toledo. 
Jaeobo Olarle. 
Jo-é Díaz Mauroz. 
Joan Alisani. 
Joaquin Din/. Fuelles. 
José Diaz 
Jesús Sánchez. 





Manuel Martínez Oumlana. 
iManuel l'erez Urin. 
Manuel llodriguez I'eres. 
Miguel García. 
Manuel Carbajal. 
Manui'l Fernandez l'aslor. 
Manuel Valcaree Marcos. 
Manuel Vega. 
Manuel Valcaree López. 
Miguel l'oinb». 
Manuel Foriiandi'?. Casaría 
Manuel López liivera. 
D.licróniino Cuaili-ado. 
Ju;ili A!is:il)¡. 
Jasó Alba Alvaivz. 
iMaiiui.'! Iglesias, 
ílaiuiol ltii(li'i¡{iiuz I'ci'ez. 
Jliinuul Valle l'uicz. 
Manuul Valoarcc. 
Jlaiiuul Valearcü .liara:. 
Kiaisio Uha Marolo. 
Vctlro (lai'lmjal. 
Pedro Fernandez. 
Ilíimon Quirog i . 
Itudri^o Vuelia. 
l la i i i iui Pul. 
Jlaiael Vidal, 
l lamón V-karcel Nuñcs . 
llafael Abaunz'a Cailiajal. 
Hoinon Juárez Uarbajál. 
Pedro Castio. 
Rujicrto Izquierdo. 
I) .Ramón dolo Uerrcvu. 
liainon Valle l larr io . 
Ilam 11 AiKonio (¡onzalez. ' 
l ini ino llcli i l ' i;;! . 
l'i'.nicUco llanion Viilgonm. 
l lamón l.uurel. 
Saiiliago C'>|i'lev¡l¡i. 
Vicente Lopes. 
Sanliag.» ¡Nh lo. 
Ki'gisinumlo Noyucira. 









Tedro Ca.stañuda Camino. 
P.ar.i. I Itivura. 
llalael Cuadrado. 
Valluille. 
I ) . Antonio Valearee. 
i'/,iv\as Al lm. 
Iiionisio do Lago. 




,liisé Alba Ochoa. 
Jo.-ó I.a^o. 
I f sé Lugo Co: ullon. 
Lorenzo Lago. 
D.i'edro Oelma. 




D. JJenigno Uios. 
r ro i lan Alonso, 
(¡abriel (Juimlos mayor. 
José Conzalez l 'orej . 








Imp. de García Pérez y lierm. Concepción 8 . 
